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, la' Habana con 
C ^ ' t solemnidad de 
V 6 , ' , hermoso aspecto 
octableció en la 
, 1518 Obispado. 
^ a t P S a c i ó n hasta 
-do est me fué elevado 
'Pad0, f Habana, nom-
*d0flrfan desempeñarlo al 
Qr Dr. Tresspa 
^ / f el pH"161, 0bÍ9P? 
t crearon dos nuevas 
da P^ar áel .R « 7 n 1912, las de Ma-
fia 
^ Pf . t i ago 'de" '^ , de la 
tf«f̂ s- \ I i i ev pero sin alte-».TCama«^v¿,cla Eeie^ás-
.̂ np^a las seis dió-gó'cT;iaSr«tr.nsufrn^neas 
de 'tn̂ JliX* t . . i i t i . Cabildo Ca-
' ^ H ^ b r 0 8 iNfonseñor Pediro Bene-
IW ^ /1a Tiro, Delega-
con Pesos diuj^H el barrio de o ^ H 
Jla en de contado;m 
Alquilo um l 
regalía Jl.CMi 
' t Iu Í Am"tlí« ielefonoi: A-m 
13852-18 ai. 
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ada en Matajj 






idería y cata 
is enseres y 
: José GuliÁ 
2479 30 d II1 
^"^vispo de Tiro 
^ S o de Cuba'y Puerto 
^ santidad Pío XI . a pro 
de la Sacada Congregacló» 
1 se ba dignado por la 
ae Sacipuas", dividir la 
. ínba en dos Provincias 
d-ctS£ d-ejando subsistente 
- ' f f ¿ c e b o d3 Santingo de 
f f c eando la de San^Cristd-
Jla Habana, a la cual con-
diócesis sufragáneas las 
pjdel Río y Matanzas qus-
iTromo sufragáneas de Santia 
de Cuba. las de Camagüey y 
nfuegos. 
,or ]a citada Bula es elevada 
Catedral de la Habana y su Ve-
-He Cabildo a Metropolitano. 
.Santidad Pío XI en esa misma 
C nombra su Delegado para su 
¿nación a Monseñor Pedro 
lenedetti, su- representarte en Cu-
; t Puerto Rico, con facultad a 
1 ver para subdelegar en otro Pre 
Hallándo?̂  ausente, y no que-
en su anor a Cuba, se re-
S disfrute de tan alto ho-
para la .•«apital de la Repúbli-
(i, se ha servido subdelegar en el 
£1̂ 0. y Revdmo. señor Obispo 
ie pinar del Río y Administrador 
ico de la Dióces's de San 
M de la Habana. Este 11 us-
Ippnlado fué preconizado Arzo-
bispo para, la nueva Ssde Metro-
en el Consistorio Secre-
to, fe/ebrado en Roma el 30 de 
jura último. 
Monseñor Ruiz. procedió en la 
de ayer a dar cumpllmlen-
sl mandato pontificio como Sub-
tíi'tado del Pnpa., 
nueve menos cuarto lle-
TjOS ArzoMapo» electos da la Habana y Santiag-o de Cnba, Monseñores Ruiz y 
Venerable Cabildo Catedral y fieles. 
Znbizarreta, acomprñados del 
la. Arcediano, Dres, Caballero, Ar 
Icaga* y Méndez, en concepto de 
Presbítero asistente y Diáconos de 
Honor, respectivamente. Do Diáco-
no y Subdlácono de Misa, el Ca-
nónigo D. Antonio Afín y el Pres-
bítero Ramón Panilla Méndez. 
La Coral Vasco-Navarra en 
un'̂ ón d<r la Capilla Catedral, in-
terpretaron magistralmente la Mi-
sa Pontifical de Perossi. 
La parte musical no desmere-
ció de la grandeza del acto reli-
gioso. 
Los Maestro? Cía y Palaú, me-
recen plácemes. 
Monseñor Ruiz. después del 
Evangelio, pronunció una elocuen-
tísima oración. En ella recuerda 
sus tiempos de tufiliferario como 
Seminarista; los de §.intor como 
Capellán de la Santa Iglesia Cate-El Comité Pro-Cuba que fundo- ^ lof1 de 0,ador de 
na en la ciudad de New York, y Gri8to crucificado. 
de cuya labor patriótica se hacen 1 „ , , , , . 
los más cumplidos elogios, ha* te-!, , De ^ d ^ ^ e ruá-n inescruta-
nido la feliz idea de dar al acto oles !0n. los designios de Dios, al 
La capli'a catedral bajo la direc; de ¿ jura de ]a bandera que ceJ 
nón del laureado maestro señor, lebrará el día 2g log corrlenteSi 
Felipe*Palau. [nterix-etó la Marcha ! toda la brlllantez y el esplendor 
Dr. Cadenas; Ministros y Priores 
de las Venerables Oidenes Terce-
ras, Presidentes de las diversas Co-
fradías, Asociaciones religiosas y 
cívico-religiosas, representación de 
la Juventud Católica de Artemisa, 
láVeneC ^Católicos de la Habana, 
y' Asociación Católica España lu-
tegral. 
Con las señoras se siguió el mis-
mo orden. Primero las condecora-
das pontificias entre las . que f igu-' 
raba la Presidenta de las Hijas de 
María de Nuestra S')'ora de la Ca-
ridad, ¡seguían las Directivap. de 
la* Ordenes Terceras, Damas Ca-
tólicas. Cofradías. Congregaciones 
y Asociaciones. 
En lo restante del templa se aco-
modaron las representaciones de 
los Colegios Católicos, miembros 
de las Asociaciones y un público 
numeroso y selecto. 
La Catedral presentaba un im-
ponente aspecto. Ni un lugar deso-
cupado. 
legado en Cuba y Puerto Rico, y 
concluye expresando gratitud a sus 
Hermanos en el Episcopado. Clero 
y fieles. 
Acto seguido se retira a su asien 
to en el coro, acompañándole los 
Canónigos Lagos, Amigo, Cabafias 
y Sixto. 
Siguió la Misa Pontifical con 
toda la magnificoncia del. Ritual 
rontif:cal. 
Nada más grandioso y sublime. 
Ayudan al Arzobispo electo —de 
Santiago, de Cuba, los Muy Ilus-
tres Canónigo Deán, Macstreescue-
I N V I T A C I O N DEL COMITE 
PRO CUBA A L DR. ANTONIO 
SANCHEZ DE BUSTAMANTE 
o alquilo una. 
lueño no enten 
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o, Santos SuiroJ 
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SA DE HUESPSj 
e da barata. \m\ 
itaciones, por"! 
el dueño. I»*! 
> 11 a 3. TeléWI 
al templo catedral acompa-
del Arzobispo electo de San-
ífo de Cuba, de los Obispos de 
tomas y Camagüey. del Vicario 
ppftular de Sant'ago. de Pinar 
]tRío y de los Monseñores Aro-
\ Abascal, Menéndez v Emilio 
íiández. Esffcs tres últimos ves-
P» d traje prelaticio. 
lv^rreCibido por el M- I- Cjw 
r-o Catedral, Arciprestes, Párro-
12 P̂erfores de Ordenes Reli-
í- Clero Regular y Secular do 
ífana. Piriar del Río y Matan-
p. los Caba-llaros de San Gre-
H , : , Cuet0 y 83ñor Narc^o 
««• los Caballeros del Snnto Sc-
^ ^ • Í L r ^ 0 Rub,d0- J"li0 Mora «toello y Arturo R de CnrrI_ 
n • los condecorados Pontificios 
¿ " Cnruz "Pro ^lesia est Pon-
' Ram^p01*^ AirtUro Ferná,ndeí 
'"i R r. Echevarría. señores 
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H T ' ^ ^ 06 C-̂ dena '̂: 
I k L v S0' María Montalvo 
Moreda / L J lasA8«fiori|t^ Cía-
' «w fluí! y Ame,ííl Rilliní-
dVÍl n ^ Cons^o de Ep-
A ]ô n Ambrosio. 
^ ^ n ' r n C.entral "e 
^ d" rniA V.11'''3 1¿8 Caba-
«a/d, 1390. la CongVegK-
Mlfn"T"ciata. Adoración 
\¿ "el Sarnl UStre Ar«hlrofra-
^dral i,'"10' S^ramento de 
J *n?Z ^ Directiva forma. 
n ^ t ^ | > d ^ ^ J t ' v a del Arzo-







Pontifical í e Gonnod. suceso ^ ^ magnitud rec]^ 
Una mención merecen los obro- „ * 1 m 
ios qu» forman la Congreg.-irión 
de Nuestra Señora de la Caridad 
debida a los dcsrelop de la Amm-
ciata. Sus doscientos componerter. 
se unieron a Ih ralurosa manifes 
ma; y al efecto, ha confeccionado 
un bellísimo programa al que coo-
perarán las clases sociales y oficia-
líos de la metrópoli americana. 
Queriendo el Comité Pro-Cuba 
tación de gratitud y ndhesion qy.. ofrecer una prueba de alta estima-
la Habana Católica tribuí 6 ayer al 
Vicario de Crisf. en la Tierra. 
Cantada solemne Tercia por ir»! 
Clero y cantores d«' la Capilla Ca-
tedral y rvestido de Pontifical r l 
Arzobispo elrcto /Santiago de 
Cuba, Monseñor Valentín Zubiza-
rreta. el Arzobispo electo de Ja 
Habana, Monseñor Manuel Ruií y 
Rodríguez, rt»vnSt(ao de Capa Mag 
ra, acompañado del Canónigo Ma-
gistral Monseñor Andrés Lago, 
ocupó el púlpito del lado dr- la 
Epístola y el Deán del Venerable. 
Cabildo Metropolitano, el del Evan 
goliu. 
Monseñor Ruiz da lectura en la-
tín y castellano, al Decreto del De-
legado Apostólico de Cuba y Puer-
to Rico, subdelegando en su per-
sona la misión Pontificia de pro-
mulgar la Bula de erección del 
Arzobispado do San Cristóbal • de 
la Habana. 
Da públicas gracias al Delega-
do del Papa en Cuba y Puerto Ri-
co, por el alto honor que le confie-
ro,' y dee: "Como Subdelegado 
Pontificio, voy a dar cumplimien-
to a lo que se me ordena en estas 
letras del Excmo. y Revdmo. se-
ñor Delegado Apostólico. En su vlt 
tud, pues, nuestro Deán de la San-
ta Metropolitana Iglesinl Catedral, 
nombrado Secretario "ad ,hoc" pa-
ra esto solemne acto, 8f servirá 
que da fervorosas gracias, no tan 
to por el honor a él concedido si-
no por el qu# supone para Cuba, 
para la Habana, en esta fecha his 
tór>a la más grandiosa para ella 
después de la primera Misa cele-
Disda en el Templete, que 3. E. ha 
femado como uno de los Cuartes 
de su escudo Arzobispal 
Proclama la realeza 
al que hay gue rendir nomenaje 
D O S D E S E R T O R E S 
Habían desertado el jueves en 
Camagüey, dedicándose luego a 
cometer actos de bandolerismo 
SE DICE QUE HUBO TIROTEO 
Se le practicó la autopsia a 
los cadáveres cuyo resultado 
guardan secreto los militares 
H O Y S E T R I B U T A R A U N H O M E N A J E A L 
D R . F R A N C I S C O C A B R E R A S A A V E D R A 
DELEGADOS DE LOS COLONOS 
•n el Club Rotaric de Santa 
•lara se celebraron elecciones, 
para elegir la directiva 
i 'Camagüey, abril 19—DIARIO. —Habana.—Anoche fueron traídos 
a esta ciudad los cadáveires de dos 
soldados del ejército que hubieron 
ele desertar en la no.̂ he del jueves 
último cometiendo luego actos dd 
bandolerismo, siendo muertos ayer 
por fuerzas del ejército que venían 
persiguiéndolos tenazmente. 
El encuentro tuvo efecto en la 
finca La Catalina, y según versio-
nes corrientes a la voz de alto 
conteftaron los desertores con la 
descarga de sus rifles, entablán-
dose un tiroteo entre perseguido-
res y perseguidos el que culminó 
en la muerte de estos. 
Hoy practicóse la autopsia da 
los cadáveres guardando las auto-
ridades militares secreto de dicha" ingiyae clínico, cuya giorrosa carrera, "llena de trluntos, dallará, la mM 
DR. BOV TRANCISCO CABRERA SAAYKDRA 
DIBUJO DE MARIANO MIGUEL 
E L 
D E H O H E N Z 
Ei viejo lema "Dios está con 
nosotros" fué escogido por el 
viejo feld mariscal alemán 
LOS ENEMIGOS SE ALEGRAN 
''Yo soy el escogido—dijo el 
mariscal — para imponer m i 
voluntad con ayuda de Dios' 
GRANDES DIFICULTADES 
Su campaña política se ha 
estancado de una manera rara, 
y parece haber desconfianza 
autopsias.—Hen-era, corresponsal alta sanción por parte de sns compañeros, en el Inusitado homenaje con que la Academia de Ciencias celebraré, £sta ••-"che su quinenajóslmo anl-
Víwnii>*x' t/^q «rvrir^ATkoc a versarlo de ejercicio de la profesión nfiflica, que tanto enaltece y en la 
.>')>rBKA> LOS DKLF/OAnOS a 1 M Uji hecho acreedor a la admiración y ffratltud del pueblo cubano 
LA ASAMBLEA DE COLONOS 
íFilorida. 19 abril.—DIARIO.— 
Habana—En la j^nta general de 
la Asociación de Colonos del Cen-
tral Agramonte celebrada hoy, han 
sido nombrados delegados provin-
ciales los Sres. Francisco Duque 
Estrada, Dres. Alvaro Armiñán y 
Antonio Almendro para que oportu 
ñámente nos representasen en la 
asamblea provincial que se celebra 
rá en breve.—Teodoro Estombda, 
NOTICIAS DE SANTA CLARA 
clón a un jurisconsulto tan emi.;c de eterno gfzo o de dolor eterno 
nente como el doctor Sánchez de, Asimismo proclama la de su VI-
Bustamante, ilustre cubano quej^rjo y gu voú& sobre, todo po-
une a sus muchas distinciones la deir. 
de ser magistrado del Tribunal 1 ¿ice qne los tiempos son malo^, 
Permanente de Justicia Internacio-1 calamitososf pidienlo al Señor de-
nal, le ha invitado a aquella fies- £iate iag cataratas del cielo para 
ta de la Patria cubana en el si-1 que el arca de Ja Iglesia se eleve 
guíente cablegrama que gustosos sobre los cadáveres putrefactos de 
reproducimos: I sus enemigos. Aunque ios tiempos 
New York, abril 16.—Dr.> Sáu- seaji calamitosos—añade—no nos 
chez Bustamante.—Paseo y Diecl-i entristezcamos, regocijémonos, por 
nueve.— Habana.— Comité Pro-¡que así el triunfo será mayor. La 
Cuba invita a usted Consejo Na-¡Iglesia como Cristo, cuando la cru-
cional, acto jura bandera celebra- ciíícan, es para su resurrección y 
D E S E I L O P O R D E L A N T E D E P A L A C I O E L 
E N T I E R R O D E L M A R Q O E S D E C O M I L m S 
Santa Clara, abril 19.—DIARIO 
—Habana.—Acaban de efectuarse 
alecciones en el Club Rotarlo ha-
biendo declinado la presidencia en 
magnifico discurso el Dr. Antolíu 
García. 
Efectuados los escrutlrrios re-
Rulta«on elegidos Presidente, el Dr. 
Urbano Tristá; Vice. Angel Esta-
pé; Secretarlo, Sergio Alvarez, Te-
sorero, R. E. Syteh; focales, Ra-
món Lorenzo, Gerardo Alvarez, 
Tomás Etchandy, Jacinto Rúa, 
Juan Alemán, Antolín García. El 
Dr. Tristá ofiieció un buffet al Dr. 
Rodríguez quien entregará el Club 
.vi Dr. Tristá el próximo jueves. t7 , A A 1 t of.- i ver con la modesta sotana de reh-Fn el sa ón de actos del Inst)- , * ^ A„ t^,-.., t.̂ ,. 
Por ERICK KEYSER 
t 
(Corresponsal de la United Press) 
BERLIN, abril 19. (Por nues-
tro hilo directo) .—Von Hinden-
burg, el Mariscal de Campo que 
ha sido postulado por los monár-
quicos para la. presidencia «n las 
elecciones de 26 de abril, ha esco-
gido como lema de su plataforma 
de gobiorno el famoso aserto de 
los Hohenzollern: "Gott mitt 
Uns" (Dios está con nosotros) . 
Los enemigos del Mariscal aplau-
den su determinación, exponiéndo-
la como una nueva evidencia de 
que, en caso de ser electo Hinden-
burg, seria un Hohenzollern más 
o, por lo menos, un instrumento 
de la familia destronada. 
Una selección de doce políticos 
escogidos entre los leaders obre-
ros visj»-̂  esta tarde la residencia 
de Von xiindenburg, en Hannover, 
y escuchó de sus labios eftas de-
claraciones: 
"Yo soy el escogido—dijo ei 
Mariscal—para imponer mi volun-
tad con la ayuda de Dios." 
Y esta afirmación se parece mu-
cho a la que hizo hace algunos 
años: "Ganaré- la guerra con la 
ayuda de Di(»v" 
Luego dijo que las ideas socia-
listas y nacionalistas debían con-
solidarse mejor. Agregó rué los 
problemas económicos eran más 
importantes que los políticos. En 
general, sus palabras demostraron 
la dificultad con que el viejo ge-
Así lo dispuso el Soberano Español para honrar la memoria 
del ilustre noble, cuyo féretro era llevado en hombros por 
antiguos marineros de la Compañía |Trasatlántica Española nerai se está abriendo paso entre 
i las masas políticas, que tan poco 
DETRAS DE UNA V I D R I E R A PRESENCIO EL REY EL ACTO conoos aun. La campaña política se l.a es-
tancado de una manera rara, es-
pecialmente entre los leaders mo-
nárquicos que postularon a Von 
Hindenburg y ahora se limitan a 
Cardenales, Obispos, el infante don Fernando y multitud de 
nobles formaban las presidenc is del dudo; así como todas 
1 r 11 ' ,. „l-',^„v.„ J„ T^c-,,,'foc negar qiu; esa -uosfulacinn será el 
las fuerzas vivas del país y un gran numero de Jesuí tas prfmer4pago p££a la reítauración 
de la monarquía, como afirma en 
. ! todas las ocasionen fi doctor Wil-
MADRID, abril 19. —(Por la [puede decirse, por todas las fuer- hel.m MaTX( candidaN de los re-
Uníted Press.)— El entierro del | zas vivas de la población difunto marqués de Comillas fué 
una verdadera manifestación de 
duelo popular. Se vistió el cadá-
ráse día veintiséis actual, en pre-
sencia Ejército, Marina y altos fun-
cionarios americanos. 
Serpa. 
EL D I A DE MACHADO EN 
NEW YORK I 
gloria. 
Pide amor y gratitud para el 
Papa; pide oraciones para él, a 
fin. de que sea cuanto antes su 
triunfo esplendoroso y no flaqueo 
su corazón de carne, que en cuan-
to a Papa, es firme como la roca 
de granito. Asimismo pide una dá-
1 diva para las Misiones que el Pa-
NSW YORK, abril 19. — (Unl-;Pa sostiene. » 
ted Press) . El propósito del pre-1 Proclama su triunfo aunque es-
sidente electo de Cuba, General té prisionero. Eé Papa como Je-
Gerardo Machado, disponiéndose a sucristo, va al triunfo por los do-
hacer un viaje en automóvil por lores, y así lo «proclamó San Pe-
los alrededores de New York, tu- dro, expresando sus deseos de mo-
vo que ser abandonado debido a \i\ rir por Cristo, así lo repitió León 
continua lluvia y al mal estaco X I I I , y así lo proclama Pío X I , 
general del tiempo. —v para por estos dolores salvar a los 
El General Machado y su WJ» VeflíífiíííÓBj 
Elvira pasaron la mañana en el la apología de Pío XL 
Hotel Plaza donde son huéspedes afirmando su realeza, a pesar df 
dar lectura a la Bula Pontificia -¡.jeios esposos Catlin. Esta tarde, fStar prisionero. 
Así lo haca el aludido en latín | tomaron e: té en la residencia de También p ide para sí Monseñor 
castellano.• _ log Catlin, y por la noche el Gene- Rniz oraciones. porque—dijo— 
ral Machado y sus acompañantes también yo y vosotros tenemos que 
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^ ^tíasMcnrf0P(í tana 
I p0"" de ^tic-uos 
-"nos 7 1Belén- Escolapios 
í ^ í l a V gl,ardia ^ ho-
?0 tifieio"1111;/1 del Subdele-
g ó l o del ,altd,r:'si<ind0^ * 
ÍP*8 ^ u! nia^r donde 
> e' ^onoi n CUpar 108 respec-
^ ^ " • ^ i - ^ - d a Prelado 
E^^onjaq "̂T'̂ "11, el Maestro 
C ^todra r íUy Ilu?trr Ca-
0 SaiMe ia a nÓnig0 Dr- San-
J0» loa p . , Iora-
Z ^ s c U ^ ^ c J ó n Apos-
toí ^ vez el i? . do Poletti. 
^ ^tom tLV^ Archi-
7, pro,,'3día ¿ Í;«n? del Santí-
^?lare,. a a SOn«Iar puesto a 
^ > * C o ^ 1 ; 1 ^ ^ . seguían 
^ ^ e r o / ^ 0 . ^ Estado de 
hT- T ^ Sarl39^,Club Ro 
fe de los 
W ür José m .,ÍJÜ. Cl^ J ^ n ü aZ t:0llante-8 en C l ' 1 ' 1 Hío I,/.08 católicos de 
^daT^oió" ' de' 2° Gate11' «o 
sB« Muestro p ^e,Creta'rio de 
LortnzoReda<:tor Católi-
co p^,?/0 Blanco, 
señor de a § T Somoza. co 
de ^ Marín . Casanova, 
^^iQa de Guerra; 
Ooncluída la lectura Monseñor 
Ruiz en uombire de Dios omnipo-
tente de los Bienaventurados Após-
toles San Pedro y San Pablo y co-
mo Subdelogado Pontificio, da lec-
tura ai Decreto de erección de la 
Archidlócesls, disponiendo la cons-
titución de la Catedral en Metro-
politana; segregación de las Dió-
cob:« de Pinnr del Rio y Matanzas 
do la Archidiócesis de Santiago de 
Cuba, y su agregación a la de la 
Habana en concepto de sufragá-
neas; concesión del Palio y Cruz 
Arzobispal para el Prelado que en 
todo tiempo lo fuese en esta Aj^hi-
dlócesis; proclamación do jurisdlc-
ción sobre las Sedes sufragáneas, 
según los sagrados Cánones; ele-
vación del Cabildo Metropolitano 
y promulgación de las penas en 
que incurrirán !os que se opongaii 
en todo tiempo, o trata de menos-
cabar estos honores y privilegio. 
Terminada la lectura del Decre-
to de erección. 9e leyeron do» ca-
blegramas. Uno dirigido a la Santa 
Sede dándole cuenta de la brillan 
tez del acto y haciendo protestas 
de amor y adhesión a la Cátedra 
de San Pedro; mostrandé filial 
gratitud e Impetrando su Apostó-
lica Bendición. 
El otro ,a Monseñor Pedro Bene-
dettí. dándole cuenta de la pompa 
con que se ha llevado a efecto la 
Promulgación de la Bula Pontifi-
cia, y expresándole la >?ratitud del 
Clero y fieles por la merced, que 
¡os caminos de la Cruz 
No lo dudéis—terminó diciendo 
—hijos míos, nos esperan días de 
lágrimas y de sangre, pero los atra 
rosaremos con nuestro Divino 
Maestro, unidos a su Vicar'.o, y 
como CHstiD, triunfaremos en el 
Calvario para resucitar gloriosos 
WASHINGTON, abril 20. — (Porfon la patria celestial. 
United Press.)— El Departamento! La enseña Patria, unida a la de 
de Estado ha circulado nota a to- i la Iglesia, presidía la más gran 
dos los gobiernos con quienes tiene diosa de las Siestas hajbidas en 
relaciont«. ofreciendo la recíproca la Catedral de la Habana, hoy elo-
WASHINGTON PROPONE EL 
CESE RECIPROCO DEL VISA-
DO DE PASAPORTES 
abolición del visaje de pasaportes 
a Jos viajeros que no sean inmi-
grantes. 
vada al rango de Sede Metropoli-
tana. 
Después de la Misa hubo solem-
El anuncio expresa el hecho de'ne Te-Deum 
que el Gobierno americano perde-
rá cuatro millones de pesos anua-
les al abolirse los derechos de vi-
saje; pero, de ese modo, los ciu-
dadanos americanos ganarán mu-
cho más y obtendrán una ventaja 
económica de mayor consideración, 
siderable cabeza de ganado. 
ABSUELTO EL EX HEREDERO 
A L TRONO ALEMAN DE LOS 
CRIMENES QUE EN LA GUERRA 
LE ACHACARON 
LEIPZIG. Ger. abril 19.—(Por 
United Press).—El ex Kronprinz 
alemán Wil'heim, de Hohenzollern 
ha'alcanzado do la Santa Sede pa-lha sido exonerado de toda la culpa 
ra el pueblo de Cuba. 
Todos estos históricos documen-
tos serán publScndcs en ' el Bole-
tín Oficial de la provincia Eclesiás 
tlc.^ de la Habana, no pudiendo 
antes hacerse en otra publicación, 
según las leyes eclesiásticas. 
Monseñor Ruiz, vuelve a expre-
sar su gratitud al Papa y a su De-falsos 
que pudiera caberle por los su-
puestos crímenes que se dijo ha-
bía cometido durante la guerra. 
Una sentencia del Tldbunai Su-
premo do Leipzig lo absuelve de 
lodqs los cargos contra él presen-
tados, diciendo que después de las 
li.vestigaciones realizadas resultan 
AJ partir los Prelados, los mi-
llares de señoras y caballeros con-
gregados en el templo, les dispen-
scrou una calurosa ovación. 
El DIARIO DE LA MARINA, se 
une complaoMo a las pruebas del 
ectólico pueblo de la Habana en 
sus manifestaciones de adhesión y 
filial gratitud al Sumo Pontífice 
y a su Delegado en Cuba y Puerto 
Rico, por el honor conferido a la 
Catedral de la Capital de la Repú-
blica y a su Venerable Cabildo. 
Al desfilar la muchedumbre, co-
mentaba amargamente la resolu-
ción del Alcalde de Ta Habana, de. 
ito conceder permisos para la Ce-
lebración de las procesiones reli-
giosas. ¿Será posible que se niegue 
—decían—-lo que se Permite en 
pueblos tan democráticos como In 
glaterra y los Estados Unidos? 
¿Por ventura los católicos no tie-
nen" derecho a verificar maniíesta-
cionos en honor a Dios? ¿O es que 
ios católicos son ciudadanos de in-
ferior condición a los demás habi-
tantes de la Habana? 
No comentamos. 
Lorenxo BLANCO 
tuto se efectuó el Congreso provin-
cial dp presidentes de Juntas de 
Educación, siendo designado el Dr. 
Ramónt Lorenzo presidente de la 
Mesa de la provincia de Santa 
Clara. 
El día 23 comienza en el tratro 
Cnridad la temporada de ópera So-
nora que dará cuatro funciones y 
ma matinée. Continúa el supervi 
sor de la policía comandante Be-
tancourt librando activamente cam 
pañas a beneficio del buen nombre 
de Villa Clara.—Alvarez. 
gíoso de la Compañía de Jesús, pol-
la que sentía especial predilección 
el fijiado, y no se admitieron co-
ronas . 
Abría la marcha un piquete da caja en un furgón que lo conduci-
la Guardia Civil montada, y conda-;rá hasta el pueblo de Comillas, pa-
cían el reretro, en hombros, anti- ra recibir cristiana sepultura en -d 
guos marineros de la Compañía1 panteón de la familia. 
TrasarYntica . 
Sn Alteza Real el Infante D i 
Fernando, llevó a la casa mortuo-, 
ría una orden de S. M . ' e l rey D. 
¡ publícanos. 
Al p ar por el Real Palacio de Stressemann y Von Luther apo 
Orlente, S. M. el rey D . Alfonso: yan a Von Hindenburg, pero de un 
X I I I , presenció el desfile, solo, de-¡ modo algo vago. Stresseman de-
trás de las vidrieras de un balcón.; claró hoy que su partido era con-
El duelo se despidió frente al trario a la postulación del Maris-
Ministerio de Marina, continuando I cal, y agregó luego que la respai-
la multitud acompañándolo bastardaría por espíritu de solidaridad. 
FIESTA DE LOS JOVENES EX-
PLOHADORES BN MADRID 
Alfonso X I I I , disponiendo que, el Se nombra a: príncipe de Asturias 
cortejo fünebre pasase por delante, 
del Real Palacio de Oriente, rarí-
simo honor que sólo se concede a 
HOMENAJE AL SR. QUINTANA j jos .efes SUperÍ0res del regio al-¡ ted Press.)—En el Paseo del Buen 
I cazar. Para cumplimentar el man- Retiro s« celebró hoy una brillan-
San José de las Lajas, abr. 1 : dato del monarca se varió ei ití-¡te fiesta de los muchachos explora-
—DIARIO.—Habana. Hoy Cinerario, que resultó extensísimo. | dores de España, efectuándose la 
ciado en la Sociedad Grito de Bai-
re de Tapaste un banquete en ho 
r.or dol diroetor de. La Propagan-
da Liberal Sr. Rafael Quintana. 
Asstieron elementos represonta-
tivos del término y dé Tapaste. 
Hablaron elocuentemente en ho-
nor cl*l fest'jadc los Dres. Baile-
nilla. López, Nemesio Ortiz, haden 
do el resumen el Sr. J. Alemán.— 
El corresponsal. 
NOTICIAS DE SAN'CTI SPIRJTUS 
Sancti Spirltus". abril 19l.—DIA-
RIO.—Habana.—-Anoche tuvo efeo 
to el anunciado baile en los sa-
lones de la histórica sociedad "El 
Progreso", ofliecidr^ por los anti-
guos alumnos, en honor de las da-
mas que contribuyeron con éxito 
al yltimo festival del niño pobre. 
La orquesta de Marín Casanova 
amenizó la fSesta, habiéndose vis-
to Invadidos los salonea de tan 
f impática sociedad por una nutri-
da y selecta concurrencia. 
El pueblo ha acogido ron mués 
tras de verdadero regocijo la no-
ticia publicada por algunos porió-
dicos de esa Capital en las que 
r>t da cuenta do haberse sido es-
cogido c* Sr. Félix Arias Sagre-
ra. Presidente del Partido Popu-
lar en esta, para figurar en el Ga-
binete del Gral. Machado. 
El Sr. Pedro Ríps, veguero d^ 
este término fué asaltado poî  una 
partida formada por cuatro hom-
bres armados los cuales le exigu^ 
ron el dinero que llevaba, despo-
jándolo de seiscientos pesos. Fuer 
zas del ejército al mando del te-
niente González Lanuza, persiguen 
a los malhechores. 
Ramiro Mas-Mdal, vecino de la 
cale de S. Arcadio, la emprendió 
a tiros contra el vigilante Floren-
tino Palacios a quien hirió sien-
do detenido el agresor polr su pro-
pia víctima, 
El vigilante Palacios fué asisti-
do en la casa de socorro por el 
Dr. Echemend^, habiéndosele exi-
gido quinientos pesos de fianza al 
Masvidal para poder gozar de l i -
bertad. También fué detenida Jo-
la estación, donde se depositó ia aunque no tenia confianza en el 
éxito de los partidos consolidados 
de la derecha, ll-svando como úni-
ca bandera el uniforme del viejo 
Hindenburg. 
"Declaro enfáticamente—añadió 
Stressemann—que debe negarse a 
participar en cualquier empeño 
anticonstitucional que tienda a 
cambiar la actual forma de go-
bierno en Alemania". "Nosotros 
—continuó diciendo— defendere-
mos la republicana, no sólo con-
tra toda tendencia anticonstitucio-
nal, sino también contra aquellas 
personas que duden de la necesi-
dad de mantenerla en la actual 
situación". 
instructor honorario 
MADRIL?, abril 19. — (Por Uni-
A la derecha deí féretro marcha-1 solemne ceremonia de investir a S. 
ban los porteros de teléfonos, deí A. R. el príncipe de Asturias di] 
los bancos y de los museos de que grado de instructor honorario ñe 
era director el ilustre difunto. A los destacamentos de Madrid, y de 
la izquierda, cuarenta marineros! prestar promesa a la bandera los 
de todos los barcos de la Compar! nuevos exploradores, 
ñía Trastlántica surtos en puertos | Antes de la llegada de la real 
españoles, siguiendo a continuación i íamilia al lugar donde iba a cela-
monjas de diversas órdenes, con 
hachones. 
La presidencia del duelo la . for-
maban el duque de Fernán Núñez, 
el conde de Coello, el conde de 
Gualelgeluis, en representación de 
SS. M . . los reyes D. Alfonso y 
Da. Victoria Eugenia y doña Ma-
ría Cristina; SS. EE. los cardena-
les de Burgos, Sevilla y Granada; 
SS. I I . los obispos de Almería, 
Madrid y Alcalá; el marqués de 
Estella. el marqués de Magaz y di 
alcalde de Madrid. En la segun-
da presidencia iban S. A. R. el 
Infante D. Fernando; el barón de 
Satrústegui; el conde de Güellas; el 
general Martínez Anido; el duque 
de San José y el marqués de To-
rres Mendoza. La comitiva era nu-
merosísima, figurando en ella don 
Antonio Maura, el conde de la Mor-
tera, el señor Villanueva, el gene-
ral Weyler, los señores Sánchez de 
Toca, Sánchez Guerra, Urzalz y to-
da la aristocracia madrileña, así 
como representaciones de todas las 
entidades bancarias. comerciales e 
industriales, haciéndose notar el 
considerable número de religiosos 
de la Compañía de Jesús, y, en fin, 
un innumerable gentío, compuesnp 
MANUEL DE SILVA FUE I N -
DULTADO A PETICION DEL 
CONSUL DE CUBA 
AUSTIN, Texas, abril 19.—(Por 
Associated Press). Manuel de 
Silva, "que estaba cumpliendo una 
condena de 22 años en el condado 
de Harris, Texas, desde 1918, por 
rebo con escalo, fué perdonado por 
la gobernadora Miryan A|. Fefgu-
son, el día 13 de abril. En la pro-
clama de ln gobernadora se dice 
que ha concedido dicho perdón a 
Instancias del Qónsul General de 
O i t * ea Wuhinctofe. 
brarse la vistosa ceremonia no b<i 
podía materialmente transitar pol-
las inmediaciones, debido a la enor 
me multitud que allí se había con-
gregado. 
Asistieron a la solemnidad SS. 
MM. los reyes don Alfonso X I I I y 
doía Victoria Eugenia; SS. AA. 
RR. el príncipe de Asturias y los 
demás infantes de la Corona; S. 
M. la reina madre doña María 
Cristina; S. A. R. la infanta Isa-
bel; S. A. R. el infante don Fcr-
r/ndo de Bavíera; la duquesa de 
Talavera; el marqués de Egtella 
presidonte del Directorio Militar; 
S. E . el nuncio apostólico, una 
porción de generales, jefes y ofi-
ciales de la guarnición y muchísi-
mas damas de la aristocracia. 
Los soberanos y su comitiva fue-
ron recibidos por le Consejo Nacio-
nal de Exploradores, formando los 
muchachos un arbo de honor al pa-
so de Sus Majestades y su brillan-
te éxito. A continuación los explo-
radores realizaron una admirable 
maniobra colocándose en formación 
de corona real. 
Acto continuo se celebró una mi-
sa de campaña; y para oírla, ios 
exploradores se formaron en cua-
dro, cuyo centro ocupó su S. A . 
R. el príncipe de Asturias, que 
Vstla uniforme de exploradorá 
SS. AA. RR. los infantes D. Juan 
y D. Gonzalo, también tomaron 
parte en la formación. 
El señor García Molina entrego 
el nombramiento al heredero de la 
Corona; y e! doctor Decref le co-
locó las insignias de su grado. S. 
A. mandó una serle de movlmlen-
L96 contrarios de Stressemann, 
han dado mucha importancia al 
significado de la frase: "En la ac-
tual situación". Si Hindenburg lle-
ga a ser elegido—dicen—Stresse-
man tendrá ocasión de advertir 
que la situación ha cambiado y qui-
zás también lo haga entonces la 
forma de gobkrno. Gustav Stre-
ssemann afirma que la política 
extranjera de Alemania no se ve-
rá afectada por la elección de Hin-
denburg1, porque debido a la pe-
culiar organización del Gobierno 
alemán, el Presidente no tiene in-
fluencia alguna en las cuestiones 
Internacionales. 
Y terminó anuncian-do que es-
tima que Alemania puede alcan-
zar el puesto que le corresponde 
en el concierto de las naciones me-
diante pacíficos acuerdos interna-
cionales, renunciando a sus ilusio-
nes de recuperar una potencia 
teórica y luchando por obtener la 
libertad económica. 
EL GENERAL VON HINDEM-
BURG APARECIO AYER CON 
DOS ASPECTOS 
HANNOVER, abril l9 . -_(Por 
Associated Press).—El feld maris-
cal Von Hindemburg, candidato 
del bloc burgués conservador-nacio-
nalista, que figurará en las elec-
ciones presidenciales qwe se cele-
brarán el próximo domingo, apa-
reció hoy en dos papeles distintos: 
el primero como el brilHante gene-
ral de los días del Imperio, de uni-
forme de gala y después vestido a 
los Príncipe Alberto, adornaxlo su 
pecho solamente con la Cruz de 
Hierro, cuando se dirigió a los je-
fes políticos y representantes de la 
prensa abogando por la unidad 
alemana. v 
Eli discurso de Von Hindemburg, 
el primero de la presente campaña, 
duró solamente 15 minutos. Lo 
pronunció con motivo de la recep-
ción a los miembros de la prensa 
tos nue eierntarrm ina ^ a n j e r a y aJemana, a la que asis-
I r M n l ™ T . k, ' dlver80s tieron también luminarias del cam-
grupos con admirable precisión y p0 conservador tales como el ex-
marcial disciplina. Los explorado- canciller Ohio. el almirante Von 
reí cantaron la marcha "Hacia -1 j Schroeder, Friederioh Von Loebel. 
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C A B R E R A S A A V E D R A 
La Academia de Ciencias de la 
Habana, esta noche tributará al 
cinino-nte médico doctor Francisco 
Cabrera Saavedra, un justo home-
naje de respeto y veneiración, por 
haber llegado a los cincuenta años 
de ejercicio profesional. Será la se-
sión otra página brillante de las 
muchas que tiene en su larga y lu-
minosa historia la Academia. 
Desde el inolvidable don José 
Nicolás Gutiérrez, Manuel Vargas 
Machuca, Ramón Zambrana, Anto-
nio Mestro, Joaquín G. Lebredo, 
hasta el sabio .Carlos Finlay, qu? 
marca un pecíodo de labor admi 
rabio en las distintas ramas de la 
ciencia módicO-fiaJco-iiaturales y 
que sirve como de heraldo al pe-
ríodo que continúan Juan Santos 
Fernández, Federico Gálvez, Fres-
no, Francisco María Fernández, 
Simpson, Femández-Benltez, Mo-
rales Lópe?/ y García, Gómez de 
Rosas y tantos más que dan bri-
llo a la Intelectualidad médica cu-
tana; y como una jrrueha elocuen-
te del valer de aquellos proceres 
y del talento de estos últimos, que 
con paso de triunfadores avanzan 
sosteniendo la antorcha del amor 
al estudio y dedicación al labora-
torio, es el acto (fe esta noche. 
Admira al Dr. Cabrera Saave-
dra: le soy deudor de consuelos 
Inapreciables, al lado de enfermos 
de mi mayoo* afeto, y le agradezco 
consejos para el desempeño de mi 
profesión de farmacéutico; por eso 
al correr de la pluma en estas tüW 
tillas me preocupan dos cosas: que 
ellas se estimen apasionadas, de lo 
que huyo, o que lastinjen la natu-
ral modestia del clínico. 
Procuraré que no ocurra ni lo 
tino ni lo otro. Pero como no todos 
los lectores del DIARIO DE LA 
MARINA conocen tri Dr. Cabrer.i 
Saawedra, y además la soc'edad ac-
tual y la nueva juventud no han 
estado en contacto directo con el 
médico que (hace cincuenta años 
fué la envidia de alanos y la 
aclamación laudatoria de muchísi-
mos, voy a referir algunos rasgos 
de él. 
Llegó de Fm«ña:! tel rígiimen 
monániulco no le satisfacía, y sus 
envidioso^ lo tildaron de republi 
cano, único defecto que le vieron 
en un país en que la República es-
taba en el ambiente. 
Pero peco a poco se'abrió paso; 
sus diagnóstico,^ su buen criterio 
quirúrgico, SUR planes de curación 
y el éxito, lo empujaban más allá 
de donde sus envidiosos quedaban 
detenidos, y sus clientes iban au-
mentando. Como las ideas políticas 
del nuevo médico no daban resul-
taco, acudieron a decir que tenía 
mal carácter. ¡Mal carácter el mé-
dico que ha vlsltacto y curado a 
miles de niños' Sus"clienticos, la 
primera vez que Cabrera Saavedra 
se acerca a la camita lo miran azo-
rados; les llaman la atención los 
espejuelo^ y acaban por sonreírse 
y quieren qoiltarle ej termómetro 
de la mano, y él les celebra el an-
tojo. 
Estudiado lo que se llamó "mal 
cc.rácter de Cabrera", resulta que 
no es otra cosa que la enemiga 
que le tiene a las majaderías, co-
mo esta: una dama de heráldicos 
blasones que vivía en una mansión 
condal, lo llama para que vaya, a 
verla porque se siente indispuesta. 
M siguiente día, cerca de las diez 
de la mañana llega el Dr. Cabre-
ra, se anuncia y aguarda a que le 
digan que puede pasar; vuelve la 
criada diciendo que la señora con-
desa se está peinando, que espere 
un poco. El doctor se retiTa y dice 
a la sirvienta: MI consulta es en 
Merced núm. 77, de 12 a 2, la 
condesa, si quiere puede i r a la 
consulta. 
Quien tenia que visitar más de 
treinta enfermos, algunos graves, 
antes de las once de la mañana, ló-
gicamente no podía esperar a que 
la señora condesa acabara de pei-
narse. 
El Vedado antes del siglo ac-
tual, era un barrio sin aceras, luz, 
y sin ninguna otra comodidad; el 
doctor Cabrera era el médico que 
más visitaba en aquella, hoy mo-
dernfjglma jbarrjjadi.; compartían 
con él m clientela los doctores Va-
rona-Suárez, Juan M. Pía, Monta-
ner, Miguel, Braulio Sáenz y otros. 
Fué llamado Cabrera pâ ra ver a 
un niño; lo vló y ¡recetó lo conve-
niente. Volvió al otro día; al exa-
minar al enfermito advierte algo 
que le llama la atención; pregunta 
a la madre que si lo dió algún pur-
gante (cosa que él no había dis-
puesto), la madre contesta que sí, 
que una vecina se lo aconsejó. "Se-
ñora—le dijo—o usted y la vecina 
curan ál niño, o lo asisto yo; le 
han hecho más daño al niño con-el 
purgante que la misma enferme-
dad. 
PiWplca o catilinaria fué el "ser-
moncito" quek Cabrera echó a la 
"doctora"; pero no abandonó' al 
niño enfermo, que habitaba en una 
calle que para ir a ella hahía que 
tener mucha caridad y mucho 
amor aj pcójlmo, olvldar.do que 
asa virtud comienza por practicar-
se con uno mismo. Entiv fur/iias, 
baches, 1 ondonndas y der * ^ado-
ros se extendía la que actualmente 
es r.j;i hermosa avenida; ademáá. 
el padre del enfermito u&talia en 
¡os campos de la lucha poi 'la in-
dependencia d3 Cuba; allí en 
aquella c^a; ih» había un real 
i Oh, qué mal carácter el de Ca-
brera i 
L'n 3 ¿96, cayó enfer ao r.l dueño 
de un conocido café de la Haba-
na, cuyo nombre recuerda el poli-
teísmo griego; fué llamado el Dr. 
Cabrera Saavedra, que, a los (res 
días d» asistencia, pudo confirmar 
su diagnóstico muprmo agudo 
pvvpués de / i r : , - días d-? asis-
tí, asistir no, >,iicurrlr a a luolla 
batalla en que la n norte habla en-
t r a í a »« victoriosa, r 11. »l nw-
¿'co Uroso la tta^aha pnra v- n-
corla, como en otras muchas» ba-
tallas; so le propuso una junta; 
aceptó y quedó citado con los doc-
tores Bango y Benito Valdée. El 
prümero era profesor de Clínica, 
de autoridad médica reconocida y 
el (Segundo de profundos cOnoci-
mlontos; loa otros dos médicos 
que fueron a la junta no loe quie-
ro citar; para uno de éstos, el 
sulfato de jsosa, era (la panacea 
uhlversal,i y el otro, creía en la 
eficacia de un suer« contra el 
muermo, suero insuficientemente 
experimetttado, ni rlquiera discuti-
do por hombres de ciencia, antes 
al contrario combatido porque pre 
cipitaba la muerte del enfermo. 
E] doctor Bango, estuvo enérgi-
co en aquella controversia, desde 
luego de acuerdo couf Cabrera-
Saavedra y Vicente Benito V^ldés: 
estos tres se retiraron dejando al 
enfermo al cuidado del de los pur-
gantes. Cabrera Saavedra al .mar-
charse dijo al pobre enfermo, que 
se le iba a poner un nuevo trata-
miento y una inyección con la que 
se pondría bueno. ¡Oh, la dulce 
mentira, que oculta la amarga ver-
dad a loa próximos a morir! Pero 
que, como hombre de negocios de-
bía ames arreglar sus asuntos. Así 
lo hizo el enfermo, llamó a un no-
tario, y dejó amparada la familia, 
ase£?urándole un honroso med-'o 
de jMr. Dos días después, el en-
fermo falleció. Eso rasgo, Cabrera-
Snavedra lo ha tenido muchas ve-
ces, según el intelecto del enfer-
mo o serenidad de lo? familiares, 
indicaciones que a la postre han 
dado la tranquilidad a muchos ho-
gares. 
Dichosa edad y tiempos dic|ho-
sos, aquellos en que fué Concejal 
del Ayuntamiento de la Habana el 
Dr. don Francisco Cabrera Saave-
dra, no porque en ellos el oro se 
alcanzase fácilmente, ño r pues el 
Ayuntamiento de la Habana, salía 
de una penuria entrando en otra 
con arrastre de suma y sigue do 
la anterior; pero en aquellos tiem-
pos, en comparación con los de 
ahora, verdadera edad de oro, los 
servicios médico^m unid pales esta-
ban mejor atendidos. No había am 
tulancias, ni teléfono, n-j curacio-
nes, ni todos esoa adelantos de 
boy, pero Cabret-a Saavedra, conr-) 
Jéfe de los Servicios Municipales, 
cambió, en superior lo que antes 
de él era inferior. 
Visitaba doriamente las Casas 
de Socorro, leía las actas de asis-
tencia, preguntaba, indagaba, exi-
gía, regañaba y muchas veces al 
notar que en el botiquín escaseaba 
o faltaba un medicamento de ur-
gencia o un a'parato, de su bolsi-
llo lo mandaba a comprar. ¡Di-
chosa edad y tiempos dichosos en 
que un Concejal se rascaba el bol-
sillo en bien del Municipio! 
No concebía una casa de Soco-
rro, sin lo necesario para el1 so-
corro. 
Aconsejaba a loa practicantes e? 
estudio, la asistencia a las clases, 
al Hospital, les. daba lecciones y 
los estimulaba. 
¿Y las luchas del doctor Cabrji 
ra Saavedra, por aJbasteceir de agua 
pura la Ciudad de la Habana? Esas 
luchas son una epopeya. Cuanta ac-
tividad, cuántas ideas al Gobier-
no General, a la Junta Superior de 
Sanidad. ¡Qué discursos en el Con-
eistorio! i 
;,Y las escandaleras que como 
Concejal le armaba al Contratis-
ta de la Recogida de basuras, por-
que el servicio no se llenaba bien? 
En el Hospital de San Felipe 
y Santiago (donde hoy está la 
Audiencia y en la Sala de San Pe-
dro; qué atención y asistencia más 
asidua y eficiente! AMí con el gran 
clínico cubano F^Jlx Giral, hizo 
experiencias, una de ellas, las in-
yecciones de peptonato de mercu-
rio que pidió su elaboración a.los 
sables farmacéuticos cubanos var-
gas Machuca y Revira, Catedráti-
cos de la Universidad de la Ha-
bana, 
Con. esas experiencias. Cabrera 
se adelantó treinta años a la Te-
rapéutica de la enfermedad espe-
cífica. 
El doctor Francisco Cabrera 
Saavedra, ha escrito poco, no ha 
tenido tiempo, pero su avance en 
el arte de recetar, se puede ver en 
el copiador de fórmulas de cual-
quiera botica antigua; desde 
Trousseau, Dujardin, Marfan et-
cétera. 
Cuando en París se empczp.ba 
con los glicerofosfatos; antes que 
aquí se anunciaran los de Robin, 
ya él .los prescribía. 
Vió siempre en los farmacéuti-
cos profesionales a otros compa-
ñeros,' a uu hermano y a todos los 
ilustraba y aconsejaba; y también 
los regañaba sin quo el cliente su-
piera de esa regaño. 
Hizo mucha Cirugía; en la Quin-
ta Ga.Xlni (ya demolida) practicó 
con éxitos, por el año 85, arries-
gadas opracione* de vientre, que 
si hoy son fáciles y por lo gene-
ral sin consecuencias, cuarenta 
años atrás, más dependían del ta-
lento y pericia dA cirujano que 
de los medios de que se disponía. 
Una de aquellas operaciones la lle-
vó a cabo con la coopernción de 
Bango, Aróstegui, Jacoihsen, Rai-
mundo de Castro, Santos Fernán-
dez, Secundino de Castro, Biada y 
Fleitas, que briUlan cofi luz propia 
cu la historia de la cirugía do 
Cuba. 
También en la Quinta Garcini Y 
en unión de Domingo Fernández 
de Cuba hizó estudios para seña-
lar la medicación de la fiebre ama-
rilla. No tengo que recordar al Dr. 
Cuba, porque c«da día es más dul-
ce y más vivo el recuerdo que to-
dos los estudantes de Medicina 
guardan al catedrático ^ofensor. 
La política también sacó de su 
casa al doctor cabrera Saavedra; 
y encauzó al Partido Reformista. 
En ese camPP. aplaudía a Rafael 
Fernández de Castro, admiraba a 
Miguel Figueroa. sonreíase con las 
sátiras de Govin. veneraba a don 
José María Gálvez, discutía con 
Montero. 
Se le eligió Diputado a Cortes: 
u6 quiso ir a ocupar su puesto, 
hizo bien, porque en el Congreso, 
con "las verdades quo hubiera di-
cho, otro General Pavía lo tiene 
que sacar de allí. 
Dice Bernardo Escobar, en- su 
risueño libro 'Nuestros Médicos" 
al presentar a Cabrera Saa-
vedra: "Levantó su voz en defen-
sa de los cubanos cuando el inte-
griamo rabioso les quiso negar ido-
neidad y rnoral'dad pííra desempe-
ñar puestos públicos. Los hijos de 
Cuba debemos guardar por este 
".not̂ vo, Ipvofundo agrad^imiento 
;,1 doctor Cabrera Saavedra, que 
supo ser digno y generoso defen^ 
dlendo nuestros derechos". 
Ese mismo libro dice que Ca-
bffera Saavedra es hijo de las Afor-
tunadas, y nosotros decimos que 
Bl las Canarias tuvlt.ion la fortu-
na de ver nacer a Cabrera y recla-
masen esa honra las complacería-
mos a medias. "El Fígaro", el ele-
gante e Ilustrado semanario íin-
banero hatfe años abrió un con-
curso (todavía no se habían pro-
digado tanto como ahora), y de 
esa especie de plebiscito resulta-
ron proclamados el doctor Fran-
cisco Cabrera Saavedra como el 
G t j l c o m r t r a r s u I r a j e d e V e r a n o 
\ e ^ i j a e s l d e t i q u e t a , 
^ o r o f a b r i c 
o \ s y l r l d j ^ s P j b r o d b r i c s o n v e n d i d o s 
e x c l u s i V a n T Í e n í l e ' p o r n o s o t r o s , g a r a n l i -
z a m o ^ i v s [ r e ^ v i U ^ d o s . 
S o l a n l e n t e ' ^ é - s p r e c i o s e c o n ó m i c o s 
c o n s i d e r a n d o c d t T d d d y d u r d e i ó n : 
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- S i N O T A S PERSONALES 
C 
j 
XO PAGUE MAS Y TRASI j ADE SUS JOYAS 
COMPAÑIA DE PRESTAMOS S O B R f ALHAJAS 
CONSULADO, 107, ESQ. A SAX MIGUEL. 
TELEFO XO M-804O 
DinECTOB: ENRZQTTZ VAXDES FilfVv^ / 
D O C T O R A L F R E D O C O M A S 
SOR I S A B E L D E L A ORUZ 
A bordo del hermoso vapor "Al -
fonso X I I I , " que zarpará hoy del 
puerto de la Habana embarcará, 
rumbo a Ceceas (España) ia muy 
queridísima j ; reverenda madre sor 
Isabel de la Cruz y Cruz, que ha 
pasado entre nosotros una corta 
temporada de veinte días alojada 
en el Convento del Apostolado del 
Corazón de Jesús, donde fué de 
continuo visitada por sus familia-
res y amigos. „ . , 
Deseamos un feliz viaje a la dis-
tinguida y estimada religiosa. 
U N F A L S O M E D I C O , " E S P E C I A L I S T A P A R A L A S 
E N F E R M E D A D E S D E MUJERES Y N I Ñ O S " , C O N T R A 
E L Q U E H A Y M U C H A S DENUNCIAS, ES PERSEGUIDO 
Un obrero de la fábrica de mosaicos de Reyes y Quiroga 
fué agredido con un tubo de plomo por otro obrero de la 
citada fábrica, de los que hace algún tiempo están en huelga 
La Policía judicial sigue loe pa- viduo de la raza de color nombra-
M ó d i c o C i r u i a n o 
DE ¿-A FACULTAD T HOSPITALES DB NEW YORK Y BALTIMORB 
Especialista de enfermedades de la piel, san pre y vfas genito-urlna-
ras. Examen visual de la uretra, vejiga y Coteterlsmo de les uréteras. 
I nfermedades de señores. 
Tratamiento eléctrico novísimo y eficaz contra la debilidad sexual y 
"nfernrMiat^s venéreas. Consultas de 9 a 12 y de S" a 5. 
^ISPO 49. TaLEFOlTO M-538a, 
Entre los distintos modelos de armaduras que acabamos de po-
ner a la venta, tenemos el gusto de ofrecer el presente, el cual 
une a la elegancia de su estilo, la mayor comodidad por lo ligero 
de nu peso. • . 
Nosotros elegiremos los lentes de acuerdo con lats necesidades 
de sus ojos'. 
£ 1 TELESCOPIO 
GENERAL CARRILLO 34. 
TELF. A-0308. 
C a s a E s p e c i a l d e 
O P T I C A 
(Antes San Rafael) 
HABANA. 
L a C a s a 
C o r t é s 
C 3360 alt. 8d 4 
S u P r e c i o : $ 1 0 . 0 0 
M u c h o se l l e r a este m o d e l o d e 
R u s i a c o l o r c l a r o ( t a m b i é n lo 
h a y e n n e g r o ) p o r s e r e l q u e 
m á s s e p r e s t a p a r a l a e s t a c i ó n 
a c t u a l . P r e c i o , $ 1 0 . P a r a e l i n -
t e r i o r , 5 0 c e n t a v o s m á s . 
N U E S T R A E S P E C I A L I D A D E N 
C A L Z A D O P A R A H O M B R E S 
N O S P E R M I T E P R E S E N T A R 
L O S M O D E L O S M A S E L E -
G A N T E S 
* Pedro C o r t é s y C ía . 
O B I S P O Y A G U A C A T E 
( P i d a c a t á l o g o ) 
N O H A Y 
A L M O R R A N A S 
POR ANTIGUAS Y REBELDES QUE SEAN QUE NO SC CUMKN EN POCOS 
DIAS POR EL TRATAMIENTO MIXTO 
E S C U L E 0 L 
S U E L T A 
sos a un individuo, natural de la 
Esperanza, que titulándose médi-
co, aparte de explotar la oredulli-
dad de varias personas a las que 
cobraba sus visitas ""profesionales" 
bastante caras, lee ha causado gran 
daño con sus curas, encontrándose 
algunas de las pacientes, en grave 
estado. La especialidad del titula-
do "doctor" era las enfermedades 
de mujeres y niños, habiendo re-
conocido a numerosas señoras a las 
que, invariablemente recetaba In-
yeKxiiones que él mismo se encar-
gaba de proporcionar, cobrando su-
mamente caros todos los medica-
mentos que recetaba. iConfiáse en 
detenerlo en breve. 
Son numerosas las denuncias 
presentadas contra el failso profe-
sional . 
En la Jefatura de la Judicial se 
recibié una carta anónima en la 
cual se hacía presemte al jefe de 
la citada policía, señor Fors, que 
un individuo, nombrado Ramón 
Angel Boza, se titulaba médico sin 
serlo, y efectuaba curas y recetaba, 
causando con sus corisultas y re-
cetas, graves daños a numerosos 
clientes que poseía Se acompañaba 
a la denuncia un recetario del doc-
tor Ramón Angel Boza, Médico Ci-
rujano, Especialista en enferme-
dades de señoras y niños y partos. 
En la farmacia situada en Con-
cordia e Infanta, del doctor Domin-
go Monzón, se constituyeron los 
agentes señores Miguel Angel Gon-
zález; Raúl Guillot y Fuentes en-
cargados de la Investigación, en-
contrando una receta despachada 
por dicha farmacia, exponiendo el 
doctor Monzón, que el doctor Boza 
le dijo que residía en San Francis-
co número 11. 
En dicho lugar existe en la plan-
ta baja una farmacia del doctor 
Mata y un Consultorio en dos altos, 
del cual era médico el titulado 
doctor Boza. Allí reside actualmen-
te el doctor en medicina, José Mi-
guel Roque, el oual les dijo, que 
él sustituyó en dicho 'Consultorio 
al doctor Boza que había renuncia-
do el cargo, tal vez asustad0 de 
su obra y temiendo ser descubier-
to. Allí se encontraron recetarios 
análogos al remitido a la Judicial. 
Boza, asistió en la calle Leonor, 
en Jesús del Monte, a una niña 
nombrada Blanca Hernández Pérez, 
que está al abrigo del vigilante del 
Tráfico número 448, Mariano Her-
nández. Dicha niña padecía, según 
el supuesto médico, de un absceso 
en una pierna cobrándole catorce 
pesos por cada visita y dándole 
unas inyecciones que el mismo llle-
vaba y aplicaba. Al vigilante re-
ferido, le refirió que a él le daban 
más baratas las medicinas y por eso 
rir encargaba de proporcionárselas 
a sus clientes y que cuando necesi-
tara más medicinas fuese a so, 
casa Tejadillo número 44. De la 
casa del vigilante se llevó el falso 
doctor d.08 canarios por quo dijo 
que le gustaban mucho y tanto in-
sistió ep pedirlos, que se los die-
ron. 
A la niña.Blanca, que no mejora-
ba, la visitó fel doctor González, 
encontrándola en tan grave estado, 
que indicó era preciso operarla en-
seguida y la llevaron a la Clínica 
Casuso. 
Leopoldo Osés Pereira, vecino de 
Viana número 16, en el Cerro, se 
presentó en la Judicial exponiendo 
que conoció a Boza en la Espe-
ranza; que al encontrarse con él 
en la calle hace tiempo. Boza le 
dijo que se había doctorado en Me-
dicina y 'Cirugía y al decirle que 
tenía su esposa enferma, se brindó 
para curarla por poco dinero, pijes 
le cobraría solamente el importe 
de las medicinas. 
Aceptó Osés y Boza reconoció 
detenidamente a s.u esposa nom-
brada María Marrero, a la qme hizo 
una operación y estuvo aplicándole 
tres series de Inyecciones cobrán-
dole ciento cincuenta pesos. Las 
Inyecciones las llevaba Boza la ca-
sa, diciendo que le cobraba sola-
mente su precio de costo. 
También asistió en la casa a 
una hija de Osés, nombrada Asun-
ción, de seis meses, formulándole 
varias recetas que presentó, así co-
mo otra que formuló para su es-
posa . 
En la misma casa Viana número 
16 y por mediación de Osés, visitó 
a la señora Esperanza Tur, esposa 
de Agustín José Rupia, a la que 
también practicó un detenido reco-
nocimiento, recetándofie unas inyec-
ciones que el mismo aplicó. 
En la farmacia del doctor Mata 
expuso este facultativo a los agen-
tes de la Judicial que él creyó que 
Boza era efectivamente médico ci-
rujano y que pofr eso no tuvo in-
conveniente en ponerlo al frente de 
su Consultorio. 
do José Díaz y con un tubo de pío 
mo, de metro y medio, le agredió 
causándole las lesiones referidas. 
Persiguieron al moreno, que al 
verlo herido huyó, el sargento de 
Artillería, Pedro Herrera y varios 
individuos, no logrando darle al-
cance . 
Expuso el herido que Díaz y él, 
trabajaban en la fábrica de Mosái-
cos de Antonio y Generoso Cal-
veiro, situada en Reyes y Quiroga, 
Díaz está en huelga, como otros 
obreros de la citada fábrica y como 
el trabaja, supone que Díaz, le 
agrediera por eso. 
G O T A S 
Y B A L S A M O 
A L I V I O I N M E D I A T O 
EXITO SEGURO, AUN CUANDO HAYAN FRACASADO LAS DEMAS MEDICACIONES 
A .FOURIS .13 Ruc L a c h a r r i é r c .PARIS.CXJ?) 
INTENTABAN ROBAR.—AL HüIR 
DEJARON UN 8AGO Y UNA 
CUERDA 
Denunció a la Judicial el señor 
Ernesto Dumeis Dutiil, vecino de 
Refugio número 20, que en la azo-
tea, halló ayer mañana, una cuer-
da amarrada a un tubo de ventila-
ción, una escalera de madera al la-
do del tubo y un saco de vestir 
sobre la escalera. 
Efectuada una inspección por el 
agente de la Judicial, señor Cas-
tillo encontró en los/bolsililos del 
saco un título de chauffeur núme-
ro 18175, de 24 de agosto de 1920 
a nombre de José Granda. Benltez 
de Esipaña, de 24 años, vecino de 
Buena Vista en Marianao; unos es-
pejuelos; un alfiler de metal, una 
carta de recomendación para Te-
lésforo Granda y otros documentos 
sin interés. 
La escalera pertenece a la casa 
contigua y supone que, trataran de 
efectuar un robo y, o por que te-
mieron sér sorprendidos, o por que 
a última hora les faltara valor 
para realizarlo, abandonaron allí 
la escalera, la cuerda y el saco. 
La solicTtudT TrabaJo/ 
J Puesta Pn . ^ 
mu^acl6n, £ t ^ 
nterpongamPosr ^ ¿«al , 
favor de «n ^tro8 
aumente elUhdaeh3eo ^ 
* d o s ^ J f 
86 permita » 
^ A c c l d e n ^ d ^ ^ 5 La solicitud di , abaK 
íusta y puest̂ Uena•", m** 
acuerdo con el e s l , ^ y 
Q«e Siempre ^ ^ 
to a los obreros se r V0(loS. 
fos nuestra 8üplica ^ lere. 2 
„ fsunto, a fin ^ 
* a Petición fom¿U,ea 
v,ene a aliviar j ! 
embarazosa de dlgnIslIi;e 
nos, a qmene8 e l X £ 0 ^ u 5 l 
so cincuenta centavo, „ ^ 6T|3 
tualldad devengan nftqU!69 ! . 
ra sufragar l a f V á ' ^ 









Al caerse de un árboren el par-
que Santos Suárez, el menor An-
geil Bayón, de 7 años de edad, ve-
cino de J. Benltez número 18, en 
Jesús del Monte, se causó la frac-
tura de la tibia derecha. Declaró 
el menor, que fué asistido en el 
cuarto centro de socorros, que otro 
menor le empujó. 
Raúl Moderáis Quesada, d/e 7 
años, vecino tie 10 de Octubre nú-
mero 559 y medio, se cayó en el 
patio de su casa cuasándose contu-
siones en la cabeza y región iliaca 
derecha. 
Fué asistido en el cuarto centro 
de socorros. 
El niño Armando Alemán Gar-
cía, de un año de edad, y qme re-
side con siusfamiliares en Vives 
número 33, ,8e hallaba según de-
claró su mamá Angela García Gra-
ve de Peralta, en un cuarto de la 
azote». Una hermanlta "del mejor 
dejó abierta la puerta de la esca-
lera y el menor gateando, fué a la 
escalera y rodó por "ella, causándo» 
se contusiones en la cabeza y región 
palpebral derecha con otorragla. 
El doctor Bollado en el primer 
centro de socorros asistió ai menor. 
ROBOS 
El Agente de la Judicial, señor 
Piedra se constituyó en la casa de 
nuestro compañero en la Prensa, 
doctor Miguel de Marcos Suárez, 
en la calle Industria número lí>, 
en la cual de sobre una coqueta 
habían sustraído prendas de oro, 
platino y brillantes por valor de 
seiscientos pesos. 
Dodlaró el doctor Marcos Suárex 
que en un descuido de la sirvienta 
que bajó* a la bodega penetraron 
en la casa efectuando la sustrac-
ción . 
Manuel Fernández Suárez, espa-
ñol, de 3 0 años, vecino de Villuen-
das número 12 demunció a la po-
licía, que de su domicilio, violen-
tando el candado del cuarto núme-
ro 6, en que reside, le sustraje-
ron prendas y ropas por valor de 
ciento cincuenta pesos. 
En la casa Aldama número 80, 
altos, domicilio .de Angel Blanch 
Rodgers, de 54 r.>is, sustrajeron 
prendas por valor de trescientos 
cuarenta pesos. María Isabel 
Blanch, hermana del inquilino, de-
claró que sintió ruido estando en 
la cama y al levantarse notó la 
falta de las prendas. 
E D I R E C T O R D E L " C 0 
R R E 0 E S P A f í O L " 
Con verdadero placer correspon-
demos, acusando recibo, al atento 
B. L . M . que nos remite el señor 
José Blasco Alarcón, participándo-
nos haber tomado posesión del car-
go de director de nuestro estima-
do colega "Correo Español." 
Deséame? al distinguido compa-
ñero Blasco los más brillantes éxi-
tos en el desempeño del cargo pa-ROMPE HUELGA AGREDIDO 
E] doctor Guerrero en el cuarto Ira Que ha sldo designado centro de socorros asistió a José 
García del Río, español, de 40 años 
de edad, vecino de Dolores entre 
19 y 20 en la quinta ampCJación 
de Lawton, que presentaba contu-
siones coa hematoma en las regio-
nes occlpito frontal; pa/rilla costal 
y brazo izquierdos. 
Declaró el lesionado, que en Po-
cito y 20, se le presentó el Indi-
primer médico cubano; y otras no-
tabilidades en distintos aspectos 
de'la Intelectualidad, como Busta-
mante, Sarigully, Barraqué. 
Mucho más pudiera decir del 
médko de vastísima cultura, de co-
noclmitntos enciclopédicos, bonda-
doso y amante de Cuba; pero temo 
que él estimando' estas cuartillas 
como si fueran una receta despa-
chada por un farmacéutico que no 
supo interpretar sus deseos, me de-
d que una filípica, como hacía, 
aunque siempre amistosamente, 
mu ndo en la farmacia no le inter-
pretaban bien sus íónnulas. 
Dr. Abdón TRKMOLS. 
Abril 21-925. 
NO PAGUE MAS DE 
1 7 C E N T A V O S 
A G U A E V I A N l e g í t i m a 
EN LAS BUENAS FARMACIAS 
E L R E M E D I O 
D e H U M P H R E Y S 
N o deje sufrir a su b e b é . T a l vez sea v í c t ima de dolores 
de que no puede haberle . E l llanto, la intranquilidad, 
las irritaciones, el cólico y los escalofr íos producidos 
por la den t ic ión son un suplicio tanto para los padres 
como para los n iños . E l famoso Remedio 4 3" de 
Humphreys, seguro e inofensivo, se usa desde hace más de 70 
años contra la irritabilidad y los cólicos de los bebés. 
p a r a l a s e n F e r m é d a d e s d e i a 
I N F A N C I A 
Para los Muchachos 
Los muchachos que están c* 
ciendo necesitan cdciotnaC 
danca. De lo contrario, B, 
huesos „ deb.Iitaránporc.S 
del súbito crecimiento 6in Z 
mentó adecuado el pe,o 
Poseen suficiente cantidad di 
esa sal mineral esencialisim, 
sus huesos se reforzarán yfor! 
maran un cuerpo vigoroso nn 
una vida de salud. DéUd.an 
hijo la NBR-VITA del Dr. 
Huxley, pues enriquece su san-
<re. estimula su apetito y nutre 
jóvenes huesos. L«NER-VITA 
del Dr. Huxley hice muchachoi 
•anos, fuertes y idioes. Pídatela 
^ Ud. a su farmacéutico, 15 
N E R V I Ú 
D E L K a n . H U X L E Y 
Y a s e l i n e 
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Marca de Fabrica 
" V a s e l i f i e C H e s e b r o u g í 
d e b e usarse desde la»» 
t i e r n a infancia . A p a 
p r o n t o las auemaduras 
l l a g a s y t o d a s las im; 
t a c i o n e s menores del 
c u t i s . . J Rehúsense los substfuM Búsquese el nombre tu 
CHESEBROOCHMF&ca | 
Nueva York Londres Moníreal M«w 
X>r venu en ****** BoticsyKm** 
• • • • u i i i i i i i r 1 1 
U Díp& 
GARGANTA, NARIZ VOW 
PRADO 38; de 12o 
D R . F E L I P E GARCIA 
C A Ñ I Z A R E S j 
Médico del Hospital f̂ n 
ls: June», ""Xi.-¿7fi3 3 a 5. Teléfono M-676J. ita a domicilio. 
D r . G á l v e z 
DAD, VENEREO' *¿BI{A. 
T HERNIAS O S i s ^ 
DUBAS, COyŜL 
1 A 4 
ta 
D I «AS, ^ I 
m o n s e r r a J ^ L r i s p 
A razonable ¡al«J" 10 l > 
operación reservada. J ^ i J » 
entidades, nuestre 
PIGNORACIONES. « 
^ B A H A M O N D E Y C V * 
ClPOI> " pn Vías v c-y ' •-. 
E 
Enf«rmeda(Je3 y0 
y CatPterism nar) 
KÍa de ^ i» * a 5 
10 a 12 y ^ / r - , 69. 
de Cuba nümero 
^ a T c í e ñ t i f í c a s 
P /para el " ^ ^ a / U L (Fíir E L CIELO A*ÜL 
j , condiciones atmosféricas traen t.\ aire de couu» -̂ ^ ^^^^^noQhio «a el H*. c naiciuucD -
como secuela indispensable, es el 
SSfco inglés Rayleigh. 
" ^ u d í este f í s i - lo n.e ocu-.„ ntrnoof" venidla i •«— • íUl vulgares? ^ J f ^ legada de las ondas lumi-ios vui» ta pre- rre a e p0r la gran lon-•o*te5tí[áo las b ^ " n08a? f-, ^ J n o aue desde el sol 
han 81 • o", la azU' 
i n t e > ref C bido Que 
. * t *C% el este ĉ o-
S dei camino q  
fraen podemos suponer planas a 
su llegada a la atmósfera. 
La luz solar atraviesa entonces 
iac diminutas gotas d<*l vapor de 
"¡lia v ¡as moléculas componentes 


















tLo* ̂  Así parece indi-
b*fdel a l r l que meando a 
l i d e nn/ars andad. 
KJién <lich* ^ p o se ba ex-
'>effl?o¿ción d'l cielo ^ r 
l iTl» c0l0 Ae Tê xi6n, absor-
T > í < r e n c i a Que la luz orl-
^ ^ r con la^ diminu-
il írope La microorganis-
¿ » ^^vadó del suelo y 
clases, que exis-
teoría ha prevale-
If^- ES mncho tiempo porque 
f^ntMeno barniz científico 
relevados Quilates que os 
J3Ü de fundamento a las 
k ^ ^ c ^ a c i d n azul. 
I S líquido, es porque la 
Lê 10' nue lo atraviesa no 
Dpnesta que nnrción de su8 
v que se propaga «en todas direc. 
cienes pueda considerarse cotao un 
nuevo'centro de emisión, como si 
fuera cada una un nuevo y débil 
punto luminoso. 
Pero ocurre entonce^ que %i las 
partículas que tal papel óptico re-
presentan sefn pequeñas (caso pre-
cisamente que es el de los compo-
nentes de la atmósfera) con rela-
ción a la longitud de onda o de 
vibración de la luz. entonces la 
intensidad de la emanada de esas 
moléculas está en razón inversa, o 
en proporción continua pudiéramos 
decir para expresarnos si impro-
piamente, con más claridad, de la 
intensidad de la luz incidente del 
sol, o sea antes de sufrir la di-
fracción o retardo que las molécu-
las I© ocasionan. 
"Adquieren, pues, mayor intansi-
(oapnesta ^ Tci6n de sus dad las coloraciones más agudas. 
eD igual P y p0r cualidad de menor longitud de onda, que 
gentes, s1^ 4 a con má8 5a es gabldo son las azules y vio-
del b ^ ^ ^ r c i ó n mayor letas. por lo cual, disminuida la 
idKl, y. eIí. LÍ radiaciones luz blanca en la intensidad rojiz 
«chachos 
que están ere 
contrario, ,„, 
aranPorcau„ 
niento sin iU. 
/ n eI Peso, 




[TA del Dr. 
iquece su san-
e U t T , m Í 
muchachoi s. Pídasela ico. J{ 
iporción mayor jeias. por iu i.ua.1. .̂̂ ^̂ ^̂ a ¡a, 
las radiaciones luz blanca en la intensidad rojiza 
^jigalente, ^ lo cual y amariiienta, quedan predominan-
la? tMo «1 di- do las. azulea, y azul se ve el cielo 
que impresiona nuestra retina. 
Sometidas al cálculo las circuns-
tancias especiales que ocurren en 
las salidas v puestas del sol. no 
solo en calidad sino en cantidad 
se obtienen resultados que están 
de perfecto acuerdo con la reali-
dad, y con lo que enseña la ex-
periencia, por lo cual la teoría de 
Rayleigh es la que hoy goza de 
mayor predicamento entre los hom-
bres de ciencia. 
Para los no Iniciados en esta 
clase de cuestiones, resultará más 
deseable • cualquiera de las hipóte-
sis antiguas por lo sencillas y cla-
ras, peío. téngase presente lo que 
Euclides respondió al rey que le 
preguntaba si no había camino más 
llano y suave para aprender Geo-
metría que el señalado en sus l i -
bros. Para alcanzar la Ciencia, se-
ñor, no hay carreteras reales, le 
^•/^cibe vestida con el ál 
la disolución líquida 
'pernos ™- azulada. 
I . de Idéntica manera se su-
1 ^ n dicha hipótesis que ocu 
Z cosâ  cuando la luz del 
, ¡1 hasta nosotros después 
' «Vesar las capftó atmosfén-
1 como es forzoso, que ocurra 
jTel cambio de coloración de 
Jen casi negro para las horas 
Tii noche, y sobre todo los cam-
JLtes con que se adorna el cielo 
t l u horas de salida y puesta 
Kii si bien es verdad que se 
H tratado de explicar por la in-
Cenclón del vapor de agua en 
idos últimos casos, la aplica-
! del cálculo a condiciones me-
dógicas determinadas condén-
sente no lleva a tonalidades que 
I , realidad confirma. 
I Qnlen parece que ha explicado u, 
Lstificamente la coloración azul contestó* 
»>; cielo en fundamentos científi-
fn qae no solo explican todas las Gonzalo REIG 
ijütlcíaridades que los cambios Madrid, a 22 de marzo. 
R O U G H l 
Fabrica 
flHUEVO SANATORIO "CORDOVA" 
ha ZsStrmtüaAn irerrlosa y Me ntales. Calzada y José K . Gómez 
Marlanao 
Con todos los adelantos científicos modernos, 30.000 metros de 
«noo, Jardines, campos de Sport. Para pacientes de ambos sexos. 
1 Kíltno F-O-7006. Oficina en la Habana, Belascoain 95. L. M. y V. 
di 11 2. Teléfono A-338S. 
I 
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U Directiva del Centro de Vete-
eos de Vueltas, que regirá los 
"nog de esta institución en el 
ate año, ha quedado constituí-
|ifii la siguiente forma: 
Presidente: Pte. José L. Naranjo 
IJice-presidentee: Teniente Ser-
Î Do Méndez Coronel Jman B. 
F>ft«t; Capitán Ramón Monte-






W o ; Sargento Luis Morell. 
jw-tesorero: iSto. Miguel Vi-







s y viel^Í 
,3/No ^ '' 
I? 
Jor: Sargento Eusebio Gar-
tez0ntadOr: SarSeTlt0 Serafín 
• ^ f t ^ a la ^o^lnclal: Capí-
gloriado de la Hoz. 
&Íareento Sebastián Claro. 
Jf}*: José Pérez, Soldado; 
S X T ' Agento; Magín Gra-
W ^ Pilar Calvajal^Solda-
I4»i°fi^0ntólez' Soldado; Qui-
V & r ^ 0 1 Sar«ento; José Cue-
(, Argento Bartolo Bausá, Sol-
JJ. Domingo Gránela. Soldado: 
«¿Castillo. Soldaío; Tirso Rê  
^.Ubo; y Eustaquio Díaz, Sol-
Otee 
i eamos a la expresada Direc-
^ mayor éxito en sus gestio-
D E N E W O R L E A N S LLEGO 
A Y E R U N C A R G A M E N T O 
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R O B I N I 
^ i¿DON0ETOrfflr000) 
l ^ y d e p l l t ' comb:nación de 
S ***** 
EL GUANTAXAMO 
Procedenae de Puerto Rico, San-
to Domingo y Santiago de Cuba lle-
gó ayer el vapor cubano "Guantá-
namo" que trajo carga general y 12 
pasajeros. 
EL THYRE 
Procedente de Antwerp llegó ayer 
el vapor noruego "Thyre" que tra-
jo un cargamento de abono. 
CARGAMENTO DE PETROLEO 
El vapor americano Harry Far-
mem llegó ayer de New Orleans 
con un cargamento de petróleo cru-
do. 
REPOSICION DE UN VIGILANTE 
Por disposición de la Secretaría 
de Hacienda ha sido repuesto el 
vigilante de la Policía del Puerto 
Ricardo Vallera. 
VAPORES QUE SE ESPERAN 
Los siguientes vapores se espe-
ran: el alemán Adalla de Hambur-
go, el Heredia "de New Orleans, el 
Abangarez de Tela, el Parismina 
de Cristóbal, el Turrlalba de New 
Orleans, el Ulua de Cristóbal, el Ca-
lamares de New York, el Ingrim de 
los Estados Unidos, el Robert E. 
Lee de New York, el español Bar-
mes de New Orleans, el A. W. Mun-
son de New York, la goleta Pauli-
no E. con cargón.* 
EL GAND 
El vapor belga Gand llegó ayer 
de los Estados Unidos con carga 
general. 
SALIDAS DE AYER 
i Ayer salieron el vapor francés 
'Cuba" para Veracruz, el Santa 
Verónica para Isabela de Sagua. 
EL BALME 
Ayer tarde llegó de Barcelona 
•ía Santiago de Cuba el vapor co-
rreo español Balmes que trajo car-
lea y pasajeros. 
Hoy será despachado. 
D R . SOLANO R A M O S 
Enfermedades de las vías 
digestivas 
(Exclusivamente) 
SAN LAZARO 268. De 3 a 5. 
Lunes, Miércoles y- Viernes, 
o s o u 
" L A GLORIA", EL MEJOR CHOCOLATE DEL MUNDO 
D I A R I O DE LA M A R I N A — A B R I L 2Q DE 1925 PAGINA TRES 
E F E M E R I D E S 
SE PACÍA UNA TREGUA E N M MOROS Y CRISIUNOS 
(Abr i l 20, 1442) 
m 
Un historiador, Campma- duda pueda irse a pregun-
tar. 
Bueno, pues en el trata-
do de referencia se convie-
ne, y así lo firman, en nom-
bre de Juan y Mahomet, 
sus representantes, que la 
paz entre los reinos de Cas-
tilla y León y de Granada 
durará tres años, para con-
seguir lo cual el granadino 
pagar ía al castellano-leo-
nés "veinticinco mil doblas 
valadíes de buen peso", a 
más de entregarle "quinien-
tos cincuenta y tres cauti-
vos" y "devolverle libre al 
canónigo Astuñiga", que 
fué apresado por los infie-
les diez años antes. 
¿Qué le parece al lec-
tor? . . . 
¡Cuán cierto es lo que 
dice Jorge Manrique! 
"Cualquiera tiempo pasa-
do fué mejor" . . . 
ny, cuyos escritos me mere-
cen entero crédito, asegura 
haber visto copia de un 
tratado que, por orden y 
por poder de sus Soberanos 
respectivos, firmaron en tal 
día como hoy, hace cuatro-
cientos ochenta y tres años, 
y en el alcázar de Genil, 
próximo a Granada, el ca-
ballero Iñigo López de Men-
doza, capitán cristiano, y el 
alcaide Zaide Alhamin, mo-
ro de la morer ía . La cual 
copia está traducida del 
á rabe al castellano por Ju-
das Aboacar, judío y veci-
no de Alcalá, y se halla au-
torizada por Pascual Gar-
cía del Gelve, escribano de 
la ciudad últ imamente cita-
da, ante varios testigos 
cristianos. Ya veis que el 
historiador que me guía 
documenta lo que dice, pa-
ra que si de sus dichos se 
Adquirimos las mejores frutas 
del país para servírselas al público 
en almíbar extra clarificado. No 
admita otra mar^a. 
L A G L O R I A 
S o l o , A r m a d a y C a . 
LUYANO. Habana 
T R A T A M I E N T O M E D I C Ó ) 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e de 
U l c e r a s y t u m o r e s tSERRATE No. 4fí. CONSULTAS O f I a *. 
Especial para ¡os pobres de 5 y media a 4. 
H O Y , L U N E S 
Comenzamos a Vender en Nuestro 
D e p a r t a m e n t o a l D e t a l l 
T o d a l a M e r c a n c í a q u e i b a p a r a n u e s t r a c a s a d e M é x i c o . 
5 0 0 
ARTICULOS DISTINTOS 
PRENDAS Y NOVEDADES 
VENGAN HOY MISMO 
M a ñ a n a P u e d e ser T a r d e 
10 D I A S S O L O Q U E D A N D E E S T A V E N T A L I Q U I D A C I O N . D E 
P R E C I O S S I N I G U A L . 
Visite nuestro Departamento de 5 , 1 0 , 15 y 20 cts. 
B O R N N B R O T H E R S , M u r a l l a 2 0 
C 3829 Id 20 
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E . P . D . 
E i S E Ñ O R 
J O S E B E R T R A N B A Q U E S 
H A F A L L E C I D O 
Y disipuesto su entierro para hoy lunes a las cuatro 
do la tarde los que suscrlbeu, esposa, hijo, hija política, 
sobrinos, demás familiares y amigos ruegan a sus amista-
des encomienden su aflma a Dios y acompañen el cadáver 
desde la casa mortuoria Amistad 45, hasta el Cementerio 
de Colón, favor que les agradecerán eternamente. 
Habana, 20 de abril de 19 25. 
María Vidal viuda do Bertrán; Joaquín Vidal y Vidal: 
Isabel Rodríguez de Vidal; Luis y Paquita Burgay; 
Montserrat Sans de Burgay; Justa Barahona de Ro-
dríguez; Rafael Rodríguez; Víctor Font; .Burgay y 
Compañía; Viera y Kstapé; doctor Jopé March; doc-
tor Ramón Grau Sanmaj-tín y Rdo. Padre Sellaróá. 
15798—Id—20 Ab. 
A T E N C I O N ! : 
La competencia moderna exige que su producto se anuncie. 
El DIARIO DE LA M I N A es leído en toda la República. 
P I D A U N " R O B I N 
C r e m a P a r a A f e i t a r s e 
ftELBA 
Hace de la afeitada u n placer. 
Manzana de Gema 211, Babona f 
T O M O POSESION E L NUEVO 
D I R E C T O R I O D E LOS 
R E P 0 R T E R S 
Se reunieron ayer a las dos de 
IA tarde en el domicilio godial los 
miembros de la Asociación de Re-
Porters, de la Habana, con el fin 
<le dar posesión al nuenro Directo-
rio, que ha de regir los dostinos 
do la misma durante los añon de 
192? a 1927. 
La asamblea aprobó por unanl-
mldadi el acta de la sesión nnte-
rior y el informe de la Comisión 
Gelosa. 
Acto seguido el Sr. Lamas, se-
cretario saínente, en un abreve y 
sentido diigcurso, se desrldió de 
sus compañeros, haciendo votos 
por la prosperidad de la Asociación 
y ofreciendo su aiyuda Incondicio-
nal, como miembro dq la misma, 
cu todos los casos. 
Después se procedió por la pre-
sidencia a dar posesión de sus car-
gos a los señores electos, siendo 
tedos saludados con aplausos. 
El prosident© Sr. Pomares, dió 
las gracias a sus compañeros, por 
el honor que le habían conferido 
designándolo nuefvamente para ocu 
par la presidencia. 
También hizo uso de la palabra 
el secretario electo Sr. Antonio 
D Torra, elogiando la actuación de 
su antecesor, Sr. Lamas, en el des-
empeño de la secretaría, y decla-
rando que Un» vez terminada, la 
lucha electoral, han desaparecido 
las diferencias surgida^ entre los 
bandos que defendían las distintas 
candiidaturas presentadas. 
La concurrencia, bastante nume-
rosa, fué obseouiada con pastas y 
licores. 
El próximt» domingo se festeja-
rá la toma de posesión del nuevo 
Directorio con un almuerzo, si-
guiendo la tr.'.dicflonal costumbre. 
El nuevo Directorio, ha queda-
do constituido como sigue: 
Presidnte: Agustín' M. Poma-
íes. 
VIceRresidettte; José C. Pérez. 
Secretarlo: Antonio D'Torra. 
Vice: Gustavo Herrero. 
Tesorero: Fidel Aragón. Vera. 
Vice: Ricardo A. Casado. 
Contador Interventor: Santiago 
González. 
Vice: Arturo A. Roselló. 
Vocales: Benito Faíña, César 
Faget, José M. Serrano, Enrique 
Bernal, Raúl Marsans, Lorenzo 
Tur, Francisco J. Pérez, Gustavo 
Rey, Ramón Gárate, Guillermo M 
Márquez, Marcelino Blanco, Abel 
Du Breuil, Tomás González, Adol-
fo Roqueñí, José Benítez, Ernes-
to Aguilera. 
ESCOLAPIOS D E V I A J E 
Hoy sald-rán para España, a 
donde van para asistir al Capítu-
lo de la Comunidad, los Muy 
Rvdo. P Francisco Fábrega, Vica-
rio Provincial, y PP. Prudencio So-
ler e Ignacio Lor^ite, Recto-íes de 
los Colegios de Guanabacoa y San 
Rafael, respectivamente. 
Van en el vapor-correo "Alfon-
so X I I I " . Con motivo del viaje fue-
ron visitadísimós, recibiendo, ante 
la posibiJidad de que queden en 
España los PP. Fábrega y Soler, 
numerosas y sinceras pruebas de 
lat grandes simpatías de que dis-
frutan en la Habana. También el 
P. Lorente. en cuyo regreso se con-
fía, las •recibió asimismo. 
Cum^lü^os ej encargo (que se 
nos hizo, ail desvedirnos ide los 
tan estimados viajeros, de pedir 
en su nombre disculpa a todas 
aquellas personas amigas de las 
que, por la precipitación con que 
fué acordado el embarque, no se 
han podido despedir. 
Que lleven inmjoruWe viaje son 
nuestros más fervientes deseos. 
A L SR. JEFE D E L A P O L I C I A 
Los vecinos de las calles de Con-
cordia entre Lucena y Belascoain 
y Lucena entre Virtudes y Concor-
dia se nos han acercado para que-
jarse de 1» imposibilidad en quo 
se encyentran de poder conciliar 
el sueño los días que el. frontón 
Jai-Alai, celebra función, debido 
a la gritería que forman al propo-
ner sus productos los vendedores 
que se sitúan alrededor del mismo. 
Rogamos al Sr. Jefe de policía 
dicte las órdenes necesarias para 
evitar las molestias que denuncian 
los referidos vecinos. 
C U R A D O E N U N M E S 
D E T R A T A M I E N T O 
Barajagua, 7 de Nt»re. de 1922 
Dr. Arturo C. Bosque . 
Habana 
Señor: 
Tengo el gusto de comunicarle 
a usted que por iníllcacíón del se-
ñor Angel Batlle. practicante de la 
la F;r»snacla de Marcané, he venido 
usando su Inmejorable preparado 
granulado de "Pepsina y Ruibarbo 
Bosque" durante un mes para cu-
rarme de una pertinaz dispepsia que 
había venido padeciendo durante 
tres años, nabiendo logrado con su 
maravilloso preparado llevar a vías 
de curación esta terrible enferme-
dad, pues me encuentro completa-
mente bien con sólo au mes de tra-
tamiento, debiendo significarle a 
usted que estoy muy agradecido del 
Insuperable remedio preparado al 
cual debo mi perfecto estado de 
salud, 
Queda por tanto autorizada por 
este medio para que haga con es-
te escrito el uso que 6len pueda 
tener. 
Quedo .de usted atentamente. 
(Ido.) Pedro López 
Se. Barajagua (Oriente) 
Nota.—Cuidado con las Imita-
ciones, exíjase el nombre "Bosque", 
que garantiza el producto. 
ld-20 
P A R * SU PELOs 
C O C O - S o U D i F i E D 
S H A M P O O : 20<" 
SAUMUfNAHAtmttAS'SEURIAS 
A l m o r r a n a s 
El tormento y los sufrimientos tan 
terribles de las almorranas, pueden 
aliviarse y curarse pronto usando el 
Ungüento Cadum, Haga por conseguir 
•na caja en sejfuida. 
S I M P A T I C A F I E S T A E N L A 
ESCUELA 7 8 
L a s A c t r i c e s N o S e R e t o c a n 
Y a C o n C o l o r e t e s 
AL es la última moda de algunas. Creen que el cutis 
natural limpio y terso es la mayor belleza y que el COLOR 
DE LA SALUD ES EL MEJOR COLORETE. Pero 
muchas mujeres no tienen salud, andan amarillas, demacradas 
y ajadas, necesitan el colorete artificial. Tremendas hemorragias 
mensuales o retenciones penosísimas les dan hasta el gesto da 
la vejez prematura por el sufrimiento. 
EL CARDUI se ha hecho para ellas. Regulariza el flujo 
mensual, refuerza el organismo, nutre los nervios, evita los 
períodos penosos y devuelve el color natural. 
SSBfl 
CS-15 
Solicítenos el folleto: "Tratamiento Casero." 
U. S. A. Corporation, Chattajiooga, Tenn., B. U. A 
Fué realizada por la Escuela 78 
que dirige un profesor tan compe-
tente como entusiasta: e] Dr. Pa-
fael O. Ugarte. 
Con motivo de la Fiesta del Ar-
bol, tuvo lugar en aquel centro de 
educación moiido. un acto escolar 
cuyo programi inseríamos a con-
(inunción: 
1. Signiljjcaiclón 'del acto, ex-, 
pilcada por el Director Dr. í afael 
Oscar Ugarte. 
í . Poema El Arbol, de Gustavo 
Sánchoz Galanaga, por un niño 
del aula primeva. 
3. Siembra del Arbol, acompa-
fsda de 'a ejecución do la pieza 
Plegaria, do Alard, por instrumen-
to!- de cuerda. 
4. Poesía F¡ Nido, de Juan de 
Dios Peza. por \ na niña del aula 
segunda. 
5. Poesía Al Pájaro Cautivo, 
de Oscar Ugarte, por un niño del 
aula primera. 
6. Liberación da los pajaritos. 
7. V Poesía Lo que dice la crea-
ción, de A. Grün, por una ni Da del 
aula segunda. 
S. Himno Bayamés. 
9. Desfile y saludo de la ban-
ciera. 
A V I S O 
A LOS TENEDORES DE BONOS DE 
LA PANADERA 
Por el presente aviso se hace pú-
blico que en el día 17 del presente 
mes, de «cuerdo con la convocatoria 
correspondiente y por ante el Notario 
Público de esta ciudad doctor José A 
HUI y Salcedo y en su bufete de la 
calle de Cuba número 49, tercer piso, 
procedí an mi carácter de presidente 
<Je esta compañía al sorteo de cinco 
bom f. de los doscientos cuarenta co-
rrespondientes a la emisión llevad» 
a efecto por la escritura número 42 
de 9de febrero de lí)22, por ante el 
Notario que fué de esta ciudad doctor 
Rafael J. García y González, , y al 
efecto fueron extraídos cinco núme-
ros que resultaron ser los atenientes: 
Treinta y cuatro, cuarenta y dos, so-
«enta y siete, ochenta y siete y dos. 
cientos veinte y uno, siendo por tan-
to los bonos agraciados' los corres-
pondientes a estos números. 
Y para general conocimiento y de 
acuerdo con lo preceptuado en el 
apartado cuarto del párrafo Séptuno. 
se publica la presente en el perlfidl-
cb DIARIO DE LA MARINA en un 
número de la semana que comienza 
el día 20 de los corrientes. 
Habana, marzo 17 de 1925. 
Mariano Suardiaz. 
Presidente. 
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B a ú l e s M a l e t a s y M a l e t i n e s 
BAULES ESCAPARATE, DESDE $15.00 
MALETAS DESDE 40 CENTAVOS 
MALETINES, DESDE $1.20 ' • 
PRECIOS DESCOMUNALES 
PELETERIA 
" B R O A D W A Y " 
(LA MAYOR DEL MUNDO) 
BELASCOAIN, ZANJA Y SAN JOSE 
English Spoken. Teléfono M-5874, -
¿ D E S E A G A N A R D I N E R O ? 
k Lo conseguirá fabricando en casa espejos, jabones, perfumes, 
licores, pinturas, barnices y otros artículos. Pida mis cuatro ca-
tálogos gratfs, en l e cuales hadará el camino de independizar-
se. Le enviaré también gratuitamente un espejito fabricado con 
mi fórmula patente número 85,910. 
Dirección; A. F. PER MU Y {Inventor) La Corona, (España) 
alt 20d-23 
S O L O H A Y U N ^ R O M O Q U I -
N I N A " que es L A X A T I V O B R O M O 
Q U I N I N A . L a f i r m a d e E , W . G R O -
V E se h a l l a e n c a d a c a j i t a . S e u s a 
p o r todo e l m u n d o p a r a c u r a r res -
fr iados en u n c f o , A N U N C I E S E Y S U S C R I B A S E A L ' D I A R I O D E L A M A R I N A " 
PAGINA CUATRO D I A R I O DE LA M A R I N A — A R R T L 20 DE 1 9 ^ 
E L M E T O D O A L O S 4 A Ñ O S D E E D A D 
por 
ANGELO PATIU 
"Aquí tiene usted a mi hijo de 
4 aüoe que uo hace nada conforme 
es debido. ¿Qué voy a hacerle? Es 
imposible hacer que siga plan al-
guno Ve las cosas a su manera y 
no hay modo de someterlo a una 
íorma definida." 
Loa niños pequeños, por lo me-
nos los de 4 años para abajo y 4 
nños para arriba, no tienen Ip, me-
nor noción de lo que es un plan. 
Los planeg no tienen nada que 
ver feon una mentalidad ció 4 años. 
Los proyectos pertenecen «xclusi-
vamente a los adultos. Que estos se 
rompan la cabeza. El niño vive su 
vida y cuento acabado. 
Lo que le preocupa, lo que le in-
teresa, es descubrir lo Que puede 
hacer con las cosas que le rodean. 
Los únicos músculos que en reali-
dad puede utilizar son los más 
grandes de su cuerpo Sus manos 
apenas pueden hacer otra cosa que 
agarrar, sostener y llevar sus ideas 
constructivas poseen la miama es-
tructura trifásica. 
Uno de los mejores jugueteé que 
ee pueden regalar a un niño de 4 
añoq consiste en una Jinda cestilla 
1 intada de brillantes colores y 
adornada con cromos lo suficiente-
mente grande para contener en su 
panza una porción de perros, caba-
llos, gatos, conejos, pajaritos y to-
da clase de animales mansos.. . de 
cartulina y, además, unos cuantos 
papeles de alfileres. 
El niño se sienta en la alfombra 
y coloca los cromos recortados apo-
yándolos contra un molde de hoja-
lata de los usados en la cocina, que 
puede estar vacío o lleno de arena 
húmeda, según el deseo de la ma-
má. El portal, por ejemplo, permi-
1e eü uso de la arena; la sala de 
recibo, no. SI el chlcuelo clava un 
cromo con otro haciendo extraños 
grupos sin pies ni cabeza, déjelo. 
El juega a su modo y nada Impor-
ta al adulto. Indíquele como lo ha-
ría usted y váyase. No insista en 
imponerle sus moldes. 
Llénese esa misma cestilla con 
uoliics de cristal y. . . a jugar otra 
l origa. Luego, ponga en ella una 
bola de estambre, una bola de go-
ma, una muñeca de trapo, un sil-
bato, unos cuantos recortes de pa-
pel de colores, para que el nene los 
tire por el suelo si así le place, una 
cuchara de madera con cabo corto, 
un canto rodado, una pluma, un 
pedazo de piel y una cinta brillan-
te. El cajón de "lo viejo" es un al-
macén maravilloso para encontrar 
todo esto. Cambie el contenido de 
la cestilla de vez ne cuando; en 
ella hallará su hijo un manantial 
inagotable de emociones nuevas. 
Usted ha experimentado esas sen-
iacknes hace ya mucho tiempo y 
ya no se acuerda de ellas, pero el 
niño de 4 años la8 necesita como 
el agua. Su gusto no se ha hecho 
todavía para los juguetes mecáni-
cos. De. tarde en tarde, déle unas 
tijeras viejas y un fajo de revis-
tas o mejor un catálogo de horti-
cultura. Lo8 hombres y las muje-
res son muy difíciles de recortar 
y los animales pierden la cabeza o 
ías patas. En cambio a nadie due-
le nada al cortar una naranja o una 
patata. Cuando usted vea una ce-1 
bolla partida en dos o una alcacho-1 
ta octogonal diga ai nene: 
•'Muy bien, muy bien, muy boni-
co' o, por ejemplo: "Ya veo que 
estáf? vendiendo limones hoy. Dame 
dos. ¿Cuánto cuestan?" 
Los botones son un. dinero ex-
celente, de valor casi, casi, tan cre-
cido como los cartones de las ca-
jas de fósforos. 
No le ¿inepa duda que su hijo 
^stá haciendo algo muy importan-
te, y con orden. 
D E I S L A D E PINOS 
LA XUEVA TEMPORADA.—DE 
REGRESO.— UN SOMTrO.— UN 
BOTIQUIN EN SANTA FE.—LO 
QUE SE PIDE AL DOCTOR LA 
VALETTE.—EN SANTA FE NO 
HAY QUININA . . . 
El martes embarcó para esa ca-
pital el apreciable amigo Mr. A. 
G. Campbell, dueño del hotel Santa 
Rita. Motiva su viaje los prepara-
tivos que ya está haciendo para la 
temporada de verano que empeza-
rá aquí en la primera quincena del 
próximo mes de Mayo. 
Son sus deseos que las personas 
que vayan a la Habana con motivo 
de la toma de posesión del Gene-
ral Machado, de regreso a sus resi-
dencias puedan, completando su 
viaje a la capital, visitar nuestra 
posesión ultramarina, y tener todo 
el mayor confort en Santa Rita. 
Durante su ausencia, ha quedado al 
frente del hotel, atendiéndolo efi-
cazmente, la bondadosa dama Mrs. 
Campbell, secundada por la seño-
rita Lucía Soto. 
ESCUELAS P R I V A D A S D E 
L A H A B A N A 
Regresa hoy a la Habana, des-
pués de haber pasado una agrada-
ble temporada aquí, el apreciable 
caballlero doctor José Aüvarez, ex-
sub-secretario de Justicia en el Go-
bierno del General j . M . Gómez. 
Lo acompañan su distinguida es-
posa e liijo Pepito. 
Mucho vamos a extrañar la au-
sencia de tan estimados esposos, a 
los que dedico mi más afectuoso 
saludo de desipedida. 
Ya he dado cuenta de todo lo r • * 
ha hecho el joven y talentoso ' .e 
Local, doctor René La Valette, que 
ha dotado a Nueva Gerona de una 
excelente clínica para parturientas, 
niños y casos de emergenclns, que 
eran ya necesidades muy sentidas. 
• Como en Santa Pe no existe ni 
un mal botiquín, y hay que com-
prar cualquier medicina en una bo-
dega (por cierto muy bien surtida), 
es el clamor de todos aquí, que el 
doctor La Vadette demuestre Am-
bión sus actividades, creando algún 
puesto sanitario, indispensable pa-
ra casos de accidentes, ya que en 
loa alrededores existen varias sie-
rras y repetidas veces ha habido 
que lamentar accidentes del traba-
jo, aparte de qme aunque aquí la 
salud de todos es inquebrantable, 
bueno sería que se facilitase la 
adquisición de medicamentos, 
¡Esperamos que el doctor La Va-
lette no permanecerá indiferente y 
dotará a Santa Fe de lo que ya re-
quiere, por su numerosa población, 
bastante extendida y para que com-
plete la gran obra que ha empren-
dido, incansable y con Inteligencia 
JUNTA DE EDUCACION DE LA 
HABANA 
Mes de enero de 1025.—16,257 
alumnos 
266 esieuelas privadas con 851 
aulas y 851 maestros; de los cua-
les 243 son hombres y 608 son 
mujeres; 803 son blancos y 48 
de color; 647 son nacionales y 277 
son extranjeros y 600 seglares y 
251 religiosos. 
Alumnos matriculados: 16.257, 
de los cuales 8.304 son varones y 
7.953 hembras, que hacen un to-
tal de 16.257; siendo 7.846 varo-
nes blancos; 7.259 hembras blan-
cas; 458 varones de coflor y 694 
hembras de color. 
Promedio de Asistencia diaria 
14.033 de los «nales 7.355 son 
varones; 6.618 soc hembras; sien-
do 6.978 Varones blancos. 6.139 
hembras blancas, 335 varones de 
color y 539 hembras de color. 
Promedio de asistencia diaria 
87'41 es el promedio de asipten-
cia diarla con relaclóli al número 
de alumnos matriculados en el mes 
de enero de 192 5. 
Siendo 536 varones y 5 73. hem-
bras menores de 6 años.« 
657 varones y 720 hembras me-
nores de 6 'años. 
1.070 varones y 799 hembras 
menores de i años. 
1.003 varones y 912 hembras 
menores de 8 años. 
1.001 varones y 924 hembras 
menores de 9 años. 
965 varones y 712 hembras me-
nores de 10 años. 
851 varones y 873 hembras me-
nores de 11 años'. 
758 varones>y 768 hembras me-
nores de 12 años. 
58 6 varones y 650 hembras me-
nores de 13 años. 
411 varones y 519 hembras me-
nores de 14 años. 
486 varones y 503 hembras ma-
yores de 15 años. 
Que hacen un total de 8.304 va-
rones y 7.953 hembras. 
Total: t6.257 alumnos. 
Las Carreras De Automóviles 
lo. Dussenberg, 45 51 112. 
2o. Chandler 58. SO. 
3a. Dodee Brothora 32. 66 l|2 
Las carreras de automóviles efec-
tuadas el día 12, atravesaron todo 
el reparto "Miramar" y no se re-
gistró en él un sólo accidaute de-
bido : 
l o . a la anchura e inmejorable 
estado de sus calles. 
2o a ou meditada urbanización 
y perfecto trazado de todas sus ca-
lles. 
R E P A R T O M I R A M A R 
Amargura 23. Teléfono A-1833 
v 2 
C U C H A R A D A S D E 
P O C I O N 5 0 4 
C U R A N L A S ENFERMEDADES SECRETAS 
B A L S A M I C O - R A P I D O - S E G U R O 
del mismo modo que en Nueva Ge-
rona, donde se cuenta con una bue-
na farmacia. 
Tiene la palabra y la acción el 
popular Jefe Local de Sanidad. 
Urbano del CASTILLO. 
Santa Fe, abril 16.• 
L A E S F E R A 
L a C a s a d e l a s H e b i l l a s 
E B A N Q U E T E A L D R . 
' T O R R I E N T E 
Q U i H R ^ C M C A O E X P R E S I 0 N DE G R A T r r i , I ) 
Muchas y distinguidas persona-
lidades pertenecientes a nuestra 
mejor sociedad han aumentado la 
lista ya numerosa de adhesiones 
j i l Banquete al Dr. Cosme de la 
Torriente, que tan alto puso el 
nombre de Cuba «omo Embajador 
en Washington. 
Las últimas adhesiones recibi-
das por la Comisión Organizado-
ra, son las siguientes: 
El Vice presidente de la Repfl-
blica: General Francisco Carrillo, 
loe Senadores: Dr. Manuel Vera 
Verdura, Daniel Compte y Manuel 
•Martínez Moles, el Ministro de 
Cuba en Italia Dr. Carlos Armen-
teros, los Representantes sef-ores: 
Dr. Francisco María Fernández, 
Dr. Santiago Verdeja, Pedro He-
yes, Manuel Planas y Rodríguez 
del Rey, Germán López. El 4dml-
nistrador de la Empresa Nivlera 
señor Joaquín Godoy, los doctores 
Emilio del Junco, Alberto del Jun-
co, Francisco Taquechel, Oscar 
Bonachea, José I . de la Cámara. 
Conrado E. Martínez, Armando 
Rosales, Teodoro de Zaldo, Ma-
V | g|A A *L e01TIM 0-*-
S A R R A ' « « r i t í v o l 
y 8 U E M R S F A R M n c i f l 5 = | 
nuel Abril Ochoa, Rogelio ~ Díaz 
Pardo, Julio César Trujillo y 
Raúl de Cárdenas. Y los señores 
Francisco Rosado. Coronel José 
Gálvez, Compañía Azucarera Cen-
tral Reforma, Compañía Armour 
de Cuba, Rodríguez Argiielles y 
Cía., Compañía Cubana de Elec-
tricidad., Compañía Licorera, Ju-
lio P. de Terán, Laureano F. Ló-
pez, y Reglno Campos. 
Las adhesiones para este Ho-
menaje, de simpatía y agradeci-
miento que los profesionales cu-
banos ofrecerán al doctor Torrien-
te el día 4 del entrante Mayo en 
el Teatro Nacional, continúan re-
cibIéndola% el Dr. Carlos M. Cal-
vet, en el Bufete del Dr. Antonio 
Sánchez de Bustamante Aguacate 
128, el Dr. Mario Lámar en su 
estudio de Cuba 7 y ol Secretarlo 
y Tesorero de la Comisión organi-
zadora Dr. Hernández Miyaree en 
Muralla 98. 
Sirva la presente para dar mis 
más sentidas gracias por su noble 
actitud a la Hermandad Ferrovia-
ria, Delegación número 2, así como 
todas las demás delegaciones, al 
Administrador General de los Fe-
rrocarriles Unidos de la Habana, 
Ingeniero Jefe de Tracción, al Je-* 
fe de la Casa de Locomotoras, a 
mis compañeros de los Talleres de 
Thrall Electric Company, al perió-
dico "La Noche" y prensa en ge-
neral, así como también al presti-
gioso doctor Manuel Castellanos 
Mena y demás personas, que con 
motivo del fatal accidente ocurrido 
a mi querido hermano (q. e. p. 
d.) desde el primer momento hasta 
que se le dió sagrada sepultura, nos 
prestaron toda clase de atenciones. 
Andrés Bello FONT. 
R C E i T E = 
S a n a t o r i o " D R . P E R E Z - V E N T O " 
Enfermedades nerviosas y mentales. Para 5ras. exclusivamente. 
Calle Barrete, número 62, Guanabacoa. 
: = C i N C 0 " M R M O 
=MRQÜ¡NA5wC05ER = 
MflauiNAS.. taa# BRÍUO A 
ESCRÍBÍ*. HETOLUr 
, EVITA MAOERM-
o x i d o — - f w / L u b r i c a . 
IQc t i . v 7 ^ r J A R R A ' . 
Bu e n a sFa r m u a s ^Ferreterías 
DE C A M P O F L O R I D O 
Sensible fallecimiento 
l'na desgracia horrenda, pesa 
sobre una numerosa familia, so-
üre una familia honorable y digna 
de mejor suerte. 
El día 10 del mes que actúa, a 
'as 9 de la mañana dejó de exis-
íit don Gabriel Perdomo y Apart-
ólo, probo vecino de este pueblo 
y persona que gozaba de unánime 
aprecio por sus dotes de caballe-
rosidad y hombría de bien. 
Baja al sepulcro relativamente 
joven puesto que 49 años de adad 
untaba solamente. 
Supo crearse una familia que 
oníititufa su (preocupación única 
y por la que laboró siempre con 
un tesón y ahinco propioa tan so-
lo de quien tiene un ncabado 
concepto de ô que es el hogar y 
leí respeto y la veneración que el 
nismo merece. 
Deja una viuda Inconsolable, la 
aflora Magdalena Vallejo, que llo-
ra hoy amargamente la desapa-
•irión eterna de un esposo ejem-
ilar y cariñoso: al lado de esta 
natrona respetable, están nueve 
lijos del extinto, Manuel, Estela, 
Mejandro, Josefa, FIdellna, Fran-
sco. Luis Juana y Nlla María, 
luedando la moyaría de los cua-
es, por razón de edad, dentro de 
;na orfandad desconcertante y 
astlmosa. 
acto del sepelio el día 11 a 
as 10 de la mañana, constiínyó 
'a más fehaciente y palmarla prue-
a de lo que aquí se le quería al 
<eñor Perdomo. Todo el mundo, 
utorldades, comercio en cu más 
'.Ita significación y pueblo, concu-
rrieron al cementerio de Guanabo, 
para hacer ostensible manifesta-
•ión de cariño y de profundo res-
leto hacia quien nos abandonó 
^ r a siempre. 
Además, fué el finado un vale-
-oso libertador de Cuba; sirvió a 
'as ordenes del coronel Fernando 
Perdomo durante tres años casi, 
conservando en su cuerpo como 
'rofeo de sus hazaBas guerreras, 
dos cicatrices de otros tantos ba-
azos recibidos en su campaña re-
dentora. 
Tengan en cuenta tal extremo, 
los que deban hacerlo así; vean 
lo que puede hacerse en favor de 
la viuda y 9 huérfanos de un hu-
milde servidor de la patria: el cro-
nista es español, muy español, pe-
ro, en este caso concreto se halla 
Interesado por la suerte de seres 
que la fatalidad coloca en situa-
ción un tanto difícil. Los senti-
mientos patrios no tienen relación 
alguna con los caritativos y hu-
manitarios y a ese fin creo que 
una sola Indicación de mi culto 
y buen amigo el Dr. José María 
Rabassa al ilustre presidente elec-
to Gral. Gerardo Machado, basta-
ría para que el sol de la justicia 
irradiase con su esplendente luz 
el hoy tan desolado hogar en que 
moran plenos de desesperación e 
infortunio los afligidos deudos del 
malogrado señor Perdomo. 
Rociban todos y cada uno de 
ellos envuelto en estas modestas 
líneas del cronista, el testimonio 
de mi pésame tan sentido como 
sincero. 
Avelino Barboito. 
Campo Florido, abril de 1925. 
L O S G R A N D E S H O T E ^ D ^ 
S E V I L L X B I L T M O R E 
Cfimodas y frescas habitaciones Rpr«- , 
comidas y banquetes. T r o ^ e r " ^ ^ c o n ^ ^ 
R I T Z . ^ " ^ ^ 
Situado en Neptuno osqulna a Perv«. 
mero. Toda, sus habitaciones con K S S r ^ f e Ele>an • 
P E R L A D E C U B A . * é f o n o ' - , , 
Frente al hermoso paraue d» rniA„ 
132' Todas sus habitaciones son a^,."' en U cajú . 
atendidos con toda solicitud, "^'«a» y confortabieg111'8̂  H 
A M B O S M U N D O S ' " ' ^ c i l j 
Enclavado en la calle de Obispo esmn-
moderno de la Habana. Todas las hab?^. na a 'a de \» 
callente a todas horas. " «"litaciones con telí0erc*<tereí 
F L O R I D A . ' 
De P. Morán y Co. El m4s selecto hnt^i 
ud, comodidad exquisito trato y Sran confon y ^"^ura,, „ 
I N G L A T E R R A . 
Gran hotel de muy cimentado nomhr* 
tencla Situado en lo más céntrico y elezant/ Û8 ^«ch 
y servicios son completo». ' llegante de ia g * 
B R I S T O L . 
De E. Alonso Traplello. Situado en San t> -
Hotel do mucha nombradla por su elegancia v ael ««luin» 
vicios. «cía y confort^^^a 
S A R A T O G A ^ 
Prado 101 frente al parque de Colón 
Este gran hotel es muy conocido favorabUm^ 
sltivas en toda la República cubana y en nte Por su» , 
Servicio especial para' banquete», atados UnMoa L enUk« 
U N I V E R S O 
De José Cuenco. San Pedro frente al mar 
célenles comidas y esmerado servicio. cómoda» habitac 
S A N C A R L O S 
Kl preferido por los viajeros por sus grandes Mi • comerciales. Precios módicos. 200 habitaciones k!.10118» banr, nida de Bélgica No. 7. Piones, bafto y 'i^f^t , 
fe 
Z O Z O B R A S : 
Las pasa a diario el neurasténico. 
Intranquilidades, sustos, quebran-
tos, temores. Todo un cuadro de 
sufrimientos tremendos, que sólo 
en la fantasía existen. Para los 
males de nervios, para la neuraste-
nia, Elíxir Antinervioso del doctor 
Vernezobre, que venden en todas las 
boticas y en su depósito El Crisol, 
Neptuno y Manrique, Habana. Fue-
ra nervios, fuera neurastenia, com-
bátala acertadamente y domine sus 
nervios y su mal. 
Alt. 4 Ab. 
CAUE 
icón 
Modelo Industrial concedido por la Secretaria de Agricultura, Comercio y írabajo 
7 3 E magnífica tela azulosa, de color firme, 
^ con triples costuras y muy bien hecha. 
M u y fresca, con ojaletes en la espalda y debajo 
de los brazos, que permiten circular el aire, 
G A R C [ A . V l V A N C O y C f t . L C 
SUCESORES DE GUTIERREZ. CANO Y C» 





H e b i l l a d e f i r m e c a l i d a d , f r e n t e o r o 1 8 k , c o n e s t a d o e s m a l t a d o a l 
fuego , p o r e l m ó d i c o p r e c i o d e $ 5 . 0 0 ntp... 
Hay escudo Cubano, Español y propias para grabar ras iniciales. 
Exija que toda hebilla lleve frente Oro 18 K. 
" L A E S F E R A " 
UNICA DE GARANTIA 
C3868—7d—20 Ab. 
C a u s a R i s a P e n s a r 
que resulte t a n fáci l poseer u n a d e n t a d u r a sana y u n a salud a toda 
p r u e b a — y u n a y o t r a casi s iempre son lo m i s m o — c u a n d o h a y u n 
d e n t í f r i c o que g a r a n t i z a l a robustez de las e n c í a s e impide l a p ro-
p a g a c i ó n de los g é r m e n e s noc ivos en l a boca: I p a n a . 
E n c í a s sangran tes : | a h í e s t á e l p e l i g r o I 
i Su dentadura está en juego I En el campo de la lucha se enfrentan, de una parte, la Piorrea 
enemiga de su salud y, de la otra, Ud. que debe defenderla. Las encías que comienzan a 
sangrar indican la proximidad del enemigo. Son sus cómplices cuando empiezan a ablandarse 
j a humedecerse. La Piorrea llega a robarle a Ud. su dentadura y a traerle achaques del 
estómago, reumatismo y otras enfermedades. La Ipana es aliada do Ud. porque hace que las 
encías—que son el fundamento de la dentadura—dejen de sangrar y so vuelvan fuertes, sanas 
y vigorosas. Por eso, Ipana es más que un dentífrico. Naturalmente que da a los dientes un 
brillo y un pulimento de perla y que deja en la boca un grato sabor, aparte de dulciñcar el 
aliento. Pero ha sido creada por la Ciencia Dental para custodiar la salud de Ud. La mayor 
parte ̂ de las enfermedades se inician en la boca. El uso diario de la Ipana es la mejor 
garantía de la salud. 
| Ríase Ud. de la Piorrea y de las enfermedades I 
Use IPANA: es mds que un dentífrico. 
m 
I P A 
Sonríe mejor quien usa IPANA. 
P A S T A D E N T I F R I C A 
Preparada por los fabricantes de Sal Hepática. 
1 
¿ Y A 
P R O B O U S T E D 
(DIGA VITA-CRIM) . 












I H R A S T M - I M P O T M A - TI I6BICII1 
J 
H I P Ü F G 5 F I T 0 5 
D E L D r - I . C A R D A N » 
^ , _ .mP"* 
De Infalible resultado en la Neurastenia, clo™rrdida», cÁ^íJ 
tunela, afeccionen nerviosaa, agotamiento vit*1» f̂&titrao ¿e ' 
bronquitis, a«%c, tisU Incipiente, raquitismo 7 ^ 
niños. , jftxtot̂ * 1 
D© venfci en Drognetrías y Farmacias. T*®6*** 
NEEUFE Y OARALEN. 
R E A L S I D R A A S T U R I A N A " C I M A " L A M E J O R D E T O D A S 
DIARIO DE LA MARINA.—ABRIL 20 DE i s ^ PAGINA CINCO 
habitac 
A L E N T A D O R E S ' P A R A B A Ñ O 
^ - H U M P H R E Y " 
L^calentadores traba-
^ t e seguros e insten-
r , . Los enciende usted 
Mediatamente t i e n e 
'^caliente. 
V E N G A A 
El consumo de gas es muy 
económico. Los tenemos 
con ducha y sin ducha. 
También tenemos calenta-
dores automáticos para el 
servicio de toda la casa. 
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^ R E L L A N O y C í a 
SUCURSAL* CASA PRINCIPAL i 
• m ^ ^ e d (Amarsupa) y Habana . f.r.- ZENEA(NEPTUNo)N965 
TEL. A 832© H A B A N A 
Para u n a l l a m a d a a t i e m p o : — W f e s t c l o x 
Muy fácil resulta dormir cuando está uno 
seguro de ser despertado a tiempo por la maña-
na. Poseyendo un despertador en cuya es-
fera aparezca el nombre Westclox podrá Ud. 
dormir profundamente en la seguridad de ser 
despertado con puntualidad. 
' Escoja el Westclox que más le guste, déle 
cuerda con las dos llaves, ponga el indicador 
de alarma en la hora que desee y duerma tran-
quilo. Lo demás saldrá a pedir de boca. 
^STERN CLOCK COMPANY, L A S A L L E , I L L I N O I S , E . U. A. 
Ftbricantei de Westclox: Bij B«nt Btby Ben, Pocket Beu. Buenos Día». 
K 
f r t S S S i r í 4 í 
«*W muIII 1*TTÎ  
^ s t a p i l a s e c a p a r a 
^ a d i o e s u n a p o d e -
r o s a B a t e r í a " A " 
g S T A Batería Seca "A" E V E R E A D Y No. 7111 
hechPara R^dÍO es de muy larsa duración- E 3 
usan* e1specialmente para equipos de tubos que 
tricta -fSeCaS* Suministra una corriente e l éc -
eneríri11 11116 y Permanente> recuperando su 
mont CUand? no se tiene en uso. Se puede 
ten*-3! ^ se™es de dos o m á s baterías para ob-
l e ^ r 3 í 4 o 6 1 / 2 v o l t i o s . 
ara Cada servi"o del Radio hay una Batería Eveready 
Rov.i DU7I0N CARBIDE SALES COMPANY 
Habana 
B a t e r í a s p a r a R a d i o 
Para cl<*ridadt capacidad y distancia 
k. 121 
W I E S E E N E L " D I A R I O D E U M A R I N A " 
C R O N I C A C A T O L I C A 
L A PFJRSECTTCIOX R E L I G I O S A 
E N MEJICO 
LOS O B R E R O S CATOLICOS DI-
RIGEN VNA EXPOSICION A L 
P R E S I D E N T U D E L A RBPUISLI-
OA, G E N E R A L OALLIíS 
'Señor Presidente de la Repúbli-
ca: 
Los suscriptos, obreros católicos 
d e . . . . ante usted respetuoivmen-
te exponemos: 
Nos damos cabal cuenta de que 
los últimos meaes, primeros de la 
gestión de usted como Presidente 
de la República, han marcado el 
recrudecLmlento de una Innoble 
persecución general contra los liv-
tereses religiosos del Pueblo Meji-
cano. 
Sería interminable una relación, 
aun sucinta, de los más recientes 
atentados cometidos contra los más 
respetables derechos que puede te-
ner un hombre: Los que lo ampa-
ran en da posesión y el ejercicio 
d^ una doctrina trascendental ea 
el sentido, la fuerza y el Código 
Supremo de su rida y la clave de 
su destino. 
Solamente por mencionar unos 
cuantos hechos en testimonio de 
nuestra afirmación, solicitamos la 
atención de usted sobre la situa-
ción, increfble por bestialmente 
despótica, creada en Tabasco al 
suprimirse prácticamente el Sacer-
docio Católico, es decir, al negar-
se a los ihabltantes del Estado el 
derecho de ser católicos; sobre la 
absurda persecución emprendida 
en Guanajuato, Mlchocán y otros 
Estados contra la Instrucción par-
ticular y por tanto, contra la civi-
lización y la libertad; sobre la in-
califíteable clausura y despojo dpi 
Seminario de Guadalajara; sobre 
la sistemática hostilidad con que 
son atacados en todas las formas 
los trabajadores católicos, negán-
doles ia Igualdad, ante la Ley y las 
Autoridades, con ^obreros de otras 
tendencias, impidiéndoles asociar-
se, excluyéndolos o haciendo pre-
sión porque se les excluya do tra-
bajos de toda Indole, simplemeute 
porque son católicos, condenándo-
los, en suma, a la abyección o al 
hambre, en¿ nombre de principios 
que proclaman estrepitosamente la 
dignidad y el bienestar de los obre-
ros como piedra angular de nues-
tra organización Política y Social. 
Finalmente, en los últiímos días se 
ha desarrollado en la Capital de 
la República, una irritante farsa 
do carácter pretendidamente cismá-
tico, sin importancia intrínseca co-
mo acontecimiento religioso, pero 
declaiTamOnte sintomática de la 
actitud da loa elementos políticos 
dominantes respecto de la Iglesia 
Católica. Elementos oficiales y afi-
nes nô  disimulan su simpatía y 
¡ipoyo al indecoroso atentado sacri-
legamente cometido contra un Tem-
plo católico, y esperan regocijada-
mente ique el vandálico procedí 
miento forme escuela. Se reconoce 
la beligerancia de los autores dd 
atentado, se otorga carta de Ciu-
dadanía Nacional e Histórica a una 
intriga que no tiene más grandeza 
que la miserable enormidad de su 
insignificancia, se hace intervenir a 
lo más representativo do la vida pú-
blica allí donde el buen sentido y 
un par de gendarmes que reprimie-
ran nn ostensible atropello habrían 
bastado. Se pretende establecer 
una equivalencia entre un pirueta 
y la Religión Católica, venerable 
aun solamente considerada como 
Institución histótífca, como hecho 
social, como la abra de la Civili-
zación Nacional y de la estructura 
social del mundo. Más todavía: se 
brindan a los autores de la pesti-
lente y artificial hazaña garantías 
l\ miramientos que los católicos 
mejicanos no conocen hace muchos 
ciños. 
Nosotros suponemos en usted, 
señor Presidente, propósitos de 
Justicia y de fortalecimiento y or-
den Nacionales. Nosotros creemos 
que usted no puede sancionar me-
cidas que destiarren de Méjico la 
libertad, que' asesinan el derceho 
de los mejicanos, que hieren y agi-
tan la conciencia religiosa del 
pueblo, que avergüenzan a la civi-
lizacióní y que erigen en sistema 
político el despotismo, la persecu-
ción y el odio, y que van encami-
nados a encender una enconada lu-
cha, precisamente cuando más ne-
cesita la Patria satisfacer su in-
mensa necesidad de Justicia, de L i -
bertad y de Paz. 
Como obreros, como católico.5 y 
como mejicanos, acudimos a usted, 
eeñor Presidente, afirmando una 
vez más nuestlra resolución de 
lealtad a nuestro honor y a nues-
tros derechos, cualesquiera (jue 
sean las persecuciones y las amai-
guras que el porvenir nos destine, 
y suplicándole oir nuestra protesta 
contra Jos hechos apuntador ^ 
constituirse como primer ciudadano 
ele la; República, en elemento dn 
concordia, de civlllzición y ia í«s-
clcia, capacitado para rectificar o¡i 
toda la Patria la infamo ;liroc-
cióu jacobina que empiezan ;i se-
guir 'os ¿-contecinilentos. 
No podrá usted realizar obra de 
más aquilatado patriotismo que la 
Libertad Religiosa. 
Siguen las firmas." 
Tomada de "El,Obrero de Gua-
dalajara", Jal. , órgano de la Con-
federación, Nacional Católica del 
Trabajo. 
Así mismo lo publicó "Excelslor'' 
y la Revista Católica " E l Paso' , 
Texaa. de 29 de marzo de 1925. 
Mañana: Protesta de las Damas 
Católicas de Méjico. 
CONTRA L A L E Y D E GONZALO 
HSRBZ 
l'NA PREGUNTA 
"¿A título de qué y en virtud 
de cuáles tratados y mutu.-H con-
cesiones entre la Iglesia y el Es -
lado se quiere someter al Papa a 
que tenga por representantes de 
los altos Intereses morales y dog-
máticos cuyo Guardián Supremo es. 
no a los clérigos que lo 'Jen ga-
rantía? de lealtad, aptitud y eti-
cada, sino a lós ambiciosos que 
sin otros méritos que el haber na-
cido en determinado lugar pongan 
en movimiento sus amistades y en 
juego sus influencias para pescar 
un anillo de amatlBta y c.ogi.r un 
báculo, como si se tratara de una 
colecturía o de una sinecura civil? 
Es salirse del elenco —estando 
separados aquí, como lo están, gra-
cias a Dios,, la Iglesia y el Estado 
—el conceder a la Santa Sede me-
nos libertad de acción que a la Di-
rectiva de cualquiera Compañía 
Internacional con intereses radica-
dos en esta Isla. ¿Por ventura son 
cubanos nativos los Administrado-
res Generales de los Ferrocairlles 
de Cuba? 
Infiere grave ofensa al Pueblo 
Cubano el que negándole de hecho 
su clara y generosa hospitalidad, l-i 
considere capaz de combatir a un 
hombre por el mero accidente de 
no haber nacido aquí. 
Nadie suspira más que la Igle-
sia por la abundancia de clero na-
tivo, moral y culto, en todas las 
naciones de la tierra, para infil-
trar con pedagogos autóctonos la 
doctritna cristiana en los redaños 
mismos del alma nacional; nadte 
desea tanto como el Papa levanta 
templo con mármoles de las en-
trañas patrias cuando los senos de 
cada patria cuajan mármoles; na-
die aspira con mayores ansias que 
la Santa Sede a consagrar la Hos-
tia Santa y el Augusto Cáliz con 
harinas y vinos del país, cuando 
los campos de la patria dan tri-
go y se cosecha vino en los repe-
chos de sus montañas; pero si la 
patria no da suficientes mármoles, 
trigales, y viñedos ¿vamos a de 
jar de levantar templos y de d©cir 
misa? 
E s un hecho honroso para esta 
Isla el que haya clero nativo tan 
moral y culto como el de cualquie-
ra otro país; pero es también un 
hecho, un hecho lamentable, la es-
casez del clero nativo; cuyas flgu-
las de más relieve o muestran en 
sus cabezas la nieve de los años, o 
llevan en el corazón la carga de 
un rudo batallar, o hablando sin 
reticencias, aun siendo piadosos y 
buenos, no reúnen todos las dotes 
de gobieirno necesarias para regen-
tar con acierto una parroquia eu 
la complejísima vida moderna, o 
para ceñir sin ser aplastados por 
su peso la mitra episcopal. 
Tal es la realidad expuesta sír 
rodeos. Los nacionalistas sinceros 
la conocen y saben que fomentan 
do las ambiciones no se consolidan 
ni robustecen los sillares del edifi-
cio nacional. Por eso fué "La Dis-
cusión" el más cubano de los dia-
rios cubanos, el que sentó desde 
el punto de vista nacionalista el 
criterio a seguir ¿n una crisis hin-
chada no por la brisa del amor, 
simo por el aire mefítico de la sór-
dida ambición. 
No hay ninguna Iglesia en el 
orbe católico iniciada por el clero 
nativo; ni San Pedro fué rpmano; 
d San Patricio irlandés. Máximo 
Gome» y Pintó que ofrendaron su 
vid») a Cuba libre, no fueron cu-
banos nativas; pero los hizo tale» 
el amor. Conocemos a] Pueblo Cu-
bano perfectamente y Ife amamos 
mejor quo Oe conocemos; hemos 
auscultado su corazón creyente y 
católico, Pr /s . bienx; creemos que 
en un plebiscito honrado sacaría-
mos a flote la siguiente proposi-
ción. 
E L P U E B L O CUBANO, SALVAS 
L A S L E Y E S A C T U A L E S , SOLA-
M E N T E E X I G E A LOS SACER 
DOTES CATOLICOS QUE L E EN-
TIENDAN Y Q U I E R A N ; L A PAR-
TIDA DE NACIMIENTO S U E L E N 
R E Q U E R I R L A LOS QUE D E PA-
T R I O T A T I E N E N POCO D E CA-
TOLICO NADA. D E CHATEDAD 
MENTAL. MUCHO. 
(De " E l Mensajero Católico '. 
Escuelas Pías de Guanabacoa). 
T e l a s d e V e r a n o 
Regalando casi la me 
es c:mo empezamos la 
rada. 
Muselina de moticas a. 
Organdí bordado a 60 
Voiles bordados a . . 
Votles bordados fan-
tasía a $1.20 y . . 
Opal y crepé estampa-
dos a 
Warandol de unión a 
Warandcl de hilo a. . 
Holán puro hilo a 70 
y-
Voilc suizo fino a . . 
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CONGREGACION D E L A 
ANl'NCIATA 
EN sus bodas de oro 
La Anunciata dedica a las fami-
lias de los Congregantes, Damas 
de Honor y Protectores de su Ca-
tecismo una Solemne Velada Lite-




Salomé Dance. . . . M. Dovany 
Prolusiím. . . , D . Bidegaray. 
Glorias Dr„ Le-Roy. 
Anunciata (poesía) . . Dr. Sureda. 
Por el obrero. . . . Dr. Dorta. 
2v parte 
Marcha de concierto. Opera de 
Carlos Verdi. 
Honor a la mujer Dr. Ochotorena 
Recordemos. . . Sr. S. Galarraga 
Labor fructuosa. . Dr. Rosaínz 
Dos palabras. . . . Dr. Cueto 
Domingo 26 de abril. (A las 8 
y media de la noche) 
Fiestas Relij;iosns. —Iglesia de 
Reina, 
Solo para caballeros. 
Los días 27, 28, 29 y 30 de abril, 
1, y 2 de Mayo, pronunciarán Con-
ferencias dogmáticas a las 8 1|2 p. 
m. los señores: 
Excmo. y Rdmo. señor Dr. 
nuel Rulz, Arzobispo de la Habana. 
Excmo. y Rdmo. sefior Dr. 
Luig J . Muñoz, Arzobispo de Gua-
temala . 
Utmo. y Rdmo. señor Dr. En-
rique Pérez Serantes, Obispo de 
Camagiiey. 
Para todos 
E l día 3 de Mayo, Comunión Ge-
neral a las 7 y media a. m. , que 
dará el Iltmo. y Rdmo. Sr. Dr . 
Enrique Pérez Serantes. Obispo 
de Camgiiey. a 
Misa Pontificial a las 9 a . m. , 
que celebrará el Iltmo. y Rdmo. 
Sr. Severlano Sainz, Obispo de Ma-
tanzas, predicando en ella las glo-
rias de María el Exmo. y Rdmo. 
Arzobispo de Guatemala. 
Al final entonará el celebrante 
en acción de gracias el Te Deum 
LaiXlamus. 
E l día 4 a las 7 a, m. , habrá 
Honras Fúnebres Solemnes por 
los Congregantes difuntos. 
(Sirve de Invitación) 
l A R A L D E R o s DE COLON D E L 
CONSEJO SAN AGUSTIN NUME-
RO 1390 
Se ruefta a los Hermanos de es-
te Consejo ee dignen concurrir 
boy a las diez y media al Muelle 
de San Francisco, a fin de despe-
dir a loa Padres Escolapios Fá-
brega. Soler y Lorente, Hermanos 
de este Consejo, que hoy embarcan 
pnra España a bordo del vapor 
Alfonso X I I I . 
E L ARZOBISPO D E GUATEMALA 
Se espera mañana la llegada del 
Excmo. y Revdmo. Dr. Luis Muñoz 
y Capurón, Arzobispo de Guatema-
la. 
Viene a tomar parte en las gran 
des fiestas de las Bodas de Oro 
de la Anunciata. 
Sea bien venido a Cuba el ilustre 
hijo de Guatemala. 
CONPERENCTAS PARA SOLA-
MENTE HOMBRES 
Darán comienzo en el templo del 
Corazón de J-sug el luneys 27 del 
actual, a las I y media p. m. 
Las Conferencias han sido en 
comendadas a Jos Ilustres Prelados 
de Guatemala, Habana y Cama-
giiey. 
Invita a los católicos la Congro 
gación do la Anunciata. 
LOS T R E C E H A R T E S D E SAN 
ANTONIO D E PADUA 
Mañana se celebran los cultos óc 
los Trece Martes en honor a San 
Antonio de Padua en San Francis-
co, Belén y los Paslonistas. 
J U B I L E O C I R C U L A R 
Corresponde la actual semana a 
las Reparadoras. 
L A R E V I S T A C A T O L I C A D E CU-
BA Y LOS P R E L A D O S D E CUBA 
L a Revista Católica del Paso, 
Texas, ha emprendido la tarea de 
publicar una BibMa manuable en 
edición económica al precio de $2.50 
ejemplar. 
He aquí las cartas de dos Ilustres 
Prelados de Cuba. 
"Felicito a ustedes cordialmen-
te por la Idea que han lanzado de 
hacer una edición manual de la Bi-
blia en español. E s una necesidad 
que se siente en todas las naciones 
de lengua española, y ustedes pue-
den satisfacer a esta necesidad. 
Antes de hacer el pedido, yo me 
tomo la libertad de suplicar a us-
tedes una cosa, y es que traten de 
dar al volumen las menores dimen-
siones posibles, lo mismo que han 
hecho los protestantes con sus múl-
tiples ediciones. 
"Si ustedes presentan una Biblia 
verdaderamente manual, yo me sus-
cribo a 300 ( T R E S C I E N T O S ) ejem-
plares por ahora, y trabajaré por 
colocar más ejemplares. - ] - F r . Va-
lentín Zubizarreta, Obispo de Cien-
fuegos y Admor. Ap. de Santiago de 
Cuba". 
"Hace tiempo que andaba yo vien 
do la manera de que algún impre-
sor católico quisiera dar a la es-
tampa una Biblia catóillca en un 
tomo y éste manual, como la que 
tienen los protestantes; se echa muy 
de menos esta Biblia entre noso-
tros, y es por esta falta, en gran 
parte, muy grande el desconoci-
miento de los libros santos y de su 
contenido. 
Por eso me regocija mucho la 
noticia que usted me da o sea de 
que en breve se llenará ese vacío, 
gracias a la labor de usted y los 
demás redactores do la Revista Ca-
tólica. Les felicito muy de corazón, 
pues gracias a ustedes ya no pasa-
remos por la vergüenza de tener 
que decir que en castellano carece-
mos de una Biblia manuel católi-
ca. 
Le envío un cheque de 200 dóla-
res para que, cuando esté termina-
da la edición, me envíen 80 ejem-
plares. -]- Enrique, Obispo de Cá-
magüey". 
Ejemplo digne de ser imitado por 
los fieles. 
Quien desee suscribirse a uno o 
más ejemplares, puede dirigirse al 
agente de la Revista Católica en 
Cuba, señor Francisco Rodríguez 
Somoza, Amargura 44, Habana. 
UN CATOLICO. 
DIA 20 DE ABRIL 
Este mes» está, consagrado a la Re-
surrección del Señor. 
Jubileo Circular. Su Divina Majes-
tad está de manifiesto en la capilla 
de los Paslonistas (Víbora). 
Santos Crisóforo, Antonino, márti-
res; Marceli.r.c, Teótlmo y Marciano 
confesores; santas Hlldegunda e Inés 
de Monte Policiano, vírgenes. 
San Marcelino, confesor. Oriundo de 
/-»»»• .,...»,«,«,,..».••».»...•........••.•••.....•.........•.•••••••••••••••*•**• 
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R E A L I Z A R O S 
A MENOS D E SU COSTO EL R E M A N E N T E D E J O Y A S , 
MUEBLES, L A M P A R A S , CUADROS, P L A T A , M E T A L E S 
OBJETOS D E A R T E , etc., ele. 
L A C A S A B O R B O L L A 
C 0 M P 0 S T E L A , 5 2 y 5 4 , esquina a 0 B R A P I A . 
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Africa e hijo de padres cristianos, el 
glorioso San Marcelino fué a Euro-
pa por inspiración divina. 
En las montañas de los Alpes exis-
te un pueblo llamado Ebreduno, que» 
fué el que nuestro Santo escoeló pa-
ra fijar su residencia. Una vez esta-
blecido allí, comenzó a desplegar el 
santo celo por la gloria de Dios que 
inflamaba su alma generosa. Los pue-
blos de los Alpes, bárbaros hasta en-
tonces, fueron convertidos a la fe de 
J«)>ucrlsto en fuerza de los apostóli-
cos trabajos de San Marcelino. Sus ex-
hcrtaclones, su ardiente y generosa 
caridad, sus eminentes virtudes, le hi-
cieron ser mirado por los habitantes 
I de aquel país como padre querido y 
venerado. Tuvo lá inmensa satisfac-
i ción de alumbrar sus almas con la 
luz del Santo Evangelio. Nuestro San-
to fué el primer obispo de Ebredu-
no. Vivió y murió en la santidad. E l 
Señor le llevó a su gloria el día 20 
|dc abril, del año 340. 
J n l e a 
S i n s a l i r d e c a s a 
puede usted 
r i z a r y o n d u l a r s u s 
c a b e l l o s p a r a 
u n a ñ o . 
. . Sf enchufa en la luz eléctrica 
como una bombilla. Es de una 
economía insuperable. Lo pue-
de manejar una niña. // 
Concesionarios para la exportación, 
LA ROSARIO (S. A.) Santander. 
Agente en Cuba, don Salvador de 
Pereda, Industria, 34, Habana. 
PABRICANTBi 




C O L O R A N T E O b e r t a j 
E s e l t i n t e d o m é s t i c o m e j o r y d e m a y o r r e n d i m i e n t o ; p a r a l a n a , 
s e d a , h i l o y a l g o d ó n : p r e p a r a d o p a r a e l u s o i n m e d i a t o e n a g u a . 
LO VENDEN TODAS LAS FARMACIAS 
REPRK1ENTANXE KXCLUSIVOi F . V I L L A N U E V A 
Apartado 1188 — Teléfono M.7398 - Habana 
\ 
E L D I A 3 0 
de Abril saldrá para Espa-
ña el lujoso vapor 
" C U B A " 
Baúles escaparates y male-
tas de todas clases, y a 
precios económicos se ven-
den en el 
B A Z A R P A R I S 
BARROS & HNO. 
Manzana de Gómez 
(Frente al Hotel Plaza) 
A C E I T E 
Q u i t a l a s 
C a n a s 
n o m a n c h a l a s m a n o s 
P o r q u e n o e s p i n t u r a - ^ 
SE VENDF EN BOTICAS Y SEDERÍA^ 
Vadia Duna V) 
^fi i i i i iminni i imiin^ 
T E N I E N T E R E Y Y H A B A N A . - T E L F . A - 6 7 2 4 
O T T T T T~) O A T T 7 Q . SAN R A F A E L Y C O N S U L A D O . — T E L F . M-7063 
O U L / U Í A . O / \ L / - L v O . BELASCOAIN 61 l\2.—TELF. M-9395, 
i c h a c f ü c f l a c i i a c H s c f t 3 tihü c h i ü H S c K S ' E H ? ^ 
D E L F A B R I C A N T E \ 
A L C O N S U M I D O R \ 
COMUNICAMOS a nuestra amable clientela y al pú-blico en general, que desde el día 15 del corrien-
te mes hemos inaugurado en nuestros establecimientos las 
ventas del FABRICANTE AL CONSUMIDOR. 
E s b l " 
decir: una importantísima economía para el pú-
ico, como puede juzgarse por estos precios: 




1.95, 2.50, 3 25 
4.75, 5.00 
5.25 
Colchonetas de cuna. . . . . . .i a 
Colchonetas, una penona. . . . a 
Colchonetas 3 4 camera a 
Colchonetas cameras a 
Colchón para cuna,. . . . . . . a 
Colchón, una persona. . . . . . . a 
Colchón 3 4 camero M a 
Colchón camero . . a 5*50 
H P O D O S estos artículos son garantizados. No usamos 
p ••• fibra de madera Servimos los encargos a domicilio. 
N O H A Y Q U I E N P U E D A C O N 
a 3740 alt 
P A G I N A S E l b D I A R I O D E L A M A R T N A — A B R I L 20 D E 1925 
H A B A N E R A S 
D E L D I A 
C A B R E R A SAAVEDRA 
EN ZiA ACADEM XA S E CIENCIAS 
Besión sol-emne. 
E n la noche de hoy. 
Celébrase en la Academia de 
Ciencias como homenaje al doctor 
Francisco Cabrera Saavedra. 
Se lo tributan al eminente pro-
fesor tanto la docta corporación 
como la Sociedad de Estudios Clí-
nicos y el Colegio Médico de Cu-
ba con motivo de cumplirse los 
cincuenta años de su vida profe-
sional . 
Acto interesante. 
Señalado para las nueve. 
De la Academia de Ciencias re-
cibirá el doctor Cabrera Saavedra 
el diploma de Académico Hono-
rario. 
Ss le harán entrega además de 
los diplomas de Presidente de Ho-
nor de la Sociedad de Estudios 
Clínicos de la Habana y de Pre-
sidente de Honor del Colegio Mé-
dico de Cuba. 
Un discurso final, -
Del doctor Diego Tamayo. 




E n su honor y beneficio es la 
función de la noche en el teatro 
Princiipal, 
Combinado ha sido el programa 
primeramente con la representa-
ción de la chistosa comedia ¡Qué 
amlffas tienes, Benita!, por la 
Compañía de Estrada. 
Un acto de concierto después. 
Muy variado. 
Toman parte junto con el be-
neficiado el joven mandolinista 
cubano Juanito Cabrisas, la dis-
tinguida pianista Carmen Menén-
dez de Martínez y la aplaudida so-
prano Mercedes M^néndez. 
Módicos los precios.' 
A base de dos pesos la luneta 
A propósito del coliseo de la 
calle de Animas, que se anuncia^ 
el estreno de E l dinero del Duque 
para la función de mañana. 
Función de abono. 
Y de moda. 
E S P E C T A C U L O S 
E N T R E EO S DEL DIA 
, ofrecerá la exhibición de Gustavo 
Gasolina, nueva cinta, del reper-
Ba Ta Clan. 
Otra revista en el cartel. 
Se dará esta noche la represen- •., 
tación de Oh, la la! por la Com-| tori0 de ^ Arbuckle: 
pañía de Payret. 
E n Martí. 
Va Los Gavilanes de nuevo. 
Fausto, en su dia de moda. 
A R T I C U L O S D E S E D E R I A 
Y en Campoamor estreno de 
Tres sabios tontos en las tandas 
elegantes. 
Cinta jocosa. 
l a M l o 6 ( i 
Una nueva colección de bellos 
y sugestivo» 
VESTIDOS 
— de — 
PATOU Y P S E M E T 
nos ha. llegado; son todos 
modelos de alia novedad. 
Todas la?; quincenas recibimos 
nuevos modelos de 
SOMBREROS 
las mejores formas do 
París. 
Prado 88 y su Sucursal de 
Prado S3. 
A LOS PROPIETARIOS Y VE-
CINOS DE LOS REPARTOS 
AGOSTA Y EL RUBIO 
Con el fin de obtener de los cen-
tros oficiales, todas las mejoras 
posibles para estog Repartos, on 
los servicios de agua, gas, alum-
brado eléctrico, alcantarillado, et-
cétera, así como la reparación de 
sug calles y embellecimiento del 
parque público "Emilia de Córdo-
ba," los abajos firmantes tenemos 
el gusto de convocar, por este me-
dio, a todos los propietarios y ve-
cinos de los Repartos Acosta y E l 
Rublo, que tengan sus intereses 
dentro de los límites de los indica-
dos Repartos, según los planos 
aprobados por el Ayuntamiento, 
para que concurran el día 22 del 
actual, a las ocho de la noche, a 
la residencia del señor Manuel 
Alarcón, Avenida Antonio San Mi-
guel (antes Andrés) esquina a 
Agustina, para constituir la Asocia-
ción correspondiente, que tendrá, 
además, todas las funciones pro-
pias de estas asociaciones. 
Se atenderá directamente la po-
da de los árboles y limpieza ge-
neral de los Repartos. 
Habana, 15 de abril de 1935. 
Doctor Ensebio Hernández, Fran-
cisco P . Penal ver; D r . Juan R. 
L o g r ó a i f i n c u r a r s e 
Dr. Arturo C . Bosque. 
Habana * 
Señor do toda mi consideración 
No cumpliría con mí .deber si no 
expresara a usted mí agradecimien-
to y sincera gratitud por haber 
logrado curarme de un fuerte ca-
, tarro bronquial con su magnífico 
preparado G R I P P O L . 
"¿ste testimonio lo doy movido 
por un sentimiento de piedad ha-
cía la Inmensa legión de enfermos 
que ignoran el resultado maravi-
lloso del médicamente referido, 
(fdo.) Marce'lno González 
E l G R I P P O L es una excelente 
medicación en el tratamiento de la 
grlppe, tos, Catarros, bronquitis, 
laringitis y en general en toda? las 
afeciones do las vías respiratorias. 
Nota.—'Cuidado con las imita-
ciones, exíjase el nombre "Bosque", 
que garantiza el producto. 
ld-20 
Hablamos de pasada, días atrás, 
del enorme surtido de nuestro de-
partamento de artículos de sedería. 
Esa imponderable colección de ar-
tículos que son los auxiliares inevi-
tables y bellos de todo adorno fe-
menino. 
Publicar la lista completa de es-
tos artículos ocuparía un espacio 
enorme. 
No es necesario, por otra par-
te. La mujer los conoce bien. No 
los olvida. Entran como elementos 
principales en el concepto de la ele-
gancia. 
Hemos nombrado, por tanto, sin 
decirlo, los encajes, tiras bordadas, 
entredoses de Chantilly, aplicacio-
i i 
nes, cuellos de guipur y de punto, 
golillas plisadas de linón, de voile 
fino, de punto ronrtano, de gasa; ban 
das de organdí, vuelos de encajes, 
c intas. . . 
Un mundo de cosas que desde ha-
ce muchos años, desde siempre, ve-
mos triunfar en el tocado femenino, 
que lo veremos siempre, apenas al-
terados por los díctalos de la moda, 
fiel a estas preferencias de la mu-
jer, permanentemente encapricha-
da en mantener su prestigio. 
Este verano, especialmente, se im-
pone el uso de las golas y golillas 
plisadas de linón, de encaje, de voi-
le, de lodos los géneros suaves, va-
poros: s y sutiles v 
C I N T A S 
También la cinta vive una hora 
de predominio. 
Es bien que la consideremos, por 
tanto, digna de precios muy bajos. 
Siempre procedemos de este modo 
con todo aquell: que se hace nece-
sario en extremo a nuestra clientela. 
Nuestra colección de cintas es no-
table en lodos senfidos: la calidad, 
los colores, el ancho y, especialmen-
te, el precio. 
Cintas "todo seda", de liberty 
por una cara y tafetán p: r la otra, 
en todos los colores. 
A $0.04 la vara del No. 1. 
" " 0 . 0 5 2 . 
" "0 07 ' 3 . 
" " 0 . 0 8 5 . 
" "0.10 ' 7 . 
" " 0 . 1 4 9 . 
" " 0 . 1 7 ' 12. 
" " 0 . 2 2 1 6 . 









Cintas "todo seda", de faya, en 
blanco, negro y colores, especial pa-
ra adornar sombreros-
A $0.06 la vara del No. V/z 
" "0.11 3 
" " 0 . 1 3 5 .. ..0 |8 .. .. » 7 
" " 0 . 2 4 " 9 
" " 0 . 2 7 1 2 
" " 0 . 3 2 1 6 
" "0.39 " 22 
" " 0 . 4 6 4 0 
Cintas "lod"^ seda^', en tafetán 
moaré, de 14 centímetros de ancho 
en todos los colores de moda, a 35 
centavos la vara. 
Cintas "todo seda", de tafetán 
moaré, de 13 centímetros de ancho 
con la orilla de faya. en te dos los 
colores de moda, especial para ador-
nar sombreros, a 50 centavos la va-
ra. 
Cintas "todo seda", de moaré 
gro, de 13 centímetros de ancho, en 
todos los c lores, a 70 centavos la 
vara. L a misma cinta, en 16 cent'-
metros de ancho, a 92 centavos la 
vara. 
Cintas "todo seda", de gros de 
Londres, de 13 centímetros de an-
cho, en los colores verde, pastel, mo-
rado, carmelita, gris y henna, a 42 
centavos la vara. 
Cintas "ledo seda", de gros de 
Londres, de 15 centímetros de an-
cho, a 48 centavos la vara. En ne-
gro solamente-
Cintas "todo seda", en faya de 
grano menudilo, de 14 centímetros 
de ancho, en todos los colores, a 68 
centavos la vara. 
P A T R O N E S Y T R A N S F E R I D L E S B U T T E R I C K 
Eran esperad s con verdadera im-
paciencia los patrones y transferi-
bles Butterick. Ya hemos recibido 
nueva partida de los de verano. To-
da mujer practica, hacendosa, dis-
tinguida busca y utiliza estos pre-
ciosos elementos de la elegancia y 
la moda. 
Con ellos toda economía es pe si-
ble. Y es posible ir siempre bella-
mente vestida. 
Mucho mas cuando se cuenta, co-
mo auxiliar poderoso esta casa don-
de toda tela y todo adorno se en-
cuentra al mejor de los precios y ba-
jo el gusto imperante de la moda. 
Días pasados hablamos de dos te-
las nuevas, los famosos Gaintboro 
Linón y Lar O'Lin, de linón estilo 
holán clarín con estampados de fular 
de seda. Todos los dibujos, todos 
los colores. 
Mas arriba hablamos también de 
los artículos de sedería. 
Llegaron, por tanto, a tiempo, es-
te s solicitados patrones y transferi-
bles Butterick. 
Y están ya a la venta. 
O'Farrill: 3Ianuel Alarcón; Dr. 
Gonzalo de Córdoba; Dr . Luciano 
Hernández Mesa; Pedro Guerra; 
Ingeniero del Consejo Provincial, 
Dr. José González Velez; M. Mo-
lina Armendi, !»Ianuel Martínez.; 
Genaro Hennlda; J . Trens; J . M. 
l í o es; J . Restoy; Juan Acosta; 
Rogelio Carbajal. 
L A F A S H I O N A B L E 
Acaba de recibir un espléndido surtido de sombreros todos 
modelos de las mejores firmas de París, reúnen el chic parisién, 
con precios moderados, pajillas frescas, flores y cintas se unen en 
armonías de colores. Hay también sombreros para niñas, y de lu-
to y colección de vestidos de verano primorosos. 
T A P I E S O E U R S 
T E L E F O N O A-3213 OBRAPIA, 61, (altos) 
Centre Aguacate y Compostela) 
P alt- 8 d-S 
rai!KiSi¡i5ri&^ 
RELOJES DE BOLSILLO 
PARA CABALLEROS DE GüSTO 
Se fabrican relojes de bolsillo de 
toda clase de precios. 
Los fabricantes verdaderamente 
notables, sin embargo, son muy po-
cos. Entre estos pocos *se distinguen 
principalmente: Pateck-Phillip. Va-
cheron & Constantin, Paul Ditisheim 
y algunos otros, de quienes podemos 
ofrecerle una notable variedad de re-
lojes en Platino y Brillantes. Platino. 
Oro, etc. Cada uno de estos relojes 
es una obra de arte que usted estará 
orgulloso de poseer. 
OÓ&o (/ Composfefo - Te/eí A5Z56 
N U E S T R O 
S E L L O 




L A S N E V E R A S B O H N S Y P H O N 
del último modelo, puede verlas en la Avenida da Italia, 63, y Cien-
fuegos, 20. No tenemos de otras marcas por que no se fabrican mejores 
¿ T I E N E U S T E D C A N A S ? 
T I N T U R A J O S E F I N A 
• D O C E G R A N D E S P R E M I O S • 
SE VENDE E N F A R M A C I A S Y E n S U D E P Ó S I T O 
P E L U Q U E R I A ^ J O S E F I N A ' ' G A L I A M O 5 4 
L A V E N T U R A 
C&tina esposa y de una madre estriba en 
~q padecer enfermedades ni achaques. 
Tome Ud. 
C o m p u e s t o ' V e g e t a l 
P e L t f d i a E . P i n k h a m 
»cini ce, 
lwh^ JU^-uf.wyv. 
ANUNCIESE EN EL "DIARIO 
DE LA MARINA" 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
Y 1 E S P Í L 
H a F a l l e c i d o e n B i a r r í t z ( F r a n c i a ) 
Su Apoderado que suscribe, *n su nombre y en el de los familiares (ausentes) , 
ruega a todas sus amistades que se sirvan encomendar su alma a Dios y tenerle presen-
te en sus oraciones. 
J U A N B A U T I S T A G A R A T . 
BELLA FIESTA DE LOS SE-
ÑORES DE CRUSELLAS 
Loa sefioree de Crusellas ofre-
cieron la noche del sábado a sus 
amistades, una magnifica fiesta en 
la resíSenclia campestre que po-
seen, situada en la carretera de 
Wajay, frente a la finca del sefior 
Presidente ¿e la República. 
Fué una fiesta espléndida en 
todos sus detalles, y aunque los 
cronistas sociales no asistimos, por-
que los sefiores de Crus-ellas qui-
sieron darle un carácter intimo y 
al efecto evitaron toda publicidad, 
no ea natural que, ya celebrado 
ese acontecimiento social, se man-
tenga en silencio. 
Ss efectuó en los amplios y her-
mosos jardines de la finca, que 
aparecían profusamente iluminados 
por millares de luces eléctricas, y 
comenzó, próximamente a las diez, 
aunque desde mucho antea empe-
zaron a llegar los inv'.tadoe. 
Recibía a éstos el señor Ramón 
P . Crusellas y los atendían su se-
ñora madre, su señora esposa, sus 
hermanas y su herrñano político, 
señor Lula Manuel Santeiro, auxi-
liados de otros familiares. Para 
todos los que llegaban habla una 
frase amable, una acogida grata. 
L a entrada de automóviles duró 
unas dos horas, y se reunieron en 
la avenida principal no menos de 
cuatrocientas máquinas. Este de-
talle basta para dar Idea de la con-
currencia, que era tan numerosa 
como «electa. 
Sin hipérbole puede afirmarse 
que en aquellos Jardines, testigos 
de la felicidad de una familia dig-
na de todae las bienandanzas, y 
convertidos esa noche «n lugar de 
ensueño, estuvo representada a 
belleza, la riqueza, los diversos va-
lores que encarnan y realzan a la 
sociedad cubana. 
Todoa »e mostraban sorprendi-
dos de la magnificencia con que 
habia sido preparada la fiesta, de 
las múltiples notas de exquisito 
gusto, de verdadero Ingenio y de 
suprema esplendidez, aunque todo 
ello es cosa habitual en los seño-
res de Crusellas. 
Diseminados por loa Jardines y 
haciendo recordar a Versalles en 
sus días de gloria y a Lóculo en 
sus famosos festines, habla mil 
galaa en porfía con las propias 
de la Naturaleza, y diversos pues-
tos en los que, con abundancia y 
refinamiento, se servían a los invi-
tados manjares, dulces, heiaaoa, 
bebllas y cunto pudieran apetecer. 
Entre esos puestos, artísticamente 
improvisados, sobresalin, como co-
sa tiplea, un bohío destinado al 
café. 
Hubo otra nota tiplea, que me-
reció también singular encomio. 
Ss debió al reputado doctor Gus-
tavo de los Reyes, médico de 'a 
faimlia Crusellas. y consistió en 
una carreta, en la que llegaron, 
ya comenzada la fiesta, numerosas 
damas y algunos jóvenes transfor-
mados éstos, por la indumentaria, 
en genuinoa guajiros de la época 
colqnlal. 
Hasta altas horas de la madru-
gada, pudiera decirse hasta loa al-
bores del día, se bailó Incesante-
mente. Cuando terminaba una pie-
za la orquesta, comenzaba otra el 
cuarteto mejicano que hace mara-
villas con la marimba, o un "son" 
criollisimo. o un organillo de los 
que dan vida y alerrla • " L a Bom-
billa", de la Villa y Corte de las 
Espafias. 
En suma: una fiesta deliciosa, 
espléndida en sus más pequeños 
detalles, digna de la gentileza de 
los señorea de Crusellas, que saben 
proporcionarse felicidad y hacer 
grata la riqueza que poseen para 
disfrutarla dulcemente, sin egoís-
mos, prodigando el bien en múlti-
ples formas y con el mayor silen-
cio posible, declinando, por modes-
tia unas veces, y por delicadeza 
siempre, la publicidad i de que tan-
to suele abusarse en la vida social 
y aun en la Intima. 
E l repórter X . 
B U E N T O N O 
En toda ceremoni» de etiqueta, ta ren-
nione* infórmele», en lo» parquet y entodaa 
partea, el hombre culto ae dittia|ne por an 
trato y veatido. 
Nada que resalte tanto la elegancia del 
Teatir como uaar calcetines Snuffit. 
Marcerizada, aeda vegetal y seda pura. 
Talón y puntera reforzadea. 
Al Comprar: Snugfit sin vacilar 
Para la venta «n las tiendas prin-
CÍOftl 6S 
• SHUOriT HOSIERY CO. 
Xew Vork, K. Y. V. 8. A 
P a r a i r r i t a c i o n e s , 
rozaduras.salpullidos, 
de so l ldduras . e t c . 
Aunque continuamente encon-
tramos competidores e imita-
dores, medio siglo de calidad 
suprema en un producto 
original, nos hace hoy contar 
con el mejor factor para el 
éxito de cualquier institución, 
—la coafianza bsoluta del 
público. 
I I 
A l e t a z o s . 
Esta etcétera quiere decir—ya 
que cuando Dios da. da para todos 
—que en proporción semejante a 
i V:et.?z:s' arrasará hoy " L a Fi-
losofía" un ameno grupo de ar-
tículos. Los Retazos, en primer 
termino, puesto que este es el día 
que les pertenece de hecho y de 
derecho. A la entrada por Neo 
tuno, los hallará usted, señora, 
sumisos, dadiveaos y joyantes' 
ofreciéndose con la sonrisa de las 
desdichadas esclavas bonitas. Es-
pecificada la cantidad de varas 
que dada uno tiene y su precio 
regalo. 
¿Después? 
Después, el Departamento de 
Botones, en el que existen ejempla 
res de cuanto necesiten ustedes pa 
ra adornar sus Trajes. 
El de Cintas y Mostacillas y Ca-
nutillos, donde la diversidad de vi-
t; las, formas y tamaños va de 
bracero con los múltiples de los co 
lores. 
Los Cinturones blancos de Ca 
britilla y Gamuza, en anchos va-
rios. Tan esperados I . . • 
E l departamento de Hilos y Se-
das para bordar, entre los que 
figura una reciente remesa de hi-
los DMC, en pequeñas madejas y 
en be las, que si los viera Penélo-
pe se quedaría boba. 
Hoy también, "debutarán" las 
Guarniciones de Etamina de hilo, 
con cenefa calada, que acaban dé 
Negarnos. Cosa totalmente nue-
va, 




, ¿Medias? pa 
deseos de al * c-b^ 
M o Pasado 
«o 
? 
Precio k ^ c l i * ^ • 
" , , a Fllosofía" t. • 
modelos irr-«, i • Hiv k 
, N0 lam. ^ ^10>, 
originé P i ^ 
8,ta Por poco I ^ 1 ^ 0 ¿ e 
S&,dos^ piezas ^ l01 S 
^"a.con encajes L ^ í 
d05 irrisoriamente^ V 4 S 
, ^ Vo*!. Seda, \ 
clases. Vara» „ ' G<U 
L - . p . c i a l i d J r h ; ' 
r , . .En Mayo 
ts el aniversario d, * 1 
8rof,a ' El cincuenta ^ 
Circunstancia que y ^ 
rnos para pagar 
La Tarieta pren5iada. 
B P T U N O ) m 
3 9 4 3 
NIC0LA 
J O Y E R L 
(CON TALLERES PROPIOS) 
C A L I D A D Y B U E N PRECIO 
Estas son las características de E L GALLO 
y L A E S T R E L L A D E I T A L I A . 
Por eso gozan del privilegio de ser las 
j o y e r í a s m á s frecuentadas de la Habana. 
Cada día l e ñ e m o s algo nuevo con que 
sorprender la a tenc ión de las personas que nos 
visitan. 
E L G A U D OBRAPIA aestreiiaMSia' írOrtPOSTElA46. 
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L Y D E S 
H A C O N Q U I S T A D O 
P A R I S 
C R E A N D O 
A M B R E DES P A G O D E S I 
P E R F U M E E X Q U I S I T O 
• e v e n t a e n t o d a * » l a s t i e n d a s d e s e d e r i a | 










H o t e l G R A N A M E R I C A 
Kl más fresco de la Habana, y de estricta moralid*dú.bltadíi«« 
El preferido por las familias. Precios de verano: H mf5(S ; 
agua corrlent* desde $1.00 por persona, para fa^1 i * * ^ a pricios 
vencionttles muy reducidos, comidas por abono o a ia ^ 
competencia. Visítenos y se convencerá. 
O Z O R E S Y P I R E 
C 3180 alt. 
Ind. í 
S a r a ! ) a ^ f t e i n e 
——i-í.'» * t t -i - —î -L¿¿ij¿M»̂ p̂»̂^̂^̂ ^̂ ĵK. ̂ yvA 
11 
" G U E L D Y 
E l perfume de la» elegante»-
Vision D'Orient. Stellamar. 
Feuillerai». Triomphe, 
Chypre, etc.. etc. 
T a m t ó n un gran • > » * * . * 
traje» de tarde de C h ^ 
Imprimee. 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O D E L A 










cuenta - U f1 
que 
' . » B t r M - S a r a a r á n r e c . -
, da ^ „ 
'tr*t0- ú l t i m a m e n t e 
L Y D I A R I V E R A 
i ^ n e r o d e c a n c i ó n ^ c l i s l c a s e n 
^ r f c t e r o s e a c o n t r a j e , y a c c i 6 n 
a P E n ^ r n u e v o w p e c t o d e « u d e l i -
cado t e m p e r a m e n t o a r t í s t i c o i e 
p r e s e n t a r á l a s e f i o r l t a R i v e r a . 
R e c i t a r á p o e s í a s . 
U n c o r t o n ú m e r o de p o o s l a s . 
E n t r e e l l a s , F u n e r a l , u n a d ? Jas 
m á s b e l l a s y m á s i n s p i r a d a s c o m -
p o s i c i o n e s . d e l l a u r a a d o b a r d o c u -
bano a u s t a v o S á n c h e z G a l a r r a g a . 
U n a t r a c t i v o m á s e n l a f i e s t a 
« e r á e l c o n c u r s o q u e a e l l a p r e s t a 
e l a d m i r a b l e 7. a d m i r a d o E r n e s t o 
L e c u o n a . 
S u p r i m e r a p r e s e n t a c i ó n a n t e 
n u e s t r o p ú b l i c o d e s d e q u e r e g r e s ó 
de E u r o p a . 
E n u n m a g n í f i c o S t í d n w a y , e l 
l>lano f a v o r i t o de l o s g r a n d e s c o n -
c e r t i s t a s , t o c a r á c u a t r o de s u s m á s 
c e l e b r a d a s c o m p o s i c i o n e s , e n t r e 
p á - o t r a s L a C o m p a r e a , v e r d a d e r a f i -
l i g r a n a d e l e x t e n s o r e p e r t o r i o de 
I n s p i r a d a s 
aProw, 
Wt',: nmt, a r t i « t a de l a 
¡ > f ¿ S a a t e . a d e d i c a 
N I C O U 
^ ^ C d T . a a P o e t a 
t^TlS'^on^, p e r l e -
r í t i s t r o las t l t u l 0 5 
r ^ a a D J r C e r a , V e r a n o y 
-« tará , en a c c i ó n , a 
135 T o n el co lor a d e c u a -
' ^ ' / e ^ a d a « n a de e l l a s , 
íanciones m á s . 
S í í ^ c o g l ^ s por L y d i a 
^ í S a n c l a s a l e s t i lo de 
L e c u o n a . 
E n e l p r o p i o S t e l n w a y a c o m p a -
ñ a r á t o d o s l o s n ú m e r o s de c a n t o 
e l d i í t i n g u ' d o p r o f e s o r S e n t e n a t . 
F á l t a m e d e c i r l o . 
A l g o d e e s p e c i a l I n t e r é s . 
E l r e c i t a l de l a s e ñ o r i t a R i v e r a , 
d i s p u e s t o p a r a l a n o c h e d e l 2 9 d e l 
c o r r i e n t e , se c e l e b r a r á e n e l t e a -
t r o d e l a C o m e d i a c o n u n f i n b e -
n é f i c o . 
S e d e s t i n a r á n s u s p r o d u c t o s a l 
A s i l o de A n c i a n a s S a n t a M a r t a . 
B e l l o r a s g o d e L y d i a . 
D i g n o d e a p l a u s o . 
Í J I Í A R I F A B E N E F I C A 
la de 1» C r e c h e . 
^ " i ! , Asilo T r u f f i n . 
v ;5/r eri me a o t r a r i f a l ú e 
W J z a de las dos a n t H r l n r e s 
^ í . . una obra b e n é f i c a . 
i . f V u U „ n a u t o m ó v i l , d e l a 
^ B n k promovida por u n sr . -
í . ^ ? es dechado de s e n c i -
C í f r c p l a y b o n d a d . 
^ r Í S Í e H i p ó l i t o G a r c í a . 
^ ^ « • r i f a s e d a -
. a Lino a una c o n s t r u c c i ó n q u e 
l i : Í ? i z ; d a n p o r f a l t a a b s o l u t a 
J!:;r0otr» que e l c o l e g i o p a r a 
Z pobres del famoso b a l n e a r i o , 
'¡idra del Padre G a r c í a q u e co-
•.'t'ras muchas, f ru tos de s u c a -
Ijagotable, le h a n c a p t a d o 
e l a f e c t o , l a g r a t i t u d y l a s i m p a t í a 
de t o d o s s u s f e l i g r e s e s . 
L a s p a p e l e t a s p a r a l a r i f a , a l 
p r e c i o d e c u a r e n t a c e n t a v o s , e s t á n 
e n E l E n c a n t o de v e n t a . 
H a y q u e a d q u i r i r l a s p r o n t o . 
M u y p r o n t o . 
C o m o q u e s e r e g i r á p o r e l S o r t e o 
d e l a L o t e r í a N a c i o n a l c o r r e s p o n -
d i e n t e a l d í a 30 de A b r i l . 
J u n t o c o n l a M a r q u e s a de l a 
R e a l C a m p i ñ a , de t e m p o r a d a a c -
t u a l m e n t e e n a q u e l p u e b l o , p a t r o -
c i n a n l a r i f a , e n t r e o t r a s d i s t i n -
g u i d a s d a m a s , l a s s e ñ o r a s C h i c h l -
t a G r a u d e d e l V a l l e y M a r í a M o n -
t a l v o d e S o t o N a v a r r o . 
¿ C ó m o d u d a r d e l é x i t o ? 
S e r á c o m p l e t o . j 
W E R I A T 
G A L L O 







fnera de la c i u d a d , 
m boda ce lebrada a n o c h e . 
£j la E m i t a de A r r o y o A r e n a s , 
pítala capilla de J e s ú s N a z a r e -
¡dó para s i e m p r e c o n s a g r a -
'li unión de la s e ñ o r i t a E v e i i a 
Ijüdu ; «1 " f lor F é l i x R o d r í g u e z 
E . 
I , ceremonia, por l a p r e s e n c i a 
•ad templo de los p r i n c i p a l e s e le-
Imito! del lugar, r e v i s t i ó u n c a -
liktcJe manifiesta p o p u l a r i d a d , 
joven la n o v i a . 
E:li dulce edad de l o s q u i n c e . 
Auba preciosa c o n l a s s i m b ó l l -
J e u ; ü ! de las d e s p o s a d a s l a s e -
(toiti Maclas. 
M a entre s u s m a n o s e l r a m o 
I:? cerno afectuosa o f r e n d a le d e -
un cronis ta . 
Liúdo ramo. 
Del jardín de los A r m a n d . 
Fueron los p a d r i n o s los j ó v a n o s 
I;'Inipáticos esposos L u i s M a n u e l 
|b Vera e Irene V a r g a s . 
T e s t i g o s . 
P o r l a n o v i a . 
L o s s e ñ o r e s A n g e l f - e r n a n d e r , 
H o r a c i o T a l b o y D a n i e l R o d r í g u e í . 
A s u v e z d i e r o n f e d e l a c t o c o -
m o t e s t i g o s p o r p a r t e d e l n o v i o l o s 
s e ñ o r e s A g u s t í n C r u z , E d u a r d o 
A l o n s o y A n g e l B l a s c o . 
A n t e s d e d e s c e n d e r p o r l a I p -
g a e s c a l i n a t a de l a e r m i t a l a c o -
m i t i v a n u p c i a l h a b í a d e j a d o s u r a -
m o de m a n o l a g e n t i l I r e n e a n t e ^ 
i m a g é n d e l S a g r a d o C o r a z ó n . 
L l e v a b a o t r o r a m o . 
B e l l o r a m o d e t o r n a b o d a . 
C r e a c i ó n t a m b i é n , de E l C l a v e l 
d o n d e s e c o m b i n a b á n r o s a s y d a -
l i a s de l a s m á s f i n a s d e l g r a n J a r -
d í n d e M a r l a n a o . 
P a r a p a s a r l a s p r i m e r a s h o r a s 
d e s u l u n a de m i e l h a n i d o l o s n o -
v i o s a l a p o é t i c a p l a y a d e V a r a -
d e r o . 
¡ S e a n m u y f e l l c e s l 
4 4 S u c o l o r y p o r q u é 
9 9 
S T E es e l t í t u l o d e u n inte-
r e s a n t e l i b r i t o d e q u i n c e p á -
g i n a s e d i t a d o p o r l a f á b r i c a d e u n a 
t e l a y a f a m o s a : el m a g n í f i c o g u a -
r a n d o l I n d i a n H e a d ( " C / . b e z a d e 
I n d i o " ) , q u e v e n d e e n l a H a b a n a ex-
c l u s i v a m e n t e E l E n c a n t o . 
E l g u a r a n d o l I n d i a n H e a d — " C a -
b e z a d e I n d i o " — s e f a b r i c a e n d i e -
c i o c h o c o l o r e » , y l a f á b r i c a e x p o n e 
e n este m i n ú s c u l o v o l u m e n — e s c r i t o 
e n c a s l e l l a n c — l a s r a z o n e s e s t é t i c a s 
e n q u e se b a s a p a r a a c o n s e j a r a 
c a d a t ipo d e m u j e r u n d e t e r m i n a d o 
m a t i z . 
" L o s c o l o r e s d e u n v e s t i d o — d i c e 
e n l a p r i m e r a p á g i n a — d e b e n a d a p -
t a r s e a l t ipo i n d i v i d u a l de q u i e n lo 
u s a . 
Y m á s w í > a j o : 
" T a n p r o n t o c o m o n o s f u é p o s i -
b l e f a b r i c a r I n d i a n H e a d e n c q l c r e s 
a b s o l u t a m e n t e f i r m e s , p r o c u r a m o s 
c o n s e g u i r u n s u r t i d o de c o l o r e s p r o -
p ios p a r a los d i f e r e n t e s t ipos f e m e -
n i n o s d e v a r i a s e d a d e s , y a d e c u a d o 
t a m b i é n p a r a d e c o r a r las h a b i t a c i o -
«IndUa Head" »irv« para decorar... 
nes d e u n a v i v i e n d a . E l é x i t o q u e 
h e m e s c o n s e g u i d o se v e r á a l j u z g a r 
el a n á l i s i s q u e d e c a d a c o l o r d a m o s 
e n l a s p a j i n a s q u e s i g u e n " . 
E n l a s e g u n d a p á g i n a se l e e : 
" D e s p u é s d e a n a l i z a r el c o l o r d e 
s u c a b e l l o , d e s u s o j o s , d e s u c u t i s , 
e t c . , u s t e d p o d r á m á s f á c i l m e n t e se-
l e c c i o n a r s u r o p a g a s t a n d o m e n o s 
y l u c i e n d o m e j o r " . 
H e a q u í los 1 8 c o l : r e s e n los q u e 
se f a b r i c a e l g u a r a n d 1 I n d i a n H e a d 
( " C a b e z a d e I n d i o " ) : 
S a l m ó n , p l a t a , h e l i o t r o p o , c o r a l , 
m a í z , a z u l , t e j a , c r u d o , p a s t e l , n a -
r a n j a , c r e m a , c e l e s t e , v i o l e t a , f r e s a , 
c a n e l a , r o s a , v e r d e y m a r i n o . Y el 
b l a n c o , 'que n o es c o l o r . . • 
E l agua so lo dostlfl* 
E n c a d a p á g i n a h a y a d h e r i d a u n a 
m u e s t r a d e l g u a r a n d o l I n d i a n H e a d 
— " C a b e z a d e I n d i o " — en c a d a 
u n o d e estos c o l o r e s . 
D e l c o l o r m a í z , d i c e e l l i b r i t o : 
" U n a t r i g u e ñ a d e cut i s c l a r o , d e 
o j o s p a r d o s y d e c a b e l l o s c a s t a ñ o n o 
p o d r á e n c o n t r a r u n e o l e r m á s c o n -
v e n i e n t e q u e é s t e . . . " 
L a f i r m e z a d e l c o l o r 
L a f á b r i c a — y E l E n c a n t o s o l i d a -
r i a m e n t e — g a r a n t i z a l a f i r m e z a d e l 
c o l o r i d o de l g u a r a n d o l I n d i a n H e a d . 
E s t e res i s te l a a c c i ó n d e l in tenso sol 
de l t r ó p i c o y d e los c o n t i n u a s l a v a -
d o s . 
Colores especiales 
A d e m á s d e los i n d i c a d o s , h a y tres 
c o l o r e s e s p e c i a l e s p a r a C u b a , q u e 
s o n el v e r d e n i l o , el o r q u í d e a y u n 
n u e v o t o n o d e l c o r a l . 
L o s ú n i c o s d i s t r i b u i d o r e s 
L o s ú n i c o s d i s t r i b u i d o r e s a u t o r i z a -
dos d e l g u a r a n d o l I n d i a n H e a d — 
" C a b e z a d e I n d i o " — e n C u b a somos 
n o s o t r o s . E l E n c a n t o es , p u e s — c o m o 
h e m o s m a n i f e s t a c í o a l p r i n c i p k ' — , 
l a ú n i c a c a s a d e C u b a q u e r e c i b e es-
ta a d m i r a b l e t e l a -
D e v o l v e m o s e l c o s t o 
S i u n a p r e n d a c u a l q u i e r a c o n f e c -
c i o n a d a c o n g u a r a n d o l I n d i a n H e a d 
— C a b e z a d e I n d i o " — n o d a r e s u l -
t a d o s a t i s f a c t o r i o , d e v o l v e m o s p e r 
c u e n t a d e l a f á b r i c a e l i m p o r t e de 
l a te la y d e l o » gas tos d e l a h e c h u -
r a . 
P i d a este l i b r i t o 
R e c o m e n d a m o s a n u e s t r a c l i e n t e l a 
q u e p i d a el l i b r o d e q u e v e n i m o s h a -
M a n d o — " S u c o l o r y p o r q u é " — e n 
el D e p a r t a m e n t o ' d e T e j i d o s . 
M á s g u a r a n d o l 
G u a r a n d o l " E n c a n t o " e n c o l o r e s 
f i r m e s : r o s a , a z u l , f r e s a , n a t t i e r , c o -
r a l , a l m e d r a . . . 
G u a r a n d o l b e l g a f i n o , d e l i n o , d o -
ble a n c h o , e n m á s d e q u i n c e co lo -
res d e m o d a . 
G u a r a n d o l c a l a d o , d e n o v e d a d . 
D 
XI el sol del trópico 
en los c o l o r e s o r q u í d e a , s a l m ó n , a l -
m e n d r a , a m a r i l l o , b e l g a • . 
H o l á n d e l i n o f r a n c é s , e n todos los 
c o l o r e s : tres tonos d e l r o s a , d e l p a s -
te l , e l v e r d e , a l m e n d r a , a m a r i l l o , 
n i lo , c o r a l , o r q u í d e a . . . 
C o r t e s y r e t a z o s 
H o y y m a ñ a n a v e n d e m o s cor te s y 
r e t a z o s de t e l a : G e o r g e t t e s , c r e p é s 
v o i l e s e n c o l o r e s e s t a m p a d o s . . . 
P a r a V a r o n c i t o s 
M O D E L O 1 2 R 1 
U n m o d e l o m u y s o l i c i t a d o y 
m u y b o n i t o . E s d e p i e l d e r u -
s i a c l a r a , l a p a r t e d e l c e n t r o es 
d e l a m i s m a p i e l p e r o m a s os -
c u r a , s u e l a d o b l e , c a l i d a d e x t r a . 
P r e c i o s e n los t a m a ñ o s d e l 5 a l 
8 $ 5 . 0 0 , d e l 8 y m e d i o a l 11 
$ 6 . 5 0 y d e l 11 y m e d i o a l 2 
$ 7 . 5 0 . 
M u y boni tos z a p a t o s p r a v a 
r o n c i t c s t e n e m o s a l a v e n t a . 
E s l a m a s c o m p l e t a c o l e c c i ó n . 
H a y d e t o d a s l a s p ie les y f o r -
m a s n u e v a s . 
ffeletehia B m e ^ o m 
'Bazar Imgle^" 5. Rafael t Im^vj5Tria 
M ABANA-CUBA 
D R I L 100 L E G I T I M O 
T R A J E 
L A C A S A P E R E Z 
'ES l a q u e mas d r i l c r u d o 
Y BLANCO VENDE 
N E P T U N O 7 9 . - T E L . A - 5 7 3 8 . 
L o s e n v i a m o s a l I n t e r i o r . 
r 
T U B E R C U L O S I S 
H A . 3 P H S A L U D 5 4 1 
rr S E V I L L A - B I L T M O B E 
) D E S 
I» 
j e s e d e r í a j 
D E J £ 
^ I C A 
ad. 
Habitación" 
i por ffifs": 
carta a P1*105 
alt. In^ í 
Be fiesta, 
por d í a . 
Poeíe decirse esto d e l g r a n h o -
jÜ StTilla-Büjtmftre e n l a t e m p o -
que ya t o c a a s u s p o s t r i m e -
I 
Rimado el t6 de l s á b a d o , 
en el s a l ó n , 
wlfln de l a p l a n t a b a j a , 
«' ant iguo d l n n i n g r o o m , 
* se bai ló d u r a n t e l a s h o r a s 
18 «le la t a r d e c o n l a e x c e -
| l e n t e o r q u e s t a d e l p r o f e s o r V í c t o r 
R o d r í g u e z . 
A n o c h e , lo m i s m o q u e l a v í s p e -
r a , a p a r e c í a e l r o o f e n g r a n d e y 
c o m p l e t a a n i m a c i ó n . 
M e a p r e s u r o a d e c i r l o . 
E s l a ú l t i m a n o t i c i a d e l h o t e l . 
E l t é d e l s á b a d o p r ó x i m o s e r á 
l a d e s p e d i d a de e s a s f i e s t a s de ¡a 
t a r d e . 
Q u e d a r á n l a s d e l a n o c h e . 
R e d u c i d a s a t r e s d í a s . 
O N D I T 
U n _ j o v e n a r q u i t e c t o . 
H i j o de u n d i s t i n g u i d o i n g e n i e -
chlsmtdto. 
h JÎ AI*0*̂ 7 g u s t o s o . 
í ^ a m a n n 3 ! ^ a n a s e r á p e d í - r o q u e f o r m u l a r á l a p e t i c i ó n o f l 
h l a V W * v ^ a l l n d a v e c i n i t a c l a l m e n t e a n t e l o s p a d r e s d e l a e n 
^ i e u i auo ; P.0/ m á s 6e" c a n t a d o r a s e ñ o r i t a . 
|,ai ^ a l ta a U t o r i d a 4 ^ N o p o d r í a d e c i r m á s . 
tQuién su e legido: P o r h o y . . . 
E N L A C A S A L ' L L O A 
^ gran novedad 
Q automóVi les de Itr^o. 
& s » _ U n ^ a n t e s u a m p l i o y 
k m de Porcelana 
P¡LÍ*** varie<iad « f i g u r a s 
K n i ? r e ? a l o s - A s " n t o s v e r -
^ r n 0 r l g i n a l e s y d e g"st0 
r i ^ o V ^ ^ a r t í s t i -
CASA DE HIERRO" 
r e l u c i e n t e s a l ó n d e e x h l b ^ c l o n e a , 
d o n d e s i g u e e l C h a n d l e r t r i u n f a -
d o r . 
T r á t a s e de u n l l n w m s l n e m a g n í -
f i c o , a t r a y e n t e , I m p o n d e r a b l e . 
U n c o c h e c e r r a d o . 
E s p e c i a l p a r a C u b a . 
E l f o r r o i n t e r i o r , de c u e r o f l o -
r e a d o , es u n « i m i t a c i ó n t a n , p e r -
f e c t a d e l a s e d a q u e h a y n e c e s i d a d 
de p a l p a r l o p a r a no c o n f u n d i r s e . 
— E s u n P a c k a r d — m e d i j o M i -
g u e l C a m p u r a n o — d e o c h o c i l i n -
d r o s , e n l í n e a , d e l n u e v o m o d e l o 
diar, 
O'ReüIy 51 
( C o n t i n ú a « n l a ptg. 10) 
R E G A L O S 
L A C A $ A D E L O 5 R E G A I X > * 
M A P 
L o s l a z o s d e a f e c t o s e e s t r e -
c h a n m á s c o n u n b o n i t o o b s e -
q u i o q u e d e m u e s t r e b u e n g u s t o 
y v e r d a d e r o d e s e o d e a g r a d a r . 
P a r a e l e g i r c o n a c i e r t o , v i s i -
t e n u e s t r o s g r a n d e s s a l o n e s d e 
e x p o s i c i ó n . 
Uncios 
t R U J i l l o m a r i " 
J 
AVE. DE ITALIA, 102 TELEFONO A-2859 
H 
A S p e r s o n a s q u e f r e c u e n t a n l a 
b u e n a s o c i e d a d , a d q u i e r e n c o m -
p r o m i s o s q u e l a « o b l i g a n a " q u e -
d a r b i e n " . 
U E D A R b i e n c o n l a s a m i s t a d e s , 
c o n l a e s p o s a o c o n l a n o v i a , 
e r a u n p r o b l e m a a n t e s d e l a 
a p e r t u r a d e P A R I S - V I E N A , e n 
l a A v e n i d a d e I t a l i a , 1 0 2 . 
O Y — g r a c i a s a e s t a m o d e r n a c a -
s a , q u e h a h e c h o a c o p i o d e l o 
m á s s e n s a c i o n a l y a r t í s t i c o q u e 
e n E u r o p a s e p r o d u c e , h a c e r u n 
o b s e q u i o e s g a s t a r l o m e n o s p o -
s i b l e y s e n t a r c á t e d r a c o m o p e r * 
s o n a d e b u e n g u s t o . 
U I N C E N A L M E N T E n o s l l e g a n 
a r t í c u l o s q u e s ó l o P A R I S - V I E N A 
l o s t i e n e e n l a H a b a n a . 
TODO ESTA MARCADO CON PRECIO FIJO 
J 
S U R E G A L O D E B O D A 
L o s rega los que m a s se a g r a d e c e n son aque l los que s i r v e n a u n 
t iempo de adorno y de u t i l i d a d . P a r a s u regalo m a s oportuno, le r o -
gamos v e a n u e s t r a e x t e n s a c o l e c c i ó n de L á m p a r a s p a r a cuar to , come-
dor, h a l l , sobremesa , e t c . , e t . 
PRECIOS ESPECIALES POR TREINTA DIAS. 
L A E S M E R A L D A 
S . R A F A E L N o . 1 
T E L E F . A - 3 3 0 3 
E L I Z A B E T H A R D E N 
T i e n e y a a l a v e n t a e n todos los l a g a r e s d o n d e se v e n d e n a c t u a l -
m e n t e s u s p r o d u c t o s de b e l l e z a ( s i n a d j e t i v o s n i e x a g e r a c i o n e s r i d i c u -
l a s ) : 
S u c r e m a M A S Q U E , q u e e n e l g é n e r o d e a r c i l l a s de b e l l e z a es l a 
ú l t i m a p a l a b r a d e l a C i e n c i a s u l í q u i d o p a r a e m b e l l e c e r c e j a s y pes -
t a ñ a s s u s c o m p r i m i d o s de s a l p a r a e l b a ñ o y s u U N I C A c o l e c c i ó n d e 
p o l v o s p a r a t o d a s l a s o c a s i o n e s y e n todos los tonos , s i n e x c l u i r e l L I L A 
p a r a p o r l a n o c h e y l o s e s p e c i a l e s p a r a p o r l a t a r d e y e l e s c o t e . 
E s c r í b a n o s ( A p a r t a d o 1 9 1 5 , H a b a n a ) o t e l e f o n é e n o s ( A - 8 7 3 3 ) y 
le e n v i a r e m o s a l g o m u y in teresante q u e h a e s c r i t o M I S S . A R D E N so-
b r e l a m u j e r . 
C 3 8 3 7 2ú 19 
C 3 8 1 8 a l t . 2 d 18 
N . G e l a t s & C o . S 
B A N Q U E R O S 
K A 
Ágmar 106-108 
Vendemos Cheques de Viajeros 
Pagaderos en Tedas Partes del Mundo 
y Cartas de Crédito Circulares 
en las Mejores Condiciones 
"SECCION DE CAJA DE AHORROS 9) 
••••••••••••••••••••••»••••••• 
Redbimw Depósitos co ísta Secdóo, Pagando lilerés al 3 por I M M 
Todas estas operaciones puecem efectuarse también por correo 
C O M P A Ñ I A I M P O R T A D O R A DE J U G U E T E S Y N O V E D A D E S 
FIGURAS DE BRONCE CON MARMOLES A $4.50 
T e n e m o s i n f i n i d a d d e a r t í c u l o s p a r a r e g a l o s a p r e c i o s s i n 
c o m p e t e n c i a . 
C R I S T O 2 5 . — T E L ( . : A - 7 9 0 2 . — H A B A N A . 
"03216" A l t . 1 5 d - 2 
J 
Q u e s e ú e s i a p 
s u r e g a l o e s l o q u e u s t e d d e s e a ; 
y e s l o q u e u s t e d c o n s e g u i r á s e -
l e c c i o n á n d o l o e n 
" C A S A 
Z E n E A ( N E P T U I 1 0 ) 2 4 ' 
c ^ A C A S A D E : 
V E R S A L L E S " ' 
TELEFOnOA-4498 
A n u n c i o s T R U J I L L O M A R I N 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
T o d o s l o s l u n e s p o n e m o s a l a v e n t a , e n t o d o s l o s D e 
p a r t a m e n t o s d e e s t a c a s a , a r t í c u l o s a p r e c i o s e x c e p -
c i o n a l e s d e r e c l a m o v a l e d e r o s p a r a e s t e d í a s o l a m e n t e 
K O P A I N T E P v I O K 
U n l o t e d e c o f i a s d e s e -
d a c o n e n c a j e s . I n f i n i -
d a d d e m o d e l o s a 7 8 c t s . 
U n l o t e d e c a m i s a s d e 
l i n ó n b l a n c o y d e c o l o r 
c o n e n c a j e s a $ 1 . 1 4 
U n l o t e d e c a m i s a s d e 
o p a l y l i n ó n f i n í s i m a s 
c o n b o r d a d o s a . . $ l 6 5 
O t r o l o t e d e c o m b i n a -
c i o n e s r e f a j o s d e l i n ó n 
e n t o d a s l a s t a l l a s c o n 
f i n o s e n c a j e s a . . . 2 . 2 5 
C a m i s a s d e b a t i s t a d e 
p u r o h i l o a . v . . 2 5 5 
P a y a m a s d e S r a . D i f e -
r e n t e s m o d e l o s e n t o d o s 
c o l o r e s y t a ' i l a s a f 3 9 9 
T E L A S D E V E R A N O 
V o i l e s e s t a m p a d o s d o -
b l e a n c h o d e s d e 2 0 c t s . 
V o i l e s c o l o r e n t e r o . 
M u y f i n o s e n t o d o s c o -
l o r e s a 4 5 c t s . 
C r e p é s e s t a m p a d o s e n 
f o n d o d e c o l o r c o n o b r a 
b l a n c a y m a t i z a d o s 6 7 c . 
W a r a n d o l e s b e l g a s d e 
p u r o l i n o , u n m e t r o d e 
a n c h o , e n m á s d e 6 0 
c o l o r e s d e s d e . . . 8 5 c t s . 
W a r a n d o l d e l i n o e n t o -
d o s l o s c o l o r e s . D o s v a -
r a s d e a n c h o a . . . $ 1 . 0 5 
F o u l a r e s m u y f i n o s y 
c r e p é s e s t a m p a d o s c o n 
v i s t a s d e s e d a a . . .1 ]4 
H o l a n e s i n g l e s e s d e h i -
l o . E s t a m p a d o s m u y f i r 
m e s . « D i b u j o s e x c l u s i -
v o s n u e s t r o s a . . $ U 5 
W a r a n d o l b a t i s t a - f i n í -
s i m o e n c o l o r e s a $ 1 . 5 0 
R E T A Z O S 
L o s q u e a o b r a r o n d e l p a s a -
do L u n e s . h a n s i d o r e b a j a d o s 
de p r e c i o . A d e m á s h e m o s 
a g r e g a d o a l a v e n t a de r e t a -
z o s de h o y l o s a c u m u l a d o s 
d u r a n t e l a p a s a d a s e m a n a 
q u e son m u c h o s . E n t r e e l l o s 
h a y v e r d a d e r o s c o r t e s d e 
v e s t i d o de c r e p é s , v o i l e s 
r a t i n e s m u s e l i n a s y o t r a s 
t e l a s de v e r a n o . 
B I S U T E R I A 
P e i n e s d e s e ñ o r a a 2 5 c . 
C o l l a r e s e n c o l o r e s , 2 0 c . 
A r e t e s d e p l a t j n i u n c o n 
p i e d r a s y s o r t i j a s c o n 
p i e d r a s f i n a s , a 7 8 c t s . 
A r e t e s f i n í s i m o s , e s t i -
l o s n u e v o s a $ 1 - 5 4 
C o l l a r e s d e p e r l a s j a -
p o n e s a s a $ 1 7 5 
C e s t o s d e m i m b r e c o n 
i n e c e s e r d e c o s t u r a , 1 . 9 9 
E s t u c h e s m a n i c u r e 1 . 9 9 
^ M u ñ e c a s M o t e r a f r a n -
c e s a s a . » $ 1 9 9 
C o l l a r e s ' f i n í s i m o s d e 
p e r l a s c o n m u y b u e n 
o r i e n t e y e n l u j o s o e s -
t u c h e c a d a u n o a $ 2 7 5 
V E S T I D O S 
S i g u e n l o s v e s t i d o s 
f r a n c e s e s i n c l u i d o s e n 
n u e s t r a v e n t a e s p e c i a l 
d e l l u n e s . 
U n l o t e d e v e s t i d o s d e 
v o i l e s c a l a d o s y b o r d a -
d o s a m a n o a — $ 2 . 9 5 
U n g r u p o d e m o d e l i t o s 
d e v o i l e , w a r a n d o l y 
h o l á n d e h i l o , c a l a d o s 
y b o r d a d o s a ' m a n o 5 . 7 5 
U n g r u p o d e v e s t i d o s 
f i n o s h e c h o s a / m a n o y 
b o r d a d o s a $ 7 . 2 5 
T r e s g r u p o s d e v e s t i d o s 
f i n í s i m o s , c a l a d o s y b o r 
d a d o s e n m o s t a c i l l a a 
$ 1 0 7 5 , $ 1 3 . 2 5 y $ 1 5 . 5 0 
D o s l o t e s d e v e s t i d o s 
d e . h o l á n d e h i l o p a r a 
j o v e h e i t a y s e ñ o r a b o r -
d a d o s a c a d e n e t a e n 
c o m b i n a c i ó n c o n c a l a -
d o s a m a n o a . . . . 1 1 , 5 0 
P E R F U M E R I A 
M o t e r a s a r t í s t i c a s de c r i s -
t a l m a t e co i t u n a a r t í s t i c a 
f i g u r a de m u j e r e s c u l p i d a 
e n l a t a p a C o n t i e n e n p o l -
v o s f i n í s i m o s de l a a c r e d i t a -
d a m a r c a M e l b a . D i s t i n t o s 
p e r f u m e s . C a d a m o t e r a v i e -
n e e n u n b o n i t o e s t u c h e c o -
lor v i o l e t a . S u p r e c i o e s $ 1 . 
p e r o h o y c o m o r e c l a m o lo s 
v e n d e r e m o s a 53 c t s . 
S O M B R E R O S D E V E R A N O 
F o r m a s d e p a j a t a g a l 
e n t o d o s l o s c o l o r e s c o n 
l a c o p a d e m o d a a $ 1 . 9 5 
A d e m á s t e n e m o s p r e -
p a r a d o s l o s a d o r n o s p a -
r a e s t a s f o r m a s , q u e 
s e p r e n d e r á n g r a t i s a 
q u i e n c o m p r e u n a d e 
e l l a s . 
U n g r a n l o t e d e p a m e -
l a s d e p a j a d e i t a l l a c o n 
l a c o p a d e s e d a y s o m -
b r e r o s finos d e p a j a 
b a n k o k c o n a d o r n o s 
d e c i n t a s a . . 6 . 9 5 
D P T O . D E S E D E R I A 
E n e s t e D e p a r t a m e n t o l i -
q u i d a m o s h o y e n t r e o t r a s 
c o s a s 2 g r u p o s d e f l o r e s 
f r a n c e s a s a 2 7 y 4 7 c t s . 
Y t a m b i é n e l r e s t o q u e 
a ú n n o s q u e d a d e l a p a j a 
d e s o m b r e r o s d e b r i l l o , 
p i c o t , c r i n . & S e f e ú n c a l i -
d a d t i 4 5 c t s . y 9 5 c t s . l a 
p i e z a d e 1 0 m e t r o s . 
C O J I N E S 
D e f a n t a s í a , ^ r ú n v a r i e -
d a d d e e s t i l o s ! y f o r m a s 
a $ 2 . 0 0 , $ 3 . 3 8 , y $ 4 . 5 0 . 
U n l o t e d e . c o j i n e s f r a n -
c e s e s d e t a f e t á n c o n a r t í s -
t i c a s a p l i c a c i o n e s d e e n -
c a j e d o r a d o y b o n i i a s 
b o r l a s . T o d o s j u s t a m e n t e 
a m i t a d d e p r e c i o H O Y . 
F A J A S Y A J U S T A D O R E S 
F a j a R o s a d a M a d a m e 
X , c e r r a d a a l f r e n t e . 
U n i c a m e n t e l a s t a l l a s 
0 . 7 , 8 y 9 . H o y a 7 . M ) 
A j u s t a d o r M a d a m e X 
d e g o m a r o s a d a . T a l l a s 
3 4 y 3 6 p a r a p e r s o n a s 
n o m u y g r u e s a s a 3 . 2 5 
L a s p e r s o n a s q u e t e n g a n l a 
s u e r t e de n e c e s i t a r e s t a s 
t a l l a s p u e d e n a d q u i r i r h o y 
u n a f a j a o a j u s t a d o r d e l a 
f a m o s a m a r c a M a d a m e X 
p o r m e n o s de l a m i t a d de s u 
v a l o r . N o o l v i d e n q u e e s t o 
e s s o l a m e n t e h o y lunes . 
M A N T E L E R I A 
J u e g o s d e M a n t e l a u s t r í a -
c o s d e s e i s c u b i e r t o s , m u y 
f i n o s . B l a n c o s c o n f r a n j a s 
d e c o l o r y t a m b i é n f o n -
d o d e c o l o r a $ 3 . 7 5 
J u e g o s a d a m a s c a d o s d e 
r e f r e s c o d e 6 c u b . a 2 . 8 5 
J u e g o s d e H i l o p u r o d e 
w a r a n d o l d e c o l o r . 
6 c u b i e r t o s a ^ . . . . . $ 9 , 7 5 
M E D I A S 
D e s e ñ o r a d e h i l o f r a n -
c e s a s m u y f i n a s y t a m -
b i é n d e f i b r a e n l o s c o l o -
r e s ne fero . b l a n c o , c a r m e -
l i t a , b e i ¿ e , c h a m p a g n e 
feria y t o d o s l o s d e m á s 
c o l o r e s d e m o d a . H o y 
l u n e s e l p a r a . . . . 6 3 c t s . 
¿ t v ' l d í A i l ON"S 
C O M P A 
PAGINA OCHO DIARIO DE LA MARINA—ARRTT 20 DE 1925 
C a r t e l d e T e a t r o s 
mJt.OlOVASt ( F » « » o d* W a r t i • • q u i n a 
a S a n I t a f a e l ) 
C o m p a ñ í a da r e v i s t a » d » D o n L a n -
A J^s ocho y t r e s c u a r t o s : e s treno 
de l a r e v i s t a F l o - F l o . 
P Í . . T R E T ( P a s e o d« M a r t í e s q u i n a a 
C a n J o s é ) 
C o m p a ñ í a de r e v i s t a s f r a n c e s a s B a 
T a C l a n . 
A laa ocho y t res c u a r t o s : l a r e -
v i s t a de g r a n e s p e c t á c u l o ¡ O h L a L a ! 
K A B T X ( D r a g o n e s e s q n l n a a Z n -
l u e t a ) 
C o m p a ñ í a de operetas . y x a r z u e l a s 
S a i . t a C r u s . 
A l a s ocho y t r e s c u a r t o s : l a ope-
r e t a en t r e s actos , del m a e s t r o L e o 
F a l l , M a d a m e P o m p a d o u r . 
A J i H ATVTB R A ( C o n s u l a d o e s q u i n a m 
V i r t u d e s ) 
C o m p a ñ í a de z a r z u e U de Reg lno 
I . ^ r e z . 
A l a s ocho menos c u a r t o : L a L o c a 
E n a m o r a d a . 
A l a s nueve y c u a r t o : L o s efectos 
^el B a t a c l á n ; p r e s e n t a c i ó n del sexte-
to j a g ü e y a n o ; L a R e v i s t a L o c a . -
P K X N C I P A Z . D E XiA C O M E D I A ( A n i -
m a s e s q u i n a a Z n i ñ e t a ) 
C o m p a ñ í a de c o m e d i a d r l l g l d a por 
el p r i m e r a c t o r J o s é R l v e r o . 
N c hemos rec ib ido p r o g r a m a . 
M A D A M E POMPADOUR ESTA NOCHE EN MARTI U ASOCIACION NACIONAL 
T e a t r o s y A r t i s t a s ¡ 
M A D A 3 L E P O M P A D O U R . I X X S G A V I L A N E S 
M a d a m e P o m p a d o u r , l a o p e r e t a 
de' L e o P a l l , p r e s e n t a d a m a r a v l l l o -
e a m e n t e p o r e s e e m p r e s a r i o I n t e -
l i g e n t e , t e n a z y a c t i v o q u e s e l l a -
m a J u l i á n S a n t a C r u z , e s p í r i t u 
I n e r t e c a p a z de l a a m á s g r a n d e s 
e m p r e s a s t e a t r a l e s , q u e s e r e v e l a 
s i e m p r e c o m o v i g o r o s a v o l u n t a d 
v a s c a y n o s e d e t i e n e a n t e n i n g ú n 
e s f u e r z o , e s , e n e l T e a t r o M a r t í , 
n n f e s t í n d e r e f i n a m i e n t o p a r a e l 
p ú b l i c o s e l e c t o . 
E l l i b r o I n t e r e s a n t e , l a m ú s i c a 
a l e g r e h a t e n i d o e n e l d e c o r a d o y 
e n l a I n d u m e n t a r i a e f i c a c í s i m a c o -
l a b o r a c i ó n . 
M a d í u m o P o m p a d o u r p u e d e p r e -
s e n t a r s e , e n v e r d a d , c o m o e j e m p l o 
« l e o p e r e t a s l u j o s a s y a r t í s t i c a s , 
d e a t r a y e n t e v i s u a l i d d . 
L o s a r t i s t a s q u e l a ' i n t e r p r e t a n 
r e ú n e n p a r a d e s e m p e ñ a r l a a p t i t u -
d e s e s p l é n d i d a s . 
A h í e s t á , p o r e j e m p l o , C o n s u e l o 
H i d a l g o , t i p l e de m é r i t o s e x t r a o r -
d i n a r i o s , de f a c u l t a d e s m a g n i f i c a s , 
s a n c i o n a d a p o r l a c r i t i c a d e M a -
d r i d . 
S ó l o l a a p a r i c i ó n d e e s t a a r t i s t a 
n o t a b l e , qu.3 r e ú n e c o n d i c i o n e s e s -
p e c i a l e s m u y r a r a s d e h a l l a r , p a -
r a e l g é n e r o q u e c u l t i v a , s e r i a s u -
f i c i e n t e p a r a s o s t e n e r u n a t e m p o -
r a d a . 
P e r o e n e l e k n c o de M a r t i h a y 
o t r a s f i g u r a s d e c u a l i d a d e s a d m i -
r a b l e s . 
A n o c h e , e n L o s G a v i l a n e s , c o n -
f i r m ó e l g r a n é x i t o o b t e n i d o e n e l 
d e b u t e l v a l i o s í s i m o t e n o r A l f r e d o 
D í a z , q u e c a n t ó c o n s u o c e s b r i l l a n -
t e e n d i v e r s a s c o m p a ñ í a s d e ó p e -
r a , q u e es u n a r t i s t a de m u y b u e -
n o s m e d i o s v o c a l e s y d e e x q u i s i t a 
e s c u e l a de c a n t o . 
C o n t a n I m p o r t a n t e e l e m e n t o y 
c o n e l a m p l i o y e s c o g i d o r e p e r t o -
r i o , l a C o m p a ñ í a de S a n t a C r u z h a 
d e h a c e r u n a b r i l l a n t e t e m p o r a d a . 
L a a m a b l e opereta v e r s a l l e s c a que 
es u n a e x h i b i c i ó n de lujo , un episo-
dio pleno de I n t e r é s y mat i zado con 
l a p a r t i t u r a Ind i scu t ib l emente m á s 
e legante de L e o F a l l y la c o m p r o b a -
c i ó n de l m é r i t o a r t í s t i c o de C o n s u e l o 
H i d a l g o a r t i s t a de e x t r a o r d i n a r i o g r a -
cejo y de I r r e s i s t i b l e s i m p a t í a que 
a n i m a con s u m o v i l i d a d y t r a v e s u r a 
l a e s c e n a del M a r t í : M a d a m e P o m p a -
d o u r en Sin se r e p r e s e n t a e s t a noche 
de n u e v o con b e n e p l á c i t o del p ú b l i c o 
que t a m b i é n l a h a acog ido . 
M a d a m e P o m p a d o u r es de a q u e l l a s 
o b r a s que no l e v a n t a n los e n t u s i a s -
mos de pronto, s ino que a medida que 
m á s y m á s se ven se apoderan con 
m a y o r f u e r z a del p ú b l i c o , h a s t a I m -
poner le s u s be l lezas y s u s e x q u l s l t e -
a s í en l a mat lnee de a y e r , l a 
p r o d u c c i ó n e n c a n t a d o r a de F a l l , f u é 
a u n m á s c e l e b r a d a por el se lecto p ú -
bl ico que l l e n ó l a s a l a del col iseo po-
p u l a r que en l a mat lnee del domingo 
a n t e r i o r . 
L a f u n c i ó n . c o m e n z a r á como de 
c o s t u m b r e a l a s ocho y t res c u a r t o s 
P a r a el p r ó x i m o v i ernes , d í a de mol 
da se p r e p a r a el es treno dfc u n a z a r -
z u e l a que en M a d r i d c o n s t i t u y ó el 
t r iunfo r e s o n a n t e del g é n e r o en la pa-
s a d a t e m p o r a d a : se t i t u l a L a B e j a r a -
n a y e s t á e s c r i t a en v e r s o s a d m i r a -
bles por ese poeta m a g n í f i c o orgul lo 
de l a Hnica e s p a r t ó l a que se l l a m a L u i s 
F e r n á n d e z A r d a v l n . D o s composito-
res de r e n o m b r e y p o p u l a r i d a d eviden-
tes los m a e s t r o s E m l l i p S e r r a n o y 
F r a n c i s c o A l o n s o , h a n va lor izado es-
te l ibro con u n a p a r t i t u r a que f u é 
e log iada u n á n i m e m e n t e por l a c r i t i c a 
m u s i c a l m a d r i l e ñ a . 
E n L a B e j a r a n a t o m a n par te p r i n -
c ipa l C o n s u e l i t o H i d a l g o , P i l a r A z n a r 
E n r i q u e t a So ler , J u a n l t o M a r t í n e z , el 
b a r í t o n o F e r r e t , el tenor D í a z y ei 
bajo R u l z . 
L a o b r a s e r á prosentada con l a pro-
n'edad y e l buen gus to que c a r a c t e -
r i z a n a l a e m p r e s a , con e s p l é n d i d o s 
decorados p in tados por el famoso es-
c e n ó g r a f o e s p a ñ o l M a r t í n e z G a r l . 
HOY, EN PAYRET REESTRENO DE L A REVISTA 
HO, L A L A 
X , « D E S L U M B R A N T E I ! S P E C T A C T ; l . O O B N U I K A M B W T B P A R I S I N O 
RIK RIK EN E CUBANO 
H a Bldo a c o g i d a con l ocas demos -
t r a c i o n e s de e n t u s i a s m o por p a r t e del 
p ú b l i c o l a n u e v a r e v i s t a a m e r i c a n a 
R l k R l k , e s t r e n a d a en el C u b a n o . 
C e r c a de t r e i n t a c u a d r o s d i s t in tos , 
con s u a v e m ú s i c a , n u e v o s bai les , nue-
v a s decorac iones y nuevos t r a j e s , to-
do ello s u n t u o s í s i m o , he a h í de que 
s e compone l a n u e v a p r o d u c c i ó n . 
N o e s pos ible e x i g i r m á s de n l n - . 
g u n a e m p r e s a por e l m ó d i c o prec io 
que r e p r e s e n t a e l Impor te de u n a l u -
n e t a . 
1 E n t r e los c u a d r o s del R l k R l k que 
m á s e n t u s l a s m a r o a l p ú b l i c o f i g u r a n : | 
e l de L a l e y e n d a del NUo. en el oue 1 
M l s s M a s ó n y s u s s e i s b a i l a r i n a s e j e -
c u t a n «1 m á s puro a r t e c o r e o g r á f i c o ; 1 
e l del F a d o P o r t u g u é s , u n nuevo tr lun-1 
fo de l a s e ñ o r i t a V i l a y s u s compa-
ñ e r a s ; el de Donde e s t á T i t i n a ? c a n -
to p o p u l a r í s i m o , que c o r e a r á e s t a no-
che e l p ú b i d e o ; e l c u a d r o 17. con el 
t a n g o , argent ino a lo V a l e n t i n o , b a l -
lado a d m i r a b l e m e n t e p o r l a p a r e j a 
V i l l a M a r t í n e z , que f u é o v a c i o n a d a 
y o b l i g a d a a r e p e t i r el tango; el 20,1 
con l a p r e s e n t a c i ó n del J a z z B a n d de 
E . G r o s s o y s u s famosos g l i v m l t a - f 
b les fox t ro t s : y e l 21, en pleno P a -
r a í s o T e r r e n a l y con desnudeces en-
c a n t a d o r a m e n t e p a r a d i s i a c a s , que a r r e -
b a t a r o n a l p ú b l i c o . 
D e s d e e s t a noche, dos t a n d a s : l a i 
s e n c i l l a de 8 a 9 y c u a r t o a 60 cen- . 
tavos l a l u n e t a y l a doble de 9 y 
t r e s c u a r t o s . a 11 y t r e s c u a r t o s a | 
$1 .00 l a l u n e t a . 
L a r e v i s t a O h , L a L a . que e s t a no-
che r e e s t r e n a r á l a C o m p a ñ í a del T e a -
tro B a t a c l a n de P a r í s que con é x i -
tos r u i d o s o s vAene ac tuando en P a y -
ret , e s l a p i e z a t e a t r a l m á s e n c a n t a -
d o r a del reper tor io de m a d a m e R a -
s l m i . 
C o m o V o l l á P a r í s , O h , L a L a en 
u n a v i s i ó n de l a V i l l e L u m l e r e , pero 
en n u e v o s a s p e c t o s m á s f emen inos y 
f a s t u o s o s . 
E s l a r e v i s t a de l a moda y de l a 
a l e g r í a . 
E n el p r ó l o g o , a p a r e c e n l a s c a l l e s 
m á s c é l e b r e t j de P a r í s , e n c a r n a d a s o 
s i m b o l á s a d a s por b e l l í s i m a s vede t t e s ; 
E s l a r u é de l a G a l t é ; l a de P r l m t e m p s 
l a s t r e t t l n a s de M o n t m a r t r e ; l a r u é 
de l a P a l x , l a de M a d r i d , l a de L o n -
dres , l a p l a z a de l a R e p ú b l i c a . . . to-
das , l l e v a d a s a e s c e n a con su a l e g r í a , 
f a s t u o s i d a d y c a r a c t e r í s t i c a s ; y luego 
como p o r e n s a l m o t r a n s f ó r m a s e e l es-
c e n a r l o en e l de pasos c ó m i c o s o sen-
t i m e n t a l e s en los que el a r t e de las 
h u e s t e s de m a d a m e Rají' .ml, cons igue 
h a c e r n o s ver , a t r a v é s de l a m ú s i c a 
y de l a c o r e o g r a f í a , lo m á s i m p o r t a n -
te de lo que o c u r r e en l a s r ú e s . E l 
des f i l e prodig ioso de l a s ú t l m a s o r i -
g i n a l í s l m a s c r e a c i o n e s de l a M o d a ; 
v e s t i d o s de e n s u e ñ o de v i s u a l i d a d y 
s i q u e z a e x t r a o r d i n a r i a s ; t ipos esen-
c i a l m e n t e p a r i s i n o s ; l a s l e y e n d a s m á s 
p o é t i c a s de los b a r r i o s ; l a s m a r a v i l l o -
s a s e x h i b i c i o n e s de los c a b a r e t s f a m o -
sos, de los teatro^ a legres , de los t a -
l l e r e s c e l e b é r r i m o s de los modi s tos en 
boga ; l a s p a s i o n a l e s m a n i f e s t a c i o n e s 
del a p a c h l s m o , l a c o l o r i n e s c a I n v a s i ó n 
del j a z z ; l a s m a n i o b r a » de l cosmopo-
l i t i s m o ; y, sobre todo, l a g lor iosa .be l l e -
z a de l a s f r a n c e s a s , m a n i f e s t a d a en 
todo aque l lo que a n h e l a e l e s p í r i t u y 
c r e a l a c i v i l i z a c i ó n . 
E n t r e los c u a d r o s m á s be l los y es-
p l e n d e n t e » de O h , L a , L a , pueden men-
c i o n a r s e el de L a L e y e n d a de l a R o -
sa , i n t e r p r e t a d o por J a c q u e s V i t r y , 
M a d . B r o q u i n y R o s e v a S k e l t o n y que 
t e r m i n a con el prodigio del J a r d í n 
de l a s R o s a s , en e l que se suceden 
b a i l a b l e s T' evo luc iones de conjunto, 
v e r d a d e r a m e n t e s u b y u g a d o r e s ; a es-
c e n a de los don Juanes , in teresante y 
s u g e s t i v a ; L a C u a d r i l l a del Moul in 
R o u g e , c u a d r o de a l e g r í a y color sor -
p r e n d e n t e s ; el desf i le de l a s c a r i c a -
t u r a s de l a mofla, en e l que se pone 
de m a n i f i e s t o , b e l l í s i m a m e n t e , las 
e x a l t a c i o n e s de l a I m a g i n a c i ó n de loa 
modis tos p a r a s a t i s f a c e r los gustos 
f emeninos ; y , por ú l t i m o , l a . escena 
a p a c h e s c a de G a b y l a R o j a en l a que 
tan g r a n d i o s o é x i t o a l c a n z a l a seduc-
t o r a Mlle1. F l o r e l l e y e l eminente ac -
tor m o n s l e u r R a n d a l l . 
L e en tre todas las g r a n d e s r e v i s t a * 
del r e p e r t o r i o de M a d a m e R a s i m i , n in-
g u n a a l c a n z a m a y o r i l n t e r é s p a r a la 
m u j e r que e s t a de O h , L a , L a . 
T o d o e l p e r s o n a l de l a C o m p a ñ í a to-
m a r á p a r t e en l a i n t e r p r e t a c i ó n de la 
h e r m o s í s i m a o b r a . 
L a s l oca l idades e s t á n a l a v e n t a en 
l a C o n t a d u r í a de l T e a t r o P a y r e t . 
P u e d e n s e r s e p a r a d a s p a r a l a f u n -
c i ó n de e s t a noche y p a r a l a s cinco 
s i g u i e n t e s f u n c i o n e s . 
L o s p r e c i a s son a base de 15 pesos 
el pa l co con s e i s e n t r a d a s ; y $2.50 
l a l u n e t a . L a g r a n d i o s i d a d y e l es-
p lendor del e s p e c t á c u l o que es Oh, 
L a , L a , h a insp irado a l i l u s t r e esce-
n ó g r a f o m e x i c a n o , S a l v a d o r T a r a z o n a , 
u n a s l i n d í s i m a s a l e g o r í a s que se ex-
hiben en el f r e n t e de l T e a t r o P a y r e t . 
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DE MAESTROS, TOMO 
ACUERDOS EN SU ULTIMA 
SESION 
¡ A h o r r e V d . T i e m p o ! 
¡ H a l l e g a d o l a h o r a d e e m p e z a r a a r a r ! C o n v i e n e c o n s i d e r a r 
s e r i a m e n t e l a c o m p r a d e u n T r a c t o r F o r d s o n . 
C o n u n T r a c t o r F o r d s o n p u e d e V d . h a c e r t o d o e s e t r a b a j o 
d e a r a d o e n u n a m í n i m a p a r t e d e l t i e m p o q u e t e n d r í a q u e 
e m p l e a r p a r a h a c e r l o c o n b u e y e s . 
E l T r a c t o r F o r d s o n r e p r e s e n t a e c o n o m í a y e f i c i e n c i a . U n 
h o m b r e s o l o l o m a n e j a f á c i l m e n t e . E l F o r d s o n a r r a s t r a e l 
a r a d o c o n u n a f u e r z a c o n t i n u a y p o d e r o s a q u e e l i m i n a l a s 
i n t e r r u p c i o n e s y d e m o r a s . 
C o n u n T r a c t o r F o r d s o n p u e d e V d . a r a r y c u l t i v a r t e r r e n o s 
q u e s i e m p r e h a t e n i d o p o r i n ú t i l e s , p r o d u c i e n d o a s í m a y o r e s 
e n t r a d a s y a u m e n t a n d o s u p r o s p e r i d a d . 
¡ N o d e m o r e ! 
C o m p r e u n T r a c t o r F o r d s o n a h o r a y a c a b e d e a r a r s u s t e r r e -
n o s d e u n a m a n e r a m e j o r y m á s r á p i d a q u e c o n l o s b u e y e s . 
Cualquier Agente Ford Autorizado demos-
trará el Fordson sobre su propio terreno. 
R e e m p l a z a n t e d e l a s T r e s C l á s i c a s Y u n t a s d e B u e y e s 
E n l a t a r d e do l S á b a d o se c e l e -
b r ó l a J u n t a G e n e r a l O r d i n a r i a 
c o r r e s p o n d i e n t e a l p r e s e n t e m e a . to-
m á n d o s e e n t r e o t r o s l o s s i g u i e n t e s 
a c u e r d o s : 
S e d á , J e c t u r a a l o s a c u e r d o s d e 
i m p o r t a n c i a t o m a d o s p o r l a D i r e c -
t i v a de e s t a A s o c i a c i ó n d u r a n t e l a s 
s e s i o n e s c o r r e s p o n d i e n t e s &f t r i m e s -
t r e , r a t i f i c á n d o s e e n t o d a s s u s p a r -
tes , a c o r d á n d o s e a c t i v a r l a s g e s t i o 
n e s r e l a c i o n a d a s c o n l a m o d i f i c a -
c i ó n de l a L e y d e l í U t l r o E s c o l a r , 
en e l m i s m o s e n t i d o q u e a c o r d ó l a 
D i r e c t i v a , y l a d e c r e a c i ó n d e a u l a s . 
/Se a c u e r d a c o n c e d e r u n v o t o de 
g r a c i a a l a P r e s i d e n c i a p a r a qw: 
g e s t i o n e c e n c a de l a S e c r e t a r í a d e l 
R a m o l o s c r é d i t o s s o l i c i t a d o s p o r 
la J u n t a d e E d u c a c i ó n de l a H a -
b a n a , p a r a c r e a r D i r e c c i o n e s s'.n 
a u l a s a f a v o r d e l o s ^ o m i p a ñ e r o s 
P e d r o A l v a r e z M e l l a d o , J o a q u í n 
H e v i a y J o s é d e L á z a r o , a s í c o m o 
el s o l i d a d o p o r l a J u n t a o e E d u 
c a c i ó n d e R e g l a , a f a v o r d e l c o m -
p a ñ e r o A l e j a n d r o P é r e z C o f f i ñ o , 
h a c i é n d o s e c o n s t a r q u e e s t e a c u e r -
do se t o m a en a t e n c i ó n a l o s d u -
c h o s a ñ o s d e s e r v i c i o s p r e s t a d o s a 
l a E s c u e l a P ú b l i c a p e r l o s m e n c i o -
n a d o s c o m p a ñ e r o s y t a m b i é n p o r 
los m é r i t o s a l c a n z a d o s p o r e l l o s en 
el s e n o d e e s t a A s o c i a c i ó n . 
E l s e ñ o r G e r a r d o R o d r í g u e z M i -
r a n d a , P r e s i d e n t e d e l a C o m i s i ó n 
de D e p o r t e s , I n f o r m a a l a a s a m b l e a 
de l a s g e s t i o n e s r e a l i z a d a s p o r l a 
r e f e r i d a C o m i s i ó n e n r e l a c i ó n c o n 
l a a d q u i s i c i ó n d e l a p i a n o l a p a r a 
la A s o c i a c i ó n , y d e h a b e r r e c i b i d o 
u u c h e c k p o r v a l o r d e c i e n p e s o s , 
de m a n o s d e l s e ñ o r S e c r e t a r i o d e 
I n s t r u o c i ó n P ú b l i c a , e l c u a l I03 d o -
n ó p a r a s a t i s f a c e r e l p r i m e r p a g o 
de l a p i a n o l a . D a c u e n t a a s i m i s m o 
de l a s g e s t i o n e s l l e v a d a s a o a b o 
en l a o r g a n i z a c i ó n d e l b e n e f i c i o 
q u e p a r a a m o r t i z a r e l r e s t o d e l o s 
p a g o s d e l a r e f e r i d a p i a n o l a , h a 
de c e í e b r a r l a C o m i s i ó n e n u n t e a -
tro d e e s t a c a p i t a l , a c o r d á n d o s e fe -
l i c i t a r a l s e ñ o r M i r a n d a p o r s u e n -
t u s i a s m o y a c t i v i d a d e n e l d e s e m -
p e ñ o d e s u s f u n c i o n e s , a s í c o m o a 
los d e m á s m i e m b r o s d e l a C o m i s i ó n 
y a l s e ñ o r R a m ó n y u i g q u e l a b o r ó 
en e s t e s e n t i d o e n l a P r e s i d e n c i a 
de l a m i s m a . 
S e d a l e c t u r a a l t o n t r a t o tíe 
c o m p r a - v i s i t a a p l a a o s c e l e b r a i d o 
p o r e s t a A s o c i a c i ó n c o n l a E x c e l -
s i o r M u s i c a n d C o . , p o r e l q u e s e 
a d q u i e r e l a m e n c i o n a d a p i a n o l a , 
s i e n d o a p r o b a d o e n t o d a s s u s p a r -
t e s . 
E l P r e s i d e n t e d e l a C o m i s i ó n 
de I n t e r e s e s G e n e r a l e s I n f o r m a de 
l a s g e s t i o n e s l l e v a d a s a c a b o e n 
la o r g a n i z a c i ó n d e u n a s e r l e d e 
c o n f e r e n c i a s a c o r d á n d o s e a p r o b a r 
e s t a s g e s t i o n e s . 
S e a p r u e b a u n a p r o p o s i c i ó n d e 
la C o m i s i ó n d e D e p o r t e s , p o r l a q u e 
se a u t o r i z a a t o d a s l a s c o m i s i o n e s 
de e s t a A s o c i a c i ó n , p a r a a c o r d a r 
p e d i r e n c a d a c a s o l a r e n u n c i a d e 
I03 m i e m b r o s d e l a s m i s m a s q u e n o 
a s i s t a n a u n n ú m e r o d e s e s i o n e s 
c o n s e c u t i v a s . 
E l s e ñ o r P r e s i d e n t e d a c u e n t a d e l 
e s t a d o d e l p a n t e ó n d e e s t a A s o c i a -
c i ó n , e l c u a l s e h a l l a c o m p l e t a m e n -
te o c u p a d o p o r r e s t o s d e c o m p a ñ e -
r o s f a U f c i d o s . a c o r d á n d o s e , a p r o -
p u e s t a d e l s e ñ o r M i g u e l A . N a v a -
r r e t e , h a c e r l a s e i L u m a c i o n e s o 
t r a s l a d o s n e c e s a r i o s de l o s r e s t o s 
de u n a s o l a f o s a , y qiue s e s i g a n 
p r a c t i c a n d o e s t o s t r a b a j o s e n l a s 
r e s t a n t e s . 
Se a i l e r d a a s i m i s m o q u e p o r l a 
P r e s i d e n c i a d e l a C o m i s i ó n de B e -
n e f i c e n c i a se v i s i t e a l o s f a m i l i a -
r e s I n t e r e s a d o s e n l o s r e s t o s q u e 
s e e n c u e n t r a n e n e l p a n t e ó n , p a r a 
q u e de a c u e r d o , h a g a n l a e x h u m a -
c i ó n en c a d a c a s o y q u e l a A s o c i a -
c i ó n s u f r a g u e 'los g a s t o s q u e e s t o 
o c a s i o n e , s o l i c i t á n d o s e t a m b i é n l a 
a y u d a e c o n ó m i c a d e l o s r e f e r i d o s 
f a m i l i a r e s . 
El éxito más ruidoso de BROADWAY ha sido traído a 
Cuba por los señores CARRERA y MEDINA. 
Uno de los dramas más conmovedores y a 1 mismo 
tiempo irónico que se hayan visto en película. 
Estreno del romance encantador interpretado por ELEANOR 
PITTS y un conjunto de estrellas más, titulado: B 0 A R D M ^ 
( T H R E E W I S E F O O L S ) 
Producción METRO-GOLDWYN 
Repertorio Especial CARRERA y MEDINA 
Esta película se ha exhibido durante doscientos días consecutivos 
jar de verla es tener que lamentarse después. 
PIDA SU LOCAUDAD CON TIEMP 0 
NO PAGUE SOBREPRECIO 
enB 
m 
3 8 4 4 
S U F R I M I E N T O S : 
E s a es l a v i d a d e l a s m á t i c o , s e 
a h o g a , se a a f f x i a , v i v e a n o n a d a d o 
p o r e l c o n s t a n t e p a d e c e r . T o d o a s -
m á t i c o p a r a o b r a r c o n a c i e r t o d e b e 
t o m a r S a n a h o g o , l a m e d i c a c i ó n de l 
a s m a , q u e e n t o d a s l a s b o t i c a s se 
v e n d e y e n s u d e p ó s i t o E l C r i s o l , 
N e p t u n o y M a n r i q u e , H a b a n a . S a -
n a h o g o h a t e n i d o m u c h o s é x i t o s . 
A s í lo p r e c o n i z a n m u c h o s a s m á t i -
c o s y lo d i r á n m á s , p o r q u e e s u n a 
e x c e l e n t e p r e p a r a c i ó n t í p i c a y c o n -
v e n i e n t e p a r a c o m b a t i r e l a s m a . 
A l t . 2 A b . 
R I A L T 0 
" C U A N D O I»A V I D A P A S A " 
U n verdadero t r i u n f o s e r á e l estre-
no de l a p r e c i o s a p e l í c u l a "Cuando 
la v i d a pasa" , d r a m a de grand ioso a r -
gumento por el s u b l i m e t r A g l r o H o -
b a r t s B o s w o r t h . c u y a p r o d u c c i ó n so 
l l e v a r á n u e v a m e n t e a l a p a n t a l l a en 
l a s tandas e l e g a n t e s de 5 114 y 9 
y media . 
E n las t a n d a s c o n t i n u a s de u n a a 
c inco y de s iete a nueve y m e d i a , c i n -
tas c ó m i c a s : l a p e l í c u l a " I x ) que no 
s a b e n los hombres" , por H a r r l s K u -
d i n e l l v v " A m o r de e s c l a v a " oor L u -
c y Dora ine . 
E l j u e v e s n u e v a r a c n t e " S c a r a m o u -
che" la J o y a c i n e m a t o g r á f i c a da l a 
é p o c a , por A l i c e T e r r y y R a m O n No-
v a r r o . 
" T r e s m u j e r e s " se e s t r e n a e l d í a 7 
de mayo , no deje de v e r es te es treno 
que s e r á u n a c o n t e c i m i e n t o a r t í s t i c o y 
s o c i a l . 
E s t a m o s s a t i s f e c h o s porque no h a 
o lv idado esto t í t u l o : '"Corazones da 
doble". 
CINE LIRA 
H o y p a s a r á por l a p a n t a l l a do este 
e legante s a l ó n de la c a l l e de I n d u s -
t r i a y S a n J o s é dos reg ios estrenos . 
M a t i n é o c o r r i d a de dos y m e d i a a 
c i n c o y m e d i a . U n a c o m e d i a en dos 
i c t o s . L a . U n i v e r s a l P l c t u r e p r e s e n t a 
el reglo es treno de l a s u p e r J o y a t i -
t u l a d a " S o m b r a s do l a noche" p o r el 
a r r o g a n t e a c t o r J a m e s K l r k w o o d y l a 
reg ia n r o d u c c i ó n s u p e r e spec ia l t i t u -
l a d a " T h e s s e m a n a s " por C o n r a d N a -
gel y A e l l e n P r i n g l e . 
T a n d a e l egante a l a s c i n c o y me-
dia , una c o m e d i a en dos a c t o s y 
es treno de l a s u p e r J o y a U n i v e r s a l 
"Sombras do l a noche" p o r J a m e s 
K I r k w o o d . 
P o r l a noche, f u n c i ó n c o r r i d a a la» 
ocho y m e d i a c o n e l m i s m o p r o g r a m a 





L i M P i A - P U L E T O D 0 -
« m - S f l P O M E X ***** 
A8CEHTBUOS. 
B O T S C A S = B O O K A S 
UN NUEVO LIBRO D E DR. 
SANCHEZ DE BUSTAMANTE 
P R O V E C T O D E C O D Z O O D E D E R E -
C H O D Í T E U.V A C I O N A L P R I V A D O 
oor «1 
D r A n t o n i o S á n c h e z do B n s t a m a n t o 
C a t e d r á t i c o do Dorooho I n t e r n a c i o n a l 
P ú b l i c o y P r i v a d o de l a U n i v e r s i d a d 
do l a H a b a n a 
I tomo de 288 p á g i n a s , r ú s t i c a $2.00 
X J I i T T M O S I i I B K O S K E C I B I D O s 
A P O S T O L A D O D E S A M O R , P o r 
l a m u j e r , por l a p a t r i a por 
l a r a z a . E a d e t e n s a m á s 
grande que se h a hecho de 
l a m u j e r y e l C a n t o a l a 
r a z a y a l a p a t r i a do «nás 
b r a v a I n s p i r a c i ó n , por P e -
dco J o s é Cohuce lo . 1 v o l u m i -
noso tomo do 434 p á g i n a s , 
r ú s t i c a 
T R A T A D O I B E R O A M E R I -
C A N O D E M J S D I C I N A I N -
T E R N A , publ icado bajo l a 
d i r e c c i ó n de l doctor E l d o l 
F e r n á n d o s . F a s c í c u l o 22. 
P r e c i o de este f a s c í c u l o . . 
E L E M E N T O S D E L O G I C A , 
por Teodoro L i p p s . T r a d u c -
c i ó n d i r e c t a del a l e m á n , por 
E d u a r d o O v e j e r o . ( B i b l i o t o -
c a C i e n t l f l c o - F i l o s O í i c a ) . 1 
tomo e n 4o. p a s t a e s p a ñ o l a . $2.50 
C R I T I C A R E L I G I O S A . L a t u m 
ba del f a n a t i s m o . E x a m e n 
i m p o r t a n t e de l N u e v o T e » -
tamento . P e n s a m i e n t o s y 
o b s e r v a c i o n e s por V o l t a l r o . 
1 tomo en r ú s t i c a . . . . 
H I S T O R I A D E L T E A T R O E S -
P A Ñ O L . E s t u d i o s c r í t i c o -
b i o g r á f i c o s de los e s c r i t o r e s 
y comediantes , desde los 
o r í g e n e s del t ea tro e s p a ñ o l 
h a s t a nues tros d í a s con 
o t r a s m u c h a s c u r i o s i d a d e s 
e n c é n l c a s , por N a r c i s o D í a i 
do E s c o b a r y F r a n c i s c o do 
P. L a s s o de l a V e g a , con 
u n a p é n d i c e sobre los t ea -
t ros c a t a l á n y v a l e n c i a n o , 
por J o s é B e r n a t y D u r á n . 
55 tomos en 4o. m a y o r , p r o -
f u s a m e n t e l a s t r a d o s y e le-
gantemente enqiuadernados 
en t e la 
L A E P O C A D E G O T A . H i s -
tor ia de E s p a ñ a e H i s p a n o -
A m é r i c a desde e l a d v e n i -
miento de F e l i p e V h a s t a 
l a / u e r r a de I n d e p e n d e n c i a , 
por A n g e l S a l c e d o R u l z . 
E d i c i ó n i l u s t r a d a con 128 
grabados . 1 tomo l u j o s a m e n -
te e n c u a d e r n a d o . . . . . 
H I S T O R I A D E L C O N S U L A -
D O Y E L I M P E R I O . ( C o n t i -
n u a c i ó n de L*A R E V O L U -
C I O N F R A N C E S A ) por M . 
A . T h l e r s . Nueva t r a d u c c i ó n 
i l u s t r a d a c o n 60 l á m i n a s 
en acero . 12 tomos en 4o. 
encuadernados en h o l a n d e s a 
f r a n c e s a $36.00 
H I S T O R I A D E L A R E S T A U -
R A C I O N ( C o n t i n u a c i ó n do 
l a H I S T O R I A D E L C O N -
S U L A D O Y E L I M P E R I O ) 
por M. A. T h l e r s . N u t v a 
t r a d u c c i ó n i l u s t r a d a con l á -
m i n a s e n a c e r o . 3 tomos en-
c u a d e r n a d o s e n h o l a n d e s a 
f r a n c e s a 
C O N S T R U C C I O N E S D E H O R -
M I G O N A R M A D O . p o r e l 
Ingen iero C . K e r s t e n . V e r -
s i ó n c a s t e l l a n a de l a 12a. 
e d i c i ó n alemajna, por el doc-
tor B . B a s a g o d a . L a prosen-
te obra es l a m á s comple -
t a y m o d e r n a que se h a p u -
bl icado re ferente a l a s cons -
t r u c c i o n e s de cemento a r -
mado, s iendo de g r a n u t i -
l i d a d p a r a los A r q u i t e c t o s 
c i v i l e s y m a e s t r o s ( ¿ obras . 
E d i c i ó n i l u s t r a d a con m á s 
de m i l grabados . 1 tomo en 
4 o. t e l a 
M A N U A L D E L Q U I M I C O I N -
D U S T R I A L . C o l e c c i ó n de t a -
b las datos f í s i c o s y q u í m i -
cos y procesos de a n á l i s i s 
t é c n i c o s , por e l D r . L u l g l 
G a b b a . Segunda e d i c i ó n a m -
p l i a d a con a r r e g l o a l a 6a. 
e d i c i ó n I t a l i a n a . X tomo en 
8o. m a y o r e n c u a d e r n a d o I 
C O M O D I A G N O S T I C A R L A S 
A P T I T U D E S D E L O S E S -
C O L A R E S , por e l doctor E d . 
C l a p a r e d e . E d i c i ó n i l u s t r a d a 
con 17 grabados en el tex-
to. V e r s i ó n c a s t e l l a n a . i 
tomo en 8o. e n c u a d e r n a d o 
C U R S O C O M P L E T O D E UE-
T O D O L O G I A . a i n t e s l s de 
l a s lecciones dadas en c l a -
se de l a E s c u e l a N o r m a l do 
B u e n o s A i r e s , por J . P a -
t r a s c o u . O c t a v a e d i c i ó n co-
r r e g i d a y a u m e n t a d a , 1 to-
mo e n c u a d e r n a d o . 
C U R S O C O M P L E / T O D E P g l -
C O L O G I A , por J . P a t r a s c o l u . 
S í n t e s i s de l a s lecc iones d a -
das por el a u t o r e n l a E s -
c u e l a N o r m a l de B u e n o s A l -
res , adaptadas a l p r o g r a m a 
vlpente . 1 tomo en 8o. tpla 
L I B R E R I A 0 E R V A H T E 9 D E ' r 
V E I . O S O V CA_ ' 
A v e n i d a I t a l i a 62 A p a r t a d o 1116. 
H a b a n a 
TEATRO TRIANON 
A l a s 5 y c u a r t o y 9 y 30 hoy se 
exhibe l a p r o d u c c i ó n M e t r o t i t u l a d a 
S u U l t i m o A m o r cf«n M a r y A l d e n , 
J a m e s K I r k w o o d y e l c é l e b r e A d o l p h e 
M e n j o u en e l r e p a r t o . 
A l a s 8 l a p r o d u c o ^ n de L a u r a L a 
P l a n t e y R e g l n a l d D e n n y t i t u l a d a E l 
A m a n t e R e l á m p a g o . 
M a ñ a n a m a r t e s de moda y e l m i é r -
coles l a p r o d u c c i ó n de W a r n e r B r o s 
E l A m a n t e de C a m i l a por M a r i e P r e -
v o s l y Monte B l u e . 
E l J u e v e s E l B a n d i d o de B a g d a d por 
D o u g l a s F a i r b a n k s . E l v i e r n e s d í a de 
moda O h D o c t o r por R e g i n a l d D e n n y 
y l a be l l a a r t i s t a M a r y A s t o r . E s t a 
c i n t a d^ R e g i n a l d D e n n y p r o d u c i r á 
un verdadero e s c á n d a l o de r i s a . E s t á 
d l r i j i d a por H a l l R o a c h e l m i s m o que 
h a l^echo tan famoso a H a r o l d L l o y d 
y l a s c r í t i c a s pone n a O h D o c t o r co-
mo u n a o b r a tan b u e n a o m e j o r que 
l a s de H a r o l d L l o y d . 
D e m a s i a d a V e l o c i d a d por T h e o d o r e 
R o b e r t s . A g n e s A y r e s y W a l l a c e R e i d 
el s á b a d o . C r e d l o y S e r á V e r d a d por 
T h o m a s M e i g h a n ej dorm'ngo 26 a las 
5 y c u a r t o y 9 y m e d i a . 
M u y pronto: S c a r a m o u c h e , L a D a n -









H o y , d í a de moda, se e x h i b i r á n en 
l a s tandas de 5 y c u a r t o y 9 y c u a r t o 
l a c o m e d i a t i t u l a d a H i s t o r i a H i s t é r i c a 
de B e n j a m í n F r a n k l y n y l a i n t e r e s a n -
te p r o d u c c i ó n de l a M e t r o t i t u l a d a : 
S u ú l t i m o A m o r , en c u y a i n t e r p r e t a -
c i ó n f i g u r a n los notab les a r t i s t a s 
Ado l fo M e n j o u , E l l n o r F a i r , M a r y A l -
den, J a m e s K I r k w o o d y L e s t e r C u -
neo . 
A l a s 8 y c u a r t o E l v a g a b u n d o de 
F i a n d e s , por J a c k i e C o o g a n . 
M a ñ a n a m a r t e s y el m i é r c o l e s E l 
A m a n t e de C a m i l a , por Monte B l u e , 
M a r í a P r e v o s t y W i l l a r d L o u i s . J u e -
ves 23, D e m a ^ ' a d a v e l o c i d a d por A g -
nes A y r e s , Teodoro R o b e r t s y W a l l a -
ce R e i d . 
E l v i e r n e s 24, l a g r a c i o l a comedia 
t i t u l a d a : Oh, Doctor , l a m á s notable 
p r o d u c c i ó n de l conocido a c t o r R e g i -
n a l d D e n n y . 
TTT c r i m e n m5s üorrlWe'Tr 
e l q u e se con:ata contra el co-
r a z ó n . 
E l Jueves 30 en 
" R I A L T 0 " 
LA C M N I E D[L 
A d a p t a d a ("« la novela qtn 
h i z o que l a sociedad rewyor-
k l n a t e m b l a r a de temor, pona 
r e p u t a c i ó n y que avergonzó t 
e s a g r a n sociedad al poner al 
d e s c u b i e r t o cus lacras pestüea-
t*3. 
P R O T A G O N I S T A : L a "e* 
p l e n d o r o s a " I R E N E R I C H ¿í 
p e r s o n a l i d a d "encantadora" j 
u n o de los m á s sól idos presti-
g ios a r t í s t i c o s de las pelíca-
l a s " P r e s e n t a c i ó n FERNAN-
D E Z " . 
O T R O S A R T I S T A S : Lonisa 
F a z e n d a , R i c a r d o Cortez, Creí-
g h t o n H a l e , C l a r a Bow y Maxi 
M c D e r m o t t . 
A S U N T O : U n romance di 
« j H o r 7 d o í o r . 
Frvnte: "LA TRAGEDIA 
Í ) ^ L F A B O " 
P A R A S U 
m i m w T i D A " , 
F A U S T O 
SVz L U N E S 2 0 , M A R T E S 2 1 9 % 
G R A N E S T R E N O E N C U B A 
C J é / J i ^ A / J F ILM C0prcsc/}h& 
(ys,C20SüJ foíocomediz í/M&dsb / ! | I C T A y ( l 
~ I A 5 0 1 Í 
C C A S O L í N f 
F A T T Y a r b u c k l j 
L I L A L E E r C H A R L E S O G U 
Que harán las delicias del público en su gran 
tación de esta graciosa comedia. 
Repertorio CARIBBEAN FILM CO., Consulado nun*^ 
interPrC' 
12-
(C 3 S 5 2 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — A B R I L 20 D F 192^ P A G I N A N U E V E 
r a la* "ueV* 
cinta Tres 
^ internación^^ 
r ^ . V - armas .nien 
, r'" Moni3"" ' 
V r P La Bella 
_ » ta* n"^4 
^ v cuarto ^ v0 Gago-
> % Caries O.Ie; 
E Lee I 
ca«n: Gloria 
^vvday y; de. 
f S l V cuarto y a las 9 y media: 
A ^sa Olenska. por Beverly Bay-
La ElUo Dexter y Ed.th Roberts. 
Tas 8; Tuya ha^ta la muerte, por 
^ « « i y Beverly Bayne. 
T Z ^ o y cuarto y a las nuev. 
o es ei hombre?, por Ayleen 
****y patsy Rum 
Ml'ner una cinta de actualidades. 
M1Í1 as ocho: cintas árnicas 
A las ocho y media: Sombras de 
Ia Noche, por Madge Beüamy. 
a » i s (» y 17' ••dftdo> 
T las cinco y cuarto y a las nueva 
^ A - Macho y hem- , o. Hjstor¡a de Eenjamin t ran-
i ^ C ' ^ n - TC0dOrO klyn: Su último amor, por Ado fo 
^ • ^ i t Swan- ^njou Elinor Fair> Marv Alden. Ja-
mes Kirkwood y Lester Cunes. 
A las ocho y cuarto: E l vagabundo 
de Flandes por Jackie Coagan. 
VSEUUir (Consulado entre Anima* » 
Xrocadero) 
A las siete y cuarto: Malditos ce-
los.' , . . 
A Jas ocho y cuarto: Los intrusos. 
por Viola Dana. 
^ ¡as nueve y cuarto: Asustador, 
Cicol el Boxeador. Malditos celos. 
^ A las diez y cuarto: L a salvadora 
.̂ e sus amados, por Miriam Cooper 
y Kenneth Harían. 
nXAI.TO (Kepttmo entre Consulado 
y San KiffUíl) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Cuando la vida pasa.... por 
lofcart Bosworth. 
De una a cinco y de siete a nueve 
y media: Lo que no saben los hom-
bres L a nieta fingida. 
IiXBA (Industria y 8aa José) 
De dos y media a cinco y media: 
tJna comedia en dos actos. Sombras de 
:a Noche y Tres Semanas. 
A las 5 y media: Una comedia; 
Sombras de la Noche. 
A las ocho y media: Una comedia, 
Tres Semanas. Sombras, de la Noche. 
T ^ ; ^ : Comprada y 
W* ' „ , iag nueve 
. r ^ P o r B e t t y 
Sito* SiUs. 
j a m a n t e relámpago 
, cuarto y a las nueve por Mary y Adolfo 
( ^ r * l Carrülo J 
J Í r U ^ 0 e"venenfd0' 'í;«ver. y Kenneth Harían; 
^ Í Aventurero. por 
^ « a r t o . y a las 9 7 « ; 
^ "media en 8 actoc. por 
f i y y M"y A8tor' íí0h 
|TOedla: Un paraíso enve-
A R D E N E N S E S 
EN HONOR D E L P R E S I D E N T E E L E C T O 
1<J 20* 
' contra el oo. 
30 en 
. T O " 
¡a novela qm 
'edad newyor-
temor, por m 
> avergonzó a 
d al poner al 
icras pestllea-
TA: La Sj¿ 







i Bow jr Mari 
romance it 
TRAGEDIA 
ÜO" . . . 
m m 
h t í d a : 
en proyecto. 
^8 de mayo. 
• eaen que estara en Cár-
ilustre vülareüo general 
Macliádo, que reciente-
é elegido por la voluntad 
• pjra regir los destinos de 
E^ción, 7. Que, por lo tan-
uueetro huésped de üo-
\: TisiU de cortesía. 
Ieíüí político alguno. 
en esta ciudad la cam-
[¡¡"propaganda cuando aspl-
(ileieTado sitial de la Presl-
ie ia República, el gene-
tic, se ve obligado a co-
..u una Invitación que le 
¡io li sociedad de Cárdenas 
ttit en este caso digna-
î irsj Club Rotarlo, 
lo Macbado el 8. 
i resuelta. 
Bulando un ligero esbozo 
|!pama, según impresiones 
¡podido recoger, de fuente 
diré que al futuro pri-
útrado de la Nación se le 
i la noche de su llegada un 
| 
i ti el Arechabala. 
E n su amplia sala. 
Banquete con carácter puramen-
te social que le ofrece la sociedad 
de Cárdenas y el Club Rotario al 
general Machado y al señor Carlos 
La Rosa. 
Asistirán familias. 
Se dedicarán a éstas los palcos. 
Y dos orquestas, ademán de la 
Banda Municipal, darán al acto 
una nota viva, de pura alegría y de 
ambiente patrio. 
Seguirá el programa el 9. 
Visitará el general Machado es-
te día a Varadero, y en el presti-
gioso Club Náutico se le ofrecerá 
un almuerzo a la criolla, entre las 
brisas de nuestro azulado mar. 
Habrá un té en el Tennis. 
E n esa tarde del 9. 
Té que le ofrecerá la distingui-
da sociedad femenina que preside 
Elena L a Rosa, la sociable señori-
ta, hija del vicepregfdente electo. 
Por la noche un baile. 
De gala. 
No se ha designado aun qué so-
ciedad lo dará; pero probablemen-
te será el Liceo. 
Hermosas quedarán estas fies-
tas. 
G o n z á l e z y L ó p e z P o r t a P r e s e n t a n 
C U A N D O L A V I D A P A S A 
P o r H o b a r t G o s W o r t , C u l l e o L a n d i s , E v a N o v a c K y P e r c y M a r m o n t 
Producc ión grandiosa, monumental, marca Metro. Lujo y esplendor. 
H o y L m e s 2 0 M a r t e s 2 1 M e r c ó l e s 2 2 
¡ E X I T O G R A N D I O S O ! ¡ E X I T O E S T U P E N D O ! 
H o y 
R i a l t o 
L a pas ión de sus besos 
era la pas ión de la vengan-
za. 
Ti tánico , tempestuoso y 
dramát ico fué aquel grito 
de venganza. 
Ojo por ojo, diente por 
diente, a s í pensaba aquel 
desesperado, y por eso tra-
t ó de vengarse en la hija 
de su enemigo. 
L a ma ld i c ión en sus la-
bios, la venganza en el a l -
ma y el amor de una 
mujer en el c o r a z ó n . 
í 
G o o z a l e z y L ó p e z P o r t a . P r o d u c c i ó n M e t r o . 
R i a l t o 
T e m í a matar a su ene-
migo, hasta que una mujer 
m a t ó su c o b a r d í a , entonces 
fué a pedir justicia y una 
bala lo derr ibó . Su voz era 
un grito de rabia, pero m á s 
altas se o í a n las voces de 
aquellos que la h a b í a n ro-
bado. 
Pero será mejor que us-
ted vea "Cuando la vida 
pasa". 
R i a l t o 
f l g u i l a 3 2 . 
C 3832 2d 19 
DESPUES DE U M FRUCTIFERA EXPEDICION DE 
CARACTER CIENTIFICO POR LAS MONTAÑAS DE 
ORIENTE REGRESO E DR. CARLOS DE L A TORRE 
TEATRO VERDON EL HOMENAJE EN EL BARRIO REDENCION AL SR. SECREÍARIO DE 0. PÜBLICAS 
Habiendo asistido en Pinar del R í o al homenaje que se 
c e l e b r ó ayer en su honor, ayer mismo regresó a la Habana 
el Secretario de Ins t rucc ión Públ ica con el doctor Zaydín 
MOVLVIIEXTO D E V I A J E R O S 
OTRAS X O T I O L i S 
LA CAPILLA D E SAN ANTONIO 
noticias. 
lidiarlo me llegan impre-
liobre la? obras en construc-
|i» w templo que al mila-
janto se le levanta allí en 
de la simpática ba-
Míopoblana. 
pdo día 13 del actual mes 
icolofída la campana que, 
'! dulces tañidos, elevará al 
V» fanclón y servirá para 
'•los fieles de Pueblo Nue-
vo, para que acudan a loa actos 
religiosos que allí se celebren. 
Campana hermosa. 
Don Antonio Rodríguez Medina, 
que siente pasión por ver termina-
da esa casa de San Antonio, quiso 
que una vez colocada la campa-
na en aquella alta torre, dejara 
oír sus primeros sonidos a los ve-
cinos de aquellos contornos, produ-
ciendo júbilo en todos. » 
Fué una novedad. , 
Una sorpresa general. 
O 
LA J IRA D E L C L U B ASTURIANO 
^transferirla. i José Martínez, uno de los "as-
No ser el domingo, como 
anunciado. 
s constantes de estos 
If Han permitido tener 
"^g aquellos terrenos ^para 
11 'as familias. 
tures" más entusiasta y amigo que 
aprecio, me dice que la nueva fe-
cha elegida para la fiesta es el 26. 
Me apresuro a participarlo. 
Para conocimiento de los socios. 
LA SRA. VIUDA |DE SURIS 
a la Habana. 
«ló la buena y bondadosa 
J ¡wU, amiga respetable n, 
l101 sus hijos, 
heridos hijos. 
R3dlJ,LP,edrlt0 continuarán 
su temporada en la Habana. 
Lleva, además, a la viuda de 
Sierra un ntotivo. 
E l próximo alumbjamiento de 
bu hija María, la gentil esposa del 
que fué muchog años comerciante 
^ en esta ciudad el señor Francisco 
en la Universidad Na" Madrid. 
1 »t0ffiana€-nCa-ntadora y linda¡ M1 despedida a esos viajeros, 
sanara a su mamá en i Despedida afectuosa. 
i 
POR L A S CLINICAS 
*2e0 anotar' inatorioj de la Colonia Española. 
lsefioraP 0̂Ven y ^"no- jpara ser sometida a una operación 
Ij , EstreIla Escobar da , quirúrgica en aquella bien monta-
.•4o amifnte esposa de mIlda clínica. 
jítíba de , rsenio García,! L a operará el doctor Rivero. 
ingresar en el Sa-i E l notable cirujano. 
LA EXPOSICION F R A N C E S A 
le par̂ Ue esa exbibición de mas admirando esos trajes de ve-
icenep .que 86 admira en • rano de todos los estilos, tipos y 
Qe "La Gran Vía," |clases. 
* en momentos Surgían los comentarios. 
P tnrnJ , u comentos 
¡^iS0nt;abfa 61 estableci-nr^ 100 de fam lino r^Wr"*^ ve- fa Mas 
en í l ^ e n ; 8 y Colocado c ' * e r L . resPe<:tivo " 
ma-
da-
Que eran celebraciones. 
¿Tiene usted esta talla? ¿Time 
usted tal tipo? ¿No podría verlos 
con otras combinaciones? Y así 
mil preguntas más, pudo sorpren-
der el cronista, 
Francisco González Bacallao. 
J I R A S A NARAXJITO 
FRANCISCO 
Y SAN 
, V ^ 0 , Z E N D E G U I Y C I N C A : 
BUFETE Y NOTARIA 
M A N U E L D E C I N C A 
R A F A E L D E ZENDEGÜI 
ABOGADOS 
E D I F I C I O : 
COMERCIAL D E CUBA 
5R ^  
* ^ U P E r i v e r o 
* ALONSO 
^ t no tar io 
os 710. 11, 12. Teléfono M.1473. Cable: Rlienca. 
Ayer tarde fueron a Naranjito y 
San Francisco nutridos grupos de 
señoritas y jóvenes, con sus fami-
liares. 
E L N A T U R A L I S T A C A R L O S D E 
L A T O R R E 
De Santiígo de Cuba regresó el 
ex-rector de nuestra Universidad y 
sabio naturalista doctor Carlos de 
la Torre, después de una fructífera 
excursión oientífica por las monta-
ñas de Oriente. Le acompañaba su 
secretario doctor Guillermo Agua-
yo. 
E L T R E N D E CUBA 
Este tren trajo ayer una hora 
y 40 minutos de retraso. 
DOCTOR FRANCISCO L U I S P A L -
Para tomar posesión de su nota-
ría en Manzanillo partió ayer el 
doctor Francisco Luis Palma, que 
primero visitará Santiago de Cuba, 
para descansar de la labor que ha 
realizado en ésta. 
E L S E C R E T A R I O D E INSTRUC-
CIÓN P U B L I C A R E G R E S A 
Acompañado del Presidente de 
la Cámara de Representantes doc-
tor Ramón Zaydín regresó ayer tar-
de el doctor Eduardo González Ma-
net, Secretario de Instrucción Pú-
blica y Bellas Artes que fué a Pinar 
del Río para asistir a un homenaje 
en su honor. También le acompa-
ñaban el doctor Ramiro Mafialich, 
Inspector General de Escuelas Nor-
males y los señores Florencio Me-
néndez y Constantino López. 
R E G R E S A E L SFjORETARIO 
\ I X I L I A R D E L A ADMINISTRA-
CION D E LOS F . C. UNIDOS 
Ayer tarde regresó acompañado 
de los señores José Fernández, Ad-
ministrador de la Sucursal del Ban-
co de Canadá en la Lonja y J . M. 
Herrera, dueño del Central "Galo-i 
pe" de donde procedían, el señor 
Enrique Schwiep, Secretario Auxi-, 
liar de la Administración General! 
de los F . C. Unidos. 
V I A J E R O S Q U E L L E G A R O N 
Licuaron de Santiago de Cuba 
Joaquín Trista y familiares; Morón 
señora Josefina Pardo y su hija 
Blanca; Central "Vertientes", el In-
geniero Jefe de ese central F . J . 
Ferrer; Santa Clara Horacio LinsI^ 
res; Najasa Gustavo Fernández; 
Nuevitas J . A. Silva; Sancti Spíri-
tus doctor Santiago Mcncía, Juez 
de Regla; Ciego de Avila doctor 
Aníbal Sunez, Manuel Raúl Francés, 
Manuel Rubí y familiares; Jatibo 
nico señora de Cabrera y famiii.i-
res; Camagüey señora María Y ^ » 
de ^asteur, L . Pérez el comandaT;-
tr Usatorres E . N. la señora Do-, 
ra K. de Braxo. 
J K E X A SANTIAGO D E CUBA 
1er este tr^i fueron a: Cardonas 
el p-gador ds los F . C. Um os En-1 
riqac GuardaJo, doctor • » ^ M. i 
Veulens y su hija señorita Estherl 
R. G. Mendoza, Octavio Martín, J . 
Reigosa, doctor Carlos Smith, Ne-
mesio Steban; Matanzas Josephj 
Coener, su señora. Octavio .Mon yi 
señora; Santa Clara J . A. Cornide y 
familiares, doctor J . Cornide, I.; 
Llanca, doctor Rafael Soler; San 
Miguel de los Baños señorita Ber-
ta Laburdoque; San José de losj 
Ramos el comandante del E . L . Jo-| 
sé Rodríguez; Central "Soledad", 
señora Olozaga de Andreu y su hi-j 
jo Fernando; Camagüey Pedro Í M 
Cobos, Jefe de Telégrafos de aquel 
lugar; Santiago de Cuba teniente, 
Joaquín Pérez, señora viuda de Pé- | 
rez y señora Pérez de García y su 
hija;* Colón Mario Fernández, Raúl; 
Corzo, Rosendo Fernández; Santa 
Cruz del Sur Pedro López, Luis F . 
Almagro, Jovellanos Adolfo Boig; 
Nuevitas Francisco Hernández; Ca-
rreño Isaac Fernández, Jefe de 
aquella estación de ferrocarril acom-
pañado de su esposa; Aguacate: 
Enrique Pórtela; Niquero doctor 
Márcelino Vázquez; Guantánamo 
Angel George. 
T R E N D E COLON -
Por este tren llegaron de Cárde-
nas el arquitecto Jorge Larrido, el 
procurador José Martínez Milanés,1 
José Manuel Amador; Matanzas doc-| 
tor Macan; Cascajal J . R . Galy; 
Jovellanos Luis Felipe Andrade y 
sus familiares. 
T R E N A COLON 
Por este tren fueron a Matanzas 
Domingo Darna Supervisor de tre-l 
nes de Jos F . C. Unidos, Ricardo 
Silveira, Antonio Casas Fiel , Admo-j 
tacen de aquel municipio; Colón,j 
Gil de la Puente; Cárdenas Maria-; 
no Saloguren y familiares. 
T R E N DE PINAR D E L RIO 
Llegaron por este tren de Pinar i 
del Río señora Lolina Montagú dej 
Cuervo, la señorita Sarita Jerez, su| 
hermano AbiJio, Manuel Sánchez; 
Puerta de Golpe Manuel y Alfonso 
Solaum; San Diego de los Baños 
Lizandro Pérez, Joaquín Aramburo 
y familiares. 
V I A J E R O S Q U E S A L I E R O N 
Fueron ayer a: Sagua la Grande' 
Antonio Ruiz, Luciano Mestre; Ca-; 
labazar de Sagua, el representante! 
a la^Cámara Alvaro Alvarez y fa-
miliares; Encrucijada las señoritas 
Alicia y Zoraida Urbal; Caibariéu 
doctor Galallets y familiares; Co-I 
lón Rafael Martínez, Fráncisco Ri-
cart; Encrucijada Orfilio Mosana 
y señora; Matanzas Octavio Cucv,^ 
y familiares, Pedro Quintana e hi-
jos; Cárdenas señora Mercedes Her-
nández de Mederos y sus hijos; Ya-
guajay Bliseo Betancourt; Cieiifue-| 
gos Joaquín Padrón y familiares, 
Lucio González. 
Hoy un colosal programa. A las 7 
y cuarto cinta cómica Malditos Celos 
a las 8 y cuarto Los Intrusos en 5 
actos preciosa película por la gracio-
sísima actriz Viola Dan que llena de 
buen humor y genio hace de su pa-
ple una regocijante creación,, a las 9 
y cuarto "estreno colosal Asustador, 
Cicol el Boxeador. Una serle de Aven-
turas por Rex Snowwy Baker y la 
comedia Malditos Celos a las 10 y 
cuarto estreno grandioso La Salva-
dora de sus amados o E l Espectro de 
su pasado, preciosa película por Mi-
rlan Cooper, Kneth Harían. Mañana 
Oh Doctor por Reginald Denny. 
Miércoles 22 Hipocresía por Betty 
Blythe. 
CINE OLIMPIC 
Hoy en las tandas alepantes de 5 
y cuarto y 9 y media CafTbbean Film 
presenta la grandiosa producción Pa-
ramount interpretada por la genial 
actriz Betty Compson y el gran actor 
Milton Sllls titulada Al Fin del Mun-
do. 
Tanda de 8 "y media Agnes Ayres, 
en Comprada y Pagada. 
Mañana Betty Compson en Al Fin 
del Mundo. 
Miércoles 22 y jueves 23 en las tan-
das elegantes de ó y cuarto y 9 y me-
dia Carrerá y Medina presentan la 
grand'osa producción Goldwyn Inter-
pretada por la genial actriz Patsy 
Millar y el gran actor Conrad Nagel 
titulada Quien es el Hombre. 
Vlerrtes 24 L a Xovela de un Joven 
Pobre. _ , 
Sábado 25 L a Reina de la Lsclava. 
E L ADMINISTRADOR L O C A L D E L 
" C H A P A R R A " 
Regresó al central "Chaparra" su 
administrador local señor Constan-
tino Pupo. 
E n el barrio de Redención, sito 
en Pogolotti, se celebró ayer el 
anunciado homenaje en honor del 
señor secretarlo de Obras Públi-
cas, organizado por el seño»' An-
tonio Pujadas y^os propietarios y 
vecinos de dicho barrio, por las 
obras de pavimentación y alcanta-
rillado que está llevando a cabo 
el Departamento de Obras Públi-
cas . 
l í e aquí ei menú servido: 
Entremés . 
Arroz con pollo. 
Lechón asado. 
Yuca a la criolla. 
Vino Rioja y Tinto 
Postre. 
Peras y Melocotones. 
Café carretero. 
Tabacos. 
Petit Cetros "Hoyo de Monto-
¡rrey ." 
| Unos doscientos comensales hi-
cieron los honores al almuerzo. 
; Al finalizar éste comenzaron los 
Ibrindis; el señor Pujadas, ofreció 
el homenaje .al señor Carrerá, ma-
inifestando cuán grande era el 
'agradecimiento que todos sentían 
por él a ver los adelantos de las 
obras que habían constituido, du-
rante varios años, la obsesión de 
1 los vecinos, porque sin alcantari-
llado, no tenían higiene posible, y 
i sin pavimentación, las calles se 
, convertían en lodazales y depósi-
itos de basuras. 
Hablaron después los señores 
Delfín Tabares, Valdés Carrero, Jo-
sé Manuel Govín, Pablo Calzadilla, 
l Aurelio Sánchez, Julián González, 
José Leal, y el resumen estuvo a 
cargo del señor Manuel J . de Ca-
rrerá, quien declaró que antes de 
retirarse da la Secretaría dejaría 
terminadas ias obras, o asegura-
das éstas en tal forma que su rea-
lización podía darse por consuma-
da. 
Recordamos entre la concurren-
cia a los señores Pedro P. Carta-
ñá; José M. Covín; doctor Domin-
go Locuona; Rodríguez Feo; Edol-
berto Carrerá, Raúl Carrerá; Ro-
gelio Carrerá; Segundo Luna; De-
siderio Cárdenas; Mario de la To-
rriente; Mariano Pons;# Pedro de 
la Holla; Manuel Vera; Alberto 
Betancourt; Modesto Alvarez; Ber-
nabé Díaz; Pedro González Llóren-
te; Armando Suárez; Rogelio 
Franchi; Francisco Lazaga; Diego 
Qlazábal; Ignacio Crespo; Pablo 
Calzadilla; Antolín Pujadas; Vi-
cente Díaz; Federico Ponce; Aure-
lio González y otros muchos. 
• Por la Prensa: los señores José 
López y López; José López Rive-
ro; Martínez Illa; Francisco Me-
luzá; Rafael Valderrama; Delfín 
Tabares; Caamaño de Cárdenas; 
Pedro Padrón; Pedro Giró; Emi-
lio Bonicfie; Manuel Freyre; Pe-
dro S. Branly y Celestino Alvarez. 
E l señor Carrerá se retiró muy 
complacido de los agasajos y aten-
ciones de que fué objeto por los 
propietarios y vecinos de aquel ba-
rrio, especialmente del presidente 
de la Comisión, señor Pujadas. 
Una orquesta amenizó la fiesta, 
que se prolongó hasta horas avan-
zadas de la tarde. 
El Capitán Blood 
A L C E N T R A L SANTA LUCÍA 
Regresaron al i entral "Santa L u 
cía" los señOies Rafael L u c a . Sán-
(\ i¿ y señora y darlos Manuel Sán 
CONGRESO NACIONAL D E JUN-
TAS D E EDUCACION 
Los delegados de la Junta del 
Educación de está capital señores • 
Huerta, Massana y González fueron i 
a Santa Clara para asistir al Con-
greso Naciona.l de Juntas de Educa-
ción que se inauguró ayer domin-
go en aquella ciudad. -
^ 1 AJEROS QOií S A L I E R O N 
Poi distintos troné.» fueron «», 
Samli Spíritus e1. co*Q%ndante Luis 
Solano, el propietario Manuel Gar-
cía Rublo; Nuevitas Laureano Ri-
cart; Puerto Padre Angel Trinchet; 
Remedios el representante a la Cá-j 
mará Justo Carrillo Ruiz; Guayos i 
Pedro Muñiz; Mayar! Amado Siga-j 
ri-eta; Camagüey Salvador Monje e¡ 
hijos, Manuel M. Sastre, Luis E . Ri-1 
vas Secretario del Vicepresidente 
del F . C. de Cuba señor Domingo 
Caldos, Fidel Pino, ila señora Tere-
sa Hernández de Porro y familia-
res, doctor Onofre Calvo y familia-
res; Santiago de Cuba Manuel Ro-
dríguez; Ciego de Avila Ernesto 
Castillo y señora, Salvador Lanza, 
Hilario García; Cienruogos el maes-
tro Rafael Pastor, Pepito Antón, 
Luis Sanjuán y señora, doctor P. 
D. Buzzi. Mario Ascencio y señora, 
Pedro Martín y familiares, señora 
Vicente Tellería viuda de Sanz y 
su hijo Manolo, B. Roig, Luis M. 
Chassi, P. A. Estevanez señora 
Cuesta, señoritas María e Irene 
Cuesta, Luis Arrojo; Santa Clara 
Dionisio Blanco; Trinidad doctor 
Félix Lezama; Central "Limones" 
Víctor M. Gutiérrez, Octavio Díe?: 
Sagua la Grande Edmundo Fuste 
Pagador General de los F . C. Uni-
dos; Caibariéu José García Díai y 
familiares. 
F A U S T O 
J u e v e s 2 3 V i e r n e s 2 4 
S á b a d o 26 D o m i n g o 2 6 
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r , 
que por mucho tiempo "Nep-
tuno 19" y Mercaderes 22, 
sean los únicos lugares en la 
Habana donde se pueda encon 
trar pinturas y tamices bue-
nos . 
COMO D I S T R I B U I D O R E S PA-
R A CUBA DK LOAVE BROg 
COMPANY. 
quisiéramos que estuvieran de 
venta en todos los estableci-
mientos del giro en la Haba-
na. Pero siendo creencia de 
muchísimos comerciantes que 
en Cuba no se venden síno Pin-
turas Baratas, y teniendo la 
costumbre de vender esta 
clase de pinturas, se nos hace 
difícil por supuesto, llevarles 
al convencümiento al principio 
de que les convendrá vendier 
estas pinturas. Así es que, por 
ahora, no busque esta marca 
Hjf.H 
tsmiTdüv J im 
sino en "NEPTUNO 19" 
o Mercaderes 22 
Edgard fl. R e p o l d s 
(Distribuidor para Cuba de 
Lowe Bros. Co . ) 
J . W M K E R R M 
E l más inconmensurable aic 
tor de la época, que Interpre-
ta magistralmente esta produc 
ción de Indescriptible magni-
ficencia, qmé de cada escena 
hace surgir diversas emocio-
nes, trae a la mente aquellos 
históricos días coloniales lle-
nos de zozobra, en los que 
por un puñado de monedas 
comprábanse los hombres y 
las mujeres, cual bestias de 
carga y que no podían rebe-
larse ante la férrea presión de 
sus crueles amos. 
L a gentil y encantadora ac-
triz de ojos negros y alma 
romántica, ante cuya ardiente 
mirada añídanse las más sen-
sibles emociones, es la mujer 
que ofrece proteación al capi-
tán Blood, y que éste, rebel-
de a tan generosa espontanei-
dad, no sabe sí euoumbír a 
aquella pasión o continuar 
surcando los mares en busca 
de aventuras y rico botín. 
Repertorio de BLANCO y 
M A R T I N E Z . 
A G U I L A , 28. Habana. 
B E B A 
E V I A N = C A C K A T 
LA MAS EFICAZ AGUA DE REGIMEN 
A L POR MAYOR 
D R O G U E R I A " S A R R A " 
c 3838 ld-20' 
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H A B A N E R A S 
(Vlen© de la pág . S I E T E ) 
y l a b r A ^ Q c o n u n p r o c e d i m i e n t o 
q u « o s s e c r e t o d e l a f á b r i c a . 
— ¿ V e n d i d o y a ? 
— E s l a n l f i a b o n i t a d e l a c a s a . 
— ¿ P o r q u é ? 
•—Sok m u c h o s l o s p r e t e n d i e n t e s . 
H O T E L B R I S T O L . 
L a n u e r » t e m p o r a < 3 a . 
T e m p o r a d a de v e r a n o . 
S e I n a u g u r ó y a e n e l B r l a t o l , i>\ 
e l e g a n t e h o t e l , c o n l a f i e s t a d e l 
s á b a d o e n a q u e l r o o f e s p a c i o s o y 
m a g n i f i c o . 
H u b o p o r t l e a d i v e r s o s , m u y a n i -
m a d o s , q u e m a n t u v i e r o n l a a l e g r í a 
d e l a n o c h e . 
S e b a l l d . 
C o n l a o r q u e s t a d e l h o t e l . 
O r q u e s t a c u b a n a d e l j o v e n p r o -
f e s o r B e t a n c o u r t q u e a m e n i z a c o n 
s u s v a r i a d a s y b o n i t a s a u d i c i o n e s 
l a s c o m i d a s d e l B c i s t o l d i a r i a m e n -
t e . 
So h a n e s t a b l e c i d o p a r a l a t e m -
p o r a d a lo s d í a s de m o d a . 
D o s e n l a s e m a n a . 
M i é r c o l e s y s á b a d o s . 
L i n d o b a b y . 
E n c a n t o de s u s p a d r e s . 
S o n é s t o s l o s j ó v e n e s y s i m p á -
t i c o s e s p o s o s A l f o n s o M a r t í y L u -
c r e c i a F e r n á n d e z . 
V i n o a l m u n d o c o n t o d a f e l i c i -
d a d e n l a C l í n i c a C o n c e p c i ó n A r e -
n a l , a n t e s d e l d o c t o r L u i s O r t e g a , 
r e g i d a a h o r a p o r e l d o c t o r C a r -
t a y a . 
¡ E n h o r a b u e n a ! 
H a r á f o r t u n a e l a b a n i c o . ^ 
L e B a s t a e l n o m b r e . 
U n t f i u n t o m á s . 
T r i u n f o q u i r ú r g i c o . 
A c a b a de o b t e n e r l o e l d o c t o r 
F é l i x P a g é s con l a o p e r a c i ó n d e U 
a p e n d l c i t l s p r a c t i c a d a a l a b e l l a y 
g e n t i l s e ñ o r i t a L o l i t a C o n c e p c i ó n 
en l a C l í n i c a de S o u s a . 
S u e s t a d o es s a t i s f a c t o r i o . 
S i n a l t e r a c i ó n a l g u n a . 
" l a b e . 
D e m a n o e n m a n o . 
U n n u e v o a b a n i c o . 
Eís e l a b a n i c o T l t i n a , c r e a c i ó n de 
l a c a s a C a l v e t , D í a z y C o m p a ñ í ^ , 
d e l q u e a c a b o d e e x a m i n a r u n a bo-
n i t a c o l e c c i ó n . 
E s t á e n l a L i b r e r í a A c a d é m i c a , 
l a d e l P r a d o , e n l o s b a j o s d e P a y -
r e t . 
A l c o n c l u i r . 
L a ú l t i m a n o t i c i a . 
P a s a e l H i p ó d r o m o d e M a r i a 
n a o , d e s d e e l d í a de h o y , a p o d e r 
d e l C l u b H í p i c o d e C u b a . 
H a b r á c a r r e r a s . 
D e s d e e l 17 d e M a y o . 
E n r i q u e P O N T A X T L L S . 
S o m b r e r o s do V e r a n o 
T e n e m o s axoa e l e g a n t í s i m a 
c o l e c c i ó n d e m o d e l o s f r a n c e -
s e s , e x p r e s i ó n f i e l fie l o s v e r -
d a d e r o s " c a p r i c h o s " d e l a 
M o d a . T o d o s e n l a s p a j a s m á s 
f i n a s y m á s s o l i c i t a d a s . 
E n - r e p i t a p a r a r e c i é n n a -
c i d o s , o f r e c e m o s l o m á s p r i -
m o r o s o q u e se p u e d a d e s e a r . 
T a m b i é n e l m á s b e l l o s u r t i d o 
d e t o d a c l a s e d e r o p a i n t e -
r i o r p a r a n i ñ a s . 
" L A A 
G R A N C A S A D E M O D A S , D E C A X A E X S U G I R O 
A G U A C A T E 5 8 , e n t r e O b i s p o y O ' R e i l l y 
T e l é f o n o A - 8 S 4 2 . 
m u n d o s T R U J I L L O M A K I X c 3 S 5 S a l t 2 d - 2 0 
D E S D E V E R T I E N T E S 
H O R R I B L E C R I M E X 
H a s t a h o y s i g u e e n e l m á s i n -
s o n d a b l e m i s t e r i o e l c r i m e n d e q u e 
d i c u e n t a h a c e a l g u n o s d í a s a l o s 
l e c t o r e s d e l D I A R I O y q u e h a 
l l e n a d o d e c o n s t e r n a c i ó n a los 
h a b i t a n t e s de e s t a c o m a r c a . 
S e s a b e q u e e l c a d á v e r es e l d e l 
s e ñ c r J e s ú s O s c a r , e s p a ñ o l , y q u e 
t r a b a j a b a d e c a r r e t o n e r o , a c t u a l -
m e n t e e n l a C o l o n i a L C l a r i t a , p a -
r a d o n d e i b a s e g u r a m e n t e a l s e r 
t a n v i l m e n t e a s e s i n a d o . 
E l s e ñ o r G o n z a l o M a r t í n , J u e z 
M u u i c i p a l de e s t e p o b l a d o , h a so-
l i c i t a d o l a c o o p e r a c i ó n d e u n po-
' i c í a e s p e c i a l , p a r a q u e h a g r \ a s 
I n v e s t i g a c i o n e s d e l c a s o . 
I N T E N T O D E S U I C I D K y 
E n l a f o n d a d e l s e ñ o r J o s é F e r -
n á n d e z , . d e n o m i n a d a " L a E s p e r a n -
z a " , s e i n f i r i ó u n a c u c h i l l a d a e n l a 
g a r g a n t a - C á n d i d o F e r n á n d e z P r i e -
to , n a t u r a ! d e E s p a ñ a . 
L e f u é p r a c t i c a d a l a p r i m a r a 
c u r a p o r e l d o c t o r H o r a c i o R o d r í -
g u e z , c o n t i n u a n d o e l h e r i d o v i a j e a 
C a m a g ü e y . S u e s t a d o e s b a s t a n t e 
e r a v e , y a q u e d e s p u é s d e d a r l e l a 
c u c h i l l a d a , c o n l o s d e d o s d e u n a 
ó e l a s m a n o s s e r a s g ó l a c a r n e d e 
m a n e r a b r u t l . 
P a r e c e s e r q u e s u e s t a d o n o e r a 
n o r m a l . 
E l C o r r e s p o n s a J . 
D E G U A Y O S 
A b r i l 1 6 . 
A l a s s i e t e de l a m a ñ a n a d e l 
d í a d e a y e r , e n s u r e s i d e n c i a d e l a 
c a l l e d e S a n F e r n a n d o , I n t e n t ó po-
n e r f i n a s u v i d a e l s e ñ o r C é s a r 
P é r e z , u t i l i z a n d o p a r a e l c a s o u n a 
b o t e l l a d e a l c o h o l y p r e n d i é n d o l e 
f u e g o . 
A l v e r s e r o d e a d o e n l l a m a s se I I n g r e s ó e n g r a v e e s t a d o e n e l 
l a n z ó a l a c a l l e , r e c i b i e n d o a u x i - 1 H o s p i t a l M u n i c i p a l de S a n c t I S p í -
11o I n m e d i a t o d e l o s v e c i n o s y s i en -1 r l t u s . 
d o c u r a d o d e p r i m e r a i n t e n c i ó n e n S e I g n o r a n los m o t i v o s d e t a n 
l a f a r m a c i a d e l d o c t o r V í c t o r H u -1 t e r r i b l e r e s o l u c i ó n . 
Bo. 1 E l c o r r e s p o n s a l 
J . B . F O R C A D E 
( E S P E C I A L I S T A E N B O N O S ) 
M I E M B R O D E L A B O L S A D E L A H A B A N A 
C O M P R O V E N D O 
A C C I O N E S Y B O N O S 
D [ P R I M E R A C L A S E 
O f i c i n a a : B a n c o N a c i o n a l 2 2 6 , 2 2 7 , 2 2 8 
T e l é f o n o A - 4 9 8 3 
2 9 8 «r 
t i y* 
M u e v o T J t v f x i m e . 
Q u e a c a b a m o s d e r e c i b i r d e P a r í s . F r a g a n t e y e x q u i s i -
t o . T o d a s l a s c l i e n t e s a q u i e n e s h e m o s t e n i d o o p o r t u -
n i d a d d e o f r e c e r l o l o h a n c o m p r a d o i n m e d i a t a m e n t e . 
S u p r e c i o e s m u y m ó d i c o , v a l e s o l a m e n t e : 
2 . 5 0 
E n l a m i s m a r e m e s a h e m o s r e c i b i d o : 
" N u i t d e N o e l " , S u b t i l i t é , J e r u s a l e m , I n f i n y , U n e 
R o s e , B o u q u e t d e F a u n e s , A m b r e R o y a l e , R a -
d i a n t , L e I n f i d e l e , M i m o s a y N a r c i s s e N o i r . 
L l e g a r o n t a m b i é n j a b o n e s y p o l v o s d e C a r ó n y C o l o n i a 
R u s a y A m b r e e , d e G u e r l a i n . 
L e o f r e c e m o s , c o m o s i e m p r e , u n s u r t i d o c o m p l e t o e n 
p e r f u m e r í a f r a n c e s a . 
L A F R A N C I A . O b i s p o y Á g u a c a f e 
L A C A S A DE M O D A E N T R E L A G E N T E B I E N 
» A » 1^ fe ^ 
I d 19 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S 
D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
S E C R E T A R I A 
limn 
J u n t a G e n e r a l E x t r a o r d i n a r i a y 
J u n t a G e n e r a l E x t r a o r d i n a r i a p a r a 
R e f o r m a s e n lo s E s t a t u t o s G e n e -
r a l e s . 
A ila u n a y m e d i a d e l a t a r d e d e l 
d o m i n g o 26 d e l m e s a c t u a l , se c e -
l e b r a r á e n e l s a l ó n d e f i e s t a s d e l 
C e n t r o S o c i a l , J u n t a G e n e r a l E x -
t r a o r d i n a r i a , c o n l a s i g u i e n t e o r -
d e n d e l d í a : 1 . A u t o r i z a c i ó n p a r a 
v e n d e r l a C a s a de B o t e s . 2 . A u t o -
r i z a c i ó n p a r a e s t a b l e c e r u n l i t i g i o 
J u d i c i a l . C o n a r r e g l o a l i n c i s o 4o . 
d e l a r t í c u l o 1 0 , s á l o p u e d e n c o n -
o u i r r i r a d i c h o a c t o c o n v o z y v o t o , 
l o s a s o c i a d o s c u y a i n s c r i p c i ó n p a s e 
de s e i s m e s e s . L a e n t r a d a s e r á p o r 
e l P a s e o d e M a r t í y l a C o m i s i ó n 
de P u e r t a e x i g i r á l a p r e s e n t a c i ó n 
d e l r e c i b o d e l m e s d e m a r z o o e l 
d e l m e s c o r r i e n t e d e a b r i l y e l 
c a r n e t d e i d e n t i f i c a c i ó n . 
A l t e r m i n a r s e e s t a j u n t a g e n e r a l 
e x t r a o r d i n a r i a , s e c o n s t i t u i r á en 
n u e v a J u n t a g e n e r a l e x t r a o r d i n a r i a 
p a r a t r a t a r de u n P r o y e c t o d e R e -
f o r m a s e n l o s E s t a t u t o s G e n e r a -
l e s ; de a c u e r d o c o n e(l a r t í c u l o 1 5 0 , 
s e e n u m e r a n a c o n t i n u a c i ó n lo s a r -
t í o u l o s m o d i f i c a d o s , q u e s o n : A r -
t í c u l o 6 , 8 y 1 0 , i n c i s o s 2 , 4, 9 . 
1 1 , 1 2 , 1 3 , 2 1 , 2 2 , 2 3 , 24 y 2 5 ; 
a r t í c u l o 1 1 , a r t í c u l o 1 3 , i n c i s o 1; 
a r t í c u l o 1 5 . 2 0 ; a r t í c u l o 2 2 s u p r i -
m i d o ; a r t í c u l o 2 3 i n c i s o 1 1 ; a r -
t í c u l o 2 6 i n c i s o 1 y Ij; a r t í c u l o 
2 7 I n c i s o 1; a r t í c u l o 2 9 , 3 2 , 3 3 , 
3 4 , 3 6 , 3 7 y 3 8 i n c i s o s 1, 2 y 3 : 
a r t í c u l o s 3 9 , 4 2 , 4 5 , 4 6 , 5 4 , 5 5 . 
5 6 , 5 8 , 5 9 , 6 0 , 6 2 , 6 3 , 6 6 , 7 5 y 
8 3 ; a r t í c u l o 8 5 s u p r i m i d o ; a r t í c u -
lo 9 5 , 9 6 y 9 7 , i n c i s o s 1, 2, 3 , 
2 1 , 2 2 y 2 5 ; a r t t o u l o 1 0 1 ; a r t í c u -
lo 1 0 3 , i n c i s o 5, I n c i s o 6 s u p r i m i -
d o ; a , r t í c u I o 1 0 4 s u p r i m i d o ; a r -
t í c u l o 1 1 3 i n c i s o s 11 y 1 5 ; a r t i c u -
lo 1 1 4 i n c i s o 6 ; a r t í c u l o 1 1 9 i n c i -
so 5, 1 5 , 1 6 , 1 7 , 1 8 , 1 9 , 2 0 y 2 1 ; 
a r t í c u l o s 12 7. 1 2 9 y 1 3 4 i n c i s o s 
4 5 y 6 ; a r t í ' - u i o 1 3 7 r e s t a b l e c i d o , 
i n c i s o s 7, 8 y 9 ; a r t i c u l o 1 3 8 i n -
c i s o s 4, 5 y 6 ; a r t í c u l o 1 4 0 i n c i -
s o s 4, 5 y 1 7 ; a r t í c u l o 1 4 1 , 1 4 2 , 
1 4 4 y 14 8 . D i s p o s i c i o n e s T r n s i t o -
r l a e . L o s s e ñ o r e s a s o c i a d o s p u e -
d e n r e c o g e r u n e j e m p l á r d e l P r o -
y e c t o de R e f o r i n a s q u e s e c i t a . S e 
d a r á a s i m i s m o o u e n t a d e l P r o y e c t o 
de R e f o r m a s e n l a L e y d e R e t i r o 
d e E m p l e a d o s , e n l o s a r t í c u l o s 1, 
4. 5, 6, 7, 8, 1 0 , 1 1 , 1 4 , 17 , 18 , 
2 0 , 2 4 , 2 5 , 3 2 , 3 3 , 3 4 , 37 y 
3 8, I n s e r t a d o e n l a M e m o r i a d e l 
P r i m e r S e m e s t r e d e 1 9 2 4 . 
P a r a l a J u n t a G e n e r a l E x t r a o r -
d i n a r i a de R e f o r m a s de l o s E s t a -
t u t o s G e n e r a l e s r e g i r á n l a s m i s m a s 
p r e s c r i p c i o n e s d e l a J u n t a G e n e -
r a l E x t r a o r d i n a r i a p r i m e r a m e n t e 
c o n v o c a d a . 
H a b a í i a , a b r i l 21 d e 1 9 2 5 . 
C a r l o s M A R T I , 
S e c r e t a r i o G e n e r a l . 
aVlSOÍ 
i Porque, v-v*-






S u s d i e n t e s s e r á n t a n b u e n o s 
c o m o s a l u d a b l e s s u s e n c í a s 
L a s e n c í a s s o n l a s l l a v e s d e l a s a l u d . T i e n e u s t e d 
q u e m a n t e n e r l a s firmes, f u e r t e s y s a l u d a b l e s s i 
q u i e r e e v i t a r P i o r r e a y s u s m a l e s c o n s i g u i e n t e s 
— d i e n t e s flojos, n e u r i t i s , i n d i g e s t i o n e s , a n e m i a 
y s i m i l a r e s . 
F o r h a n ' s p a r a l a s E n c í a s , c o n t r a r e s t a l o s e f e c t o s 
d e l a s b a c t e r i a s m a l a s ; e n d u r e c e l a s e n c í a s b l a n -
d a s y d o l i e n t e s , l a s m a n t i e n e f u e r t e s , r o s a d a s y 
s a l u d a b l e s . A d e m á s , l i m p i a y b l a n q u e a l o s d i e n -
t e s y m a n t i e n e l a b o c a f r e s c a y a g r a d a b l e . 
S í n o q u i e r e d e j a r d e u s a r s u p a s t a f a v o r i t a , p o r 
l o m e n o s f r ó t e s e l a s e n c í a s u n a v e z a l d í a c o n 
F o r h a n ' s . 
E s u n p r e p a r a d o d e p r o b a d a e f i c a c i a e n e l t r a -
t a m i e n t o d e l a P i o r r e a y d u r a n t e a ñ o s h a s e r -
v i d o d e c u r a y a l i v i o a m i l e s d e p e r s o n a s . P o r 
s u p r o p i o b i é n , o b t é n g a l o . P i d a e i n s i s t a e n 
q u e s e l e d e s p a c h e F o r h a n ' s , p a r a l a s E n c í a s , 
— E n t o d a s l a s F a r m a c i a s . 
Formula de R. J . ForKan, D. C. D. * 
Forhan Company, Nueva York 
R r h a i f s 
4 d e c a d a 5 
Las ertadlsticasdentales 
demuestran que cuatro 
de cada cinco personas 
pasadas los 40—y miles 
más jóvenes, tienen 
Piorrea. ¿Quiere usted 
escapar de esta plaga 
temible? 
N O T A S D E C A Z A 
( P o r e l d o c t o r A U G U S T O R E N T E ) 
E N E L L U C E R O , O B T I E N E N L O S P R E M I O S : P E P I N G O N Z A L E Z 
S A A V E D R A . A N T O N I O P A D I A L , R O D R I G O D I A Z Y C A R -
L O S S A U V A L L E . — E N B U E N A V I S T A V E N C E N : J O S E 
A N G E L O R S . F . M E N D E Z C A P O T E Y R O D R I G O D I A Z . 
D E L A C H O R R E R A A L M U E L L E ¡ D E L U Z 
P r o p i a p a r a e j e r c i t a r e l s p o r t 
d e l t i r o , f u é l a t e m p e r a t u r a , q u e hizo e l d o m i n g o ú l t i m o , u n h o r i -
z o n t e c l a r í s i m o , s o p l ó u n a b r i s a 
s u a v e y l a n a t u r a l e z a c o n s u s be-
l l e r a s c o n v i d a b a , p a r a p r o c u r a r u n 
p a r é n t e s i s a l e s p í r i t u , a g o b i a d o 
c o n e l c a n s a n c i o , q u e p r o d u c e l a 
r u d a l a b o r d i a r i a de l a m a y o r p a r 
te d e l o s t i r a d o r e s , q u e s e d a l i -
c a n a l a a t e n c i ó n de s u s n e g o c i o s , 
d e s e m p e ñ o d e s u s p r o f e s i o n e s e t c . 
R e s u l t a e l d o m i i l f o , u n b á l s a m o 
r e s t a u r a d o r , q u o h a c e r e c o b r a r i 
f u e r z a s , p a r a e m p r e n d e r d e n u e -
v o l a l u c h a , b a s e n e c e s a r i a , p a r a 
g o z a r d e b u e n a s a l u d . E l n u n c a 
o l v i d a d o d o c t o r C a r o , d e c í a q u e ; 
t o d a p e r s o n a , d e b í a t r a b a j a r p a r a 
c o n s e r v a r l a s a l u d , a u n t e n i e n d o 
m u c h o d i n e r o , p u e s e l o c i o e r a 
p o r t a d o r d e l a t e r r i b l e n e u r a s t e - ¡ 
n í a . 
N o s o t r o s o p i n a m o s i g u a l , q u e j 
e l s a b i o P r o f e s o r . A s í s e e x p l i c a la1 
a f l u e n c i a d e l g r a n n ú m e r o d e a f i -
c i o n a d o s , q u e c o n c u r r e n t o d o s los 
d o m i n g o s a l a s s o c i e d a d e s de t i -
r o . 
E l " E l L u c e r o " , " P ^ p í n " G o n -
z á l e z s a a v e d r a , q u e v i e n e c o n m a -
l a s i n t e n c i o n e s , e n e s t a t é m p o r a 
d a , e n e l t i r o d e r e v o l v e r , g a n ó 
e l p r e r d l o : " M i g u e l B . Z a y a s " . 
u n a e l e g a n t e y p r á c t i c a e s c r i b a n í a 
d e p l a t a . E l l u m d i c a p f a v o r e c i ó 
a P e p t n , p e r o n o o b s t a n t e , h i z o e l 
m a g n í f i c o s c o r e d e t r e s c i e n t o s n o -
v e n t a y d o s p u n t o s e f e c t i v o s , en 
p o s i b l e d e q u i n i e n t o s . 
S O O K B 
P u n t o s e f e c t i v o s e n u n p o s i b l e <Xr 
q u i n i e n t o s 
M a n o l o d e A r m a s . . 
A n t o n i o G o n a á l e z . . 
A n g e l B . L a g u e r u e i a . 
J o s é G o n z á l e z S a a v e d r a 
D r . L u i s A . R u b i o . . 
E n r i q u e C u l m e l l . . . 
F e l i p e M a z o u c o s . . • 
D o c t o r J e s ú s C o l l . , . 
M a n u e l C r a n d a . . . . 
D a n i e l L o r e n z o . . . . 
g e l O r s , e n r e v o l v e r d o c t o r F r a n o u 
c o M é n d i ? C a p o t e y e n p i c h ó n R o -
d r i g o D í a z . 
P r e m i o " J u a n G K o h l y " , u n 
o b j e t o d e a r t e , d o s n e r r o s . 
S C O R E 
P l a t i l l o s r o t n j d e 5 0 
J o s é A n g e l O r s . . . . 4 7 
L u i s M a n d e l l i 44 
D r . F . M . C a p o t e . . . i'¿ 
I . C o r o m i n a s 41 TeTto M a s j u a n . . * . . 4 » 
J . G . K o h l y Xft 
J . C a r b a l l o 3 8 
R o d r i g o D í a z 3 3 
B e n i t o C a s t r o ;',7 
U l t i m a s 
W a r a n d o l d e h ü j , 
H o l a n e s d e h ü o , e n c o l o r e , ^ 
V o ^ e s ¿ e c o l o r e a t e r o / f , ^ * 
M a g n í f i c a s m e d i o s p a r a s e ñ o r a j e seda 
• T í 
U n 
r e s , a p r e c i o s 
g r a n s u r t i d o y p r e c i o s b 
a r a t í s i i n o s 
T R A J E S D E B A Ñ O 
p a r a s e ñ o r a s . c a b a l l e r o s v 
* niños 
t i m m m n 
S a n R a f a e l 3 1 * 1 1 
D r . A g u s t í n B a s s a r l 
E n e l t r a p o b t u v o e l p r e m i o 
C o l í n d e C á r d e n a s , " u n a c o p a d « 
p l a t a , u n s i m p á t i c o m o r o , q u e d e a -
de h a c e t i e m p o , s e h a b í a a u s e n t a -
do d e s ú s c a m p o s d e b a t a l l a , los 
r e f e r i m o s a l b u e n a m i g o s e ñ o r A n -
t o m o P a r l í a l , q u e r o m p i e n d o c u a -
r e n t a y s i e t e d i s c o s e f e c t i v o s , f u e 
d e c l a r a d o v e n c e d o r . 
S C O R E 
P l a t i l l o s r o t o s fle c i n c u e n t a 
A n t o n i o P a d l a l . . . 
D a n i e l L o r e n z o , . . 
A . D e l a v i l l e 
M i g u e l B . Z a y a s . . . 
J o s é M . G a r c í a C u e r v o 
F e l i p e M a r t í n e z . . . 
D r . T o m á s B o r d e n a v e . 
R a m ó n M i r a n d a . . . 
V i c é n l e B a y o n a . . . 
A n g e l L a g u e r e u e l a . . 
A n d r é s C u e r v o . . . . 
E n r i q u e C u l m e l l . . . 
A l e j a n d r o H l r s c h . . . 
E m i l i o R o d r í g u e z . . . 
C o l í n d e C á r d e n a s . . 
F r a n c i s c o P e r n a s • . • 
J o s é Q v i e s 
A n t o n i o G o n z á l e z . . . 
J u a n ^ u i g 
E . B o n e t 
R V i Ü a t e 
F e l i p e M a z o u c o s . . . 
. 4 3 




. 4 0 
. 3 9 
. 3 8 
. 3 8 
. S1! 
. S 7 
, 3 7 
. 3 7 
. 3 7 
. 3 7 
. 3 6 
. 3 3 . oi 
. 3 3 
. 3 3 . '¿2 
E n e l t i r o d e p i c h ó n , g a n ó l a 
c o p a " B e n i t o C a s t r o " , d a n d o m u e r 
te a ^os d o c e p i c h o n e s q u e le l a n -
z a r o n l a á m á q u i n a s , e l c a m p e ó n R o 
d r i g o D í a z . 
S C O R E 
P i c h o n e s m u e r t o s 
R o d r f g u e r D í a z . . . . 
A g u s t í n D e l a v i l l e . . . 
E . B o n e t 
J o s é A - O r a 
A n g e l B . L a g u e r u e ' a . 
A n d r é s C u e r v o . . . . 
H e r m i n i o G o n z á l e z . . 
J u a n P u i r 
C o l í n d e C á i W e n a s . . 
J o s é M G a r c í a C u e r v o . 
J o s é O v l e s 
P e d r o R . O r t l z . . . 
J o a q u í n R o d r í g u e z . . 
V i c e n t e B a y o n . . . . 
I s i d r o C o r o m i n a s . . . 
1 2 1¿ 1 2 
1 1 d e 12 
9 d e 10 












Lo mismo que un 
barco necesita gran 
atención debajo de 
la linea de flotación, 
asi la necesitan sus 
dientes debajo de las 
encías. 
P A R A L A S E N C I A S 
M a s que un dentífrico, 
evita la Piorrea 
LASCNOAS 
A g e n t e G e n e r a l F x c l u a i v o : A L B E R T O P E R A I / T A 
S a n J u a n d e D i o s 1 . T e l f . A - n i 3 6 . A p a r t a d o 2 8 4 9 , H a b a n a , C u b a 
A N U N C I E S E E N E l " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
E n e l t i r o d e r i f l e , s e c o l g ó l a 
c o i o m l z de b r o n c e , p r e m i o d o n a -
do , p o r 1̂ s o c i o f u n d . ' i d c r y e n t u -
s i a s t a c a z a d o r s e ñ o r P a n c h o V á z -
q u e z , e l n o t a b l e t i r a d o r s e ñ o r C n r 
lo s S a a v s l l e , q u e h l z - ) e l s c o r o d a 
c u a t r o c i e n t o s a ' n c u e n t a p u n t o s e f r o 
t i v o s , « n u n p o s i b l e de 5 0 0 , c o n 
c a l i b r e 2 2 , y a 5 0 y a r d a s , el h a n -
d i c a p . p r e s t ó b u e n a a y L d a , a i se -
ñ o r S á u v a l l e , p a r a o b . e n e r l a v i c 
t o r l a . 
S C O R E 
P u n t o s e f e c t i v o s en u n p o s i b l e d e 
q u i n i e n t o s 
p e p i n o C o l ! . . 
M i g u e l B . Z a y a s 
D o c t o r J e s ú s C o l l 
J o s é A n g e l O r s . 
C a r l o s S a u v a l l e . 
A n t o n i o G o n z á l e z 
J o s é R . R o c a . . 
B e n i t o C a s t r o . . 
4 6 5 
4 6 0 
4 5 4 
4 5 4 
4 5 0 
4 4 6 
4 4 6 
4 3 0 
' E l m e n ú (del a l m a ^ r z o f u é : 
H u e v o s f r i t o s , l e c h ó n a s a d o , y u -
c a c o n m o j o , c a f é c a r r e t e r o , uoa-
t r e a , v i n o s y t a b a c o s : p u r o c r i o l l o , 
n i q u e lo h u b i e r a p r e p a r a d a e l m i s 
m í s i m o L I b o r J o . P r o n t o c o m e n z a -
r á n l a s e b r a s d e l a n u e v a y e s p a -
c i o s a g l o r i e t a , q u e f a c i l i t a r á m a -
y o r e s c o m o d i d a d e s a l o s n u m e r o -
s o s s o c i o s y s u s f a m i l i a r e s , quo 
c o n c u r r e n a l a s f i e s t a s d e l p r o g r e -
s i v o " C l u b C a z a d o r e s d e l C e r r o ' . 
E n " B u e n a V i s t a " , t a m b i é n se 
q u e m a r o n c a r t u c h o s y s e p u l v e r i - l 
z a r o n c i e n t o s d e d i s c o s , r e s u l t a n -
d o v e n c e d o r e s e n p l a t i l l o s J o s é A u 
P r e m i o " C l a u d i o G r a n d e " , u n a 
m ^ J a l l a d e o r o . T i r o d e r e v o l v e r . 
S C O R E 
P u n t o s e f e c t i v o s d e u n p o s i b l e tle 
q u i n i e n t o s 
— T i r o d e p i c h ó . P r e m i o " E n -
r i q u e P a z . U n o b j e t i d e a r t e . 
S C O R E 
P i c h o n e s m u e r t o s 
E u s e b í o C a m p o s . 
R o d r i g o D í a z . 
I . C o r o m i n a s . . 
D o c t o r M . C a p o t e 
J . M . G a r c í a 
4 3 0 
4 1 0 
40 i 
3 8 9 
3 7 5 
R o d r i g o Díaz • . . 
B e n i t o C a s t r o . . . . 
P e d r o R o d r í g u e z O r t i z 
D r . F . M . C a p o t e . . 
J o s é R . R o c a . . . 
E n r i q u e P a z . . . , 
J o s é A . O r s . . . . 
I . C o r o m i n a s . . , 
J o a q u í n R o d r í g u e z . . 




de 8 Úe 8 
d e 8 
de 8 
de 3 
d e 8 
T i H ? ^ ti* * -
T I t í Z a y a s l o e * 
m a r i n e r a e m w 
re8 ^ s t a eiamud "o 
L a t r a - P s f , ^ 1* 
- t a b a com aufnUénfelicioí: 
d e s l i z a b a ( W V ato-
b » e n a ckn£rl^ < 
M i n u t o s miiv ;a84iii* 







f a l J a , a m p i á n d o l a ^ ^ 
las d e f e r e n ' . í f l ^ a l 
d a 8 
, agr 
las deferencias 7 » ' ^ 
j u r a n t e s u estancia' ^ « i 
' b u q u e que é l con 0 " ' 
yisconl 
tan 
HA Y v a r i o s j u e g o s d e N a v a j a s G i l l e t t e , p e r o c u a l -q u i e r a q u e U d . e l i j a , s e a e l m á s l u j o s o , o e l m á s 
m o d e s t o , l o d e j a r á e n t e r a m e n t e s a t i s f e c h o p o r l a s u a -
v i d a d c o n q u e s e d e s l i z a s o b r e e l c u t i s , d e j a n d o l a c a r a 
l i b r e e n t e r a m e n t e d e b a r b a s i n q u e a p e n a s s e d é U d . 
c u e n t a d e e l l o . 
F u n c i o n a m i e n t o t a n d e l i c a d o y p e r f e c t o s e o b t i e n e 
ú n i c a m e n t e c o n l a N a v a j a d e S e g u r i d a d G i l l e t t e y las 
h o j a s d e i g u a l m a r c a . 
I n s i s t a e n q u e l e d e n l a g e n u i n a N a v a j a G i l l e t t e y 
l a s h o j a s c o r r e s p o n d i e n t e s . A q u é l l a y é s t a s f o r m a n 
u n a c o m b i n a c i ó n i d e a l y p e r f e c t a . 
L o s m e j o r e s e s t a b l e c i m i e n t o s v e n d e n 
l a s N a v a j a s d e S e g u r i d a d G i l l e t t e . 
N A V A J A D E SEGURIDAD 
























P R E P A R E S E P A R A E L 
T R A B A J O C O N S T R U C T I V O 
sus ÍJ!íSSi£SSt ie la ^u,a- á* « ^ " P " 13 mlsma ^ t a . ño saldrf jamás del drculo 
P A P A R A Pre sl!eftos oc'oscs. nunca realidad; pero si mira al mundod¿ frente, si deja tras si w W ^ J g 
P K t P ^ ^ r a merecer los éxitos de la vida, su» suefios más audaces se convertirán en las realidades m^ tangiDi 
UnivereTtari^M-l.^1 i0 máximoAde 12 Potencialidad de su inteligencia puede estudiar por corresponde^?" ^Cur** 
S T S S l ^ ! tiene el ??y0T númtT0 de alum'10s en los paises de habla castellana, cualquiera de los S í"»» 
atendonaj 80 ocupación actual, aprovechando sus latos desocupados, en su propia casa. ¿ 
lUP^cSLe^J^''^^ una mmo™ ínxfigioM. Aprenderá a pensar con daridad y , » S ^ m S ^ Í 
S S S v SSESL'SSSS: ^ M ' c a r á su capaadadparíganar dinero; aprenderá a aprovechar s^paodaa ^ 
S e n L s ^ Se leabrirán avenidasruev^de éxito, de horizontes infinitos. Curso bas^doen 
P ^ u ^ i o S í r A los 614111,05 «^ez a fies. todos •* SSS^SSS^̂ íSSSt 3 P*13 fe Prensa eh forma vibrante, con hondo « t e r ^ . humano, a F ^ « ^ ^ 
l £ ^ n n n 0 d í 1 S n \ 0 norteamericano que hacen que las páginas de cualquier diano palpiten co 
B f ^ n r m m m ^ n & v ^ S u" " « ^ 0 porvenir social y polltiSx . ^ . ^ t a d o 
c o ™ u £ S . D f CUt:NTOS Y F Ü r O D l U M A S : - E s t u d i o nuevoen el mundo hispano, pero g W j J a 
w T m ^ ó n ^ toda las Universidades^ ¿ p r e n d * ^ ^ r * 
o llorar Populares las creaciones de su mcnte/exhibiéndolas ante millones de espectadores pan nac» <n 
ADMINISTRACION CIENTIFICA DE LA CIRCULACION DE DIARIOS Y M ^ S T A & ^ b 
mís S ü d n J " 61 ^ ^ , l * ^ e l dmera. C u S l e ¿ £ n a esto. Su o a b ^ 
S n S f t I » j S ^ S ^ S S ^ « P e t a d o para duplicar y triplicar la circulación de cualquier dono ^ 
C u ™ * i ? ? n Í A D ^ C H 0 N : - S a J b e r . « í ^ s a n * con elegancia, corrección y claridad *^*JSSSl ^ 
s o n ^ e f e - ^ ^ ^ ^ r A d e r n ? S - aprende Ud- toda 13 gramática en forma agradable y sencilla. Si su « W " 
son defectuosas, este Curso lo preparará para los dc i iás Curaos mencionados aquL 
^ \ l U ^ l " t 0 ? , P"™» « j l "«a Profesión o actividad nueva, con, porvenir ilimitado y «ta. f « P ^ d 
L fORMAMPAGO ^pidamenui al que loa estudia a un plano superior de vida. Unto intelectual cntos . FACI  
3 Z C O K T E E S T E C U P Ó N Y E W V I E I i O — l i E C O a m B U B 
E S C U E L A S I N T E R A M E R I C A N A S D E ' N U E V A 
. . . C o r t o d » » « r l < j « i » m o . 
. . C a n o de K e p o r t e r . 
• • S í ^ o A d m i n l a t m c l ó n 
C U n t í f l e » d« l a C i r c u l a c i ó n 
d « D i a r i o s j R e v i s t a s . 
. . . C u n o d » R e d a c c i ó n . 
. . . C o n o d a R e d a c c i ó n da 
Cuentos y Poto d r a m a s . 
. C o n o de E f i c i e n c i a M e n t a l . 
M a m a r o n e c k , K e w T o r k , E . TT. A . &el c ¿ r s 0 
Sírvanse mandarme detalles y flarm» preclOScompron>«te *' 
Jado con una! cruz. Entiendo que esto no m6 
n a d a y que 
N o m b r e . . 
A p a r t a d o pos ta l 
C a l l e y N U m . . 
C i u d a d y P a í s 
esto 




1 A I N S T I T U C I O H U M T V E Z t S I T A R I A Q U B T I B I T E E l M A Y O R J T O M E R O 
E N E O S P A I S E S Ziü 7 Z A B E A E S P A Ñ O L A 
P S A i n 
E D A D E S 




D I A R I O D E L A M A R I N A . — A B R I L 20 D E 1925 • P A G I N A O N C E 
D A Ñ O L A S 
ASCO 
dos los en 
vascos al-
ia no tabi-
orm80 N a v a r r a de 
^SC3ia tras ^ %tÍ.^íf;aboran 
v8ñotraS 
año. en e! 
deber sagrado, 
buscar al 
« ^ d e v e n t u r a de 
• 611 «iprle en sus 
de,reCb¿o los Vf-
)lJar10,- Asociación 
LOS DE LA ASOCIACION VASCO-NAVARRA CELEBRARON UNA HERMOSA FIESTA EN " L A TR0P1CAL,, 
El Ministro y Cónsul de España, Socios de Honor de "Es: í 5a Integral" . - Acuerdos del Club Belmontino. - Pro-
gresos del Centro Montañés . - Homenaje de la Benefx sucia Castellana. - Suspensión de las fiestas en el 
Centro Andaluz. - Varias cosas del Centro Castellano. - El bafle de la Unión de Conductores 
SOLEMNE ACTO DE TOMA D ^ O S E S I O N D E COMITE EJECUTIVO DE LA /SOCIACION CANARIA 
rio 
Paseo e„ 





^ola rah r e ^ 
.todo e l ^ ^ yayu 
K f ^ S s C : todo el 
de caa menester, y 
- • ^ ñado de pesos 
pui nativo i* r ai rincón 
rfelre , orientación de 
I ^rena su agua y su 
U ?*trl*' Rus montañas, 
^pos y risueñas, 
- K ^ B a n d e r a . f l -
^Jeestad al cielo 
6U ^'pronto y me-aue î as ^ al ca do 
f ^ « r e n d a 
-^emigración 
de la todo eso ano de la-d^ la 
Jstanci 
1 con 
[Tm**n$ ^ ' ^ ¿ r i a rod'ila e 
^ ^ i t í una fervorosa 
r, mus «r " Nue?tra 
Begf8' fe( luz. gu;a, 
500 « de todos loa 
^mundo «delante, 
^Tanmo todos, cumplie-
^ nf eus deberes los 
• < í y gratos a la Vir-
la oración de sus 
?arde, en La Tro-
JeT abuelo jamoncillo 
- * il sol, ung'do por la 
i 1 , ! ? todas sus flores, 
lflS frescura de sus som-
"halarla en el obsequio 
• f i ^ y sa'udables cerve-
S í o s viscos su fies 
Tcomo toíos los años; 
'•:ú' Z flefta fraternal, 
SSdóra, Porque la prej. 
•:4 belleza un numero d6 
'.Ldamas y damitas. 
ádian, hidalgamente, e' 
Tda la Comisión organiza-
11 ¿.«trw Digón. el señor 
-esldeD̂ e del Centro Vas 
L'jwé Mcea y Marina; el 
' señor Venancio Zabaleta 
Enttfío. señor Germán Gó-
Tdeados de estos asociados: 
Ccelay; Juan Ussia Aedo; 
Wia^rán; Juan González 
píadercio Gotl; José María 
• jMÚsJeGoyarrola; Vicente 
«A-échaga; Ensebio Espinosa; 
iBo'iva-; Antonio Amavizcar; 
,to Martínez; Francisco Er-
[Greíorio Bibal; Agustín Goi-
Lri; A1«J0 de Balanada; An-
(ilegria; Cosme Manzarbeitiá, 
itioUrqula; Manuel Larragán. 
¡pjriio; Manuel Aras; José 
| Tomás Negrete; Valentín 
im; José Meudiola; Do-
iFeiiández Velasco; Antonio 
fíüEHidi; Mariano González: 
iLuíarraga; Paulino Go-
r/flojorato Bulante; Este-
lilfpí! Irlarte; Cristóbal Otor-
fríncisco Fernández Otada 
1?. P. Hilario Cbaurrondo y 
i Juan. 
Corián de Ocaolarruchy; 
Mana Muguorza; señorita 
Cedián; señora de Zaba-
ijela Casado; Margot Ló-
psilía Urquia; María Antonia 
mita Urquia; Flor inda Ace-
• ilaria Blasco de Aedo; se-
hOtamendi; Heliodora Otao-
p 7 algunas más. 
Ittti Oliva de Gutiérrez; se 
hMichelena de Pérez; seño-
• C-oirigoizarre; señora de Ca-
sefioritas Paquita y Felo 
fie; Josefina y Carmen Usía; 
"Aguirre; Cuquita Bolívar; 
Aguirrlgabirria. En diez 
l'cás yantaban también muy 
'« quinientos comensales. 
cuales disfrutamos de 
píente menú: 
ftiTo Vermouth CInzano. 
jmés: Galantina de pavo; 
7n de Pamplona, Jamón ga-Hral] 
>ero cual, 
o el más 
or la sua-
io la cara 
se dé Ud. 
e obtiene 
ette y las 
jillette y 
5 forman 
, jub Belmontino de la Habana, se 
• om-iron los siguientes acuerdos, 
después de aprobada el acta ante-
rior y la memoria correspondiente 
aJ primer trimestre del año ac-
tual . 
Su nombraron los si&uientes vo-
cales: , _ 
Por dos años: José Flores; Ber-
'^rdo Alvarez; Eleuterlo Sierra; 
Harairo Alvarez; Víctor Garda. 
por un año: Juan Menéndez; 
José M. Alvarez; Gonzalo Menén-
dez: José M. García y Fermín Fer-
nández. 
Celebrar una jira en obsequio 
de los asociados; cuyo lugar y fe-
cha se conocerán tan pronto infor-
me la Comisión nombrada al efec-
to. 
CONSULTAS E N L A 
SALUD 
Or. 





CASA D E iblén el propósito .ie que sea. de García, y 
las más modernas y de unu de las Carreño. 
Imarcas mAs acreditadas. Merece | —¡Chachas! : ¿estáis solos? 
Martín 1T1 I plácemes la reíerida Colonia con Entonces tuvo el cronista 
Nodarse , . . . . 222 
Márquez 10? 




O P E R A C I O N E S R E A L I Z A D A S 
Apendicetomía 12 
Vajinalitls 5 
Hernia Inginal . . . . . . 3 
Heruia Inginal doble . . . . 1 
Ignipuntura Ovarica . . . 1 
Láparo-Histertoctomía sub-
ven ellos todos los efe 
que 
tEn-simpático acuerdo i que será df- apear la picona y saludar cortes-
bidamente agraCecida por el Ceii- mente a estas damas y damitas, 
tro Castellano. i encanto y gracia de la gran fies-
. \ . .'• • - ta: • - ' , 
E L B A I L E ROSA E L DIA '2 D E Señoras: 
• MAYO j María Fernández de Fernández; 
| Alejandrina Gonzálze de Fernán-
Días pasados dimos cuenta a |dez; Vitalia Hernández de García-; 
nuestros lectores, que la fecna se- María González de Pérez; Matilde 
ñalada para esta fiesta bailable, Menéndez de López; Flora Rodrí-
sería el día .25 del mes en. curso, guez de Busto? Consuelo González 
pero la Comisión Orgahizafiorá de de Fernández; Rosa García de 
esta fiesta, en Junta celebrada García; Concepción Fernández de 
acordó- que se celebrar^ el día 2 Fernández; María Luisa García de 
del próximo .mes de mayo, en nr - González; Carmen Menéndez de 
tud de que la Orquesta encargada Alvarez; Tomasa Alvarez de Me-
néndez . 
Señoritas: Elvira Pena;- Lil ia 
Suárez; Belarmlna García; Rai-
munda García; Blanquita .Alva-
rez; Amelia Fernández; Ofelia 
Fernández; Dulce María AV^arez: 
Josefina Franco; Pastora Fernán-
dez; Carmen Rodríguez; María 
Luisa Méndez; Socorro Fernández; 
Rosenda Conde; Conchita Fernán-
dez; María Fernández; Emilia Cas-
tillo; Tomasa Castillo; Brígida 
Castillo; Carmelina Artimez; Blan-
ca Alvarez; Domítila Gutiérrsjz; 
Concepción Fernández; María .Me-
néndez; Eulogia García; Antonia 
Rodríguez; Lázara Luberta; Jesu-
sa Busto; Blanca Rodríguez. 
¡Chachos! ¡No estáis solos! E s -
táis mejor que los. reyes! 
'—¡Gracias!— me dijo Manolo 
García, el amable presidente c'..> la 
gentil Comisión que organizó y co.-
lebró ayer el Club Carreño, para 
honra y triunfo de todas. 
— ¡Chachos: adiós! 
D E L A ASOCIACION C A N A R L l 
gando qno al'cesar tiene el con-
vencimiento de-haber actuado con 
entusiasmo y buen deseo. Mani-
fiesta que aunque nf- pertenece al 
nuevo organismo, seguirá preAan 
do su concurso de buen asociado 
doi^ie quiera que se le llame, ya 
que como cubano y oriundo de ca-
agrega, ya es muy claro, su porve-
der contribuir al progreso y bie-
nestar de la ya pujante Aisocia-
ción. 
También habló el señor Fran-
cisco Antunez felicitando en pri-
mer término a Ia Asociación Cana-
riay al digno Comité Ejecutivo, de 
quien abriga la grata esperanza, 
realizará una obra grandiosa por-
que son muy entusiastas y entendí 
dos Tos que han /de integrarlo. 
— E l horizonte de la Asociación 
agrega, ya es muy claro ,su porve-
nir muy halagüeño, y pronto su 
poderío causará la admiración de 
propíos y estraños 
E l señor Andrés Nóbregas ,ese 
incansable, y viejo propagandista 
de la Asociación Canaria, agradece 
los elogios que se le han tribu-
tado y agrega que a pesar de en-
contrarse en condiciones poco fa-
vorables para prest ir la importan 
te Sección de Propaganda, no ha 
podido negarse al llamamiento de 
la Asociación Canaria y "sirva o 
no sirva, aquí me tenéis, paravtra« 
hajar con amor, con fe y con entu-
siasmo". 
TariNjién los señores Antonio Ro 
dríguez Martín, Juan González Ro 
dríguez y Francisco Montes de 
Oca. hicieron uso de la palabra pa-
ra hacer formal promesa de cüm 
pllr con las obligaciones inherentes 
a sus cargos y laborar en pro de 
todo cuanto resulte beneficio a l 
prestigio y crecimiento de la Aso-
ciación . 
E L VUMll'K JftWUtnUBVA) 
Por lo expuesto el nuevo Comi-
té Ejecutivo de la Asociación Ca-
naria, que tomó posesión en el día 
de ayer, quedó integrado en la for 
ma siguiente: 
Presidente: D . Antonio Ortega 
Jiménez. Vicepresidente: Dr . Mir 
guel A . Díaz. Tesorero: (D. Mau-
ricio García. Vecetesorero: D . 
Juan López Domínguez. Presiden-
te de la Sección de Sanidad: Don 
pV.ipe Montes ¡de Oca. Vicepresi-
dente: don Antonio Ramos Mai lí-
nez. Sec-ión de Cultura: Presiden 
te: D. Agustín Salaza!" Gardía. Vi-
cepresi-leni-r: don Antonio Rc^M-
M E N S A J E 
D U E Ñ O S D E I N G E N I O S , I N G E N I E R O S 
A Z U C A R E R O S . A G E N T E S D E C O M P R A S , 
M A Q U I N I S T A S Y R E V E R B E R I S T A S . 
EN ESTE" MISMO ESPACIO SE PUBLICABA-' DURANTE LOS O/AS 22.33.34 Y 25 SOLAMENTE, UN MENSAJE QUE LES CONVIENE CONOCER. 
CORRESPONDENCIA SEMA-
NAL DE LA PRENSA 
ASOCIADA 
Aspecto de la fiesta de la Asociación Vasco-lTavarTa en La Tropical. 
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ras y Aceitunas. 
^das: Pisto Manchego; 










a los d*» 
t*.*fc«JÍ 
vida- Pwl» 
zanas y Uvas, 
iante, blanco y Bode-
¡mas y p0Ve8i ti t0_ 
llnIneral: La Paila, Madru-
^an: Piper.Heidsieek, dul-
£eco, calé y taba-
*U0nmbanCmete tenninó tan 
C0I11C comenzó y discu-
a t ! * c e n s a l e s tri 
^ C s o 68 organiZado-
^ V t ^ I 1 1 ^ 0 8 Ia P e l o s a 
y mm,^68 esPañolas, 
^hr lv gran baile. 
> ^ a l a;leS acoi"Pafie 
^d.lo.r.omentOB de su vida 
No podemos silenciar en manera 
alguna el progreso que bajo la ad-
ministración de Don Elia^ Rada ha 
obtenido el Centro Montañés, ni 
tampoco la labor heróica de sus 
Directivos y Seccione! que con tan-
to tesón luchan por üetuir conquis-
tando victorias y lauros conque 
'.'onstituir el verdadero éxito de 
esta Colectividad. 
Si los entusiasmos que existen 
«n e! interior de la Isla probado 
por las numerosas adhesiones qu« 
ñe reciben es muy grande no me-
nos lo es el que reina en la Haba-
na entre la Colonia Montañesa, pa-
rece que los propios asociados con-
siderando como un deber sagrado 
p1. ayudar en todos los órdenes la 
labor productiva de los directivos, 
y así sigue dando sus pasos de 
avance y acercándose cada día más 
la logro de bu ideal. 
La misma Sección de Prensa que 
hay en Santander representando a 
ésta nos hace partícipes de interés 
con que allí se toman los actos y 
acontecimientos sociales del Centro 
Montañés y algunas cartas que «e 
reciben lo prueban rotundamente, 
pueg en sus líneas se leen alaban-
zas y gratitudes para el Centro. 
E ' Comité nombrado para la 
confección de la hermosa Memoria 
que ei Centro regala a sus asocia-
dos se está reuniendo muy amenu-
ck> para rendir' mucho mejor la 
obro que en si representa esa con-
fección, y no dudamos Que dados 
'os inteligentes directivos que lo 
componen hemos de admirar un 
libro valioso. 
Tenemos entendido que en la 
próxima Junta Directiva se tratará 
de la gran fiesta en perspectiva 
para los asociados, fiesta que a 
juzgar por los rumores ha de reba-
sar los cálculos de triunfo que se 
han obtenido con las demás últi-
mamente . 
total . . 
Ula oroctomía Subtotal. . 
Ret/acciontendinosa cicatri 
cía! . . . . . 
Neforpexia derecha Histero 
¡áalpinguectomía doble . 
Con todo, lucimiento se celebró 
en la mañana de ayer y en el Sa-
lón'de Actos, la toma dejposesión|gUeZ Martín. Presidente de la Sec 
del Comité Ejecutivo de la ?i*esti- ción de p.ocreto: ^on Francisco 
glosa Asociación Canaria que fuéj Mantés do Oca. Vlceprealdenie: 
l ^ e los Bailables, " L a México Blue electo y proclamado en Id s e s i ó n , j u r n Gonjález Rodríguez. pr¿ 
1 jazz Band, tenía contrátada la fe- o í í íñaria de. la Asamblea de Re- Bi(jente de la Sección de Propagan 
cha antes mencionada, ' presentantes verificada el día trece|da: Andrés Nóbregas Mallor-
de los corrientes. qu*i. Vicepresidente: Don Pedro 
Pocos ' momehtos después de hr ]-)eiga(j0 vi l lareal . Presidente de 
hora Indicada se constituyó; en se- Ia se.cci¿>n de Fomeftc: Don gljttfc 
Menores . . . . . . . . . . . . 12 , grandes regalos, obsequio ¿¿te ue sl5n. ordinaria, el Comité Ejecuti-, Abreu y TrujUlo. Vicepresidente: 
de comercio, ivo saliente. | Don PevVo Cárdenas Pérez. I'rssi-
Para el concurso «le Fox-Tnn 
que en el intermedio de esta fies 
ta se celeorará, figuran cuatro 
vanas casas 
Tota^ . . . . . . 38 
UiUxVlKO A M M H Z 
E l Jazz Band que dirige Ol Pro- Hentes señores Francisco Antunez 
fesbr señor Ouíllermo Padilla, es- Alonso, José Ortega Monzón Her-
trenará esa noqne vaiioá" hsox- ná'ndéz González para que invita-
Trót, figurando' entre -ellos tres se a pasar al salón de actos a los 
Esta mañana, cuando llegamos Blues. EF Carnet Bailable consta- miembros electos, encargo que cum 
al centro Andaluz, nos encontra- rá de veinte piezas. ' " piimentaron muy gustosos hacien-
mos que por acuerdo de la Jun-! Lo8 elegantes "salon'er de la So- do acto He presencia con los, se-
ta Directiva, que preside nuestro c J £ J ^ ..Unl0T1 ^ g ^ ^ ^ . , ^ Andrés Nóbregas Mayorquín, 
vestirá sus mejores galas, para Antonio Rodrigues. Juan Gonziá-
bían suspendido la Bendición de 
la Bat i era y el baile que debía 
celebrarse por la noche, con moti 
Se .desigñó a los taiembros sa-l.lRnte df. ¡a gección de Interj:' 
amigo Fuentes, 
darle cabida tt' nuestra juventud lez, Franctecc Montes de Oca y Pe 
bailadora. 1 dro Cárdenas que fueron recibí-
, , , ; hija Oportunamente daremos , a l g u - ; d o s e n t r ^ 
nos detalles relacionados con esia los en Pie- ^ , , , -r. 
que promete culminar en En "so de la palabra el Presi-
t;rdpTer¡¿iraTcurrid7~la tarde d¡ l ;un franco éxito dado a .la .iníciati- dente de la ̂ Asociación D . Antonio: Ia forma sig.uiente:-
^ L ^ S ocurrida la tarde « « L J r * aUetrabaja la Comisión Ur Ortega Jiménez, después de pedir| vocales: señores Cleto Guerra 
del amable Presidente de la Sec 
clón de Fiestas, víctima de la fa- fl&sta. 
Don Manuel González Martín.. Vi-
rerrusidei i r : D0n Celestino Acc^ 
Fr.CCiON D E FANIDA D 
Después y en cu'iplimlenio de 
las disi osiciones reglamenta-''5 
se - . . " c c i ó a designar los ¡ni ,,n-
brr.s d'> !a seoc^ía de aai i i iar , 
ttcordándose ratificar en sus pues-
tos a todos los vocales que venían 
actuando, por cuyo motivo dicha 
Sección ha qualado integrada en 
sábado 
Lo lamentamos. Y enviamos al 
citado amigo, nuestro doloroso pé-
same . 
•ante. 




¿«to. M y rtdaeoí» 
H 
o r k 
órso t*r-
,m«te - • 
pWeerRpPJovlncial, aCaba 
•^ñola culta Asocia-
D E L A SOCIEDAD C A S T E L L A N A 
D E B E N E F I C E N C I A 
E n la última Junta Directiva ce-
lebrada por esta Sociedad como 
roma de posesión fhé tomado el 
Dcuordo de ofrecer un homenaje 
h los médicos y abogados que tan 
eficazmente ayudan la labor de la 
Junta Directiva con sus servicios 
.'rofecionales y cuyo homenaje 
consistirá en una comida a la que 
.ssisurán gran Cantidad de Castella-
nos socios de esta Beneficencia 
hdemás de su Junta Directiva para 
hacar una demostración de simpa-
tía hacía los profesionales que con-
tnto cariño vienen sirviendo a Va 
Sociedad tan desinteresadamente. 
Con objeto de organizar" dicho ho-
meraje fué nombrada una comi-
rdón formada por los entusiastas 
mlfmbros de la Junta Directiva se-
ñores Manuel A. Varcárcel, Lírls 
Vidaña y Garcilaso Rey. En breve 
un aplauso'para los miembros sa-j Vega Alfredo Díaz, Acisclo Fernán 
lienfes, y.para los que quedan, na-idez Mayato, Carlos Bellon, Germán 
co merecidos elogios de la actuacinó, padiiiai j0gé Padrón, Matías Gue-
desarrollada por los primeros sig-;rra( Eduardo Acosta ,Juan Men-
nificando que éstos dejan Eratísl-| doz¿( Angel Bencomo, Juan Bau-
mos recuerdos por cuanto en todo tista Rodríguez. Agustín Vega, Ma 
do, galano y galante, como momento dispensaron su mas eu-¡ uel rJasulto Guerra, Mariano Vf-
L a Sección |de Recreo y Adorno el Mamoncillo. Allá llegamos., Nos tusiasta iabor realizada por el Co-1 ilav-erde , Lorenzo García Roldán, 
en > última Junta celebrada por Hevó al encantador nncon iVrfVo .Ejecut;vo eTl el perío io que Santiago Iffartín Pérez. Juan Gue-
esta Sección entre otros acuerdos tle algazara, bullicio de romería, acaba de vencer, llegando en todo rra Rodr{gUez Andrés Nóbregas 
se tomó el de celebrar la fiesta del ixuxú rotundo y^retador de ^rome- momenl.0 al sacrificio para contri-: Martíni juan Guerra, Rafael So-
corro, Pablo I . García-, Esteban 
ganlzadora. 
E N E L SALON ENSUEÑO 
De " L a Tropical." 
Florido. 
F O T O G R A F I A S D E L A S SOM-
BRAS D E L E C L I P S E SO L A H 
TURSON, ARIZONA.. Abri l . 
- Gracias a un aparato especial-
mente construido por Mr/ A. " B. 
Dougla^s, director del Observato-
rio Stewart de ésta, se tiene prue-
bas de q'ue Jas llamadas "bandas 
solares" o fmnjas de sombra mo-
viente, qUe se observa en el suelo 
durante un eclipse de slo, fueron 
fotograifiadas'durajite el fenómeno 
visible en Nueva York,- a f-inea-.de 
Enero pasado. E l aparato fué 
puesto en uso en la zorrá central 
del eeflípse, en Middletown, Con-
neicticut, bajo la dirección del Dr. 
H. T. Stetson, del departamento de 
astronomía de Harvard. 
Un tiempo clarísimo permitió 
que las observaciones fueran reali-
zadas sin inconveniente alguno. 
L a temperatura estuvo a cuatro 
grados (Faranheit) bajo cero. Co-
mo hasta ahora no se había podi-
do obtener una prueba permanen-
te de esas sombras, se considera 
que el résutltado de la presente ob-
servación traerá grandes .beneficios 
científicos. E l doctor Duglaas ma-
nifiesta que Jos experimentos prue 
han, sin lugar a dudas, que las 
sombras son producidas por la-irre 
gularidad en la densidad de la at-
mósfera, una teoría que él había 
venido manteniendo por algún 
tiempo. 
Las placas muestran bien claro 
las franjas de sombra. Las foto-
grafías respectivas fueron tomadas 
durante el minuto que precedió y 
el que siguió., u la totalidad, del 
eclipse. E l aparato consistía en un 
espejo reflejo de 13 pulgadas de 
diámetro, que arroja un rayo de 
luz. a través de un pequeño agu-
jero sobre una película distante de 
seis pulgadas del foco. Esto con-
ceritra la luz y aumenta enorme-
mente el contraste, dando así pro-
minencia a esas débiles sombras.* 
VIDA CATOUCA MUNDIAL 
Dos de Mayo en conmemoración na asturiana. Y en, cuanto nos j)Uir gociai y económicamente al 
del 16 aniversario de la fundación vieron asomar el ronrón de la gai< | engrandeCimiento de la amada Co-
de esto Centro. , ta de " E l Gaitero" de Villaviciosa,! i g c ^ d a d , digna, por todos con-
Para llevar a cabo esta velada n08 echaron el alto por delante, jeeptos, de conquistar un lugar pree 
Pallrón Guadarrama. Modesto suá 
rez y Rafael Benítez. 
Va 
se han nombrado distintas comi-
siones qua se encargarán de sol-
ventar los detalles de la misma., 
gabemos que dicha velada será or-
ganizada debidamente y ya qüu mes de' la Corte de don" 




— ¡ A h ! ¡Bueno! 
mi | ite entre las de su ínilole. 
Oviedo, que Hace constar que se complace en 
i dar posesión de sus cargos a to-
Paséji- los ho- dos los electos de los que espera 
IWtóLMUAlX) A N T E L.A 
CONSUL.IK 
•iUNTA 
A continuación se dio cuenta de 
Fruelci,. â actuación eficasísima, porque: atento e6crito del señor Cónsul de 
tiene el convencimiento de que uní Españai lnvitando a la Asociación 
UN DESMAYO Q U E DURA 
QUINCE A5fOS 
RE5ITFONTEIN, Africa del Sur, 
Abril . 
Algunos hombres de ciencia in-
gleses que han 'tenido notiiea del 
caso de una mujer de ésta que per-
dió el conocimiento hace quince 
años y nunca lo ha recobrado del 
todo, se preparan a venir a'estu-
diar el caso, en la esperanza de po-
der conseguir .alivio. L a víctima 
se llama Anna Awanepooel, tiene 
a la fecha 35 años, sufrió el des-
mayo al tener conocimiento de la 
muerte repentina de su novio, en 
1910. 
Después de pasar once años e|i 
casa de su familia, la paciente fué 
llevada al hospital, donde perma 
hece hasta hoy; ¡Las enfermeras le 
dan alimento y agua cada dos ho-
ras. 
Ctmságraclóñ del Corazón de Je-
sús- en Vera (Almeria) . — E n este 
pueblo; después dé ' celebrarse la 
Santa Misión, ha. tenido' lugar la 
solemne ée'remolila áe la /consagra-
ción del pueblo ^1 Corazón de Je-
sús . 
E l Padre Martín pronunció un 
elocuente " discurso ' desde 'uno de 
los balcones del Ayuntamiento. 
E l alcalde. D . ' j u a n Cuadrado lo 
yó el acto de consagración.* 
Se dieron vivas a la Patria, a 
la virgen de las Angustias y a lo» 
Padres Misioneros. 
E n "homenaje a unaí religiosa.—-
E l Ayuntamiento de Santo: Domin-
go de la ¡Calzada (Logroño) , ha 
acordado nombrar hija adoptiva de 
dicha localidad a Sor.Maria Ley-
va, diréctorá del Asilo de Bilbao, 
que lleva sesenta5'años ejerciendo 
la, caridad. ;. 
E n favor de los sindicatos cató-
licos feniohinós de - Madrid -—po-
mo resultado de la visita hecha por 
el marqués de Estella a la Confe-
deración de sindicatos católicos da 
la mujer ha recibido la Junta un 
cheque de mil quinientas pesetaa 
del presidente del Directorio, quien 
a la vez anuncia que cumplirá con 
exactitud los ofrecimientos "hechos 
a los mencionados Sindicatos. 
A cuidar leprosos.—-Con rumbo 
a^-Maracaibo han embarcado doce 
Hermanas de Sanla^Ana volunta-
rias, para" las leproserías de la Pro-
videncia y. Cabo Blanco, en donde 
hay 735 leprósos. 
Desde hace muchos arios son las 
Hermanas de Santa Ana las que 
ejercen esta heroica obra de cari-
dad y siempre obran voluntarias pa 
ra elegir laŝ . de salud mas firme 
cual sé necersita ya para él largo 
•viaje, ya- -para el - íatigoso trabajo 
que les enconmiendan. 
Inauguración de una capilla en 
Las Matas .—En lá barriada obrera 
de ferroviarios de Las Matas fuó 
inaugurada la «apll la. construida 
por la Compañía, de Ferrocarriles 
del Norte, a petición del esloso pár 
rro-co de Las Rozas, don Santos 
Puertas. E l vecindario, con .los ni-
ños de la escuela aneja a la igle-
sia, recibió a l señor Obispo de Ma-. 
drid-Alcalá con vítores y aclamacio-
nes'. E l .ilustre prelado ocupó el 
presbiterio entre el ingeniero-jefe 
de la Compañía del Norte, don Pe-
dro Pablo Alarcón, y su señora, y 
acto segnido un niño de la barria-
da leyó una^ salutación, y la hija 
del arquitecto pronunció un discur-
sito con todo' el encanto de la ino-
cencia . 
E l señor cura de Las Rozas dió 
gracias elocuentemente a cuantos 
han coadyuvado. ..a. tan hermosa 
obra religiosa-soclal; el señor Alar 
cón contestó en nombre, de la Com 
pañía, .y acto seguido, cantó una 
Salve. señ.qr, obispo. ofició, asis-
tido por sü éecrerario, el di-gnísl-
mo párroco de Santa Máría;Ia Real 
de la Almudéna'.'T)©spués dirigió 
la "palabra a los obreros, émoclo-
nándo a cuanto escucharon sus fra-
ses" elocuentes y evangélicas. 
que tan acertadamente dirige ei Así, con tanto cariño y tanta ga-|rán a su patriotismo el buen deseo 
entusiasta Castellano señor Eduar llardía nos recibieron los de Ca-de hacer cuanto fuera posible por 
"̂ iífco de Ja toma de poaosión del comité ejecutivo de la Asociación dañarla . daremos más detalles de tan sim-
«Uo ¿¿"J Prescribe en su' Pático acto. 
^ ^ « r : ! SECCION D E SANIDAD 
J^ca v ^ p r e s e n t a c i ó n ' Ultimamente se ha reunido la ; 
^ ^ a d ^ 8 1 1 ^ ^ España 
B t i J V j acierto dirije el entusiasta señor ¡ ^ naclTIliento a la vida co- mería que parecía lá de San Pe- lance de T R E I N T A MILvASOCIA 
' ifi» t1:6 el reglamen-i nocenCio BlanCo debmamente se-1 Socif.lad de este Centro Re- drón. Los presidía la bandera, el DOS. 
do García Murugan ha realizado rreño, uno de los rincones más lograr llevar a feliz realidad las 
un programa de carnavales tan guapos de Asturias, la Irimórtal nuevas construcciones en la Casa 
acertadamente lógico es suponer Estaban de elegante y graciosa nía- de Salud y presentar, al término 
¡ular de s  Sep-':ón de. Sanidad que con ta°*° j qjte tratándose de conmemorar la tmée. por dentro; por fuera de ro-ide su gestión reglamentarla un ba-
fecha del nacimiento a la 
Ik^Pafia T^r C1 i l uuto viu ^ " - " ^ ^ ' " ' T — " " " ^ I mu s ^l  e e  
K?{dir el sau»5?1"' ^ hairum,ado Por los Vocales señores , la secci6n Se esmera en ñolí d d fc?el recrl de "estas el Alficdo Martínez y Manuel Sánchez. ^ 
JJailoia entante de la Na 86 dieron a conocer a la Sección ja! 
¡!??0r V i ^ 4 & movimiento General de la Casa L : 
¿ S ^ r de Villarqu¡de so-lde Salud durante el mes ' 
V10 donació Integrar,|1,0 ¿o cuyos movimientos 





M. C . 
coloaa-| MOVIMIENTO D E E N F E R M O S 
de 
C011 U aTi: vllue ^a de Existencia en primero de Mar-
• l « e r s a r ' o d' i a(lÍÓn ^ ^ 1 76 
| ^ H u c i d n / fündación Ingresos durante el mes . . 120 
¿^0s??ietafaCeIebraci^ P í — ,ller,ta, que 
e dicha fiesta sobresalga sobre 
s verificadas anteriormente. Ya ue Ia ra ir ia -
endremos al tanto ae la organiza V »¿' 
de la misma a los Socio« u A*\f* ̂  darme la exquisita cer- v 
que la misma veza La tropical," que bebb, dié- Io¡. mlemb 
clon 
podemos adelantar 
Canaria designase sü Delegado j 
ante la Junta Consular de Eml-i 
graciOn que se constituirá esta ¡ 
noche, precisamente, en los salones| 
del Casino Español, recavendo esto; 
nombramiento en el distinguido | 
doctor Antonio Ramos Martinón 
por la unánime designación de los 
señores del 'Ejecutivo. 
A L M U E R Z O IMPROVISADO 
Después se obsequia a todos los 
concurrentes con espumosa sidra 
y tabacos, conviniéndose en feste-
jar el acto de toma de posesión 
con un kimuerzo, de carácter in-
timo. 
Terminado el almuerzo y al ser-
virse el espumoso cKampang usó 
de la palabra el señor Francisco Anj 
tunez, para elogiar la Iniciativa! 
del almuerzo. Y bririiaron tain-| 
biéri por la Asociación y por la 
nrrogantp fraternidad de sus aso-
ciados, los señores, Josó Ortega.! 
Díaz, y Joaquín de la Cruz, nues-¡ 
tro compañero. 
Todos muy elocuentes. 
J l VtlXTÜD G A L L E G A 
% • i 
L a junta propaganda que se ce-
lebrará el día 22 de abril a las T. 
y media p. m. , en ellocál social.; 
ORDEN D E L DIA 
' . , . • 
Nombramiento de comisiones 1 
para la organización de un baile 
beneficio. 
N U E V A F A B R I C A L E H I E 0 , S . A . 
propietaria de las fábricas «le certeza y hielo L A T R O P I C A L . y T I V O L I 
SECRETARIA- ' " '"' 
JUNTA G E N E R A L I>E ACCIONISTAS.—SEGUNDA P A U T E D E L A 
SESION O R D I N A R I A 
De ordftn del señor Presidente, y 
conforma al artículo 7 del* Regla-
mento, cito a los señores accia-iis-
tas para que se sírvnii concxirrir, 
a las DOS DE L A TARDÉ del 
próximo venidero domingo 2 6 del 
actmi mes, a la SEGUNDA PAR-
T E de la SESION ORDINART-A dñ 
la JUNTA G E N E R A L , que se efec-
tuará, de acuerdo con lus Articules 
16 de los Estatutos y 13 del Re-' 
glamento," en la casa número 10 6 
y IOS de la calle de Agular,, edi-
ficio del Banco de los señores N. 
Gelats y Compañía. 
E n . dicha sesión - se tratará: 
• lo.—Del díciamen de-.-la COMI-
SION D E GLOSA D E CUENTAS, 
que s-erá leído: y 
2o.—^De la. elección de las per-
sona» a que se refiere el artículo 
16 c'el í legiámentó, por renovación 
parcial, do. la Junta- -Directiva. 
Habana, ,14. de abril dé 192.5. 
E l Secretario, 
Cristóbal JJidegaray. 
C 3737 lOd 18 
Organización del equipo de Ba-




pedaio sagrado — I j a 0^ra ^e este a^0' dice, ha 
de ser mejor, no , só lo por la sitúa 
ción favorable de la Asociación Oa 
naria. sino también porque en fa- Ion Pie 
vor de la h'.Isma cooperarán todos; 
ros salién'es, ya que otra; XATL'KALtES 'W^L t O A S i í ^ o liiE 
NAVIA ronme^un . abrazo con toda el al- Cf(ga no pirede esperarse de ellos ma; el- presidente del • Club. Ra-ique sient amür íuíenso por ^ 
món Fernández; el vice, Angel fo.titnolMi ^ * • ^ ^ i i. z 
García; el secretario Manuel A l - ' ^ T e ^ l n a Lfí señor Ortega Mi* ETsta sociolad celebrara su A8amj 
varez^ Facundo Suáre»-• el fesor- f ^rmina el señor Ortega fehci- blea General reglamentaria maña-
y* , n o o buaree-, ei tesor.,-.. tanflo a todos y haciendo votos na lunes 20 * la«? S n m 
ro Jesús García y el vice Aurelio porgue tA- finalizarse pI t ipví^o ES, i j ,a ^ . P; •' eni ^ • _. , ! porgue m unanzarse ei . periodo los salones del Centro Asturiano ' 
que hoy comienza;, se» tenga el debiendo tratarse asuntos de mu-
Y- los vocales: José 
JUl,ta Gen< 
15 a e l " m í T r a l CGl«brada ^ «n curso por el 





en primero de 
085 
' L a Colonia salmantina en su úl 
tima reunión tomó el isimpá.tjco Fernández; 
acuerdo de regalar al Centro Gas Prendes; Constantino ' A ^ ü e l l e s ; ^ 
tellano una ambulancia para el Manuel González; Marcelino Gon- do v a ^p01.1^013- J f » « ^olectivi-
traslado de los enfermos graves a zález; Marcelino Fernández; Se- Después habló el miembro ú . ™ P O r , qUe lntfesa î16 c011" 
\M Casa .ie Salud. Tiene el própo- nén Pérez; Rufino Rodríguez; Sil- liente s e L r José OreT^i^^^^^^ It T ¿ v de a80-
slto de encargar !á misma a lo. verio Guervo; Marmel Gai-ría; An- nlHca su gíatltud por l L deferen8 f ^V , " ^ día figura 
E E . U U . y asimismo tienen tam- gel Prendes; Alvarez y Francisco cias Que con él e hTn t e n ^ ^ 
d E B R A A R O M A T I C A D [ W l f t 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
: : e n l a R e p ú b l i c a : : 
P R A S S E & C O . 
T e l é f o n o A - 1 6 9 4 - O b r a p í a , 1 8 - Habana 
SUSCRIBASE AL " D I A R I O DE L A M A R I N A " 
A B R I L 2 0 D E 1925 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
h i n d e n b ü r g e s b o z o s u ^ ™ C O M O T E S T I M O N I O D E G R A T I T U D P O R S U P R O C E D E R 
p ^ c i o . 
P R O G R A M A D E G O B I E R N O 
A Y E R E N U N A R E U N I O N 
R E S I N G L E S E S E N S I R I A 
LONDRES, abril 20. . (United 
Press ) . Los carabineros nativos 
hicieron fuego contra un aeropla-
no de bombardeo inglés incendián 
dolo cerca de la frontera siria, se-
gún un despacho de Baglad. Dos 
aeroplanos chicaron durante las 
operaciones de bombardeo que se 
realizaron sobre las poblaciones de 
las montañas de Sinjar y al sur 
de Sulymaice. 
Dos aviadores murieron en ol 
aeroplano Incendiado. 
E l feld mariscal niega que 
su candidatura sea indicio 
de intrigas reaccionarias 
HANNOVER, Alemania, abril 19. 
(Associated Press) . L a restaura-
ción d« Ia soberanía alemana y su 
libéración de "los qiiosos partidos 
políticos domésticos que estáfi opo-
niéndose a su restablecimiento In-
terior" figuran entre las cosas que 
ej feld mariscal Vou Hindenbürg, 
candidato a la presidencia por el 
bloc burgués conservador-naciona-
lista, se propone realizar en el ca-
so de que resulte elegidlo. 
E l feld mariscal niega que su , 
candidatura sea Indicación de ma- |yjanifestó el feld mariscal 
D E C L A R A C I O N E S D E V O N 
HINDENBÜRG R E S P E C T O 
A S U P O L I T I C A F U T U R A 
R E C T O Y E C U A N I M E , L A C O M P A Ñ I A P A P E L E R A O F R E C I O 
A Y E R U N H O M E N A J E A L S E C R E T A R I O D E H A C I E N D A 
qulnaclones reaccionarias y denun 
cia como falaces los presagios que 
se hacen referentes a que su apa-
rición como candidato presidencial 
'significa el entronizamiento de la 
-reacción militarista. 
que son necias las ideas que 
le atribuyen sus enemigos 
— (Por United Press) .—El maris-
cal de cnmpo Von Hindenbürg es-
L a primera declaración formal tá cansado de la guerra y de sus 
hecha por el general Von Hindem 
fcurg fué hecha hoy ante una reu-
nión de jefes políticos que repre-
sentaba a la derecha unida y a los 
periodistas alemanes extranjeros 
miserias y on un decurso pronun-
ciado nnte un grupo de reporters 
extranieros y de muchos asombra-
dos compañeros que ganaron sus 
cruces de .hierro con él o bajo su 
Se pidió a los periodistas que ob- nian(j0( el veterano caudillo cali 
servaran el deseo de una un^adj f i có dé necia ' toda esta conversa-
alemana, a la que aspiraba el blo- cl5n ar,erca de la supuesta reac-
que nacional ,en* manera alguna |cí6n militar expresada cu mi can-
ftstaba relacionada con los partidos1 c1jda(ura'» 
políticos, sino que era reflejo del: A | hablar von Hindenbürg do 
espíritu de nacionalismo. Von Hin|j03 „8untos exteriores trató espe-
denburg evitó cuidadosamente 1a'clajmcnte ¿e \a "mentira íobn? la 
discusión yde los problemas ínter- ca.pa ^ la guerra" como los ale-
nacionales, tales como el pacto de|nianeg iiair£n al párrffo del trat-
segurldad, la Liga de las Naclo-La(j0 ¿e Versalles que ech i a sus 
r.es y las reparaciones. Unicamenj lroll0mbre3 ia responsabilidad dv? 
to hizo referencia a la demanda!^ -^¿yyá ¿le 1914-1-: en Europa. 
COMENZO A R E G I R E L H O R A 
R I O D E V E R A N O E N 
I N G L A T E R R A 
L O N D R E S , abril 19 —(Por Ab-
soclated Pres s ) .—El horario de ve 
rano entró en vigor en la Gran 
Bretaña a las 2 de la madrugada 
de hoy. Todos los relojes oficia-
les fueron adelantados una hora. 
WASHINGTON, abril 19. (Uni-
ted Press) . — E l 'vicepresidente ge-
neral Charlee G . Dawes, el "Bu-
lly Sunday" del actual Gobierno, 
ha renovado sus esfuerzos por mo-
dificar los antiguos reglamentos 
del Senado, al que atacó de un 
modo sensacional el mismo día de 
su toma de posesión. 
Los senadores que no quieran 
escuchar un buen sermón deben 
eludir las visitas a Mr. Dawes du-
u n : , , ! r i 
cumplir su misión. recriminaciones del general Dawes. 
Brinda por la cordialidad efec-| y otros apelando a enferme-
tiva en Cuba Ubre ft independien- dades, fallecimientos en la fami-
La presidencia del acto celebrado aya:- de la Papelera Cabana, en honor del Dr. Pórtela. 
DAWES SIGUE ATACANDO 
AL SENADO AMERICANO 
DE MODO SENSACIONAL 
DICE UN C O M U N I C A D o Í J ^ ^ 
QUE EN LOS DISTRITOS DONDE S 0 D E • 
E L M I C O OCURRIERON 
Noticas extraof,cales que lograron U . l 
<i.ce„ que a * v.sta de los p e r i o d ^ * ' 13 
desarrollando una revolución 
E l batallador vicepresidente 
es tá e m p e ñ a d o en que el Senado 
modifique su reg lamentac ión 
jército ree„i mbr<». lÜ 
volución a hacer f **«, 
Las -
LONDRES, abril 20 .— (Por ia 
United P r e s s . ) - L a censura en 
Bulgaria ha permitido, por fin i 
salida de un comunicado oficial's» 
bre los desórdenes ocurridos des 
Pues de la explosión de la bomba" 
en la Sveti K r a l . a 
"En aquellos distritos—dice «11 v 
comunicado—donde el tráfico f „ i l ; . ra8 c 
suspendido el sábado, por la poli !1.spen(li(i 
cía, han ocurrido numerosos inci-
dentes lamentables, debidos a ia 
resistencia opuesta por cierto a*. a 
mero de elementos sediciosos." E l del . e s tr i é 
e ;,7mbr'a 1^ 
l e n t e s < ^ 
Y ot » 'v"*0 entr 
r orde 
censura ZT^Jj *¿ 
* mundo e S L ^ 1 1 * 
Que impera l0r es • 
U0^ 
presión del tráfico "de-^^uTos3'y! c ^ ' d ^ , S S ? » peatones como iina moHî o ^ - ^ ^ <i.Qe los «p^»..11^ 
=omo una medida tenden- guieron a l ^ 0 " ^ * 
r i í ! " 3 ^ 6 1 1 . 1 0 inútil ¡Kral u i l : 6 1 ? 1 ^ líÜ 
peatones co 
te a evita 
sangre; y afirma que la normaíi! 
dad se ha restablecido ya en So-
fía, agregando al final: "las de-
tenciones hechas , esta tardé reve-
lan muchas cosas importantes que 
se mantendrán en secreto para fa-
cilitar la investigaciones." 
por parte de Alemania reanuncian 
do a confesarse culpable de la gue 
rra, cosa que jiljo erá esencial pa-
ra la restauración del prestigio de 
AlSTnania en el extranjera. 
E l discurso inicial de hoy no 
ha llegado a constituir una- plata-
forma para los problemas <jue se 
discuten en la presente campaila. 
Hizo una ligera refRrencla al doc-
tor Wílhelm Marx, candidato de la 
coalición lie Weimar. cuando re-
futó las acusaciones hechas por los 
partidos republicanos de que él era 
el símbolo de la reacción. 
Dedicó la mayor parte de *u 
discurso a recomendar la mayor 
E l mar i ta l se refirió a los ru-
mo'is asegurando qfttf él tratarla 
ríe dar un Cólpe dé astado reaccio-
nai ío o de intentar otros movi-
mientos peligrosos si fueso elegi-
do presidPute. 
Vodc- eso es mentira—dijo 
E l dlsourso que pronunció fué 
r á s bien un sermón sobre la uni-
dad v la protección de la patria. 
- -Ser ía un bello final para mi 
v.-da dijo Hindenbürg. rcror-
d-mdo que él había sido el encar 
gado de alejar a hM enemigos de 
las fronteras alemanas—si pudie-
ra ver a la nación unida como lo 
estaba antes. 
unión def pueblo alemán, sin la! E l marisrii pidió a los rop^jtors 
cual cree que es ImpoRlble el res-| ^ nrnnj«»",i» que ap*J I*'*** *. "p* 
tablecimiento económico y la re- píritu de unidad y nacionalismo 
construcción nacional. manifestado por la consolidación 
de los pórfidos de las derechas. 
VOX m > líKMm'KÍT K^si-OMíft Iin exhortación al "sentido dol de-
A UN UUKS'l'lo.NAKlO líVTlüKK. , ller-. dij0 HindenbuTg. "fué lo que 
S A X T I i venció m'is dudas originales en 
L O N D R E S , abril 19. fAssocia- eiltoto a aceptar ^ candidatura". 
ted Press) . E l feM mariscal Vün; Si me eligen prometo d ^ c a i 
Hindemburg que hasfa ahora se 
brlca de papel de Puentes Grandes, 
tuvo efecto ayer el Banquete Ho- Habla en repres3nlaclón de ta 
menaje quo la Compañía Pápele- Asociación Nacional de Ir/lustra-
ra le ofreció por 3U actuación jus les de Cuba. Dice que no se de- te, por que su indt))3ndencia no se! iia7 accl*dé'ntVr*y "otr"as^excusaT sé-
ticiera en el aforo del papel, en bía premiar el cumplimiento del eclipse y por que se armonicen el| mejantes para declinar las invita-
Hefensa ie la Industria nacional, deber de lor hombres de gobierno, capital y el trabajo, llevando el clones a cambiar impresiones con 
Antes de almorzar los comensa- pues para cumplir e! deber se les bienestar al hogar del trabajador 
les distribuidos en varios grupos, llevaba a ocupar los cargos púbil- Fue muy aplaudido, 
precedidoa por los altos Jefes y eos, pero resultaba tan raro en-¡ 
empleados de ía Compañía, reco- centrar hombres que lo cumpiie-' E L D R . P O R T E L A 
rrieron la fábrica, visitando todos ran. que para significarlo y engrau 
los departamentos, admirando las .de-^i^lo no quedaba otro medio I E l Secretario de Hacienda se ex 
maravillas -de la industria pápele- que reconocerlo públicamente y fes presó en la siguiente forma: ~ 
ra, montada hoy con todos Jos ade-, tejarlo, y de ahí que el homenaje 
lantoá modernos, pudiendo compe- al doctor Pórtela estaba justlfica-
tir ventajosamente con los produc do. 
tos similares del extranjero, rw-
sultando aún mejores muchos de AT'GUSTO P E R E I R a 
éstos, al menos en tipos especia 
les 
«1 violento y enérgico,militar cuan-
do éste llegue a sus "zonas". 
- Dawes, anunció el jueves en un 
banquete dado a los periodistas del 
país, su decidido empeño, y espe-
ra llevarlo a cabo en breve. 
¿Y cuál e sel propósito de Mr. 
"Señores: Dawee? \ . 
, . „ , —Puee quiere limitar la liber-
E n palabras breves y sencillas tad del debate, de manera que en 
os doy las gracias más sentidas por| adelante no se mida el largo de 
este acto con que me honran la un discurso por la resistencia fi-
generosidad y la bondad de usté-; 8jca de ^n senador Bajo las ac-
Haoe presente que después de^69' t es m̂erecido por que! tuales reglas cualquiera de elllos 
hablar industriales y comercian- c0n élf 861(5 se P^1»1? justi-le-j pUede hablar mientra» funcione 
tes. levantaba su voz, para ha- r0 acto mlP,ti(1Uf SI algün moniy, su lengua, a menos que las dos 
blar en nombre de los maquinistas r1lene 68 n?érIt° tam'jlén «fj señor terceras partee de los componen 
Fué colocada en forma de L . v obreros, dice que ei capital y el Faura y los otros compañeros de, tes del Senado acuerden lo contra-trabajo v queryios amigos quo rio y aun asi cada senador tiene Más de doscientos comensales to- trabajo necesitan marenar 
cío fué objeto desmerecidas ala- a los accionistas de la Compañía, des.eo 4ue la lnsPiró- Yo 03 ,0 Prj 
oanzas. 
ha negado a conceder interviós. se-
todas mis fuerzas en pro del bie-
nestar alemán. Como presidente, 
N g ^ i r c T 5 W c ^ í o M ^ : ^ Ta dijo que sólo ^ f™^**** 
agencia Reutor en Haanover. ha ^ V ^ ( r l ^ iT^u^n 
consentido en contestar a un cues-i l-a^ndoso en la c ^ ^ 0 n ' en 
tlonprlo que se le sometió. L a res hifn de la patria. Prometió hacer 
puedas del general, agrega el oo-: cuanto estuviera en f^^*™*' 
rresponsal. muestrtm su deseo de; ra ayudar a los que habían sufri-
prestar el Juramento que se exI.;do durante la revolución y expre-
Je a los presidentes respecto a q u e f ó la creencia de que debe fijarse 
obrarán de acuenlo co nía cona- "un justo jornal" para los obre-
tltucióh v harán respetar las le- ros. , , , 
yes del Reich N1 una sola vez ostc hombron 
Acerca de los detalles del cues ^ se sabe .er un fiel ^ c t o f 1 
tlonarlo el corresponsal conunuai K a i s j . hizo mención a la Uepubli-
h í (ín* ca- Mencionó la constitución y pro 
cucienao. metió que no trataría de dar un 
" E l feld mariscal se negó a con goip^ dfe Estado contra el régimen 
testar una pregunta en la que se existente, pero cuando llegó el mo 
le interrogaba si prefería ver al mentó dé pronunciar el nombre 
ex-Kaiser en el trono a ser presl-jdl>i Gobierno que sucedió a los 
dente. I Hcher.zollcrn, el mariscal enmude-
"Preguntado si estaba^ dlspues-'ció. Y pronunció todo el discurso, 
to a firmar un pacto de seguridad sin usar la palabra, 
garantizando las fronteras de Fran 
E L MENU 
Aperitivo Vermouth. 
Koctaíl de fruta 
Entremés variados 
Tronchos de Pargo Imper'.al 
Arroz con pollo 
Filete Piqué con legumbres 





L A CONCURRENCIA 
Junto al doctor Carlos Pórtela, 
tomaron asiento los señores Kuse-
blo Ortlz, doctor Domingo Méniez 
Capote, Antonio Vázquez. Bernar 
pero que también resultaban los 
obreros de aquel barrio beneficia-
dos por ¡o cual hablaba en nom-
meto. 
Hacia muchos años que no visi-
taba esta industria establecida e,i 
clón en los debates ha sido la 
consclencla o la resistencia física 
de los oradores senatoriales. 
Bob L a Folíete tiene el record 
de duración, con diecinueve horae 
L A PRENSA B U L G A R A , AMOR-
DAZADA CONTEMPLA L A REVO-
L l CION 
(Por Cha -les M. MC CANN . ) 
<Corresponsal de la United Press) 
LONDRES, abril 20 .— (Por la 
United P r e s s . ) — Noticias no so-
metidas a la censura, que han lo-
grado escapar a la vigilancia que 
s eejerce en las fronteras de Bul-
garla, Indican que se está desarro-
llando una revolución ante ios ojos 
de los periodistas, amordazados 
Se cree que los viajeros del expre Alemana Proc*« 
so Oriental, que acaba de llegar a la canitaí h , L a<las ^ W 
Belgrado, han traído noticias au-'maniWpMA gar.a Con«iiS 
Por la P o H c í ^ ^ m i 4 
estudiantes inlron^ 
comprobarse la falsedaT 
saportes. 
Rumores, de proceden 
Interior, donde las tropas son es-1 „ ' „ : ? m a n que ^ rey 
casas. Los funcionarlos de esos ^ , r . 8a êsoluci6,' 
distritos han sido expulsados, se- ^ M f . L ! - ,proceder «Vi 
gún informan los viajeros. 
aumenten les Jeto « 
Los ^ í u e r z o í ^ * 
grupo de perinrti ?Ster1̂  
Algara JrTJt*}**. "Uigar  para » 
^ e trataron de 7, lo 
^rdaderamente 
fueroíí frustrados ^ 
húlgaras. 8 ^ n 
íaíormaclones . 
elben de Grecia 
está extendiénd0SeLa ?, 
han formado guerm/ 
?as ^ las m o ' n S í V 
tihzando a las w l -
en todo el pa l s^T^^, 
Según una nota. 
seal 
tíltUS 
¡téntícas d^ la sltuaclóh política en 
Bulgaria, que son las primeras re-
cibidas desde que se estableció U 
censura. 
i Los aldeanos y comunistas han 
derrocado al Gobierno y se han 
apoderado de varios distritos del 
pacificar a los tiirh.iia » cuyas sinos. lurDulentoii 
. ^„ aiu»- 0 „ „ . este puehlo de Puentes Grand^Ñ 
bre de ellos exhortando a que el á , v ^ dre muchos de mis' veinte minutos de discurso duran-
capital no laborara sólo para sí , V,e mi paa, y muci108 ae m13 t debate en 1908 Otros dis-





o /Osurge Un gobernante justiciero Z 
tenga el pueblo que rendirle un 7nces toc!a 
tributo de simpatía aunque reco-
prena la ley Sllver en 1893, catorce ho-
rae; Cárter, de Montana, sobre la 
P R O N O S T I C O D E L 
.•la y perqué cuando un gooei- , . pu en 1901 fm**> encara con U reahaad ^ ^ ^ . ^ Jong( de Washlng. 
de estas cosas tan se' as. es que sobre la ley de compras de 
declaraciones se han telegrafiado 
desde Belgrado. 
E l expreso Oriental atravesó una 
línea casi continua de fuego des-
de que entró en Bulgaria hasta 
que cruzó la frontera opuesta. Los 
comunistas y agrarios estaban de 
un lado de la línea del ferrocarril. i , - • . — — -^atuo» g 
y las tropas del Gobierno del otro. S 8in ^ e ^ n a censn* 
Los revolucionarlos están armados! ^n Roma se supo que tnh 
con armas anticuadas y, por esta ¡ v'iduos ^ quienes se acusabij 
razón, los testigos presenciales dejber tomado parte principal 
la revuelta en Bulgaria creen que p,an Para colocar la ' 
Versiones e información 
da clase sobre los acor 
en Bulgaria, corren de 
extremo de Europa; p 
lidad de los héchos ño 
cerse hasta que no se per 
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T I U M D A D A D A UÍ\V dad de :,n Puebl0 se oeb̂  1̂ ftL;t31 Ohío, (ahora representante) sobre 
l i l i l U í l ; I A l \ A I l U I definitiva jusvlcla y no se deb> ju- la ley de puertos y Rios en 1914. 
Kar- doce horas y diez minutos, y Smcot, 
TT, „„ _ 1 _^s t e ?(,t!trno ha l.t.panlln ja sobre la tarifa Underwood en 1913, 
Casa Blanca, abril 19, DIARIO mayor rantU'ad de jusMcia posí- once hora8 y treinta y cinco mina-
do Solis, doctor Pedro Pablo Ko- Habana.—Estado del tiempo do- jft Kn libertades páMicas, Ue 1**1™ * * 
hly. Segundo Castele.ro, Valeriano mlngo 7 a. m. Golfo de México buen que todos gozamos: en Mberatr* ¿ a w e s trata de movilizar la yre-
Fernández. Diego rrancül , r ran-j tiempo, barómetro bajo, vientos de absoluta sin fllnguna extraña InE^-l alón pública contra el Senado.* 
cisco Faura y otros. j reglón sur moderados a frescos, t ^ m » . «r. trulllbrlo económico dh\ sólo los mismos senadores, por 
Recordamos también a los se- Pronóstico isla buen tiempo hoy, el TEstado 7 troEperidad econónuc-i | Una mayoría de votos, pueden va-
fiores: Avelino Pérez, Alfredo Boa lunes aumento en temperaturas, dfc ¡y, nacioa que tod^s aimlram'»b: rlar el reglamento, y se sabe aue 
que, Augusto Marttnez Perelra, vientos del nordeste al sur modera-1 y a esca b.-ra se tra^-n sobre el 'a- están divididos sobre la conve-
Abelardo ¿ . Varona, Adolfo Pa- dos a frescos algunas turbonadas1 pete de la vida pública nacional niencla del cambio, aparte del ele-
rets, Laureano López. Gualbmo aisladas. i las cuestiones más importantos de mentfo de hostilidad causado por 
el presente levantamiento será so-
focado dentro de unas semanas. 
plenamente cómprenle que con M i ^ i r i E S ' l í T k ' t ^ M ¿ ^ M V t ^ » t e I l 5 primer ministro Zankoff ha or-
tas cos-ií del bienes^r y la felic¡. barcos en 1915, trece horas y trein- de ado a ]a Milicia Nacional qué 
T*Á C°S,U r e _ bA, . 3 - y..Ja Í ^ V l t a y cinco minutos; Burton, de defienda al Gobierno, para evitar 
una rebelión general. L a respues-
ta a la llamada de Zankoff ha ex-
cedido sus más risueñas esperan-
zas. Como un solo hombre, la Mi-
zas. Como un solo hombre, la Mi-
licia respondió a la llamada, a pe-
sar de que algunos de los milicia-
Rodríguez, Ricardo Veloso, Cara-| 
sa y Ca.MSeoane y Fernández, f.\ 
Fernández y Cov., Emilio Fernán-
(Jez, Moéssto Morales Díaz. Direc-
tor del "Triunfo". José Reselló, 
Eduardo J . Montelieu. señor Zer-i í ia ^ f o V e t r / e ^ r . L T n - ; E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
ternaclonal, y que por t*l razón! ^ exportaciones de azúear repor-I quera y otros. Nutridas repres«u-
no podía Intervenir personalmen- : tadas en el día de ayer por las adua- taclones de la Industrla^el (^omer 
• e - lias en cumplimiento de los aparta-
' _ . _ _ * ^ j « \doe primero y octavo del decreto 1770 
"Pregunta: ¿Es usted de op1-jtuer^n las sfgU,enteS: 
nlOn que la presente frontera orlen 
tal de Alemania debe ser alterada 
e favor del Relch? 
"Respuesta: Participo sobre es-
Aduana del Marlel: 15,000 sacos.— 
Desdno: New York. 
Aduana de Matanzas: 4,904 sacos. 
Destín»: New York. 
Aduana de Nuevltas: 25,000 sacos, 
te punto de la opinión de todos loslr-eslino: New York. 
, „ -, • j • __ Aduana de Ñipe: 17.700 sacos.— 
alemanes, pero a fin de que no j^gt.no: New York. 
peTlgre la paz, la cuestión debe. Aduana* de ienfuees: 29,020 saeds. 
solucionarse por medio de negó-1destino: New York. ^ 
P R O M E D I O O F I C I A L D E L 
cío y la Banca se sumaron al ho 
menaje 
Observatorio Nacional. vida económica social nuestra la manera en que Mr. Dawes pre-
1 para estudiarlas con calma y resol- sentó Ja cuestión en su discurso 
-.erias con acierto. inaugural. Un grupo de senadores 
•'I ¡ Porque hay hombres entre nos:-» cree que el actual reglamento &i 
otros capaces de esa obra; porque Inútil. E l otro estima que es el 
así como en Cuba hay montes de único refugio de la minoría. Si 
ébano y montes de caoba, hay mon alguna reforma se logra, será só-
tes de mputalldales. I lo después de una reñida lucha. 
D R O G U E R I A r 
S A R R A 
LOS BRINDIS 
Inició los brindis e( doctor Mén-
dez Capota, loando aquel acto la-
^nilllar, sencillo, sin prétenslunes 
de ninguna clase, testimonio 
agradecimiento al señor Secrela-
LA MAYOR 
SURTE A'TODAS LAS rARMACIAfc. , 
ABIERTA TOOOS LOS DIAS Y LO» 
MARAES TODA LA HOCHE. 
Desde muy joven preocupe mi VÍ:JA y A A R I I F N R F f A I IDO Fí 
espíritu en el estudio de estas C'^1M Ir t M D u m KI:'^AUL'U ^ 
cuestiones, durante once años de B A N D I D O C I E N T I F I C O 
J < preparación seria y lenta en las 
• I disciplinas mentales de la Econo- por ot ¡PseadbowqRóJoBíabo—K 
mía Política y de la Hacierjia Pú- i.or otls Peabody Swlft 
blica. Ccoperando fielmente a la (Corresponsal de la Unit?d Pross^ 
l"6 F A R M A C I A S Q U E E S T A R A N grande obra del Z*F*au CHICAOO . abril 20.—(Por ntiea 
rio de Hacienda, que interpretan-, 
P R E C I O D E L A Z U C A R 
"Pregunta: ¿Hará usted cuan-
do sea presidente, todo lo posible 
por que se cumplan las cláusulas 
milfíarés del tratado de Versa-
lles? --• £1 promedio oficial de acuerdo con 
"Respuesta: 'SI tratado nos obll:^ decreto nUmero 1170 para la libra 
r i hasta nne sea alterar; ñor un ce t-zúca': centrlfugra polarización 96, ga nasra que sea aiieraíT> por un tn ajmaCén_ ^ como sigue: 
nuevo convenio entre sus signa- mes de a b r i i , 
tarlos. Las prescripciones milita- • Primera quincena 
Híban»..- 2.4953" res del tratado son naturalmente 
parte del cumplimiento del trata-
do. 
"Pregunta: Su política hacla las 
naciones que fueron enemigas de 
Alemania, ¿será de inteligencia y 
conciliación? 
"Respuesta: Ya en- mi mensaje 
de Pascua pueblo dije que de-
seaba servir a la paz interior e i i -
ternaclonal. 
"Pregunta: ¿Opina usted que 
Alemania únienmente puede ga-
nar mediante el desarrollo pacífi-
co en el Interior y exterior que 
sería una íocura para Alemania 
lanzarse en aventuras guerreras? 
"Respuesta: Participo comple-
tamente de esta opinión y durante 
e tanzas . . 2.538958 




H o t e l " B R I S T O L " 
San Rafael j Amistad 
Teléfono M-9831 
Cable: B R I S O T E L 
El mas moderno de la Habana. 
Temporada de Verano 1925. 
Precios Especiales 
todo el período de la post guerra] Habitaciones sencillas desde f45 al 
siempre he hablado de las guerras! mes, 
como aventuras, a causa de que Habitaciones dobles desde $60.00 al 
ellas solamente pueden terminar 
desastrosamente. 
"A la pregunta final, referente 
a si Alemania estaba preparada pa-
ra una guerra defensiva, Von Hin-
demburg replicó: 
"Mi opinión, como experto mili 
tar, es que Alemania no está ni 
R E S T A U R A N T 
Sábado Abril 18 del 1925 
M E N U D E L D I A 
Canapés Moscoblta. 
eiqul5ra preparada para defender-j SOPAS. Crema de Aves. Cruston 
se contra cualquier pequeño vecl-j souflé Consommé Madrileña. ¡estaba dando cuenta de la actúa-
no, pues Estados como Polonia y PASCADOS. Tronco de Pargo Dugla-
Checoeslovaqula poseen ejércitos I re- Ca^reJ0S Mornay al Graten. 
en pie de guerra mucho mayoresiENTRANTES- Po110 sauté Marengot. 
que los que nosotros tenemos y es- Filete Pique al Jugo. Hancot ver-
tán protegidos por alianzas milita-1 des sauté. Ensalada Tropical, 
res. De manera que en cualquier¡ pcJfTRE. Cup Sussette. 
caso, nos encontraríamos frente a' 
una potencia cuyo armamento era P r O P i n ' ^ 9 0 0 P l l h í o r + n 
muy superior al nuestro". T I C U U . <J>¿..UU U U U l C l LU 
A B I E R T A S H O Y 
L U N E S 
P. Dulce y Lugareño. 
Ayestérán y Bruzón. 
Neptuno y Monserrate. 
Concepción y Ave. de Acosta. 
Jesús del Monte número 546. 
Luyanó número 3. 
Calzada 3 9, Puentes Grandes. 
Correa número 2. 
Jesús del Monte número 148. 
Churruca número 20. 
Cerro y bombillo. 
San Mariano número 84. 
Línea entre 10 y 12 (Vedado). 
23 « C (Vedado). 
SairLázaro 402 y S. Francisco. 
Neptuno y Soledad. 
Dragones y ManrlqUí. "* 
Reina número 141. 
Desagüe y M, Gonzále». 
Monte y Angeles. 
Suárez y Esperanza. 
Monte número 3 44. 
Consulado y uenios. 
Animas y Amistad. 
Reina número 13. 
Obispo y Aguiar. 
Muralla y Viliegaa. 
Egido número 55. 
Habana número 42. 
Gervasio 41. 
Monte número 172. 
Santos Suárez y San Julio. 
Belascoaín número 227. 
San Miguel y Manrique. 
Martí y Armas. 
Concepción y San Anastaslf 
San Lázaro y Manrique. 
FARMACIA T DROGUERIA 
poder detendían sus derechos v" | A A IV/^P* A M A 
procedían con justicia, y tomaba en L * / " * r \ i y j C i l x l V / A \ l ^ l r% 
cuenta su actuación como en este 
caso para premiarla. Mencionó la 
participación que había tenido en 
el estudio de e&te problema Indus- L O S S A B A D O S 
papel importado en el aran-
cel correspondiente, interpretó 
legalmente los artículos 159 y 153, 
cen lo cual evitó la ruina de la 
industria nacional. 
Describió a grandes rasgos la 
importancia de la industria cuba-
ber en que están los gobernantes 
una centuria, pues data la funda-
ción de la fábrica de Puentes Gran 
des fiel afl^ 1837. 
Dedicó algunas frases a los Di-I 
rectores de la compañía, a la hon-
radez y laboriosidad impresa en 
aquella compañía, felicitando a los 
accionistas de la misma y a suá 
representantes. 
E L D R . P E D R O PABLO K O H L \ 
Su dlscurno versó sobre el de-
beren que están los goberna^tei*, 
de ser proteccionistas de los gran-
des intereses nacionales, contrlba 
yenuo al progreso de sus industrias 
y a la prosperidad del comercio y. 
del pueblo, pues deestos elementos 
salen los tributos que sostienen al 
Estado. Encomió la obra idel doc-
tor Pórtela en la Secretaría de Ha' 
clenda y le exhortó a Que termi-
nase su obra, llevando a cabo otras 
mejoras. .Puso el ejemplo de la 
nueva Fábrica de Hielo cuya pros 
peridad y arraigo en «el país, la 
debe á un gobernante proteccionis-
ta y Justo, y auguró para la Pa-
pelera Cubana un brillante porve-, 
nír, merced a la disposición del 
doctor Pórtela. 
Dijo que el pueblo de Cuba, «¡e 
y  la c nsigna recibida, he prpcn-ftjfc hilo directo).—Henry Ferke-
rado siemiM-e Impartir también doy- n,uchacho de 29 añog ha si_ 
de mi puesto la mayo.' cantidad de dc recluído eil Una prisión inca-
justicia ei* toUoS mis actos dt go- pacitado pani COntlnuar sus inves-
bernante. t'.gaciones Mentíflcas sobre los sis-
Los que hicieron la guerra ae temas de ahrir cajns dc caildaleS 
i n d e p e n d í e l a y sufrieron eu .:os Aquí esperará la llegada de los 
Presidios extranjeros por esa cau- rtelpgados de Fearl Rlvcr New 
sa, tuvieron el fftrMiamo de ta Vork iM xtradiclón) 
guerra. Ve no alcancé hacer la ra rc8p0nder a ]a aoU8ac}5 ue ^ 
guerra por mi edad; pero hoy o.- lc ^ de h a8eSÍnado Hallí a 
tentó un cargo en 1. i.epuoiu.a, dog í<nvplcadog 
de un banco. Entre que esa guerra fundó y me creo tanto los detectives de Chicago se oblicado a respetar con actos tt« u * , ' J % 
fflcla • aquella obra y lo. 8a.l congratulan por el éxito de las pes 
Í . : . ^ „ • - • - I Z i - Z .cfo t,„0>.i-. quisas reahzndas durante cuatro grados Intereses de este pueblo 
Y ya que no pude tener el pa- f 0 ? . j g j » localizar al diminuto 
otlsmo de la guerra, cumplir p a l e a d o r de Bancos que, a más 
del crimen de Pearl Rlver, está 
GAUANO T KABJA 
ABIERTA TOBA Ĵ A ITOOHH 
trlotls 
como bueno practicando patrio-, 
tlsmo de la paz. - a^aado de haber dado muerte a 
Esta", pue», seguros de quoen fP^, ro,licías de Pennsylvania tn 
cualquier puesto en que mo on- L*21 V de haber robado a sois 
cuentre, «eré un defensor incan- « -neos de Chicago apoderándose 
sable y firme de los intereses ae¡ de„*5(l0'()00 en e8tos trabajos, 
los productores de mi país, indua ¡ H^nry tiene sólo 5 pies de alto 
tríales, «.ymerclante« y trabajaao- y 86 ha finado el título del han-
reg. ! dico científico. Los detectryfts lo 
De teles, porque sus respvti- encontraron en una biblioteca pú-
vos intereses no son encontraüuá, b!ica hojeando un libro de químl-
slno que por el cjntrario para ca el pretendía encontrar 
ellos todo gobernanta justo y ecua- l;i fórmula de una bomba con la 
nime encuentre siempre un terre- f«Ut' ^^Peraba <ugar durante un ra-
no de salvadora conciliación. Y to a los empleados bancarios y uu 
ésta es tal vez mi aspiración más nuevo explosivo para abrir las ca-
alta y más humana: propender Ja8 de caudales sin mido, 
siempre a la obtención de solucio- 1 •• — 
S J S áS" tSX%¿SS&gÁ M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
dos sin el dolor de nadie". ^tt-^,-» ^^t,,, ^ .. -
NUEVA YORK, abril 19.— (Asso-
ciated Press) Llegaron el Nordkap, 
c'c Antllla, y el Pastores, de la Ha-
Termínó el acto ron un brovo ••'<*na 
discurso idel Director de la Pape- ^-^'more. Abril 19.—Llegó «i Ha-
lera, dando a todos las gradas porT1111 de Cienfuegos. 
el concurso prestado al Homenaje Now 0rIeans. abrii 19-— Llegaron 
del Honorable señor Secretario .le 01 Dí'niin6 de Puerto Taraf'1 i'el Effie 
Hacienda. Tuvo frases de enco- Wae.-Bk, de Sagua. Salieron, el Dixla-
mlo para los trabajadores que pros ,ir. Para Puerto Tarafa. y e Muña-
tan sua servicios en la fábrica, a mar' Para a Habana, 
los q w debe el éxito alcanzado Nolfolk, abril 19.— Llegó el Airda-
E L S K . M O N T O L L I E l 
techo de la catedral, 1 
arrestados. Uno es el 
de la catedral, y los otroT 
presidente j vicepresidente 
mlté Central Comunista; 
rece el primero era el 
principal de los terrorista 
eos. 
La autopsia de algunas, 
víctimas ha revelado la 


























L A C A N C I O N A L E M A N A 
S C H Ü B E R H A S T A 
D E 
•.•;:e v 
trlal el señor Faura,* y citó la la- ^ ^ o b o í i A-ai71i A-ai7ai A-3171 ĤKái! que 86 hlzo car^0 de la mlj- 'e. dc Cárdenas. Salió e! Canadlan 
bor de otras personalidades. • ina. I S^ttler, para la Habana. 
E l Centro de Intercambio Inte-
lectual Germano-Español, de Ma-
drid, ofreció una fiesta de cultu-
ra muy interesante. Encontrándu 
se en la Villa y Corte el catedrá-
tico de Historia de la música, do 
la Universidad de Heidelberg, doc-
tor Mosei, le Invitó a explicar en 
una conferencia el tema " L a can-
ción (lied) alemana desde Schu-
bert hasta Bráhms", con ilustra-
ciones y ejemplos musicales del 
propio conferenciante. 
E l organizador de estos actos, 
doctor Moldenhauer, recabó el con-
curso de don José Subirá para leer 
en castellano el traOajo del doctoi 
Moser. E l señor Subirá, crítico mu-
sjcal de espíritu muy sutil y deli-
cado y erudito muy sensible, esta 
ha especialmente calificado para 
reemplazar al doctor Moser en la 
tribuna. 
E l discurso condujo primero a 
establecer la diferencia entre la 
canción en sentido general y el Hei 
alemán, donde existe una gran 
compenetración entre el pensa-
miento poético y la melodía. 
"Schubert supo hacer evoludo 
nar el Hed en su exacto sentido y 
su espíritu romántico. En los úl-
timos años de su vida creó Schu 
bert una modalidad de cuadros de 
ambiente de una so l í estrofa. Co-
mo última muestra de la música 
de Schubert puede citarse "Pro 
meteo". Según Llstz, Schubert pro 
paró, con sus esfuerzos, el drama 
musical de Wagner. 
"Casi al mismo tiempo que Schu-
bert apareció un maestro en lu 
Alemania del Norte, Loe-wt, que 
llevó a su mayor altura otra mo 
dalidad de la canción: la balada, 
especie de poema épico en estro-
fas. 
"Mendelssohn, el jefe burgués 
dasldsta. cultivó la canción, ins-
pirándose en las estrofas del siglo 
X V I I I , aunque con calor románti-
co. 
"Schumann, el "maestro de 1¡» 
miniatura alemana del piano", dló 
más importancia al carácter ins 
trumental de la composición o can-
ción, y puede darse como ejemplo 
de ello " L a noche de luna" donde 
habla toda la soledad nórdica y 
toda la complejidad gótica del al-
ma alemana." 
Mostró el conferenciante "cómo 
los románticos germánicos Inten 
taron aprovechar la música, 
ibérica, de tan característico 
y melodía. El Intercambio 1 
co entrf Castilla, Cataluña J 
dalucía, de un lado, y Ají-
del otro, data de fec1-
mota. Ighinl Anglés 1 
numerosos ejemplos de 
conservados en el ina 
chivo de Barcelona." 
Ocupóse de Brahms fe» 
gran altura, que no ha slflo» 
nocido en los países W m» 
Wagner. Como factores mni 
eu éi una inspiración enji 
gua polifonía, un espin 
trienal enamorado de ^ _ 
E l doctor Moser, que « 
cantante de íacu,tad"* ^ 
narlas, cantó varias lî 1- | 
ñado por la señorita Vita, 
rabie ejecutante. 
L A M O D E R N A POES* 
L , Chelnlsse: Los aieu t 
tos Cardiacos ^ j 
en pasta esTPafloifin¿j D*** G. Mogena: La Sonda 
denM. Algu''î sde ĵ stradj caciones clínicas, i' pr4. con 25 f̂ r̂ s. COTÍ 
española . • • • -Q̂ SÜ̂ ^ 
Marcel Larre: La ^ IluSlra4» 
su Tratamiento. pr6Uj. 
con fie"rasA Marañé»- ^ 
go del vr. p̂ paño'* 1 tomo en pasta esP-ter^ 
Ch Dopter: Lf5 î iAeico. v' 
tomo en Pasta e J U ^ 
MedinaveUia R3^ nust^ 
















; ' : Kf»- im^
p i er í u» 
do con 80 i*» t Urru'" 
^61ogo del Dr. L . ^ espa. ^ , 
Un tomo .. •• I" 
ftola . . •• plelogra ;̂ 
F , Legueu: ^a_umerosa»J' 
^Ilustrado con nmnen ^ t » , 
guras, .. •• ^ 
figuras. Un 1 _ 
española Inve?1'»^ 
Adolf strSn6stlco ^osif. 
ci6n y ?Jdfs >er ñor*1 
KnfJê , del alenî AomO 
Traducido de" ta1 . . I 
Dr. López Fe'^a . 
en pasta «sp Embara^6loío 
Torre Blanco, un p r p . 
trautenno. ^astlán ^ -
interior carg fraI,queo. 
importe ^ .Marg^U1 































- r r r r f ^ sUSCRIPTORES 
g U D J ^ ! Habana. M-8404. 
Departamento Cent Mo 
Agencias: CeTTO ^ lunlbla( Almenda-
f.!994 ^ ^ o 0 . Quemados y Po^olottl 
íes. Buen »«»t^. ^o»0 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
THE ASSOCIATED PRESS 
Esta Asociación es la onlca. que posee 
e! derecho ¿e reproducl'" las noticias ca-
blegráficas y la información local que 
en este DIARIO se publiquen. 
SECCION 
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e los acó 
corren de 
Europa; perc | 
léchos no podri 
.ue no se pen 
despachos t 
ción a censiih 
i   
deí5camentos. el candi-
10 • S i a ' estuvo de pie co-
X ^ S a Por espacio de 90 
•*1Í0í\o este tiempo los hijos e 
^̂ Hannover. presididos por el 
11,1 kJ, de la organización de **mTÍ*n nñ™™ de pueblo, 
T de los cuales usaban som-
e copa y «tros la ropa del 
i (nü^ faltando quienes He-
|!,bíXcito8 con sus niños de Ttmvoco <lue usaban 
L:s_rindieron tributo a uno 
¡más distinguidos hijos de la 
"lid mariscal, que ha estado 
.¿amenté fardado desde^queje 
«inó para el puesto de jefe 
ro al punto de que a los 
e supo que 




¡antes en la: 
„ familiares les ha sido di 
hasta su presencia, fué 
L :;-'hoy al público como un 
L'o de los días que han pasa-
K í o no fué olvidado por sus 
¡darios los nacionalistas quie-
n-itaban al pasar por cerca 
¡alroe de Tannenberg "Der ret-
(el salvador). 
_ r, eco de los días del Imperio 
ocar la bomba» 'rd6 hoy no sólo por el unl-
t̂'-dral, habl;:»;^ del general sino por el paso 
uo e« el caaí»" so de ios manifestantes, 
i; 7 los otros j K ¿ a ia deredha" era la orden 
^cepresidented^^ daba a cada destacamento 
Comunista; p e r » ^ a la v}Ua de Von Hindem-
¡ro era el etaK. Al mismo tiempo las pier-
os terrorlstatiBrA los manifestantes adquirían 
~il j(iTimlento militar que tan fa-
üisr era para los que estaban 
íumbrados a ver desfilar la 
irdia del Kaiser por delante del 
litillo de Berlín. 
Ulas 12.45 de la tarde, cuando 
primera banda militar, seguida 
la organización Stahihelm, sa-
[Bde un mitin celebrado en un 
mne vecino y se internó en la 
nnquila calle de Seelhorn, en que 
ráde Von Hindemburg, y donde 
liflares de vecinos habían perma-
[Hcido de pie desde las nueve da 
ar la música poiB̂ nañana, la puerta principal de la 
característico dB ência de Hindemburg se abrió 
Jipareció entonces la grave figura 
candidato presidencial. Seguía 
Ifeld mariscal su ayudante el te-
lóte coronel Von Ineldmann. El 
Mante no vestía uniforme. 
Excepto una ligera palidez i'u el 
lustro y cierta contracción de loe 
hkctilos de la cara, nada reveló 
I t̂>cl6n del Feld Mariacal. 'Con 
e no ha sldfctí3BCíTedad se mantuvo durante toda 
países latlnoi «Wj r̂ 5ta. Sólo en tres ocasiones 
factore? ztim* advirtió una ligera sonrisa en 
ilracíón en la ^ro; cuando un operador de 
un espíntu «Jpatografía enfocó su cámara 
ado de SctiHgaa el general, cuando un grupo 
oser, que es • * muchachas vestidas de explora-
icultades otfí'W^s comenzaron a dar vivas al 
arlas 1M VSWS¡ nte a 61 ^ cuando una voz 
ñorita DieÜ,11»^311^ un "viva Hindemburg" 
liJrída tras ban.da ejecutaron la 
I JWa de Radetzky y el "Deuts-
|̂ n<l Uber Alies" en todos los 
mientras las banderas ne-
¿ ! ^ y roías 86 inclinaban 
^ando al paso frente al Maris-
• noventa minutos estuvo de pie 
EXPLOSION EN E L B A R R I O 
COMERCIAL DE BUFFALO 
OCURRIDA A Y E R 
BUFFALO, N. Y., abril 19. 
(Por Associated Press).— 
Un incendio, para dominar el 
cual fué necesario todo el ma-
terial de extinción de la ciu-
dad, destruyó una casa de 4 
pisos y causó daños en varias 
otras esta tarde, en el barrio 
comercial. Las pérdidas se 
calculan en $500.000. 
Una explosión que se oyó 
antes del incendio creése que 
haya sido la causa del sinies-
tro. 
S I G U E E L C I E R R E 
El fiscal general Byclcner 
prosigue su campaña contra 
cafés y restaurants elegantes 
VA A CERRAR CINCO MAS 
Dice que la venta de licores 
se hace abiertamente a los que 
tienen dinero para adquirirlos 
NUEVA YORK, abril 19. — (Por 
la Associated Press.)— El fiscal 
federal Buckmer anunció . esta no-
che que los cinco supper clubs y 
restaurants restantes de los cator-
ce contra los cuales había presen-
tado pruebas demostrando sus vio-
laciones de la Ley Volstead, serán 
clausurados por término de trein-
ta días. Las órdenes a este efec-
to se firmarán mañana por el juez 
federal Handman. 
Entre estos cinco se encuentra 
el restaurant' Lido Venice, que fué 
visitado por el príncipe de Gales. 
Los otros sobre los cuales caerá el 
"candado" son el club Mirador, 
club Deauville, el restaurant The 
Colony y el Montecarlo. E l res-
taurant The Colony será clausura-
do el 20 de abril y los otros el 
30 del mismo mes. 1 
Mr. Buckner. al anunciar esta 
resolución, aseguró que, a menos 
de que se designen nuevos jueces 
para este distrito y se aumente el 
personal a sus órdenes, se verá 
obligado a reducir el tiempo que 
dedica a vigilar la aplicación -le 
las leyes prohibicionistas, debido a 
que muchas otras leyes federales 
se encuentran muy abandonadas. 
"La venta de licores que se haca 
abiertamente y a cuantos tienen 
dinero suficiente para adqunirla 
al contado podría cesar inmedia-
tamente—dijo el fiscal Buckner— 
si esos grupos interesados en ¡a 
aplicación de las leyes prohibicio-
nistas consagrasen algunas horas 
a la compra de licor en vez de con-
sumir todas sus energías e?i míti-
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Wla. Personaje de la real fa-
UN MUERTO Y S I E T E HERIDOS 
CAUSA UN JUEGO DE 
MUCHACHOS 
BALTIMORE, abril 19.— (Por 
Associated Press).—Un muchacho 
resultó muerto y 7 personas más 
heridas estn tarde cuando se rom 
pió un cable de suspensión del 
puente de Orange Grove. E l puen-
te tiene 400 pies de largo y se usa 
solamente por pedestres. Cruza el 
ríe Patapsco. 
Según los testigos presenciales, 
42 personar- estab.n cruzando el 
puente cuando varios muchachos 
que se hallaban rn el centro del 
mismo daban saltos con objeto de 
hacerle vibrar. Un largo cable se 
rompió y la mayor parte de los 
pedestre^ fueron a dar al río, que 
se encuentra a 25 píes de distan-
cia del puente. 
Shorman Hunt. de 13 años de 
odad, resultó muerto. Laai demás 
víctimas) sufricíron fracturas de 
b5í.zos y piernas. 
A 
La revolución se inició en la 
mañana del sábado y por la 
noche hubo violentos combates 
GRAN NUMERO DE BAJAS 
Para tan breve tiempo hubo 
muchos muertos y los heridos 
ascienden a varios centenares 
CUNHA L E A L ES E L J E F E 
Tanto este ex primer ministro 
como el jefe nacionalista, 
están arrestados en el cuartel 
TAREAS DE SALVAMENTO EN 
UN S I N I E S T R O F E R R O V I A R I O 
EN LA S I B E R I A 
BERLIN, abril 19.— (Por Uni-
ted Press).—Las cuadrillas de sal 
vamento han logrado extraer diez 
cadáveres y treinta personas heri-
das, en un lugar de la Sibeiia si-
tuado cetrea de Irkutsk, de entre 
los escombros de un tren de visaje-
ros alcanzado y arrollado por una 
avalancha de nieve. 
H O T E L A L A M A C 
BROADWAY Y CALLE 7Í 
NEW YOPK 
íl 
El preferido pot la colo-
nia cubana por su confort v 
elegancia, sus nuevos apar-
tamentos conectarlos de dos 
y tres dormitorios. Y reco-
nocidos por la affncion es-
pecial del Dpto. Hispano 
creado por su gerente a 
quien se dirigirán, el señor 
Antonio Agüero 
LISBOA, abril 19.—(Por Asso-
ciated 'Press) . — L a última revolu-
c / a portuguesa ha vivido muy po-
co tiempo. Se inició el sábado por 
la mañana y después de violentos 
combates que se registraron duran-
te la noche, las tropas rebeldes en-
tregaron Jas armas esta mañana y 
fueron encerradas en los cuarteles. 
E l cálculo de las bajas no se 
ha terminado aún. clrcu;lando dife-
rentes cifras, pero todos convienen 
en que" han sido relativamente al-
tas para tan breve período de tiem-
po. Hubo muchos muertos y* los 
heridos se hacen subir a algunos 
centenares. 
•La actual revolución estaba di-
rigida por el comandante Filome-
no Cámara a quien apoyaban va-
rios centenares de tropas de caba-
llería, artillería e infantería. El 
primer propósito del comandante 
Cámara consistía en derrocar al 
Dirootorio y poner bajo arresto a 
varios oficiales. E l presidente Tei-
cheira Gómez y algunos de los mi-
nistros se refugiaron en el cuar-
tel principal y poco después las 
trapas leales rodeaban a los rebel-
des en el lugar donde se habían 
reiunido, el Paco da Rotondo. Mien-
tras tanto varios disturbios graves 
ocurrían en diferentes partes de la 
ciudad, en las cuales hicieron ex-
plosión varias bombas dando muer-
te a muchas personas. 
Se cree que el verdadero jefe del 
movimiento lo haya sido el ex-pri-
raer ministro Cunha ¡Leal; actual-
mente se encuentra arrestado en 
el cuartel de Carmo de la guardia 
republicana. Otro de los jef"S 
arrestados es el Presidente de los 
nación alistas, 
No mucho tiempo después de ha-
ber estallado la revolución el sá-
bado, las trapas leales establecie-
ron un cordón alrededor de los 
cuarteles revolucionarlos, impidien-
do que recibieran refuerzos del ex-
terior. A las tres de la tarde de 
ayer las tropas abrieron fuego sch 
bre los revolucionarios y dejaron 
caer grandes cantidades dé metra-
lla sobre ellos. Después de toda 
una noche de combate, las tropas 
rebeldes izaron bandera blanca en 
respuesta al ultimátum del gobier-
no, y se rindieron. Más tarde ex-
plicaron que no podían ofrecer re-
sistencia a causa de la falta de 
municiones. Muchos de los revo-
lucionarios fueron hfi-ldos y el ge-
nera.l SInel Cordes fué hecho pri-
sionero . 
Un comunicado oficial del go-
bierno dice que los revolucionarios 
se proponían colocar a Cordes a la 
cabeza de su ministerio. Algunos 
dé los jefes más preeminentes del 
movimiento revolucionario se han 
refugiado en la Legación de Espa-
ña. 
Anúnciase que reina qmietud en 
todo el país,' no obstante lo cual 
llegan noticias respecto a levanta-
mientos esporádicos en provincias. 
E L CONCERTADO MATRIMONIO DEL REY B 0 R I S DE 
- BULGARIA CON LA BELLA PRINCESA RUMANA I L E A N A 
flVtTONE VHW CO., NIW.VORKl 
T>a reina María de Rumania y su bella hi Jala princesa Heana, prometida 
del Rey Boris, de Bulgaria. Con esta boda, que se desea celebrar cuanto 
antes, se reafirmará la ya grande influencia que la Reina Haría tiene 
en los Balcanes, pues serán tres las hijas que hayan contraído matrimo-
nio con monarcas de estados balkánicos. 
C O N L A A B O R T A D A R E V 0 L 0 C I 0 N L O S 
VIEiNA, abril 19 (United Press). 
—De acuerdo con un despacho ofi-
cial procedente de Sofía, no exis-
te actualmente movimiento revolu-
cionario alguno eh Bulgaria y el 
país permanece en completa tran-
quilidad . 
Una estricta censura controla 
todos los medios de comunicación 
con el exterior en Bulgaria a tra-
vés de las fronteras. El Gobierno 
ha vuelto a desmentir la existen-
cia de la revolución. La situación 
actual no puede conocerse, por la 
rigidez de la censura. 
AYER SE DIO SEPULTURA A 
LAS VICTDLVS DEL ATENTADO 
DE SOFIA 
SOFIA, abHl 19 (United Prsss). 
—Las victimas de la explosión de 
una bomba en la Sveti Kral de es-
ta ciudad, han sido sepultadas es-
ta tarde. 
Entre los muertos hafca siete 
niños y uno de ellos sólo conta-
ba cuatro meses. Además, perecie-
ron 19 mujeres, trece generales, 
tres diputados, ocho coroneles y 
ocho altos funcionarios civiles. 
E L INFLUJO DE MARTA DE RU-
MANIA BN IX>S BALKANES X 
E L ENLACE DE SU HIJA CON 
E L MONARCA BULGARO 
LONDRES, abril 19. (United 
lidad revolucionaria el orpen ha Manuel Texeira Gómez renuncia press) (Por nuestro hilo directo) . 
vuelto a entronizarse en lá Capí- i su cargo de Ministro de Pona- La rebelión en Bulgaria puede 
tal de la república portuguesa. gallen ia Grau Brecaña, en 1923!iiegar a constituir un obstáculo a 
Las tropas leales arrollaron a para ocupar la presciencia de la¡ ias bodas que hubieran llevado a 
los sediciosos en una intensa lucha República Lusitana. Era extrema-i UIL trono balkánico, por tercera 
Después de una intensa lucha en plena calle, las tropas 
del gobierno lograron acorralar a los rebeldes, dejando 
éstos en el campo veinticinco muertos y unos 300 heridos 
HACE CINCO SEMANAS ESTALLO OTRA REVOLUCION 
Los informes y documentos ocupados a los prisioneros 
indican que se trataba de derrocar al gobierno de Gómez 
y establecer en su lugar un gobierno de carácter militar 
LISBOA, abril 19. — (United rebeldes con el resultado ya co-
Press, por nuestro hilo directo), nocíc»». 
Después de 4 8 horas de intranqui 
D E 
E N L O S B A L K A N E S 
El enlace de su hija Ileana 
con el rey Boris, de Bulgaria, 
pudiera entorpecerse ahora 
UN MATRIMONIO POR AMOR 
DOS GRANDES TEMBLORES 
DE T I E R R A SENTIDOS 
A Y E R EN T O K I O 
TOKIO, abril 20. —(Por 
United Press).—El más vio-
lento temblor de tierra ocurri-
do en un año en el Japón, se 
registró hoy' en la región de 
Tokio, a. las 12 y 45 de hoy 
lunes. Un segundo temblor de 
tierra se sintió a las 5.30 de 
la mañana. 
Ninguno de los fenómenos 
causó daños, pero sí el pá-
nico consiguiente en estos ca-
sos, por la triste experiencia 
adquirida. 
El valor de que dió pruebas 
su regio prometido avivó más 
aún los sentimientos de Ileana 
REINAS DE LOS BALKANES 
Dos de las hijas de la Reina 
María de Rumania se casaron 
con monarcas de los Balkanes 
A S m i E D P R E S S 
Kent Cooper sucederá en el 
cargo de manager general a 
Frederick Roy Martín que cesa 
ES UN ASCENSO MERECIDO 
Tres viajes de Cooper a Sur 
América para establecer allí un 
extenso y excelente servicio 
Se asegura que en mayo serán 
paralizados los trabajos en las 
más importantes minas del país 
LA AMENAZA DEL HAMBRE 
México concierta nuevos 
tratados de cooperación con 
la república norteamericana 
CARMEN BURGOS A MEXICO 
en plena calle y los rebeldes, des- damente popular en Londres y el 
pués de dejar 25 muertos y 300 barco en que viajaba fué acompa-
heridos en el campo de batalla, se ñado rumbo a Lisboa por un bu-
rindieron incondlcionalmente al ini que de guerra Inglés, 
ciarse el ataque -de las tropas lea- parecía esta manifiesta ^ 
les contra su ultimo baluarte. |mi>8tracl^ de que contaba con la1 de Rumania y en los circuios poli-
Después del pronunciamiento del aprobación de los estadistas britá- ticos ingleses existe cierta preocu-
vez, a una hija de la Reina Maria 
de Rumania. 
Esta última, que es princesa de 
la familia real inglesa, contrajo 
matrimonio con el Rey Fernando 
viernes por la noche, que dió lu- nicos lograría evitar que ocurrie 
gar a varias escaramuzas en las sen atentados sangrientos para se-
calles, el gobierno envió un ulti- pararlo del cargo, aunque su pe-
matum a los rebeldes exigiéndoles ríodo presidencial estaba tomando 
la inmediata sumisión. 151 sábado ya el carácter de qostumbre en las 
por la tarde, al expirar el plazo cuestiones política^ de Portugal, 
concedido, las tropas leales que 
estaban asedianüo el reducto de 
los insurrectos iniciaron el bom-
que su situación s3 hizo insoste 
nible 
LOS .TEPES DE LA RERELION 
PORTUGUESA ARRESTADOS 
LIiSBiOlA, abril 19. — ((Por Asso-
ciated Perss) . — E l coronel Esteves 
y el comandante Cámara, jefes del 
movimiento militar, fueron arres-
tados hoy a bordo del acorazado 
Vasco de Gama. 
Los demás oficiales complicados 
en la revuelta también han sido 
arrestados. 
L I G A CONTRA E L FANATISMO 
FORMADA EN NUEVA YORK 
NUEVA YORK, abril 20. — (Por 
United 'Press).—La liga anti-faná-
tica se ba Inaugurado hoy aquí, 
prometiendo "llevar a la práctica 
una campaña <ie publicidad edu-
cativa, militante y agresiva en-to-
dos los Estados Unidos contra la 
Intolerancia, el oscurantismo y el 
fanatismo en cada una y todas sus 
formas y ramificaciones, donde 
.quiera que se manifiesten en la vi-
da social, política, religiosa y eco-
nómica del país". 
Entre otras cosas, la liga se opo-
ne a: 
La intolerancia representada por 
el Ku Klux Klan. 
¡La prohibición. 9 
Las leyes azules dominicales. 
La censura de la prensa, escena 
o cinematógrafo. 
Todo lo que*dificulte el sistema 
educacional del país. 
Los pocos meses que lleva en su 
puesto el Presidente Gómez han 
, ddo salpicados por [recuentes bro-
bardeo de la posición y os contra- reVoiUcionarIos. semejantes a 
ríos resistieron a aquellos, hasta los que v.enen 0¿arrlenáo de8dQ 
1910. cuando los escándalos de Ga-
by Deslys y sus famosas perlas 
S» supone que hay más vícti-1 hicieron caer del trono al Rey Don 
mas que las que reporta el infor- Manuel. La revolución de 1910 es-
me oficial emitido unas horas des-j tableció un régimen republicano 
pués de la batalla de esta matia- que ha persistido a pesar de los 
na porque también perecieron algu reiterados brotes monárqulstas y 
ñas personas en las escaramuzas ácratas, 
secundarlas ocurridas en distin-
^ T ^ Z X T T c l ^ E L P R I C I P E DE GALES S A L I O 
der la terquedad de los rebeldes, DE MUNNA PARA KANO 
declaró la ciudad en estelo de si-
tio, proclamó la ley marcial y se M1XNA, Nigeria, abril 19.—Por 
aprestó a Imponer el dominio de Associated Press.—Después de ha-
su gobierno por las armas, con «1 b̂ r estado bailando el sábado has-
rápido y victorioso resultado que ta la media noche, en Kano, el 
hemos anotado. Príncipe de Gales salió en la 'ma-
sólo hacía cinco semanas desde ftatia de hoy de esta ciudad en di-
que estalló el último brote revolu- rección a Lagos, 
clonarlo, la pasí se ha restablecí- E1 príncipe de QaleS pasó Un 
do, pero no se sabe si será por úfimill:g0 relativamente tranquilo, 
un jifaj por una semana o por un Evidentemente el juego de polo 
mes, porque la Intranquilidad sub- ei. qixe tom6 ayer fué henf,_ 
siste. ficieso para el heredero1 de la 
Mil quinientas personas acirSa-'oran Bretaña. Desde el 2» do mar-
das de estar complicadas en este zo fuc. ia primera que montó a 
;m<>vimlento fueron arrestadas y bailo, 
encarceladas en las prisiones del 
Estado. Se afirma que la revolu-
ción abortada tenía por "bjeto de- miombvos de su séquito, pero 
rrocar el gobierno 'ael Presidente _ „ • ^ " 
Gómez e instaurar en su lugar un 
gabinete militar presidido por un 
dictador y en ese sentido, están re 
El calor de Kano afectó ligen-
mente al Príncipe y a algunos de 
Jos ie bros de su séqui 
sin niíiyores consecuencias. 
pación, por considerarse que la 
actual agitación en Bulgaria pue-
de Impedir o demorar las'" bodas 
d̂ el Rey Boris con la hija menor 
de la Reina María, la bellísima 
princesita Peana, que sólo tiene 
diecisiete años de edad. 
La boda de Ileana con el Rey 
Boris dará a la R-eina María una 
nueva palanca para mover a su 
antojo los Balkanes, y en la su-
posición de que esta revolución 
búlgara no impida sus planes, se-
guramente logrará su empeño en 
breve plazo. 
Ileana misma, indudablemente, 
lamentaría que se aplazase su en-
lace con Borle. La valerosa con-
ducta del monarca búlgaro en la 
embriscada que le tendieron el jue-
ves y la simpatía que la joven 
princesa siente por su prometido, 
contribuirían a Impresionarla con-
siderablemente si la boda no lle-
gara a realizarse. Ileana es joren 
y romántica y admira el viril ges-
to de su caballeroso novio, pudien-
do asegurarse que hará lo posible 
por obtener la realización le esta 
unión en un plazo tan breve co-
mo pueda. 
La Reina María de Rumania ha 
casado a dos de sus hijas con mo-
narcas de los Balkanes. Isabel, la 
mayor, es reina de Grecia desde 
el 27 de septiembre de 1922, fe-
cha en que su esposo, el principe 
Jorge, sucedió en el trono al Rey 
Constantino. Una revolución lo 
obligó al poco tiempo a abandonar' 
el país, pero ahora tiene una bue-
na oportunidad de volver a ocu-
parlo, gracias a la intensa campa-
ña de los monárquicos para resta-
blecerlo en el trono heleno. 
La princesa María, otra hija su-
ya, es Reina de Servia, o mejor 
dicho, de Jugoeslavia, el nuevo 
nombre que sa ha dado al Esta-
do compuesto por servios, eslavos 
y croatas. Su esposo .;s el Rey 
Alejandio. 
La Reina Maria, según inior-
cl'as. Per.j • nf ha sido escogido pa-
ra presidí^ la Comisión plebisci-
tar'p qnr ha de reunirse en breve 
Jactados ios i n n f ° ™ f \ y l n f ^ p , ; T LA Fí OTA NEGRA ACERCAN 
tos que se ocuparon a los deteni- ^ « r - K ci t nrnrTT\rr\ 
dos de esta tarie, después de ter- DÜSE A SU O B J L I I V O 
minada la reñida escaramuza el-
tada. 
A bordo del ncorazado .«eattl'v mes de buena tinta, es "quien ma 
E L PRESIDENTE GOMEZ ACTIA (Sábado iwr tardo * dos días de neja los destinos de Rumania y, 
î \jDlMjriUAMlü-NTE i'AKA DUMl- «ns Hawai. Por Radio Vía San en caso de efectuarse el matvlmo-
NAR LA REBELION ¡San Francisco». La flota asaltante nio de Ileana con Boris, tendrá el 
I de acorazados y buques auxilia-1 control de cuatro, cortes balkáni-
LONDRES, abril 19. (Unitea res americanos puetle llegar a Ha- cas, aunoue una de ellas carezca 011 ^nca• 
Press' por nuestro hilo directo). wai el 'unes. El Sea Ule está hoy, de vasallos. 
Segán un despacho recibido por el a dos díaH de su destino navegan-
Central New, la primera deman/la do 16 nudos con mar bella. | UN PUENE VOLADO EN SOFIA, rriblemente mutilado apareció hoy 
de los leaders de la levoluclón tan La flota asaltante continúa su VENGANZA ('OvTRA UN AN'AR-|en una calle apartada con una no-
fácilmcnte sofocada ayer en Por- camlnot con radíos silenciosos jr QUISTT ta puesto sobre el pecho que de-¡ 
tugal, estaba contenida en el ultl- en posición desconocida. Mientras! cía: "Yo soy Milán Malnaloff yl 
inatum enviad© al Presidente Ma- tanto los jefes y jueces se reúnen! LONDRES, aoríl 20. (United pt> este mismo punto asesiné a Ni-
nuel Texeira Gómez que exigió bu en conferencias regulares a bordo! Press). Uno de los puentes que k^a Millef, merecía, por tanto, la| 
renuncia Inmediata. jdel Seattle. conduce a laí afueras de Sofía i misma muerte". 
El Presidente Gómez, le eontes-¡ E l Capitán S- S- Smlth hizo lué volado hoy, según Un despa-1 Dos Uders agrarios Markoff y¡ 
td, movilizáiMo rápidamente las una inspección de proa a popa del cho al Westminster Cassette. Se Bak&loff han sido arrastados en| 
tropas leales a su Kobierno y en-! Seattle esta mañana acompañado I dice que los culpables escaparon. i Soia, sospechándose que Instiga-j 
Mando un contraultimátum exigien por los oficíales de todas las ra-' Se^nuncia también que^ol ca-'ron la colocación de la bomba en 
do la inmediata rendición de los mas del servicio. ¡Idáver del anarquista Manaloff ho-ila Sveti Kral. 
Despierta sospechas la actitud 
del gobernador del estado de 
•Nañarit, con aprestos bélicos 
¡SlíiKVIClO RAJAl^lU^Í^KAKlUU 
D E L "DlAKlQ D E L A xUAJKq-
NA". 
CIUDAD DE MEXICO, abril 19. 
—Ha causado extraoniinario páni-
co la noticia dada a conocer de 
que las más importantes indus-
tiías mineras de Guanajuato para-
lizarán su trabajo para el diez y 
ocho del próximo mes de mayo, lo 
cual vendría a significar que milla-
res de obreros quaiasen sin ocupa-
ción con el consiguiente estado da 
miseria para el país, domle son tan 
tas las familias que viven de las 
labores mineras. 
. Todo esta importante comarca 
minera se encuentra profundamen 
te alarmada por esa noticia, ha-
biéndose dirigido distintas comi-
siones al objeto de evitar que tal 
medida se lleve a efecto, 
Mr. P. P. Smlth, Gerente y DI 
rector de la Compañía de Guana-
juato que controla v explota las 
más Importantes minas de la zo-
na, ha hecho declaraciones en el 
sentido de que la razón fie tal pa-
ralización es la de que la aplica-
ción de la ley minera, reciente-
mente votada por e! Congreso y 
sancionada por el Ejecutivo Na-
cional, quebranta tan extraordina-
riamente la marcha de esa indus-
tria, que la hace casi improducti-
va. ! 
Se estima ésta una medida coer-
citlva que el Gobierno no verá con 
gusto y que »le seguro dará moti-
vos a serlas complicaciones que 
harán más grave el problema que 
se ba planteado. 
HlATAl>OS 1X)N 1A>S 1ÜWJLIAXMJÍ» 
UNIDOS 
CIUDAD DE MEXILCO, abril 19. 
La Secretaría de Estado ha anua 
ciado la concertacióu de nuevos e 
importantes tratados de coopera-
ción con la vecina República de 
Norte América para restringir de 
una manera efectiva el comercio 
Ilícito, el contrabando de minera-
les y la inmigración no deseable. 
Los gobiernos 'de México y Estados 
Upidos han llegado ya auna inte-
¿ígencia respecto a la celebración 
de una convención en la que se 
discutirán estos importantísimos 
asuntos Internacionales. . 
Los conferencias preliminares ha-
brán de inaugurarse dentro de ocho 
o diez días en El Paso, y al efec-
to el gobierno mexicano dará a co-
nocer oficialmente mañana lunes 
veinte, las bases correspoudlenta 
en Kque se asentarán los puntos da 
vista ide este gobierno en estos 
convenios. ' * 
La cancillería mexicana se muea 
tra vivamente Interesada en estos 
arreglos, que allanarán aun más 
las yá cordiales relaciones entram-
bos países. 
( 
CONGRESO FEMINISTA INTER. 
NACIONAL 
CIDAD DE MEXICO, abril 19. 
—ISI próximo verano quedará Ins-
talado en esta Ciudad el Congre-
so Feminista Internacional, al que 
asistirán delegaciones de todos loa 
países europeos y americanos. Las 
feministas mexicanas realizan to-
das las gestiones necesarias para 
que este Congreso, primero en su 
clase en esta República, tenga un 
WASHINGTON, abril 20.—(Poi resonante éxito. 
United Press).—La noche de Per 
shing seiá ©1 próximo programa d̂  1 CARMEN DE BTJRÓOS 1KA A 
radio transmitido por lal estación MEXICO 
WRC bajo los auspicios de . la | CIUDAD DE MEXICO, abril 19. 
Unión Panamericana. E l general > S e ha anunciado ya el viaje de la 
Porshing describirá su reciente ex- | célebre escritora Carmen tíe Bur» 
oursión por la América Latina y g0gi a ia Capital mexicana, que tía 
l uy considerable expectación por | ne tan extraordinario Interés -en 
suponerse que en el curso de su ¡ reciblrla y cuya visita de seguro 
neroracíón pueda aludir en alguna qUe revestirá todos los carácterea 
forma a la cuestión de Tacna y | de un gran acontecimiento para 
Arica resuelt a por el Pref idente México 
Coolidge como irbifro hace pocos 
NEW YORK, abril 19.— (Por 
la Associated Press.)-— F.rank B. 
Noyes, presidente de The Associa-
ted Press, anunció hoy qúe la Jun-
ta de Directores .había nombrado 
a Kent Cooper, manager general. 
Sucederá a Fredrick Roy Mart.n 
cuya dimisión, presentada hace al-
^ún tiempo, comenzará a tener 
efecto dentro de unos días. 
Este ascenso de Mr. Cooper es 
el premio do muchos años de ac-
tividad consagrados a The Associa-
ted Press. Ha ganado gran expe-
riencia durante sus quince artos 
de contacto con el presidente No-
yes y con Melville W. Stone, ex 
manager general y ahora consejero 
de la organización. Ingresó en The 
Associated Press en 1910, a invi-
tación de Mr. Stone, quien le dió 
el cargo de inspector viajero. 
Al asignarlo el presidente No-
yes en 1918, para que investigase 
el campo para la asociación en Sur-
amérlca, el servicio extenso qiití 
está dando ahora The Associated 
Press a aquellas repúblicas se es-
tableció por medio de contratos ce-
lebrados por Mr. Cooper en tres 
viajes. Cuando se preparaba para 
acometér esa labor Mr. Cooper 
procuró adquirir conocimientos del 
idioma español. 
Terminó su trabajo en el depar-
tamento de tráfico con -el cargo de 
ayudante del manager general pa-
ra que fué nombrado en 1920, ha-
biendo continuado en el puesto con 
la idea de tomar más íntima par-
ticipación en el manejo de las no-
ticias que ha sido lo que siempre 
le agradó más. 
GRAN V I C T O R I A I T A L I A N A 
EN A F R I C A 
ROMA, abril 20.— (Por United 
Frcss) —C-inc^ mil camellos, diez 
mil cabezas de ganado y muchos 
prisioneros constituyen el botír 
que hicieron hoy las tropas italia-
nas en su campaña contra los in-
dígenas del Africa del Norte, se-
gún el comunicado oficial de Ben 
gazzi. 
- Los guerreros Senussi fueron 
acedados por tropas de caballería 
y huyeron tras corta resistencia, 
dejando muchos muertos y heridos 
en el campo de batalla y rfíarcan-
do con una estela sangrienta su 
huida por el desierto. 
Seis columnas1 de tropa condu-
cidas en camiones sorprendieron a 
los nativos entre Derna y Tobruck 
y los italianos atacaron por reta-
guardia logrando nsí el enorme 
botín de bestias de carga. 
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E D I T O R I A L E S 
V I D A M U N D I A L 
(Por TIBURCIO CASTAÑEDA) 
L A VIUDA D E LENINE P R E S E N T A UN MENSAJE DE U L T R A T U M -
BA DE SU M A R I D O — L A SITUA-CION POLITICA A t T U A L EN R U -
SIA DEMUESTRA E L TRIUNFO D E L " K O U L A K " 0 SEA D E L CAM-
PESINO DÉ VIDA UN TANTO HOLGADA, A D V E R S A R I O D E L 
BOLCHEVIQUISMO. - L A RELIGION TRIUNFA EN MOSCOU.— 
E L COMUNSMO D E C R E C E . — T R O T Z K Y S E R A E L J E F E D E L SO-
V I E T , SEGUN L A ULTIMA VOLUNTAD DE LENINE. 
Ahí están palpitdntes los úlrimos1 pasión por ser Dictador. No#se debe 
sucesos de Moscou, para demostrar consentir de modo alguno que llegue 
que el pueblo ruso comienza a des- a ser Secretario General del Partido, 
pertar y desperezarse, después de la ¡ Si fuese preciso, se le debía sepa-
tcrrible pesadilla que lo conmovió rar del Partido, para obtener los va-
en sus sentimientos religiosos, y en liosos servicios de Trotzky." 
medio de la cual, cerradas las igle- "Zinovieff es hombre sin tacto y 
sias, y asesinando al pueblo L a ¿esea con ans¡as el p0der. Hay que 
Tcheca", organización que mataba, observarlo muy de cerca, porque 
en ecreto. sin juicio P^vio en to-! puede ^ ^ ser peI¡groso para eI 
das las ciudades y campos de Ku- _ . . . . 
sia, estaba suspendida la protesta y 
hasta la más, leve insinuación con-
tra ese régimen pavoroso. 
Y ahora, como demostración evi-
dente de que Rusia se transforma, 
emancipándose de sus verdugos, he-
mos leído los funerales del Patriar-
ca Tikhon que había sido persegui-
do y hasta condenado a muerte, por 
el Soviet, aunque se conmutó la 
sentencia por la de prisión. 
Había coincidido su muerte con 
lab fiestas de Pascua de Resurrec-
ción, y se llenaron las calles de Mos-
cou de gentes, llegadas de todas 
partes de Rusia, ansiosas de asistir 
a los servicios religiosos del Domin-
go de Pascuas y de acompañar al 
cadáver del Patriarca a la Iglesia, 
pues el Soviet había negado el per-
miso para enterrarlo en el Kremlin 
de Moscou, donde yacen los restos 
de sus predecesores. 
Los telegramas de Moscou, no 
mutilados por la censura comunis-
ta—y esta libertad cíe transmitir no-
ticias es también signo de la trans-
formación que sufre Rusia—, nos di-
cen que al pasar el féretro abierto 
por las calles, los sollozosvde los fie-
les, que eran centenares de miles, y 
sus gritos de dolor, apagaban el 
triste doblar de las campanas, sin 
que las autoridades del Soviet hu-
bieran osado siquiera dejarse ver en 
lá inmensa procesión del pueblo ru-
so creyente. 
Y como si providencialmente se 
agrupasen las señales de la trans-
formación del pueblo ruso, se lle-
gó a saber el 11 del corriente, aun-
que el triunvirato de Stalin, Zino-
vieff y Mameneff lo ocultaban al 
pueblo ruso, que la viuda de Lenine 
tenía en su poder una carta que 
en su breve contenido era el tes-
tamento político del gran agitador, 
en que, juzgando a esos tres hom-
bres, que hoy monopolizan el poder 
del Soviet, los condenaba al silen-
c¡ y en cambio reconocía que el je-
Partido" 
"Kameneff es un oportunista in-
curable. Es un hombre débil y así 
lo demostró en 1917: hay que vi-
gilarlo". 
En el último Congreso del So-
viea, se empezó a decir que Leni-
ne, en la víspera de su muerte, ha-
bía escrito una carta que debía leer-
se en la primera sesión. Pero no fué 
así, sino que se leyó en una peque-
ña reunión, después de terminado el 
Congreso. 
Mas no pudo ocultarse esa carta, 
porque quien la tenía, y quizás quien 
la escribió, dictada por Lenine, fué 
cu mujer, que entregó la copia, 
guardando el original, a los miem-
bros del Soviet. 
De ahí, sin duda, la conducta d-
éste con Trotzky. después que se ha 
acusado a Zinovieff, Stalin y Kame-
neff' de apropiarse grandes sumas 
de dinero del Estado. Y se dice, co-
mo anuncian los periódicos, que se 
hará justicia a Trotzky, nombrándo-
le Jefe del Partido. 
Ya se ha visto que la propagan-
da revolucionaria de ese triunvira-
to de Stalin, Kameneff y Zinovieff 
no ha logrado llegar a formar nin-
gún Gobierno Sovietista en ninguna 
parte del mundo. 
Sólo en Bulgaria ha causado ase-
sinatos y crímenes brutales como el 
reciente de la Catedral de Sofía; 
pero esa agitación no se puede po-
ner al Haber de la Tercera Interna-
cional, porque desde la muerte de 
Stambuloff en 1925, siempre ha ha-
bido un culto por el asesinato en-
tre los búlgaros y •tnacedonios auto-
nomistas. 
Claro es que no se pacificará Ru-
sia por la exaltación de Trotzky a la 
Jefatura del Soviet, pero hay otro 
movimiento, el de los campesinos 
relativamente acomodados o "Kou-
lak" que son enemigos decididos de 
los Bolsheviqui, porque han podi-
do acumular algún dinero, gracias 
al pequeño comercio de los produc-
C O R R E S P O N D E N C I A O E L N O R T E 
C R I T I C O S A M E R I C A N O S 
. Nueva York 14 de Abril . 
No ee sabe a punto fijo cuan-
tos críticos hay en los Estados Uni-
dos; pero, sin duda alguna son mu-
chos, Inclyendo los de teatros, los 
de libros y los de bellas artes. Se 
ha calculado que cada semana sa-
len unos 500 artículos de criticas 
de libros; lo cual hace al año, 26 
mil. Lo alto de la cifra se deDe a 
que en este país la prensa tiene 
que ocuparse de los libros ameri-
canos y de los ingleses; mientras 
que la de otros países apenas ha-
bla mas que de libros nacionales. 
Y el que los críticos sean tan-
tos se debe primero, a'que hay los 
de vocación y luego, a que comien-
zan por ser críticos bastante jó-
venes que mas tarde serán mora-
listas, autores de teatro historiado-
res. Un joven, recien salido de la 
Universidad envía a un diario o un 
magaiine un cuento o un artículo 
humorístico; trabajo que no sirve, 
pero en el cual "hay algo". Se de-
vuelve la obra; pero se dice al au-
tor que si quiere haoer artículos 
de crítica, vaya a la redacción y 
se le dará trabajo. Pero aquí ga-
na unos cuantos dollars para Ir 
tirando, en espera de cosas mejo-
ren . 
Muchos de estos escritos son 
mercantiles; son amplificaciones 
de los anuncios que ponen y pa-
gan bien los editores. Sin estos 
anuncios- habría mas criticas hos-
tiles; pero el total de artículos se-
ría muchísimo menos porque los 
dueños de diarios, semanarios, etc. 
tendrían muchísimo menos interés 
en publicarlos. Y los lectores sal-
drían perdiendo, porque no esta-
rían tan bien Informados de las no-
vedades . 
Una escritora, Mrs. Mary Aus-
tín, ha dicho haoe algunas semanas 
que "la crítica carece de autoridad 
en los Estados Unidos". Y lo mis-
mo opina —detalle curioso— un 
hombre de mérito, Mr. Brownell, 
que es un notable crítico y ha pu 
blicado en estos días un libro sobre 
el estilo. Atribuye esa carencia 
de autoridad a que "los periódicos 
—dice—han dejado de ser anóni-
mos en gran medida y la pérdi-
da de autoridad de loe periódicos 
no esta compensada por la autori-
dad de los críticos, con frecuencia, 
unos desconocidos." 
A lo cual no faltará quien ob-
jete: » 
—Pero, cuando son conocidos, 
y además apreciados, como Mr. 
Brownelf ¿no tienen autoridad? 
¿O se pretende qua todos los crí-
ticos sean grandes capacidades? 
Entonces ¿por qné no exigir que 
también lo sean los autores de li-
bros y de obras teatrales? 
Uno de estos "maestros de hacei 
comedias" como se decía en Espa-
ña en el tiempo viejo, Mr. Selwyn, 
ha hablado muy mal de loe crítl. 
eos de esta ciudad. Ha dicho que 
si de él dependiera, los excluiría 
de Iqs estrenos y no les daría bi-
llete de entrada mas que algunas 
! noches después. Esto lo haría prí-
j mero Con finalidad comercial,- por-
i que ocupan 190 asientos y en las 
i noches de estreno es cuando se 
I venden todas las localidades. Y lúe 
' go, porque, si atacan una obra des-
de su estreno, siguen atacándola. 
I — S I fueran— ha añadido— a 
I ver las obras para señalar sus de-
fectos, serían útiles, porque po-
1 driamos enmendarlos. Pero no son 
"constructivos". 
Sin embargo, Mr. Selwyn, ha de 
1 clarado que una obra suya "The 
Mírage" fué maltratada por todos 
i loe críticos; pero al día siguiente, 
• cuando no se esperaba vender mas 
i que 400 localidades, la venta fué 
I de 2 mil. 
—Una obra buena—há agrega-
I do—puede sobrevivir, aunque no 
1 quieran los críticos; pero estos 
! pueden matar la obra de un frin-
cipiante, que debiera ser alentado. 
Por supuesto, si los críticos pa-
ra dar gusto a Mr. Selwyn no fue 
sen al estreno de las obras de es-
te ni tampoco a las representacio-
nes siguientes, ni se ocuparan pa-
ra nada de esas producciones v de 
F" productor ya sabemos quien 
visitarla las redacciones sombrero 
en mano para pedir indulto y con-
vidar a comer; y hasta enviaría 
de Embajadoras a las actrices mas 
agradables para aplacar a los "boy-
cotteadores". 
No es fácil contentar a los au-
tores, que desprecian y temen al 
propio tieinpo, a los críticos; lo 
primero por culpa del maestro Boi-
leam, que dijo: " L a critica es fá-
cil y el arte es dif íc i l ." Sin duda, 
es fácil la de la gente sin talento, 
ein cultura, sin aplicación ^y sin 
conciencia: pero es, por esto mis-
mo, lo que menos vale. 
L a que pesa es lo de aquellos 
que sobre ser inteligentes, tienen 
preparación y estudian a fondo las 
obras que han de juzgar; todo lo 
cual requiere tiempo y trabajo. E l 
crítico fulastre dice de un drama 
que sus situaciones son falsas, su 
diálogo flojo y, sus caracteres están 
mal delineados; pero no pasa de 
afirmaciones sin pruebas. E l criti-
co competente no llega a formu-
lar afirmaciones si no después de 
un anállsie detenido y de buena 
fe. 
Pero, sea lo que sea la calidad de 
la crítica, es útil siempre, porque 
es pu'blícidad. Estimula a los que 
producen obras de arte, de ciencia, 
de literatura y atrae la atención 
de los consumidores hacia esas 
obras. Se equivocan algunas veces, 
puesto que sus juicios son desecha-
dos por la posteridad; pero ade-
lanta la hora de la gloría al genio, 
que sin la prensa tardarla mucho 
mas en ser conocido. 
Antonio E S C O B A R . 
E l G o b i e r n o d e C o o l i d g e C o m p r e n d e 
P l e n a m e n t e l a I m p o r t a n c i a d e l a s 
R e l a c i o n e s L a t i n o - A m e r i c a n a s 
E L S E N A D O R B I N G H A M C O M O M A S I N M E D I A T O 
C O N S E J E R O E Ñ T A L E S R E L A C I O N E S 
Por X E V I U j E O ' N E n j í 
L O S P R O G R E S O S D E L A D I D A C T I C A E N A l 
(Por el Dr. Alfredo M. Aguayo) 
Catedrático de la Universidad de la Habana, Profesor de la Escuela 
do Pedagogía 
fe del Partido Comunista debiera tos del suelo, que tuvo que consentir 
ser Trotzky. ej Soviet, por temor a una subleva-
He aquí la carta de Lenine que ción general, 
él. por la parálisis que sufría? no Se ve, pues, que la tolerancia del 
escribió, pero que dictó a su mu- culto rel¡giOSo, ja paralización del 
3Cr: , ¡comunismo como artículo de expor-
'Trotzky tiene murhas condiciones t?ción, y la vida menos difícil del 
de mando, pero es muy orgulloso, campesino, son aspectos de la vuel-
Tiene extraordinarias condiciones ta ¿e Rus¡a( más 0 menos pronto fc 
de mando y de organizador. Su p a - ^ categoría de nación civilizada, 
sado minimalista (partidario de Ke-
r ^ l c y ) h a „ tiempo que s. evapo- ^ S R ^ G E N I E R O J E F E D E 
ro, aunque en realidad nunca fué un 
verdadero minimalista.y siempre se 
inclinó al maximalisino o Bolshevi-j 
quismo. 
L A C I U D A D 
Desde hace varios meses se en-
Icuentran obstruidos los tragantes 
Es un amante de la disciplina y ide ^ cuadra comprendida entr-i 
i . .las calles de Patrocinio y O' F a -
la quiera no solo paia los demás, rrill, en Jesús del Monte, 
sino para sí. Con tal motivo, cuando lluev», 1 
c . . . . . aquel tramo resulta intransitable, 
t s muy justo, pues, admitir que viéndose imposibilitados los veci-i 
cometió errores. InoB de entrar y salir en sus res-
D . . . . pectivos domicilios, sin contar con1 
Por consiguiente, debe 'estar al , qUe los camiones y demás vehfcn-
frente del Partido Maximalista." 108 Por allí cruzan, cubren de 
.,e i.» • • . lodo a los transeúntes. 
¿>talirl es intrigante y tiene una1 Más de una vez se ha llamado 
Una de las innovaciones más 
notables de la didáctica alemana 
de nuestros días es la Gw-anitim-
lorricht, palabra que puode tra-
ducirs.e libremente por enseñanza 
sintética o global, o, como la ha 
llamado un pedagogo español, en-
señanza colectiva libre. E l creador 
de este nuevo método es iertoldo 
Otto, el genial director de la es-
cuela de Gross-Licterfelde. Según 
Bernardo Otto, el fin que persigue 
el método sintéticq es evitar la 
divis ión de la enseñanza en estu-
dios separados. E n la vida real 
no hay ningún asunto que no sea 
estudiado a un mismo tiempo por 
varias disciplinas E l método sin-
tético de Otto prescinde en abso-
luto de las distinciones conv ncio-
nales que se llaman geografía, his-
toria, biología, matemáticas, lite-
ratura, etc., y- trata los conocí-
'•ñentos como si todos los conoci-
parte de una ciencia única 
Por otra parte, en dicho mé-
todo maestros y discípulos traba-
Jan en cooperación. Cada uno co-
munica a los demás lo que ha 
aprendido o creído aprender y les 
pregunta a su vez lo que ellos sa-
ben, es decir lo que han observa-
do, leído o experimentado. No se 
trata, por lo tanto, de un "método 
nuevo. L a enseñanza sintética es 
la forma didáctica por excelencia, 
la que los hombres desde los tiem-
pos más antiguos, aplican cuando 
se reúnen e Interrogan mutuamen-
te lo que anhelan saber. Es el mis-
mo método que emplean el padre 
y la madre para Instruir a "us hi-
jos, pidiéndoles de paso que les 
comuniquen lo que ellos por su 
(propia cuenta han aprendido en 
la escuela o en la vida real. Cla-
ro es que la enseñanza global no 
substituye ni menos suprime la 
enseñanza especial pi taller, en 
atorlo, en el auditorio o 
salón de actos, eic. ¿u único fin 
es servir de contrapeso a la divi-
sión de los espíritus y de lo^ in-
tereses, que se cierne como un pe-
ligro sobre las profesiones y las 
clases sociales. 
E l método global puede emplear-
se :>,! aire libre, v. gr. en el campo 
'escolar, en un prado, a la sombra 
de una arboleda, etc. L a mejor 
manera de llevarla a pabo es la 
siguiente: maestros y discípulos 
se sientan formando un círculo, 
un óvalo o una figura poligonal, 
de modo que todos se vean mutua-
mente y se. oigan sin ningún es-
fuerzo. E l estímulo para la con-
versación debe partir de los alum-
nos, según la edad de los mismos 
o el orden en que están sentados. 
(La libertad de hablar d>ebe ser 
completa, y la discusión conti-
nuará hasta que el interés de los 
alumnos empiece a decaer. Duran-
te la clase no se debe censurar a 
nadip por su ignorancia o defec-
tos de expresión, antes bien, ma-
estro y condiscípulos deben alen-
tarlo a que se exprese con espon-
taneidd. "La «nseñanza sintética 
—asegura Bertoldo Otto—es la li-
bre Indagación llevada a la comu-
nidad de espíritus que se llama la 
escuela. 
la atención sobre este hecho al se-
ñor ingeniero jefe de Obras Pú-
bliras, quien a estas horas no ha I 
hecho caso alguno a tan justa 
queja. / 
Nosotros, a nombre de los veci-j 
nos de aquel lugar y volando por 
la salud pública nos dirigimos ali 
señor Cuéllar con la esperanza tíe 
ser atendidos debidamente. 
L a enseñanza sintética es de 
gran utilidad a los maestros y a 
los niños. Con ella, los primeros 
pueden enterarse cuidadosamente 
de las leyes que rigen el pensa-
miento infantil y los alumnos, por 
su parte, ejercitan sus poderes 
mentales, sobre todo los del racio-
cinio y expresión hablada, y ad-
quieren hábitos de cortesía, de 
cooperación y libre manifestación 
de la opinión sincera. E l método 
se ha difundido en las comunida-
des escolares de Alemania y algu-
nos gobiernos de dicha nación lo 
han aceptado oficialmente. E l de 
Prusia, v. gr: dispuso en 1920 
que por lo menos una vez al mes, 
en cada aula se diera una hora de 
C^samtunterricht. 
L a base d^l método de Decro-
ly se encuentra en el principio. de 
que el niño es el centro de todo 
estudio y de que las actividades es-
colares, si han de ser út les e in-
teresantes, deben satisfacer las 
necesidades primordiales del hom-
bre y darle a conocer el medio 
que le rodea. Las necesidades pri-
mordiales son cuatro: la . , las de 
la alimentación; 2a, la necesidad 
de luchar contra la iniem-piiríe: 
3a., la defensa contra lo? peligros 
/ enemigos; y 4a., lá neces dad da 
actuar, de trabajar, de recreo y 
de cultura. En cuanto al conoci-
miento del medio, puede resumirse 
en las siguientes rúbricas: 
a) E l niño y la familia. 
b) E l niño y la escuela. 
c) E l niño y la sociedad. 
d) E l niño y el mundo animal. 
e) E l niño y el mundo vegetal. 
f) E l niño y la tierra, agua, el 
aire y las rocas. 
g) E l niño y el sol, la luna y, las 
estrellas. 
Para distribuir estos asuntos en 
el plan de estudios, M. Decroly 
suprime las enseñanzas convencio-
nales de la escuela, las divisiones 
artificiosas de gramática, aritmé-
tica, ciencias naturales, historia, 
geografía, etc.. y agrupa las ma-
terias de acuerdo con sus asocia-
ciones y centros de Interés. Cada 
idea >-e presenta al niño en sus 
varios aspectos o. lo que viene a 
ser lo mismo, todas las enseñanzas 
escolares se unen para reforzar la 
idea que se trata de adquirir. E l 
método de Decroly es esencialmen-
te un método de asociación de 
úieas. 
Ahora bien, el espíritu del ni-
ño, al ponerse en contacto con el 
mundo y reaccionar contra . él, 
pare por tres etapas: la , la observa-
ción, m,0diante la percepción sen-
sorial y la experiencia Inmediata; 
2a., la asociación de las experien-
cias adquiridas; y 3a., la expro-
pión del pensamiento por medio de 
la palabra oral o escrita, el dibu-
jo, el trabnjo manual, etc. Los 
ejercicios con que el niño lleva a 
cabo este triple proceso son indi-
viduales y el maestro debe abste-
nerse de auxiliar al educando pa-
ra que el trabajo resulte más per-
fflrcto. Cada grupo de ideas aso-
ciadas comprende, por lo tanto, 
una serie de lecciones de observa-
ción, algunos ejercicios de clasifi-
cación y comparación y un esfuer-
zo de expresión por medio del len-
guaje, el dibujo, el canto, los 
juegos y dramatizaciones. etc. A 
m-jn del trabajo individual, M. 
Decroly estimula el colectivo'por 
medio de proyectos, y. se val^ con 
frecuencia del juego como estímu-
lo e instrumento de enseñanza. 
Rara ha sido la vez que un go-
bierno norteamericano haya com-
prendido .mejor la importancia de 
nuestras relaciones con las nacio-
nes latinoamericanas, que la actual 
administración de Washington. E n 
gran parte, débese esto al hinca-
pié hecho por el exsecretario Hu-
ghes en cuanto a la amistad de 
la América latina como elemento, 
indispensable. Afortunadamente, a 
pesar de la retirada de Mr. Hu-
ghes a la vida privada, Mr. Coo-
lidge no carecerá de los sabios 
consejos que puedan darle los per-
sonajes políticos que comprenden 
la Importancia presente y futura 
de la mitad meridional de este 
hemisferio. 
Por primera vez en la historia 
del Senado, hay en este organismo 
coleglslatÍTO un personaje político 
que, durante muchos años, ha si-
do considerado como un verdade-
ro especialista en cuestiones lati-
noamericanas. Trátase del senador 
Bingham, exgobernador del prós-
pero Estado de Connectlcut, ami-
go íntimo del Presidente Coolid-
ge y uno de esos políticos jóve-
nes que a veces damos en llamar 
"estudiantes de política". Durante 
varios años, Mr. Bíngham ha sido 
catedrático de historia latinoame-
ricana de la Universidad de Yale. 
Sus libros sobre asuntos latino-
americanos son bien conocidos, y 
los s.uramericanos los han traduci-
do ya al castellano. Una de estas 
obras—"La Doctrina Monroe: un 
Santo y Seña Anticuado"—es ob-
jeto de frecuentes menciones cada 
vez que se discute la famosa doc-
trina. Pero como demostraré en 
los subsecuentes artículos de esta 
serie, mediante entrevistas que ce-
lebré con Mr. Bíngham, el eminen-
te legislador ha modificado ya por 
completo sus conclusiones respecto 
al mensaje de Monroe. 
Otro personaje que por la posi-
ción oficial que ocupa en la Se-
cretaría de Estado habíá de ejer-
cer alguna Influencia en los av.in-
toe latinoamericanos, es Mr. Ja-
mes J . Davis. Mr. Davla forma-
ba parte de las últimas misiones 
diplomáticas enviadas por los Es-
tados Unidos a Suramérica y regre-
só precipitadamente a Washington 
hace pocas semanas. En los círcu-
los diplomáticos de la capital exis-
tía muy viva curiosidad por cono-
cer las inquietantes razones adu-
cidas para su súbito regreso. Pe-
ro la verdad del cuento no puede 
ser más Inocente. Había presenta-
do su dimisión al Gobierno antes 
de salir para Suramérica, en la In-
teligencia de que iba a ser cam-
biado todo el Gabinete, dimisión 
que había de entrar en vigor el 4 
de marzo. Con su silencio carac-
terístico, el Presidente Cooüdge 
no dejó entrever sí quería quedar-
se con Mr. Davis. Cuando Davis 
llegó a Ja Argentina, el Presiden-
te había anunciado ya que el Ga-
binete seguiría siendo substancial-
mente el mismo, a excepción de 
aquellos miembros que dimitiesen 
voluntariamente, y Davis quiso ir 
a Washington a conferenciar con 
Mr. Coolidge. Dícese en Washing-
ton que su prisa por regresar obe-
decía al temor de que Mr. Coolid-
ge le aceptase la dimisión y nom-
brase un sucesor. Habían llegado 
a sus oídos rumores alarmantes, y 
por eso fué que abandonó cuanto 
tenía entre menos—el viaje por 
Suramérica—y se apresuró a re-
gresar a su puesto. Digo otras co-
sas de Mr. Davis en un articulo 
dedicado al problema de la inmi-
gración; pero no estará de más 
que anotemos aquí un pequeño in-
cidente de que fué protagonista en 
su. viaje. E s algo risible e ino-
cente. E n una de las escalas, un 
preeminente norteamericano inti-
mamente identificado con la Unión 
Pan-Americana, instó a Mr. Da-
vis a que navegase en un buque 
chileno. E l personaje norteameri-
cano estimaba que este pequeño 
acto de cortesía no deberla faltar 
y sería sumamente grato para las 
autoridades chilenas. No obstante, 
no salieron en el buque chileno 
Mr. Davis y sus acompañantes. 
Un periódico vló en ello algo así 
como una afrenta que se le ha-
cía a Chile e Insinuó que algún 
motivo terrible se escondía tras 
aquella negativa. . . pero ahora ve-
remos lo que hubo de cierto en la 
historia. E n los barcos chilenos 
sólo se sirven dos comidas al día 
y Mr. Davis está acostumbrado a 
hacer £or lo menos tres, como es 
uso en los buques norteamerica-
nos. Aunque quizás el mismo Mr. 
Davis no se hubiese quejado de 
esta horrible privación, alguno de 
sus acompañantes sí lo hizo. 
Entre un gesto de cortesía in-
ternacional y una comida diaria 
más, erinternacionalismo había de 
ser lanzado por la borda y, como 
ha insinuado ambigua e irónica-
mente un iperiodista, nadie pensa-
ba en complicaciones internaciona-
les. 
Háblase ya voladamente en 
Washington de la dimisión de Mr. 
Davis y nada de particular tendría 
que ocurriese en el transcurpo de 
los dos meses próximos. Trátase 
de explicar esto con la divergen-
cia de caracteres que hay entre 
Mr. Coolidge y Mr. Davis. E l se-
gundo, es el típico líder obrero de 
hace veinte años . . . lo que se sue-
le conocer por "un buen confra-
ternlzador". Mr. Coolidge, a su 
vez, se siente taciturno y enfermo 
cuando lo rodean las multitudes, 
y no gusta de la efuslvidad. Tie-
ne algo que ver también con el 
asunto la desdichada Impresión 
que causó en el extranjero la ex-
cursión de Mr. Davis por la Amé-
rica del Sur. 
Como dice el general Perehing, 
el viaje hecho por él a través de 
la América latina durante los tres 
meses pasados, ha abierto a sus 
ojos un nuevo mundo. Cuando se 
planteó la cuestión de designar un 
delegado que presidiese la comi-
sión norteamericana que había de 
asistir al Centenario de la Inde-
pendencia de Suramérica, Mr. Hu-
ghes aconsejó al "Presidente de es-
te modo: "Debemos designar al 
norteamericano más importante 
que tengamos disponible para esta 
misión", y asi fué que selecciona-
ron al general Perohlng. Y se cree 
que la misma razón influenció el 
nombramiento del propio general 
Pershing como presidente de la co-
misión que habrá de regir el ple-
biscito de Tacna-Arica. Reciente-
mente, el Presidente Coolidge .ma-
nifestó que cada vez que se ha-
yan de designar representantes de 
los servicios diplomático y consu-
lar para ocupar puestos en Sur-
américa "estos tienen que ser hom-
bres que hayan logrado formarse 
una reputación en nuestra patria". 
Y hace poco, en París, hablando 
en un banquete de diplomáticos 
latinoamericanos, «1 Embajador 
Herrick, deiplorando la Ignorancia 
de la mayor parte de los norte-
americanos respecto a las repúbli-
cas del Sur, expresó su esperanza 
de que el general Pershing escriba 
un libro acerca de sus andanzas 
por Suramérica, y el general me 
ha dicho ya que se propone ha-
cerlo . 
E l senador Borah, que habla de 
la Doctrina Monroe y de su sig-
nificado en uno de los artículos 
siguiente, es líder de los republi-
canos "irreconciliables", detracto-
res de la actuación del Presidente 
Wílson y su programa de la Liga 
die Naciones. Borah se califica a 
sí mismo de republicano y, no 
obstante, vota frecuentemente con-
tra la política de Coolidge; como 
sucedió en el caso de la Isla de 
Pinos, que quería que quedase en 
poder de los Estados Unidos, / en 
la lucha librada respecto al nom-
bramiento de Charles Beecher Wa-
rren como Fiscal General, hecho 
por el Presidente. Como presiden-
te de la Comisión de Relaciones 
Exteriores del Senado, Borah po-
drá decir mucho en cuanto a la 
política exterior de los Estados 
Unidos. Pasándose a la oposición 
con dos leales partidarios suyos, 
Borah puede bloquear cpn gran 
frecuencia las medidas legislativa» 
que se ]e antoje, merced a la pe-
queña mayoría que los republica-
nos gubernamentales, defensores 
de Colidge, tienen en la Alta Cá-
mara. Y esto puede suceder con 
cualquier proposición que tropiece 
con la sólida oposición de los de-
mócratas enemigos de Ja adminis-
tración E l hecho de que Mr. Char-
les Beecher Warren haya sido re-
chazado como Fiscal General, lo 
prueba fehacientemente. Borah es, 
por consiguiente, uno de los per-
sonajes más importantes de la vi-
da pública norteamericana. 
Mr. Elbert H . Gary, jeíe de la 
United States Steel Corporation, el 
gigante indiistrlal del mundo, es 
otro de los consejeros íntimos de 
Coolidge que ve la importancia de 
la América latina. Después de su 
reciente viaje a Suramérica, se 
deshizo en elogios acerca de las 
posibilidades que brinda a la In-
dustria esa pí-*ve del mundo, y pi-
de urgentemente que se dediqué 
cuanta atención y dinero sean ne-
cesarios al servicio diplomático de 
los Estados Unidos en las repúbli-
cas del Sur, a fin de que ninguna 
nación extranjera pueda enorgu-
llecerse de tener representantes 
superiores. 
E l senador por New York, Mr. 
Royar S. Copeland, que acaudi-
lló las huestes demofrátlcas du-
rante la batalla dada para retener 
la Isla de Pinos, exterioriza en 
uno de los artículos siguientes sus 
opiniones acerca de la mecesidad 
de que los Estados Unidos esta-
blezcan defensas en el Caribe. 
Mr. Copeland está respaldado por 
los periódicos de Hearst, aparte 
de que él es también, personalmen-
te, propietario de algíin diario, y 
se espera que pelee contra el go-
bernador de New York, Mr. Al-
fred Smith disputándole la postu-
lación presidencial en 1928. Por 
sus artículos periodísticos y su 
eminencia en loa debates parlamen-
tarlos, el senador Borah se ha he-
cho muy popular. 
Entre esas preeminentes figuras, 
el senador Bíngham ostenta la re-
presentación de los republicanos 
de Coolidge; el senador Borah a 
los republicanos "Independientes" 
o disidentes, y el senador Aoipeland 
a los demócratas. Mr. Hughes es 
demasiado conocido en la Améri-
ca latina para que necesite ser co-
mentado aquí, como lo es también 
James J . Davis. Estos personajes 
representan a su vez, en conjun-
to, a los principales matices polí-
ticos y sociales de Norteamérica. 
Y mostrar a los latinoamerica-
nos lo que piensan de sus asun-
tos tales elementos representativos 
norteamericanos es, precisamente, 
el objeto de estos artículos. 
P L A G A S A R G E N T I N A S ^ 
(Especial para el DLA R í o j . 
L A R A D I O - T E L E F O N I A ^ ^ A ) 
ASO 
Hoy es rara una casa que no 
tenga su antena. Esta se vé hasta c l ¿ " ̂  0 ^ n ^ 
• C U * 
tienen ni fogón. L a voz del aire i ¡p la ^ r ^ " ^ c o ^ ^ 
ha llevado distracción a todas Jar-' ^ ^ P r e c ^ ü u , 
tes. Todas las noches conciertos e f i n f e r í * 0 ^ P * S 
información^ n o t i c i a s ; de toda' í ó 
nes 
pronuncian conferencias educati-
vas, destructivas y constructivas 
pero que terminan -por llevarte un 
sopor al auditorio. E s un gran 
sistema para dormir a la pobla-
ción de la república y evitar que 
transnoche. 
Manuel Gálvez, el celebrado no-
velista, me decía que la radio-
telefonía ha Influido en la crisis 
de la lectura, pues proporciona 
diversiones gratísimas a los oyen-
tes. 
L o que no se le puede negar es 
su poder narcótico. 
L A M E L E N I T A 
Esta es la peste principal del 
país. L a mujer, con meleníta a la 
"garconne" parece un píl luelo. 
Todas, de lejos, son chicas, y de 
cerca, son otra cosa. 
Tenemos, en la peluquería, un 
competidor absorbente. Ss podía 
dedr qtue en el único sitio en 
donde imperábamos los hombres 
era en la peluquería. Pero ahora 
las mujeres nos imponen la.espe-
ra, mientras nos aburrimos ieyen-
do una revista atrasada o miran-
do de hito en hito cuando conclu-
yan de caer las barbas de nuestro 
vecino para poner la nuestra en re-
mojo . . . 
L a mujer ha querido contrade-
cir hasta al mismo Schopenhauer 
'ILa mujer es un animal de ideas 
cortas y pelo largo". ( Nadie ha 
desmentido mejor al til'ósofo, maes 
tro en la,s teorías de la voluntad 
y al pesimismo, que la misma mu-
jer a quien quiso aniquilar con 
aqvella sentencia. Hoy la mujer 
tiene el pelo corto y las Ideas de-
masiado largas. 
Una mujer de pelo largo es un 
fósl] capaz de merecr la vitrina de 
una de las salas destinadas a las 
piezas paleontológicas de/1 museo 
de L a Plata. 
E L BOX 
Con los éxitos de Plrpo, ol box 
era una amenaza nacionaJ. Por na-
da, por una pequeña discusión en-
tre dos parroquianos, uno de los 
dos debía quedar K . O. 
•Con las derrotas del "toro sal-
vaje de las Pampas", el box no tie-
ne el recrudecimiento anterior. 
No se ve tanta arrogancia calleje-
ra, ni tanta valentía. Se acepta • ., - . , , r ijuibu se oreera enwar en ei anc 
disentir y hasta acalorarse y hasta insondable del infierno al escuob 
uuimo tango, el precio de los no- c ^ i **' P ^ f ^ W í 
vfllos, la cotización de las nana.? l^^^^sas y no'' d- 'as !!? 
el monólogo entretenido. ' I f f ^ todo680 ^ eití 
Para contrarrestar las diversio- cantar aDíen **** k\ 
s. Que ya serían demasiadas, se no. ¿ ¿ í q'le ^ a , vl68 <U 
lar. usar Pintarse pei0 
ment 
Q îa 
ytarse escandaln ^ ai 
'•mmel- y no u S ^ t 1 -
I'Or eso, ia mA 8ar »lM^a,, «h 
^nde P U e S . ^ , ^ ' v e n C - - ! 
Es la 
víctimas 
nuc nunca p % a ^ a U s 1 ^ ! 
^ y bailar^ ern0,n^hibir?.^ 
depiladas y enseSar i5, *: 
También' 'u,„ ^ 
sutiles Ser f emenC 1 ^ 
enfermedad nna ¿ 
en Buenos i< ha<* 
^bus ha sido h¿h0A,re8- El 
tu r a 10S toros « 
fsto son traicionerOR Ilhura-
«uohar con los tranv J l * -
q«e los motormans a ^ 
•Uestros. derribé p^J0» 
meterse en ia8 caSaPs ̂  l68 ' t 
tes consnltaT con €l ¿ J T 8 ^ 
E l ómnibus e! B„f tfio-
el sustituto d e T 8;,!nC8AlV 
Ha desplazado ea aaugtU0er?^ 
aeroplano. Parecería n 1 ^ ñ 
bus eS una c / e S ^ . ^ ^ 
de Pompas Fúnebres, > 
Peratlva de e n t e r r a C ^ 
Es una forma de aoah. 
Población densa de B ^ n ^ 
Ev>ta el hacinamiento 
Que la gente prevenida 8e 
campo, en donde la enW 
del ómnibus es menos tnS 









Ha servido para fomonfar ¡ 
industrias culinclaa y i.̂ Sií 
Ha servido para el perfavLTI 
miento ddl serrucho y la S í 1 
de cocina, que ya habían caido 
una crisis muy grande. 
E l jazz-band, propagado por 
raza negra, ha contaminado & i 
raza blanca y amarilla y los ho» 
bres, sienten deseos de hacer olji. 
gangas, saltar, bailar, mlentraí-
can instrumentos sonoros y eíti 
dentes. 
L a o el Jazz-band puede ser., 
para espantar la langosta, asusül 
a ¡los niños y alegrar a los sordo, 
mudos, los que irremediablemem 
han de escucharla. 
Puede curar la sordera crónic 
y hacer revivir a un moribundo] 
q ien se creerá e trar e  el antra 




j de D« 
[joie Ra? 
fa le enti 
los acordes o desacordes ruido olvidarse del "punch". Se ha lio-gado hasta perdóname* la vida a ¿e cac€roia8 de cobre 
lrs que nunca hemos Babulo al ring i ^ enfermedad producida por 
ni hemos servido de ' sparring jazz-band se llama jazzbfcndiíih 
partner". Todo eso se lo debemos v ataca a mucha gente de Buen0 
al toro, quien ya no es toro. Acá- hyres 
so, la mulita salvaje de las pam- EsitgLS son las epidemias que nod 
pas-• • amenazan en esta urbe y de lal 
Ya no vemos a tantos Jovenzue- que no podemos escapamos sal 
los apolíneos que sacaban el tó- pasar por un normalismo ridlcnlif 
rax, caminaban torpemente, brutal- académico y finjido, 
mente, como el bruto Flrpo, ha- i Hay que Jazzbandear para eoii-| 
ciendo ostentación del músculo, batir la neurastenia, 
bíceps, tríceps y anexos. . . , I Marzo, de 1925. 
H O J E A N D O N U E S T R A C O L E C C I O N 
V E R S O S S E L E C T O S U B 0 C A y m m m 
NOVIA TRISTE 
Niña tan triste como ciertos es-
(pejes 
que aumentan la tristeza de los sa-
blones 
cuando la tarde muere... ¡Qué Vis-
ites pones 
los ojos cuando el día se hunde a lo 
dejos! 
Se duermen los domingos en tus 
(balcones 
llenos de telarañas porque son viejos, 
y hay nostalgia de lutos en los cre?-
(pon^s 
que cubren los cristales de tus espe-
(Jos... 
Cuando en las noches Inttmv> del 
(Invierno 
estrenan los narajos su verde tierno 
en el patio mojado de chaparrones. 
entonces 'de las cosas estás mu> 
dejo? 
nlfta tan triste, como ciertos espejos 
que aumentan la tristeza de los sa-
dones... 
Rafael HeUodoro Valle. 
L a boca es. n así puede decirse, 
uno de los espejos de la «alud. Y 
es bien cierto que unos labios son-
rosados, unos dientes bien conser-
; vados y bien colocados, unas encías 
rojizas y duras, son Indicios de una 
hermosa constitución y también 
es muy cierto que los malos esta-
dos generales, los deterioros orgá-
| níicos, cualesquiera que sean, reper-
cutiendo sobre el estado de la boca, 
i decolorando los labios, descarnan-
jdo y cariando los dientes, hacen 
que las encías ee vuelvan pálidas 
y sangrientas. Hay que dar, por 
esto, al tratamiento interno una 
capital Importancia y cuidar antes 
del tratamiento local, de los esta-
dos constitucionales, de loe que 
puede ser un síntoma el deterioro 
bucal, como sucede en la cloroane-
mia, Hníatlsmo, escrófula, diabo-
Lunes 15 de octubre de 1860. 
COMUííBCACION 
Se nos suplica la inserción de la 
siguiente que llegó esta mañana a 
nuestras manos. 
MI respetable señor: 
Pongo en su conocimiento un 
lance que me ha sucedido y cuya 
narración puede ser de utilidad pa-
ra el público. E s el caso que ha-
llándome empleado en la Alcaldía 
Mayor de San Cristóbal salí a la 
hora competente para cumplir con 
algunas órdenes con^eralen-tes al 
Juzgado y después de recorrer las 
calles de Bernaza, Corralea y E s -
trella, atravesé por la Calzada de 
la Reina en dirección a la calle do 
la Zanja entre Campanario y Leal-
tad niás una llovizna me obligó a 
buscar abrigo en una bodega de las 
mía/tro esquinas del Campanario L a 
Zanja Iba rebosando a la sazón y 
con el agua que caía muy pronto 
quedó inundado el paso de la ca-
lle. E n este trance no pude me-
nos de acordarme de que siete 
criaturas íhljos míos ) , huérfános 
de madre y menores de diez años 
estarían esperando por su alimento. 
Salí, pues, de la bodega en direc-
ción al poiente del ferrocarril fi-
gurándome que tendría mejor paso 
para volver a la misma acera para 
cumplÍT mí obligación; pero apenas 
di dos ivas os fuera del ipuente, 
cuando héte aquí que me encuen-
tro con el agua hasta la cintura. 
sin haber dado con los ples,entl»>l 
rra lo que me causó no poco !» 
to. Sin embargo, buve la pr««-
clón de abrir los brazos en f«™ 
de cruz; en la mano izquierdaUM 
vaha porción de documentos « 
Interés y en la derecha el basMM 
En esta posición estuve un 
hasta que salí gateando como w 
chiquillo (yo cuento 42 n a v ^ « i 
entregué una orden llena fle » 6 
y Megué muy agitado a mi 
calle de las Virtudes número ^ 
para despojarme de la W a n * 
fragio. Allí hallé ^ ffien0S^ 
onzas de oro que ^baba de « 
y unos cuantos reales que sm 
se me caerían al ^ f ^ / ^ e d ]> 
lo expresado, espero tenga usw ^ 1 
bondad de copiar de esta c 
que tenga por convf "rrV 
llegue a los oídos ^ v Ur 
ponda y se procure eutar o 
^ de esta clase, que f l * ^ 
ser más funesto que el ,„ 
costó una buena de «.' 
susto regular y la P ^ ' ^ o o e 
dinero que no era mío, ^ 
por añadidura, con las ^ 
tumecldas y ^ ^ ^ ^ « f r o ^ 
aguardiente ^ ¡ J ^ c . ^ 
nes. Soy de ustea, ~ 
DíaZ- «o ha sido 1» ^ Advierto que n© . gjno « 
bullida en la misma d« 
la orilla donde hay un* pudltf» 
cloaca o sumidero que ^ 


























tes, albumíniurla, hemofilia, etc., 
etc. 
Los preceptos higiénicos que re-
claman los labios son generalmen-
te muy sencillos; la mucosa tan 
delicada que los recubre, debe ser 
objeto de minuciosos cuidados de 
limpieza, sobre todo en las comi-
suras, donde bajo la influencia de 
la menor Jrrltatclón se producen 
erupciones herpéticas. La vitali-
dad y la vasoularlzaclón de los la-
bios pueden favorecerse de vez en 
cuando con la costumbre de ligeras 
succiones o pequeños mordiscos, 
teniendo cuidado de evitar la ex-
posición de los labios humedecidos 
a la acción del frío o del viento, 
si se quieren evitar los agrietamien-
tos. 
Estos curan fácilmente con lo-
ciones emolientes (agua de malva-
visco) y con unturas gr asientas, 
con cosméticos a la rosa o sencllila- | 
mente con la pomada fresca de ! 
cohombro. Si persistiera la grieta, 
se emplea la glicerina bien neutra. 
Pero este último remedio debe usar-
se con prudencia, pues hay la ten-
dencia de abusar de él para los 
cuidados del tocador. Aplicada muy 
a menudo sobre los labios, la gil-
Un concierto < \ R a ^ 
burgh se escucho en ^u r!1 ij. 
MELBORNE. A u s t r a ^ Y ^ n 
íP0r Associated rrt.A[o i*** 
c o n c i t o tramitido Por ̂  0 ^ 
Pittsburg (E8t8d,0Sn^ pa^105 
bado último, / « é old0 
te en esta ciudad- ^sc^ 
E j Sydney ffla V*1** 
oyeron todo el progra 
mente. f ¿ reî ^ t̂» E l concierto ine ^ ]se i* 
desde Syndey a ^ ^uy b i ^ . 
cerina ablanda > 'J^Le de ^ „ 
ganos y P-r u n a ^ ^ ] 
suprime su e lcundez. s&o 
su animada ruDu labio6 eS ,oro-
E i grosor de ]o*\ldet. de ^ 
de linfatlsmo: f " R u l a d a . 
anemia; su ^ ^ L * , del c o £ V 
su ^ ^ ^ . • J e n estar * * * * ^ 
bíos sanos deben < 
sonrosados. d loe ie1tloS 
Prescindiendo ae ^ ^ ^ 
constitucionales, H" Ae ^ t 
tratar aquí, If h,flc0n la p 
cías se confunde ?o 
de los ^eute^ L bi05. 





- ^ ^ B ^ e o , B a s k e t M r 
B a s e B a l l , J a i - A l a i 
N o t i c i a s D e p o r t i v a s 
A t l e t i s m o , T e n n i s , G o l f 
N o t i c i a s D i v e r s a s 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — A B R I L 2 0 D E 1925 P A G I N A Q U I N C E 
A50 x c i n 
4) 
o y ne W 
nertl,la Ni 
¡ l í f l l l l E l l l w 
0 I 3 I I 1 1 M J S 
G a n ó A y e r s u S e g u n d o J u e g o C o n s e c u t i v o y M i g u e l A n g e l J u g ó a l a C a m p a n a 
lar •J 
. ho,t,l>reI ,. 




como prmci ep efectuó 
¿ ^ ^ 8 . 4 9 2 1 5 
U E N S Í G Í J N D 0 L U G A R 
cu^tíTicompetidores 
° T anulados mucho antes 
01e Ray no pudo com 
jua carrera^ 
«n abril 20. —(United 
s l - ^ L o r e s füandeses cha-
105 T un mar de fango en 
.0B de 3 000 metros aqul 
i^^^nr iDal atracción en ei 
•f íeM deTa Universidad de 
• 2-5. Una 
M babla 
Su tiempo fué de Team ael colegio de Be16n qno ocupó el primer Ingrar de las competenclsí; intercoleg-iales celebradas ayer e» 












a echado a perder 
Lstruyó toda esperanza de 
/ ^redores finlaudeses rom-
lM • record en su prime-
.̂ rición juntos en unas com-
. . .] aire libre. 
negó 15 Pies detrás de 
compatriota. Durante 
Th carrera lanzó fango so-
í ara impasible de -Nurmi. 
"..¿e ios dos finlandeses hu-
cuatro inscriptos pero to-
ldaron anulados mucho an-
é llegar al final. 
r*v se anunció que apa-
! en una carrera de 1 milla 
X entró un dolor en la pierna 
" ha y abandonó la carrera a la 
•la vuelta. Esta carrera fué 
, nnr Llovd Hahn de la Bos-Kida po  py  
Athletic Association. Su tlem-
(̂16 4:3^4:5. 
^ie Plant del Mormngside 
jüeüc Club llegó primero que 
Frlgerio de Italia en la carre-
pecial de tres millas. Su tiem-
fié de 22:09. 





'a y los hoL 
le hacer mlj: 
i mientraí 
'oros y estri 
Puede serviJ 
>osta, asustaj 




r en el aDtrJ 
J al escuch 
ordes ruido 
lucida por «l 
jazzbiindisinol 
:e de Bueno 
nías que nod 
be y de Isil 
caparnos |U 
smo ridlcnií,! 
a la cabeza M a r í h a l ! , 
'ie y Rubistein en el 
lomeo de Kurhaus 
el stadium de la L'nlversidad oon siete primeros lugares, cinco secundo» y cinco terceros. 
: 
lUDEN BADEN, abril 19.— 
cíated Press).—A la conclu-
idel juego en' el tercer round 
ítorneo internacional de maes-
ajedrez que se celebró hoy 
lKurhaus, el americano Frank 
ilarshall y el experto ruso Ale-
pe que ganaron sus partidas, 
¡ataron con el jugador polaco 
tónsteln en el primer puesto, 
do el último no pudo hacer más 
' con el alemán Saemisch. 
lUarshall ganó a RabinowLtsch y 
ttlne derrotó a Tarrash. 
Grupo pequeño, pero glorioso, que formA el team de lia Gran Antilla en las competencias Intercoleglales 
ayes, rompiendo records de Cuba e Intercclegiales, algo asi como la famosa «'guardia napoleónica". de 
r para con-
m e m m z i r p o s q d 
e 
C I O N 
i pies, en tte'j 
tlO POCO !!!<• 
3 le precsí-
os en íonn» 
zquierda 1!«-| 
umentos da] 
a el, bastón, 
ve un rato, 
do como u» 
! navidades) 





ha de cobrar 
íue sin fob 
r. Por todo 
iga usted la 
sta carta k 
t̂e P ^ Q"' 
uien cotr»-
ar otro Ur 
1 vez pt»™ 
uio. q««131 
bullida, on 








fá hoy el "Los Angeles" L 
las ( ¡es tas en Bos tcn 
menos que las proposiciones d e los promotores europeos no 
cambien de "color", el campeen se quedará en América 
lUKEHTJRST, N. J . abril 19.— 
p üniter Press).—A pesar de 
¡stermltencla de la lluvia que 
estado cayendo sobre el Cam-
Mto Naval, el capitán George 
Steele, del dirigible "Los An-
anunció que tiene el pr(\pósi 
'Jíhacpr salir al globo del han-
paca que permanezca durante 
'xxfte, atado al mástil de sali-
f Mañannj por la mañana, sal-
para Boston, a tomar parto 
las fiestas en conmemoración 
IjAveriarlo 150 de las batallas 
r wxjngton y Concorde. 
« este víale se ef#ctua con fs • 
,.sd> el- "Los Angeles" volver:, 
•̂"hur̂ t para tomar combusti-
r emprnderá al fin el viaje 
5 «"mudas, tantas veces de-
l^flMuranto ,]a última semana. 
penas y Barcelona ganan 
V^m' abril 19 • (Associated 
L '•~"Hoy se celebraron 




l" del 'v'0 i"1Ll'L 108 semifina-
En B 'hmPe0natO de foot ball: 
[V,, j a 0O: Arenas contra Celta de 
Bercelona. 
Athletic de Madrid con-
3. 
Mostil. cf . 
I . Davb. ss 
NEW YORK, abril 18.-Yoke Young para competir este verano por allá, 
Schaefer, campeOn mundial para ca- no firmará contrato a menos que no 
rambolás 18.2, no jug-ará este verano se oferzean garantías, 
por Europa a menos qae los promoto-1 Schaefer anunció hace un mes que 
res europeos acepten sus demandas había aceptado proposiciones de los 
financieras. Así por lo menos, nos promotores europeos para enfrentarse 
aseguran los amigos del campeón, contra el campeón del viejo continente 
Schaefer, Willie Hoppe, su rival, y el Roger Conti, en un encuentro por el 
presidente de la federación de billar, título, pero ahora declara que ese 
Mr. Besinger. discutieron las propo- match no se efectuará, debido a unal Collins, 2b 
siciones europeas hoy, llegando ál enfermedad que aqueja al campeón | Shelly, Ib 
acuerdo de que no sean aceptadas ai francés. 
menos que no ofrezcan proposiciones! Se ha rumorado últimamente qu» 
más ventajosas. Al igual que Schae-; en caso de decidirse el campeón Scha-
fer, Willie Hoppe, considerado por! fer de ir a Europa, Joe Horemans, «1 
todos como su más eminente rival en | campeón belga, se encargará de con-
el juego, ha declarado que. aunque ; trarrestar el ataque del campeón mim-
en" principio ya aceptó la invitación dial, en un encuentro por el título que 
de- la federación de billar europea | este último posee. 
AI fin lograron ganar s u 
pr imer juego los B r o w n s 
ST. LOUIS. abril 19. (Ameri-
cana). (Associated Pre^s) . — Ba-
teando duro, los Browns del San 
Luis ganaron hoy su primer jue-
go de la tsmporada, derrotando a 
los Whlte Sox. del Chicago, 11 a 4. 
Roberteon fué sacado del box en 
el cuarto inning debido a un ba-
tting rally de los Brownies. 
Ken Williams, leftfielder, dió 
su primer jonrón del año, con un 
batazo al right field. 
Score. 
CHICAGO 
V . C . H . A. A . E . 
D I O L A C A R R U D E L A 
E l torpedero brooklyniano m o f ó 
un rolling bateado por el antesa-
lista Lindstrom, quien d e s p u é s lle-
g ó a home por doble de Wilson 
M C Q U I L L A N P I T C H E O B I E N 
E l batazo cuadrangular dado por 
el leftfielder de los Gigantes ha 
sido de los m á s largos que se re-
cuerdan en el campo de Ebbets 
B R O O K L Y N , abril 19.— (Nacio-
nal ) .— (Associated Press).—Los 
jonrones de Wilson y Kelly contri-
buyeron a la segunda victoria con-
secutiva del Nueva York sobre el 
Brooklyn, alcanzada hoy, 4 a 3. 
Wilson dió el circuito más largo de 
que se tienen noticias en el campo 
de Ebbets, sobre la pared del cen-
ter field, en el segundo inning, des-
pués de un single de Lindstron. E l 
jonrón de Kelly fué al left field 
en el tercer ining. Linstron con un 
rolling al short dió a los Gigantes 
la cuarta carrera en el octavo, por 
un error de Mitchell y un doble de 
Wi.lson. En los 5 innings restantes, 
Rube Ehrhardt píteheó brillante-
mente. 
McQuillan contuvo a los Dod-
gers en 6 hits y recibió gran apoyo 
del campo. 
NEW Y O R K 











Totales . . . 36 4 9 2.7 8 1 
B R O O K L Y N / 
' V. C. H. O. A. E . 
High, 2b. . . 
Mitchell, ss. . 
Wheat. If. . . 
Johnston, Ib. 
Brown, cf. . . 
Cox, rf. . . . 









Totales . . . . 33 3 6 27 18 3 
x bateó por Ehrhardt en el 9o. 
xx corrió por Tierney en el 9o. 
Anotación por entradas: 
New York . . 021 000 010— 4 
Brooklyn . . 001 000 020— 3 
SUMARIO: 
Two base hits: Wilson, Johns-
ton (2) . 
Home runs: Wilson. Kelly. 
Sacrifico hits: Me Quillan. 
Quedados en bases: New York 7. 
Brooklyn 7. 
Bases por bolas: de Ehradrt 1, 
Me Qulllan 3. 
Struck outs: por Ehrhardt, Me 
Quillan 4 . 
Passed balls: Hartley 2. 
Tiempo 1:84. 
Umpires: Klem y Me Cormick. 
E T E A M E S P A Ñ O L D E T E N N I S Q U E V E N D R A A 
L A H A B A N A L O F O R M A N L O S A L O N S O Y F L A Q U E R 
NUEVA YORK, abril 19.—Como he-, se encuenter con el de los Estad..¡ 
* -i-o í̂. I Unidos., actuales poseedores del codl mos informado oportunamente 1 
Falk, If . . . 
Hooper, rf . . 
Harris, cf rf . 
Kanfn, 3b . . 
Crouse, c . . 
C Robertson, p 
Cvengros, p . 
Ash, p . . . . 
Clancy, x . . 
Archdeacon. xx 
Barritt, xxx . 
? Murchison y Paddock dieron 
buenas m a r c a s en Tokio 
4 8 24 14 4 
Robertson en ul 
Espa-
ña inscribió su equipo que disputará 
la copa Uavis en el próximo torneo 
llamado a producir el contendiente que 
L I A D O S D E L O S J U E G O S D E 
A Y E R E N L A S G R A N D E S L I G A S 







Y0Stk t ^rooklyn 3. Biston 0; New York 
^ouis 6: Chicago 0. Humedad. 
i'Utsburgh 2; Cinci 6. Chicago 4. St. Luis 11. 
Detroit Clevenlad. 
diio por lluvia. 
,Tft E S T A D O D E L O S C L U B S 
NACIONAI. I.IGA AMERICANA 
5| 833 
4| 800 Fuá 
ciado trofeo deportivo, en la zona 
Americana. 
El equipo erpañol ha quedado for-
mado, según acuerdo final de la asu-
ciación española, por los hermanos 
Manuel y José Alonso y Eduardo Fla-
quer. Los dos primeros, que residen 
en los astados Unidos hace un ano, 
se hallan ya aquí, esperando, seprún 
los planes que existen actualmente, 
reunirse con" el señor Flaquer en la 
Habana. 
Kn estas condiciones y en vista ae 
que los aficionados de Cuba y la Uni-
ted States Lawn Tennis Assoclatlop 
solicitaron de España se llegara a un 
acuerdo para celebrar- los partidos en 
Habana, en vez de hacerse—como 
parecía indicarse en los primeros mo-
mentOB--en los Estados Unidos, la 
Real Asociación de Tennis Española, 
decidlo «nviar allí su equipo. Tai 
acuerdo, ha producido^ enorme entu-
siasmo entre los deportistas cubano». 
Totales . .35 
x-Bateó por C . 
quinto. ' 
xx-Bateó por Cvengros en ei 
quinto. 
xxx-Babsó por Ash en ¿\ nove-
no . 
S T . LOUIS 
V . C . H . A. A . E . 
3 b 
I 3| 3, 31 4i 4| 
JUEGOS A N U N C I A D O S P A R A H O Y 
L«i8 WACIONAl 
^ - ^ ^ ^ - " B o s t o n 
^ ^ S o ^ - ^ d o b l e 
LIGA AMERICANA 
Chicarro en San Luis. 
Cleveland en Detroit. 
Boston en NewvVjrk. 
Washington en 
He!en Wainwright y a no 
n a d a r á en e l canal de 
L a Mancha este verano 
XKW YORK, abril 20. United Press. 
hflÉÉ Helen Wainwright, de' la Aso-
ciación de Natación Femenina, y cam-
peona all aronnd acuática nacional, hi 
abandonado su proyectada tentativa de 
Tobin. rf 
E . Robert, 




Ceverid, c . 
Gerbes. ss . 
F . Dais. p. 
Totales . .41 1 1 1 9 27 6 3 
« Anotación por entradas 
Chicago. . , . 010 003 000— 4 
TOKIO, abril 19.— {Por United 
Press': —Loren Murchison y Chal-
les Paddock^ 'los dos corredores 
olímpicos norteamericanos que es-
tán haciendo una excursión depor-
tiva alrededor del raunio, demos-
trando SUflt exct-pc'onales condicio-
nes romo sprinters. establecieron 
hoy dos nueves records, ante la 
admiración expectante de los ufi-
"ionados japoneses. 
Murchison cubrió los 125 me-
tros en 13 segundos. Paddock cu-
1Y!> metros metros, en 18 2]5 se-
endos. 
E l Príncipe Chichibu, del Mika-
do, les dió la bienvenida en el Sta-
ainm oficial Meiji, donde realiza-, 
ron sus demostraciones. 
Yl\ martes, saldrán ambos corre-
dores por la vía de Shanghai, rum-
bo a. Manila, capital de las Islas 
Filipinas, donde correrán nuev.-i-
meritc. 
Nuevos r e c o r d s mundiales 
p a r a las 2 5 y 5 0 millas 
St. Louis 112 á20 12x—11 
SUMARIO 
Two baee hits: Collins, Gerber. 
Bennett, MeManus, Kamm, Tobin. 
Home runs: Falk. Williams, 
Bsnnett, E . Robertson. 
Stolen bases: Tobin, Mostil. 
Sacrifices: F 
Crouse. 
Double plays: I . Davis, Sheely, 
Crouse. Kamm, Cvengros. 
Quedados en basea: Chicago 9; 
St. Louis 13. 
Ba&cs por bolas: C . Robertison 
3; Cvengros 1; F . Dais 4. 
Struck out: Dais 4. 
Hits a los pltchers: a C . Ro-
bertson, 11 en 4 innings: a Cven-
gros 3 en 1 inningrs a Ash 5 en 
3 innings. 
Umpires: ' Rowland, Owens, 
Evang. 
C U L V E R C I T Y . California, abr. 
20.— (Por Un ted Press).—Hoy se 
ortabile<cleron records mundiales pa 
ra las 25 y las 50 millas en el pro-
grama de canoras de la Anu-rleau 
Automobile Association en oj 
Speedwav de Culver City. 
Har¡ry Hartz, manejando un Mi-
Davis. Severld, Her especial, ganó In carrera de 
50 millas en 22.11, con un prome-
dio de velocidad da 135.2 millas 
por hora. 
Peter de Paolo. en un Duessem-
berg, hizo un promedio de veloci-
dad do 135.001 al ganar la carre-
ra más rápida de 25 millas en 
11:06 3-5. 
Ganó el once b r a s i l e ñ o 3 x 2 
C O N G R A N E X I T O SE E F E C T U O E L S E G U N D O 
F I E L D D A Y I N T E R C O L E G I A L E N E L S T A D I U M 
Quedaron rotos dos records de Cuba y doce intercolegiales d e m o s t r á n d o s e los rápidos adelantos 
at ié t icos de los j ó v e n e s estudiantes 
UN P U B L I C O E N T U S I A S T A Y D I S T I N G U I D O A S I S T I O A | L A F I E S T A 
El stadium caribe se vió ayer col-, llegaron a romperse doce records in-1 presidente de la Liga Intercoleglal, 
mado como nunca de familias "bien" j tercolegiales y dos de Cuba en el cur- que no volverá a pasar, pues solo la 
y de estudiantes y personas de todas so de los eventos. Los records nue-1 mesa de la Liga podrá destermlnar en 
las clases de nuestra sociedad que vos de Cuba fueron establecidos por | casos como ese que jrivó a La Gran 
gustan del sano entretenimiento de C. Botlfoll, de Belén y R. Villar, de j Antilla de aparecer ocupando otro lu-
los sports al aire libre. En el gran La Gran Antilla, el primero en la ca-. par a la terminación de las brillantes 
stand, aun por terminar, se vió lo que | rrera de 50 metros, y el segundo un j fiet-tas de pista y campo que el que 
es «si entusiasmo, cada vez más ere- el lanzamiento de peso de 12 libras a quedó ocupando, 
cíente, por los eventos de pista y cam- 43 pies 9 pulgadas. Con solo la pre-I 
po, ya que se celebraba el segundo sentación de cinco atletas en e If ield ¡ E l Dr. Inclán se sintió en extremo 
fiel day^lntercolegial de Cuba bajo day realizó verdaderas proezas el más satisfecho por el resalado del eam 
los auspicios de la Comisión Atlética viejo de los colegios de Cuba. L a i universitario en las Olimpiadas do 
Universitaria que preside el ilustre, Gran Antilla, que si no le quitan, Atlanta, y además con el cablegrama 
Dr. Clemente Inclán, y sendo presi- como lo hicieron en forma contra toda enviado por Cristofol, Delegado de la 
dente de la Liga Intercolegial el doc- ley justicia a su gran atleta Alfonso.; Comisión Atlética Universitaria en la-
tor Julián Modesto Rutz. de seguro que otro hubiera sido el | expedión atlética caribe, en el que 
El colegio de Belén con un nutrido,'resultado. . Pero ello'iio volverá a! manifiesta al Dr. Inclán que cuatro 
grupo de estudiantes bien preparados pasar; no podrán de nuevo los dele-¡ Universidades americanas vendrán a-
logró anotarse la mayor cantidad de gados eliminar caprichosamente al competir en el stadium de la Unlver--
puntos, siguiéndole el colegio de La atleta, o a los atletas que consideren' sidad en el mes de Mayo con motivo 
Salle, Instiuo de la Habana, La Gran j más capactados para ganar las com-1 d¿ su Inauguración. 
Antilla y Academia Habana. L a labor: petencias para su colegio. Así nos lo 
de los muchachos fué tan intensa que; ha asegurado el Dr; Modesto Ruiz,' Guillermo PI. 
Evento No. 1. Carrera de 50 metros Evento No. 7. Cabrera de 100 meftros 
Vencedor: I . Botifoll C. B. Tiem-1 Vencedor: S. Barrientes, L . S. 11'5 
po: 5.415. Nuevo record Intercolegial segundos. 2o. L . Botifoll C. B. 3o. 
y nuevo record de Cuba). 2o. h. x'.a-
rrientos L . S. y 3o. G. Goti, C. B. 
Evento No. 2. Salto alto con garrocha 
Vencedor: M. Delgado, C . U. Al-
tura rectificada; 10 pies. Nuevo re-
cord Intercolegial). 2o. S. Parra IjÍ| Lamas 
H . 10 pies. (Record). 3o. G. Pi-
quet I . H. 9 pies 9. 
Evento No. 3. Lanz. del peso de 155 
libras 
Vencedor: R. Villar G, A. 43 pies 
9 pulgadas. (Kuei-o record Intercole-
gial y nuevo record de CuDa). 2o. 
K. Teseiro I . H. 38 pies 11. 3o. C. 
Perklns, G. A, 34 pies 10. 
Evento No. 4. Carrera ie 800 metros 
Vencedor: A. Ramírez, C. U. •.ijth-
po 2 minutos 7 segundos (Nuevo re-
cord Intercolegial), 2o. J . Ochoa L. 
H. 3o. A. Gménez I . H . 
Evento No. 5. Salto largo con impulso 
Víincedor: L . Botifoll C. B. 19 
pies 6.112 pulgadas. (Nuevo record In-
tercolegial) 2o. A. Benítez, C. B. 19 
pies 2.1|2. 3o. O. Lamas I . H . 18 
pies 8 pulgadas. 
Evento No. 6. Lanz. del disco 
Vencedor: K. Teseiro I• H . 91 pies 
2 /Nuevo record Intercolegial). 2o. 
B. Zayas, 90 pies 2. 3o. L . Ramí-
rez C. B. 82 pies. 
G. Goti, C. B. 
me-Evento No. 8. Carrera, de 200 tros con obstáculos 
Vencedor: G. Goti, C. B. tiempo 
28.315. 2o. A. Benítez C. B. 3o. O. 
Evento No. 9. Salto alto con impulso 
Vencedor: C. Perkins G. A. Altura' 
rectificada: 5 pies 6 pulgadas. (Nue-
vo record Intercolegial, 2o. A. Mo-
ré; L . S. 5 pies 4, 3o. G. Barrientes 
5 pies 3. 
Evento No. 10. LÉnz. del martillo 
, 12 Libras 
Vencedor: R. Milián G. A. 107 pies 
3 pulgadas, y media; Nuevo record 
Intercolecial 2o. R. Villar Kelly 107 
pies 3 pujadas. 3o. E . Hidalgo 103 
pies 4.1|2. 
Evento No. 11. Carrera de 400 metros 
Vencedor: R. Martínez Campos L . 
S 57 segundos (Nuevo record Inter-
colegial) 2o. G. Goti, C. B. 3o. M. 
Morera I . H . 
Evento No. 12. Carrera de 200 metros 
Vencedor: S. Barrientes. L . S. 23 
segundos 2|5 (Nuevo record Interco-
legial) 2o. R. Sta. María L . S. 3o; 
C. García Veliz, G. A. 
Evento No. 13. Triple salto 
Vencedor: L . Botifoll. C. B . 39 
píes 9. (Nuevo record Intercolegial) 
2o. G. Barrlentos, L . S. 38 pies 7.114 
pulgadas. 3o. M. Delgado, C. B. 38 
pies 4 pulgadas. 
Evento No. 14. Lanza.ra'ento de la Ja-
balina 
Vencedor: D. Rodríguez S. H . 128 
pies 9 pulgadas. 2o. R. Hernández 
G. A. 125 pies O 1|2 pulgada. 3o. 
A. Fernández Castro I . H . 124 pies 
11.1|2 pulgada. 
Evento No. 15. Carrera de 1500 mts. 
Vencedor: J , Ochoa, I . H . 4 mi-
nutos 38 segundos. (Nuevo record In-
tercolegial) 2o. G. González C. B . ;J 
3o. Goti, C. B. 
Evento No. 16. Carrera ê relevo ae 
800 metros 
Vencedor: Tea. del Colegio de L a 
Salle, formado por Martínez Campos 
R. Santamaría; G. Barrientes y S. 
Barrientes. Tiempo: 1 minuto 42.1|5. 
ANOTACION 
Colegio Belén 55 puntea 
Colegio de La Salle . . . . 28 puntos 
Instituto de la Habana . . 26 puntos 
Colegio Gran Antilla . . . . 23 puntos 
Academia Habana 3 puntos 
ACUMULADORES 
Primero: L . Botlfoll C. B. 18 puntos 
Segundo S. Barrientes L. S. 13 puntos-
'Tercero G. Goti C. B. . . 10 puntea 
I M D E C U A T R O 
m i s e n e l n o 
E L I 
L 
E l pitcher cubano d o m i n ó a su 
antojo a los Piratas de McKetch-
nie, no d e j á n d o l e s pisar la tercera 
en los seis primeros innings 
R E P A R T I O OCHO P O N C H E S 
U s t e r a b t e d . E b b . t s ^ m i H y i S U d U E O 
s e e , K l u i r i ° , l a s í o s l l L C I i l C l l G O D E O I O O I I L 
T R U D E L P I T C D E R 
V D E n i E Z 
de la tarde del martes 
NEW Y O R K , abril 20.— (United 
preSS).—El último tributo del ba-
se hall organizado a Charles E . 
Ebbets, presidente de los Dodgers 
del Brooklyn que murió el sábado 
por la mañana se rendirá el mar-
t6S. 
Los ocho teams de la Liga Na-
cional no jugarán el día del fune-
ral de Ebbets. Todo el team de 
Brooklyn presidido por gj Capitán 
Zacb Wheat asistirá en grupo. — 
Representarán el duelo Kenesaw 
Mountain Landis, comisionado del 
baseball organizado, Ban Johnson, 
presidente de la Liga Americana. 
John A. Haydler, presidente de la 
Liga Nacional, John J . MeGraw, 
manager de los Gigantes, Wilbert 
Robinson. manager de los Dodgers, 
E l tiempo fr ío reinante a f e c t ó a 
Grover Alexander, siendo muy 
cast igacícrdespue? del tercer acto. 
Miguel Angel d ió dos indiscutibles 
L E S T E R S E F U E D E J O N R O N 
CINCINNATI. abril 19. (Uni-
ted Press) .—Con su victoria de , 
hoy sobre el Pittsburgh, con score charles Stoneham presidente de ios 
Gigantes. 
_ estarán represen-1 ^ su buenf f°r™a otros años du-
bas*, pero en el séptimo | udos en lo. funerales. Los mismosl^nte tres innmgs pero en el cuarto 
de 6 por 2, el Cincinnati se afian-
zó aún máñ en el primer lugar de 
la Liga Nacional. Durante seis in-
nings ni un solo hombre pisó la 
tercera 
los Reds expulsaron a Yde del 
box a fuerza de palos. E n este in-
ning Pinelli dió un single, cuando 
ya habia un out, Roush pegó un 
triple, Brsssler imitó a Pinelli pe-
gando otro sencillo, Walker con-
siguió una base por bola y Smith 
disparó otro triple que dieron por 
resultado la anotación de 4 carre-
ras: Luque. después que el Cincl 
obtuvo está ventaja, aflojó un po-
co y permitió que le anotaran dos 
carreras en los últimos innings, 
pero a última hora volvió a apre-
tar y ponchó a Gooch, completan-
do él octa'vo struek-out. 
En este úUlmo inning fué cuando 
Luque demostró encontrarse en las 
mejores condiciones de su vida. Tra>. 
ñor, el primer hombre al bate pegó 
un batazo de tres esquinas. Lnque 
apretft 
Todos los clubs en las ligas ma-
CHICAGO, abril 19. (United Press) 
Los Cardenales del San Luis le gana-
ron el segundo match de la serie a 
los Cubs celebrado en el día de boy 
con score de 6 per 0. Alexander ue 
hizo cargo del box de los Cubs y mos-
yores y mtnores 
se celebraran a las 2 de la tarde 
del martes en la Iglesia de la San-
tísima Trinidad. 
3 0 . 0 0 0 F a n á t i c o s v ieron el 
match de A u s t r i a y F r a n c i a 
PARIS, abril 19.— (Par Asso-
ciated Press) — E l eleven nacional 
austríaco de foot b&ll soocer ven-
ció al eleven nacional francés, en 
el día de hoy. por un score de 4 
a 0. Este fuó el primer partido 
iugado por los que fueron enemi-
gos, desde la terminación de la 
1 brazo y Cuyler, nn bateador guerra-
temible fué struck out. con dos cur-j austriacog fueron aplaudi-
vas tremendas y una bola rapidísima. dog ^ los eSpCCtadóres en dife-
Grabtham fué transferido. Wrlght, reíltes ocasiones, mientras los ju-
el jonronere de los Piratas bater» "n padoref; franrescs eran censurados 
inofensivo rolling al short que Boh- pqj Slia Compatriotas debMo a In 
ne fildeó tirando a Critz a segunda y mal qne jugaron. L a verdadera víc 
forzando el oyt de Grantham en esa tivnaj del f|esaf(o fué el refcrée 
base, pero sin poder evitar qu^ Tmy- itaijar>0) cuva<, decisiones no agrá-
ñor anotara. Gooch fué la otra víc- dar0n ^ que Se SUpone 
tima de las curvas del cubano, n UScC,1(jía a 30.000 personas, 
quien prodigaron uuk prolongada ova-] 
ción los far.áticos de la Ciudad Reina. 1 La banda que amenizejf el jue-
Eogoljubow . . . . . 2 1 go no pudo tocar los himnos na-
| clónales de los teams por vez pri-
E . mera durante el torneo internaclo-
0 I nal. 
le anotaron tres carreras que le des-
compusieron el paso doble. 
Leo Dickerman contuvo al Chicago,, 
en 4 hits dispersos. El tiempo de hoy 
afectó a Grover Alexander y los visi-
tantes estuvieren dando hits en tres 
Innings, Iniciando Mueller el ataque 
con 3 hits, incluyendo un doble y un 
triple. Lester Bell dió su tercer jon-
rón en dos días. 
V. C. H. O. A. E . 
Moore, 2b . 
Carey, cf. . 
Barnhart, If. 
Traynor, 3b 
Cuyler, rf . 
Grantham, ss 
Wright. ss . 
E . Smith, c 
Koupal, x , 
Gooch, c. , 
Yde. p. . . 
Morrison, p. 
Spencer, xx. 
Songer, p . 
P I T T S B U R G H 
V . C . V í . O. 







McTigue y Ber lenbach es 
cas i seguro que pelean e! 
d ía 2 2 del mes de Mayo 
Elades, If o 
Holm, rf 5 
Honsby, 2b . . , . • 4 
Bottemley, Ib, . , 4 
Bell. 3b 4 
Mueller. cf . . . . 4 
González, c. . , # 4 
Thevenew, ss . . . 4 
Dickerman, p . . . 4 
Totales . 38 6 
CHICAGO 
V. C. H 
11 27 10 1 
O. A. E 
Me Auley, ce . 
Earrett, 3b . . 
Heathcote, rf . 
Adams, 2b. . . 
Hartnett, c . . 
Frlberg, ss., 3b 
Miller, If 4 
Statz, cf 4 
Grimm. Ib 2 
Alexander, p. . . , 8 
Totales. 
Anotación 
San Luis . . . 
7 24 14 l 
nadar el canal de la Mancha este ve- planes originales. Miss Gertrude I'der 
rano. se¿ún anunció hoy. Los dolo-fl^ compafiera de club de Miss Wain- equipo de Kouen 
res qne le produce una Vsión que su-1 wright, saldrá para Inglaterra el 17 fué 
frió hace varios meses, y que cre.a de Junio 
Filadelfia curada, le impedirán el cumplir 1 
ROUEN, Francia, abril 19. (Associa-
ted Press). — E l team de foot ball 
brasileño terminó esta tarde 
cursión por Europa, 
3 a 2. El 
NEW YORK, abril 20. United Pre«;s 
Ei lio de las fechas para lasi peleas de 
boxeo al aire libre este verano se re-
• por Morrison , f'?1"4 60 Ia reUni6n de la comlsi'"  .vi ns  | de boxeo el marteS( se¡rún ha pronie_ 
tido el presidente de la misma Jamr-s m3n-
A Farley. Todo Indica que las peleas i 
jZ 7̂  ~ 1 7{ a favor del Fondo de la Leche seña-
l o s argentinos ganaron 1x0 ^ i 3 ?ara ei 29 (ie Mayo 
con McTigue 
Totales . .33 
x-Cor,rió por Smith en el octa/o 
xx-Grounded 
en el octavo. 
.31 0 4 27 12 1 
por entradas: 
000 302 001—6 
Chicago. . . . . . 000 000 000—0 
Sumario 
Home run: Bell, 
Three base hit: Mueller, 




Bases por bolas: de Dickerman. 8 
Quedados en bases: San Luis, 
Chicago, 7. 
Tiempo: 1.30. 
Umpires: Sweeney, O'Day y Pflr. 
por Dickerman, 8; por 
0; 
Continúa en la pág. 16) 
ex-¡ PAMPLONA, abril 19 y Berlembach en la pelea principal 
desafío parado entre loa jugadores de est». 
dar el canal. 1 j ^ , ^ t ., . j'»bauo- equipo argentino de 
Moribio obtuvo el premio 
res del team brasileño. 
Si esto no es acatable a los organi: P r ^ í* , ^ (A880<llat^ 
esta fadores del Fondo de la Leche se les c e , T 7" " Carrera8 de 
Por . l | ofrecerá la onortunid^ ^ ^ ' i 7 t ' ' ^ ^ ^ h,P'5dr0-
ccienrar mo de esta capital. oor un score de 1 a 0. 
foot ball soccer, la.s peleas máí tarde, este v 
Niblemente -en Agosto. 
pan* el premio 
caballo Moribio, propie-
dad del Marqués de San Javier 
erano, pro- Nouvelan el 
P A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E LA M A R I N A . — A R R T L 2 0 D E 1925 
Stanley Zajack q u e d ó eliminado del torneo al perder anoche con 
el c a m p e ó n de la raza ne gra, el s e n e g a l é s Siki Berry 
E L P R O G R A M A D E L U C H A S D E E S T A N O C H E E S E X C E L E N T E 
Se anotó anoche su segundo triunfo ¡ Referee: Denjamln Gonzálíu. 
consecutivo el campeón de España, de; Anunciador: Pepe El Ameficano. 
lucha libre, el Uanisco Andrés Casta-1 Time Keeper: Francisco Valmafta. 
fio, al vencer sensacionalmente al hér-j PRKCIOM 
cules alemán que ostenta el titulo de 1 Palcos . |4 .00 
campeón de su país, Arthur Bogan». 1 Sillas del Ring 3.00 
Fué esa una lucha del mayor Interés | Preferencia do grada I-1*0 
debido a la acometida salvaje que em- Gradas.. 0.80 
plea siempre el Boganz, un hombre i Entrada a Palcos 1.00 
en extremo tuerte, conocedor de la lu- l 
cha en todos sus aspecto», y que se, ^ unjl ^ la, contiendas que «e 
vale de todos loa medios para no ser I nos anuncian para la noche de hoy 
vencido, no importándole los que B ^ e n f ^ 
plee algunas veces fuera de toda con- p^p^ d€ Finlandia, el hombre a quién 
sideración para su oponente. No st» conceptúan en Europa como el más vi-
al seria pof la simpatía que en núes- g o r c . s ^ t o d o s ^ lucidores que 
tro público ha sabido despertar aesae drt, que esquivar con toda bu maes-
el primer momento por su caballero- tria y toda su destreza, los cpnocl-
^ i .1̂ 0 ooMirfann un hombre; mientes técnicos del Conde Zarlnoff. 
i sidad el atleta asturiano, un nomore grand€s atracclones ^1 
f, de líneas perfectas de luchador, un | prograrna ¿o esta noche la tenemos 
i verdadero Goliat. E l caso es que al en el star bout, que será a decisión 
. 1 «i al«mAn v caer final sin lim'tación de tiempo. Son 
¡levantar en el aire al alemán y caer I prota^oniBtaB Nick LuUe. cam-
con él sobre el colchón en un magni- áe la universidad de Notre Da-
fico volteo de brazo, pudo el astur j me, un muchacho que aún no ha cum-
. p , ^ , . , a „ antojo ,os Z'1 " ' ' ^ ^ ^ 
sobré el piso, venciéndole en forma 
definitiva Una ovación recibió Ca*- Ivan Zalkfnel cosaco que desarro-
* «̂aT-̂ oMa mi* estuvo vi-1 Ha en sus movimientos todos los lan-
tafto, bien merecida, que estuvo ^ I es y ]03 8ecretofi todos del deporte 
brando en el espacio por más de cln-1 reiCi0 ¿e 1̂  naves, será el adversarlo 
E l Columbas v o l v i ó a ganar 
a y e r contra el M m n e á p o ü s 
Bl club Columbus. en »1 qu« 
pitchea el <?ubano Bmllio Palme-
ro, volvió a «anarle ayer al Mln-
tteapolls, míntenlendo asi su pues-
to en el segundo lugar de la Aso-
ciación Americana, en cuya Liga 
marcha a la cabeza el Indlanapo-
lls, que tmblén ganó eu match de 
ayer contra el Milwaukee, que es 
el tsam que se encuentra ocupan-
do el só tano . 
A continuación van los resulta-
dos de los juegos, el estado del 
campeonato y loe juegos que se 
eíéctuarán hoy: 
* C . H . B . 
Milwaukée • •• 1 J 1 
At Indianapolis 4 8 l 
Sanders y Skiff; Banry y Krue-
ger. 
m i 
Jgnacito R u í z , y Lorenzo dieron una buena d e m o s t r a c i ó n de pit-
ching. — Los Pulgarcitos vencieron a los del " L a S a l l c , ^ 
E l torpedero Freyre b a t e ó mucho tan pronto advirt ió 
en la vitrina a la "Mascota" 
co minutos. Castaño hizo su debut en 
I la noche de antier sábado, derrotan-
I do al campeón olímpioó en diez minu-
1 tr î"' vi ̂  í<ío •— - — — 
de Cycloppe Manko. En este encuen-
tro los espectadores tendrán oportu-
nidad d presenciar una atracción ex-
citante de campana a campana, . pues UU CVa vcwit̂ ^v"» — CllcUlLC UC vixin ĉaiMi. eí. ' • í ' > r 
tos- aver necesitó de 14 minutos con Cycloppe Manko tiene una pelea per 
42 'segundos para vencer al campeón d^da^Juchaardi^^^^^ 
germano en la forma más limpia y elegante que se conoce en clase de 
cha. 
E l seml final estuvo a cargo del 
ESTAWISI.AUS ZBYSZCO 
SARA 
_ — — stanlslaus Zb'yszko, vencedor de 
T Japonés Tarro Miaki y de Nick Gotch, i Big Munn en asalto celebrado flUlmj^ 
poniéndose el público del lado, del ni-l-ente ^ n ^ ^¡uda^ de J e ^ Y o ^ 
pón por las violencias empleaflas POr internacional. Podemos anunciara los 
l e í Gotch Esta lucha quedó en unas | lectores que es casi seguro que den-
" . . .o ,„-ho tr» d© poco tiempo el hemano de wla-
honrosas tablas. La segunda lucha, decl<,a ^ vlaJar ^mbo a la 
I que se, llevó a efecto entre el "O"*5- Habana. 
Ilgaléa Slkl Berry, campeón de la raza E1 programa de esta noche ee el 
llneirra v Stanley Zajack, sólo duró 20 siguiente: negra, y oidmcj . Primer asalto: a treinta minutos, ir.inutos, resultando vencedor Sikl, ha-1 ijbre ; # 
| ciendo que con su victoria sobre Ze- jv¿n Romanoff vs Arthur Boganz. 
Jack quedara este eliminado del tor-1 Segundo asalto. Ubre, treinta mlnu-
1 neo Internacional de luch?i libre. Q"61 toj;,an zth'Uín vs Cycloppe Manko. 
bc viene celebrando en el stadium de ^ Tercer asalto. Ubre, a treinta mi-
Habana Park, Industria y San José, ñutos. „ , „ „. T ^ 
E l primer preliminar de la noche! g ^ V ^ ¿ f ^ ^ ^ S ^ S 
tuvo efecto entre el polaco Wladeckinaj Rin limitación de tiempo. 
Zbyszco y el estudiante de Notre Da-i Nick Lutze vs Demetrio Tofalos. 
me, conocido por Nick Lutze. resultó i • 
en tablas después de jnvertr la media ' ' 
E l programa de esta noche es ex-
T r e s caballos de Mart ínez 
célente, esperándose concurra tanto - « • 
público como ea estas dos noches an- J g UqZ g^QO]] gJJ LoDSChaDiPS 
íerlores: aquí lo publicamos a contl- wv " o r 
nuaclón: 
C . H . E . 
St. Paul . . S' 12 1 
At Toledo 3 7 2 
Merkle y Collins; Jonnard y 
Schulte. 
C . H . B . 
Kansae City 3 10 3 
At Loul«ville 29 1» 1 
Messen^er. Bonelly, Wayenberg 
y Shinault; Cnllop y Meyer. 
C . H . E . 
Minneapolis. . . . . . . 9 9 1 
At Columbus 11 10 4 
Harria. McGraw, Hammond y 
Wirtz; Foulk, Werre y Urban. 
E S T A D O D E L CAMPEONATO 
G . P . E . Ave. 
Indianapolis. 
Columbus. . 














Totales. . . . 22 22 1 
I 
J U E G O S P A R A HOY 
Minneapolis en Columbue. 
San Paul en Toledo. 
Kansas City en Louteville, 
Milwaukea en Indianapolte. 
L O S C I N C O P R I M E R O S 
B A T E A D O R E S E N 
L A S G R A N D E S L I G A S 
Primer Bont a 30 minutos 
Ivan Romanoff, de Kusia, 220 libras 
contra Arthur Boganz, de Alemania. 
Segando Bont a 30 minutos 
Ivan Zalkln. Campeón Internacional 
Polaco. 260 libras, contra Cyclope 
Manko, de Palestina, 220 libras. 
.N ACTO N AIi 
J . Vb. C. H. Per. 
Holke, Filadelfia. . 4 17 3 8 .471 
Mokan, Filadelfia . 4 13 4 8 .462 
González. San Luis. 5 18 8 8 .444 
Wilson, New York . 5 18 4 8 .444 
Moore, Píttsburgñ . 6 23 2 10 .436 
Tercer Bout a 30 mantos 
Conde Zarlnoff, de Ukranla, 201 li-
bras, contra Chas Leppanen, de Fin-
landia, 212 libras. 
Star Bont a decisión final 
Nick Lutze, Universidad Notre Da-
me, 210 libras, contra Demetrio Tofa-
los, Campeón de les Olimpiadas, 232 
libras. • 
Amenizado por una Gran Orquesta. 
P A R I S , abril 19.— (Associated 
Pross) .—E. Martínez de Hoz, pro-
pietario suramericano de establos, ganó hoy los honores de las carre-
ras de Longchamps. Tre^ de svs 
caballos ganaron carreras, dos de 
ellos con gran ventaja, mientras 
otro alcanzó el segundo lugar. 
E l Jockey Semblat montó los ca-
ballos. Ganó con los colorea sur-
americanos montando los caballos 
Nyo, Belfonds y Frlsette y llegó en 
segundo lugar con Tricard. Los pre-
cios fueron en total de 176,000 
francos. Los que apostaron a Nyo 
recibieron 12 a 1, los que lo hicie-
ron a Belfons, 2 a 1 y los qu© apos-
taron a Frlsette, 22 a 1. Este últi-
mo caballo ganó por un pescuezo. 
Tricard pagó 3 a 1 para place. 
AMKRXCANA 
Poole, Filadelfia . . 
Bishop, Filadelfia , 
Flagstead, Boston 
Cochrane. Filadelfia. 
Dugan, New York . 
Manush, Detroit. . 
J. Vb. C. H. Per. 
"¡B 17 4 8 .529 
6 19 6 10 .628 
5 18 6 9 .500 
5 12 2 6 .500 
5 19 3 9 .474 
5 19 3 9 .474 
e s e l r e l o j d e m a y o r p r e c i s i ó n . 
M á s e c o n ó m i c o q u e 
e l c u a d r a n t e s o l a r 
O M E G A n o f a l l a n u n c a 
R E P R E S E N T A N T E S : 
J e s ú s P a t i ñ o y H n o < 
P L A C I D O 3 1 ( B E R N A Z A ) 
Batting average de Miguel 
Ange l G o n z á l e z 
Ayer bateó dos hits en cua-
tro viajes al píate el receptor 
cubano, Miguel Angel Gonzá-
liz. Su batting average ac-
tual es ahora el siguiente: 
J . Vb C. H. AVe. 
Un interesante double-header se 
efectuó en la tarde de ayer domin-
go en los grounds del Club Ferro-
viario, ante una concurrencia bas-
tante numerosa, como sucede casi 
siempre en todos los espectáculos 
buenos en los cuales no se cobra la 
entrad.a Ya se sabe quo el fanáti-
co es muy "guagüero". 
Eü el primer match vencieron 
los "Pulgarcitos" de Alfredo Cabré-' 
ra con anotación de 8 a 6, y en 
el segundo juego, quedaron empata-
dos a dos carreras, Policía y Atló-j 
tico de Cuba. 
Los chicos del " L a Salle" empe-i 
zarou con mucha furia en los dosj 
primeros innings, haciendo tres ca-| 
rreras, lo que hizo extrañar a los 
fanáticos por la sencilla razón de 
que el team que manlchea Lleó es-
tá compuesto actualmente por 
"amategüitos" que aún no están en 
la suficiente sazón para hacerle 
frente a un club del calibre del Fe-
rroviario. Pero todo resultó una 
falsa alarma, tan pronto hizo su 
aparición en el terreno la "masco-
ta" de los boys de Cabrera, éstoe 
empezaron a dar muestra de su em-
puje, y con un two bagger oportu-
nísimo de Reguera se anotaron en 
el tercer acto las dos primeras ca-
rreras. E l chiquito Freyre, el de los 
dientes de oro, no hacía más que 
mirar para la vitrina procurandoj 
enfrentar sus ojos con los de lai 
linda femlna, y a pesar de ello ju- | 
gó bien y bateó mejor. En ese mis-I 
mo Innlng, estando Reguera en la 
tercera, Cabrera ordenó al squeeze-
play con Freyre al bat, pero como 
éste fallara en darle a la pelota 
lanzada por el pitcher, sorprendie-
ron a Reguera entre tercera y he-
me. Después Freyre dió un texas-
leeguer al jardín derecho, y mira-
ba con satisfacción para la glorie-
ta, buscando el aplauso de "ella", 
de la mascota. 
Los Pulgarcitos hicieron dos ca-
rreras más en ,el cuarto episodio, 
y ya con la ventaja de una carrera, 
8̂ 116 del box en el quinto el pit-
cher Reguera, que según confesión, 
se encontraba flojo. Lo sustituyó 
Wilrycx y desde este momento se 
le puso la victoria a los del barrio ¡ 
del Vedado a una distancia bastan-
te considerable. Sólo pudieron ha-
cerle dos carreras en la octava en-
trada que fué en la que momentá-
neamente perdió el control dando 
dos bases por bolas y un dead hall 
que originó una carrera forzada. 
E l segundo encuentro fué mucho 
mejor que el primero. Los tigres 
del Glorioso Anaranjado Iniciaron 
con tres hits, uno de ellos de dos 
bases dado por Octavio González 
y se anotaron dos carreras. L a pri-
mera anotación hecha por el team 
de Horacio Alonso fué producida 
por un two bagger del veterano Le-
dón, un erVor del antesalista Rome-
ro y una bola ocupada. 
En la quinta entrada apareció 
en el centro del diamante Ignacito 
Ruíz y acabó felizmente, mostran-
do estar en tan buena forma como 
el año pasado. E n el sexto Innlng 
Arenclbia dió un single al centro; 
después llegó a la intermedia por 
un «acrl del viejo Maura y completó 
el circuito al dar Veltti un indiscu-
tible al rlght, empatándose el seo-
re. Un doublé-play realizado por 
Lorenzo, Octavio y Quesada acabó 
con este Innlníf-
Y después no hubo más anota-
ción para ninguno de los dos con-
tendientes. Tanto Lorenzo como Ig-
nacito dominaban con gran preci-
sión las curvas y ambos poseían una 
velocidad digna de Walter Johnson 
en sus buenos tiempos. 
Un final emocionante presencia-
mos en esite desafío. En su última 
entrada al bat, los policiacos logra-
ron poner a Vlettl en segunda—que 
había dado un hit por primera— 
con un buen sacrlflce de Sansirena. 
Había un sólo out realizado y ©lio 
hacía pensar en un triunfo de últi-
ma hora; pero todo se redujo a 
una tempestad en un vaso de agua. 
Lorenzo trabajó a Ignacito, que era 
el más peligroso de los bateadores 
en turno, y como el viejo pitcher 
no se fué con ninguna bola mala, 
obtuvo la primera y a Benigno Fer-
nández que bateó en lugar de Le-
dón le djó una ponchada que valía 
(Continúa en la página 17 . ) 
T r e s clubs e s t á n empatados 
en l a L iga Internacional 
Ahora bay tres clubs empatados 
«n la Liga Internacional con tres 
Juegos ganados y dos perdidos. Hoy 
jugarán dos de ellos, que son Ro-
chester y Baltimore, y en dicho en-
cuentro se disputarán la posesión 
del primer puesto. 
Sólo tres juegos d« este circuito 
pudieron celebrarse ayer, pues el 
match de Toronto y Readln^g tuvo 
que suspenderse en el primer in-
nlng a consecuencia de la lluvia 
cuando estaba la anotación empa-
tada a una carrera. Bl Juego de 
Buffalo y'Syracuse tuvo que sus-
penderse en el octavo por oscuri-
dad. E l de Rochester y Baltlmofre 
se suspendió en el séptimo acto por 
la misma causa, no pudiéndose Ju-
gar el segundo juego que tenían 
anunciado. También el segundo 
match de Syracuse y Jersey City 
tuvo que suspenderse en el cuarto 
acto. 
A continuación van los resulta-
dos de loa juegos ceiebrado^, el 
ebtado actual de la contienda'y los 
juegos que se celebrarán hoy lu-
nes : 
C. H . E 
Buffalo 5 1 2 1 
Newark ^ 9 2 
D O S B R I L L A N T E S Y 
F U N C I O N E S S E ' C E L e S S ^ ^ 
E N E L V E T E R A N O F R o S f e 
Juanito y Abando. ganan un buen partido T 
zola. — Gabriel y G ó m e z , dejan en 23 a í Uhtt̂ k v a , 
a J^ansti y p ^ 
H O Y NO S E C E L E B R A F U N C I O N E N E L * 
H A C I E N D O UNA A R R O G A N T E F A E N A F l . 
T R I U N F A R O N E N E L N O C T U R N O No 1 ̂  ÍJAURFck 
F E N O M E L D E J O A L F E N O M E N O Y A L T & 0 » P 
POR L A TARnu: ', ^ i R A £^ 22 todos 
Quimeras \ ^ m * . En cuanto le dicen al cronista I entmant, Z ^^«ulo.08, «̂Ürw 
que hay función doble en el reiJ^ TGlVl' ''08 Í J 5 l 
C. H . E 
Rochester 8 4 0 
Baltianore 8 9 1 
v te- de la Gr*n ^ 1 a c o ^ J V ¿
rano Jal-Alai, o lo que es lo mis-' menzaror. í Hor& " o b ^ ^ S t í 
mo doble ración de peloteo, Pone^o Z 
la cesta—el lápiz— a media má-'pin « i n ^ ^ (1Ue *o J ]***¿ 
quina y se sonríe de la ración do- De blan Ve,nt,<:1nco ta ^ ^ 
Co*o est03 rfilán y LaSf*-
— « » «ai-Aim, en bu pnme- admiffn „ inores in#*ii ^fc 
ra función dominical; lleno%nt^'en^a8 g r í n í ^ * 
slaeta. lleno aplanador, lleno grl-: mUy b f a ^ f ' ^ 1 1 ^ 
tante. Pelotearon la primera tan-lde las a » ; Iabrando uS'0 
da, de veinticinco tantos, que no'aplausos Pn i"6 ^ n d e n J6^» 
fueron nada tontos, los blancos, mérito, o! .a be8o« an» , ^ 
ble, reduciéndola a la honrada hu 
mlldad de tarea sencilla. 
Lleno el Jal-Alai', en su prime 
f   t t , l  l , it s ST ¿T 08 
Juanito y Abando. contra los aru-1 rrillo. en o ^ 
les, Tabernlllas y Odriozola. Ennr. -mA . . á' 5' 7 ? 9. o -
me el vaivén de toda la primera 
decena; más enorme todo el de to-
da la segunda, j emocionante la 
N« hubo má« 
A Elola 
Syracuse . . 
Jersey City 
C. H . E 
3 11 1 
6 7 1 
ESTADO D E L CAMPEONATO 
Clubs G. P. Ave. 
coda final, que ganaron Juanito y y Larrlnae» i.?01"68 8obre « 
Abando dejando a lo* dos azules i za. como g?¿8 °8 T"3"0* * £ 
en veintitrós combustión ' ^ ^ 
el v é r t i g o ; ^ e V e S 8 ^ ^ 
de_ Erdozas menor». ^ *> 
Rochester . . . . . 
j Baltimore • . • • < 
Jersey City . . . 1 
Syracuse • . •• 
Toronto . . ' . • . < 
i Newark 2 
i Buffalo 2 









TotaJes: 18 18 
Juegos para hoy: 
Toronto en Reading. 
Buffalo en Newark. 
Rochester en Baltimore. 
Memphls en Nashvllle. 
F r o n t ó n H A B A N A - M A D R I D 
s 444 
Acos t i ca f u é e l que a c a b ó 
pitcheando por el Mobí l e 
E l New Orleans le pasó revista 
a cuatro de loe pltchers del Mobi-
le, siendo el cubano José Acoeta 
("Acostica'). quien terminara el 
juego, en «1 cual dieron los vence-
dores la friolera de 20 hits. 
A continuación van loa. resulta-
dos de los juegos, el estado del 
Campeonato y los juegos anuncia-
dos para hoy en la Liga del Sur. 
C . H . E . 
Nashvllle ¡ 6 1 2 0 
Birmingham 1 4 0 
Toney y Autney; Walker y Coo-
per. 
C . H . E . 
Atlant/a 8 1 4 1 
Ohattanooga 4 10 S 
Pipgrass. Courtney y Block; 
Sedgwlck y Anderson. Hlnkle. 
C . H . E . 
Memphls 1 3 1 2 1 
Little Rock 11 13 2 
Merz, Brlllheart. Caldera, Mor-
ton y Kohlbecker; Caldwell, Wlnn, 
Eller, McBee y Murphy. 
C . H . E . 
New Orleans 15 20 8 
Mobile . . . 8 14 2 
Schilling y Bowie; Blethen. Sha-i 
ney, Wiltz, Acosta, Devormer y 
Chaplln. 
E S T A D O D E L C A 3 I P E O \ A T O 
O. P . Ave. 
LUNES 80 BX ¿BUXXt 
a J,AH a-H r. ta. 
Primer partido a 25 tantos 
Mancllta y Aurora, blancos; 
Luz y Carrnenchu, azules 
A sacar blancos del lOy 1|2; azules 
del 10 112 
Sustblo; Urrestl; Esqulvol; 
Ulacla; Joaquín; Pistón 
Secundo partido a 40 tantos 
Manolita y M. Consuelo, blancoB; 
Paquita y Gracia; azulen 
A sacar blnacos del U y 1|2; azules 
del 10 1|2 
Sertmda quiniela 
Carrnenchu; Mary; Encarna; 
Paquita; Maruja; Lolita 
A LAS 8 ^ P V 
Primer partido a 85 tantos 
'Muyala y Joaquín, blancos; 
Pistón y Garate, azules 
A sacar blancos del 13 1|2; azules 
del 10. 
Primera quiniela 
. dita; Encarna; Mary; 
Maruja: Paquita; Carrnenchu 
Ssgundo partido a 30 tantos 
ídary y Gloria, blancos; 
Isabel y Petra, azules 
A sacar blancos del 10 1|2; azules 
del 11. 
Segninda quíntala 
M Consuelo; Gloria; Petra; 
Lollna; Josefina; Elbarresa 
Tercer partido a 30 tantos 
Elbarresa y Lollna, blancos; 
Maruja y Josefina, azules 
A sacar blancos del 14; azules del 
10 118 
LOS PAGOS DD ATX» 
PRIMER PARTIDO 
AZULES 
A LAS 8 Vi ?• X . 
Primer partido a M tantos 
Esqulvel, Eusetlo y Joaquín lleva-
Jan 11 boletos. 
Lub blancos eran Cuezala y Garate; 
no quedaron en 23 tantos y llevaban 
7 boletos que se hubieran pagado a 
|4.67 
AZULES 
3 . 0 8 
Primera qnimel» 




l'lacla . . 
rsquivel 
Joaquín. 
$ 3 . 5 7 * 
Sagrarlo y Mary. llevaban 41 bole-
tos. 
Los blancos eran Sara y Maruja; 
se quedaron en 24- .̂antos y llevaban 
Í8 noletos que se hubieran pagado a 
t i . SÍ 
PRIMERA QUINIELA 
PAQUITA 
$ 7 . 6 3 
. . . . 6 27 | 4 65 
. . . 0 29 4 33 
. . . .0 11 11 43 
. . . . 0 10 12 58 
.. . . 4 44 2 85 
. . . . 1 27 4 65 
PISTON 
$ 4 . 6 5 
Segundo partido a 30 tantos 
'pabel y Carrnenchu. Llevaban 31 bo-
letos. 
Los blancos eran Mary y Angela; 
«so quedaron en 22 tantos y llevaban 
11 boletos que se hubieran pagado a 
S5.20 
AZULES 1 . 
F R O N T O N J A I A L A I 
MARTES 81 3>S ABRIL 
A LAS 8 12 P. M 
Primer partido a 85 tantos 
/uanüo y Abando, blancos; 
Mallagaray y Llano, azulas 
A sacar ambos del cuadro 9 l|a 
Primera quiniela 
Cizills, Mayor; Irigoyen menor; Jua-
rlstl. 
Gómez; Gabriel; Gutiérrez 
¿•rondo partido a 30 tantos 
l'-isoyen mayor; Altamlra, blancos; 
Larruscaln y Gutiérrez acules 
A sacar blacos del 10; asules del 9 1¡2 
Safranda quiniela 
Ai.«ola; Mlllán;' Lucio; 
Jaurlsti; Elola; Higlnlo 
XOS PAOOS » B ATE» 
PRIMER PARTIDO 
. BLANCOS 
% 3 . 2 1 
% 2 . 8 7 
Segunda quiniela 
Tantso Btos. Dvdo. 
VI C ^uelo 
Elbarresa . . 
Gracia . . . . 
Potra . . . . 
Josefina . . • 
l ollna . . . . 
3 58 $ 3 38 
. . . . 1 32 6 13 
. . . 2 36 6 45 
. . . 1 28 7 01 
. . . . 6 62 í 77 
. . . 2 25 7 86 
JOSEFINA 
$ 3 . 7 7 
Tercer partido a 30 tantos 
S ira y Josefina. Llevaban 26 boletos. 
Los blancos eran Elbarresa y Gra-
c'a; se quedaron en 23 tantos y lleva-
ban ?1 boletos que se hubieran pagado 
a |4.io 
% 2 . 2 7 
Tantos Btos. Dvdo. 
Viror?. 1 178 $ 2 57 
Ansela 3 110 4 1« 
Puqulta . . ^ . . . ' 60 7 63 
Carrnenchu . ^ . . 2 91 6 03 
Mary 0 34 13 47 
M a r u j a . . . . . . 3 66 6 94 
toEGUNDO PARTIDO 
BLANCOS 
Nashvllle 5 1 833 
Atlanta 5 1 833 
New Orleans 4 2 667 
Little Rock 3 3 500 
Memphis 3 3 500 
Mobile 2 4 333 
Birmingham 1 5 167 
Chattanooga 1 ,6 167 
Totales . . . . 24 24 
J l KiiOS PARA HOY 
New Orleans «n A^Umta. 
Mobile en Birmingham. 
Little Rock en Chattanooga. 
Memphls en Nas'hvilel. 
$ 3 . 4 1 
Paquita y Angela. Llevaban 66 bo-
letos. 
Los asules eran Isabel y Aurora; 
tro quedaron en 28 tantos y llevaban 




% 6 . 7 1 
Tantos Btos. Dvdo. 
E l caballo General Thas t sher 
g a n ó el Handicap A u Revoir 
SAN DIEGO. Cal., abril 19. (As.oo-
: ciated Press).—General Thatíher ga-
| n6 el handicap Au Revoir de una mi-
¡Ha y ]|I6. evento del programa del 
hipódromo de Tljuana. Fabián, del 
eíl^hlo McHill. UefrO en secundo lupar 
y -) Dr. Clark, propiedad del Barón 
Lopg, en tercero. 
Josefina . . 
Lolina. 
M. Consuelo 
Grí.cla.. . . 
Fibnrresa . . 













T E R C E R PAMTIDO 
BLANCOS 
$ 5 . 5 1 
Lúa y Lollna. Llevaban 30 boletos. 
Los azules eran Angelina y M. 
Consuelo; se quedaron en 23 tantos 
y llevaban 62 boletos quo se hubieran 
pagado a ?2.82 
U n ral ly de cnautro . . . 
(Viene de la pág. 15) 
CINCINNAT1 
V . C . I I . O. A . E . 
Crltz. 2b. . . 4 1 1 4 4 0 
Pinelll. 3b. . 4 1 1 1 0 0 
Roush. cf . . 3 1 1 0 0 0 
Bre^ster, Ib . 4 1 2 8 1 0 
Walker. rf. . 3 1 1 2 0 0 
E , Smtth. If . 3 0 1 0 0 0 
Bohme. as . . 3 0 1 2 3 0 
Hargraves, c . 3 0 0 9 1 0 
Lu<iue, p . . 3 1 1 1 1 0 
Totales . .30 6 9 27 10 0 
Pittsburgh. . . 000 000 011—2 
Clnclnnati . . . 000 000 42x—6 
SUMARIO 
Three base hits: Roosh, Elmer, 
Smith, Trayner. 
Bases robadas: Guyler. 
Double plays: Wright, Moore y 
Grantham; Grantham y Wright; 
Cuyler y E a r l Smith. 
Struck out: por Yde 2, por L u -
qne 8. 
Bases por bolas: de Yde 1, Son-
ger 1. Luque 2. 
Passed ball: Harfrawes. 
Hila a los pitohers: a Yde 6 en 
6 un tercio innings: a Morr'son 
1 en 2 un tercio innings; a Son-
ger 3 en 1 Innlng. 
Quedados en bases;- PRtsburgh 
6: Cinclnnatl 2. 
Tiempo: 1:54, 
Juanito y Abando. Llevaban 70 bo-
letos. 
La blancos eran Tabern'.lla y Odrio-
zolf,; se quedaron en 23 tantos y lle-
vaban 50 boletos que so hubieran pa-
gado a $4.38 
PRIMERA QUINIELA 
IRIGOYEN MENOR 
$ 2 . 4 4 
Tantos Btos. Dvdo. 
Machín . . . . 
Jiiaristi . . . • 
Gabriel 
Irigoyen menor 
G-̂ mer . . . . 
Lurlo 
97 $ 6 69 
185 4 81 
131 5 36 
266 2 44 
100 6 49 
45 14 43 
SEGUNDO PARTIDO 
AZULES 
$ 3 . 2 4 
Gabriel y Gómez. Levaban 78 bo-
letos . 
Los blancos eran Juaiisti y Gutié-
rrez; se quedaron en 23 tantos y lle-
vaban 57 boletos que se hnberan pa-
irado a $4.32 
SEGUNDA QUINIELA 
JUANITO 
$ 1 0 . 9 3 
Tantos Btos. Dvdo. 
Tunjrnilla.. 
Llano.. . . 
Odriozola.. 
Juanito . . 




97 | 5 18 
50 10 06 
17Í 2 92 
46 10 93 
71 7 08 
156 3 22 
JgOCKB 
PRIMER PARTIDO 
3 . 5 0 
lllola y Jauregul. Llevaban 62 bole-
tas. 
Lo.ti azueles eran Millán y Larrlna-
^a; se quedaron en 16 tantos y lleva-
rían H boletos que se hubieran pagado 
a 52.91 
PRIMERA QUINIELA 
Tantos Btos. Dvdo. 
Attamira . . . 
Krdoza menor 
Marcelino.. . , 
Larnascaln . . 
:? 1 poyen mayor 



















$ 2 . 6 9 
SEGUNDO PARTIDO 
Larruscaln; Teodoro y Ansola. Lle-
vaban 105 boletos. 
Los blancos eran Erdora menor y 
/Mt;imlra;se quedaron en 22 tantos y 
lavaban 140 boletos que se huboeran 
ragado a $3.27 
AZULES 
$ 4 2 6 
Tantos Btos. Dvdo. 
Uruguay y Valenc ia empatan 
VALENCIA, abril 19. (Associated 
Press).—Bl team uruguayo de foot 
ball soccer, campean en las Olmpla-
das del afio pasado, empató hoy con 
el equipo de Valencia. Cada uno de 
los teams hizo dos goals. 
T.ibeí^_ia . 
Llano . . d 
Odt.ozola . 
Mallugaray 
/ gu ar . . 
Juanito. . . 
ODRIOZOLA 
$ 2 . 7 2 
162 | 4 21 
72 8 90 
135 2 73 
142 4 61 
106 6 10 
48 13 35 
«Doran 
Se quedaron en i r a,„ 
Larri m u V b l e a ^ ^ 
segnndo de treinta'tantos: q~ue" « a f e n t m e n a r ^ ^ a í w ^ '««1. 
de los que le cronista llama "ira-1 la los blancos pm % 
je de pana." por lo que duran. De 1 Luis Altamlra" S * , M e ^ 
blanco: Juaristi y Gutiérrez, y ds Larruscaín, ~- • 108 
Antes habían empatado en 8, 8. 
11. 12. 14. 15. 16, 18, 19 y 20. 
Todo lo cual fué bien peloteado. 
Poco más tarde, comenzaba el 
azul: Gabrioi y Gómez, 
m u 
A Y Gómez. Nada de Creerán u s t e d ^ r T ' L 7 A " 5 
empates ni de tonterías. Azul fá- co nombres m,« ú , 68108 cit. 
cll toda la primera decena; y azul, monumento Puefi ni! .ea ítlé ít 
francamente franca la segunda; Han dado ustedM un r11 de 4,4 
tan franca que estuvieron en 19 los que acaban con í t r * 0 * * 1» 
por 12; mas con todo y esta ven- ría. n una Parajü». 
taja no pasamos sin pasar un sus- Laa dos decena» f,,. 
to de esos que producen el bipo. pobres, a pesar de U n t ! ^ ^ ^ 
sando de la defensa al ataque, ata- casos los bríos y Í < ! L P ,eo: e,• 
carón y dominando subieron los pujes. En la tercera =f eia-
valores que levantaron gran alar- vo el fuego satrrado on tll Iaim-
ma en la Bolsa y hubo gran oorre- ta y sonora fenomenaliS/ " * 
corro entre los corredores. Juaris- que respecta al trío m,! ea '3 
rlstl y Gutiérrez estaban en 21 sleron los tres tan'enZ, 86 51 
por 22. Y toda la gente de "a, desbarataron el dúo d e S ^ 
pie" en un pie. Ivaíntí^Ao 
Afortunadamente no empataron. 
Se desfondaron en la Intentona y 
dando algunos para guazos queda-
ron en veintitrés. 
Gabriel v Gómez bien en toda 
la tanda. 
POR L A NOOKE 
Otro lleno. Más hinchao que el 
de por la tarde, pues como en la 
Hora de los acontecimientos se pe-
loteaba un fenomenal extra, los1 en Concordia 
fanáticos le pusieron la contra d« 
i veintidós. 
Y nada más por hoy. 
LAS QUINIELAS 
Por la tarde: 
L a prlmora, Ricardo Irigoyen 
La segunda, Juanito. 
Por la noche: 
L a primera: el Gladiador. 
Y la segunda: Odriozola. 
Hoy, lune». descanso domlnlcil, 
en Lucena. 
P . RIVERO. 
m \ m i ra d i ü 
BSRITAJRD AJUBKBT rRXBEJU*, Tercer» basa del Chicago Nacional 
"Barny" Friberg. como conocen casi 
todos los fanáticos del Chicago Nacio-
nal a su antesallsta estrella, es de 
esos players del base ball que han 
conseguido la posición que ocupan 
dentro de su team, a fuerza de mu-
chos sinsabores. Friberg. que tiene 
actualmente a su cargo el "peso del 
infield" de los Cuba, debido a la en-
fermedad de Walter Maranville. entrd 
libremente en el Chicago desde el co-
legio donde cursó sus estudios, pero 
aunque su trabajo al fieldlng resultó 
extraordinario, su debilidad al bate lo 
hizo saltar hacia las menores, con \PL 
triste perspectiva de no Ir bajo la 
correspondiente opción, sino califica-
do de agente libre. 
Durante la temporada que vagó por 
las menores, Friberg no descansó en 
perfeccionarse en el arte de batear y 
ya cuando volvió a la Liga Nacional, 
se mostró convertido en un excelente 
alugger. Actualmente, repetimos, lle-
va el peso del cuadro de los Cubs, 
mientras Maranville no pueda volver 
al Juego activo, pero cuando Walter 
haga tal cosa, él seguirá siendo con-
siderado como una de las más fuer-
tes columnas del team para la con-
Afto Clüb Liga Po. 
1919 Chicago L . N . 
1920 Chicago L . N . 
1921 Kansas C. A . A . 
1922 Chicago L . N . 
1923 Chicago L .N . 



































L O S J U G A D O R E S E N L A S 
G R A N D E S L I G A S 
quista de la presente campaña base-
bolera 
Friberg nació en Jlanchester, N. H, 
el día 18 de Agosto de 1899; aprendí] 
a Jugar base ball en el Colby Collt-
ge, donde era una de las estrepitas 
del team. Después pasó a la Worces-
ter Academia y aquí a más de gra-
duarse literariamente, lo hizo base-
boleramente, por 16 que reciblfi un 
contrato para Ingresar en las fllaa i» 
los Cubs. 
Su aparición en el campo de *«», 
fué bastante buena, pero Klllefer d«-
pués de retenerlo por dos temporada* 
como utllity infielder, lo «nvld al 
Kansas City de la Aas. Americana, 
Con este team, Friberg permanecí» 
una temporada, tras la cual el Chleaf» 
volvió a llamarle para encaryarle !a 
defensa de la tercera almobadllli, 
cosa que ha venido haciendo haaU lo» 
presentes momentos, con baatant» 
acierto para felicidad suya y de « 
manager Wlllle Klllefer. 
Friberg batea y tira a la derecha, 
pesa 175 libras y posee una eatitura 
aproximada de 5 pies 11 pulgada». * 
record al bate desde su ingreso en el 
base ball profesional ea; 
J. Vb. C. H. Br. AW 
CHICAGO, abril 19. (Associated 
Press).—Cuarenta y un Jugadores de 
ambaa ligas mayores dieron 54 Jon-
rones en los primeros seis días de 
Juego, correspondiendo a Grddy Hart-
nettv ;del Chicago Nacional, el pri-
mer lugar con 5 circuitos en otros 
tantos juegos. 
Los totales, que incluyen los Juegos 
de hoy, muestran que Flagstead, del 
Boston americano y Bell, del San Luis 
Nacional, siguen a Ilartnett, con 3 
Jonrones cada «no. En la Liga Ame-
ricana, Williams, del San Luis, Goslin 
y Judge del Washington y Crouse del 
Chicago, tienen'"4 Jonrones, mientras 
Wright, del Plttsburg tiene un nú-
mero Igual de batazos de 4 esquinas. 
La Lga Americana dió 31 Jonrones y 
la Liga Nacional 23. 
B O O T B A L L 
121 atletas en un evento 
BOSTON, abril 19. (United ?««)• 
Al celebrarse mafiana el l̂ O " 
sarlo de les Batallas ^ 
Concord. 121 corredores de Marat ^ 
¡escogidos entre los mei0T*'ntw 
! Estados Unidos, correrán el ^ ^ 
Patriótico, do HopUnton a 
1 una distancia de 26 millas 3?» -
Idas. n0 ha 
' La hora de la competencia *>. 
[sido fijada todavía. 
t o m o d e I j í r e rti 
E N B A D E N - BADEN 
I Los demás resultado, d. lo» 
•de hoy fueron: xiuô a y Bu?0'1' 
Rosselll perdió con Mleaes 
'jubow derrotó a SPielmanTnorre v B*! 
i Tartakovver y Thomas í • ta. 
y Yates y NlemK^ltsch. b l ^ 
^G^enfeld ganó a Trebyal V 
derrotó a Kolste. ^ 
E l estado del torneo ea co 
ncsultado de los partidos de 
fútbol celebrado ayer: 
Raserraa: 
Catalufta, 1; Vlgo, 0. 
Iberia, 1; Stadium, o (forfeit). 
Hispano. 4; Baleares. 0. 
»«gnnda Categoría: 
Hatuey. 2: Betls, l . 
Stadium. 4; Víbora, 0. 
Espafta, 4; Gljonés, 0. 
Centro Vasco, 0; Castellano, a. 
Primera Categoría: 
Fortuna. 5; Vigo, 0. 
Juventud. 3; Cataluña, 0. 
Brasil, 3; Rouen, 2 (En Rouen) . 
Uruguay, 2; Valencia, 2 (En 
Valencia). 
Pamplona, 0; Boca Júnior. 1 
(En Pamplona). 
Austria. 4; Francia, 0. (En 
Francia). 
Nombres 
Alekhine. , < 
Marshall. . • 
Rublnsteln. . 
Bogoljubow . 
Gruenfeld . . 
Niemzowltsch 
Rablnowltsch 
Ratl. . . ' . '« ' 
Torre . . . 
Splelmann . 
T a r r a s c . • 
Saemlsch. • 
Tartakower. 
Treybal . • 
Caris . . • • 
Miases, • . 
ColJs . . • • 
Vates . • • 
Thomas . • 
Kolste. . • • 
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^ l ^ S ^ ^ r q u i n T e n t o s metros a s e g u r ó el tnunfo d 
tt^Lr* en los.11111 q iTna Tnacistral carrera. — Los Tign 
Alumnos de Be lén , bien dirigidos por 
su haber par de victorias .— 
5 ^ res Alvaro e» magisira ™ 
^ 5 VachtClu T victoria en los K 6 0 0 metros para 
^ - ¿ T l o s Marqueses que quedaron e_n b l a n c o . - E l 
para eleincí Atlétlco y Alxalá. F . Arango y 
pista de los lor,e.! Godoy, del Vedado, para recuperar el 
? los terreno perdido. Fué en este número 
dversarios en el Field Day 
finarse Q"®' w * » - — — > 
que lmaB j Alxalá víctima del cahrley horse. 
corriendo los 800 metros, cayó 
^ lector. P"eSríorrera, la rada 
". lito de * Ch°rértlc0 palacio 







-trado está, que en estos oven 
e gana el equipo que cuen 
el Reparto Mlra: i ta con ia estrella de distancias lar 
tenemos d | yA qUe puede sacar mayor venta-
ie ^ ei de Céspedes y| Demostra 
^ í . C3rl03 ̂  entflca9 casas <lu®|tosf siempn 
. Untándose 
** «n el ot i de V . T . C . con|ja que entre si pueden obtener los 
^ ídf:cl0 s0Cla9e destaca la man- rInter3 i>arío Alvarez es garantía 
^ • j j l , en <lu* y por ültlmo,! de éxIt0 Biempre qu« compita, pues 
•^¿Cliarley ^ tô o aquello, lajpara vencer al equipo en que figure, 
* esP11**8.. * del mar, teñido tlenen que ponerle frente a Notario o 
xtena'611 , pueden dar a su4rez de contrarios en los 1.500 
'1'oreS i»c efectuóse ayer tetros,^teniendo estos buena gente de 
¡^o» troP1^ ^ celebra laL 
f I t f í,el<1 „ el calendarlo atlé-
^ ^ 1 ^ " halaba dedl-
^ « 1,20:t Uente a los relevos. 
S ^ ' r ^ e "evaron la mayor 
í ^ ^ n p Parado- equipos de 
A ' ^ S n o s de Belén, que 
^ T , eventos en qne entraron 
J l * d0 Misivas vlctorlafl, derro-
' l í a de relevo de 1.600 
14 novicios al veloz equipo 
*151 f nal tirado por ^QneZ en 
^ 1 QU« <ued6 r0t0 61 ^ íTe i* oara Júniora, y a la 
^ qu^sde Mayo 27 es-
^ - ^ d e r d t Belaunde. Aviles, 
t t|!)i 
n̂ |o r 
Arenga. 
jj , BJOBVO MIXTO 
. Yacht Club tampoco 
0 " í i e ^ n vano, sino que apro-
^ ' 7 1 de las estupendas condl-
r Darlo Alvarcz como corre-
::taí' 150» metros, logrft tal von-
^ lt La tres corredores sólo tu-
casita en la vanguardia, 
^ w ,eS impidió establear un 
;7r**rd P»ra el rel.y mixto 
El Atlétlco, Que preSent6 un equipo 
* «do, los eventos, tuvo la eatls-
Llín d. derrotar a bus grandes rl-
S i lo» Marqueses en los 1.600 me-
m para Ubres y hacer lucido papel 
lu demás competencias, lo que 
.do hacer el V . T . C . que presentán-
¡fM en mala forma y optando, sin 
.•«Mutoí, por correr en los «cuatro 
.«utos celebrados—con la excepción 
c. [oí »00 metros para seniora, cuyo 
pifflilo renunciaron por no presentar-
,i ea el terreno contrarios—se vieron 
¿emitídoi en toda la linea, teniendo 
mu li desgracia que, en la carrera 
í, wlevo mixta, el gran Angelito 
Xlnll, «y* victima de un charley 
kom ip» desde días antes tenía en 
putrte. 
la itóesis, un gran día pra los ¡frat! atletas que tan libremente ilrífe Ataúlfo Fernández y pare, los f'situtti de Cienfuegos, y muy luc-
I ;ofo pare las huestes del Vedado, es-
| iblíclAidose durante el curso de la 
farie dos nuevos records de Cuba^ 
Es la carrera de 800 metros para 
' fclon, los veteranos alumnos toma-
m enseguida' la delantera con Az-
peta, que le entregó algunos metro» 
U ventaja a Núfiez, que aprovechó la 
tóllldad de su contrario más cercano, 
?!Íriguex Knight, para convertir 
Wíllo en un ataja contra el cual no 
Mío pesar ni el enorme esfuerzo f 1-
realizado por Mario González. E l 
-rapo de 1.37 315 empleado, fué ex-
«late. 
CARBEBA ESPECTACTTLAR 
«1 siguiente número del progra-
« unionista, los 1.600 metros para 
ŵ los, se desarrolló la lucha más 
I "^ular del día, pues en todos los 
?UMi'. la diferencia que separaba a 
^Jesuítas do los Tigres era redu-
-'tao, cambiando de mano contl-
nT*nte la delantera hasta la última 
C4 ' la P^ta, en que Fernández 
rZ AtlétlC0' A l e n d o con una 
!'• Í l / 6 trCS metr0S B<*re Núñe2. 
i fí i n0 PUdo conservarla ante 
. '"oso ataque del mejor corredor 
ÜBt. , gand0 este último triun-
meta en 3 minutos 43 1|5 
nuevo record de Cuba. 
Tigres saborearon por fin la 
^ri d l l 03 1-600 metroa Para se-
«oe'r,! , ,0. Prlnc,palmente al gran w'«0 lniclal ^ Beli0i (iue castu 
^ c ^ . r" m*tros POr una falsa 
toer, 0 recuPer6 y dejó otrás a 
ük á, v°";pletand0 la obra Gutlé-
âunnn <3ecla,vamente a Hevia, 
•̂ no t!!9 Part16 velo^ente, demos-
^ «Wr gasolina para la distan-
1̂**1 f!nf1, " calculaba 
carTtA 0 más emoción de la 
í0' Pues f, x r r comP1eto del mls-
^Por S L " decl8lva la batlda 
H | en , Varez a SU8 adver-
y Intiti !, I00 metroa- re-
S i L ¿Lfí e3f"er2o realizado por 
- - L ^ ^ y Mario González, 
refuerzo detrás. 
En el field day de los elementos 
independientes de la Unión, venció el 
Deportivo del Malecón, que acumuló 
en siete eventos 24 puntos contra 20 
que alcanzaron sus contrarios más 
temibles, los' Atléticos rflel Prado. 
J . Park. del Atlétlco del Prado, fué 
el que mayor número de puntos acu-
muló, triunfando en el shot put y 
salto largo con impulso, y ganando 
un cuarto lugar en la carrera de 100 
metros. 
También J . N'úñez, del Deportivo del 
Malécón, cuyas victorias se dic« han 
de ser protestadas, se apuntó una pa-
reja de éxitos en las carreras de 1¿0 
y 200 metros, demostrando buena ve-
locidad, sobre todo en los 100 metros, 
que navegó en 1¿ 4|5. 
Los otros triunfadores del día fue-
ron Guillermo Rodríguez, del Re^la, 
que, brincando como los chivos, de 
frente, saltó fácilmente 4 pies, 10 
pulgadas, con lo cual ganó, sin que 
pretendiera que! le subieran la vari-
lla; Rueda, del Atlético del Prado, 
que en un brioso final, le arrebató 
la victoria a Lago, del Regla, que ve-
nia en la vanguardia en la justa de 
400 metros1 y por último. en los 
1.500 metros, J . Iglesias. Hel Atlético 
del Angel, jugó con sus rivales, a los 
cuales batió por cerca de 100 metros, 
cubriendo la distancia total en 4 mi-
nutos, 57 segundos, tiempo este que 
le permite aspirar a correr algún día 
contra los torones. 
PENSAXnO EN E L PXTTUXO 
En conjunto un buen día de sport, 
en el que si reinó alguna desorgani-
zación, so compensa con las demos-
traciones realizadas que nos permite 
esperar quo la hazaña de Pepe Ba-
rrientes en Atlanta, el sábado, pronto 
será emulada. 
8ALVATOB. 
BESrLTADOS S E I . T I E L DAT 
TTMOHISTA 
Carrera de Selevo da 800 Metros para 
Jtmlors 
Ganador: Bel?n, (Azqueta, Núñez, 
Sanjurjo y Calixto García Vélez). Se-
gundo: Atlético. (Bello. Rodrigue» 
Knight, Gutiérrez y González). Ve-
dado, (Fernández de Castro, Sotolon-
go, M. López y Withus) y Policía, 
(Schmidt, Ortega, Crespo y Gross An-
^rey). Tiempo: 1.37 3|5. 
Carrera üe Relevo de l,60O Metros 
para Jtmlors 
Ganador: Belén, (Sanjurjo, Chrlos 
García Vélez.' Inclán y Núfiez); Atlé-
tico, (Snárez, Gómez. Garrido y Fer-
nández Andes) y Vedado, (Morales, 
Ayala, Ruiz y Tomen). Tiempo: 3.43 
un quinto. (Nuevo record de Júniora 
y de Cuba). 
. . Carrera de Helero de 1,600 Metros 
para Senlors 
Ganador, Atlétlco, (Bello, Gutiérrez, 
Rodríguez Knight y Gómez) y Ve-
dado, (Kloers, Hevia, Silva y F . Avl-
lés) . Tiempo: 3.52. 
Carrón» Mixta de Relevo, 1,500, 800, 
400 y 200 Metros 
Ganador: Cienfuegos Tacht. (Alvarez 
Nuffer, García y Montero); Atlético, 
(Coello, Suárez, Garrido y González) 
y Vedado, (Varona, Alxalá, F . Aran-
go y Godoy). Tiempo: 8.09 2|5. (Nue-
vo Record de Cuba) . « 
RESULTADO DE LOS CLTJBS 
INDEPENDIENTES 
Carrera de 100 Metros 
1. — J . Núflea, Deportivo del Male-
cón. 
2. —A. Arredondo, Atlético del An-
gel. 
3. — J . 
4. — J . 
Gómez. Deportivo de Regla. 
Park, Atlético del Prado. 
Tiempo: 11 4|5. 
Carrera de 200 Metros 
1. — J . Núñez, Deportivo del Male-
cón . 
2. — J . Gómez, Deportivo de Regla. 
S.—R. Reyes, Atlético del Prado. 
4.—A|. Arredondo. Atlético del An-
gel. 
Tiempo:'24 3|6. . 
Carrera de 400 Metros 
1. — C . Rueda, Atlético del Prado. 
2. — J . Lago. Deportivo de Regla. 
Z.—B. Menéndea, Deportivo del Ma-
S i m p á t i c a fiesta h a b r á el 
m i é r c o l e s en la sociedad 
"Juventud A s t a r i a n a " 
El miércoles día 22, a las ocho p. 
m., con motivo de la entrega de las 
medallas a los campeones de Pelota 
a Mano de la sociedad Juventud As-
turiana, se llevará a cabo una sim-
pática fiesta para la cual se ha con-
feccionado un buen programa, cuyos 
números damos a continuación. 
La Sección de Sport invita a los 
socios de esta Sociedad y a las de-
más sociedades quo practiquen este 
sport, para que asistan a este acto 
de homenaje a los campeones de pe-
lota. 
PROGRAMA 
Primer^, APertura del acto por el 
seftor Presidente de Sport. 
Ségundo: Unas palabras por don 
Nicanor Fernández. 
Tercero: Entrega de las medallas. 
Cuarto: Partidos de pelota a mano. 
Primer partido a 25 tantos: 
J . Otero y M. Ardura contra F . 
Carvajal y J . Saez. 
Segundo partido a 26 tantos: 
F . Martínez y M. Fernández contra 
Pravia y F . Alvares. 
Tercer partido a 30 tantos: 
M. Díaz y F . Lobero contra J . 
Rulz y H , Valle. 
Cuarto partido a 30 tantos: 
P. Roselló y A. Lobeto contra M. 
Gómez y A. Trilla. 
Quinto partido a 30 tantos: 
F . Vicente y S. Alvarez contra A. 
Madrigal y F . Romero. 
Cuántos juegos, en el que ningún 
player pisa primero, se han dado en 
las mayores desdo 1900? 
Ha sido este año la primera vez que 
un crew de la Universidad de Oxford 
o de Cambridge ha tenido que aban-
donar ía competencia a mitad da la 
regata? 
Cuál es el verdadero nombre de 
Rocky Kanuas? 
Qué record de natación para carre-
ras de una milla es mejor, el obtenido 
en piscinas bajo techo tO los obteni-
dos' al aire Ubre? 
De qué manera batea "Wally Schang 
el catcher de los Tankes? 
RESPUESTAS A LAS PEEQUÍfTA8 
DE ATE» 
Glenn Wrlght, el torpedero de los 
Piratas, al aceptar 601 lances en el 
campo corto. estableció un record 
para la liga. 
E l team de boxeo de "Navy" ganó 
«jste aña ol campeonato» Inter-cole-
gial de boxeo. 
Jack Dempsey tiene en su carrera 
como boxer, tres peleas perdidas, una 
por knock out y las otras dos por 
decisión. 
Dentón "Cy" Toung mientras estuvo 
en las Ugas mayores ganó' 511 Juegos. 
Hecker, player del Loulsville en 189^ 
actuando un día contra el Baltimoro, 
estableció un record para carreras 
anotadas en un juego por un mismo 
player, coi» elote a su haber. 
Busque mañana: SPORTFOLIO. 




4.—m. Gil, Atlético del Angel, 
Tiempo: 1.01 1|5. 
Carrera de 1,500 Metros 
1. j . iglesias. Atlétlco del Angel. 
2. E . Menéndez, Deportivo del Ma-
lecón. 
3. M. Lozano, Deportivo del Ma-
lecón . \ 
4. O. Feyt. Deportivo de m 
Tiempo: 4.57. 
Salto Alto con impulso 
1. — G . Rodríguez. Regla. 4 pies, 
10 pulgadas. 
2. — J . Núñez. Malecón. 4 pies, 9 
pulgadas. 
3. — E . Jiménez. Malecón. 4 piea> 8 
pulgadas. 
4. — J . Gómez. Regla. 4 pies, 7 pul-
gadas . 
Salto Largo con Impulso 
1. j . Park. Atlético del Prado. 
17.04 112. 
2. — C . Volta. Atlétlco del Angel. 
17.01 1|2. 
3. F . González. Atlético del Pra-
do. 17.00 1|4. 
4. —A. Arredondo. Atléticó del An-
gel. 15.08 3|4. 
Laiuamlento del Peso d« 16 Libras 
1, j . Park. Atlético del Prado. 
28.06. 
2. — I . Carballeira. Deportivo <5e 
Regla. 27.05. 
3 K. Mllián. Deportivo del Male-
cón. 27 pies. 
4. j . Carballeira. Deportivo de 
Regla. 23.03. 
SITOA TOTAL DE PUNTOS 
Mal. Prd. Rg. Ag. 
P A R A H O Y , O T R A S D O S B R I L L A N T E S 
F U N C I O N E S C U A T R O Q U I N I E L A S Y 
C I N C O P A R T I D O S E N E L H . M A D R I D 
A l que no quiere caldo, taza y media. — Otro inquietante p r ó l o g o 
que remata en tragedia. — Un segundo y un fenomenal bueno; 
L O S C H I C O S C E S T I S T A S P E L O T E A R O N O T R O G R A N P A R T I -
DO. — UN S E G U N D O T R A N Q U I L O . — Y UN F E N O M E N A L 
B R I L L A N T E E N E L Q U E A R R O L L A R O N L A S A Z U L E S 
POK L A T A R D E 
Como en el cuco Habana-Madrld 
se celebraban, también, dos bri-
llantes funciones, nos, los cronis-
tas, a los que tan galana j_ tan ga-
lantemente nos obsequian con la 
taza y media con que se obsequia 
a los que no mascan el caldo, to-
mamos la media y sonreímos agra-
decidos. A media máquina—el lá-
piz—también. 
Lleno de fanáticos el cuco fron-
tón; dispuestos a ver toda la fun-
ción de la tarde, y después de In-
gresar los menudos toda la de la 
noche. Y encantados y agradeci-
dos a la caballerosa empresa en 
ens derroches peloteantes. 
Y venga el vaivén. 
Primero: de veinticinco tantos. 
De blanco: Sara y Maruja. De 
azul: Sagrario y Mary. Un parti-
do admirable, Inquietante, emocio-
nante en grado agudo; los empa-
tes lo dirán con más Claridad que 
lo diría el lápiz-caifíbón. ¡Vaya 
carbón! Iguales a 1, 2, 3, 4, 5, 6. 
7, 15, 18, 21, 22, 23. . . 
¡Y la trágica! 
—¡Claro; con tanto carbón ex-
plotaron las calderas! 
E n «1 segundo, de treinta tan-
tos, por poquito ocurre dos cuar-
tos 4e lo mismo que en el prime-
ro. Lo disputaron, bastante cam-
panudamente, los blancos: Paquita 
y Angela, contra las azules: Isabel 
y Aurora. 
Con un vaivén, unas veces acep-
table y otras aplaudible, empa-
taron en 1, 21, 23, 24 y 25. Mas 
las primeras en llegar a los de co-
brar, fueron las blancas, que do-
Jaron a las azules en el ;tanto 28. 
Las azules habían hecho bastante 
con descontar la ventaja de nueve 
tantos que les llevaban los blan-
cos. E l susto de los empates fué 
de arroba. 
E n el fenomenal, los sustos fue-
ron bastante asustantes; pero fue-
ron menos. Lo pelotearon, de blan-
co: Luz y Lolina, contra las azu-
les: Angelina y María Consuelo. 
Una enorme racha azul que se ex-
tiende eh todas las dos decenas 
primeras; otra racha brutal de los 
blancos en las dos decenas, des-
contando la ventaja, empatando en 
veintiuno y repitiendo en veinti-
dós . Pasaron a treinta y las azu-
les no pasaron do los veintitrés. 
Los fanáticos se fueron de me-
nudos . 
za de café juraos, encendieron su 
tabacón y de cráneo al Habana-
Madrid, donde comenzó el vaivén 
nocturno con otro lleno tan impo-
nente y tan alborotante como en 
las tres tandas de la función diur-
na. 
Gran salva de aplausos. Habían 
| salido a pelotear los chicos Cenó-
• menos de la cesta. E l primero de 
|veintlclncb tantos. De blanco: 
¡Cuezala y Gíra te . De azul: Esqui-
jvel, Ensebio y Joaquín. Dos enor-
'mes, violentas y crujientes rachas 
: para empatar en las del eléfantón. 
| Después todo azul; pero peloteando 
itodo el quinquenio bien y con más 
¡aproximaciones muy alarmantes. 
Pues si ganaron los tres, los dos 
estuvieron cr 22 pof 23 y en 23 
por 24, 
—¡Niños : no asustar! 
Al segundo, de treinta tantos, 
que se encargaron de pelotear las 
blancas: Mary y Angela, contra las 
azules? Isabel y Carmenchu, le en-
tramos con un poco pánico sin sa-
ber por qué; pero con pánico. 
Y nada. L a ' tranquilidad reinó 
en Varsovla. Un empate en una y 
otro en dos. ¡Qué embustero que 
es el pánico! Después esta Isabel 
y aquella estatuaria Carmenchu, 
se desfogaron Jugando horrores y 
de un mágico tirón, se lo llevaron, 
dejando a las dos blancas, verdes 
y en veintidós. No hicieron mucha 
defensa. 
Fué que las dos azules estuvie-
ron pata. 
Y en el fenomenal final fijé más 
tranquila la tranquilidad en Var-
sovla. Un mitin anarquista, arro-
gante, elocuente, gigantesco, como 
todo lo que preside la dinamita, 
ya que no hay mejor medio para 
acabar con las dificultades aunque 
sean grandes. 
Lo digo, porque Sara y Josefi-
na, de azul, soltaron otro palizón 
dinamitero a las blancas, Eiba-
rresa y Gracia, que ¡pos las pusie-
ron tontas de calle. Se arrancaron 
en la una y se fueran en biplano 
a los treinta, donde oyeron la ova-
ción final que fué colosal. Habían 
peloteado de manera estupenda. 
L a Eibarresa-y Gracia en vein-
titrés . 
POR L A NOCHE 
Una vez que los fanáticos Ingre-
saron los menudos, tomaron su ta-
L A S Q U I N I E L A S 
L a primera: Paquita. 
Y la! segunda: Lolina. 
Por la noche: 
L a primera: Pistón. 
. Y la segunda: Josefina. 
Hoy, dos funciones: por la tarde 
y por la noche. 
(Don F E R N A N D O . 
MENU SPORTIVO 
Por DA V E G . BRAGGS 
NEW YORK, abril 18.—Cuando 
Babe Ruth oyó las últimas derrotas 
do los Tankeea a manos de los Sena-
dores, por el radio del St. Vlncent 
Hospital, los médicos que le asitían 
cieían que le iba a dar un nuevo co-
lapso. E l IBamblno esperó impaciente 
el desarrollo de los innings y al final 
expresó sus deseos de presentarse en 
el oampo de base ball al día siguiente. 
E l Dr. Edward King, que asiste al 
rey de la estaca, ha tomado las me-
didaíi necesarias para impedir que el 
"beblto" haga un disparate. 
Joe Dugan, el antesallsta de los 
Tankeos, en el tercer juego de la se-
rie de estos con los Senadores, bateó 
en una de sus veces al bate, unos 14 
fouls, lo que parece constituir un re-
cord. Dugan después de esta gran 
prueba de "vistilla" elevó un fly a 
Rice. 
Í00 Metros . . 
200 Metros . . 
400 Metros . . 
1 .600 Metros . 
Salto Alto . . 
Salto Largo. . 
Peso de 16 Ibs. 
Totales. . 24 20 10 14 
Los Robins de Brooklyn,. según se 
ha anunciado, han obtenido por la 
vía de walvers, los servicios del vete-
rano lanzador Joe Oeschger, que en 
un tiempo perteneció al Boston y a 
los Gigantes, y que ahora militaba en 
las filas del Filadelfia Nacional. 
Ernest Maun, pitcher derecho de los 
Gigantes, que parecía una gran pro-
mesa para esta temporada, ha sido en-
viado al club Indianápolls de la Aso-
ciación Americana. Maun estuvo con 
los Gigantes durante toda la pasada 
temporada desempeñando el role de 
"pitcher-tapón" y McOraw, según ha 
declarado, lo piensa reclamar en 
Otofio. 
Johnny Brown, campeón inglés de 
la división Bantam, también se ha 
contagiado con la enfermedad "Amé-
rica" y ha anunciado que pronto em-
barcará para esta, donjie piensa en-
frentarse con el campeón mundial 
Charles Phil Rosemberg. 
La ciudad de St. Luis siempre ha 
tenido fama de ser "guapa". Casi to 
dos los playera de base ball de los 
demás circuitos juegan temerosos 
cuando actúan en St. Luis, pero no 
sotros creíamos que esto pasaba solo 
en'base ball. Y nos equivocamos. 
Porque según me dicen desde Boa 
ton, el team de balón pie del Boston 
Poot Ball Soc<;er Club, se ha negado 
a concurrir a la ciudad de St. Luis 
para celebrar el tercer puego del cam 
peonato de balón pie de los Estados 
Unidos, porque segfln ellos, cuando 
actuaron allí en el primer encuentro, 
el público no se mostró "lo suficlen-
«íemente cortés." 
Dentro de poco para ir a competir 
sportivamente a St. Luis, habrá que 
ir arma-Jo como los antiguos filibus 
teros y piratas! 
Zoilo F lores , la estrel la 
del club "Belot" d e j ó en 4 
hits aislados a l " T a r i s " 
E l promotor de base ball, s eñor 
Abel Linares, presenc ió tan inte-
resante encuentro 
En los terrenos del club Belot se 
efectuó en la tarde de ayer un Jue-
go de base ball interesantísimo entre 
los clubs París y Belot, resultando 
un fácil triunfo para los muchachos 
gasollneros, debido al excelente oit-
chlng de Zoilo Flores, uno de los me-
jores lanzadores que se encuentran 
hoy en dia en los clubs amatours, y 
el que si no ha aparecido haata aho-
ra en los campeonatos organizados de 
esa clasificación, débese únicamente 
al hecho de ser d© color. 
Zoilo Fllres se enfrentó con una 
novena poderosísima, puede decirse 
que con un team seml-profesional, no 
hay más que pasar la vista por el 
score para convencerse de lo que de-
cimos, y a esos temibles batsmen los 
redujo el pitcher del Belot a cuatro 
hits, los cuales se los dieron alula-
damente, razón por la cual no pudie-
ron los parisienses hacer ninguna ca-
rrera. 
En cambio los pitchers Scull y Can» 
delarlo, del París fueron vapuleados 
de lo lindo. Catorce lilts batearon 
los del Belot, diez de los cuales fue-
ron propinados al primero, y los rea-
tantes al segundo que actuó en cua-
tro innings y un tercio. 
Una nutrida concurrencia presenció 
el match, y entre ella advertimos la 
presencia del promotor de base ball 
señor Abel Linares, su alter ego se-
ñor Alfredo Suárez, Agustín Molina 
y Valentín González, nuestro Klem 
cubano. Todos quedaron complacidí-
simos de la clase de base ball que 
hablan presenciado. 
Alfonso Renán PBDBBDOZ. 
A continuación va el scora del 
juego: 
V . C. H . O. A. E . 
J . Cajrrillo, lf. 
R. Rojag, cf.. 
E . Miranda, Ib. 
S. Correa, 3b. . 
P. Correa, ss. . 
L . Valdés, r f . . 
L . Torres, 2b;. 
R. Pedroso, o.. 
Scull, p. . . 











ni m i i i e mu 
H A T U E Y . S T A D I U M , ESPAÑA Y C A S T E L L A N O S V E N C I E R O N 
E N L A C A T E G O R I A I N F E R I O R 
Los vencedores en la reserva son: Cataluña, Iber ia e Hispano 
No hubo ni empates, ni "camaritas" y es un nuevo record. 
A S I S T I O P O C O P U B L I C O 
Totales 27 0 4 24 15 7 
BSZ.OT 
V. C, H . O. A. E . 
G. Rodríguez, ss. 
R. Suárez, 2b. . 
F . Suárez. 3b. . 
F . Héctor, r f . . . 
L . Roque, Ib. 
R. Cruz, c. . . . 
J . García, lf. . 
J . Beltrán, cf. . 
Z. Flores, p. . . . 
Totales . . . 
3 1 8 1 4 0 
í 1 0 1 4 0 
5 1 2 1 , 1 0 
4 0 2 1 0 0 
4 1 1 13 0 1 
5 1 2 8 0 0 
4 1 1 0 0 0 
3 1 0 1 0 0 
4 2 3 1 2 0 
87 9 14 27 11 1 
Anotación, por entradas 
Paris . . . . 000 000 000—9 
Belot ..' 003 33Ó OOx—9 
SUMARIO 
Three base hits: Flores í; Carrillo. 
Two base hits: Rodríguez; Héctor; 
García; Cruz. 
Sacrifico hits: Rodríguez; S. Co-
rrea. „ „ , _ 
Stolen bases: Cruz; R . Suárez; F . 
Suárez; Rodríguez. 
Double plays: Flores a Rodríguez a 
Roque. _ _ 
Struck outs: Scull 2; Flores 7; Can-
delario 1. . „ , _ 
Bases on balls: Scull 0; Flores 2; 
Candelario 1. 
,Dead balls: Candelario a Roque. 
'Time: 1 hora 55 minutos. 
Umplresf Torres (home) Hernán-
dez (bases). _ 
Scorer: Montejo. 
Observaciones: Hits a los pitchers: 
a Scull 10 en 3 y dos tercios Innings. 
E a r l e Sande r e a p a r e c e r á en 
la s c a r r e r a s del s á b a d o 
C O M I S I O N A T L E T I C A 
U N I V E R S I T A R I A 
COMPETENCIAS TltACK XS-
TERNACION-ALES 
Se cita por este medio a todos 
los atletas universitarios de track 
and field para las prácticas que 
se reanudarán hoy lunes, con mo-
tivo de las Competencias Inter-
nacionales que efectuará la 
Universidad de la Habana, con los 
tracks teams de Lou'slana, Geor-
gea Tach., Florida y Tulane en 
el próximo mes de mayo como 
acto oficial de la iTiauguraclón 
del Stadlura de la Universidad da 
la Habana. 
7. Cristófol, 
Delegado de C. AtTétlcas. 
N E W Y O R K , abril 20.— (United 
press) .—Barí Sande aparecerá por 
primera vez sobre la silla de mon-
tar después de la lesión que sufrió 
en Saratoga el pasado verano, «n 
Belmont Park, el sábado en las ca-
rreras de dos días que se celebraron 
allí. 
Sande declaró a H. A. Buck, se-
cretarlo de la Asociación que se 
sentía muy bien, montando caba-
llos a 110 o 112 libras. "Nunca be 
encontrado en mejores condiciones 
la pista de Belmont, y me agrada-
ría el hacer mi reaparición en las 
carreras primaverales", dijo el jo-
ckey. 
Para la apertura el secretarlo 
Buck ha combinado unf atractivo 
programa de 7 carreras, con el han-
dicap inicial con premio de $2,000, 
para caballos de 3 años y más, de 
6 furlonga, en la pista principal; 
y el Steeplechase de la Bolsa de Al-
godón con $1,000 de premio, ^n la 
pista de unas dos millas, con atrac-
tivos. 
Para la primera carrera hay va-
rias inscripciones y los nombres de 
algunos de los mejores corredores 
figuran en la lista. 
Entre los que se espera que va-
yan al post están. Snrazen, propie-
dad de Mr. W. K. Vanderbilt n p 
llevará un peso de 132 libras; Shu-
flfle Along, Aga Khan, Braadalo, 
Nevana, Sheridan, Long Point, Irlsh 
Mariné, Catalán Beatrice, Voltaic, 
Wlld Aster, The VIntner. propiedad 
de Mrs. Harry Paln» Whltney; Su-
perlete, Zu'kker, Goshawk, RIgel, 
FIyIng Ebony, Sun Audlence, L a -
nlus, Arcady, Hapy Thoughts, Noah 
y Faddlst. 
E L G R I T O D E L A M O D A . p o r R U B E G O L D B E R G 
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T^. YO TE-fiiero Que&B 
J>fN£fíiO PA*A SE 
COMPRA* ESE su ¿A-VE S T t ó PPRO ¿ 4 . . ? . 
PREF/BBO A/A~ 
CBRLO YO Y Ate SALE AiAS 
BARA7V 
"1 
Almendares está vacio. Los fieles, 
dando ganadores a los más fuertes, 
mostráronse apáticos a concurrir al 
templo balompédlco. 
Los matchs de segundones fueron 
pasando ante el anteojo fotográfico 
de los peliculeros con la lentitud ne-
cesaria para dirimir o no dirimir la 
supremacía de los contendientes. 
El Fortuna, minutos después de 
quedar la cancha vacia, sale a pelo-
tear. 
E l once representativo de la aris-
tocracia maleconlana está cambiado. 
E l comité técnico emplaza a Fernán-
dez formando "matrimonio" con Car-
los Díaz y el veteano Norberto como 
puntal half-back. 
E l Vlgo pelotea en el-hall de en-
frente. Los guardaredes defienden im-
pertérritos su palomar. 
Vlgo-Fortuna. 
1 y 56. * 
Comienzan. 
Los maleconianos avanzan ¿.obre el 
kiosco de Calvo y Mosquera eleva un 
remate de córner producto de este 
avance. 
Un free-kick al Vigo es bloqueado 
muy bien por Calvo. 
Off-sida a Ismael. 
El esférico estaciónase en el cen-
tro del cuadrilátero y en dos inten-
tos de incursión fortunista es malo-
grado por off-side de Mosquera. 
Un segundo córner al Vlgo mate-
máticamente lanzado por Avllesu, es 
malogrado por Cosme. 
Fernández acepta dos Intervencio-
nes y devuelve los forwards ylgue-
•68. 
Csillag cuando pretende lanzar un 
tiro, se tropieza con Calvo. 
E l chico de Oscar García sorprende 
un fallo de Carlos y avanza sobre 
el goal de Enrique y al shootar ele-
vó el esférico. 
C08MS ANOTA 
Claro que ai iniciar el danzón per-
foratll habla que contar con la mú-
sica de Cosme y en un penalty ano-
tó el primero. 
Córner al Fortuna. 
Off-side a Katzer. 
Katzer, el formidable forward blan-
quinegro, recibe un pase colocado, 
medido, de Csillag y anota el secundo 
de la tarde. 
A Mosquera lo cazan en un avance 
y se completa el doble off-side por 
Ismael. Un comer al Fortuna eS re-
matado por Olegario, alto. 
Ismael tira un Izqui^rdazo enorme 
y Calvo bloquea. 
Los backs del Vlgo tienen que ac-
tuar incesantemente, ante la presión 
fortunata. 
jrberto entretiene a Simón y le 
roba el balón, con abuso de con-
fianza. 
Csillag tira dos veces fuera. 
Fernández, el nuevo back fortúna-
te, acepta todos los lances que se le 
ofrecen a intervención. 
E l Vigo no marca el de la honrilla 
por exceso de preparación en el quin-
teto de ataque. 
Y descanso. 
Reaparecer y desenvolverse los for-
tunlstas en campo vigués, fué tan fá-
cil como darU al esférico con la ca-
ja del sombrero. 
Katzer tira alto. 
Norberto sufre un encontronazo con 
Simón y . . . ná. 
Llevan jugando diez minutos y por 
primera vez el pelotón sale por la 
linea de goal de Enrique. 
Córner al Vlgo. 
Castigase a D'laz y Simón, en pase 
de Dopico, deja que el esférico tras-
pase la linea. 
Katzer, con intención de valorizar 
sus acciones, lanza un enormísimo 
shoot y el poste devuelve. 
Avllesu recibe un kilométrico y Lla-
ma intercepta. 
González salva un avance del gor-
dito Mosquera. 
E L TERCER OOAE 
Csillag, que después de disparar 
unoa cuaptos shoots mal perfectos, no 
podía dejar de figurar en el cuadro 
de shooteadores "entornilló" un rema-
te que le sirvió Katzer y el balón be-/ 
sa la red. 
Ismael shootea al poste. 
Remite el tiro por fuera. 
Los forwards aristócratas atacan 
fuertemente la casilla de Calvo, pe-
ro entre éste y los postes malogran 
todo Intento de perforación que lleve 
sello blanquinegro. 
Off-side a Katzer. 
Este», castigo no le gustó al chico 
del shoot radiográfico y en el primer 
pase que recibe amartilla el pelotón 
y lo lleva a batir las mallas, paj-a 
anotar el .cuarto. 
Y el quinto llega como en tiempo 
de los mangos a como quiera valen. 
Ismael remata de cabeza, y anota. 
Y finaliza. 
Cinco por cero. 
CATAI.ir»A-JT;VESTI D 
Empieza a rodar el balón. 
Lluhi, el enorme center-half del 
Cataluña, Inicia el ataque y su pri-
mer shoot se estrella contra el poste 
de Cuesta. 
Constantino pifia un balón que el 
Interior contrario no aprovecha. 
Taltavull empieza mal. No conten-
to con los shoots de los astures. le 
envían dos de sus compañeros otroa, 
tantos tiros y tienen que bloquearlos 
para evitar la perforación. 
PRIMER OOAX. 
Los forwards astures desenvuélven-
se en campo catalán. Taltavull da 
una salida falsa y Alvarez aprove-
cha para enviar el balón a la red 
con un "globito". 
La glorieta de dos pisos se albo-
rotó y el segundo goal astur fué de-
dicado a los gritantes, por obra del 
mlámo Alvarez. Habla transcurrido 
un minuto. 
Avelino shootea alto. 
Domingo no logra descifrar los ata-
ques de los backs astures y pierde 
todo intento, de incursión. 
Off-side a Ferrerln. 
L a casilla de Taltavull vuelve a 
ser perforada por un martillazo del 
diminuto Avellno. 
Lluhi lucha por conseguir el goal 
de la honra, sin que sus esfuerzos 
sean fructíferos en lo que atañe a 
perforación. 
Descanso. 
Vidal se encagó del consabido ma-
sajeo para que el Cataluña en la se-
gunda mitad reaccionara y le dló las 
consabidas inyecciones (eso se es tan 
fácil inyectar' un equipo como llevar 
la lista de árbltros a pública subas-
ta y borrar a su antojo) para no 
aburrir al público. 
Empiezan. 
Los sidreros empinan papalotes en 
los dominios de Taltavull y de tar-
de en tarde entornillan algún shoot.: 
Un dribling muy efectivo de Can-
dasu fué contenido por el guarda-
puerta. 
Offslde a Ferrerín. 
Offslde a Avellno' 
E l árbltro es silbado enormemente, 
pero sin causa. 
Apatía. 
E l público, aburrido. 
Finaliza. • 
Tres por cero. 
JUEZ E S UOTBA. 
I 
(Viene de la P á » . D I E C I S E I S . ) 
un Potosí. Cesáreo ocupó el "pía-
te" en lugar de Castro y fué tam-
bién transferido, llenándose las ba-
ses, pero Cándido Hef^ández a 
quien le tocaba batear en turno no 
pudo dar más que un fly al righht-
field en donde se encontraba Pa-
rraiguita, y ya se sabe que batear 
de fly para Parraguita es como fir-
mar su sentencia de muerte. 
, L a demostración dada por el Atlé-
tico de Cuba que es un team que 
todavía no tiene team-work, fué ex-
celente, y al empatar el juego con 
el Campeón del año pasado pudié-
ramos decir—si no fuera que está 
tan choteado el término—que ba 
obtenido una victoria moral. 
P E T E R . 
A continuación van los scores de 
ambos juegos: 
Primer juego: 
CETTB XiA SALXiS 
V. C. H. O. A. E 
F . Blanco 2b 4 0 0 4 3 1 
F . Méndez cf 3 1 1 0 0 0 
C. de la Torre c. . . 4 0 0 5 2 1 
M. Rodríguez rf. .. 2 0 0 1 0 0 
G. Suero 3b 4 0 0 2 0 0 
J Fello p 3 2 2 1 3 -̂0 
L . Lewls Ib 1 1 0 6 0 0 
A. Trujillo lf. Ib. 0 0 0 4 1 2 
B. Rodríguez ss. . . 4 0 0 1 2 1 
R. Alvarez rf . . .. 1 1 1 0 0 0 
J Pajares lf. 2b. 1 0 0 0 0 0 
Osorlo cf 0 0 0 0 0 0 
Callosa lf 1 0 0 0 0 0 
Totales 28 5 4 24 11 6 
CLUB FERROVIARIO 
V. C. H. O. A. E 
P. González lf. . . 4 1 0 0 0 0 
A. Freyre ss 5 0 3 0 1 0 
O. del Rey cf. Ib. 5, 0 0 4 0 0 
R. Rulz 2b 4 1 1 1 4 0 
A. Alonso rf. cf. . . 4 2 2 2 0 0 
A. Flores Ib 2 0 2 6 1 2 
M. Solls 3b 4 2 3 0 0 0 
E . Vela c 0 1 0 6 0 1 
O. Reguera p 2 0 1 1 1 0 
F . Pifl«ira c 2 1 0 3 1 0 
Wilrycx p 1 0 0 0 1 0 
J . Pérez rf 2 0 0 1 1 0 
Alblsu x 1 0 0 0 0 0 
Totales 36 8 12 24 10 3 
Anotarlón por entradas: 
L a Salle . . . . 120 000 02—- 5 
Ferroviario . . 002 201 12— 8 
SUMARIO: 
Three base hits: A. Alonso. 
Two base hits: F . Méndez, O. Re-
guera, A. Freyre, R. Rui?.. 
Sacrlflce hits: A. Trujillo. 
Stolen bas««: C. de la Torre. M. 
Solls 2, E . Vela, Freyre, Echazábal. 
Double plays: A. Flores 1, A. Pé-
rez a O. del Rey. 
Struck outs: O. Reguera 6. J . Te-
11o 4, Wilrzex 2. 
Bases on balls: O. Reguera 2, J . 
Tello 3. W-lrycox 4. 
Dead balls: Reguera a A. Trujillo, 
Wllycx a Trujillo. 
Passed balls: Torres 2. 
Wilds: J . Tello. 
Balk: J . Tello. . 
Time: 2 horas 5 minutos. 
Umplres: O. Diviñó (home) J . Me-
néndez (bases.) 
Scorer: B. de Torres. 
Observaciones: Hit a los pitchers 
a O. Reguera 2 en 5 cnnlngs y 18 ve-
ces al bate x bateó en el 8o. por Wll-
yex. 
Segundo juego: 
CLUB ATLETICO S S CUBA 
V. C. H. O. A, B 
OHega cf 8 1 1 1 0 0 
Quesada Ib 4 0 0 11 0 0 
González 2b 4 1 1 1 3 0 
Lorenzo p 4 0 0 2 6 0 
Romero 3b 3 0 0 1 8 1 
Estrada rf 2 0 1 1 1 0 , 
Power lf 2 0 0 0 0 0 
PI ss. 4 0 0 1 2 0, 
Reyes c 3 0 1 6 1 0 
Suao lf 3 0 0 1 0 0 
Calvo x o 0 0 0 0 01 
Párraga rf 1 0 0 1 0 0 
Totales 32 2 4 26 15 1 
CLUB POLICIA 
V. C. H. O. A. B 
Hernández Ib 3 0 0 12 
Ballesteros 2b.. . . 2 0 0 
Arenclbia lf 4 i i 
Maura rf 3 o 1 
Vif>ttl ss 3 0 2 
Garrlga 3b 2 0 0 
Dopico cf , , 1 o 0 
Ledón c 3 1 1 
Santamaría p o 0 0 
I. Rulz p 2 0 0 
A. Castro cf 1 o 1 
Sanslrena xx.. . . 0 0 0 
Fernández xxx. . . . 1 o 0 
García xxxx , . . . 0 0 0 
Totales 25 2 6 37 13 8 
Anotación por entradas 
Atlétlco de Cuba . . 200 000 000 2 
Policía . . * . . . . 001 001 000— 2 
SUMARIO: 
Two base hits: O. González, p Lo-
dón. 
Sacrlflce hits: G . Ballesteros 3, A. 
Maura, Sanslrena. 
Stolen bases: Ortega, A. Castro. 
Double plays: Estrada a O. Gon-
zález a J . Lorenzo. J . Lorenzo a J . 
PI a ü^, Quesada a J . Lorenzo a O. 
González a G. Quesada. 
Struck outs: J . Lorenzo 6, Santa-
maría 1, I . Ruiz 4. 
Bases on balls: Lorenzo 6 Santama-
ría 2, I . Rulz 1. 
Dead Balls: J . Lorenzo a C . Vietti. 
Passed balls: F . Ledón. 
Dime: 2 horas 15 minuto*. 
Umplres O. Diviñó (home) J . Me-
néndez (bases). 
Scorer: E . de Torres. 
Oservaclones: Hits a los pitchers a 
Santamarlna, 3 en 4 InnlngíT'y'lg ve-
ces al bate; x corrió en el 80. por Es-
trada; xx bateó por Garrlga en el 9o. 
xxx bateó on ef Do. por Ledón; r.rxx 
batea en el 9o. por A, Castro. 
R E L O J E S 
E N T O D A S 
L A S J O T E R I A S 
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:AS(DABE 
Bl Segundo Congreso de Mujeres 
es el acontecimiento que ha ocupa-
do 'la atención general esta sema-
na. E n sus sesiones lian tenido va-
llosa representación las seis pro-
vincias de la República y cuanta 
asociación femenina pura o entre 
cuyos miembros principales formpn 
señoras. Los congresistas de ambos 
cexos fueron numerosos, thaciéndo-
se difícil acomodarlos día por día 
durante los distintos actos que ce-
lebraron en los vastos salones de 
la Academia de Ciencias. 
Las sesiones del Congreso tuvie-
ron gran importanoia como acto 
social por encontrarse presentes re-
presentaciones de lo más granado 
de nuestra sociedad embelleciendo 
las fiestas con su elegancia, y dis-
tinción, que, aunque realmente 
cuando se tratan hondos pj-oblemas 
como los citados en el Congreso, 
parecen detalles frivolos y fuera 
de lugar, hemos de anotarlos por 
ser esencialmente femeninos. 
L a mantenedora de los más eo-
lios principios no puede olvidarse 
un solo momento de su apariencia 
personal. Por eso estas congresis-
tas, son ai par que Doctoras y mu-
jeres de ciencia, damas de elegan-
cia refinada que co se perdonan 
un solo detalle que les permita lu-
cir en sus más favorables condi-
ciones de estética. Las cabezas, ca-
si en su totalidad luciendo la ai-
rosa melena. 
Pero, no dlvnguemos y volvamos 
al Ccngreso en bu aspecto básico 
y trascendental. Su apertura fué 
honrada con la asistencia de los 
Honorables Presidente Electo y Vi-
cepresidente de la República, Ge-
neral GoT«rrio Machado y el señor 
Carlos de L a Rosa, de cuyos labios 
se escucharon las frases más alen-
tadoras. E l futuro Presidente de 
la República especialmente, mani-
festó con palabra? llenas de sLnce-
ridad y simpatía, su firme deseo 
de dar a la mujer la consideración 
y personalidad (p.ilabra que repi-
tií- con frerza y caler) que se me-
recen y la que él desea para sus 
queridas hijas, para las hijas de 
su alma, ya que no tiene ningún 
varón. Siempre le hemos oído ha-
cer iguales manlfvistacioncs en die-
tiuto tiempo. 
Aceptó con reconocimiento el au-
xilie honrado de las mujeres cuba-
nas que le hiciera la Presidenta 
del Congreso, señora Pilar Morlón 
ae Menéndez. en su brillante dis-
curso interpretando el sentimiiento 
general. Y dijo que siempre lo en-
contrnriamos cuando lo buscára-
mos pnra tratar de asuntos de in-
terés pjura la Patria y la sociedad. 
Que las puertas de Palacio esta-
ipstos documentados trabajos. L a 
¡sueu-te del niño, en gcneial, fué 
otro motivo de atención de las 
' Congresistas. Los temas referen-
tes a la "Necesidad de crear es-
cuelas públicas en número sufi-
ciente para que pueda hacerse 
obligatoria la enseñanza" y todos 
'les que trataron de propagar Ja 
Instrucoói. fuoroh objeto do gfan 
li'teréf} y no pocos debates, no en 
leuanto al prini-ipio en' que todos 
estuvieron contextos, sino en la 
forma de realizarlo que so expu-
'sieren distintas opiniones muy ra-
j zonadas y atendibles. 
Un tema hubo, entre todos, da 
gran significación y que cautivó la 
general simpatía, '"El trabajo de l» 
mujer en Cuba-, desarrollado por 
una humilde obrera que poniendo 
su indocta palabra al servicio de 
su corazón, logró conmover a to-
dos les concurrentes. Fué una^ no-
ta sentimental e inesperada aquella 
invocación a sus herma-nas más 
afortunadas, que ocupando otras 
elevadas esferas por su patrimonio 
o por bu educución, eran más aten-
didas y bien recibidas en los altoó 
círculos adonde ella, ni las suyas 
tenían acceso. 
Medio» de Instruirse y facilida-
des para trabajar en distintas la-
bores propias de sus fuerzas, fué 
lo que e t̂a Delegada del gremio de 
.duspalilladoras. peñoiUa Inocenrin 
Valdés. imploró con más vehemon-
cia. Aulas nocturnas en profusión 
para que las obreras puedan ade-
¡lautar su mísera cond rión Aspi-
rní Iones muy justas, que encontra-
'ron franca acogida entre los Con-
gresistas, ofreciéndole su decidido 
'apoyo, luego de, atronar el eepa-
jcio con una sulva de aplausos. Mo-
j miviento trascendental del espiri-
;tu, que une en fraternal abrazo, 
a la mujer del pueblo con su her-
|ir.ena mima<l'i ¿e la fortuna. 
Elocuente y tierna fué la oración 
de la distinguida düma María Mon-
tilvo de Soto Navarro, que aboga-
ba por "Los derrvhüs del nV^o", 
^ración del "Asilo Truil-
y como ella fueron elocuen-
tes y precisas en sus conclusiones 
todas las que contendieron en os-
tn justa de la inteligencia y el de-
recho. 
¿Qué resultado se obtendrá de 
este Congreso? Ya el primero que 
se celebró tuvo ec.o en las concien-
cias y preparó el terreno para la 
buena acogida que se dispensó a 
éste por las autoridades y el públt-
rc todo. Ya esta vez no causó ex 
tmñeza, ni dió origen a chistes 
más o menos felices, que la inte-
lectual id'id femenina Be reuniera 
para estudiar problemas que tan 
m m 
MUY A D E L A N T A D A S S E H A L L A N L A S OBRAS D E L IttAGNI F I C O E D I F I C I O 
Allá en la calle 23, en el mejor 
tramo de ella, cerca de Infanta y 
de Marina, se está levantando un 
enorme edificio que llama de todos 
1\ atención. Fabricado por la Com-
pañía Lebrera Cubana,—con capi-
tal cubano y español,—para un 
nuevo espectáculo que está triun-
íando en todas las paites del mun-
do. 
Cuba, que en cuestión de espec-
táculo marcha a la cabeza de los 
países más civilizados, no podía de-
jar de tener Carreras de Galgos, en 
vn edificio superior a otros luga-
res. Ya en Mlaml en esta tempora-
da ha sido el sport favorito. Blinda xn&a emoción y equidad. E s solo 
cuestión de suerte. Nuestra capital 
l̂ue mantiene el sello de "ciudad 
•ilegre", como la llama Blasco Ibá-
rtez, en su última obra, le faltaba 
este espectáculo y ya lo tendremos 
V muy pronto. A todos Interesará 
'•onecerlo. Y el que no Juegue Irá 
al lujoso restaurant en el tercer pi-
«o dei edificio. No es comparado a 
liada el lujo con que estará dotado, 
oolamente au decorado, oro y mar-
fil, cuesta más de 18,000 pesos. Y 
e3 mobiliario, vajilla y servicio tie-
UB un valor de 70,000. E l techo del 
lujoso restaurant es de forma abo-
vedada. AÍI1 habrá todas las noches 
bailes con una magnífica orquesta 
q'ie vendrá del Norte. No se esca-
tima un centavo en nada. Lo mejor 
y lo más costoso se adquiere para 
brindarle a la sociedad de la Ha-
bana, ía grandeza a Que está acos-
tumbrada cuando viaja por Euro-
pa. E l cheff de París es una nota-
bilidad. A todo esto agregaremos 
¿(••flún hemos sido infoiinados qite 
el cubierto valdrá Invariablemente 
srarlo, que fué el Inventor del In-
genioso mecanismo, que hace co-
rrer a la liebre eléctrica mediante 
un aparato invisible y cuyo aparato 
está patentado en la Secretaría de 
Agricultuia. E s el sport más mo-
derno aue se conoce y en todos los 
P^íseg donde se ha implantado ha 
niunfado desde ei primer momen-
to. L a liebre puede correr a upa 
mas de la Habana que se apresura-
ron a comprarlos. 
Para los que se esperan son nu-
'.nerosoB los pedidos. Por lo visto 
optamos en vista de una inmigra-
ción canina. 
Laa afortunadas dueñas de es-
tos "fenómenos", según frase del 
chispeante compañero Monsiur Le-
v:ier, que tan bellas cosas escribe 
F U E R Z A Y S I M E T R I A 
SINONIMOS D E B E L L A S FORMAS 
L a belleza se basa en la actividad, porque " F U E R Z A E S B E L L E Z A " . 
(Por Florencia Whitney) 
velocidad de noventa millas por ho-
ra y el que la maneja desde una 
torre en medio de la plata, no pier-
de la vista de los perros, lo cual 
rs una garantía para la buena mar-
cha del espectáculo. 
Los perros corren tras la liebre 
y ai' pasar por la meta se les toma 
el número de igual forma que a los 
caballos. 
Constituye en estos momentos el 
más grande interés el nuevo espec-
táculo que se espera inaugurar e' 
25 de Abril a más tardar. 
de los perros . . . y de loa menos 
perros, (nos interesa hacer esta 
aclaración) ganarán cada vez que 
I su galgo alcance el primero la 
pista, un premio entre 50 o 100 pe-
j sos. 
Además habrá carreras especia-
i los con valiosos premios de 1,000 
lesos o copas de plata. 
Las carreras diarla8 serán ocho 
y cada una, de aeis galgoi». 
E l entusiasmo que hay por asis-
tir a las carreras es delirante. Lo 
i heñios tomado con esa vehemencia 
que caracteriza la idioaincresia tro-
Las señoras Ina I . de Sagrario; Ofelia Balaguer de Suris; Emely Llaía y las señoritas Otilia y Lina Llata 
cinco pesos con champagne, excep-
to los días de moda, que costará 
í.eis De maitre d'hotei irá uno de 
fama que conoce nuestras costum-
bres y nuestra más alta sociedad. 
Actualmente está trabajando en 
uno de los lugares de moda. A es-
'•e restaurant sólo podrá tenerse 
acceso mediante una invitación o 
Inscribiéndose como socio, igual 
uue el Jockey Club. 
E l éx'.to de las carreras de gal-
gos se debe ai señor Manuel Sa-
I Como decíamos antes este año 
: en Miami fué el sport canino el que 
más ha triunfado sobre el Hipódro-
j mp y el Jai-Alai. 
Como ya publicaron las crónjeas 
de los periódicos habaneros, lle-
garon a esta capital 110 galgo8 en 
i la primera remesa. Más tarde se 
i esperan otros 100. Terminadas las 
. carreras de Miami. 
Los primeros galgos pronto tu-
vieron dueñas entre conocidas da-
j pical. Para la noche de la Inau-
guración se agotaron todos loa pal-
cos, siendo preciso que las distin-
j gnid&s familias se acomodaran en 
l los asientos del Graad Stand,'que 
por cierto son muy comfortablea, 
siendo libre el acceso a ellos con 
sólo pagar la entrada de dos pe-
sos. 
Reservamos otras impresiones 
así como interesantes fotografías, 
pr.ra el lunes venidero. 
4 abanico de última moda en Par í s . L a ffracia consiste en que cada 
lama lleve dos licúales, uno en la mano y otro en la cartera, óste último 
tamaño pequeño. E l que se l le ia en la mano es como de una 
• cuarta de largo. 
n elempre abiertas para recibir-
s y que en su Gobierno encon-
•rían todos honradez y sencillez. 
iy aplaudido, ovacionado deli-
atomente fuó el General Macha-
l por sus sentidas y valientes de-
raciones. 
Valiente,- sí, porque no temió 
:nper el antiguo moldp que obll-
• s i hombre de nuuotra raza a 
rar ren desdén, ouand.-» ac ui-
ianente, toda aspirncióu do la 
'jer. 
Rs el antiguo cliché, la "posu' 
hombro pensador y de impor-
'da, que ha de sostener su auio-
ad restándola a su compañera 
efta valle de lágrimas. Sin te-
"-+''PajrH nada en cuenta qu» la 
ma Sabiduría ya lo dispuso do 
ñera de que ni el hombre lo 
ira todo, ni tampoco la mujer, 
nos nada más que la mitad que 
•esita de la otra media para com-
•.ier el todo. La una necesita de 
otra para subsistir. Si Dios lo 
puso así desdo los albores de íá 
«ación, ¿de dónde viene esa sn-
'ioridad exclusivista e irritable" 
Múltiples y variados los temas 
í se trataron-en el Congreso, a 
1 más Interesante y defendidos 
i más convicción. L a enseñanza 
la mujer, su preparax-ión para 
vida, el auxilio en forma de coo-
ativas, casas de salud, refugios 
Inmigrantes, y su educación cí 
a fueron puntos capitales de 
de cerca le atañen y que nadlo me-
jor que las mismas interesadas pue-
den gettionar. 
¡Ya que esperaron tantos siglos 
sin que poco se preocuparan do 
ellos loa quo regían loa destinos de 
la humanidad! 
En las s-ssionos de este segundo 
Congreso hemos visto mujeres que 
se significaron repetidas veces con-
trarias a todo movimiento feminis-
ta, porque lo consideraban como 
una icbellón a las costumbres añe-
jas. Un desacata a la auioridad 
sentida desde tantas generaciones. 
Confundían la atrofia de su voiun-
!.ad por la costumbre de somet.;rse. 
con la virtud. L a Santa Virtud", 
para que lo ¿ea en toda su hermosu 
ra, ha de ser consciente y Volun-
tarla . 
L a causa feminista ha ganado 
en dos años, nuevos y numerosos 
prosélitos entre mujeres y hom-
bres. De esto¿ fueron varios los 
trabajos remitidos cuya lectura se 
aplazó para una oportunidad en 
f;u« no pudiera decirse que se alte-
raba el orden del Congreso que 
es esencialmente de mujeres. Sin 
embargo, en próxima sesión que 
s.3 anunciará, se leerán esos te-
mas de conocidas personalidades 
masculinas que declaran su adhe-
sión y dan orientaciones a sus her-
manas para desenvolverse en el áni 
mo de la vida que tienen ellos tan 
experimentado. 
Otra conquista, la mayor de to-
das, fué la vibrante oración y se-
rlas promesas del hombre que den-
tro de unos días ocupará la Pri-
mara Magistratura de la Nación. 
E l general Gerardo Machado que 
dijo lleno de entusiasmo y de pa-
triotismo: "Estoy con ustedes, en 
mi Gobierno las mujeres tendrán 
justicia, en mi Gobierno 'encontra-
rán siempre honradez y sencillez, 
acepto reconocido el ofrecimiento 
4e las cubanas de ayudarme a ha-
cer un gobierno de sanas rectifi-
caciones y con ellas gobernaré, con 
estas animosae mujeres que nunca 
encontrarán cerradas las puertas 
de Palacio." 
E l triunfo ha sido compl-eto. Te-
nemos absoluta fé en las palabras 
de nuestro futuro Presidene y nos 
proponemos corresponder con lo» 
hechos a su confianza. ¡Dios nos 
ilumine! 
—Todo no fueron sesiones don-
de se discuti-eron temas profundos. 
Muchas fueron las fiestas donde la 
alegría presidjó siempre. Satisfe-
chas de "iMtber cumplido como bue-
nas, se entregaban las Congresis-
tas a esparcir el ánimo, a ser pu-
ramente femeninas en lamas vul-
gar y egoísta acqpción de este vo-
cablo. A divertirse, a solazarse 
con satisfacción personalíslma. 
Entre las fiestas descollaron por 
su esplendid-ez y simpatía, la vi-
sita a los modernos y hermosos Ta-
lleres de E l Encanto, que merecie-
ron la admiración de los concu-
rrentes, como contó la Crónica So-
cial a su debido tiempo. Fué una 
tarde deliciosa donde corrió el "es-
pumoso" en entusiastas brindis por 
la prosperidad de los empeños de 
ideales propios y ágenos. 
Los dueños de " E l Encanto" 
practican el Feminismo. ^Es la ca-
sa que mas jóvenes empleadas tie-
ne, en número que forma legión. 
Personal escogido escrupulosamen 
te -entre elemento óulto, distingui-
do y honorable, de tal modo que 
para cualquier señorita es una eje-
cutoria de honorabilidad pertene-
cer a ese ejército que coopera ai 
engrandecimiento de E l Encanto. 
No guía estas declaraciones nin-
gún fin bastardo, ni compromiso 
contraído, es solo resultado de ob-
servaciones diarlas y personales en 
el deseo de bienestar para nues-
tras hermanas. 
L a función de Sala en el Teatro 
Principal de la Comedia estuvo con 
curridísima por un selecto públi-
co, a pesar de la intemperancia del 
tiempo. Muy divertida la comedia 
y los actores a la altura que todos 
coBocemoe. 
Encantadora la fiesta. Luego el 
almuerzo en "La Tropical" tan po-
pularizada entre la gente que se di 
vloríp. animadísimo, suculento, de-
licioso . 
E l match de Basket hall entre 
"Caribitas" en el Stadium de la 
Universidad premiado con una co-
pa d? plata al team vencedor v los 
Bjércicios Estéticos realizados por 
las alumnas de la Escuela del Ho-
gar fueron otros tantos y vigorosos 
exponeutes del desnvol-vlmiento 
ene va alcanzando la mujer cuba-
na. 
No terminaríamos nunca si fué-
ramos minuciosos en est» reseñar 
de las muchas satisfacciones reci-
bidas en esta semana que pasó, con 
día brevedad que pasa siempre el 
minuto dichoso.. . 
Laa bandas de música del Es-
tado Mayor y de la Marina Nacio-
nal de que nos enorgullecemos jus-
tamente los cubanos, amenizaron 
los distintos actos del Congreso, 
obteniendo los aplausos tan bien 
merecidos por su competencia y 
maestría. 
L a última palabra sobre el ata-
vio de las Congresistas. Todas ele-
gantes, luciendo los y.timos y más 
originales modelos de primavera 
en creaciones de todos los elemen-
tos que integran la toilette feme-
nina. Lindos y originales vestidos, 
sombreros en un desfile inacaba-
ble, el último modelo de calzado, 
la cartera nueva, el abanico.... 
(Las Congresistas, junto a las cuar 
tillas, conservaban su , coquetón 
abanico.) Alsunas, novedades en-
tre este artículo: el que se popu-
larizará rápidamente conocido por 
"Titina" que tiene un delicado pai-
saje donde ocupa el primer térmi-
no un gracioso perrito, "Titina". 
Otro abanico que obtuvo el favor 
de las Congresistas es tamnién 
uno monísimo, mejor dicho, dos, 
pues la gracia consiste en llevar 
precisamente, dos. Uno mayor en 
la mano y v otro pequefiito en la 
bolsa, exacta copla uno de otro. 
En algún lúgar de esta página po-
drán ver el grabado que los mues-
tra. ¡Una verdadera monada! 
E n aretes, collares, pulseras, 
adornos de cabeza y peineta, una 
verdadera y origin il exposición. 
Unas nuevas peinetas nos cautiva-
ron . E l peine, de colores moder-
nistas. La parte superior forman-
do como un triángulo que permi-
te a la pelnetica (pues son peque-
ñas de las que se usan para la me-
lena) destacarse de la masa de ca-
bellos. Muy nuevas y originales. 
L a melena triunfando en toda su 
sencillez. Cabezas preciosas, que 
prestaban un angelical encanto en 
rostros que tal vez no pudieran na-
marse bellos. 
Hablamos de la excepción y para 
acentuar como una linda' cabeza 
puede aportar encantos donde la 
Naturaleza fué avara. En general 
daba real y pura sattefacción ver 
tanta linda figura y semblantes sa 
tisfechos, risueños, bellos, juveni-
les, o de dignas matronas en don-
de la bondad y la Inteligencia nim-
baron sus nobles rostros. 
Un éxito resonante el segundo 
Congreso Nacional de Mujeres. Es-
peremos sus resultados e influen-
cias en los destinos futuros de la 
Patria amada. 
Herminia Pinnas de Garrido. 
DE 
de José Ma Oalveiro. 
E L C A B A L L E R O D E L I D E A L 
MODERNO 
(Cuento) 
A mis amisruitos Guiller-
mina y Marco Aurelio, la 
mas bella esperansa de la 
señora Irene González, ron 
mi franca simpatía. 
Del río Ulla al margen 
(y vs de Galicia el río) 
por un extenso prado, 
como un jardín florido, 
un día un caballero 
cruzó, sin rumbo fijo. 
Se encontró dos ohicueioa 
ingenuos pastorclllos, 
que, traviesos, jugaban 
con cabras y cabritos: 
—¿Qué hacéis aquí, muchachos, 
los dos entretenidos 
jugando con las cabras 
igual que dos diablillos? 
¿De quién es este prado-
tan verde y tan florido? 
¿De quién aquel palacio 
rodeado de eucaliptos, 
de clpreñes, de higueras, 
de perales y olivos? 
¿De quién estos viñedos 
tan vastos, infinitos, ^ 
y estos molinos viejos 
y aquél viejo castillo? 
¿A quién tanta fortuna 
Dios concederle quiso? 
— E n un tiempo viviéronlo 
unos señores ricos. . . 
y cuentan que uno de ello» 
dueños de muchos fiscos, 
despojado de tofli. 
en juegos y amoríos, 
murió en un manicomio 
triste y empobrecido. • 
—¿Cómo sabéis todo eso? 
¿Quién tal historio os hizo? 
Los niños se callaron; 
quedando pensativos, 
mirándose uno al otro, 
sin contestar ni p í o . . . 
Creyendo el Caballero 
no haber sido entendido 
por los chicos aquellos 
de los revueltos rizos, 
desde su corcel blanco, 
parado en los estribos, * 
con frases expresivas 
y modales sencillos, 
de nuevo estas preguntas 
a los pastorea hizo: 
— E l pueblo en que nacístela 
¿cómo se llama, niños, 
y este punto el más bollo 
que mis ojos han visto? 
—¡Galic ia es toda ella, 
señor, un paraíso! 
Y viendo que era cierto: 
—Razón tennis,—les dijo. 
—Cómo hasta aquí llegásteis 
señor? ' 
— Y o voy perdido. 
Ha tiemipo voy sin rumbo, 
recorriendo caminos 
en busca de un remamso 
de paz para el espíritu, r 
donde ho haya tiranos. 
\ 
L a belleza no está a flor de 
Piel, ni depeaide de una sola cosa. 
Es la expresión de una excelencia 
de normalidad en varios respectos, 
y particularmente de fuerza y lim-
pieza del cuerpo, de la mente y 
del espíritu. 
I Se dice que hay hoy más muje-
res bailas quo nunca en la histo-
ria de.1 mundo. Quo haya más mu-
jeres con Inherentes posibilidades 
d« bellsza puede aer discutible. 
Pero evidentemente hay hoy máB 
mujeres que, teniendo estas inhe-
rentes posibilidades de belleza, 
han realizado estas tpotenclallda-
des, que han realizado la bellera 
qiue era. innata en ellas, o, dicho 
de otro modo. han cumplido su 
destino do balleza. 
Y sato es así porque las muje-
res son hoy más finertes y, millo-
nes de ellas, viven vidas más salu-
dable, y especialmente porque se 
han dedicado a la natación, al ten-
nis y a otros sports al aire libre. 
Nuestras abuelas no soñaron 
nunca con estas huestes de mu-
chachas haiclertdo granc'fs marchas 
por ios caminos, nadando, jugando 
al ter/iis, al basket-baJl, al golf, 
tomando parte en los Juegos olím-
picos, y en todas las actividades al 
aire libre como las vemos hoy. 
Todo esto está cambiando la razi 
humana. 
Pero varaos otros aspectos de 
la iciuiest'ón ¿Cuál es el defecto 
común por qué hay tantas muje-
res todavía que dejan de ser más 
presentables? En otras palabras, 
si descubrimos lo que en la mayor 
parte de las mujeres Impide que 
luzcan mucho mejor, podremos en 
seguida aplicar el remedio. 
E l defecto principal en la ma-
yor parte de las mujeres es falta 
de fuerza. Las que tienen fuerza, 
por otra parte, tienen bellas for-
mas. Esto se puede probar con 
Innumerables ejemplos de muoha-
tienen fuerza—de la cabeza a los 
Pies—y de consiguiente tienen si-
metría y bollas formas. Si nues-
tras flojas mujeres tuviesen fuer-
za, también tendríán 'bélleza. Y 
sin la "tuerza no hay belleza de las 
formas. 
Pero, acaso no diréis que algu-
nas Jóvenes son bellas sin haber 
heoho ejercicio alguno. Pero, ©so 
no es verdad, quiero decir, no es 
verdad que alguna do nuestras fa-
mosas bellezas no haya hecho nun-
ca ningún ejercicio. Ellas invaria-
blemente se han ejercitado cuando 
niñas en juegos que requerían ac-
tividad al aire libre. Han crecido 
desde la niñez con un tconalderable 
Impulso atlétlco que tendía al des-
arrollo corporal. Y luegoT hay la 
fuerza natural de la juventud, que 
viene de muchas generaciones de 
antepasados que han trabajado, y 
han combatido y han desarrollado 
sus ouorpos, y (hay una tendencia 
Ingénita hácla el desarrollo hasta 
cierto punter normal. Y icón la vi-
talidad de la juventuid, buena cir-
culación y buena digestión, las 
que están particularmente bien 
dotadas por la naturaleza adquie-
ren cierta suma de belleza aunque 
parece quo no hacen mucho ejer-
cicio—en el sentido del entrena-
miento especial—en la actualidad. 
L a fuerza natural de la juventud 
sirve, así como la íuerza cultiva-
da. 
Pero en esos i casos, cuando la 
Juventud se marchita, la belleza se 
marchita con ella. Sin embargo, 
hecho característico respecto a 
las mujeres bellas de hoy es que 
no se marchitan. Conservan su 
belleza a través (fte los treinta y 
de los cuarenta. Y algunas de 
ellas conservan su belleza hasta 
los cincuenta, y los sesenta y has-
ta los sententa. Probablemente 
este hecho de la "belleza durado-
P A S A T I E M P O ^ 
¿CUAL E s LA 
chas atlótlcas, nadadoras, ballsrl- j ra" explica el que haya hoy mayor 
ñas, corredoras, etc. Todas ellas , número de bellezas. 
La hacendosa rti,0-A, 
«epa callarse a tiomp0 a' 
>"en. la que sepa h a c í V j ' l 
^«ada carga del 
y» «oit^ 
—-¿Cuál es la comna». deseable? compañen ly, 
— L a que mejor aep» adaw.n. 
marido Claro qu« es neeeMrtfl* 
el marido tenga guato» r a i 
y carácter soportable. 
Una cuestión que se presenta al. preciosa), Creppé Mongol y Creppél ^ Montwlno, 
espíritu a cada momento, es esta: ¡ Marrocaín. También el georgette es-j ~ • ~ ~ — 1 
¿La afición a los "sports" es el re-|tampado. E l voile bordado sulz0 ñ e s e a b i ? 68 compafieri s J 
saltado de la sencillez de los ves-i (all over embrqldered), bordado eni 
tidos, o por el contrario es esa mis-'toda su extensión. Se usará tam-
ma sencillez de la ropa la que nos bién mucho una tela de volantes o [La ^ J ^ ^ P ^ e r a más desnw,;] 
Rafael Suárez Solit 
L a I n f l u e n c i a " S p o r t i v a , , g e H a c e 
S e n t i r e n l a s N u e v a s C r e a c i o n e s 
Pático libro " A ^ W L ? * 1 , r 
na", cuya8 h a Com«du P V S 
1 88 la co. 
neto^igSeVa: ^ ^ K ^ * ^ 
deseable? 
To nunca aune 
Que yace u T ? n Cü^ í 
To nunca risa, n, 
Ni I. reír , > ír*«il virtud »• 
nl — t e candop 
llenar no nii«-i 
"to vaso a n K ^ ^ , ^ 
Dama (y veras si ^ 
ün...Coraz6n iata 
Piensa con «i 
. 
A SH la 
deseable? 
- ¿ c ^ " la c o m p á s 
conduce a la práctica de los de-
portes? 
Es evidente que la vida moder-
na, considerablemente transforma-
da por el gusto del auto y del golf. 
guarniciones, o sea un voile color 
entero bordavSa al borde con ancha 
cenefa. —¿Cuál es la compaíen bu 
Para -los vestidos más prácticos deseable? 
hay el warandol de hilo con el que! — L a que consigue tener «leí I 
exige una forma de ropa que sea ee hacen modelos encantadores, en pre a su marido tan enamorado ct 
a la vez práctica, elegante y sin j todos los colores modernos. E l oilán'mo el primer día, lo cual quien 
aparato. de hilo, batista, de color entero, y decir que sabe conservar su bell»-! 
Entre nosotras, donde todavía no también do fondo blanco estampa- za física y moral, 
ha triunfado la afición a los ejer-ido en colores. Y como última no r , Santamariai 
cicios al aire libre, tan necesarios; vedad el Petcr Pan, una tela como _ 
I —¿Cuál es la compañer» fcii 
1 deseable? 
L a que no exija a su marido 
mas de lo que pueda darle. 
Mario Jojí 
—¿Cuál es la compañera mil 
deseable? 
•—-¿Cuál es la mejor compaftw»! 
Conformidad. No hacer lo qu* »i 
qatora que le hagan. 
José Garda 
—¿Cuál es la compañera mil 
deseable? 
—Desearía una compañera hu-
mosa. Joven, rica, buena, conw-
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—¿Cuál es la compañera 
deseable? 
— B l idealV sería una mjijer "me-
da", pero no "sorda"... y l,ftnl° 
eso es poco menos que 
ble. . . no puede pasar de ido • 
Rodolfo de M . 
—¿Cuál es la compañera 
deseable? 
—¿La compañera ideal? 
Pues para mí, la que sea «roj 
dera mujer, es decir el ángel 
hogar y no una muñeca U*" 
pinturas y alhajas que no sabe »> 
que gastar y dar quebraderos 
cabeza- Aristw 
Xob vestidos de "aport" son los más favorecidos por la moda de prima-
vera. Se adornan con la misma ola so de tela en colores que oontiuston. 
y beneficiosos para la salud del' 
cuerpo y de la mente, adoptamos ¡ 
las sencillas líneas del traje de 
sport para las toilettes mañaneras 
y para todo andar. 
En los días de calor son excep-
cioitalmente apreciabl'ee y lae telas 
más apropiadas entre las de moda 
en la estación presente, son los fou-| 
lares estampados de fondo blanco' 
con dibujos de colores vivos y tam-| 
bién sedas blanco todo, tales co-i 
mo georgette doble, tela nueva y, 
batista finísima, de colores muy lin-
dos y firmes, color entero, propia 
para vestidos de mañana y para 
trajes de niña. 
Para obtener el mejor lucimiento 
de estas telas, lo principal es se-
leccionar atinadamente el modelo 
que se desea. Para un vestido de 
líneas rectas, demasiado severas, 
con cuellos, puños, solapas, etc., no 
deberá elegirse un tejido tenue y 
vaporoso que vendrá mejor para 
una toilette de línea graciosa. 
ni guerras ni egoísmos; 
dond-e los hombres puedan 
ser dueños de ellos mismos; 
comer del mismo pan, . 
bebor del mismo v i n o . . . 
Yo busco un mundo nuevo 
de paz y regocijo 
donde la igualdad reine, 
según Jesús ha dicho. 
—S-3ftor ¿y cómo os llaman? 
•—Me llaman Soclallemo. 
Pues casi el mundo todo 
yo llevo recorrido, 
y hallóme en todas partes 
Interés y Egoísmo. , . 
(No hay amor ni hay afecto 
nl amlstaü nl cariño 
que esté de -esos dos monstruos 
desprovistofi) 
'—Hablando de esas cosas 
papá una vez, nos dijo: 
" E l mundo es un reflejo 
de lo que somos, nifios; 
y la vida una fábula 
llena de geroglíf lcos. . .^ 
Así loe dos ohlcueloo, 
con franco regocijo, 
haiblaron al extraño 
hombre qu-j itfh perdido, 
siguiendo de eu ruta 
de ensueño loa caminos, 
convla fe y la esperanza 
fijas en sin destino. 
Aunque en vez de la Gloria 
nos sorprenda el Abismo 
siempre fe y esperanza 
tener debemos, niños: 
Cuando e^as cofias falten 
Itodo se habrá perdido! 
José Ma. Calvoiro. 
—¿Cuál es la compañera o 
deseable? 
—Aquella que esperamos W 
pre. 
Francisco Id»»»0 
—¿Cuál es' la compafler» 0 
deseable? 
—¿Cuál es la compafie" ^ 
deseable? Para mí, la nn»-
Ramiro Guerra 
S A L U D O D E L M T I ^ O DE 
C I E G O S DE M A D ^ 
Nuestro estimado amigo^ ^ 
pañero, doctor Lorenzo ^ 
sal es portador de ^ 
saje con que los vx0™ ciegos. • 
nos del Instituto par^^Hauy-
Madrid, saluda a la ba> 
Escuela de Ciegos de j^a 
Además nos trae afí»s f 
Marsal intereB;nte« ^ tfli 
Instituto de Madrid. ^os . 
aspectos de ^ J ^ s de ^ 
niñas ciegos, f ^ f r0dean y 
de parques que los r !nl0 
juegan yeen8Ptaan e l i - ^ a V ^ dos parecen tan i dmlrar la 
demos menos que * 
obra de ese ^stltui 
Otro obsequio val reVÍSU ^ 
tuye un número ^ ¿ ta ^ x 
ciegos ' ' A y ú ^ ^ 7e imprifer;> ifc Españolarque *e educ*» 
mismo Instituto PO n 
con caracteres Brainuedafll0s . 
Muy agradecidos i ^pone* ; 
fina atenCr c'on otro ^ corresponder con 
fraternal saludo. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — A B R I L 2 0 D E 1925 P A G I N A D I E C I N U E V E 
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tfSfií 5 — ^ omeri 
„ H . 1 Idem t e j i d o s . 
? Trtnpz- 3 Idem I d e m . 
A u ? - « n o - 2 idem I d e m . 
S á n c h e z H n o : p e r f u m e r í a . 
§ S S ^ í h e r e l l i : 1 Idem s o m b r e -
ros 
SJ bultoS 
•ve,: ' — T - V a p o r a i 
nianteca 
" ,5 * 3 S r . n o s 
r ^ / 5 C o ^ - terce 
I . r ¿ W o : 0 i " T a r r u e s ^ 
I I íirtA1 " cerdos. • ¡ l A ^ r P ^ - 250 cajas sirope-
0 amo, 
^ ^ í ^ erutos 
'ví . I 
, Pes4r«« J 
:on 1̂, > 
gacos cemento, 
i . 
•jíotor- :- ldem idem. 
^ Co: z. ' . 7 Idem, 
l^cernándei- ' , Quitos m a -
» Vertl«ntes-
i 062 Piezas m a d e r a . 
Sno: t .Wi ^ ldem l d e m . 
ñ í f l s c o n ! a 2 ? > 0 ¿ kilos g r a s a 




l .vlFlE51,0^26' c a p i t á ^ ' F o r s t e r , 
j ,,.72 Vapor norue-
-.VfflE810^nltán Bjonnes, pro-^ t%i ¡otl c ¿ n s i g n a d o a 





IP»* , papas. . gfgctos 
^ o . T 1 d 1 m H i p a r a P í a -Idem para 
,: 19 eajas p i n t u r a . 
••ompaj era 
"Cereta 
fe¿ny0:coínp^a: 21 ldem , d -
j^ífl r » ' • 
^ « T O 2673— Vapor f r a n -
t ^ P ^ n i t á n Cabon, proceden-
- ^ S a z a i r e X escalas, cons ig -
• f í E. Gaye. 
DE ST. N A Z A I R E 
ifl**8!.. so cajas l icor . 
l ^ L v Martin: 1 idem c h o c ó l a -
conservas 
15 idem i d . , 
arriso 
K S T A l v a r e z : 
1 ^ipI'THno: 75 idem idem. 
oapafier. ^ | f S a ^ : 10 idem chocolate . 
• ^ j ^ C o : io idem Idem. 15 Idei 
f ^ a adapuJ 
-ra»eBto i , , 1 








e tener sien, 
enamorado ro. 
o cual (jufír, 
:rvar su beIl̂  
iantaniarim 
mpañera tái 
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¡añera n5*' I 
Pf'imelJe8: 30 idem í d e m . 
^ A c o s t a Co: 23 c a j a s con-
Lfr«5 Mem chocolate. 
rSHii«alt: 30 ídem c h a m p á n . 
I p 33 idem ídem, 1 Idem anun-
(•!, 
UdUHíA: 
' r R e v 1 caja vasos, 
ngini: 3 cajas porcelana, 
n Marcos: 2 Idem ropa . 
* g- 8 jdera drogas. 
M Rodríguez Co: 1 idem t e j i d o ! . 
C Ftrreiro: 1 idem idem. 
r Miranda: 1 idem sombreros . 
L Conde: 1 ídem hormas . 
B H: 1 idem tejidos. 
E Menéndez Co: 1 Idem í d e m , 
imjjo y Toraño: 2 Idem I d e m . 
Cimpoi y Fernández: 1 í d e m i d e m . 
üiichei Hno: 1 Idem idem. 
VRodríguez Co: 1 idem i d e m . 
7 Suíre! Co: 1 idem i d e m . 
Cam Co: 1 ídem se l los . 
Djnio Peón Co: 7 idem e s t a t u a s . 
JR del Canto: 1 í d e m a c c e s o r i o s , 
jlraml Hno: 3 cajas I m p r e s o s . 
F T H: 2 Idem tej idos . 
VdeloíHeros: 1 idem í d e m . 
/ G/ící; 5 bultos paja , 5 c a j a s 
• M . 
filmet Puerta Co: 3 í d e m t e j l d i s . 
:«o v Muñiz: 3 idem i d e m . 
; L C: 3 idem Idem. 
? F Prieto: 4 ídem i d e m . 
ilnré Hno. Co: 1 í d e m í d e m , 
/(raández Co: 1 í d e m i d e m . 
Me y Sobrino: 1 Idem í d e m . 
SDass&q: 210 bultos l l a n t a s , 124 
|kd idem. 
H Simón; 1 caja efectos. 
torvo y Sobrino: 1 Idem r e l o j e s . 
J?M y Rio: 8 cajas q u i n c a l l a . 
? Martínez: 1 ídem ropa . 
3 H: 6 cajas drogas. 
ínmschvliif Co: 4 Idem I d e m . 
l Á S a 0 0 1 8 Ídem ldem• 8 ldem 
f ? ^ : 2 idem juguetes . 
^ F de Cárdenas: l í d e m p e r l a s . 
. «i *. , ídem p e r f u m e r í a . 
'B: 1 Idem tejidos. 
Jj. Bernabeu Co: 1 í d e m a l f o m -
F e r n á n d e z y M e n é n d e z : 1 í d e m Ju-
g U M e s ¿ n M a r t i n : 1 í d e m t e j i d o s . 
M Sor iano: 1 Idem a p a r a t o s . 
t ^Arnez- 1 í d e m s o m i . r c r o s . 
í í e S í n d c z R o d r í g u e z C o : 15 í d e m 
pe íUMeria2 í d e m d r o g a s . 
r e l Í T T a m a r g o C o : 2 í d e m t e j idos . 
O A l g a z z l : 12 idem m u e b l e s . 
Y L i z a m a : 3 í d e m t e j i d o s . 
t A A y a : 4 Idem d r o g a s . 
¿ l a z Gonz; l ez C o : 3 c a j a s acceso-
rios s o m b r e r o s . 
T Conde: 1 í d e m m a n i q u í e s . 
v Y - 1 í d e m m u e b l e s . 
T F 'de C á r d e n a s : 1 í d e m m e c h a s . 
B R o e l a n d t s : 4 í d e m d r o g a s 
l e e r o s H o z : 1 c a j a a c c e s o r i o s 
C e l i s T a m a r g o C o : 9 c a j a s q u l n -
C a c a Y C : 1 í d e m t e j i d o s . 
j C h a v a r y : 12 í d e m a p ^ r a t o á , 4 i d . 
Í d e i m S o n d í a s : 1 f a r d o m u e s t r a s , i 
Museo N a c i o n a l : 10 c a j a s j a b ó n . 
M e n é n d e z R o d r í g u e z C o : 7 c a j a s 
p e r f u m e r í a . 
D E L A C O R U Ñ A 
V I V E R E S : 
F V á z q u e z R í o : 2 b a r r i c a s v i n o . 
E P r a d a : 7 b a r r i l e s í d e m , 1 c a j a 
^ ^ " p i n t o r : 1 b a r r i l a g u a r d i e n t e , 11 
Idem v i n o . 
G i m é n e z C o : 4 bocoyes í d e m , 4 me-
dio Idem a g u a r d i e n t e . 
R o m a g o s a C o : 2 c a j a s a j o s 
V a r i a s m a r c a s : 20 c a j a s embut idos , 
3 í d e m j a m ó n , 2 í d e m c o r a m b r e s , 104 
bultos v i n o . 
L ó p e z R í o : 1 c a j a e n c a j e s . 
D E V I G O 
V I V E R E S : 
A M i g u e z : 75 b a r r i l e s v i n o . 
E S a r r a : 10 c a j a s m i n e r a l . 
X C : 500 c a j a s c o n s e r v a s . 
S H i d a l g o A l o n s o : 370 c a j a s conser -
v a s . 
Z a b a l e t a C o : 180 í d e m i d e m . 
G o n z á l e z S u á r e z : 200 idem í d e m . 
T a u l e r S á n c h e z C o : 200 Idem i d . 
M a u r i z R C o : 5 c a j a s j a m ó n , 184 
bul tos v i n o . 
B C : 40 a tados c o ñ a c . 
M A N I F I E S T O 2674— V a p o r i n g l é s 
O R C O M A , c a p i t á n D o m i n y , proceden-
te de V a l p a r a í s o y e s c a l a y cons ig -
nado a D u s a q y C o . 
C o n c a r g a en t r á n s i t o . 
M A N I F I E S T O 2 6 7 5 . — V a p o r a m e r i -
cano J . R . P A R R O T T . c a p i t á n H a -
r r i n g t o n , procedente de K e y W e s t , 
cons ignado a R . L . B r a n n e n . 
M I S C E L A N T E A : 
E l l i s B r o s : 3 b u l t o s , m a q u i n a r i a . 
R o d r í g u e z H n o s : 3 idem a c c e s o r i o s . 
S B e n e j a m : 3 c a j a s c a l z a d o . 
L o v e l l T o o l : 1 c a j a m a q u i n a r i a . 
E . G A b r e u : 15 bul tos í d e m . 
F C U n i d o s : 30 f a r d o s a l g o d ó n , 
1,853 r a l l e s . 
R o d r í g u e z H n o s : 4 c a j a s c a l z a d o . 
• F M H o y t : 44 idem i d e m . 
A b a d i n y C o : 22 Idem i d e m . 
G J A l v a r e z H n o s : 1 idem e f e c t o é . 
H C a c h o Negre te : 107 c a j a s r ó t u -
los . 
J H S t e i n h a r t : 19 bu l tos m a q u i n a -
r i a . 
A S u á r e z y C o : 16 idem acceesor ios 
a u t o . 
T o m é y C o : 4 ro l los l o n a . 
C r u s e l l a s y C o : 81,305 k i l o s g r a s a . 
C o c a C o l a y C o : 27 c a j a s I m p r e -
s o s . 
F á b r i c a de H i e l o : 1,620 sacos m a l -
t a . 
M M a r t í n e z : 51,912 b o t e l l a s . 
H a v a n a E l e c t r i c a l F : 100 h u a c a l e s 
a c c e s o r i o s p a r a g a s . 
P u r d y H e n d e r s o n : 175 p iezas t u -
bos . 
J F e r r e r : 2,000 a tados c o r t e s . 
A A B a k e r : 1,433 p iezas m a d e r a i 
R J . e v í a : 1,900 i d e H m í d e m . 
M G u t i é r r e z : 1,634 idem i d e m . 
A l e g r e t P e l l e y a : 1,785 idem I d e m . 
A r m o u r y C o : 22,680 k i l o s abonos . 
M A N I F I E S T O 2676— V a p o r I n g l é s 
A T E L R I L L , c a p i t á n E v a n s , proce -
dente de S a g u a y cons ignado a L . 
F . de C á r d e n a s . 
C o n 540,000 ga lones m i e l p a r a F I -
l a d e l f i a . 
M A N I F I E S T O 2677 G o l e t a hon-
d u r e ñ a J O S E F I N A , c a p i t á n W e w s t e r , 
procedente de T r u j i l l o y cons ignado a 
F . H e r n á n d e z . 
E n l a s t r e . 
M A N I F I E S T O 2678— V a p o r e spa-
ñ o l A L F O N S O X I I I , c a p i t á n G i b e r -
n a u , procedente de V e r a c r u z y e s c a -
l a y cons ignado a M . O t a d u y . 
C o n c a r g a (^i t r á n s i t o . 
M O V I M I E N T O D E C A B O T A J E 
M A N I F I E S T O de cabotaje del v a -
por c u b a n o C A Y O M A M B I , c a p i t á n 
J o r d á n , entrado procedente de S a n -
t iago de C u b a , y e sca las , cons ignado 
a l a E m p r e s a N a v i e r a de C u b a . 
B E S A N T I A G O B E C U B A : 
E . N a v i e r a : 4 f a r d o s a z ú c a r . 
D C a v e r o i s : 8 c a j a s j v i n o . 
L G a r c í a : 5 b u l t o s ropa y m a d e r a . 
B E E N S E N A B A B E M O R A : 
C u b a n A i r : 7 c i l i n d r o s no v a c í o s . 
W I n d i a : 10 b a r r i l e s no v a c í o s . 
B E M E D I A D U N A : 
C o . H í s p a n o P o r t u g u e s a : 3 bul tos 
m a q u i n a r i a . 
O r d e n : 25 b a r r i l e s v a c í o s . 
D E M A N Z A N I L L O : 
A A d u a n a : 3 s a c o s a r r o z . 
A C u b a : 1 f a r d o g o m a . 
C C e m e n t : 56 a t a d o s sacos v a c í o s . 
C u b a n A i r : 4 c i l i n d r o s v a c í o s . 
C L u b r i c a n t e : 1 t a m b o r l u b r i c a n -
t e . 
D S i l v a : . 1 a u t o m ó v i l . 
D G a r c í a y C o : 1 c a j a q u i n c a l l a . 
F e r n á n d e z y C o : 855 atados t a b l a s 
cedro, 7,000 pies , 1,159 tablones cao-
ba, 10,000 p i e s . 
J P r i e t o : 2.084 a tados tab l i l l a , 17 
m i l 191 p i e s . 
G o n z á l e z H n o : 182 bultos cedro, 22 
idemeaoba, 17,361 p i e s . 
j M C a b a l l e r o : 9 bocoyes r o n . 
O r d e n : 37 c a j a s , 224 piezas , com-
poniendo un e v a p o r a d o r comple to . 
L F M i z e l : 2 c a j a s l i b r o s . 
L a N a c i o n a l : 154 a tados t a b l i l l a ce-
d r o . 
C o . M N a c i o n a l : 1 c a j a c o n f i t u r a s . 
N . F . de H i e l o : 19 sacos bote l las 
v a c i a s . 
P o n s Cobo C o : 38 b a r r i l e s lozas 
p o r c e l a n a . 
R D u s s a q y C o : 1 fardos , 2 go 
m a s . 
S á n c h e z R o m a t e C o : 1 c a j a v i n o s 
U R u b b e r C o ; 1 atado. 1 g o m a . 
W B F a i r : 1 c a j a a ñ i l . 
W I n d i a : 4 t a m b o r e s v a c í o s , 106 
bu l tos no v a c í o s . 
B E G U A Y A B O : 
R í v e l r a y C o : 12 c a j a s v i n o . 
W I n d i a : 86 b a r r i l e s no v a c í o s . 
B E S A N T A C R U Z : 
C B o h e r y C o : 5 atados, 15 bul tos 
m u e b l e s . 
M F e r n á n d e z : 134 tablones cedro 
con 2,143 p i e s . 
G o n z á l e z H n o : 632 tablones y p a -
quetes cedro con 6,437 p i e s . 
D B l a s c o : 1 f a r d o s e r o n e s . 
O r d e n : 1 c a j a 'carey. 
P G r a n d a : 25 l í o s c u e r o s . 
R B a n k : 590 tablones c e d r o . 
B E C A S I L D A : 
D G a r c í a : 100 t e r c e r o l a s m i e l . 
F D a r g e l o : 7 bu l tos mie l y c e r a . 
J C a l l e C o : 2 c a j a s s i d r a . 
L F G u t i é r r e z : 12 c a j a s a g u a . 
M M o n t a l v o : 5 bul tos m u e b l e s . 
B E C I E N F U E G O S : 
E . N a v i e r a : 1 c a j a c e b a d a . 
C r u s e l l a s y C o : 3 b a r r i l e s sebo . 
J G V i l a : 91 s a c o s bote l las v a c i a s . 
M R o f a s t : 49 c a j a s v a c i a s , 1 Idem 
c o n f i t u r a s . 
W I n d i a : 81 e n v a s e s . 
Acuerdos adoptados por la 
Junta D irec t iva de la Aso-
c i a c i ó n de Representantes de 
F i r m a s E x t r a n j e r a s 
S I T U A C I O N B E L O S V A P O R E S D E 
C A B O T A J E 
V a p o r A n t o l i n del Co l lado : c a r g a n -
do p a r a V u e l t a A b a j o . S a l d r á e l l u -
n e s . 
V a p o r P u e r t o T a r a f a : Se e s p e r a 
m a ñ a n a , procedente de P u e r t o P a -
dre . 
V a p o r C a i b a r i é n : en r e p a r a c i ó n . 
V a p o r J o a q u í n Godoy: s a l d r á h í y 
p a r a P u e r t o T a r a f a y N u e v i t a s . 
V a p o r G i b a r a : en A n t i l l a , v i a j e de 
i d a . 
V a p o r J u l i á n A l o n s o : en M a n z a n i -
llo, v i a j e de i d a . 
V a p o r B a r a c o a : en r e p a r a c i ó n . 
V a p o r L a F e : s a l d r á hoy p a r a C a l -
b a r i é n . 
V a p o r L a s V i l l a s : l l e g ó a y e r p r o -
cedente de l a C o s t a S u r . D e s c a r g a n -
do en el t e r c e r e s p i g ó n de P a u l a . 
V a p o r C i e n f u ^ g o s : s a l i ó a y e r de 
S a n t i a g o de C u b a p a r a l a C o s t a S u r . 
V a p o r M a n z a n i l l o : l l e g a r á hoy a 
A n t i l l a en v i a j e de r e t o r n o . 
V a p o r S a n t i a g o de C u b a : l l e g ó hoy 
procedente de N u e v i t a s . 
V a p o r G u a n t á n a m o ; l l e g a r á m a ñ a -
n a procedente de P u e r t o R i c o y es-
c a l a s . 
V a p o r H a b a n a : s a l d r á hoy de S a n -
t iago de C u b a p a r a P u e r t o P l a t a y 
P u e r t o R i c o . 
V a p o r E u s e b í o C o t e r i l l o : s a l d r á hoy 
p a r a B a r a c o a . G u a n t á n a m o ( C a i m a n e -
r a ) y S a n t i a g o de C u b a . 
V a p o r C a y o M a m b í : s a l d r á hoy p a -
r a l a C o s t a N o r t e . 
V a p o r C a y o C r i s t o : s a l d r á hoy p a -
r a l a C o s t a S u r . 
V a p o r R á p i d o : s a l d r ; hoy p a r a M a -
n a t í , P u e r t o P a d r e y C h a p a r r a . 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
E N L A B O L S A 
C o m p . V e n d 
B a n r o N a c i o n a l N o m i n a l 
B a n c o E s p a ñ o l N o m i n a l 
B a n C t E s p a ñ o l , c e r t . con 
e c inco por ciento co-
brado 5 — 
B a n c o E s p a ñ o l con l a . y 
2 a . c inco p o r ciento co-
brado N o m i n a l 
H . U p m a n n 1 — 
Bar .co Q~- P e n a b a d . . . . N o m i n a l 
N o t a . — E s t o s t ipos de B o l s a son 
pnr:\ lo tes de c inco m i l pesos c a d a 
u n o . 
A S I L O Y 6 R E 6 H E D E L V E D A D O 
¡POR $ 1 , S O P O D R A U D . O B T E N E R U N A 
CASA E N L A S " A L T U R A S D E L V E D A D O " 
V A L U A D A E N $ 1 8 , 0 0 0 
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Se a p r o b ó e l a c t a d e l a s e s i ó n 
a n t e r i o r . 
E l P r e s i d e n t e d i ó c u e n t a d e l e s -
t a d o e n q u e se e n c u e n t r a e l a s u n t o 
d e a c e i t e d e s e m i l l a de a l g o d ó n 
q u e a f e c t a a a l g u n o s m i e m b r o s d e 
e s t a C o r p o r a c i ó n , e x p l i c a n d o q u e 
p o r l a J u n t a N a c i o n a l d e S a . n i d a d 
se h a b í a a c o r d a d o e n v i s t a de q u e 
el d o c t o r L ó p e z d e l V a l l e . P r e s i -
d e n t e d e l a m i s m a h a r í a u n v i a j e 
a W a s h i n g t o n , p a r a a s i s t i r a u n a 
l o n ' f r e n c i a de c a r á c t e r i n t e r n a c l o -
n a T u e a l l í se c e l e b r a , d i o h o a s u n -
to q u e d a r í a s i n r e s o J v e r h a s t a e l 
r e g r e s o d e e s t e i l u s t r e f u n c i o n a r i o , 
i l q u e se le d i ó e n c o m i e n d a de t o -
n a l q u e a l l í s e c e l e b r a , d i c h o a s u n -
c e d e n t r / p u d i e r a p a r a i l u s t r a r m o -
J o r e s t e p r o b l e m a . E l P r e s i d e n t e 
a s e g - u r ó q u e s i e n d o e n W a s h i n g -
ton , y en l o s E s t a d o s U n i d o s en 
g e n e r a l , c o r r i e n t e e l e m p l e o d e l 
a c e i t e d e s e m i l l a d e a l g o d ó n , n o 
s o l o e-n d i v e r s a s p r e p a r a c i o n e s a l i -
m e n t i c i a s , s i n o t a m b i é n e n l a c o n -
f e c c i ó n d e l p a n , n o a b r i g a b a d u d a s 
de q u e l a J u n t a N a c i o n a l de S a n i -
d a d e m i t i r í a c f . c t a m e n e n e l s e n t i -
do d e r e c o n o c e r e l e m p l e o d e l a c e i 
te d e s e m i l l a d e a l g o d ó n e n l a c o n -
f e c c i ó n d e l p a n , n o s o l o n o es p e r -
j u d i c i a l , s i n o q u e p o r e l c o n t r a r i o 
d i c h a g r a s a e s s u p e r i o r a l a a n i -
m a l . 
S e d i ó c u e n t a c o n l a s g e s t i o n e s 
q u e s e v i e n e n p r a c t i c a n d o c o n l a 
L o n j a d e l C o m e r c i o p a r a m o d i f i c a r 
a l g u n a s c o n d i c i o n e s d e s u s a c t u a -
l e s e s t a t u t o s en r e l a c i ó n c o n l o s 
s o c i o s d e t e r c e r a c a t e g o r í a ; y e l 
s e ñ o r P r e s i d e n t e e x p l i c ó q u e c r e í a 
p o s i b l e l l e g a r a o b t e n e r d e l a J u n -
t a D i r e c t i v a d e a q u e l l a e s t i m a b l e 
C o r p o r a s i ó n u n a r e d u c c i ó n e n l a s 
c u o t a s q u e s e a s i g n a n a i o s s o c i o s 
d e t e r c e r a c a t e g o r í a , p u e s e l s e ñ o r 
P r e s i d e n t e d e l a L o n j a h a c i e n d o 
g a l a de u n g r a n e s p í r i t u de t r a n s i -
g e n c i a y c o r d i a l i ' d a í d s e m a n i f e s t a -
b a e n e s e s e n t i d o . 
S e n o m b r ó u n a c o m i s i ó n c o m -
p u e s t a de l o s s e ñ o r e s A b e l a r d o 
F e r n á n d e z , A r m a n d o M a r e é , M i -
g u e l G o n z á f l e z y J u a n B . S u r i s p a -
r a q u e u l t i m e n t o d o s l o s d e t a l l e s 
r e l a c i o n a d o s c o n e l b a n q u e t e p r o -
y e c t a d o c o m o h o m e n a j e a l o s s e -
ñ o r e s J o s é O r t e g a y M a n u e l V i l l a -
p o i p o r s u a c t u a c i ó n c o m o m i e m -
b r o d e e s t a C o r p o r a c i ó n e n e l C o n -
g r e s o C o m e r c i a l d e A t l a n t a , y f i -
j e n e l d í a e n q u e h a d e J l e v a r s e 
a e f e c t o . 
S e d i ó c u e n t a c o n l a I n t e r v e n -
c i ó n de e s t a c o r p o r a c i ó n en e l a s u n 
to p r o v o c a d o p o r l a q u e j a q u e a l -
g u n o s c o m e r c i a n t e s d e e s t a p l a z a 
p r e s e n t a r o n a l s e ñ o r S e c r e t a r i o d e 
A g r i c u l t u r a y C o m e r c i o c o n r e l a -
c i ó n a p a p a s d e p r o c e d e n c i a de S . 
J o h n , C a n a d á , e x p l i c a n d o e l s e ñ o r 
P r e s i d e n t e q u e d i c h a I n t e r v e n c i ó n 
f u é m o t i v a d a p o r e l c o n v e n c i m i e n -
to a b s o l u t o d e q u e d i c h a q u e j a e s -
t a b a e s t a b l e c i d a s o b r é u n c r i t e r i o 
e q u i v o c a d o y t e n e r r e l a c i ó n e l p r o -
M e m a c o n a l g u n o s e s t i m a d o s m i e m 
b r o s d e e s t a A s o c i a c i ó n . I n f o r m ó 
a d e m á s e l s e ñ o r " P r e s i d e n t e que í 
en e l p e r i ó d i c o " A v i s a d o r C o m e r -
c i a l " , c o r r e s p o n d i e n t e a l d í a 16 d e l 
m e s en c u r s o , s e h a b í a n p u b l i c a d o 
u n a s d e c l a r a c i o n e s q u e s u s c r i b í a 
e l s e ñ o r J o s é M . C o t o L e i s e c a , e n 
l a s c u a l e s r e f i r i é n d o s e a l a e x p o s i -
c i ó n q u e e s t a A s o c i a c i ó n h i z o a l 
s e ñ o r S e c r e t a r l o d e A g r i c u l t u r a , 
d e j a b a c o m p r e n d e r a l g u n a s a i lus io -
n e s e n r e l a c i o n e s c o n n u e s t r a a c -
t u a c i ó n q u e c o n s i d e r a b a c o n v e n i e n -
te r e c t i f i c a r y a l e f ec to r o m e t i ó 
a l a J u n t a u n p r o y e c t o d e r e s p u e s -
t a q u e f u é a p r o b a d o a u t o r i z á n d o s e 
s u p u b l i c a c i ó n . 
S e d i ó l e c t u r a a d i v e r s a c o r r e s -
p o n d e n i c i a y se c o n o c i e r o n d e a l -
g u n a s q u e j a s f o r m u l a d a s p o r a s o -
c i a d o s e n r e l a c i ó n c o n f a l t a de 
c u m p l i m i e n t o p o r a l g u n o s c o m e r -
c i a n t e s d e s u s c o n t r a t o s . 
L a J u n t a c o n o c i ó p o r b o c a d e l o s 
s e ñ o r e s R o d r í g u e z y M a r t í n e z C a s -
t e l l , r e p r e s e n t a n t e s d e l a F e r i a -
M u e s t r a r i o I n t e r n a c i o n a l , y q u e f u e -
r o n i n v i t a d o s e s p e c i a l m e n t e p a r a 
d i c h o a c t o , d e l a s p r o p o s i c i o n e s 
q u e d i c h o s s e ñ o r e s h a c e n a l a A s o -
c i a c i ó n a f i n d e q u e l o s r e p r e s e n -
t a n t e s d e n u e s t r o s a s o c i a d o s p u e -
d a n e x h i b i r s u s p r o d u c t o s e n d i c h a 
F e r i a e n c o n d i c i o n e s m á s f a v o r a -
b l e s q u e p u d i e r a n h a c e r l o p o r o t r o 
c o n d u c t o . s e a c o r d ó n o m b r a r u n a 
c o m i s i ó n c o m p u e s t a d e l o s s e ñ o r e s 
M a n u e l C . T e l l o , A g u s t í n R e y e s , 
M a n u e l D i e z y S e b a s t i á n S o t o p a -
r a q u e h i c i e r a n u n e s t u d i o d e l p a r -
t i c u l a r e i n f o r m a r a n a l a J u n t a 
e n p r ó x i m o s d í a s . 
A s i s t i e r o n a Qsta J u n t a l o s 
m i e m b r o s s e ñ o r e s A r m a n d o M a r e e , 
M i g u e l G o n z á l e z , J u s t o R r / l r í g u e z , 
M a n u e l E s c o t o , A b e l a r d o F e r n á n -
d e z , G u t i é r r e z D í a z , S e b a s t i á n S o -
to , S a n d a l i o F e r n á n d e z , M a n u e l C . 
T e l l o , J o s é C o d i n a . J o s é O r t e g a , 
A r t u r o N e s p e r e i r a , J u a n B . S u r i s , 
J u l i o Z u m e t a y F é l i x G r a n a d o s . 
Se d i ó c u e n t a c o n u n a m o c i ó n 
d e l s e ñ o r A r t u r o N e s p e r e i r a i n t e -
r e s a n d o q u e s e a c o r d a r a i n t e r e s a r 
d e l o s C u e r p o s ' L e g i s l a t i v o s l a 
a d o p c i ó n ide u n a L e y q u e I m p l a n -
t a r a l a l e t r a de c a m b i o o b l i g a t o -
r i a e n t o d a s l a s t r a n s a c c i o n e s d e 
c a r á c t e r m e r c a n t i l . D e s p u é s d e d i s -
c u t i d o e l a s u n t o y c o m o s u r g i e r a n 
d u d a s r e s p e c t o d e l a p o s i b i l i d a d 
tde e s a m e d i d a q u e p u d i e r a a f e c t a r 
a] p r i n c i p i o d e l i b r e c o n t r a t a c i ó n , 
s e a c o r d ó p a s a r e l a s u n t o a i n f o r -
m e y p o n e n c i a de l o s s e ñ o r e s M o r i s 
y G r a n a d o s , a f i n d e q u e i n f o r m e 
en l a p r ó x i m a J u n t a . 
I O S R E T R A T O S D E S A N C H I S Y A G O 
A l g e n i a l a r t i s t a S a n c h i s Y a g o lo c o n s a g r ó e] i lu s t re M a r t í n e z S i e r r a c o m o e l p i n t o r 
d e l a s m u j e r e s . N o s o t r c e , m á s a f o r t u n a d o s , p o d e m o s l l a m a r l o e l p i n t o r d e l a m u j e r 
c u b a n a - E n d o s e x p o s i c i o n e s h a m o s t r a d o l a c o l e c c i ó n d e l i c i o s a d e r e t r a t o s d e d a m a s , 
d e l g r a n m u n d o h a b a n e r o h e c h c e a l a s e p i a , c o n l a e x q u i s i t e z y el e n c a n t o q u e solo es 
d a b l e a t a n g r a n a r t i s t a y q u e s ó l o p u e d e i n s p i r a r l a g r a c i a i n e f a b l e d e n u e s t r a s m u -
j e r e s . 
Z u l o a g a h a d i c h o q u e l a m u j e r c u b a n a es e l m o d e l o i d e a l p a r a l a s m á s a l t a s e x a l -
t a c i o n e s d e l a r t e . S a n c h i s Y a g o c o n f i m a c o n s u o b r a e s t a n o b l e o p i n i ó n . 
L a i d e a d e r e u n i r e n u n á l b u m u n a s e l e c c i ó n d e es tos r e t r a t o s d e m u j e r e s p i n t a -
d a s p o r S a n c h i s es v e r d a d e r a m e n t e fe l i z y s i m p á t i c a . U n á l b u m c c o f e c c i o n a d o l u j o s a -
m e n t e , e n u n a e d i c i ó n l i m i t a d a p o r d o s c i e n t o s e j e m p l a r e s , a d q u i r i b l e s , s o l o , p o r s u s c r i p -
c i ó n . E n l a p o r t a d a se g r a b a r á e n o r o el n o m b r e de l a p o s e e d o r a . Y a l l a d o d e c a -
d a r e t r a t o , r e p r o d u c i d o c o n f i n e z a a b s o l u t a , p a r a q u e n i n g ú n t r a z o se p i e r d a d e i a o b r a 
o r i g i n a l , u n a r e f e r e n c i a l i t e r a r i a d e R a f a e l S u á r e z S o l í s , a l g u n a d e l a s c u a l e s y a h a 
a p a r e c i d o e n e l S u p l e m e n t o L i t e r a r i o d e l D I A R I O D E L A M A R I N A . 
E l á l b u m s e r á i m p r e s o p o r e l S I N D I C A T O D E A R T E S G R A F I C A S . l a c a s a q u e 
e d i t a l a r e v i s t a S O C I A L . # ^ = $ £ 1 
P o r lo l i m i t a d o d e l a e d i c i ó n se a v i s a p o r este m e d i o a t o d a s l a s p e r s o n a s q u e 
8e i n t e r e s e n p o r t e n e r es ta b e H a e i n t e r e s a n t e o b r a d e a r t e , d e u n a l t o v a l o r s o c i a l 
p a r a C u b a , se d i r i j a n a l a r t i s t a R a f a e l S a n c h U Y a g o o a l e s c r i t o r R a f a e l S u á r e z Se l i s , 
q u i e n e s i n f o r m a r á n d e todo c u a n t o c o n e s t a o b r a se r e l a c i o n e . P u e d e fiaroárseles, 
d e o n c e a d o c e d e l a m a ñ a n a o d e tres a c u a t r o d e l a l a r d e , a l t e l é f o n o A - 0 3 0 1 ; e s -
c r i b i r l e s o v e r l e s p e r s o n a l m e n t e e n e l H o t e l P l a z a o «& l a r e d a c c i ó n d e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
C o m o d e c i m o s , los r e t ra tos s o n todos d e d a m a s d e l g r a n m u n d o , a l g u n o s d e l o t 
q u e e l p ú b l i c o y a c o n o c e , o tros q u e S a n c h i s Y a g o e s t á t e r m i n a n d o a ese o b j e t o . 
S e r á u n a o b r a l l a m a d a a d i f u n d i r p o r todo e l m u n d o i a e x q u i s i t a d i s t i n c i ó n , b e l l o » 
x a y e l e g a n c i a d e l a m u j e r c u b a n a . — : 
M E R C A D O E U R O P E O 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E L 
P R E C I O D E A Z U C A R 
R e p o r t a d a s por los Coleg ios 
d* C o r r e d o r a s 




C o t i z a c i o n e s deduc idas p o r «1 proco-
dJcmento s e ñ a l a d o en el A p a r t a d o 5o. 
de l decreto 1770 
H a b a n a . . 
' M r d e n a s . . 
¡ j a r u a . . 





M E R C A D O D E A L G O D O N 
A l c e r r a r a y e r el mercado de N e w 
T o r k , se c o t i z ó el a l g o d ó n como s i -
gue-
Muyo 24.65 
J u l i o 25.00 
O c t u b r e 24.96 
D i c i e m b r e ?4 ¡58 
E n e r o (1926) 24 
M a r z o (1926) 24 .88 
R E P O R T E S D E H . A . H B I E L Y 
C h e c o s l o v a q u i a 
C h e c o s l o v a q u i a p r o d u j o e n f e b r e -
r o 1 1 , 6 8 4 t o n e l a d a s , c o n t r a 1 1 , 5 0 7 
t o n e l a d a s e n f e b r e r o 19 24 y 
I . 3 8 8 , 6 3 7 t o n e l a d a s e n a c t u b r e ^ f e -
b r e r o , c o n t r a 9 8 6 , 2 3 5 t o n e l a d a s e n 
e l m i s m o p e r í o d o d e l a z a f r a p r e -
c e d e n t e . E l c o n s u m o a s c e n d i ó a 
2 5 , 3 2 9 t o n e l a d a s e n f e b r e r o c o n -
t r a 2 4 . 1 1 6 t o n t l a d a s e n e l m i s m o 
m e s d e l a ñ o a n t e r i o r , m i e n t r a s q u e 
en o c t u b r e - f e b r e r o s e c o n s u m i e r o n 
1 7 0 , 8 4 1 t o n e l a d a s c o n t r a 1 6 4 , 2 3 0 
t o n e l a d a s e n e l m i s m o p e r í o d o d e 
d i e r o n a 8 9 , 6 7 0 t o n e l a d a s e n f e b r e -
1 9 2 3 - 2 4 . L a s e x p o r t a c i o n e s a s c e n -
r o , c o n tira 3 4 , 8 5 3 t o n e l a d a s e n e l 
m i s m o m e s d e 1 9 2 4 . E n o c t u b r e -
f e b r e r o s e e x p o r t a r o n 6 3 3 , 9 4 2 t o -
n e l a d a s c o n t r a 3 7 7 , 4 5 1 t o n e l a s a e n 
e l m i s m o p e r o í d o d e 1 9 2 4 . L a s 
e x i s t e n c i a s f i n a l e s c o m p r e n d í a n 
5 9 0 , 6 7 0 t o n e l a d a s c o n t r a 4 5 3 , 7 8 9 
t o n e l a d a s a f i n e s de f e b r e r o d e 1 9 2 4 
A l e m a n i a 
L a s c i f r a s o f i c i a l e s r e l a t i v a s a l 
c o m e r c i o e x t r a n j e r o d e A l e m a n i a e n 
e n e r o , s e p u e d e n o b t e n e r a h o r a p a -
r a a ñ a d i r l a s a l o s o t r o s d a t o s e s t a -
d í s t i c o s d e e n e r o qiue y a se h a n o b -
t e n i d o . L a s i m p o r t a c i o n e s d e A l e -
m a n i a en e n e r o a s c e n d i e r o n a 5 9 9 
t o n e l a d a s , c o n t r a 2 4 4 t o n e l a d a s e n 
e n e r o 1 9 2 4 , l a s i m p o r t a c i o n e s t o -
t a l e s e n s e p t i e m b r e - e n é r o a s c e n d i e -
r o n a 4 7 , 7 4 5 t o n e l a d a s , c o n t r a 
2 , 9 1 3 t o n e l a d a s e n é l m i s m o p e r í o -
do de l a z a f r a p r e c e d e n t e . E n e n e -
r o s e e x p o r t a r o n 4 7 , 9 30 t o n e l a d a s 
c o m p a r a d a s c o n 8,9 34 t o n e l a d a s e n 
e l m i s m o m e s de 19 24 y e n s e p t i e m -
b r e - e n e r o l a s e x p o r t a c i o n e s a s c e n -
d i e r o n a 2 1 0 , 3 7 9 t o n e l a d a s c o n t r a 
1 7 , 4 2 5 t o n e l a d a s e n s e p t i e m b r e -
e n e r o , 1 9 2 3 - 2 4 . 
V 9 2 3 - 2 4 . L a s x p o r t a c i o n e s e n 
e n e r o f u e r o n d e 2 4 . 3 9 9 t o n e l a d a s 
c o n t r a 1 8 . 1 0 7 t o n e l a d a s , u n a ñ o 
a n t e s . L a s e x p o r t a c i o n e s t o t a l e s en. 
s e p t i e m b r e . - E n e r o a s c e n d i e r o n a 
1 4 5 , 5 2 1 t o n e l a d a s , c o n t r a 8 9 , 8 8 9 
t o n e l a d a s e n e l m i s m o p e r í o d o d e 
l a ú l t i m a z a f r a . L a s o t r a s c i f r a s 
e s t a d í s t i c a s d e e n e r ü y a s e h a n p u 
b l i c a d o . 
T o d a s l a s c i f r a s a r r i b a m e n c i o -
n a d a s e s t á n e x p r e s a d a s e n v a l o r 
de a z ú c a r c r u d o . 
Suiza 
" S u i z a I m p o r t ó e n e l a ñ o 1 9 2 4 , 
I I , 4 8 6 t o n e l a d a s de a z ú c a r c r u d o 
( c o n t r a 9 , 2 1 5 t o n e l a d a s , e n 1 9 2 3 ) , 
1 0 1 , 3 9 1 t o n e l a d a s d e a z ú c a r c r i s -
t a l i z a d a y a z ú c a r c a n d y ( c o h t r a 
7 8 , 6 7 8 t o n e l a d a s ) , y 1 1 , 4 4 3 t o n e -
l a d a s de o t r a s f o r m a s d e a z ú c a r 
r e f i n o ( c o n t r a 1 1 , 8 1 7 t o n e l a d a s , e l 
a ñ o p r e c e d e n t e . 
F i n l a n d i a 
L a s I m p o r t a c i o n e s t o t a l e s d e F i n 
l a n d l a e n e l a ñ o 1 9 2 4 , a s c e n d i e r o n 
a 6 5 . 0 0 4 t o n e l a d a s d e r e f i n o y 
2 , 3 8 2 t o n e l a d a s d e c r u d o s , c o n t r a 
4 7 . 7 1 5 t o n e l a d a s d e r e f i n o y 
1 , 9 5 3 t o n e l a d a s de c r u d o e n 1 9 2 3 . 
. . L a c o s e c h a de J a v a . . . . 
T e l e g r a m a s r e c i é n r e c i b i d o s d e 
A m s t e r d a m a n u n c i a n q u e l a c o s e -
d e c a ñ a de a z ú c a r en J a v a h a s i -
do e s t e a ñ o 1 , 9 8 9 , 0 0 0 t o n e l a d a s , 
c o n t r a 1 , 7 8 8 , 0 0 0 p r o d u c i d a s d u r a n 
te e l a ñ o a n t e r i o r . 
L a c a l i d a d d e l a c a ñ a d e e s t e ! 
a ñ o p a r e c e h a b e r d i s m i n u i d o , y e s -
to h a c r e a d o a l g u n a s d i f i c u l t a d e s | 
p u e s t o q u e e l a z ú c a r de J a v a t i e -
n e q u e l u c h a r c o n e l d e l o s p a í -
s e s c o m p e t i d o r e s . 
L o s p r o d u c t o r e s s e p r e o c u p a n 
de m a n t e n e r l a b u e n a c a l i d a d p a -
r a e v i t a r u n a b a j a e u l o s p r e c i o s . 
E l a z ú c a r y l a b e l l e z a 
E n la», v a r i e d a d e s c i e n t í f i c a s d e 
u n p e r i ó d i c o d e M a d r i d , l e e m o s lo 
s i g u i e n t e : 
' E n e l m u n d o a n i m a l c u a n t o h a y 
d e b r i l l a n t e , d e d e c o r a t i v o y de c o -
l o r e s v i v o s , c o m p l a s m a r i p o s a s , 
l o s p á j a r o s - m o o c a s , l o s e s c a r a b a -
j o s de o r o , l o s l o r o s , g u a c a m a y o s , 
e t c . , p e r t e n e c e a e s p e c i e s q u e h a -
c e n g r a n c o n s u m o d e a z ú c a r o d e 
m i e l . 
E l a m o r a lo d u l c e y l o s c o l o r e s 
b r i l l a n t e s v a n u n i d o s a c a s i t o d a 
l a c r e a c i ó n . 
L a s a v e s d e r a p i ñ a , e l l o b o , l a 
h i e n a , l a m a y o r í a d é l o s a n i m a l e s 
c a r n í v o r o s , t i e n e n c o l o r e s o s c u r o s 
y n a d a a t r a c t i v o s ' . 
E n l a n a t u r a l e z a , e l a z ú c a r y l a 
A z ú c a r I n d í g e n a d e c a ñ a 
I d . i d . d e r e m o l a c h a . . 
A z ú c a r H a w a l i 
A z ú c a r I . V í r g e n e s . . . 
A z ú c a r P u e r t o R i c o . . . 
A z ú c a r F i l i p i n a s . . . . 
V a r i o s 
T O T A L i n d í g e n a 
A z ú c a r d e C u b a . . . . 
A z ú c a r o t r o s p a í s e s . . . 
b e l l e z a s o n h e r m a n a s . 
Q u i z á s s e r á p o r é s t o p o r lo q u e 
l a s a n d a l u z a s , l a s v a l e n c i a n a s y l a s 
a m e r i c a n a s , q u e t a n t a f a m a t i e n e n 
de g o l o s a s , s o n t a m b i é n t a n b o n i -
t a s , p o r r e g l a g e n e r a l " . 
( " L a I n d u s t r i a a z u c a r e r a " ) . 
v o n s u x n o d e a z ú c a r e n J e t a d o s 
U n i d o s e n 1 0 2 4 
W l l l e t t y G r a y p u b l i c a n e n s u 
b o l e t í n d e l 8 d e e n e r o ú l t i m o , u n 
i n f o r m e p r e l i m i n a r g o b r e e l c o n s u -
m o d e a z ú c a r e n l o s E s t a d o s U n i -
d o s 'e n e l a ñ o 1 9 2 4 . I n d i c a e l 
i n f o r m e q u e e l c o n s u m o t o t a l f u é 
d e 4 . 8 5 4 , 4 7 9 t o n e l a d a s " l a r & a s " 
( d e 1 , 0 1 6 k i l o s ) , o s e a m á s q u e 
e n c u a l q u i e r a ñ o a n t e r i o r , c o n e x -
c e p c i ó n d e 1 9 2 2 e n q u e e l c o n s u -
m o f u é d e 5 , 0 9 2 , 7 5 8 t o n e l a d a s . 
•SI c o n s u m o p o r c a b e z a í u é e n 
1 9 2 4 de 9 5 , 9 0 l i b r a s ( 4 3 . 4 4 k i -
l o s ) , c o n t r a 9 5 . 6 3 ( 4 3 . 3 1 ) e n 
1 9 2 3 , 1 0 3 . 1 8 ( 4 6 . 7 3 ) e n 1 9 2 2 
y 8 4 . 4 7 ( 3 8 . 2 6 ) e n 1 9 2 1 . E n 
c u a n t o a l a p r o c e d e n c i a d e l a z ú 
c a r c o n s u m i d o , f u é c o m o s i g u e en 
i o s d o s ú l t i m o s a ñ o s : 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
S E A L Q U I L A C A S A O Q U E N D O 10^. 
l e t r a G , e s q u i n a Oquendo y S a n J o s é , 
u n a c u a d r a de S a n R a f a e l y tres de 
B e l a s c o a l n , c o m p u e s t a de t res habitad-
c lones , s a l a , comedor, b a ñ o y coc ina . 
I n f o r m a n ca l l e B a ñ o s No. 174. F -1342 
L l a v e en l a F e r r e t e r í a e s q u i n a O q u e n -
do y S a n J o s é . 
15747—22 e b . 
S E A L Q U I L A UN G R A N L O C A L 
a c a b a d o de c o n s t r u i r en lo m á s c é n -
t r i c o de l a c iudad . I n d u s t r i a 118 en-
t r e Neptuno y S e n R a f a e l , propio par.» 
r e s t a u r a n t (por tener u n hote l en 
los a l tos , p a r a un banco, c a s a de mo-
das , e t c . e t c . T e l . A - 0 8 5 6 . 
15753—27 a b . 
P A R A C O M E R C I O 
T o d o nuevo y moderno, se cede u n 
bonito l oca l con m u y bon i tas y mo-
d e r n a s v i d r i e r a s y a r m a t o s t e s en 9ua-
d r a de u n a c a l z a d a de mucho t r á n s i t o . 
Se da m u y bara to por tener que a u s e n -
t a r s e el d u e ñ o . I n f o c m a n R e i n a 107 
L o c e r í a . 
15791—22 a b . 
B A R B E R O S . C E D O C O N T R A T O P O R 
se is a ñ o s , de u n a b u e n a e s q u i n a con 
s e i s p u e r t a s a l a c a l l e p a r a b a r b e r í a 
que es de lo que e s t á es tablec ida . T i e -
ne t r a b a j o p a r a t r e s b a r b e r o s ; p a g a 
poco a l q u i l e r . L a doy c a s i r e g a l a d a , 
s i l l e g a n a t i e m p o . T a m b i é n se v e n -
de con todos los muebles o parte de 
e l l o s . I n f o r m a n en l a m i s m a . D r a g o -
nes y C a m p a n a r i o . 
15762—224 a b . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E S A N 
N i c o l á s 13, compues tos de s a l a , co-
medor, 3 h a b i t a c i o n e s , c o c i n a de gras, 
doble s e r v i c i o . L a l l a v e e i n f o r m e s 
en L a C a s a de E n r i q u e . N e p t u n o 74 
T e l é f o n o M-6761 . 
15773—22 a b . 
S E A L Q U I L A N , B A R A T O S . L O S B A . 
j o s de L a l t a d 145 A , en tre S a l u d y 
R e i n a . S a l a , rec ib idor , c u a t r o ampl toa 
c u a r t o s , comedor a l fondo, dos b a ñ o s 
y c o c i n a de g"a8. Moderna . P r e c i o f90 
I n f o r m a n en X a Z a r z u e l a . Telfefonu; 
A - 7 6 0 4 . 
15785—22 at». 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a , de c r i a d a de m a n o . Rano 
c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n , o de m a -
n e j a d o r a . E « c a r i ñ o s a con los n i ñ o » . 
F e r n a n d i n a 54. T e l . M-533S . 
15787—TS, a h . 
S E A L Q U I L A E L T E R C E R P I S O D33 
B e l a s c o a l n e s q u i n a a S a n M i g u e l , * i» 
tos de l a p e l e t e r í a L a Noble H a b a n a , 
acabados de f a b r i c a r . T i e n e n s u s ser-
v i c i o s a l a m o d e r n a . No los h a y m á s 
boni tos y f r e s c o s en l a H a b a n a . E c n . 
n ó m i c o a . $70. 
1578S—25 ar». 
1 9 2 3 1 9 2 4 
2 1 5 . 6 0 3 
8 7 9 . 9 2 8 
4 3 9 . 8 4 9 . 
1 . 4 0 9 
2 5 1 . 2 1 7 
1 9 7 . 9 2 6 
2 . 0 9 1 
2 . 0 0 8 . 0 2 3 
2 . 6 6 4 8 . 2 2 3 
1 2 4 . 4 3 8 
8 1 . 6 4 8 
7 4 4 . 6 7 0 
5 0 5 . 9 6 8 
2 . 1 6 9 
3 4 1 . 8 1 6 
2 6 5 . 3 9 4 
1 . 8 2 0 
. 9 4 3 . 4 8 5 
. 8 2 4 . 1 5 5 
8 6 . 8 3 9 
T O T A L : 4 . 7 8 0 . 6 8 4 4 . 8 5 4 . 4 7 9 
USTED NO VENDERA, SI NO ANUNCIA EN LOS PERIODICOS 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
ES EL PERIODICO DE MAYOR CIRCULACION. 
i 
E l S R . R E N E E ACÜÍRRE Y FERNANDEZ 
K A P A L L E CXD O 
( D E S P U E S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y L A B E N D I C I O N P A P A L ) 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a l a s c u a t r o y m e d i a d e 
l a t a r d e d e h o y , s u s t i o s q u e s u s c r i b e n e n s u n o m b r e y 
e n e l de s u s d e m á s f a m i l i a r e s , r u e g a n a s u s a m i s t a d e s 
s e s i r v a n a s i s t i r a l a i n d i c a d a h o r a a l a c a s a S a n M a r i a -
n o n ú m e r o 1 2 ( V í b o r a ) , p a r a a c o m p a ñ a r a l c a d á v e r a l 
C e m e n t e r i o d e C o l ó n . 
H a b a n a , 20 de a b r i l d e 1 9 2 5 . 
J u a n , A l f r e d o , J o s é A n t o n i o , 3 I a n u e l F e r n á n d e z y 
O v a n d í ) y d o c t o r S o l a n o R a m o s . 
C t a . . . — I d — 2 0 A b . 
M a l e c ó n 16 e n t r e P r a d o c I n d u s t r i a 
l i n d o p i s o a l t o . S a l a , c o m e d o r , d o s 
c u a r t o s , c o c i n a , b a ñ o , m u c h o f r e s -
c o $ 9 5 . 0 0 L l a v e M a l e c ó n 5 6 e n t r e 
G a l i a n o y S a n N i c o l á s . U a m a r a l 
t i m b r e d e l a s c e n s o r . 
1 5 7 9 5 — 2 4 a b . 
C O N S U L T A S A G R I C O L A S 
R e s u e l t a s p o r l a E s t a c i ó n E x p e -
r i m e n t a l A g r o n ó m i c a d e S a n t i a g o 
de l a s V e g a s . 
t 
E . P . D . 
L A S E Ñ O R A 
I S A B E L R O S Y P O C H E T V D A . D E R O S 
H A F A L L E C I D O 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a Has c i n c o de l a t a r d e d e h o y , trus h i j o s , h e r m a n o s y a m i -
gos q u e s u s c r i b e n r u e g a n a l a s p e r s o n a s de s u a m i s t a d s e s i r v a n a s i s t i r a l a I n d i c a d a 
h o r a a l a c a s a M a l e c ó n n ú m e r o 2 9 5 b a j o s , p a r a a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r a e l C e m e n t e r i o d e 
C o l ó n , f a v o r q u e a g r a d e c e r á n . 
H a b a n a , 20 de a b r i l d e 1 9 2 5 . 
A m a r o s R o s y R o s ; M a r í a M e n a d e R o s ; E l i g i ó , E d u a r d o , L u i s , E n r i q u e y J o s e f a R o s y 
P o c h e t ; G u s t a v o R o s y R e v i l l a ( a u s e n t e s ) ; A r t u r o T a q u e c h o l ; J o s é H i l l ; P e d r o A g u i l e r a ' ; 
G u i l l e r m o M e n a ; R i c a r d o L o m b a r ; G u i l l e r m o R o s ; J u a n M . M e n o c a l ; d o c t o r J o s é B i s -
b é y d o c t o r R a f a e l P l a s c n c i a . 
( N O S E R E P A R T E N E S Q U E L A S . ) 
O t a , - I d — 2 0 A b . 
D A T O S A V I C O L A S 
C O N S U L T A : 
E l s e ñ o r J u l i á n G ó m e z , c u y a d i -
r e c c i ó n e s A p a r t a d o n ú m e r o 4 7 , e n 
T r i n i d a d , p r o v i n c i a de S a n t a C l a -
£A, n o s p i d e i n f o r m e s a c e r c a d e 
i o s a l i m e n t o s q u e s e d a n a l a s g a -
l l i n a s p a r a a u m e n t a r l a p r o d u c c i ó a 
de h u e v o s y s o b r e l a c r i a n z a d e 
l o s p o l l o s . T a m b i é n d e e s a s a b e r l o s 
c u i d a d o s q u e d e b e n o b s e r v a r s e c o n 
l a s c r í a s . 
C O N T E S T A C I O N : 
A c H u n t o , t e n e m o s e l g u s t o d e 
e n v i a r a l s e ñ o r G ó m e z l a s C i r c u -
l a r e s d e I n s t r u c c i ó n n ú m e r o s 9 y 
de e s t e D e p a r t a m e n t o , q u e t r a t a n 
1 3 , d e l S e r v i c i o d e V u l g a r i z a c i ó n 
de l a c r i a n z a de l a s a v e s y d e l a 
a l i m e n t a c i ó n de l a s m i s m a s , e u 
d o n d e e n c o n t r a r á l o a d a t o s m á s 
i m p r e s c i n d i b l e s p a r a o b t e n e r l o » 
r e s u l t a d o s q u e u s t e d d e s e a a l c a n -
z a r . 
A d e m á s , l e e n v i a m o s c o p i a d e 
u n a r t í c u l o p u b l i c a d o e n l a R e v i s -
t a " A g r i c u l t u r a y Z o o t e c n i a " , d e -
n o m i n a d o " L a s G a l l i n a s P o n e d o -
r a s " , d e b i d o a l a p l u m a d e l d o c -
t o r R a f a e l d e C a s t r o y R a m í r e z , 
J e f e e n p r o p i e d a d de e s t e D e p a r t a -
m e n t o , c u y o t r a b a j o e s t i m a m o s s e a 
m u y c o n v e n i e n t e s u l e c t u r a p o r t o -
d o s l o s q u e se d e d i c a n a l a A v i -
c u l t u r a . 
S O B R E I D E N T I F I C A C I O N D E 
P L A N T A S 
C O N S U L T A : 
E l s e ñ o r P e d r o A . C a l z a d i l l a f 
C a b r a l e s , c o l o n i a " L a L i b e r t a d " , 
D o s R í o s , M a t a n z a s , n o s e n v í a tres» 
m u e s t r a s d e p l a n t a p a r a s u i d e n -
t i f i c a c i ó n . 
C O N T E S T A C I O N : 
L a m u e s t r a n ú m e r o 1 c o r r e s p o n -
d e a l a e s p e c i e M a l p i g h i a g l a b r a y 
l a s d o s r a m a s s o n de l a m i s m a c l a -
se , s o l o q u e e s t a p l a n t a p r e s e n t a 
d i v e r s a s f o r m a s de h o j a s y é s t a s 
m á s p m e n o s l a m p i ñ a s . 
L a m u e s t r a n ú m e r o 2 c o r r e s p o n -
d e a l a e s p e c i e A r t o c a r p u s i n t e g r i -
f o l i a l a c u a l p r e s e n t a e n l a s p o s t u -
r a s j ó v e n e s l a s h o j a s d e n t a d a s o 
h e n d i d a s p e r o e n l a p l a n t a a d u l t a 
t o d a s s o n de b o r d e e n l e r o . 
L a m u e s t r a n ú m e r o 3 p a r e c e q u e 
c o r r e s p o n d e a l a e s p e ^ H o m a l i u m 
r a c e m o s u m , J a c q . d e l a f a m i l i a d e 
l a s F l a c u f Q i a c e a s á r b o l I n d í g e n a q u e 
n o t i e n e n o m v r e v u l g a r y d e l q u e n o 
c o n o c e m o s s u g a p l i c a c i o n e s . C o m o 
s o l o n o s e n v í a u n a r a m a j o v e n s i n 
f ru l f r n i f l o r e s l a d e t e r m i n a c i ó n q u e 
h a c e m o s d e e s a e s p e c i e e s i n c i e r t a 
y n e c e s i t a m o s p a r a c o n f i r m a r l a 0 
r e c t i f i c a r l a v e r l a s f l o r e s o l o s f r u -
tos . 
E R R A D I C A C I O N d e l a g a r r a p a t a 
d e l g a n a d o 
C O N S U L T A : 
E l s e ñ o r P a t r i c i o A . S u á r e z , cu-
ta d i r e c c i ó n es C e n t r a l N e l a , c h u -
c h o A g u a d a , M a y a j i g u a , P r o v i n c i a 
de S a n t a C l a r a , n o s p i d e u n a f ó r -
m u l a p a r a u s a r l a c e b a d i l l a e n e l 
o b j e t o d e e x t e r m i n a r l a s g a r r a p a -
t a s . 
C O N T E S T A C I O N 
A d j u n t o , t e n e m o s e l g u s t o d e 
r e m i t i r l o u n e j e m p l a r d e l a C i r c u -
l a r n ú m e r o 5 7 q u e t r a t a d e l a E r r a -
d i c a c i ó n de l a s g a r r a p a t a s e n e l 
g a n a d o . 
L a f ó r m u l a q u e Iré d a m o s p a r a 
! a a p l i c a c i ó n d e l a c e b a d i l l a c o n t r a 
l a g a r r a p a t a e n e l g a n a d o , ea l a 
s i g u i e n t e : 
C e b d l l l a , 4 6 0 g r a m o s . 
A l c o h o l , 5 l i t r o s . 
A p l i q ú e s e c o n u n a e s p o n j a o c o u 
u n p u l v e r i z a d o r . 
P A G I N A V E I N T E D I A R I O D E L A M A R I N A . — A B R I L 2 0 D E 1 9 2 5 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
V E D A D O 
V E D A D O . A L Q U I L O B O X I T O P I S O 
amueblado, con sa la , comedor, 2 c u a r 
tos, c o c i n a y b a ñ o . I n f o r m e s en 17 
N o . 419 e n t r e 4 y 6. b a j o s . T e l é f o n o 
F - 1 3 8 1 . 
15745—23 a b . 
J E S U S D E L M O N T E , V I B O R A 
Y L U Y A N O 
U N H E R M O S O C H A L E T 
Se a l q u i l a en punto a>to y fresco da 
l a V í b o r a , V i s t a A l e g r e 14, entre S a n 
L á z a r o y S a n A n a s t a s i o a dos c u a d r a » 
de l a C a l z a d a con ocho c u a r t o s , g r a n 
g a r a g e y todas l a s comodidades y e » 
u n s a n a t a r l o por s u s condic iones , en 
punto a l to e h i g i é n i c o . I n f o r m a n « n 
e l N o . 12 . 
i : O 1415—22 a o . 
M U Y B A R A T A S E A L Q U I L A U N A 
ca*"* en 545 en S a n L u i s entre L u z > 
Poc-ico a dos c u a d r a s de la C a l z a d a 
con s a l a , s a l e t a , 4 c u a r t o s y d e m á a 
eerviolos^ 
15776—24 at) . 
A L Q U I L A N , M U Y B A R A T A , M U Y 
e s p a c i o s a y m u y grande , l a c a s a Pt<-
r e z a l lado de l a e s q u i n a de Cueto , 
con s a l a , s a l e t a y c i n c o c u a r t o s , i n -
f o r m a n a l lado, bodega . 
15777—4 a b . 
S E A L Q U I L A , J . A , S A C O No. 2 E S -
q u i n a a M i l a g r o s . Mendoza , V l h o r a , 
cha le t , J a r d í n , p o r t a l , sa la , gabinete , 
cernedor, criados," garage . A l t o s , c in-
c o "grandes h a b l t a c l o n e ü , bafto l u l o . 
I n f o r m e s y l a v e s C e r r o 503, a l tos . T e -
l é f o n o A - 3 8 3 T . 
15786—23 a t j . 
S e a l q u i l a . V í b o r a , p r e c i o s a res i^ 
d e n c i a c h a l e t d e d o s p l a n t a s e s q u i -
n a d e f r a i l e , S a n M a r i a n o y S a n 
A n t o n i o . S a l a , l i v i n g r o o m , e l e g a n -
t e c o m e d o r c o n p a n t r y , 6 c u a r t o s , 
4 m o d e r n o s b a ñ o s , c o c i n a de g a s y 
c a r b ó n , d e s p e n s a , r e p o s t e r í a , s e r v i -
c i o d e s e r v i d u m b r e c o m p l e t o , f u m a -
d o r , 2 g a r a g e s , 2 h a b i t a c i o n e s d e 
c h a u f f e u r , j a r d i n e s . I n f o r m e s : T e l é -
f o n o M . 2 8 1 2 . 
1 5 6 6 2 — 2 9 a b . 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
p e n i n s u l a r , p a r a c r i a d a de mano y 
n y u d a r en l a c o c i n a o p a r a m a n e j a -
dora , m e j o r . E s carl f tosa con los n i -
ñ o s y t iene b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s . 
I n f o r m a n Consu lado 51. M-2973 . 
15744—22 a b . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
de c r i a d a de m a n o o c o c i n e r a . T i e n e 
r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n L i n e a 150 en-
t r e 16 y 18. T e l é f o n o F - 5 1 4 1 . 
15754—23 a b . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
de m e d i a n a edad, r e c i é n l l e g a d a . I n -
f o r m e s T e l é f o n o F O - 1 7 1 8 . 
15749—22 a b . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
c h a e s p a ñ o l a , de c r i a d a de mano o de 
c u a r t o s . T i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
I n f o r m a n : T e n i e n t e R e y 73 y 75 . T o -
l é í o n o A - 3 5 7 4 . 
15772—22 ab. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a , de c r i a d a de mano o m a n e -
j a d o r a . I n f o r m a n T e l . A-3626 . 
15775—22 a l» . 
D E S E A C O L O C A R S E M U C H A C H A D K 
m a n e j a d o r a o c r i a d a de c u a r t o s o a« 
c r i a d a de m a n o . L o m i s m o v a t a m -
b i é n p a r a Sant iago de C u b a . T l e n o 
r e f e r e n c i a de b u e n a c a s a que h a t r » -
b a j a i i o . L l e v a t iempo en e l p a í s ; e l 
e s p a ñ o l a S a n J o s é 43 . T e l . M-feOe-í. 
15781—22 a b . 
U R B A N A S 
V E N D O G R A N C H A L E T D E E S Q U I -
n a con u n s o l a r a l lado en l a l o m a 
de L u í , c e r c a de l a C a l z a d a , $29.000, 
todo; o t r a en l a ca l | e 8 a . de d o » 
p l a n t a s , p o r t a l , garage , s a l a , r e c i b i -
dor, comedor, un cuarto , e s c a l e r a 
m á r m o l , c u a t r o c u a r t o s a l tos , g r a n 
b a ñ o , roc ibidor , un c u a r t o d© cr iados , 
$9 .600 c e r c a t r a n v í a , otro en Mendo-
z a p a r a d e r o t r a n v í a . J a r d í n , p o r t a l , 
• a l a . rec ib idor , t r e s cuar tos , j?at io , 
g r a n t r a s p a t i o , $17.000. I n f o r m a e l se-
ñ o r Q o n z á . l e x , ca l l e P é r e z n ú m e r o 50, 
e n t r e E n s e n a d a y A t a r é s . de 2 a 6. 
15298—21 ab. 
U R B A N A S 
V E N D O C A L L E D E S A N B E N I G N O , 
c a s a c e r c a del P a r q u e de S a n t o s S u a -
rez . p o r t a l , s a l a , sa leta , t re s cuartos , 
bafto. coc ina , patio, clejo r a s o $6.200; 
o t r a T a m a r i n d o , por ta l , s a l a , 3 c u a r -
tos, a l a b r i s a , c ie lo raso . $4 .600; 
o t r a en S a n t a E m i l i a , t r a n v í a a l f r e n -
te, p o r t a l , s a l a , sa l e ta , t re s cuar tos , 
$ 7 . 0 0 0 . T e n g o m u c h a s . m á s . I n f o r -
m a e l s e ñ o r G o n z á l e z , ca l l e de P é r e z 
50, en tre E n s e n a d a y A t a r é s . de 2 a 6. 
15298—2 ab. 
J O V E N E S P A D O L A D E S E A C O L O 
c a r s e de c r i a d a de mano , c u a r t o s ( 
m a n e j a d o r a . T i e n e que aer f a m i l i a 
decente . I n f o r m a n : E m p e d r a d o 4» 
b a j o s . 
15771—22 at). 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N -
snlflr. p a r a c r i a d a de m a n o o de co-
medor o m a n e j a d o r a . L l e v a t iempo en 
el p a í s y t iene r e c o m e n d a c i o n e s . I n -
f o r m a n Sol 13. T e l . M - 8 3 / 0 . 
m o c o a Ñ O L A C A R s h r d s h sh s h hoo 
C R I A D O S D E M A N O 
C E R R O 
C E R R O 
S e a l q u i l a en $40 el a l to de P r e n s a 34 
entre S a n C r i s t ó b a l y P e z u e l a . c o m -
pues tos de t e r r a z a , s a l a , sa le ta , dos 
h a b i t a c i o n e s , u n a con lavabo, c o c i n a 
de gas , b a ñ o y azo tea a l fondo. L a 
l l a v e en frente en e l 33 . S u d u e ñ o en 
T e j a d i l l o 34 entre H a b a n a y C o m p o s -
te la , a l t o s a l a d e r e c h a . T e l . M-8997 
T a m b i é n se a l q u i l a el b a j o de l a m i s -
m a en $50; compuesto de p o r t a l , s a l a , 
s a l e t a , 3 hab i tac iones , s a l e t a a l f o n -
do, bafto completo , coc ina de g a s y 
de carbfln, pat io y t r a s p a t i o con l a v a -
dero . I n f o r m a n en frente en e l 38 
P r e c i o s f i j o s . S u d u e ñ o en T e j a d i l l o 
N o . 34 entre H a b a n a y C o m p o s t e l a , 
a l t o s a l a d e r e c h a . T e l . M-8997 . 
15784—23 a b . 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
P a r a m a t r i m o n i o d e b u e n g u s t o 
o f r e c e m o s h a b i t a c i ó n c o n t o d a a s i s -
t e n c i a e n l a e s q u i n a de T r o c a d e r o 
y C o n s u l a d o , s e g u n d o p i s o d e l c a f é . 
$ 1 2 0 m e n s u a l e s o $ 2 8 a l a s e m a n a . 
T e l é f o n o A - 1 0 5 8 . 
B U E N C R I A D O D E M A N O . J O V E N , 
e s p a ñ o l , m u y p r á c t i c o en el s erv i c io , 
p o r f ino que s e a y t r a b a j a d o r , se 
ofrece c i n grandes p r e t e n s i o n e s . I n -
f o r m a n T e l . M-2586. Neptuno 27. 
15793—22 a b . 
C O C I N E R A S 
U N A C O C I N E R A D E S E A C O L O C A R -
ee. p e n i n s u l a r , l l e v a t iempo en el p a í s 
Sabe su obligaoidn y ent iende de r e -
p o s t e r í a . I n f o r m a n en J e s ú s P e r e g r i -
no 20. T e l . M-1696. 
15761—22 a b . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a , p a r a coc inar . T i e n e r e f e r e n -
c i a s do l a s c a s a s donde h a e s tada 
c o l o c a d a . E n t i e n d e l a o b l i g a c i é n de 
c u a r t o s y sabe c o s e r . I n f o r m a n en 
A n i m a s 15 entre C o n s u l a d o e I n d u s 
t r i a . 
15792—22 ab. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A 
c o c i n e r a e s p a ñ o l a , e s t á d i spues ta a 
h a c e r o a y u d a r a h a c e r l a l i m p i e z a . 
P u e d e d a r r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n c a -
l le J No. 197 e n t r e 23 y 24. V e d a d o , 
15800—22 a b . 
E N L O M E J O R D E L A C A L Z A D A 
D E L A R E I N A 
V e n d o u n a c a s a q u e m i d e { 0 . 8 0 , 
p o r 3 7 . 7 1 m e t r o s , e n t o t a l 4 0 7 . 2 6 
m e t r o s , d e z a g u á n , p o r t a l , s a l a , re -
c i b i d o r , c o m e d o r , 5 c u a r t o s , b a ñ o , 
c o c i n a , c u a r t o d e c r i a d o , p a t i o . P u e -
d e r e n t a r $ 3 0 0 . P r o p i a p a r a c o m e r -
c i o o p a r a f a b r i c a r l a . P r e c i o 4 3 , 0 0 0 
p e s o s . 
T r a t o d i r e c t o c o n los i n t e r e s a d o s . 
M . D E J . A C E V E D O 
O b i s p o 5 9 , a l tos 
T e l . M - 9 0 3 6 
1 5 6 4 6 — 2 1 a b . 
E N L O M E J O R D E L A C A L Z A D A 
D E L V E D A D O , V E N D O L U J O S A 
R E S I D E N C I A 
G r a n c h a l e t d e dos p l a n t a s . M i d e : 
1 3 . 4 0 x 5 4 m e t r o s , e n tota! 7 2 3 . 6 0 
m e t r o s . B a j o s i n d e p e n d i e a t e v ¿ t 
p o r t a l , h a l l , g r a n s a l a , l a d o d e r e c h o 
4 c u a r t o s c o n u n g r a n b a ñ o i n t e r -
c a l a d o , p a n t r y , c o c i n a . L a d o i z -
q u i e r d o , 2 e s p l é n d i d o s c u a r t o s , b a ñ o 
i n t e r c a l a d o , g r a n c o m e d o r a l fondo , 
l a f a b r i c a c i ó n es d e canten' , -» , m o n o -
l í t i c a , .sus t e c h o s e s í á n d e o r a d o s y 
e l h e r r a j e ci d e b r o n c e , c e r r a d u r a s 
e c t o d a s l a s p u e r t a s , c o n c i ; r r e p o r 
d e n t r o . G a r a g e p a r a 6 m á q u i n a s e n 
e l q u e h a y u n d e p a r t a m e n t o p a r a 
g a r a g e d e los a l t o s . T i e n e t r a s p a t i o 
d i v i d i d o e n dos p a r a q u e u n o c o r r e s -
p o n d a a l a p l a n t a b a j a y o t r o a l a 
p l a n t a a l t a . L o s a l tos t i enen las mio-
m a s c o m o d i d a d e s q u e los b a j o s . R e n -
t a n c o m o b a r a t o $ 2 2 5 . 0 0 . P r e c i o : 
$ 7 0 . 0 0 0 . S e o y e o f e r t a . S e p u e d e 
d e j a r u n a g r a n p a r t e e n h i p o t e c a . 
T r a t o d i r e c t o c o n c o m p r a d o r e s 
M . D E J . A C E V E D O 
N o t a r i o C o m e r c i a l 
O b i s p o 5 9 . a l tos 
T e l . M - 9 0 3 6 
1 5 6 4 6 — 2 1 a b . 
U R B A N A S 
E N L O M E J O R D E L A C A L L E Y . 
V E N D O G R A N R E S I D E N C I A 
E n l a a c e r a d e l a s o m b r a y b r i s a . 
M i d e 2 2 . 6 6 m e t r o s de f r e n t e e n to ta l s a n i t a r i o s . R e n t a $ 2 0 0 . _ P / e c i o 2 5 . 0 0 0 
E N L A C A L L E D E E S T R E L L A 
V e n d o e d i f i c i o d e 3 p l a n t a s . M i d e 
5 . 6 0 x 18 m e t r o s . S e c o m p o n e c a -
d a p i s o d e s a l a , c o m e d o . . 3 c u a r t o s , 
b a ñ o i n t e r c a l a d o , c o c i n i , s e r v i c i o s 
1 , 3 1 6 m e t r o s . S e c o m p o n e d e p o r t a l 
v e s t í b u l o , r e c i b i d o r , s a l a , g a b i n e t e , 
c u a r t o d e s p a c h o , h a l l c o m e d o r , 6 
h a b i t a c i o n e s , dos l u j o s o s b a ñ o s 
c o m p l e t o s , c o c i n a , p a n t r y . c u a r t o y 
s e r v i c i o s d e c r i a d o s . L a f a b r i c a c i ó n 
es t o d a d e p r i m e r a , t e c h o s m o n o l í -
t i c o s , t o d a l a c a s a d e c o r a d a , p u e r t a 
d e c a o b a y l a s d e m á s todas d e c e d r o , 
e l h e r r a j e es d e b r o n c e f ino T i e n e 
g a r a g e y c u a r t o p a r a e l c h a u f f e u r . 
T a m b i é n t i ene u n o s 6 0 0 m e t r o s d e 
d i c a d o s a j a r d i n e s p o r u n c o s t a d o . 
P r e c i o $ 7 5 . 0 0 0 . 
T r a t o d i r e c t o c o n c o m p r a d o r e s . 
M . D E J . A C E V E D O 
O b i s p o 5 9 . a l tos 
T e l . M - 9 0 3 6 
1 5 6 4 ^ - 2 1 a b . 
p e s o s . P r o d u c e e l 10 112 d e i n t e r é s . 
T r a t o d i r e c t o c o n c o m p r a d o r e s , 
M . D E J . A C E V E D O 
N o t a r i o C o m e r c i a l 
O b i s p o 5 9 , a l tos 
T e l . M - 9 0 3 6 
1 5 6 4 6 21 a b . 
E N L A C A L L E D E S A N M A K I A N O 
R E P A R T O P A R R A G A 
G R A N C A S A 
M i d e 15 x 4 0 m e t r o s o s e a n 1 .112 
v a r a s . S e c o m p o n e d e j a r d í n , p o r -
t a l , v e s t í b u l o , s a l a , s a l e t a , 4 c u a r t o s , 
b a ñ o i n t e r c a l a d o , c o c i n a , p a n t r y , c o -
m e d o r , u n c u a r t o d e c r i a d o c o n s e r -
v i c i o s , g a r a g e , p a t i o c e m e n t a d o . 
P r e c i o $ 2 6 . 0 0 0 . D e j o p a r t e e n h i p o -
t e c a . 
T r a t o c u e c t o c o n c o m p r a d o r e s . 
M . D E J . A C E V E D O 
N o t a r i o C o m e r c i a l 
O b i s p o 5 9 , a l t o s 
T e l . M - 9 0 3 6 
S O L A R E S Y E R M O S 
1 5 6 4 6 21 a b 
M a l e c ó n , d e P r a d o a G a l i a n o , tres 
m o d e r n a s c a s a s d e 3 y 4 p i sos e n 
$ 3 5 , 0 0 0 ; $ 4 5 , 0 0 0 y $ 1 0 0 . 0 0 0 m a g -
n í f i c a r e n t a , v e n d o c o n t o d a s f a c í 
l i d a d e s d e p a g o a l 6 0 | 0 . h a s t a l a 
m i t a d p r e c i o . D u e ñ o . M a l e c ó n 5 6 . 
entre G a l i a n o y S a r t N i c o l á s , l l a m a r 
a l t i m b r e d e l a s c e n s o r . 
1 5 7 9 6 — 2 4 a b . 
E N L A C A L Z A D A D E L V E D A D O 
E N E L L U G A R M A S P I N T O R E S C O 
Y G R A N A F L U E N C I A D E P U B L I -
C O . V E N D O 
U n lote d e t e r r e n o d e 2 . 5 0 0 m e t r o s 
d e t e r r e n o d e e s q u i n a 4 c a s a s c o n 
frente a l a c a l z a d a y c u a t r o c a s a s 
c o n f r e n t e a o t r a c a l l e . F a b r i c a c i ó n 
e n b u e n e s t a d o ; e s t á n r e n t a n d o 4 0 0 
pesos m e n s u a l e s . P r e c i o d e t o d o , 
$ 1 0 0 . 0 0 0 . D e j o l a m i t a d e n h i p o t e -
c a a m ó d i c o i n t e r é s . 
T r a t o d i r e c t o c o n c o m p r a d o r e s . 
M . D E J . A C E V E D O 
N o t a r i o C o m e r c i a l 
O b i s p o 5 9 , a l to s 
T e l . M - 9 0 3 6 
P R O F E S I O N A L E S 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
C u b a , 19. T e l é f o n o A-24S4 
, I n d . 3 M z o . 
1 5 6 4 6 21 a b . 
A los c o m p r a d o r e s d e c a s a s . T e n g o 
v a r i a s c a s a s , q u e e s t á n e n p r e c i o de 
$ 8 , 0 0 0 a $ 5 0 , 0 0 0 d e d o s p l a n t a s 
m o d e r n a s e n los b a r r i o s d e S a n L e o 
p o l d o , M o n s e r r a t e y C a l ó n . Tra fc 
d i r e c t o c o n e l c o m p r a d o r . N o c o r r e 
d o r e s . S ^ n L á z a r o 2 8 8 . b a j o s , 
1 5 7 7 8 — 4 m y . 
H O T E L " M A N H A T T A N " 
P r o p i e t a r i o : A . V i l l a n u e v a . 
L a s f a c h a d a s d e este m o -
d e r n o e h i g i é n i c o h o t e l , d a n 
f r e n t e a l c a d a v e z m á s 
l i n d o p a r q u e d e l " G r a n M a -
c e o " y a l m a r . T a m b i é n 
p a s a n p o r d e l a n t e d e l m i s -
m o c i e n t o s d e t r a n v í a s e n 
t o d a s l a s d i r e c c i o n e s . S u s 
c i e n h a b i t a c i o n e s ( c a s i 
s i e m p r e l l e n a s ) , e s t á n p r o -
v i s t a s d e b a ñ o p a r t i c u l a r 
y t e l é f o n o . A p e s a r d e t a n 
g r a n d e s v e n t a j a s , los p r e -
c ios e s t á n a l a l c a n c e d e l a s 
p e r s o n a s q u e les g u s t a v i -
v i r c o n c o m o d i d a d e s . T e l . 
M - 7 9 2 4 . 
C 2557 I n d . 14 raí 
E N L A H A B A N A , E G I D O 2 B , A L -
tos, se a l q u i l a i m depar tamento con 
b a l c ó o a l a c a l l e . 
. 15750—23 a b . 
S A T O 49. S E A L Q U I L A U N H E R -
moso departamento con b a l c ó n a l a 
c a l l e a m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s . C a s a 
do m o r a l i d a d . 
. 15755—23 a b . 
G R A N C A S A P A R A F A M I L I A S , 
a c a b a d a de f a b r i c a r , en donde se a l 
q u i l a n h e r m o s o s d e p a r t a m e n t o s de 2 »abltaclones1 con su c o c i n a y s u 11a-e de a r u a independiente , a $20. P e -
f la lver 116, entre S u b i r a n a y A r b o l 
Seco , p r ó x i m o a C a r l o s I I I . 
15760—29 a b . 
C A L Z A D A C R I S T I N A 40, E S Q U I N . v 
a C o n c h a ; h a y depar tamentos m u y 
f r e s c o s de dos y t r e s hab i tac iones , 
con v i s t a a l a C a l z a d a . . E s p l é n d i d o 
pat io y j a r d í n , s e r v i c i o de t e l é f o n o y 
t r n v í a s a l a p u e r t a . 
. 15759—29 a b . 
C O C I N E R O S 
E N L A C A L L E G , 0 A V E N I D A 
D E L O S P R E S I D E N T E S , V E N D O 
G R A N E S Q U I N A 
M i d e 2 7 . 3 2 x 5 0 m e t r o s , e n t o t a l : 
c h a e s p a ñ o l a , de c o c i n e r a y repos tera 1 , / D U m e t r o s . 25e c o m p o n e d e ) a r -
Sabe c u m p l i r con s u obl iÉractón y tte.. J J n e s a | f renfe v c o s t a d o s n n r t a ' a l 
ne I n m e j o r a b l e s recomendac iones . Co- ° i n e s a i í ' e n i e y c o s i a a o s , p o n a , a l 
c i ñ a a l a c r i o l l a y l a e s p a ñ o l a . E * | f r e n t e y c o s t a d o , s a l a , r e c i b i d o r , 10 
U m p l a y f o r m a l . No se rec iben t a r - L . A j i -
j e t a s , i n f o r m a n en A r a m b u r o 5 . Ta-1 n a b i t a c i o n e s , c u a r t o s de b a ñ o p a r a 
Her de l a v a d o , y W^^^M-Wt f a m i l i a , c o c i n a , d e s p e n s a , p a n t r y . 
c u a r t o d e c r i a d o s y b a ñ o , g a r a g e de 
d o s p l a n t a s c o n c a p a c i d a d p a r a 3 
m á q u i n a s y 3 c u a r t o s a l tos p a r a e l 
c h a u f f e u r . L a l a b r i c a c i ó n er. d e p r i -
m e r a , el f r e n t e de c a n t e r í a , e n m u y 
b u e n e s t a d o . P r e c i o $ 1 0 5 , 0 r ' 0 . D e j o 
m á s d e l a m i t a d e n h i p o t e c a y o i g o 
o f e r t a r a z o n a b l e . 
T r a t o d i r e c t o c o n c o m p r a d o r e s . 
M . D E J . A C E V E D O 
N o t a r i o C o m e r c i a l 
O b i s p o 5 9 , a l tos 
T e l . M - 9 0 3 6 
1 5 6 4 6 - 2 1 a b . 
C O C I N E R O E S P A Ñ O L . S H O F R É C E 
p a r a hoteles , f ondas o c a s a de c o m e r -
c i o . I n f o r m e s : C i e n f u e g o s 14. T e l é -
fono A - 7 7 9 6 . 
15766—22 a b . 
S E O F R E C E U N C O C I N E R O D E C o -
lor, repostero y u n c r i a d o e s p a ñ o l . 
T e l é f o n o M-0578. 
15774—22 a b . 
C O C I N E R O T R E P O S T E K O , E S P A -
ftol. f ino, con buenas parant fas , m u y 
l impio , s o l i c i t a p a r t i c u l a r , hotel o en. 
m e r e k ) p a r a l a c i u d a d . C u a r t e l e s 3 
T e l . A - 3 0 9 Ü . 
15768—22 a b . 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
T E N E D O R D E L I B R O S O F R E C E S U S 
s e r v i c i o s « p e q u e ñ o s c o m e r c i a n t e s . 
B u e n a s r e f e r e n c i a s . D i r e c c i ó n : Pozo . 
O f i c i o s 72. de 6 a 10 p . m . 
15757—22 a b . 
E N L A C A L L E L . 
V E N D O G R A N R E S I D E N C I A 
M i d e 1 . 5 0 0 m e t r o s , d o s p l a n t a s , b a -
j o s , j a r d í n , p o r t a l , s a l a , r e c i b i d o r 3 
c u a r t o s b a ñ o c o c i n a , s e r v i c i o d e 
e m e r g e n c i a , g a r a g e , d o s c u a r t o s d e 
c r i a d o s c o n 2 s e r v i c i o s . A l t o s , e s c a -
l e r a d e m á r m o l , r e c i b i d o r , 5 c u a r -
tos , g r a n b a ñ o i n t e r c a l a d o , t e r c a -
z a s . L a f a b i c a c i ó n es d e p r i m e r a . 
P r e c i o $ 1 1 5 0 0 0 . D e j o l a m a y o r p a r -
le e n h i p o l r c a . 
T r a t o d i r e c t o c o n c o m p r a d o r e s . 
M . D E J . A C E V E D O 
N o t a r i o C o m e r c i a l 
O b i s p o 5 9 , a l tos 
T e l . M - 9 0 3 6 
1 5 6 4 6 21 a b 
V A R I O S 
O E S T I O N O T I T U L O S D E C H A U F -
feur , c a r t a s de c i u d a d a n í a y t r á m i t e s 
p a r a m a t r i m o n i o en 24 h o r a s . Sr . Do-
m í n g u e z . T e l . M-7122 . A m a r g u r a 53 
15758—22 a b . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R I T A 
f r a n c e s a , h a b l a i ta l iano , con f a m i l i a 
que v a y a p a r a F r a n c i a . T a m b i é n u n a 
del pa ta . E s c r i b i r a A m e l l Dou**. N 
y 2 5 . 
15764—22 a b . 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S , 
S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A -
B L E C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
" E L P R A D O " . O B R A R I A 51, C E R C A 
del comerc io , o f i c i n a s y p a s e o s . H a -
bi tac iones y departamentos , v i s t a a 
l a ca l le , s e r v i c i o p r i v a d o y c o m i d a • 
l a c a r t a desde $35 .00: p a r a dos |65.00 
A g u a ca l i ente a todas h o r a s . 
15763—22 a b . 
A V I S O I M P O R T A N T E 
S i u s t e d desea vender a l g u n a de s u s 
propiedades o c o m p r a r o hipotecar , pue-
de us ted l l a m a r a l t e l é f o n o A-0062, 
donde s e r á us ted s u m a m e n t e a t end l -
? « r m o s o depar tamento de dos h a b i t a - pues cuento Con ? r í i u á s * c o m p r a -
c lones con v i s ta a l a c a l l e Monte 2 doTes> que a momento r e a l i z a n c u a l -
l e t r a A finnina o y , , ! , . » ; » í-i i » j q u i e r o p e r a c i ó n por d i f í c i l que sea 
todo orrtpn q a Z u l u e t a ' C a s a de i N u e s t r o l e m a es ser i edad y honradez 
S E A L Q U I L A 
A los c o r r e d o r e s y p r o p i e t a r i o s . C o m 
p r o u n a c a s i t a e n l a H a b a n a , q u e 
n o e x c e d a de $ 3 , 0 0 0 . S a n L á z a r o 
N o . 2 8 8 , b a j o s . 
1 5 7 7 9 — 4 m y . 
U R B A N A S 
15751—23 a b . I n f o r m a n : v i d r i e r a del c a f é E l N a c i o -n a l , S a n R a f a e l y B e l a s c o a f n , S a r d i -
S E A L Q U I U L A N E N E L H O T E L 1 ^ l o m - 1 0 A b -
I M A C r / V T T A V E N D O U N A E S Q U I N A E N S A N T A 
M A o L U l l A E m i | i a , moderna , p a r a e s t a b l e c i m i e n -
p a r a «1 que q u i e r a v i v i r f resco y c « - 1 ^ * 1 0 - 0 0 ü : o tra en S a n t o s S u á r e z , 
modo, e s p l é n d i d o s d e p a r t a m e n t o s y 
E N L A C A L Z A D A D E L C A L V A -
R I O , G R A N E S Q U I N A 
M i d e 1 6 . 7 4 d e frente p o r 5 5 . 2 3 d t 
f o n d o , e n to ta l 9 2 4 . 5 4 m e t / o s . U n a 
c a s a d e u n a p l a n t a de m a m p o s t e r i e 
y t e j a s , p r o p i a p a r a c o n e i c i o . P r e 
c i ó : $ 4 , 5 0 0 . 
T r a t o d i r e c t o c o n c o m p r a d o r e s . 
M . D E J . A C E V E D O 
N o t a r i o C o m e r c i a ! 
O b i s p o 5 9 , a l tos 
T e l . M - 9 0 3 6 
1 5 6 4 6 - 2 1 a b 
E N L A C A L L E D E S A N I N D A L E C I O 
G R A N E S Q U I N A 
M i d e 3 4 . 8 0 x 2 6 . 8 5 m e t r o » e n t o t a l 
9 3 4 . 3 8 m e t r o s . U n a ti** f a b . o c a d a 
e n 7 . 2 0 x 2 6 . 8 5 m e t r o s , d e s a l a , 
c o m e d o r , b a ñ o i n t e . t a ' a d o , tres 
c u a r t o s , c o c i n a y p a t i o , dos n a v e s 
c o n 2 7 . 6 0 m e t r o s d e f rente p o r 2 6 . 8 5 
d e f o n d o , d e m a m p o s t e r í a y h i e r r o , 
c o n c o m e r c i o . P r e c i o : $ 3 4 . 0 0 0 . 
I n f o r m a , d i r e c t o a c o m p r a d o r e s , 
M . D E J . A C E V E D O 
O b i s p o 5 9 , a l t o » 
T e l . M 9 0 3 6 
S O L A R E S Y E R M O S 
1 5 6 4 6 21 a b 
E N M A L E C O N . M U Y C E R C A D E L 
U N I O N C L U B 
V e n d o e d i f i c i o de d o s p l a n t a s ; m i d e 
7 x 2 4 m e t r o s . P o r t a l , s a l a , r e c i b i d o r , 
c e m e d o r , dos c u a r t o s , b a ñ o i n t e r c a 
l a d o , c o c i n a s e r v i c i o s de c r i a d o s . 
A l t o s , s a l a , r e c i b i d o r , 4 c u a r t o s , b a 
ñ o i n t e r c a l a d o , c o c i n a , p a n t r y ; u n 
c u a r t o de c r i a d o . R e n t a $ 2 5 0 . 
E N S A N L A Z A R O 
E d i f i c i o d e u n a p l a n t a p r o p i o p a r a 
f a b r i c a r . M i d e 6 . 7 0 x 2 1 m e t r o s . E s t á 
r e n t a n d o $ 1 0 0 . P r e c i o d e a m b a s p r o -
p i e d a d e s $ 5 0 . 0 0 0 . S e p u e d e d e j a r 
$ 3 3 , 0 0 0 e n h i p o t e c a . 
T r a t o d i r e c t o c o n c o m p r a d o r e s . 
M . D E J . A C E V E D O 
N o t a r i o C o m e r c i a l 
O b i s p o 5 9 , a l tos 
T e l . M . 9 0 3 6 
1 5 6 4 6 21 a b 
E N L A C A L L E D E S A N J O S E . 
M U Y C E R C A D E I N F A N T A 
con bodega. $10.500; o t r a en l a c a l z a -
h a b i t a c i o n e s con todo Jí toSoh mo. fe de ^ É f f i ^ * 0 ^ p l 2 S í f * Í?3-0S><|: V e n d o u n a c a s a de u n a p l a n t a , p r c 
d e r n o . C i n c o pisos , «fran e levador o t r a cn Subllan.a- $12.500; en los P i -1 . , , . »« • i 41 . , 
P r e c i o s r a z o n a b l e s . T e l . A-0858 
15762—27 a b . 
E N M O N T E 68 A L T O S D E L B A N C O , 
se a l q u i l a u n d e p a r t a m e n t o con te i A t a r é s . de 2 a 6 
r r a z a a l a ca l l e y dos c u a r t o s con de-
recho v i s t a a l a c a l l e . E s c a s a de mo-
r a l i d a d . 
t re s c u a r t o s , que recita $35, en J2.750 
I n f o r m a el s e ñ o r G o n z á l e z , ca l l e de 
P é r e a n ú m e r o 50, entre E n s e n a d a y 
15298 21 ab. 
15767—22 a b . 
S E N E C E S I T A N 
C O C I N E R A S 
nos u n a c a s a do' p o r t a l ^ s a l a , sa l e ta , | p i a p a r a f a b r i c a r . M i d e 7 m e t r o s de 
f r e n t e p o r 3 2 d e fondo , e n to ta l 2 2 4 
m e t r o s . P r e c i o $ 6 2 . 0 0 m c l r o . 
T r a t o d i r e c t o c o n c o m p r a d o r e s . 
M . D E J . A C E V E D O 
N o t a r i o C o m e r c i a l 
O b i s p o 5 9 , a l tos 
T e l . M - 9 0 3 6 
1 5 6 4 6 — 2 1 a b . 
V E N D O E N L A C A L L E D E C U R A Z A O 
entre L u z y A c o s t a , g r a n c a s a de dos 
u l a n t a s , moderna , r e n t a $135; l a doy 
en $13.500; o t r a en S a n R a f a e l y M a -
zdn, e s q u i n a de f r a i l e , dos plantas , 
en los bajos , s a l a , sa le ta , c u a t r o c u a r -
tos, bafto in t erca lado y los a l tos , 5 
c u a r t o s . $35.000. I n f o r m a el s e ñ o r 
G o n z á l e z , cal le de P é r e z , 50, entre E n 
« e n a d a y A t a r é s . de 2 a <!. 
15298—21 ab. S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E 
1 ^ » . — % W X d ^ I ^ ^ T F ^ f ^ ^ 
E N L A C A L L E D E L E A L T A D 
P E G A D O A S A N L A Z A R O 
T e l é f o n o F - 4 8 9 4 . - - • i Ijo, p r ó x i m o a l Mercado Unico , c a s a i r - J - i 
I57<g 23 ab de s a l a , sa 'e ta , t r e s c u a r t o s , en 7 600 t a i n c i o m o d e r n o d e tres p l a n t a s , 
SE s o l i c i t a u n a c o c i n e r a en c u a n ¿ s ^ . s ' o ^ ^ ^ • « t e r r e n o 5 . 7 0 m e t r o s e n t o 
M e r e a d e r e s 37. s e c u n d o piso, que no c í a . t r e s cuar tos . $4 .600; o t r a en R e - ta l 1 0 0 m e t r o s , s a l a , r e c i b i d o r , 3 
d u e r m a e n l a c o l o c a c i ó n 
15799—23 ab 
V A R I O S 
grlita, f rente c a n t e r í a , pat io y t r a s p a 
t í o , $7.600. I n f o r m a el s e ñ o r G o n z á l e z , 
c a l l e de P é r e z n ú m e r o 50. entre E n s e l 
n a d a y A t a r é s , de 2 a 6. 
15298—21 ab. 
. . V E N D O 420 M E T R O S D E T E R R E N O . 
2>e s o l i c i t a u n h o m b r e q u e t e n g a CO- Junto a l a ca l l e de V i l l a n u e v a , a $6.50 
n o c i m i e n t o s d e o f i c i n a s de h o t e l , q u e ^ « %l zTTtA^TnU^ct 
h a b l e i n g l é s y e s p a ñ o l , q u e t e n e a *ia3 P81"*.tod(,B 109 b a r r i o s y de to , 
r • i r i w 0 dos prec ios y t a m a ñ o s . I n f o r m a el 
b u e n a s r e r e r e n c i a s . H o t e l M o n s e r r a t s e ñ o r G o n z á l e z , ca l l e de P é r e z n ú 
1 5 7 8 9 — 2 3 a b . i ? 1 l r o « 5 0 ' entre E n 8 e n a d a KiA&ff. de 
* * *• 15298 21 ab. 
c u a r t o s , b a ñ o , c o c i n a y s e r v i c i o s . 
F a b r i c a c i ó n m o n o l í t i c a . R e n t a n 2 4 0 
p e s o s . P r e c i o $ 2 7 . 0 0 0 . 
T r a t o d i r e c t o c o n c o r r . p r a d o r e s . 
M . D E J . A C E V E D O 
N o t a r i o C o m e r c i a l 
O b i s p o 5 9 , a l tos 
T e l . M - 9 0 3 6 
1 5 6 4 6 21 a b 
E N L A C A L L E D E C A M P A N A R I O 
M U Y C E R C A D E S A N L A Z A R O 
G r a n e d i f i c i o d e tres p l a n t a s , f a b r i -
c a c i ó n d e p r i m e r a , e x t r a , t e chos m o -
n o l í t i c o s . C a d a p i s o de s a l a , r e c i b i -
d o r , c u a t r o h e r m o s o s c u a r t o s , b a ñ o 
i n t e r c a l a d o , c o m e d o r , c o c i n a , c u a r -
to y s e r v i c i o s d e c r i a d o s , m i d e s u 
t e r r e n o 5 . 7 0 d e f rente e n to ta l 1 8 4 
m e t s o s . R e n t a $ 3 2 0 . 0 0 . P r e c i o : 
$ 4 3 . 0 0 0 . 
T r a t o d i r e c t o c o n c o m p r a d o r e s . 
M . D E J . A C E V E D O 
N o t a r i o C o m e r c i a l 
O b i s p o 5 9 , a l tos 
T e l . M - 9 0 3 6 
1 5 6 4 6 2 1 a b . 
E N L A C A L L E D E M A Z O N 
G R A N E S Q U I N A D E F R A I L E 
M i d e 1 2 . 6 5 x 3 2 . 0 2 e n to ta l 2 9 1 2 0 
m e t r o s . P r e c i o $ 7 . 0 0 0 d e c o n t a d o , 
r e c o n o c e r $ 1 0 . 0 0 0 a l 7 p o r c i e n t o . 
I n f o r m a s u d u e ñ o , 
M . D E J . A C E V E D O 
N o t a r i o C o m e r c i a l 
O b i s p o 5 9 , a l to s 
T e l . M - 9 0 3 6 
1 5 6 4 6 21 a b 
E N L A C A L L E 9 E N T R E C A L L E S 
D E L E T R A S 
U n a c a s a q u e m i d e 15 x 5 0 m e t r o s 
e n to ta l 7 5 0 m e t r o s . S e c o m p o n e 
de p o r t a l , s a l a , r e c i b i d o r , c i n c o c u a r -
tos , b a ñ o y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . L a 
f a b r i c a c i ó n e s t á e n m u y b u e n e s -
t a d o . P r e c i o $ 2 8 . 0 0 0 . 
T r a t o t ' w c t o c o n c o m p r a d o r e s . 
M . D E J . A C E V E D O 
N o t a r i o C o m e r c i a l 
O b i s p o 5 9 , a l to s 
T e l . M - 9 0 3 6 
1 5 6 4 6 2 1 a b 
C A P I T A L I S T A S 
A p r o v e c h e n ; h e r m o s a prop iedad c o m -
p u e s t a de se i s c a s a s y un es tab lec i -
miento y ocho a c c e s a r i a s i n t e r i o r e s 
por o t r a ca l l e , a c a b a d a de c o n s t r u i r y 
toda l a propiedad a l q u i l a d a , solo se 
desea que l a v e a n y luego no l a c o m -
pre, es r e g a l a d a . No moles ten corre -
d o r e s . I n f o r m e s en D í a z y P u e n t e s . 
R e p a r t o A l m e n d ^ r e » . M a n u e l C o n t ó 
T e l é f o n o P O - 1 3 0 6 . 
15783—23 a b . 
E N E L V E D A D O 
E N L A C A L L E 2 3 Y C A L L E D E 
L E T R A . A C E R A D E S O M B R A 
V e n d o u n lo te d e t e r r e n o q u e m i d e 
5 8 . 8 5 x 3 6 . 3 2 m e t r o s . P r e c i o a $ 5 0 . 0 0 
P u e d e d e j a r s e u n a p a r t e e n h i p o -
t e c a . 
E N A C A L L E G , O A V E N I D A D E 
L O S P R E S I D E N T E S 
V e n d o g r a n e s q u i n a c o n 5 0 metros 
p o r G . t e n t o t a l 2 , 5 0 0 m e t r o s . P r e 
c i ó a $ 4 7 . 0 0 e l m e t r o . 
E N L A C A L L E G . , A N T E S D E 2 3 
U n s o l a r d e 1 6 x 4 6 . 3 1 m e t r o s e n to 
ta l 1.041 m e t r o s , p r e c i o a $ 5 0 . 0 0 , 
O i g o o f e r t a . 
E N L A C A L L E 2 3 E N T R E C A L L E 
D E L E T R A S 
V e n d o u n lo te d e t e r r e n o q u e m i d « 
1 7 . 6 5 x 5 0 m e t r o s . P r e c i o a $ 5 0 . 0 0 
m e t r o . O i g o o f e r t a . 
A L A E N T R A D A D E L V E D A D O . 
E N L A C A L L E 17 E S Q U I N A D E 
L E T R A 
V e n d o 2 , 5 0 0 m e t r o s d e t e r r e n o c o n 
u n a c a s a e n b u e n a s c o n d i c i o n e s h a -
b i t a b l e . P r e c i o a $ 6 0 . 0 0 m e t r o . 
E N L A C A L L E 1 7 . G R A N 
E S Q U I N A 
M i d e 2 2 . 6 6 x 5 0 m e t r o s , e n t o t a l : 
1 . 1 3 3 m e t r o s . P r e c i o a $ 4 5 . 0 0 . 
E N L A C A L L E 15 E S Q U I N A 
D E L E T R A 
M i d e 2 5 x 3 6 . 3 2 m e t r o s . P r e c i o a $ 3 5 
m e t r o . D e j o l a m i V i d e n h i p o t e c a a 
m ó d i c o i n t e r é s . 
C A L L E H , P E G A D O A 2 3 . A C E R A 
D E S O M B R A 
M i d e 2 0 x 5 3 . 5 0 m e t r o s . P r e c i o a $ 3 5 
D e j o l a m a y o r p a r t e e n h i p o t e c a . 
E N L A C A L L E O , F R E N T E 
A L M A R 
M i d e 3 0 x 5 0 m e t r o s . P r e c i o a $ 3 5 . 0 0 
m e t r o . S e f r a c c i o n a y d e j o p a r t e en 
h i p o t e c a . 
E N L A C A L L E C . A C E R A 
D E S O M B R A Y B R I S A 
M i d e 1 3 . 6 6 x 5 0 m e t r o s . P r e c i o a : 
$ 3 5 . 0 0 . 
E N L A C A L L E J . C E R C A D E 2 3 
M i d e 1 3 . 6 6 x 5 0 m e t r o s . P r e c i o $ 3 4 . 
O i g o o f e r t a . 
E N L A C A L L E 6 , P E G A D O A 2 5 
M i d e 7 x 3 0 m e t r o s . P r e c i o a $ 3 2 . 0 ( 
C A L L E 21 E N T R E C A L L E S 
D E L E T R A S 
M i d e 1 7 x 3 0 m e t r o s . I d e a l m e d i d a . 
P r e c i o a $ 4 0 . 0 0 m e t r o . F a c i l i t o l a 
o p e r a c i ó n . 
C A L L E G , C E R C A D E 2 5 
M i d e 1 3 . 6 6 x 4 4 m e t r o s . P r e c i o a $ 3 2 
m e t r o . D e j o p a r t e e n h i p o t e c a . 
C A L L E B A Ñ O S , A C E R A 
D E S O M B R A 
M i d e 1 3 . 6 6 x 5 0 m e t r o s . D o s s o l a r e s 
i g u a l e s . P r e c i o $ 3 8 . 0 0 m e t r o . 
E N C A L Z A D A H A C I E N D O F R E N -
T E A T R E S C A L L E S 
V e n d o 2 , 4 5 0 m e t r o s de t e r r e n o . P r e -
c i o a $ 3 5 . 0 0 . L o f r a c c i o n o . 
T r a t o d i r e c t o c o n c o m p r a d o r e s . 
M . D E J . A C E V E D O 
N o t a r i o C o m e r c i a l 
O b i s p o 5 9 , a l t o s 
T e l . M - 9 0 3 6 
1 5 6 4 6 — 2 1 2 a b . 
E N L A C A L L E D E M U N I C I P I O Y 
R E F O R M A 
S o l a r d e e s q u i n a , m i d e 6 . 7 5 x 5 . 5 0 
e n to ta l 1 0 4 m e t r o s . P r e c i o a $ 1 5 
e l m e t r o . D i r e c t o c o n s u d u e ñ o . 
M . D E J . A C E V E D O 
N o t a r i o C o m e r c i a l 
O b i s p o 5 9 , a l tos 
T e l . M - 9 0 3 6 
E N L O M E J O R D E L A L O M A D E 
L U Z , V E N D O U N G R A N S O L A R 
L i n d a d o p o r e l f ó n d o c o n c a s a s d e 
l a c a l z a d a d e l a V í b o r a . M i d e 10 
p o r 3 3 . 4 0 v a r a s . P r e c i o a $ 1 2 0 0 l a 
v a r a . T i e n e a g u a , c l o a c a , l u z , g a s , 
t e l é f o n o , b u e n a s a c e r a s y p a v i m e n -
to. A m u c h o s p i e s s o b r e e.'. n i v e l d e l 
m a r 
I n f o r m a d i r e c t o a c o m p r a d o r e s , 
M . D E J . A C E V E D O 
N o t a r i o C o m e r c i a l 
O b i s p o 5 9 , a l tos 
T e l . M - 9 0 3 6 
1 5 6 4 6 21 a b . 
R U S T I C A S 
V E N ' T A D E O C A S I O N . S E V E N D E 
a c c i ó n y derecho de u n a h e r m o s a f i n -
c a cn l a P r o v i n c i a de P i n a r del R i o 
en prec io reduc ido por n e c e s i t a r s e d i -
nero con u r g e n c i a . P a r a i n f o r m e s : 
O b r a p í a 63, p r i m e r p ise , i z q u i e r d a . 
15765—22 a b . 
D R . O M E U O F R E Y R E 
^ c r s i ~ 
r d o S ^ 
ACU10Ó0 66' a l t0S' ^ n o ^ f i i ^ ' 
^ 2 o X( 
^ " « u l t a , . 1 ^ ^ 
d* 2 a 4 : ' « n ^ 
I n d . i o f . 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
H a b a n a . 57, t e l é f o n o A - 9 3 i a . 
S A U L S A E N Z D E C A L A L ^ ^ R A 
A B O G A D O 
G u m e r s i n d o S á e n z d e C a l a h 
P R O C U R A D O R 
l o r r a 
Se h a c e n cargo de toda c l a s e de a s i m 
tos Judic ia les , tanto c i v i l e s como ch" 
mliiale8T5y/el cobro d « c u e n t a ^ 
D r . M a r i o d e F r a n c o y B e o t o 
A B O G A D O 
Bufe te . E m p e d r a d o 64, T e l f . M-4067 
E s t u d i o pr ivado , N e p t u n o 220, A-635o! 
E d m u n d o G r o n l i e r G o n z á l e z 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
F r a n c i s c o A . G o m a r a n 
A B O G A D O 
A g u i a r 73, 4o. p i s o . T e l f . M-4319 
S5 J n . ' 8950. 
M A N U E L J I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
A B O G A D O S 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
S a n I g n a c i o 40. a l to s , e n t r e Obispo y 
O b r a p í a . t e l é f o n o A - 3 7 0 1 . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
S B V E N D E U N C A F E Y F O N D A Y 
b i l l a r en l a C a l z a d a y m u c h o p o r v e 
n lr , 4 a ñ o s c o n t r a t o y d e j a $100 de 
a l q u i l e r y t a m b i é n se a d m i t e socio 
p a r a otro . D i r i g i r s e a M a n u e l G r a -
l l a l l l . Z a n j a y S o l e d a d . C a f é . 
15742—25 a b . 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
D I N E R O H I P O T E C A 
T e n g o p a r a p r i m e r a s h i p o t e c a s : 
7 0 . 0 0 0 , 3 5 . 0 0 0 , 3 8 . 0 0 0 a l 7 p o r 
c i e n t o ; 2 5 . 0 0 0 , 2 0 . 0 0 0 , 1 . 5 0 0 a l 8 
p o r c i e n t o . 
M . D E J . A C E V E D O 
N o t a r i o C o m e r c i a l 
O b i s p o 5 9 , a l t o s 
D e p t o . 4 . 
T e l . M - 9 0 3 6 
1 5 6 4 6 2 3 a b 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
P I A N O L A Y M U E B L E S . V E N D O 
por i r m e . J u e g o c u a r t o f ino, t re s 
c u e r p o s ; p i a n o l a n u e v a , A e o l i a n con 
ro l l o s ; j u e g u i t o laqueado de s a l a ; j u e -
go s a l e t a cuero , l á m p a r a s ; p lano nu^t-
vq,_ No m u e b l i s t a s . S a n M i g u e l 98, 
bajos , c a s a p a r t i c u l a r . 
15797—22 a b . 
P I A N O . V E N D O U N O D E T,A A C R E -
d l t a d a m a r c a J . L . Sto'wers . E s t d 
como nuevo, en co lor c a o b a . T i p o p i a -
n o l a . P r e c i o 5225. E s g a n g a . S u á r u » 
N o . 52 entre M i s i ó n y G l o r i a . 
15790—22 a b . 
J U E G O D E C U A R T O $ 7 8 
E s c a p a r a t e , c a m a , coqueta , m e s a de 
noche, banqueta , todo n u e v o y s u s l u -
n a s b i s e l a d a s . 
J U E G O S D E C O M E D O R $ 7 0 
V i t r i n a , a p a r a d o r , m e s a redonda, se i s 
s i l a s , todo de cedro y caoba, l u n a s 
b i s e l a d a s y t a p a s de c r i s t a l . 
J U L I O M O R A L E S C O E L L O 
J O S E F . C A S T E L L A N O S 
A B O G A D O S 
E d i f i c i o del B a n c o C a n a d á . D e p a r t a -
mento 614. T e l é f o n o s M-36S9. M.6664 
11629- 31 m y . 
D O C T O R E S E N M E D I C I N A 
Y C I R U G I A 
D r . P E D R O M O N T A L V O 
nZÍ(ímíte0, * p e s t i ñ o s y p u l m o n e s . 
C v i ™ ! de V 4- Lunet ' ' « m i é r c o l e s 
y v i e r n e s en C o n c o r d i a 113, M a r t e s 
J u e v t s y s á b a d o en 4, n ú m e r o 28, V e -
dado . T e l é f o n o s F-1179 y A-4024 
1 5 6 U . — 1 8 M y o . 
D R . F R A N C I S C O R . T I A N T 
E s p e c i a l i s t a en e n f e r m e d a d e s de la 
p ie l s í f i l i s y v e n é r e o de l H o s p i t a l 
^ l n Í L0)11». P a r í s . A y u d a n t e de l a 
c á t e d r a de E n f e r m e d a d e s de l a n ie l 
y s í f i l i s en l a U n i v e r s i d a d de l a H a -
b a n a . C o n s u l t a s de 9 a 12 L u n e s 
m i é r c o l e s y v i e r n e s . H o r a s e spec ia le s 
prev io a v i s o . C o n s u l a d o 90. a l t o s te-
l é f o n o M-3657 . 
15195—15 J L 
p A s o c u c i > ^ Q 
c i > n " u í t ¿ ; C l 0 í í De 
a l e m á n . Dr^cT0» ^ \ C > 5 > . 





m ^ ^ I O C H I Q 
D O N G A Y V s l ^ 
Enfermedades - 1 
Consul tas d " i m ! n ^ a y ^ fc^ P 
u , Rolclán y 
„ Manuel Viamont. r 
M * ™ / « m e r o 33. H a b * ^ 0 ^ 
flai 
11240. 
D R . R A 0 U L R E M I R E Z 
E x - l n t e m o d e ? H o s ^ ^ 
pecia l l s ta en fin?fPital . y c c m a s i a en enfprmZJ r"*** 
V ^ las v í a s d ^ S l ^ » ^ 
I a 3. G r a t i s a lo» Co1»* 
m i é r c o l e s y v i e r n « ^ f * 8 'oí 
rro 440-C. ^ 
D R . M A N U E L G A U G A R r 
M é d i c o Cirujano y v w W ^ 
e i c í d n de la Facultad d e f e S ? " 
co a ñ o s de Interno e n t l hSS 
l ixto G a r c í a * . Tres « ñ L . ^ - J 
cargado de las s l l a s ^ e ^ ^ r 
Nerv iosas y Presuntos 
mencionado Hospital M^u!li4,«* 
r a l . Especialmente e n f í - n S l ^ 
y iosas y mentales. E i i b m ^ * • 
t inos . Consultas y reco/o ¿ ¿ ^ 
402. a l i e s , esquina, a San íL*411' 
T e l é f o n o U-1391. n Pr,í«::?l 
D r , J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A N O f̂y¡ta-% de 1 a 3 p . m . T e l é f o n o 
A - 7 4 1 8 . I n d u s t r i a 57 , 
D R . A B I L I O V . D A U S S A 
E s p e c i a l i s t a en T u b e r c u l o s i s . C u r a 
c i ó n por proced imientos m o d e r n o s ; ce 
se r á p i d o de l a tos y i a f i e b r e . A u 
m e m o en e l apet i to y peso, d e t e n c i ó n 
del d e s a r r o l l o de l a l e s i ó n . A s m a , C o -
l i t i s , D iabe tes , R e u m a t i s m o , I n y e c c i o -
nes I n t r a v e n o s a s , c o r r i e n t e s e l é c t r i c a s , 
m a s a j e . D e 10 a 11 y de 1 a 3 p. m' 
en S a l u d 59 ( J o . ü ü ) , C o b r e s de ver-
dad, m a r t e s , j u e v e s y s á b a d o s , M-7030. 
D R . J O R G E L E - R O Y Y C A S S A 
M e d i c i n a G e n e r a l , P a r t o s , E n f e r m e d a -
des de S e ñ o r a s y Secre tan . C o n s u l t a s 
de 4 a 6 de l a t a r d e . Se d a n h o r a s 
espec ia les . R i e l a 37-A, d o m i c i l i o c a -
l le 2 n ú m e r o 161, V e d a d o , t e l é f o n o F -
5087. 
D e regreso de s u v i a j e por E u r o p a , 
se h a vue l to a h a c e r c a r g o de s u g a -
binete de c o n s u l t a s en l a s h o r a s ex-
p r e s a d a s . 14820 13 m y 
D R . R I C A R D O A L B A L A D E J O 
E s p e c i a l i d a d en v í a s u r i n a r i a s . T r a -
tamiento e s p e c i a l p a r a la b l e n o r r a g i a , 
i m p o t e n c i a y r e u m a t i s m o . E l e c t r i c i -
dad M é d i c a y R a y o s X . P r a d o , 62, 
escuiina a C o l ó n . C o n s u l t a s de 1 a 5 . 
T e l é f o n o A-3344. 
C1539 . I n d . 15 m . 
J U E G O S D E S A L A $ 7 0 
Se i s s i l l a s , 4 s i l l ones , s o f á , espejo, 
c o n s o l a y n j e s a de centro , todo de cao-
ba, nuevo y b i e n b a r n i z a d o . 
J U E G O S E S M A L T A D O S 
D e s a l a , c u a r t o y rec ib idor , m u y f i -
nos, todo m u y barato . A c e p t a m o s v e n -
ta a p l a z o s ; tenemos toda c l a s e de 
m u e b l e s p a r a e n t í e p a I n m e d i t a . L a 
C a d a V e g a . S u á r e z 18 entre C o r r a l e s 
y A p o d a c a . T e l . A - 1 5 8 3 . 
- e ( v e t a s h r d l c m f cm c m c c m f w y p p 
16780—19 m y . 
A U T O M O V I L E S 
C A D I L L A C 
S e v e n d e u n m a g n í f i c o C a d i l l a c , de 
5 p a s a j e r o s , t ipo S p o r t , c a r r o c e r í a 
- L E T W O O D , c a s i n u e v o y a c a b a d o 
d e p i n t a r . S e d a m u y b a r a t o p o r 
e m b a r c a r s e s u d u e ñ o . I n f o r m a n e n 
V l a n z a n a d e G ó m e z , 2 3 1 , d e ? a 
11 a . m . y d e 3 a 5 p . m . T e l é f o -
n o M - 1 4 7 2 . G . P . 3 e n . 
S E V E N D E U N D O D G E D E L 22. E S -
t á t r a b a j a n d o . So puede v e r on l a 
pique A l b e a r , 
15794—22 a b . 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
F E L I P E R I V E R O 
N o t a r i o P ú b l i c o 
M A N U E L D E C I N C A 
R A F A E L D E Z E N D E G U I 
A b o g a d o s 
B A N C O C O M E R C I A L D E C U B A 
A g u i a r n ú m e r o 7 3 
D p t o s . 7 1 0 - 1 1 - 1 2 . T e l . M - 1 4 7 2 
D r . V a t e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
O f i c i n a de C o n s u l t a s , ZJUZ, 15, M-4014, 
H a b a n a . C o n s u l t a s de 1 a 6 . D o m i c i -
lio, S a n t a I r e n e y S e r r a n o , J e s ú s del 
Monte , 1-1640. M e d i c i n a i n t e r n a . 
D R . P A B L O M A C I A 
E S P E C I A L I S T A D E B E I I L I N Y P A -
R I S 
E s t ó m a g o , I n t e s t i n o y N u t r i c i ó n . 
T r a t a m i e n t o de l a s h e m o r r o i d e s por 
el m é t o d o de B o a s . C o n s u l t a s : M a r -
tes, J u e v e s y S á b a d o de 2 a 4 . V i r -
tudes, 70. T e l é f o n o F - 1 3 0 9 . 
14844.—13 M y o . 
J O S E H . M A T A T R U J I L L O 
M é d i c o C i r u j a n o . E n f e r m e d a d e s ner -
v i o s a s , con t r a t a m i e n t o e spec ia l a los 
e p l l é p i i c o s , corea . Insomnio , h i s t e r i s -
mo, n e u r a s t e n i a y deb i l idad s e x u a l . 
C o n s u l t a s de 3 a 6, lunes , m i é r c o l e s 
y v i e r n e s , t e l é f o n o M - 5 1 3 1 . C o n s u l a -
do 89 . 
10782. 15 j n . 
D r . J o s é A . F r e s n o y B a s t i o n y 
C a t e d r á t i c o de operac iones de l a F a -
c u l t a d de M e d i c i n a , C o n s u l t a s , lunes , 
m i é r c o l e s y v i ernes , de 2 a 6, P a s e o 
e s q u i n a a 19. Vedado , t e l é f o n o F - 4 4 o 7 . 
(1 I n d . 22 
P o l i c l í n i c a I n t e r n a c i o n a l 
D i r e c t o r : 
D r . D a v i d » C a b a r r o c a a y A y a l a , L e a l -
tad 122, entre S a l u d y D r a g o n e s . C o n -
s u l t a s y reconoc imientos de 8 a . m . 
a 7 p . m . 51 .00 ; I n y e c c i ó n de u n á m -
p u l a i n t r a v e n o s a , $ 1 . 0 0 ; I n y e c c i ó n de 
un n ú m e r o de n e o s a l v a r s á n . J 2 . 0 0 ; 
A n á l i s i s en g e n e r a l , $2 .00 ; A n A l l s i s 
p a r a s í f i l i s o v e n é r e o , $ 4 . 0 0 ; R a y o s X 
ó r g a n o s , $10 .00; I n y c e c i o n e s i n t r a v e -
de h u e s o s , 7.00; R a y o s X de o t r o » 
n o s a s p a r a s í f i l i s o v e n é r e o , a s m a , 
r e u m a t i s m o , a n e m i a , t u b e r c u l o s i s , p a -
lud i smo, f i ebres en g e n e r a l , eczemas , 
t r a s t o r n o s de m u j e r e s , e t c . Se r e g a l a 
u n a m e d i c i n a patente o u n a c a j a de 
inyecc iones a l c l i en te que lo o í d a . 
R e s e r v e s u h o r a por e l T e l f . A - 0 3 1 4 . 
I N S T I T U T O CLINICO 
M E R C E D , N ú m . 90 
^ f a ^ ° " "--61--JT-rata,?ient0' 1 
d i c ina 
C o n s u l t a s 
7 a 9 
L O S P O B R E S , GRATIS 
Enfermedades del estómago iniMti. 
h í g a d o , p á n c r e a s , corazón HfitoVL 
mones, enfermedades de señora y-
ñ o s , de la piel, sangre y vías 
r í a s y partos, obesidad y eníU»^ 
miento, afecciones nervlosM >• n̂, 
les, enfermedades de loa ojos, nJi 
ta, nar iz y o í d o s . Congultaj a 
$5. Reconocimientos $2.00. Cm 
to con aparatos, $6.00. Tritmii 
moderno de la s í f i l i s , blenorraj* 
bercu.osis , asma, diabetes por 
v a s Inyecciones, reumatismo, 
s is , neurastenia, cáncer, úicen 
m o r r a n a s , inyecciones intnmi 
res y las venas (Neosalvarsán), L 
X , ul travioletas , masajes, c e n í 
e l é c t r i c a s , (medicinales alta frw» 
c í a ) , a n á l i s i s de orina (completo til 
sangre , (conteo y reacción de Wuc 
m a n ) , esputos, heces fecales y llq< 
do c e i a i o - r a q u í d e o . Curaciones, w 




m. Con ó 
iUl. Enfe 
D R . L K i N L M Ü R , D E ARAGON 
Direc tor de la Clínica Aragón. Pwh-
sor a u x i l i a r de la Facultad de Mr 
c i ñ a C i r u g í a abdominal. Tnm» . 
to m é d i c o y quirúrgico de las ÍIKÍ> ^ y h 
nes genitales de la mujer. TraUafc 
to de l a esterilidad y prueba di R» | 
b í n Of i c ina de Consultas; MinrlW 
2 ( E d i f i c i o Carrera JlUtii) . lié-
nos A-9121, 1-2861. 
C2031 . $1 d 1 nu 
D R . G A B R I E L M . LANDA 
F a c u l t a d de P a r í s N ^ G ^ Í ^ 
O í d o s . V i s i t a a domicilio. Couwai 
de 3 a 5. Campanario, 67 esquía 
C o n c o r d i a . T e l é f o n o A-4529. W« 
¡lo. 4 n ú m e r o 205, t^fono^ F HJJ 
D R . E . P E R D O M O 
de 1 a 4.. Espec^lít» C o n s u l t a * de - -
v í a s ur inar ias , « f ^ « V * 
v e n é r e o , hidrocele. slfUU. 
miento Por Inyecciones ^ % W 
s ú s M a r í a , 83, de 1 a 4. i s^ j 




DR. J . M. VERDEO 
E S T O M A G O E INTESTINOS 
C u r a c i ó n radical ^ ^ S . 
c a l y duocenal y de l a i o . i u i « 
S J a de sus P ^ ^ ^ i L ' d . i » l i e n t o s e8peciale | Consu'ta 
4. T e l é f o n o A-442&. rr'uIund j de 
C11028 
D R B . I R U R E T A G m t U , 
l a 4, $5 .00. L o s ™arte,Ulart. ^ 
g r a t i s p a r a Pobre*- Sa5abaDa. 
a l tos , t e l é f o n o A-6324, n » ¿ifr 
1 5 6 4 6 21 a b . 
D r . E L I O R O S E L L O M O N T A D O 
A b o g a d o y N o t a r i o 
H e r e n c i a s , D i v o r c i o s . A s u n t o s hipote-
car ios , rap idez en el d e s p a c h o de las 
e s c r i t u r a s con s u l e g a l i z a c i ó n . N e p -
tuno, 60. a l t o s . T e l é f o n o A-8502 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogados A g u i a r , 71, 6o. p l « o . T e -
l é f o n o A - 2 4 3 5 . D e 9 a 12 a . m . y da 
2 a 5 p . m . 
A N U N C I E S E E N a " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
D r . A N D R E S G A R C I A R I V E R A 
C a t e d r á t i c o t i t u l a r de l a E s c u e l a de 
M e d i c i n a . E n f e r m e d a d e s t r o p i c a l e s y 
p a r a s i t a r i a s . M e d i c i n a I n t e r n a . C o n -
s u l t a s de 1 a 3 1,2 p . m . S a n M i g u e l 
117-A, t e l é f o n o A - 0 8 6 7 . 
P . 15 J l . 
D O C T O R A A M A D O R 
E s p e c i a l i s t a en l a s e n f e r m e d a d e s de l 
e s t ó m a g o e i n t e s t i n o s . T r a t a m i e n t o 
de la co l i t i s y e n t e r i t i s por procedi -
miento prop io . C o n s u l t a s d i a r i a s de 1 
a 8. P a r a pobres , lunes , m i é r c o l s » y 
v i e r n e s . R e i n a , 60-
D O C T O R S T I N C E R 
C a t e d r á t i c o de A n a t o m í a T o p o g r á f i c a 
de l a F a c u l t a d de M e d i c i n a . C i r u j a -
no de l a Q u i n t a C o v a d o n g a . C i r u g í a 
g e n e r a l . C o n s u l t a s de 2 a 4. C a l l a N 
n ú m e r o 25, entre 17 y 19, Vedado , 
t e l é f o n o F - 2 2 1 3 . 
H E M O R R O I D E S 
C u r a d a s s i n o p e r a c i ó n , r a d i c a l proced i -
miento , pronto a l i v i o y c u r a c i ó n , p u -
diendo e l enfermo s e g u i r s u s ocupa-
c iones d i a r i a s y s i n d o l o r . C o n s u l t a s 
de 1 a 5 p . m . S u á r e z 32, P o l i c l í n i -
c a P . 
" P O L I C L I N I C A HABANA 
S u á r e z . 3 2 . T e i é t o o 
G R A T I S P A R A ^ I t 
dos P e S ° s i . a de señoras -E n f e r m e d a d e s  s {0;0S) 
G a r g a n t a . n ^ ' V ^ . e s t ó ^ 
fermedades n » ' ™ , u n n » ^ 
r a z ó n y V * ' ™ ? ^ ? pie" fermedades de i»^ V r a v e 1 » 
s í f i l i s . l a y ^ S m o y ^ / d el a s m a , re , i^*1 hemorro:de«. 
obesidad, P ^ S ' e g móntales. te8 y enfermedadesn Xi 
l i s i s en f ^ t S L S i . $ 
corrientes ' s a pl»*05, 
tos y bus paeos * * 
M-6233. • ^ T T i 
del doctor K i c a r u , 
fono A-3344. I n d j i ^ 
A U 1 0 R R A N A S . » « f ; 
r u r a c l ó n rad ica l V* s in ope^i0i £ 
do el ' 












8ln ' / '"^renfeV'no ^ 
í ^ f d i a r i o ^ ' 
c o p l » 1 0 '
C u r a c i ó n de j a \ £ a t a n i ' < g n S u l ' » V 
m S ^ 6 . 
P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S 
1 4 J , ^ . fií 
. j p Z I b á ñ e z 
H e r n á n ^ 
V i a ' 
1* S U T a 
n R . J O S E L U I S F E R R E R 
^ * n T R K C T O R Y C I R U J A N O D E 
V I C L A i s O C Í A C I O N D E P E P E V -
L A A a ^ / D I E N T E S 
^ ( n n p s v e n é r e a s , víhs u r l n a r l a H y 
^ .mP-iades de s e ñ o r a s . M a r t e s , . lúe-
^ - ^ v l á b a d o s de 3 a 5 p . . n . . O u r a -
pta ^ / a f t o " . t e l é f o n o A-4364 
D r J U A N P O R T E L E 
i r d^0rnvte¿etrgadceio^¡IS>4udra)iIo,ír-
t l , U c de la U n i v e r s i d a d de S e r l l n . 
& ? a e S d e 4 a 6 . . . n . R e f u g i o „ 
a l tos . T e l é f o n o A - 4 9 2 3 . 











! Tnyecc '""^ " o n s u l -
" ea gene j yl sábaUve, 
O C R O S A 
, fflbrCS) mujeres, . n c i a -
^ p á l m e n t e enfer-
P i s g lándulas mternas 
»icion Trastornos ner-
^tenia. histerismo, de-
2 mal gen.0. tr isteza, 
^ l i t a c i o n e s ) y mentales . 
^ P L pérdid35' impotcn . 
^ 5 e í U v padecimientos de 
v del embarazo ( v o -
T ~ ' ^ ) Gordura molesta , »11,unl V;a exagerada. N i -j flaquencia exagci 
i su desarrollo m-
f co (mudos no sordos ; 
^ r a q u í t i c o s , incompletos . 
' I r o menor grado, etc . 
^ i S n r . a . . C n v u l -
|tf « eDiiépticos. v é r t i g o s . 
; X d e T a p i e l . - . E n f e r r d a . 
^ s rebeldes a los - t r a t a -
^ C n e n t e s : R e u m a t i s m o . 
A5ma Nefritis, D i s p e p s i a s . 
Enterocolitis Tratamiento es-
•j.¡a calvicie. Lagunas ^6 b a -
Ina a Perseverancia, de 5 . a 
^ tíOO Los d o m i n g ó s . de 
a l ó n o s A-8549 y A - 6 9 0 2 . 
Insultas por correspondenc ia , 
¡aterior, se a c o m p a ñ a r a n de g iro 
D R . R A M I R O C A R B O N E L L 
F^Dec la l i s ta en en fermedades de n l -
Medic ina en g e n e r a l . . C o n s u e t a » 
1 ' a 4 E s c o b a r 142. T e l . A-7336. 
deC8024. ' g j j ^ j 
D R . J . B . R U I Z 
flades v e j i g á y 
teres . Neptuno S4, de 1 a 3 . 
C2068. 31 d 1 M z . 
:n i1 Hosn -
añ08 de 
' le E n ' e S 
;,os EnajenS* 
M e d í » 
r<conoclnii(¡u • ^ - — 
14338 8 m y 
Na 
CLINICO 
N ú m . 90 
^miento, p , .^ 
5. GRATIS 
«mago, intíttw, 
>r« y vías 
Jad y enílioaí 
¡rvlosai y n¡¿_ 
Consultu u'!!! 
«2.00. ConSI 
• 00. Trataali 
> blenorraju,^ 
}etea por lai j J 
imatlsmo, pu 




les alta fn 
i» (completo «J 
loción de Wucl 
fecales y llqiir 
duraciones, pifo 
Garganta. Consul tas , 
jueves, de 2 a 4. >Ca-
^ I n f a n t a y 27. No liace 
Tíléfono U'2465. 
DR. L A G E 
• ^ . K ^ l d a d sexual. Afecc iones 
l lr í i f de la sangre y- v e n é r e a s . 
i i V y a horas especiales. T e l é -
A-3Ifil- Monte 126, entrada por 
• h i 
L O P E Z P R A D E S 
MEDICO C I R U J A N O 
facuitades de Madrid y l a H a -
on 31 años de p r á c t ' c a profe-
Enfermedades de la sangre, pe-
oras y niños, partos . T r a t a -
especial curativo de ias afec-
«erales de la m u j e r . C ó n s u l -
'¡¡uSade-l a 3. G r a t i s los inar-
i l W m s . Lealtad, 93. t e l é t - m o 
Habana. 11974—26 A b . 
Alberto S. d e B u s t a m a n t e 
ll Obstetricia por o p o s i c i ó n 
nltad de Medicina. E s p e c i a -
irlos y enfermedades de sc -
iiiultas, lunes y viernes, de 
iSo¡79. Domicilio, 15, .entro 
yJí Vedado. Te l é fono F -1862 . 
D E ARA 
i Aragón, f 
icultad de M i 
inal. Tratamu-o de las ÍIKÍ>\ 
ujer. Tratioii:-
• prueba de H:-
saltas: Man.iwl 
JÚStiz). Ie.í.':-| 
81 d 1 nu. 
A D O L F O R E Y E S 
e intestinos. C o n s u l t a s de 
a. m. y 1 a 2 p . m . T r a -
tíctos especiales, sin o p e r a c i ó n pa-
\)u Ulceras estomacal y duodenal , 
to y horas convencionales. D a m -
74, altos. 
I 4 a b . 
M . L A N D A 
iriz, GarfiBUrl 
Iclllo. Coniaiail 
o, 57, esQUiuil 
A-4529. Doa»\ 
léfono ?•««• 
30 d 15 oc, 
Dr. I G N A C I O C A L V O 
MEDICINA E N G E N E R A L 
fe. Recto. Tratamiento de las he-
•TOides por el procedimiento de B e n -
k « l Hospital Saint Antoine de 
J- üervasio 126, t e l é f o n o A-441U. 
.L1«7 P- m. I 22 a b . 
MARIA G O V I N D E - - J E L 
M O M h M A R I A P E R E Z G O V I N 
EapecialHU • 
icz de ¡a «<* 
[filis, su W* 
s sin dolor. > 
I. Telf. Ajy-i 
S R D L G O 
INTESTINOS 
úlcera titee*! 
Coiltii en coH 
^ por í i o ^ l 
jnsultaa de »»| 
'rado 60, If»' 
Ind. t j ^ , 
N O V E N A 
r diabetei. C* 
,s y viera» " 
tries de í » £| 
an táiaro. Uk \ 
HabW12a¿Ab. 
en f eneral.» 
:nferm«d« 
MEDICAS C I R U J A N A S 
«cuitad de Ja fla-bana, E s c u e l a 
« y .Hospital Broca de P a r í s 
í n niftos ^ c i r u g í a . ' D e 
t'.uV * áe 1 a 3 P- m . G e r v a -
.jMlífono A-6861 . 
I n d . O . 
D R . F . G A R C I A A M A D O R 
E s p e c i a l i s t a e n E n f e r m e d a d e s d e 
l a P i e l , S í f i l i s y V e n é r e o s 
A c a b a de r e g r o s a r , d e s p u é s de haber 
trabajado en e s p e c i a l i d a d en B a r í s , 
B e r l í n y L o n d r e s . H a ins ta lado s u ga-
binete en C o n c o r d i a , 44, e s q u i n a a 
M a n r i q u e . C o n s u l t a s : de 10 u 12 y de 
4 a 6. T e l é f o n o A - 4 5 a 2 . 
C2763 . 30d- l m z o . 
D R . H O R A C I O F E R R E R 
E s p e c i a l i s t a en. e n f e r m e d a d e s de los 
ojos, g a r g a n t a , n a r i z , y o í d o s . C o n s u i -
úvs por la m a ñ a n a a h o r a s p r e v i a -
mente concedidas , $10. C o n s u l t a s de 
2 a 6. $5. Neptuno 52, a l tos , t e l é f o -
no A - l 885. 
C9882 . 30 d 1. 
D R . O R O S M A N L O P E Z 
D E N T I S T A 
P r o f e s o r de l a E s c u e l a D e n t a l de l a 
U n i v e r s i d a d 
E s p e c i a l i z a d o en ' l a c o r r e c c i ó n de ;a3 
imperfecc iones de l a boca, dependien-
tes de t r a r t o r n o s en l a p o s i c i ó n «le los 
d ientes n a t u r a l e u 
E s c o b a r 102. T e l f . A - 1 8 8 7 . 
11502—13 A b . 
D R . J U A N R . O ' F A R R I L L 
M E D I C O C I R U J A N O 
C o n s u l t a s de 2 a 4. I'ín A g u s ú i n a y 
L a g u e r u e l a , V í b o r a ; T e l f . 1-3018:. 
D R . C . E , F I N L A Y 
P r o f e s o r de O f t a l m o l o g í a de l a U n i -
v e r s i d a d de l a f í a b a n a . A g u a c a t e 17, 
a l tos , t e l é f o n o s A - 4 t í 4 1 , F - 1 7 7 8 . C o n -
s u l t a s de 10 a 12 y de 2 a 4 p . m . o 
por conven io . 
D R . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
M e d i c i n a I n t e r n a . E s p e c i a l i d a d a fec -
c iones del pecho, agudas y c r ó n i c a s . 
C a s o s inc ip ientes y a v a n z a d o s de tu -
bercu los i s p u l m o n a r , t í a t r a s l a d a d o t u 
domici l io y c o n s u l t a s a A n i m a s , 172, 
( a l t o s ) , t e l é f o n o M-1660 . 
O C U L I S T A S 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S 
D E L O S O J O S 
P r a d o N o . 105. T e r é f o n o A-1540 
« C o n s u l t a s do 9 a 12 y de 2 a 5. H a b a n a 
D r . F r a n c i s c o M a r í a F e r n á n d e z 
O c u l i s t a del C e n t r o G a l l e g o y C a t e d r á -
tico por o p o s i c i ó n de l a F a c u l t a d de 
M e d i c i n a 
D r . L u i s R . F e r n á n d e z 
O c u l i s t a del C e n t r o C a n a r i o y M é d i c o 
del H o s p i t a l "Mercedes' ' 
D R . . A . C . P O R T O C A R R E R O 
O c u l i s t a . G a r g a n t a , n a n z y o í d o s . 
C o n s u l t a s de 1 a 4; p a r a pobres , de 1 
a 2. $2.00 a) meo. S a n N i c o l á s , 53. 
T e l é f o n o A-8e27 . 
D R . J O S E A L F O N S O 
O C U H I S T A 
E s p e c i a l i s t a del C e n t r o A s t u r i a n o 
N A R I S , G A R G A N T A Y O I D O S 
C a l z a d a del Monte, 386. C o n s u l t a s de 
2 a 4. T e l é f o n o M-2330 . i 
I n d . 4 d . 
C O M A D R O N A S F A C U L T A T I V A S 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
C O M A D R O N A S 
Muchos aftos de p r á c t i c a . L o s ú l t i m o s 
proced imientos c i e n t í f i c o s . C o n s u l t a s : 
du 12 a 2 . P r e c i o s •convencionales . 
V e i n t i t r é s n ú m e r o 381. entre D o s v 
C u a t r o , Vedado . T e l é f o n o F-1252 . 
15553—17 a b . 
M A R I A N U Ñ E Z 
F a c u l t a t i v a en p a r i o s . C o m a d r o n a del 
C e n t r o B a l e a r . T r a t a m i e n t o de las em-
b a r a z a d a s . I n y e c c i o n e s y a n á l i s a i s . 
C o n s u l t a s p a r a las a s o c i a d a s y p a r -
t i c u l a r q a de 1 a 2 p . m . B s p a d a l ü o , 
b a j o s . T e l é f o n o U-1418, 
13800 4 m y . 
G I R O S D E L E T R A S 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a n ú m e r o s 7 6 y 7 8 
j - í a c e n g i ros de todas c l a s e s sobre 
todas las c iudades de E s p a ñ a y s u s 
p e r t e n e n c i a s . Se rec iben d e p ó s i t o s en 
r i i c n t a c o r r i e n t e . H a c e n pagos por c a -
ble g i r a n l e t r a s a c o r t a y l a r g a v i s -
ta y dan c a r t a s de c r é d i t o sobre L o n -
dres P a r í s , M a d r i d , B a r c e l o n a y 
N e w Y o r k , N e w O r l e a n s , F i l a d e l f l a y 
deniAs c a p i t a l e s y c iudades de los E s -
tados Unidos , M é j i c o y E u r o p a , a s í 
•jon.o sobre todos los pueblos . 
D R . J . L Y O N 
De l a F a c u l t a d de P a r í a . E s p e c i a l i d a d 
e n l a c u r a c i ó n r a d i c a l de l a s h e m o r r o i -
des, s i n o p e r a c i ó n . C o n s u l t a s de 1 * 
3 p . m . d i a r i a s . C o r r e a e s q u i n a a S a n 
I n d a l e c i o . 
D R . G O N Z A L O P E D R O S O 
C I R U J A N O D E L H O S P I T A L M U N I -
C I P A L D E E M E R G E N C I A S 
E s p e c i a l i s t a en v í a s u r i n a r i a s y en-
f ermedades v e n é r e a s . C i s t o s c o p l a y, 
C a t o r i s m o de los u r é t e r e s . C i r u g í a f e 
v í a s u r i n a r i a s . C o n s u l t a s de 10 a 12, 
y de 3 a 5 p . m . en la ca l l e de C o -
b a / ' 6 Í . 
D R . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Mftl ico de la C a s a de B e n e f i c e n c i a y 
M a t e r n i d a d . E s p e c i a l i s t a en las e r . i e r -
medad<J8 de los n i ñ o s . M é d i c a s y Q u i -
r ú r g i c a s . C o n s u l t a s de 12 a 2 . G , n ú -
mero 116 entre L í n e a y 13, V e d a d o . 
D R . M A N U E L M E N C I A 
C a t e d r á t i c o de l a U n i v e r s d a d 
•• M E D I C I N A E N G E N E R A L 
T r a t a m i e n t o moderno de las a fecc io -
nes p u l m o n a r e s y d i g e s t i v a s . C o n á u l -
tas de 2 a 4, I n d u s t r i a 16, b a j o s . De 
lunes a v i e r n e s . T e l é f o n o A-8324 . 
11415. x9 a b . 
D R . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
C a t e d r á . t i c o de A n a t o m í a de l a E s c n o -
la de M e d i c i n a , D i r e c í H r y C i r u j a n o 
de la C a s a de S a l u d del C e n t r o G a : le-
go . H a t r a s . a d a d o s u gabirfete a G e r -
v a s i o 126, a l tos , entre S a n R a f a e l y 
S a n J o s é . C o n s u l t a s de 2 a 4. T e l é -
fuiio A-1410. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
«•francisco J a v i e r d e V e l a s c o 
a/o"" wÍh^611' Domemos, es-
^» 6 .Intestinos. C o n s u l t a s los ¡.«orabl es, de 12 ••̂ S n r o v í A - r " , a 2j H o r a s es-^prev io aviso. Sa lud . 34, te 
R I Q U E S A L A D R I G A S 
'Wd'ad d' M é d i c a de l a 
l * P e c i a W . a b a i l a - M e d i c i n a 
i"- Consuhn ^te a í e c c i o n e s de l 
^ « ^ 2 a 4 en . C a m -
E ^ , " . bajos, t e l é f o n o s A-1324, 
«." 
31 d 1. 
D R . P E D R O R . G A R R I D O r 
C I R U J A N O D E N T 1 S 1 A 
P o r - l a s U n i v e r s i d a d e s de M a d r i d y 
H a b a n a . E s p e c i a l i d a d en enfermedades 
de l a boca que t engan por c a u b a a l e c -
c iones de les e n c í a s y dientes. D e n -
t i s t a del C e n t r o de Dependientes . C o n -
s u l t a s de 8 a 11 y de 12 a 2 p. m. 
M u r a l l a 82, a l t o a . . 
15135—16 ny . 
M I G U E L V I E J A 
E S P E C I A L I S T A 
^ m S r ! ? 1 6 ^ 0 e in tes t i -- l i Í Í l _ f W , de 2 a 3. 
) S P 0 B ^ | : DR-. P E D R O A . B Ü S C H 
la urde y * ' B 
Itas 
lientos *|. 
,ras .1 I ^ - -
- • . • . - A s o c i a c i ó n Can:, rio » r,-. 
^ e ^ ^ " Pre ferenc ia 
.«es de n i ñ o s , del 





' Wm d i i ' J V ^ r e o o '^e, l a nervioso, s u i -
ales, «i- . , m , v..,;as y Cata l ina , 12. en-
^ b i é n reolhUas e r a t l s a 
^ n t e RfiroClbe ay1»»» en J e -
V i s t a 
fttnbién ^^iu 0 6 tiE 
K t í 1 ^onte <w ibe av l sos , 
R : T*^ono66i2:1:^u1^ á 
1 ^ 31 
D R . A L B E R T O C O L O N 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
E s p e c i a l i a a d en c a r i e s denla leb . R á p i -
da - c u r a c i ó n en dos o t re s ses iones , 
por d a ñ a d o que e s t é el d iente . T r a t a -
miento de l a p i o r r e a por l a F i s i o t e r a -
p ia b u c a i . H o r a f i j a a c a d a c u e n t e . 
De 2 $ ó p . m . C o m p o s t e l a 120, a l t o s 
e squ ina a L u z 
14232—7 m y . 
R O G E L I O C R U C E T 
D O C T O R E N C I R U G I A D E N T A L 
E s p e c i a l i s t a en l a c o l o c a c i ó n de d ien-
tes, de e s p i g a s en u n a so la s e s i ó n de 
dos h o r a s . C o n f e c c i ó n de d e n t a d u r a s 
post izas , puente s y c o r o n a s . T r a t a -
miento de l a p i o r r e a a l v e o l a r y o t r a s 
e n f e r m e d a d e s de la boca y e n c í a s . 
C o n s u l t a s d i a r i a s de 8 a . m . a 6 p . 
m . V i r t u d e s 128, b a j e s . T e l f . A - 9 4 5 a . 
13477—2 M y . 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
103. A g u i a r 103, e s q u i n a a A m a r g u r a . 
H a c e pagos por e l cable, f a c i l i t a c a r -
taa de c r é d i t o y g i r a n pagos por c a -
ble; g i r a n l e t r a s a c o r t a y l a r g a v i s -
ta sobre todas l a s cap iva le s y c i u d a -
•ies i m p o r t a n t e s de los E s t a d o s U n i -
l ioc . M é j i c o , y E u r o p a , a s i como sobre 
to^.os los pueblos de E s p a ñ a . D a n c a r -
tas de c r é d i t o sobre N e w Y o r k . L o n -
dres. P a r í s , H a m b u r g o , M a d r i d y B a r -
C A J A S R E S E R V A S 
L a c tenemos en n u e s t r a u ó v e d a , cons-
- r u l a a con todos los ade lantos moder-
nos y l a s a l q u i l a m o s p a r a g u a r d a r 
va lores de todas c la se s , bajo l a pro-
pia c u s t o d i a de los m. « -rosados E n 
esta o f i c i n a d a r e m o s todos los deta-
UeK que se deseen. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
J . B A L C E L L S Y C O . 
S . e n C . 
S a n I g n a c i o , N ú m . 3 3 
H a c e n pagos por e l cable y g i r a n le-
t r a s a c o r t a y l a r g a v i s t a sobre N e w 
Y o r k . L o n d r e s , P a r í s y sobre t o d a » las 
( a p : t a l e s y pueblos de E s p a ñ a e I s l a s 
Ba l i tare s y C a n a r i a s . A g e n t e s de la 
C o m p a ñ í a de S e g u r o s "O'itra incendios 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
" C O M P A Ñ I A D E L P A C I F I C O " 
D R . G A R L O S V . B E A T O 
C i r u j a n o D e n t i s t a . A f e c c i o n e s de l a 
boca en g e n e r a l . De 8 a . m . - y da 
1 p . m . a 5 p . rp- E g i d o 31. T e l é f o -
no A - 1 5 5 S . . 
. t á b ' 1 ^ : 
los Pu', Co»* 
¡671-
s" % ' " 
pOCD*-
« i m z . 
HpTíT" ___14950-:13 m y . 
••• Sm r 
r S ^ o de ? C p U J A N O 
W t i 0 0 tJeaviVn'Vv'¡!i dad N a c l o -
{ ^ b - D i r e o f r . . la Q u i n t a 
^ í«lé/;aero8a. San n i161 S a n a t o -
Mor^no M-4417 , , fael 113. a l -
te,,?8. V n:ft0s. - c i ^ / e r m e d a d e s 
a 3 p ^ e I a Cenera l 
30 d 26 
r ^ f f a-mente bleno-
^ o V ^ y V e 
^ ' • ^ C O M E S A N A 
i i e S 4 L e o n e s 
^ ^ A . E . N G E N E R A L 
D R . H . P A R 1 L L 1 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
De l a s F a c i f K a Q e s d« B^i-adelfia y H a -
b a n a . De 8 a 11 a . m . E x t r a c c i o n e s 
e x c l u s i v a m e n t e . D e 1 a S P . m . C i r u -
g í a d e n t a l en g e n e r a l . S a n L á z a r o 
318 y 320. T e l é f o n o M-6094. 
C L I N I C A D E N T A L 
E n Obispo 97, h a l l a r á V d . g a r a n t í a , 
e c o n o m í a , rapidez,- pues son l a s tres 
c u a l i d a d e s que ena l tecen a l D r . A r t u -
ro A l b e r n i Y a n c e como d e n t i s t a ame-
r i c a n o . T e l f . M-1845 . P i d a h o r a . ' 
D R . V A L D E S M O L I N A 
C I R U J A N Ó D E N T I S T A 
í> /en^da 'le l i f t l l a n ú m e r o 24, entre 
V i r t u d e s y A n i m a s . T e l é f o n o A -85j3 . 
D e n t a d u r a s do 15 a 30 pesos . T r a b a -
j o s se g a r a n t i z a n . C o n s u l l a s de 8 a 
11 y <3e 1 a 9 p . m . L o s ^domingos 
h a s t a las dos de l a tarde . 
14343 12 m y 
" M A L A R E A L I N G L E S A " 
E l he /moso t r a s a t l á n t i c o 
" 0 R C 0 M A " 
de 23800 tone ladas de d e s p l a z a m i e n -
to S a l d r á F I J A M E N T E e l d í a 18 de 
A b r i l , admi t i endo p a s a j e r o s p a r a : -
C O R U Ñ A . S A N T A N D E R . 
L A P A L L I C E , R O C H E L E E 
Y L I V E R P O O L . 
P r e c i o s del p a s a j e I n c l u s o I m p u e s t o s : 
P r i m e r a : $ 2 5 » . 4 9 . Segunda $148 .83 . 
T e r c e r a , i g u a l que o t r a s C o m p a ñ í a s . 
C o c i n e r o s y reposteros , m é d i c o y c a -
m a r e r a s e s p a ñ o l e s p a r a las t r e s c a -
tefjbnoi de p a s a j e . 
C O M O D I D A D . C O N F O R T . R A P I D E Z 
Y S E G U R I D A D 
P R O X I M A S S A L I D A S * 
P a r a E S P A Ñ A . F R A N C I A 
e I N G L A T E R R A 
V a p o r " O U C O M A ' 18 de A b r i l 
V a p o r " O R T E G A " 4 de M a y o . 
V a p o r " O R I T A " , 16 de M a y o . 
V a p o r " O K O P E S A " , 10 de J u n i o . 
V a p o r " O R O Y A " . 24 de J u n i o . 
V a p o r " O R I A N A " . 8 de J u l i o . 
V a p o r " O U C O M A " . 18 de J u l i o . 
V a p o r ' ' O R T E G A ' . 5 de Agosto^. 
P a r a C O L O N , p u e r t o s de 
P E R U y de C H I L E y 
p o r el f e r r o c a r r i l T r a s -
a n d i n o a B u e n o s A i r e s . 
V a p o r " O R O P E S A " , 26 de A b r i l . 
Vapor " E S S E Q U I B O " , 27 de A b r i L 
Va po r " O K O Y A " . 10 de Mayo . 
V a o o r " O R I A N A " . 24 de M a y o . 
V a p o r " E B R O " 25 de M a y o . 
V a p o r " O R C O M A " 7 de J u n i o . 
r a r a N U E V A Y O R K . 
S a l i d a s m é n s u e l e s por los lu josos 
t r a s a t l á n t i c o s " E B R O " y " E S S E Q U I -
B O " . S e r v i c i o r e g u l a r p a r a c a r g a y 
pasaje , con t r a s b o r d o en C o l ó n , a 
puertos de C o l o m b i a . E c u a d o r , C o s t a 
R i c a y N i c a r a g u a , H o n d u r a s S a l v a -
dor y G u a t e m a l a . 
P A R A M A S I N F O R M E S 
D U S S A Q Y C A . 
O f i c i o s , 3 0 . T e l é f o n o s A - 6 5 4 0 
A - 7 2 I 8 . 
D R . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A M E J I C A N O 
T é c n i c o e s p e c i a l p a r a e x t r a c c i o n e s . 
F a c i l i d a d e s en el pago . H o r a s de con-
s u l t a s de 8 a . m . a 8 p. m . A los 
e m p l e a d o » de l comerc io , horas espec ia-
les p o r l a ni jehe. T r o c a d e r o 68-B. t r e i -
te a l c a f é E l D í a . T e . é f o n o V - 8 3 9 5 . 
' c o l á s . 
16 a b . 
D R . A R M A N D O R O I G 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
C o n s u l t a s de 5 a 3. B e r n a z a , 49, a l í o s . 
C 2 0 8 0 . 30 d 22 F . 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M -
P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
( A n t t . ^ A . L ó p e z y C a . ) 
( P r o v i s t o s de l a T e l e g r a f í a s i n h i l o s ) 
-fUOIOBjSJ S3UIJOJUI SO[ SOpOJ B l t J 
dos c o n es ta C o m p a ñ í a , d i r i g i r s e a 
su c o n s i g n a t a r i o . 
M . O T A D U Y 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l t o s . T e l f . A - 7 9 0 0 . 
H a b a n a 
v i s a d o , p o r d . e ñ o r c ó n s u l d e E s v L ¡ n e a H o l a n d e s a A m e r i c a n a 
p a n a . 
H a b a n a , 2 de a b r i l d e 1 9 1 7 . 
M . O T A D U Y 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l t o s . T e l f . A - 7 9 0 0 . 
H a b a n a 
V A P O R E S C O R R E O S H O L A N D E -
S E S 
E l v a p o r 
ALFONSO Xffl 
C a p i t á n : A . G I B E R N A U 
s a l d r á p a r a : 
C O R U Ñ A . 
G I J O N y 
S A N T A N D E R 
el d í a 
2 0 D E A B R I L 
a ias d o c e de l a m a ñ a n a , l l e v a n d o 
l a c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a , q u e s ó -
lo se a d m i t e en l a A d m i n i s t r a c i ó n 
de C o r r e o s . 
A d m i t e p a s a j e r o s y c a r g a g e n e r a l , 
i n c l u s o t a b a c o , p a r a d i c h o s p u e r t o s . 
D e s p a c h o de b i l l e tes . D e 8 a l l 
de l a m a ñ a n a y de 1 a 4 d e l a t a r d e . 
T o d o p a s a j e r o d e b e r á e s t a r a 
b o r d o D O S H O R A S a n t e s d e l a m a r -
c a d a e n el b i l l e t e . 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r so -
bre todos los bu l tos de s u e q u i p a j e , 
todas sus le tras y c o n l a m a y o r c l a -
s u ' n o m b r e y p u e r t o d e d e s t i n o , c o n 
r i d a d . 
S u C o n s i g n a t a i j o 
M . O T A D U Y 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l t o s . T e l f . A - 7 9 0 0 
H a b a n a 
E l v a p o r h o l a n d é s 
EDAM" 
S a l d r á f i j a m e n t e e l 2 5 d e A b r i l 
p a r a : 
G I G O , 
L A C O R U Ñ A , 
S A N T A N D E R v 
R O T T E R D A M . 
P r ó x i m a s s a l i d a s 
V a p o r " E D A M " , 25 de a b r i l . 
V a p o r " L E E R D A M " , 16 de mayo. 
Vapor " S P A A R N D A M " , 6 de Junio . 
V a p o r " M A A S D A M " , 27 de jun io . 
V a p o r ' E D A M " 18 de Jul io . 
V a p o r " L E E R D A M " , 8 de agosto. 
V a p o r " S P A A R N D A M " 29 de agosto 
V a p o r " M A A S D A M " 19 de Sepbre. 
Vapor " E D A M " . 10 de Octubre . 
V E R A C R U Z Y T A M P I C O . 
Vapor " L E E R D A M " , 17 de a b r i l . 
V a p o r " S P A A R N D A M " 10 de mayo . 
V a p o r " M A S S D A M " . 29 de mayo . 
V a p o r " E D A M " , 21 de Junio. 
Vapor " L E E R D A M " . 12 de j u l i o . 
V a p o r " S P A A R N D A M " 2 de agosto. 
Vapor " M A A S D A M " , 21 de agosto. 
V a p o r " E D A M " , 13 de sept iembre . 
A d m i t e n p a s a j e r o s de p r i m e r a c l a -
•e , y de T e r c e r a O r d i n a r i a , reuniendo 
todos el los comodidades e spec ia le s p a -
r a los p a s a j e r o s de T e r c e r a C l a s e . 
A m p l i a s c u b i e r t a s con toldos, c a -
m a r o t e » n u m e r a d o s p a r a dos. c u a t r o y 
se i s personas . C o m e d o r con as i entos 
Ind iv idua les . 
E x c e l e n t e c o m i d a a l a e s p a r t ó l a . 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r i g i r s e a : 
R . D U S S A Q , S . e n C . 
O f i c i o s . N o . 4 2 . T e l é f o n o s M - 5 6 4 0 
y A - 5 6 3 9 . A p a r t a d o 1 6 1 7 
'Impresa Naviera de Cuba," S. A. 
S. S A N PEDRO 6 . — D i r e c c i ó n T e l a g r U i o m EWCPREITAVE. A p a r t a d o 1041. 
A - 6 3 1 5 . — I n f o r m a c i ó n G e n e r a l . 
A-4730.—Depto. de T r á f i c o y. F l e t e s . 
A - 6 1 3 6 . — C o n t a d u r í a y P a s a j e s . 
T F I F R O N O S » A-8966.—Depto. de C o m p r a s y A l m a c é n 
l U L C r u n u o . M-5203 .—Pr imer E s p i g ó n de P a u l a . 
A-6634 .—Sfgundo E s p i g ó n de P a u l a . 
R E L A C I O N D E L O S V A P O R E S Q T J E BHTA1T A i A C A R G A EN E S T E 
P O R T O 
C O S T A N O R T E 
V a p o r " J O A Q U I N O O H O Y " antes " B O Z . I V X A " 
S a l d r á «1 s á b a d o 18 del a c t u a l , p a r a P U E R T O T A R A F A y N U E V I T A S . 
E s t e buque r e c i b i r á c a r g a a flete corr ido , en c u m b i n a c i ó n con los 
F . C . del Norte de C u b a (.vía P u e r t o T e r a f a ) , p a r a l a s e s tac iones s i -
gu ientes : M O R O N . E D E N , D E L I A , O * 0 R G I N A , V I O L E T A V E L A S C O . L A -
G U N A L A R G A . I B A R U A . C U N A G U A , C A O N A O . W O O D I N , D O N A T O , J I -
Q U I . J A U O N U R A N C H U E L O . L A U R 1 T A . L O M B I L L O , S O L A . S E N A D O . 
NUnEZ, L U G A R E Ñ O , C I E G O D E A V I L A , S A N T O T O M A S SAN M A N U E L . 
L A R E D O N D A , C E B A D L O S , P I N A . C A R O L I N A , S I L V E R A , J U C A R O , F L O -
R I D A , L A S A L E G R I A S R A F A E L . T A B O D N U M E R O U N O . A G K A M O N T E . 
• a p o » " R A P I D O " 
S a l d r á el v lernep 17 del a c t u a l , p a r a M A N A T I y P U E R T O P A D R E 
( C í i a | a r r a ) . 
V a p o r " E U S E B I O O O T E K X L I . O " 
S a l d r á el s á b a d o 18 del a c t u a l , directo p a r a B A R A C O A , G U A N T A N . A -
M O , ( C a i m a n e r a ) y S A N T I A G O D E C U B A . 
V a p o r " C A Y O M A M B I " 
S a l d r á el v i e r n e s 17 del a c t u a l p a r a G I B A R A ( H O L G U I N , V E L A S C O 
y B O C A S ) . V I T A , B A Ñ E S , Ñ I P E , ( M a y a r é , A n t l l l a , P r e s t o n ) y S A G U A 
D E T A N A M O (Cayo M a m b í ) 
C O S T A S U R 
S a l i d a s de este puerto t o d o » lo» v i ernes p a r a los de C I E N F U E G O S , 
C A S I L D A , T U N A S D E Z A Z A , J U C A l í O , S A N T A C R U Z D E L S U R . M A N O -
P L A G U A Y A B A L . M A N Z A N I L L O . N I Q U E R O . C A M P E C H U E L A , M E D I A 
L U N A , E N S E N A D A D E M O R A y l A N T I A O O D E C L B A 
V a p o r " C A T O C R I S T O " 
S a l d r el v i e r n e s 17 del a c t u a l , p a r a los puertos a r r i b a menc ionados . 
L I N E A D E V U E L T A B A J O 
V a p o r "ANTOLIN DEL C O L L A D O " 
S a l d r á de este puerto loa d í a s 10. 20 y 30 de r ü d a m e s a l a s ocho de 
l a noche pura los de B A H I A H O N D A . R I O B L A N C O . B E R R A C O S . P U E R T O 
E S P E R A N Z A M A L A S A G U A S , S A t f T A L U C I A vMínati de M a t a h a m b r e ) , 
R I O D E L M E D I O , D I M A 8 , A R R O Y O S D E M A N T U A y L A F E . 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
V a p o r " L A P E " 
S a l d r á todos los s á b a d o s de este puerto d irecto p a r a C a l b a r l é n . r e c i -
biendo c a r g a a f lete corr ido para P u n t a A l e g r e y P u n t a San J u a n , desde 
el m i é r c o l e s h a s t a l a s nueve <le l a m a ñ a n a del d í a de la s a l i d a . 
L I N E A D E C U B A , S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C O 
S E R V I C I O DE P A S A J E R O S Y C A R G A 
( P r o v i s t o s de > teloffrafia i n a l á m b r i o a ) 
V a p o r " Q U A N T A R A M O " 
S a l d r á de este puer to e l s á b a d o d í a 25 del a c t u a l a las diez de l a m a -
ñ a n a , directo p a r a G U A N T A N A M O ( B o q u e r ó n ) . S A N T I A G O D E C U B A , 
S A N T O D O M I N G O , S A N P E D k o D E M A C O R 1 S ( R . D ) . S A N J U A N , P U N -
C E . A G U A D I L L A Y M A Y A G U E Z ( P . R ) . De Sant iago de C u b a s a l d r á el 
s á b a d o d í a 2 de M a y o a l a s 2 a. m. 
V a p o r ' H A B A N A " 
S a l d r á de este puer to e l s á b a d o d í a 9 de M a y o a las 10 a . m . , d i rec -
to p a r a G U A N T A N A M O ( B o q u e r ó n ) S A N T I A G O D E C U B A , P U E R T O 
P L A T A ( R . D . ) . S A N J U A N . PONCJí , A G U A D I L L A y M A Y A G U E Z , ( P . R . ) 
D e Sant iago de C u b a s a l d r á el s á b a d o d í a 16 a l a s 8 a . m . 
I M P O R T A N T E 
S u p l i c a m o s a los e m b a r c a d o r e s qqe e f e c t ú e n embarque de drogas y 
m a t e r i a s I n f l a m a b l e s , e s c r i b a n c laramente con t i n t a r o j a en el conoc imien-
to de embarque y en los bul tos l a p a l a b r a " P E L I G R O " . D e no hacer lo 
a s í , s e r á n r e s p o n s a b l e s da los d a ñ o s y per ju ic ios que pudieran o c a s i o n a r a 
la d e m á s c a r g a . 
A V I S O 
L o » v a p o r e s que e f e c t ú a n su sa l ida los s á b a d o s , r e c i b i r á n c a r g a so-
lamente h a s t a l a s 4 p. m. del anter ior a l de l a s a l i d a y los que la hagan 
los v l e r n e » la r e c i b i r á n h a s t a las 11 a. m. del d í a de la s a l i d a . 
C o m p a g n i e G e n é r a l e T r a n s a t l a n t i q u e 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
T O D O S L O S V A P O R E S D E E S T A C O M P A Ñ I A , A T R A C A N A L O S 
M U E L L E S D E S A N F R A N C I S C O O M A C H I N A , P A R A E F E C T U A R E L 
E M B A R Q U E Y D E S E M B A R Q U E D E L O S P A S A J E R O S , E Q U I P A J E S 
Y M E R C A N C I A S 
P R O X I M A S S A L I D A S 
r a r a V E R A C R U Z 
V a p o r correo f r a n c é s " C U B A * s a l d r á el 18 de A b r i l . 
" L A F A Y E T T E " s a l d r á el 3 de M a y o . 
" E S P A G N E " . s a l d r á e l 18 de M a v o . 
" C U B A " , s a l d r á el 3 de J u n i o . 
A V I S O 
A los s e ñ o r e s p a s a j e r o s , t an to es-
p a ñ o l e s c b m o e x t r a n j e r o s , q u e e s t a 
C o m p a ñ í a n o d e s p a c h a r á n i n g ú n 
p a s a j e p a r a E s p a ñ a , s i n a n t e s p r e -
s e n t a r sus p a s a p o r t e s , e x p e d i d o s o 
P a r a V I G O , C O R U Ñ A , S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E 
V a p o r correo f r a n c é s " C U B A " s a d r á el 30 de A b r i l a las docs de! d í a . 
N O T A : E l equipaje de bodega y camarote se r e c i b i r á en el mue l l e da 
San F r a n c i s c o o M a c h i n a (en donde e s t a r á a t r a c a d o el v a p o r ) so lamente 
el din 29 de A b r i l , do 8 a 10 de l a ni:ifiana y de I a 4 de la t a r d í E l equi-
paje de mano y bul tos penueftos los p o d r á n l l e v a r los s e ñ o r e s p a s a j e r o » 
a l momento de l emb^rqufc e! d í a 30 de A b r i l de 8 a 10 de la m a ñ a . i a . 
P a r a C O R U Ñ A , G I J O N , S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E 
V a p o r correo f r a n c é s "LAFaYETTE" s a l d r á el 15 de M a y o 
.. " C U B A " , s a l d r á el 15 de Junto . 
, n " E S P A G N E . s a l d r á el 15 de J u l i o . 
„ ., ,. " C U B A " s a l d r á e l 15 de Agosto. 
P a r a V I G O . C O R U Ñ A . S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E 
V a p o r correo f r a n c é s " E S P A G N E " . s a l d r á el 30 de M a y o 
" L A F A Y E T T E " . s a l d r á el 30 de Jun io . 
S E S I O N E S D E C I N E M A T O G R A F O D I A R I A S E N L O S V A P O R E S D E 
E S T A C O M P A Ñ I A , S E G U N C O N T R A T O C O N L A C A S A P A T H E 
P a r a S A N T A C R U Z D E L A P A L M A S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E 
L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A y E L H A V R E 
V a p o r correo f r a n c é s " N I A G A R A " , s a l d r á el 2 de J u l i o 
, " D K L.A S A L L E " s a l d r á e l 14 de Agosto 
I M P O R T A N T E 
B u e n a c o m i d a a l a e s p a ñ o l a y c a m a r e r o s y c o c i n e r o s e s p a ñ o l e s 
L I N E A D E N E W Y O R K A L H A V R E , P L Y M O U T H Y B U R D E O S . 
E n esta a g e n c i a se expiden pasa jes por esta l í n e a por los r á n i d o ¡ v 
lujosos t r a s a t l á n t i c o s " P A R I S " , " V R A N C E " , " S U F F R É N " "ROOH a w 
B E A U " , "LA S A V O I E " . " L A L O R R A I N E " . etc. etc. * " D C H A M -
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r i g i r s e a : 
E R N E S T G A Y E 
O ' R e i l l y n ú m e r o 9 . . T e l e f o n o A . 1 4 7 6 . 
A p a r t a d o 1 0 9 0 . — H a b a n a . 
CÜNAR9 
A E U R O P A 
L a l í n e a d e v a p o r e s m á s g r a n -
d e s , N m á s r á p i d o s y m á s l u j o s o s 
d e l m u n d o . 
M I S C E L A N E A 
P a r a i n f o r m e s , p a s a j e s y r e -
s e r v a c i o n e s , d i r í j a n s e a s u s 
A g e n e s G e n e r a l e s : 
M A N N . L I T T L E C o . : O F C U B A 
L t d . 
O f i c i o s , 1 8 . H a b a n a . 
T e l é f o n o s : A - 3 5 4 9 . A - 7 4 0 5 . 
M I S C E L A N E A 
S R V ION D E U/T C H U C H O A U T O M A -
tico de tanque en buenab condic iones , 
es m o n o f á s i c o o 15 p e s o s . G e r v a s i o 
174, bajos , entre R e i n a y S a l u d . 
15630 —21 A b . 
8 E ' V E N D E U N A R M A T O S T E Y U N 
m o s t r a d o r moderno . I 'adro V á r e l a n ú -
mero' 73, ( B e l n s c o a í n ) , e s q u i n a a S a n 
R a f a e l . Se da m u y b a r a t o . 
1 5 3 2 5 . - 2 6 A b . 
A R B O L E S F K U T A U f c S D E E U R O P A 
perab, m a n z a n a s , melocotones y c i r u e -
las , i-e venden en P í y Mai g a l l , _ ( O b i s -
po 66. A l b e r t o R . L a n g w i t h y Co. 
15641 —28 A b . 
S E V E N D E N P O R R E F O R M A S , A R -
matos te mostrador , v i d r i e r a s , pesa 
mostrador , todo en . per fec tas condi -
c iones . Oqiiendo y S a n J o s é . Bodega 
15680—23 ab. 
Surt ido completo de lo* a f i m a d o s B I -
L L A R E S m a r c a " B R U N S W I C K " . 
H a c e m o s ventas a plazos . 
T o d a c la se de nccesor los p a r a b i l l a r 
R e p a r a c i o n e s . P i d a c a t á l o g o s v o r é e l o s . 
H a r t m a n n B a j a , 2 . O ' R e i l l y . 1 0 2 
S a n t i a g o d e C u b a . H a b a n a . 
C 9789 89 d 1 
C O L C H O N E S , 
C O L C H Q I I E T A S 
¥ M M O H A D A S 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
p u e d e u s t e d a d q u i r i r l o s e n n u e s -
t r a s c a s a s d e T e n i e n t e R e y y H a * 
b a ñ a , S a n R a f a e l 7 C o n s u l a d o y 
B e l a s c o a i n 6 1 £ . 
C a m a s , C u n a s , M o s q u i t e r o s 
M u e b l e s d e M i m b r e i t a l h i o . 
R E F O R M A M O S C O L L O N E S 
D E J A N D O L O S C O M O N U E V O S 
P A B R I C A N T C S 
A P T D O . 1 9 S 7 T E L F . A 4 7 2 4 
C I n d 15 F 
"' E N D O M U Y J A B A T O S 1.000 P O S -
t u r a « de á r b o l f r u t a l e s de v a r i o s t a -
m a ñ o s y c l a s e s por no poder las a t e n -
der . P a r a I n f o r m e s on el c a f é e l 10 
ó e O c t u b r e . Pepe Anton io 28. G u a -
: . abacoa . 1 5 5 0 2 . - 2 3 A b . 
P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s y N i ñ o s 
M A D A M E G I L 
O b i s p o , 8 6 . T e l é f o n o A - 6 9 7 7 . 
H a b a n a 
C a s a l a m á s c o m p l e t a y e s p e -
c i a l i s t a e n t o d o s l o s t r a b a j o s d e 
c o n s e r v a c i ó n y r e a l c e d e l a B e -
l l e z a f e m e n i n a . 
E s t a C a s a e s h o y , m á s q u e p r e -
d i l e c t a , l a m i m a d a d e l a H i g h L i -
f e C a p i t a l i n a , p o r l a e j e c u c i ó n 
p e i f e c t í s i m a d e s u s t r a b a j o s , g a -
r a n t i z a d o s . 
D i s p o n e d e 2 2 g a b i n e t e s i n d e -
p e n d i e n t e s , a t e n d i d o s p o r u n e s -
c o g i d o p e r s o n a l e n i g u a l n ú m e r o . 
P r o n t i t u d , s e r i e d a d , c o n f e c -
c i ó n . 
B O V E D A S Y P A N T E O N E S 
S i en un momentq^ prec i so neces i ta 
uno, v é a m e . w y s i desea ceder la t a m -
b i é n . E s t a c a s a se hace cargo de t ras -
lados de restos , bajo los s igu ientes 
prec io s : de p e r s o n a s m a y o r e s con ca -
j a de m á r m o l , a $22.00; de z inc o m a -
dera a $14.00. No haga usted sus t r a -
bajos en el C e m e n t e r i o s i n entes pe-
d ir prec io a es ta c a s a . Se hace c a r -
go de t r a b a j o s p a r a el campo. M a r -
m o l e r í a L a P r i m e r a de 23 de Roge l io 
S u á r e z , t e l é f o n o s F-2382. F-1512. F -
2957. C a l l e 23 n ú m . 458, e n t r a 10 y 12. 
Junto a l paradero del Cementer io . E s -
ta c a s a no t iene agenten. 13165 20 ab 
A L O S M A E S T R O S H A B I L I T A D O S . 
Se vende un colegio p a r t i c u l a r en m u y 
buenas condlcioneB, aor a u s e n t a r s e va 
D i r e c t o r a . L l a m e n e l 1-2441. 
1 3 0 U 8 ab 
P A R A S U S E Q U I P A J E S 
" S A V I O E X P R E S S " 
T E L E F O N O A - 7 0 6 6 
M - 3 0 0 1 
M - 7 0 1 9 ' 
1G M y . 1 5 3 4 1 
S E V E N D E N D E M I L ^ $7.000 T E -
Jas de T e r n o l l t P l a n i o l a la mitad de 
prec io de m u y poco uso. Se pueden 
v e r en S a n t a M a r t a y L i n d e r o . M-2737. 
15189—19 ab. • 
i n s t i t u t o d e B e l l e z a 
O n d u l a c i ó n p e r m a n e n t e 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
M O R A 
S . R a f a e l , 1 2 . T e l é f o n o A - 0 2 1 0 . 
T r a b a j o s a r t í s t i c o s e n t o d o l o 
r e f e r e n t e a s u g i r o . 
E s p e c i a l i d a d e n t i n t u r a . 
S a l ó n p a r a n i ñ o s , m a n i c u r e , 
m a s a j e , c e j a s , c o r t e d e m e l e n a , 
o n d u l a c i ó n M a r c e l . 
P E L U Q U E R Í A D E C A B E Z A S 
L A M A S G R A N D E D E L Á H A B A N A 
N e p t u n o 3 8 . A - 7 0 3 4 . 
E s t a g r a n p e l u q u e r í a c u e n t a hoy 
con la s e l e c c i ó n de todos los m e j o r e s 
peluqueros de- e s ta capi ta l como son . 
F e r n á n d e z , R o d r í ; 4 J e z , P é r e z G a r a t a 
y Santos . M u y conocdls i ipoa entre l a s 
p r i n c i p a l e s damos de la buena soc ie-
dad que . los reconocen come m u y ex-
pertos en el r izo , corte de me lenas 
en todos los es t i los y con la m a y o r 
p e r f e c c i ó n . T r e s pe luqueros mAs para 
el s erv i c io de los n i ñ o s , muy f inos 
en su tra to y serv ic io e c u n ó m e o . T r e s 
exper tas manfeures , dos m a s a j i s t a s 
c i e n t í f i c a s , una buena y f i n a ped icu-
r i s t a a m e r i c a n a ; un experto y r á p i d o 
r a r a e l r izo permanente , el que lo ga-
r a n t i z a por un a ñ o y se hace en u n a 
sola hora , por V E I N T E P E S O S toda 
l a cabeza ; dos E x p e r t o s en t i n t u r a s 
con e l E N E R á p i d o , que d u r a S E I S 
M E S E S cada a p l i c a c i ó n . 
D e l propio pglo cortado o r a í d o de 
la m i s m a d i e n t a confecc ionamos los 
M o ñ o s de moda para c o n f u n d i r la 
melena. 
S E T R A B A J A L O S D O M I N G O S 
A - 7 0 3 4 
D E P A R T A M E N T O D E C O L C H O -
N E T A S . C O L C H O N E S . C O J I -
N E S . E T C . 
D e t o d o s e s t o s a r t í c u l o s p r e -
s e n t a * 'E1 E n c a n t o " l a m á s e x -
t e n s a y f l a m a n t e v a r i e d a d . 
A l o s p r e c i o s m á s m ó d i c o s . 
C o l c h o n e t a s , s u r t i d o c o m p l e t o 
d e t a m a ñ o s y c a l i d a d e s , d e s -
d e $ 1 . 8 0 . 
C o l c h o n e s , d e v a r i a s c l a s e s , a l -
t o s y b a j o s , d e s d e $ 7 . 0 0 . 
E d r e d o n e s ( " c o n f o r t a b l e s " ) 
d e s e d a , u n g r a n s u r t i d o . 
C o j i n e s d e c r e t o n a , d e o t o m a -
n o , d j s e d a , b o r d a d o s , d e t e r c i o -
p e l o . . . D e s d e $ 1 . 5 0 . 
C e s t o s d e m i m b r e p a r a r o p a 
u s a d a , p a r a v i a j e y o t r o s u s o s , 
e n t o d o s l o s t a m a ñ o s y f o r m a s , 
d e s d e $ 1 . 7 5 . 
M o s q u i t e r o s des p u n t o y d e 
m u s e l i n a , e n t o d o s l o s t a m a ñ o s , 
d e s d e $ 1 . 5 0 . 
M o s q u i t e r o s c o n a p a r a t o , e n 
v a r i a s f o r m a s y t a m a ñ o s , d e s d e 
$ 5 . 0 0 . 
M o s q u i t e r o s s u e l t o s , p a r a a p a -
r a t o s , e n t o d o s l o s t a m a ñ o s , 
d e s d e $ 5 . 0 0 . 
M o s q u i t e r o s s u e l t o s , p a r a a p a -
r a t o s , e n t o d o s l o s t a m a ñ o s , d e s -
d e $ 2 . 5 0 . 
A V I S O S 
V a r a d e r o " A l m c n d a r c s " . R í o A h n e n ^ 
d a r e s y C a l l e 1 5 , V e d a d o , H a b a n a . 
S e c o n s t r u y e n y r e p a r a n t o d a c i a s e 
de e m b a r c a c i o n e s d e t r a b a j o y p l a -
c e r y se h a c e n p l a n o s . S e g a x a n t u a n 
los t r a b a j o s . M a e s t r o c o n s t r u c t o r : 
E m i l i a n o L e ó n . 
1 1 7 6 0 2 4 a b 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
S E A L Q U I L A E L P I S O P R I N C I P A L 
derecho de l a c a s a S a n L á z a r o 474, es-
q u i n a a N , compues to de s a l a , h a l l , 
tres hab i tac iones , comedor, c u a r t o a s 
b a ñ o coc ina , c u a r t o y s e r v i c i o s p a r a 
e r a d o s . I n f o r m a n : Ded io t . G a r c í a y 
Cñlf? . H a b a n a 86. T e l é f o n o A - Z f S S -
1 6 6 0 1 . - 2 3 A b . 
V I R T U D E S , 1 1 5 . A L T O S 
S e a l q u i l a es ta hermo&a c a s a . T i e n e 
s a l a , s a l e t a , 4 c u a r t o s , c o m e d o r , co-
c i n a , b a ñ o c u a r t o c r i a d o s y s e r v i c i o s 
M u y f r e s c a , c o n b u e n f rente y p iso 
de m á r m o l e n s a l a y s a l e t a . L a l l a v e 
e n los b a j o s . I n f o r m e s C u b a 16 de 
8 a 11 y d e 1 a 4 . T e l . A - 4 8 8 5 
C ? 8 6 0 7d ' la 
SE A L Q U I L A E L P R I M E R P I S O D E 
H a b a n a , 131, entre M u r a l l a y Boi , 
oua 'ro c u a r t o s , b a ñ o f a m i l i a y c r i a d a , 
s a l a y s a l e t a . L l a v e en ios bajos , i n -
f o r m a n : M u r a l l a 44, prec io 80 pesos. 
15617.—26 A b . 
S E A L Q U I L A N E N S A N T A C L A R A , 
n ú m e r o 41, e s q u i n a a C u b a , t r e » c a s a s 
a c a b a d a s de f a b r i c a r , c o m p u e s t a s de 
pala, s a l e t a , t re s c u a r t o s b a ñ o in ter -
calado, comedor, c o c i n a V c""1.0 2 
creados con s u s s e r v i c i o s . T i e n e n 
tudob los ade lantos modernos y s ien , -
do i n q u i l i n o s de nues tro a g r a d o •# 
p o n d r á prec io m ó d i c o . I n f o r m a n aUJ. 
R o d r í g u e z y C í a . 1 5 6 3 4 . - 2 3 A b 
S E A L Q U I L A N 
C o n c o r d i a , 3|4, b a ñ o y c o c i n a 
a m u e b l a d o . 76 00 
V i r t u d e s , 414, 2 b a ñ o s , garage , 
a m u e b l a d o . • • • • • » ? • ? ! 
L í n * a , 4|4, b a ñ o , a m u e b l a d a . . 100-00 
B a ñ o s . 2 pisos , a m u e b l a d o s . . l&o.ou 
C a l i * 20. a) tos y bajos , s i n 
muebles , 75 y , • • 100.00 
P u e - t e s G r a n d e s a p r o p ó s l t o 
c a r a un c a b a r e t , ' • 150 .00 
C o h i m b l a , c a s a e s t l l j a m e r l -
e m o , a n e b l a d a 200.00 
E d i f i c i o C a r r e ñ o , un a p a r t a -
r . e n t o a m u e b l a d o . . . • • 150.00 
C a l z a d a c e r c a c a s a de Meno-
ca l . 10|4, 2 b a ñ o s , garage , f l -
ñ á m e n t e a m u e b l a d a . . . . . 300. oü 
S E V E N D E 
D o s c a s a s de h u é s p e d e b , 0n H a b a n a 
2 ODü y 6,500 pesos . 
H o t e l b u e n a s i t u a c i ó n , f abr i cado es-
te. ú t imo a ñ o , se vende en $20,000. 
U n a p a r t a m e n t o amueblado, H a b a -
na, se vende en $1,500. 
A L Q U I L A D O 
A l m a c é n de S. I g n a c i o 84, propie-
dad de P a d r e E m i l i o , a J o h n s - M a n v i -
i le Co. , en $6,000. 
P a r a a l q u i l e r e s de c a s a a y v e n t a s de 
pror. iodades. v e a n a 
J 3 E E R S A N D C Q M P A N Y ( E l D e c a n o ) 
A - 3 t ¡0 P r e s . Z a y a s 9-l |2 M-3281 
CÓS36 M « Í Í 
S E A L Q U I L A N E N $60.00 Y $70 00 
r e s t e c t i v a m e n t e , un alto y un bajo en 
M a r q u é s G o n z á l e z , entre C o n c o r d i a y 
Neptuno , s a l a , comedor, trt I cuar tos , 
b a ñ o completo , g r a n p a t i o . L a s l l a -
ves er. l a bodega. 8u d u e ñ o : G u s t a v o 
G i q u e l . B e l a s c o a i n 121. 
1 5 6 0 9 . - 2 4 A b . 
S E A L Q U I L A E L A L T O D E T E N B -
r'.fe 2:i, c a s i e s q u i n a a A n t ó n R e c i o , 
s a l a s a l e t a , t r e s cuar tos , l lave en l a 
bodega. I n f o r m a n : M u r a l l a 44, pre -
c io 60 pesos . 15616.—26 A b . 
S E A L Q U I L A E N 80 P E S O S L O S mo-
dernos a l to s de S a n M i g u e l 264-D, s a -
;a, s a l e t a , c inco cuar tos , s e r v i c i o s a -
n i t a r i c dobles, a u n a c u a d r a de los 
t r a n . í a s y P a r q u e T r i l l o . I n f o r m e s en 
la bodega e s q u i n a H o s p i t a l y l a l l a -
ve S u ' d u e ñ o : Guanabat -oa . R . S i e -
r r a . M . U g a r t e 16 y medio . T e l é f o n o 
\ I -06-5046 . 15660.—25 Ab. 
SE A L Q U I L A E L P R I M E R P I S O de 
.a c a s a S a l u d 106, « n t r e Sant iago y 
Delf-scoaln, m u y f r e s c a , a g u a y g a s . 
Prec io 90 pesos . L a l l a v e en los b a -
<Ls 16650.—24 A b . 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A 
c a s a S a n F r a n c i s c o n ú m e r o 61, bajos , 
a s q u i n a a V a l l e , compues tos 2 h a b i -
tac iones , s a l a , sa le ta , c u a r t o de b a ñ o 
c o c i n a de g a s . I n f o r m a n en l a bode-
g a . S u d u e ñ o : T e l é f o n o F - 3 6 7 8 . 
15845.—20 A b . 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
P A R O Q U I A D E L A N G E L 
P I A U N I O N D E S A N J O S E D E L A 
M O N T A Ñ A 
E l p r ó x i m o d í a 20 a las ocho de 
la m a ñ a n a se c a n t a r á l a m i s a s o l e m -
ne con que m e n s u a l m e n t e se h o n r a a 
tan g lor ioso P a t r i a r c a . 
15599 21 ab. 
S E A L Q U I L A M O D E R N O P I S O A L -
IO Merced , 42, e squ ina H a b a n a , c o m -
puesto de t r e s a m p l i a s habi tac iones , 
s a l a , comedor, b a ñ o moderno i n t e r c a -
l i d o , c u a r t o y b a ñ o de cr iados , coc i -
n a de gas , a g u a a b u n d a n t e . P r e c i o 75 
pesos. L a s l l a v e s en l a bodega. I n -
í o r m e s : F - 1 8 0 6 . 15614.—21 A b . 
Í.E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E . H O S -
p l ta i , n ú m e r o "1 y 73, compueotoe de 
s a l a , sa l e ta , rec ib idor , tres hab i tac io -
nes c r a n d e s , b a ñ o in terca lado , come-
•ior a fondo, cuar to y s e r v i c i o s de 
cr iar ios , c o c i n a de gas . h a l l , a g u a 
a b u n l a n t e , techos decorados, son de 
n i e v a c o n s t r u c c i ó n . I n f o r m a n en los 
bajos del 71, su d u e ñ o . 
1 5 6 0 4 . - 2 4 A b . 
S E A L Q U I L A P A R A E S T A B L E -
C I M I E N T O 
E n B e l a s c o a i n 613 £ , entre F i g u r a s 
y C a r m e n , u n a c a s a nueva , p r e p a r a d a 
p a r a e s tab lec imiento . P r e c i o $10 .00 . 
P o r a i n f o r m e s en S a n Migue l 100 
C a r l o s R o d r í g u e z . 
15647—26 a b . 
C A P I L L A D E P P . P A S I O N I S T A S 
J U B I L E O C I R C U L A R 
C o m i e n z a en l a c a p i l l a el d í a 20. 
T o d o s los d í a s a las 8.3') se c a n t a r á n 
las L e t a n í a s de los S a n t s . A l a s 5 
i o s ? . r i ü con m i s t e r i o s c a n t a d o s . T r i -
sagio, s e r m ó n , b e n d i c i ó n y r e s e r v a . 
15620.—20 A b . 
N E P T U N C ) 172. C A S A S - A P A R T A M E N -
tos de u n a y dos hab i tac iones con 
s a l a , comedor, coc ina , c u a r t o de b a ñ o 
in terca lado , ca lentador de gas, n e v ó n * 
e i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a , desde $55.00 
h a s t a $80 .00 . H a y e levador h a s t a lab 
2 de la m a ñ a n a . I n f o r m a n en la m i s -
m a , a l t o s . D e p a r t a m e n t o 205. 
15714—22 a b . 
I G L E S I A D E S A N F R A N C I S C O 
"11 d í a 21 del a c t u a l t e n d r á n l u g a r los 
cul / .cs correspondientes al 6o. m a r t e s 
en honor de S. Anton io de P a d u a . A 
\f\D 7 y med ia m i s a de c o m u n i ó n ge-
n e - a l , y a l a s 9 la solemne o r q u e s t a -
ila y « « r m ó n a i n t e n c i ó n de l a s e ñ o -
ril C e l e s t i n a . Mendoza de G i l . 
15464.—21 A b . 
A V I S O S 
1299.Í 80 ab. 
G A N G A . S E V E N D E N D O S R E J A S de 
portal , un canas t i l l e ro , un a p a r a d o r , 
u n v e a m a cío h i e r r o c a m e r a , v cuatro 
v i d r i e r a s , todo barato. C e r r o 608. de 
11 a lü , se pueden ver. 
15301 24 ab. 
A L O S R E U M A T I C O S Y 
P A R A L I T I C O S 
Y o no cito c a s o s on M é j i c o , lu A r g é n 
t ina o el P a r a g u a y . SI usted desea co-
nocer el test imunio de respetables per-
sonal idades de este p a í s , entre e l l a s 
e m i n e n c i a s medicas , c u r a d a s r a d i c a l -
mente c o n t r a .»! r e y m a y l a pari l i f i ÍH 
v é a m e o e s c r í b a m e y le d a r é r e l a c l ó a 
e x t e n s a con l a s direcciones de esas 
personas , que seguramente lo I n f o r -
m a r á n s i "curo o no curo" . 
" R O C A M A N D I L L O " 
M A S A G 1 S T A M A N U A L 
I n v e n t o r de la c u r a R A D I C A L del 
R E U M A con m i U N T U R A M I L A G R O 
S A . Despacho R e i n a 39, de 8 m a ñ a -
na a c inco t a r d e . 
16412—16 m y . 
B a r n e t 1 5 0 a n t e s E s t r e l l a , e n t r e 
G e r v a s i o y B e l a s c o a i n , a c a b a d a de 
f a b r i c a r , s^ala, s a l e t a , 3 c u a r t o s , c o -
m e d o r y d o b l e s e r v i c i o . P r i n c i p a l $ 7 5 
b a j o s $ 6 5 : I n f o r m e s F - l 6 3 b , 
1 5 6 7 9 — 2 1 a b . 
A L Q U I L O E N 80 P E S O S . L O S E S -
paoiosori y f re scos bajos de la c a s a 
M a n r i q u e n ú m e r o 188, son propios p a -
r s a l m a c é n de tabaco, o t a b a q u e r í a , 
tienen un g r a n p a t i o , imi la m i s m a 
i n f o r m a n . 1551U.—21 A b . 
S E A L Q U I L A * U N A C A S A a c a b a d a de 
f a b - c a r . en S a n J o s é n ú m e r o 146, b a -
jos con s a l a , dos c u a r t o s , b a ñ o i n -
t e r c i i a d o , comedor al fondo, prec io 60 
i j e s o í i . P a r a i n f o r m e s en l a bodega a l 
L d o . T e l é f o n o M-2617. 
15524.—20 A b . 
S U B I R A N A Y P E Ñ A L V E R , J E A L -
q u i l a n l indos, c ó m o d o s y f re scos a l -
iñe, acabados de f a b r i c a r , sa la , come-
d n , tres cuar tos , b a ñ o i n t e r c a l a d o 
com.oleto, ca lentador , cuar to de c r i a -
dos, s e r v i c i o s y c o c i n a . L a l l a v e en 
l ' e ñ a l v e r , 114. I n f o r m a n : t e l é f o n o F-
2444. 15518.—22 A b . 
A L A M B I Q U E 27, A L T O S M O D E R N O S 
ye a ' q u i l a n compuesto de s a l a , co-
medor, 4 h a b i t a c i o n e s a m p l i a s , b a ñ o 
con b a ñ a d e r a y h e r m o s a c o c i n a . P r e -
s'o C0 pesos. I n f o r m a n . Unlvero idad , 
15. T e l é f o n o A-3061 . L a l iave en los 
l a j o a . 15625.—27 A b . 
A V I S O 
A l a buena sociedad habanera . Que 
estoy montando un gabinete a todo l u -
jo P l a n t a baja , puer ta a la ca l l e , en 
V i l l e g a s 44, cas i e squina a O ' R e i l l y , 
donde puede parar , su m á q u i n a y es-
perarle . A v i s a r é trfeslado o p o r t u n a m e n -
te P o r ahora , Obispo 37 Q u l r o p e d l s -
ta A l f a r o . 12241 24 ab 
STí A L Q U I L A N I>OS A L T O S M A S 
f r e s f o s de la H a b a n a , Montoro 30, o u « -
d r a y media del p a r a d e i o del P r i n c i -
po, ; - í rraza , s a l a , c inco h a b l l a c l o n e » , 
b r f o in terca lado , comedor, despensa , 
aerv .c io de cr iados , coüíioi de gas , 
a s u a s i e m p r e . L a l l a v e en l a bodega." 
I n f o r m e s : R e i n a 69. S a s t r e r í a 
• 1562J.—27* A b , 
S E A L Q U I L A N L O S F R E S C O S A U -
tos de E s p e r a n z a 91 A . T i e n e n s a l a , 
comedor, dos cuartos , b a ñ o con todas 
s u s p iezas , c o c i n a . L a Uave en el f l 
l e t r a B , b a j o s . I n f o r m a n F-1177 . 
15503—20 a b . 
P A G I N A V E I N T I D O S D I A R I O D E L A M A R I N A — A B R I L 20 D E 1925 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
M U R A L L A 6 7 
S e a l q u i l a p a r a c o m e r c i o , c a s a <3e 
m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n , c o m p u e s t a d e 
d o s p l a n t a s . I n f o r m a e l S r . F r a g a . 
M u r a l l a v C o m p o s t e l a , c a f e . 
1 5 4 6 9 — 2 m y . 
A C A B A D A D E C O N S T R U I R 
E N P R E C I O R A Z O N A B L E ^ 
Se a l q u i l a n los l u j o s o s b a j o s de l a 
l e t r a D . . de S a n J o s é 124 entre L u -
c e n a 7 M a r q u é s G o n z á l e z , con s a l a , 
s a l e t a , t re s hab i tac iones , s a l d n de co-
mer , c u a r t o de cr iado y doble s e r v i c i o 
s a n i t s r l o con c a l e n t a d o r . I n f o r m a se 
flor A l v a r e z . M e r c a d e r e s 22, a l t o s . 
E l papel dice donde e s t á l a l l a v e . 
- 15423—20 a b . 
S E A L Q U I L A E L COMCÍDO Y V E N -
t l lado p r i m e r p iso de l a c a s a E c o n o -
m í a 68, con e s p a c i o s a sa la , comedor, 
4 h a b i t a c i o n e s y dobla s e r v i c i o . A 
f a m i l i a do m o r a l i d a d . No le f a l t a 
n u n c a el a ^ u a . E l pape l dice donde 
e s t á la l l a v e . I n f o r m a S r . ' A l v a r e z . 
M e r c a d e r e s 22, a l t o s . 
16424—20 a b . 
J E S U S M A R I A . 13 
E n t r e O f i c i o s y S a n I g n a c i o , se a l -
q u i l a e s t a c a s a , t iene 4 c u a r t o s , s a l a , 
s a l e t a , c u a r t o de baflo completo y z a -
g u á n y buen p a t i o . I n f o r m a : S a n 
I g n a c i o . 126. 15315.—25 ab. 
A L Q U I L O E N J27 U N A C A S I T A A L -
ta , con s a l a , u n a h a b i t a c i ó n y s u s s e r -
vlcion, m u y f r e s c a , en la c a l l e de l a 
R e u n i ó n , 2. L a Heve en el n ú m e r o 4 
« I n f o r m a n en I n d u s t r i a 49, bajos . 
13454 20 ab. 
S E A L Q U I L A L A C A S A R E V I L L A -
gigedo 78. a c a b a d a de c o n s t r u i r , i n m e -
d i a t a a l a E s t a c i ó n T e r m i n a l , de a l -
tos y bajos , compues tos c a d a p iso de 
B a l a comedor, c u a t r o c u a r t o s en los 
a l t o s y tres en los bajos , b a ñ o in ter -
ca lado , pat io , ( joc ína de gas , s e r v i c i o s 
de c r i a d o s y a g u a f r í a y c a l i e n t e . 
F r e ' l o o c h e n t a pesos, ios a l t o s y se-
t e n t a los b a j o s . I n f o r m a n : T e l é f o n 
1-1)06. L a l l a v e a l lado en l a bode-
g a 15493.—20 A b . 
E N 60 P E S O S . S E A L Q U I L A L A C A -
s a So ledad n ú m e r o 17, moderno entre 
N e p t u n o y S a n M i g u e l , con s a l a , 2 
c u a r t o » t d e m á s c é r v i d o s a p e r s o n a s 
de m o r a l i d a d y de p o c a f a m i l i a . L a 
l l a v e en la c a s a c o n t i g u a . 
1649S—20 A b . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q U I L A U N E S P A C I O S O L O -
c a l con v i s t a a la cal le , propio p a r a 
m a r m o l e r í a o t a l l e r de i n s t a l a c i ó n n 
algo a n á l o g o entre dos l i n e a s de c a -
r r o s en la H a b a n a en l3ou Ui formos 
T e l . M-83ti8. S 
151C9—20 a b . 
A L O S C O M E R C I A N T E S 
Se a l q u i l a n dos e s p l é n d i d o s locales , 
acabados de f a b r i c a r , p a r a e s tab lec i -
mientos , cajfci de Neptuno 230. . I n -
f o r m a n S a n l á z a r o 4 7S a l t o » . T e l é -
fono U-1918, 
14341—23 a b . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
P A R A A L M A C E N 0 D E P O S I T O 
Se .Mqulla u n local de qu in ientos me-
tro:, c u a d r a d o s de s u p e r f i c i e en el 
punto m á s c o m e r c i a l de la C i u d a d 
S a n I g n a c i o 64, entre L a m p a r i l l a y 
A i r a r j j u r a con s e r v i c i o s s a n i t a r i o s 
propios de a l m a c é n . I n f o r m a n en F l n -
vty. 07. l e t r a F , a l t o s . T e l é f o n o A -
J229 16222.—26 A b , 
S e a l q u i l a e n C o m p o s t e l a 195 es-
q u i n a a V e l a z c o , p r i m e r p i s o , dos 
e s p l é n d i d o s p i sos , a c a b a d o s d e f a b r i -
c a r , c o m p u e s t o s d e s a l a , 3 c u a r t o s , 
c o m e d o r , b a ñ o c o n s e r v i c i o , c o c i n a 
d e gas y c a l e n t a d o r , p r e c i o ' 5 0 y 
$ 6 0 . I n f o r m a n M u r a l l a 7 1 . T e l é * 
fono A - 3 4 5 0 . 
1 4 0 0 5 — 2 6 a b . 
D E L I C I O S O A L T O P A K A E L V E R A -
no. se a l q u i l a L e a l t a d 12, entre L a g u -
n a s y San L á z a r o , con h e r m o s a s a l a , 
s a l e t a cor ida , t re s c u a r t o s , c u a r t o de 
baflo completo, c o c i n a de gas , s e r v i -
cios de c r i a d o s y a m á s dos c u a r t o s 
a l to s baflo e inodoro Independientes . 
L l a v e s en los a l t o s . I n f o r m e s M a n -
z a n a de G ó m e z 442. T e l . A - 4 0 4 7 . 
16093—19 a b . 
S E A L Q U I L A E L S E G U N D O P I S O D E 
l a c a s a C u b a y J e s ú s M a r í a . S a l a , 
comedor y c u a t r o habi tac iones , todas 
con b a l c ó n a l a c a l l e . Infor 'mah en la 
bodega. 
15377—24 a b . 
P A R A A L M A C E N D E V I V E R E S 
S e a l q u i l a C o m p o s t e l a 195 y 1 9 7 
e s q u i n a a V e l a z c o , c o n frente a 2 
c a l l e s , a l l a d o d e l a c a s a A r m o u r , 
m u y p r ó x i m o a los a l m a c e n e s d e l a 
W a r d L i n e , e s p l é n d i d o l o c a l a c a b a d o 
de c o n s t r u i r , s u p e r f i c i e 4 0 0 m e t r o s . 
P r e c i o $ 1 6 0 . 0 0 . P r o p i o p a r a a l m a -
c é n , d e p ó s i t o u o f i c i n a s . I n f o r m a n : 
" L a C o l o n i a l " . M u r a l l a 7 1 . 
1 4 0 0 6 — 2 6 a b . 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S V 
c l a r o s bajos de C a m p a n a r i o 208, com-
puestos de h e r m o s a s a l a y sa l e ta , t r e s 
hab i tac iones y baflo con c a l e f a c c i ó n 
coetna de g a s y de c a r b ó n . L a l l a v e 
e' i n f o r m e s en los a l tos . 
15182—22 ab 
S E A L Q U I L A U N L O C A L P R O P I O 
p a r a i n d u s t r i a en F l o r i d a 43, bajos , 
entre E s p e r a n z a y V i v e s , los c a r r o s 
p i s a n por de lante . L a l l a v e en el de-
p a r t a m e n t o del fondo. I n f o r m a n : te-
l é f o n o F - 5 6 5 2 . 15201.—22 A b . 
MANZANA D E L U Z 
O F I C I O S 36 
Se a l q u i l a en buenas condic iones , el 
m u y conocido hotel de L u z , p a r a c a -
na de H u é s p e d e s con e l h i o v l l i a r i o 
ex i s tente en ios t re s p i sos con h e r m o -
s a s hab i tac iones y g r a n d e s j a l ó n o s . 
F e puede v e r de 8 a 10 de l a m a ñ a n a 
D e l prec io i n f o r m a r á n en P r a d o 21, a l -
tos . 15174.—26 A b . 
B E A L Q U I L A E X »45 U N A C A S A E N 
L a m p a r i l l a entre A g u a c a t e y V i l l e g a s 
prop ia p a r a es tab lec imiento o d e p ó -
s i t o . I n f o r m a n A m a r g u r a 86. 
16138—20 a b . 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A 
o a s a S a n J o s é , l l , c u a d r a c o m e r c i a l , 
entre G a l i a n o y A g u i l a , prop ia p a r a 
e s tab lec imiento de s e d e r í a , t a p i c e r í a , 
j i j e r l a u otro a n á l o g a . I n f o r m a n en 
Obnapla n ú m e r o 36. a l t o s , T e l é f o n o 
M-5045. 15200.—22 A b 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
C a s a G r a n d e , S a n R a f a e ] y A m i s t a d , 
t e l é f o n o A-3786. 153Q4—21 ab 
S E A L Q U I L A A C A B A D O D E F A B R I -
c a r los a l to s y b a j o s de l a c a s a B r u -
z ó n y P o z o s D u l c e s , E n s a n c h e de l a 
H a b a n a , a 2 c u a d r a s de C a r l o s I I I . 
compuesto de p o r t a l , s a l a , rec ib idor , 
t r e s c u a r t o s , baflo ir f tercalado. co-
m e d o r a l fondo y s e r v i c i o y c u a r t o de 
c r i a d o . P r e c i o 70 p e s o s . I n f o r m a n a l 
l a d o . >?i332.—22 A b . 
S E A L Q U I L A E N C O M P O S T E L A 1/9. 
u n hermoso p i so compues to de t res 
hab i tac iones , s a l a y comedor, -todo 
moderno, a g u a con a b u n d a n c i a y m u y 
l r o s c a , es entre P a u l a y M e r c e d . I n -
f o r m e s en l a m i s m a . 
14877.—21 A b . 
B E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A 
c a s a A v e n i d a de l a R e p ú b l i c a 476 ( L o -
m a da l a U n i v e r s i d a d ) , c o m p u e s t a de 
s a l a , rec lb l j jor . 4 c u a r t o s , baflo i n t e r -
calado, comedor a l fonao y d e m i s 
s e r v i c i o s . P r e c i o : $120. L a l l a v e en 
Jos a l t o s . I n f o r m e s : L i n e a 80 . T e -
l é f o n o F - 4 3 7 0 . 
16104—22 a b . 
E N R A Y O . 8 4 
8e a l q u i l a n los ba jos , con s a l a , come-
dor, c inco a m p j i a s habi tac iones , doblen 
baflos, coc ina gas . A l q u i l e r o c h e n t a 
y c inco pesos . C o n d i c i o n e s : f i a d o r y 
s e r f a m i l i a de m o r a l i d a d . P e d i r l l a v e s 
© I n f o r m e s a l t e l é f o n o A-6318. S u due-
flo en O ' R e i l l y 19. 
14973—2a ab. 
S E A L Q U I L A P K O P I A P A R A C O -
mercio , l a e squ ina de D e s a g ü e y S a n 
C a r l o s , f rente a l N u e v o F r o n O n . I n 
f o r m a n S . K o d r i g u e » ' . Z a n j a 140 B . 
T e l é f o n o U-1307. 
14744—26 a b . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E I N -
f a n t a e squ ina a San K a f a e l , compues-
tos de 4 h e r m o s a s habi tac iones , sa la , 
sa l e ta , comedor, sn t e r r a z a , un depar-
tamento en l a azotea, baflo in terca lado 
y con todos s u s s e r v i c i o s a l a moder-
n a . P r e c i o m ó d i c o . I n f o r m a n en San 
F r a n c i s c o 17 entre S a n M i g u e l y S a n 
R a f a » ! . 
15264—23 a b . 
S e a l q u i l a l a p l a n t a b a j a d e l a c a s a 
C a r m e n 4 6 frente a E s p e r a n z a , p r o -
p i a p a r a e s t a b l e c i m i e n t o . L a l l a v e e n 
los a l tos . I n f o r m e s : V i l l e g a s 8 0 , e n -
tre T e n i e n t e R e y y M u r a l l a . 
1 5 1 8 1 - - 3 0 a b . 
? E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E F i -
g u r a s y G l o r i a a c a b a d a de f a b r i c a r 
«'e 4 departamentos , s e r v i c i o s comple -
tos, coc ina de gas . m u y frescos y b a -
r a t o s . L a l l a v e en l a bodega. I n f o r -
m a n : M a n r i q u e 153, t e l é f o n o A-6173 
15209.—21 A b 
S e a l q u i l a n los h e r m o s o s a l tos d e l a 
c a s a c a l l e S u s p i r o 8 a m e d i a c u a d r a 
d e l a c a l z a d a d e l M o n t e , a c a b a d o s | S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
d e m o d e r n i z a r . L a l l a v e e n el N o . 10, 
P a r a m á s i n f o r m e s c a l l e L u z 9 1 . 
1 5 3 9 2 — 2 0 a b . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
V E D A D O . P A R A E L D I A P R I M E R O 
de Mayo , se a l q u i l a l a p l a n t a b a j a 
de c a s a a c a b a d a de f a b r i c a r , c a -
lle i . n ú m e r o 39, entre 17 y 19, 'com-
p u e s t a de s a l a , s a l e t a , comedor, cuatro 
c u a r t o s con dos baflos In terca lados 
par . try , c u a r t o de cr iado con s e r v i -
c(o. garage con s u h a b i t a c i ó n p a r a el 
c h a u f f e u r y g r a n j a r d í n . I n f o r m e s en 
17, e s q u i n a a I , n ú m . 177, y en Mer-
caderes 40, el s r . J o s é F e r n á n d e z 
Tel . ' fono A-6164 . P u e d e n v e r s e a to-
das h o r a s . 15632.—23 A b 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E 25 
ontre P a s e o y 2. Vedado, con s a l a , co-
medor, tres cuartos , baflo con a g u a 
ca l l ente , coc ina , c u a r t o y baflo da 
cr iados . I n f o r m a n c a l l e 17 n ú m e r o 54, 
entre 16 y 18, Vedado . 
14927—21 ab. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S A L -
tos do la r a s a palle 15 n ú m e r o 196" 
entre G y H , cons i s t i endo de s a l a an 
t é s a l a , comedor, t r e s dormitorios, ' b a -
flo Interca lado , cocina de gas , c u a r t o 
to de cr iado con s e r v i c i o s a n i t a r i o 
e t c . D e n r a z ó n en l a ca l l e 2 n ú m *' 
entro L i n e a y 11. 16598 22 ab" 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A C A S A 
ca l l e Q u i n t a , n ú m e r o 36. e s q u i n a a 
Baf los , c o m p u e s t a de j a r d í n , por ta l , 
s a l a , s a l e t a , c inco h a b i t a c i o n e s de 
d o r m i r , comedor baflo in terca lado , co-
"•na garage , c u a r t o de cr iados y s e r -
vio ios c a n i t a r l o s comple tos . A l q u i l e r : 
l.'>0 pesos . I n f o r m a n : t e l é f o n o A-4358, 
a l to s bo t i ca " S a r r á " . 
15067.—21 A b . 
D e s e o t o m a r e n a l q u i l e r u n a c a s a 
a m p l i a y b i e n s i t u a d a e n e l V e d a d o . 
D e b e r á t ener p o r lo m e n o s seis h a -
b i t a c i o n e s p r i n c i p a l e s y dos b a ñ o s , 
a d e m á s de s a l a , « a l e t a , c o m e d o r , g a -
b i n e t e , b i b l i o t e c a , c u a r t o s y s e r v i 
c io s d e c r i a d o s y g a r a g e . D i r i g i r s e 
d a n d o l a s i t u a c i ó n d e l a c a s a , a l q u i -
l er y m á s d a t o s , a W . A l c o v e r , A p a r -
t a d o n ú m e r o 2 1 4 9 , H a b a n a . 
1 5 6 0 5 2 5 a b . 
S E A L Q U I L A N U N O S H E R M O S O S 
a l to s con v i s t a a l m a r en l a ca l l e 
Doce, e s q u i n a a 11, Vedado, son m u y 
f r e s c o s y b a r a t o s . I n f o r m a n en e l 
b * j o . 16041.—29 A b . 
S E A L Q U I L A E N E L V E D A D O . U N A 
c a s a de alto y bajo, ca l le H N o . 137 
entre 13 y 15. I n f o r m a n en 15 No. 190 
e s q u i n a a H . 
15675—21 a b . 
A L Q U I L O R O M A Y 31. A L L A D O D E 
Monte, e s p l é n d i d o s a l toa . a g u a a b u n -
dante, todo cielo r a s o , ^a la , s a l e t a , 
c o l u m n a s es tucadas , t r e s grandes 
cuartos , c o c i n a de gas, c u a r t o de baflo 
a la m o d e r n a . L l a v e , b a j o s . I n f o r m a n 
E g i d o 63 . P e l e t e r í a . 
15440—22 at> 
S e a l q u i l a n e n L e a l t a d 8 3 los m á s 
c ó m o d o s y e l egantes b a j o s . T i e n e n 
tres h a b i t a c i o n e s , s a l a y s a l e t a b i e n 
d e c o r a d o s . L a s l l a v e s e n l a b o d e g a 
e s q u i n a C o n c o r d i a . 
1 5 0 6 4 — 2 4 a b . 
c a s a S a n M i g u e l 166, entre G e r v a s i o y 
E s c o b a r , a c a b a d a de f a b r i c a r . Se c 6 m -
pono de s a l a , recibidor, c u a t r o c u a r -
tos, baflo in terca lado , comedor a l fon-
do, c u a r t o y s e r v i c i o de c r i a d a . I n -
f o r m a n en f rente ( p a n a d e r í a ) . 
14061—21 ab. 
S E A L Q U I L A N H E R M O S O S A L T O S 
c a s i nuevos , modernos , compues tos de 
s a l a , sa l e ta , 4 cuar tos , b a ñ o moderno, 
coc ina de gas, s e r v i c i o de cr iado en 
P r í n c i p e 28 1|S entro E s u a d a e I n f a n -
t a g r a n v i s t a a l m a r desde los m i s -
mos, b a r a t o s . I n f o r m e s su dueflo en 
los b a j o s . T e l é f o n o U-2004. 
15441—21 a b . 
S E A L Q U I L A . P O R $75 A L M E S L A 
moderna y bon i ta t u s u .Agni la 19. p r i -
m e r p iso alto, con sa le , s a l e t a , t r e s 
hab i tac iones , baAc moderno completo , 
cernedor y c o c i n a de gjib. I n f o r m e s en 
L l n * » 83 y U-l»>fno F-1677 . 
16060 20 ab. 
E S A L Q U I L A E N C E R R A D A D E L P A -
Beo c a s a c o m p u e s t a de t res a m p l i a s 
h a b i t a c i o n e s , s a l a , s a l e t a , comedor , 
c o c i n a de gas. s e r v i c i o s comple tos y 
de cr iados . E n los a l t o s t iene dos a m -
p l i a s hab i tac iones y s e r v i c i o s . L a . cas»» 
m á s f r e s c a de l a H a b a n a . I n f o r m a n a l 
t e l é f o n o A-4181. 
14972—21 ab. 
« E A L Q U I L A E L S E G U N D O P I S O 
ile I n f a n t a 86, en tre V a l l a y Z a p a t a , 
con sa la , s a l e t a , t e r r a z a , t r e s h a b i t a -
1 iones, comedor, c o c l p a de gas , baflo 
i n t e r c a l a d o con a g u a ca l l en te y s e r -
v i c i o de c r i a d o s . P r e c i o ( s e t e n t a pe-
sos m e n s u a l e s ) . I n f o r m a n y l l a v e s 
en I n f a n t a 96, a l t o s o t e l é f o n o U-2311 
1 6 3 5 1 . - 2 3 A b . 
G R A N L O C A L , (768 M E T R O S ) P R O -
plo p a r a garage , d e p ó s i t o , t a l l e r , a l -
m a c é n , t r e n f u n e r a r i o etc., p r ó x i m o a 
desocuparse , en C a l z a d a de Z a p a t a n ú -
moro 20, pegado a I n f a n t a . Se a d m i -
te 1 propos ic iones do a l q u i l e r , se d a 
c o n t r a t o . I n f o r m a n en cal lo J , n ú m e -
ro II, V e d a d o . 
1 5 2 3 7 . - 2 1 A b . 
R U E N L O C A L . P R O P I O P A R A N O -
i f r l a . B u f e t e de Abogado, o p e r s o n a 
que se dedique a c o m i s i o n e s y r e p r » . 
t entac iones , en lo m á s c é n t r i c o do 
-a H a b a n a . C o n s u l a d o e s q u i n a a S a n 
M i g u e l , puede v e r s e do á a 12 y de 
1 a 6. I n f o r m e s en l a C í a . do P r é s -
t a m o s s o b r » a l h a j a s . Te l e fono M-3940 
1 4 9 0 8 . - 2 0 A b . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
c a s a c a l l e V a l l e 45, a u n a c u i d r a de 
I n f a n t a . I n f o r m e s en l-i bodoca. L<~s 
bajos , t e l é f o n o U-2246. 15466 20 ab. 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S t 
v e n t i l a d o s a l tos e s q u i n a de f r a i l e de 
San M i g u e l e s q u i n a a S a n N i c o l á s . 
T i e n e sa la , comedor y t r e s c u a r t o s . 
h e l l , coc ina , baflo moderno con todos , es u n a a l e r a de maderas , oompleta 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E S A -
lud n ú m e r o 17. L a l l a v e a l lado en 
el n ú m e r o 15-A. T r a t a r á n en C o n c o r -
dia , 22, altos , t e l é f o n o A-4172 
i:"'310 26 ab. 
E S P L E N D I D A C A S A . S E A L Q U I L A , 
c u a t r o b a ñ o s , mangttaras p a r a e l J a r -
d í n y g a r a g e m u c h a a g u a y n i n g ú n 
ruido porque t iene B o m b a P r a t G a r -
d a y G a r c í a , M x i m o G ó m e z 2 - 0 
18076 3o ¿ b 
V I V E S 9 9 ' 
Se a l q u i l a n , p a r a s i e r r a o a l m a c e n e s . 
s u s a p a r a t o s . L a l l ave en l a bodega 
de l a e s q u i n a . I n f o r m a n en 23 e s q u í , 
n a a I No . 181. 
15364—23 a b . 
A L Q U I L O C A M P A N A R I O 148, A L -
tos. con h e r m o s a s a l a , dos rec ib idores 
c inco h a b i t a c i o n e s grandes , comedor, 
2 fogones de gas y de c a r b ó n , doble 
s e r v i d o . Puede v e r s e de 11 Nl|2 a 1, 
los s á b a d o s y domingos todo e l dfa. 
1545B—20 ab. 
be a r r i e n d a n n a v e s y terrenos "hasta 
s e i s m i l m e t r o s . I n f o r m e s 
m l s m u . 
15537— 
en e l 
ab. 
M á x i m o G ó m e z , 3 3 0 . E n l a m i s m a 
m a n z a n a de C r u s e i l á s , u n b u e n l o c a l 
p a r a e s t a b l e c i m i e n t o , s i n r e g a l í a . L a 
l l a v e e n l a p e l e t e r í a d e l a e s q u i n a . 
I n f o r m a n ^ e n J e s ú s d e l M o n t e 6 2 0 , 
t e l é f o n o 1 -1218 . L R . I n d . 3 a b 
E S Q U I N A D E G R A N P O R V E N I R 
C a r m e n y D i a r l a , se a l q u i l a b a r a t a 
L a l l a v e e i n f o r m e s V i v e s 99 
15534—25 a b . 
C A S A S D E X 8 T Z I . O £ S P A * O I . 
D E L T I E M P O D E L R E N A C I M I E N T O 
A c a b a ñ a s de eUif icar , se a tqu i ian 
c u a t r o c a s a s que ocupan l a c u a d r a 
comple ta , de '¿t entn* 4 y 6, cuns-
t r u l a a s con l a m a y o r p u r e z a en el 
prec luso es t i lo Rt -nac i in l en iu E s p a -
ñ o l . Todo en l a s m i s m a s , desde los 
m á s i n s i g n l í i c a n t e s dotal les a r q u l t e c -
t ó n l eos h a s t a l a c lase de vege iac ioo 
de s u s Jard ines , se h a a j u s t a a o n g u -
r o s a m e n i e a este est i lo l leno de en-
canto, tan en boga hoy en C a l l f u r n l a . 
E n e l I n t e r i o r t a m b i é n se h a procu-
rado e l r e u n i r a todas l a s pos ibles 
comodidades y a g r a d o s l a m a y o r be-
l l e z a y r e f i n a m i e n t o del a s p e c t o . C a -
d a c a s a se compone du p l a n t a a l t a y 
b a j a , perfeptamento Independientes y 
quu so a l q u h a n por s e p a r a d o . L o s 
p i sos c o n s t a n de los bíkmentes depar-
tamentos : p e q u e ñ o p ó r t i c o de e n t r a -
da e x o l u s i v a m e u i e p a r a r e s g u a r d a r y 
proteger a l que l legue de l so l u de 
l a l l u v i a m i e n t r a s e s p e r a q u » .„ 
a b r a n ; v e s t í b u l o , s a l a , porta l , rtel l a -
do de l a b r i s a y a l a s o m b r a , com-
ple tamente p r i v a d o , cons tru ido en el 
e s t i lo do " s e r r é " f r a n c e s a , es decir , 
que puede u s a r s e o todo abierto co-
mo un p o r t a l corr iente , o c e r r a d o com-
ple tamente de c r i s t a l e s t r a n s p a r e n t e s , 
en los d í a s de vtenlo, de f r í o o da 
l l u v i a , y que cons t i tuye , por tanto, 
un verdadero sa lonc l to de conf ianza , 
a p r o p ó s i t o p a r a ser arreg lado con m i m -
bre^, p a l m a s , p á j a r o s o s é a s e esos l u -
Ícares encantadores donde "estar en a casa" , a lo que los arqu i t ec tos 
a m e r i c a n o s H u m a n "sun p a r l o r a " . T i e -
ne a d e m á s c a d a piso 4 cuartos , todos 
a l a b r i s a , h a l l v un b a ñ o prec ioso y 
r e g i o . A d e m á s de c o n s t a r dichos ba-
ñ o s de todos loa a p a r a t o s y acceso-
r io s del m á s ref inado buen g u n o a 
l a vez se h a tenido en el los en cuen-
ta desde los toa l leros y Jaboneras i n -
c r u s t a d a s h a s t a l a s rep i sas , espejos 
y ganchos de c o l g a r ; de modo que los 
3ue habi ten l a s c a s a s encuentren en 
e l l a s c u a n t a s comodidades el confort 
moderno h a inventado p a r a e l m a y o r 
agrado de l a v i d a , y que h a s t a aho-
r a n u n c a e r a n p r o v i s t o s en l a s c a s a s 
J E S U S D E L M O N T E , V I B O R A 
Y L U Y A N O 
V I B O R A . S E A L Q U I L A A V E . L U I 3 
E s t o v e » 3, entre C a l z í d a y Ppe . de A s -
w»'rias, u n a c a s a grande, l u j o s a , con 
s e i s g r a n d e s hab i tac iones , g r a n s a l a , 
g r a n rec ib idor , g r a n d e s baflos, g r a n 
comedor . T r e s h a b i t a c i o n e s p a r a c r i a -
dos, l a v a n d e r í a , c a r b o n e r a , g a r a g e dos 
m á q u i n a s s i n polvo n i ruido, m u c h a 
aguo y u n a c u a d r a bodega cine, b ó -
r i ca y m e d i a de los c a r r o s . I n f o r m a n : 
a l lado n ú m e r o 1. 15618.—26 A b 
S E A L Q 1 | I L A C A S A M O D E R N A , M A -
nuol P r u n a 86, en tre C a l z a d a y P e d n j 
P e r n a s , L u y a n 6 , t re s c u a r t o s , m a g n í -
f ico b a ñ o , s a l a , comedor y p o r t a l , en 
$56. L a l l a v e en l a bodega. 
16649.—22 A b . 
A L Q U I L O B . Z A Y A S 27, E S Q U I N A 
E s t r a d a P a l m a , p r e c i o s a c a s a n u e v a 
a m p l i a y v e n t i l a d a , hab ' tac iones a l á 
b r i s a , t odas comodidades , t r a s p a t i o 
e n t r a d a y s e r v i c i o s p a r a cr iados , dos 
c u a d r a s t r a n v í a . I n j t o r m a n : P e l e t e r í a 
Corzo 787. T e l é f o n o 1-3710. L a l l a v e 
bodega f r e n t e . 
16600.—24 A b . 
C A S A M O D E R N A 
S e a l q u i l a u n a con s a l a , comedor. 3 
c u a r t o s grandes , b a ñ o i n t e r c a l a d o con 
todos los a p a r a t o s de un b a ñ o mo-
dtrno , a g u a f r í a y ca l l en te en todos 
los s e r v i c i o s , buena c o c i n a y buen 
p a t i o . I n f o r m a n K e f o r m a 123 L u . 
y a n d . T e l . 1-1777. 
" 16727—21 a b . 
A L Q U I L O A | 3 0 C A S A S D E J A R D I N 
por ta l , s a l a y sa le ta , 2 cuartos , b a ñ o 
moderno con a g u a ca l l en te ; es i n d i s -
pensable f i ador del comerc io ; p a r a 
a p r o v e c h a r e s ta ganga en M a y l a R o -
d r í g u e z y O ' F a r r í l l T a m b i é n u n a es-
q u i n a p a r a e s tab lec imiento en $30. S u 
d u e ñ o a l T e l . 1-3688. 
16579—20 a b . 
S e a l q u i l a , c a s i f rente a l a E s t a c i ó n 
d e L o s P i n o s , u n a c a s a c o n p o r t a l , 
j a r d í n , s a l a , s a l e t a , c u a t r o h a b i t a -
c i o n e s , p i s o d e m o s a i c o , s e r v i c i o s s a -
n i t a r i o s y p a t i o . I n f o r m a n e n L e a l -
t a d , 4 0 . a l to s . T e l e f o n o A - 2 0 5 9 . 
G I n d . 2 6 o c . 
S E A L Q U I L A L A C A S A J E S U S D E L 
Monte , 643, a l tos , con s a l a , sa l e ta , 6 
h a b i t a c i o n e s , c u a r t o de baflo, s e r v i -
cio de c r i a d o s e t c . A l q u i l e r 80 pesos 
con f i a d o r . L a l l a v e en los b a j o s . 
16360.-=26 A b . 
V I B O R A . M I L A G R O S . 9 7 . 
O c t a v a y P o r v e n i r , t r e s cuartos , b a ñ o , 
p a t i s y t r a s p a t i o . A u n a c u a d r a de 
los t r a n v í a s , con el nuevo parque de 
L a v r t o n en l a e s q u i n a y en l a p a r t e 
m á s a l t a d e í r e p a r t o . P r e c i o 50 pesos . 
L a l l a v e a l l ado . I n f o r m e s : S a l u d , 
34. T e l é f o n o A - 5 4 1 8 . 
15177.—22 A b . 
S e a l q u i l a A v e n i d a d e A c o s t a 4 , e s -
q u i n a a P r i m e r a , V í b o r a , c a s a e s p l é n -
d i d a , c o n p o r t a l , s a l a , s a l e t a , t re s 
c u a r t o s , b a ñ o c o m p l e t o y a m p l i o p a -
t io . I n f o r m e s A l o n s o y C o m p a ñ í a 
I n q u i s i d o r 10 , t e l é f o n o A - 3 1 9 8 , U a -
v e J e s ú s d e l M o n t e , 6 6 1 . b o d e g a . 
1 5 0 8 2 2 2 a b 
S E A L Q U I L A L A C A S A M I L A G R O S 
96 e s q u i n a a L a w t o n . una c u a d r a de 
los c a r r i t o » , c o m p u e s t a de t r e s c u a r -
tos, s a l a , s a l e t a y p o r t a l , en 45 po-
sos. L a l l e v e en l a bodega. I n f o r m a n 
C o r r a l e s 30. a l tos . 
14926—2.1 ab . 
V I B O R A , E N L A G U E R U E L A A U N A 
c u a d r a de l a C a l z a d a y f r e n t e a l L o m a 
T e n n i s , se a l q u i l a un h e r m o s o chalet , 
con J a r d í n , por ta l , s a l a , comedor, un 
g r a n c u a r t o de baflo y s e r v i c i o s , co-
c i n a s de c a r b ó n y gas . c u a r t o do c r i a -
dos y s e r v i c i o y d u c h a . E n los a l to s 
c u a t r o h a b i t a c i o n e s y a m p l i o h a l l y 
otro b a ñ o I g u a l a l de los b a j o s é l a 
e s c a l e r a es do m á r m o l . I n f o r m a n en 
I-S018 y a l dob lar e n A g u s t i n a a l l a -
do do l a e s q u i n a . 13376—2 M y . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E R o -
d r í g u e z 19 e s q u i n a a F o m e n t o , u n a 
c u a d r a de l a C a l z a d a de J e s ú s de l 
Monte i n s t a l a d o s de g a s y e lectr ic l -^ 
dad y buen baflo. E n los m i s m o s I n -
f o r m a n a todas h o r a s . 
15684—21 a b . 
S A . N T O S S U A R E Z , 8 Y M E D I O . S E 
a l q u ' l a n loa a l tos y b a j o s acabados de 
p in tar , s a l a , comedor, c u a t r o c u a r t o s , 
b a ñ o c u a r t o de cr iados , c o c i n a y sor-
v!ck» L a l l a v e en los b a j o s . I n f o r -
m a n : ' t e l é f o n o F - 2 4 4 4 . 
16518.—22 A b . 
S E A L Q U I L A N L O S M A S F R E S C O S 
a'.tos de L u y a n ó , a m e d i a c u a d r a de 
la c s J z a d a . compuesto de t e r r a z a , r e -
c ib idor , s a l a , 3 habl tac ionoa , comedor 
%\ fondo, bafW. i n t e r c a l a d o completo , 
c o c i n a de g a s y c u a r t o y s e r v i c i o p a -
- . r a c r i a d o s . P r e c i o 60 p e s o s . I n f o r m a n 
p a r a a l q u i l a r . T i e n e n t a m b i é n los p l - U n i v e r s i d a d 15. T e l é f o n o A - 3 0 6 1 . 
sos c o m e d i r , p a n t r v , p r e c i o s a coema 15626.—27 A b . 
de g a s con s u s ca lentadores , c a a r t o a 
de c r i a d o s con m a g n í f i c o s s e r v i c i o s y i S B A L Q U I L A C A S A A C A B A D A D E 
espac iosos g a r a g e s con e n t r a d a por j f a b r i c a r con 4 h e r m o s a s hab i tac iones 
el fondo de l a s c a s a s . A d e m á s de b a ñ o in terca lado , s a l a , sa le ta , comedor 
los d e t a l l e » e n u m e r a d o s l l a m a m o s la a l fondo, h e r m o s a t erraza , s e r v i c i o de 
C A S A S PEQUEÑAS 
A l q u i l o l i n d a s c a s i t a s de dos h e r m o -
sos d e p a r t a m e n t o s y s e r v i c i o s Inde-
pendientes en lo m e j o r del R e p a r t o 
S a n t o s S u á r e z , a $22.00, ca l l e de M a -
y l a R o d r í g u e z , entre E . P a l m a y L u i s 
E s t é v e z . ( P a s a j e ) . 16322.—19 A b . 
B O D E G A E N 2,000 P E S O S , C E R C A 
ne T o y o , J e s ú s del Monto, c a s a m o -
d e r n a , lo que e s t á dentro v a l e m á s . 
a l q u i l e r barato , buen contrato , e n t i é n -
dase a l contado, e s t á bien s u r t i d a . 
F i g u r a s , 78. A - 6 0 2 1 . M a n u e l L l e n í n . 
15343.—20 A b . 
A L Q U I L O E N 60 P E S O S C A S A S I N 
c s ' r e n a r , j a r d í n , por ta l , s a l a , s a l e t a 
t re s c u a r t o s , baflo in terca lado , come-
dor a l fondo, c u a r t o y s e r v i c i o s de 
cr iados , a l a b r i s a , ca l l e So la , e n t r e 
S a n t a C a t a l i n a y S a n M a r i a n o , c e r q u i -
t a de l C i n e M é n d e z . L l a v e o i n f o r m e s : 
F i g u r a s , 78. A - 6 0 2 1 . 
16343.—20 A b . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S S A N -
t a I r e n e y S a n Inda lec io , con 8 h a b l -
an c lones , « a l a , s a l e t a , comedor, s e r v i -
c i o s . I n f o r m a b a j o s . T e l é f o n o 1-3257. 
14861.—21 A b . 
L O M A C H A P L B , S A N C A R L O S 32, 
lo m á s a l to de l a V í b o r a , a dos c u a -
d r a s de l a c a l z a d a , se a l q u i l a u n a c a s a 
con j a r d í n , p o r t a l , eala , comedor^ t r e s 
c u a r t o s , buen c u a r t o do b a ñ o , c o c i n a 
de g a s y s e r v i c i o de c r i a d o s . T i e n e 
pues to t e l é f o n o , g a s y l á m p a r a s que 
se d e j a todo s i le conv iene a l inqu i l ino 
T e l é f o n o r , 4 9 2 3 a todas h o r a s . 
16368—22 a b . 
^ A I W I L E R E S D E CASAS 
f E * 1 * 0 S E A L Q U I L A U N A I I A B ? 
r ^ L Q K y , I L A E N L A C A L Z A D A D F ? 
^ o n o ^ V . 0 PUeSt0 de frUta8 T * £ 
, 14549—20 a b . 
G U A N A B A C O A , R E G L A 
C A S A B L A N C A 
C O J I M A R . E N E L R E P A R T O D E L A 
L o m a ae a l q u i l a u n confortable cha -
let de dos p isos . T i e n e sa la , comedor 
c u a t r o h a b i t a c i o n e s , baflo, etc. I n f o r -
m a n a l t e l é f o n o M-2091. 
_ _ _ _ 14962—21 ab. 
E n R e g i a se a l q u i l a n los a l tos d e 
l a c a s a M a r t í n ú m . 15 , f rente a l p a r -
q u e , a d o s c u a d r a s d e l p a r a d e r o ; 
t i ene r e c i b i d o r , s a l a , c o m e d o r , c u a -
tro c u a r t o s , c u a r t o d e b a ñ o , c o c i n a , 
s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , e t c . . c o n a g u a 
a b u n d a n t e . I n f o r m e s , M a r t í 14 . b o -
d e g a , t e l é f o n o N - 0 M 2 1 3 . R e g l a . 
1 4 8 6 0 21 a b . 
M A R I A N A O , C E I B A , C 0 L U M -
B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
S E A L Q U I L A U N M A G N I F I C O L O -
oal a c a b a d o de f a b r i c a r p a r a comer-
cio de c u a l q u i e r g iro que f u e r a , «p 
lo m á s c é n t r i c o de L a L i s a . M a r l a -
nao y p a r a i n f o r m e s de l a m i s m a . L i s a 
N o . 23, bodega.. 
15708—30 a b . 
B U E N R E T I R O . S E A L Q U I L A V I L L A 
M i g u e l , R o l a n e s q u i n a a P a n o r a m a , 
frente a l P a r q u e , con j a r d í n , por ta l , 
s a l a , h a l l , comedor , 3 cuar tos , y ser -
v i c io s . I n f o r m o : T e l é f o n o F-O-7074 . 
15643.—24 A b . 
E N E L C O U N T R Y C L U B P A R K , 
f rente a l lago , se a l q u i l a m a g n í f i c a 
r e a l r e n c í a do lujov a m u e b l a d a . P r e -
o'o J276. I n f o r m e s : G a r c í a Tuf lOn y 
C a , A g u i a r y M u r a l l a . T e l . A-2856. 
15628.—23 A b , 
A V E N I D A l a . Y C A L L E 8 
B u e n a V i s t a , a u n a c u a d r a de l a l í n e a 
de los t r a n v í a s . Se a l q u i l a e s t a c a s a 
a c a b a d a do f a b r i c a r y c o m p u e s t a de 
sa la , t r e s c t iartos , b a ñ o completo mo-
derno. I n t e r c a l a d o , c o c i n a y terreno 
espac ioso a l fondo . De c ie lo r a s o . 
P r e c i o 35 pesos . Se hace u n a rebajd 
t o m á n d o l a por u n aflo. I n f o r m e s en 
A v e n i d a de l P a r q u e , f rente a l P a r q u e 
A l t u r a s <}o A J m e n d a r e s . T e l . FO-1319 
C 3857—7 d 19 
S B A L Q U I L A E N <20 L A C A S A D E 
A r m o n í a 19 entre P a r q u e y B e l l a V i s -
t a . T i e n e 4 c u a r t o s y s a l a . I n f o r m a n 
Neptuno 168. T e l . A - 4 2 3 8 . . 
15734—21 a b . 
- S E A L Q U I L A C A L L E S A N J A C I N T O 
e n t r e P a n o r a m a y R e i n a , B u e n R e -
t iro , b a j o s : v e s t í b u l o , b ibl ioteca, s a l a , 
comedor, coc ina , p a n t r y . c u a r t o de ba-
flo. A l t o s : c i n c o c u a r t o s , h a l l , c u a r t o 
d / b a ñ o , t e r r a z a , t iene p o r t a l , j a r d í n , 
garage , g r a n p a t i o cementado. 3 c u a r 
ton cr ia t io . L a l l a v e a l ladol I n f o r m a n 
ca l lo S t o i n h a r t entre A v e n i d a C o l u m -
b i a y c a l l e P a r q u e . V i l l a A n s o n l a . 
15668—21 a b . 
queados en el m i s m o tono de '.vtlor 
que los del a r t a m e n t o s a que corres - I S E A L Q U I L A U N A H E R M O S A C A S A 
p o n t í e n ; en los sobrloa, pero « . l e g a n - ; en lo m e j o r de la V í b o r a , con t r a n v í a s 
tes h e r r a j e s de toda l a c a s a , todos por e l f r e n t e . S a n F r a n c i s c o , 166. V I -
de bronco f ino s i n e x c e p c i ó n ; en que b o r a . I n f o r m a n : S a l u d , 168. T e l é f o -
. c a d a d e p a r U monto tiene s u toma co-1 u c U - 1 6 9 8 . 15077 24 A b . 
rr iento y s u t i m b r e e l é c t r i c o conec 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
Cedo el loca l San R a f a e l 45 con a r m a -
tostes y v i d r i a r a s m o s t r a d o r s i n uso 
I n f o r m e s T e l . 1-1946. 
15544—27 a b . 
A C A B A D A D E C O N S T R U I R 
Se a l q u i l a n los l u j o s o s a l t o s de l a 
c a s a B e n j u m e d a 56, entre M c r q u é s G p n 
z á l e z z á l e z y Oquendo, con s a l a , s a l e t a 
c o r r i d a , t res habi tac iones , b a ñ o Inter-
ca lado con a g u a f r í a y ca l l en te y co-
c i n a de g a s . A h o m b r e a solos o a 
c o r t a y cu idadosa f a m i l i a . E l papel 
dice donde e s t á l a l lave . I n f o r m a el 
S r . A l v a r e z . M e r c a d e r e s 22. a l t o a . 
15425—20 a b . 
S e a l q u i l a n e s p l é n d i d o s b a j o s e n 
M a n r i q u e 1 4 2 . c a s i e s q u i n a a R e i n a , 
c i n c o h a b i t a c i o n e s , l u j o s o b a ñ o i n -
t e r c a l a d o . S a l a , r e c i b i d o r , c o m e d o r , 
a g u ^ f r í a y c a l i e n t e e n todos los s e r -
v i c i o s . I n f o r m a n e n e l s e g u n d o p i s o . 
C 11541 I n d 2 1 d c 
Se alquila la casa Salud, 
16, propia para estable-
cimiento. E n " E l Encan-
to , informal? >olis. 
C 1917 Tnd 27 f 
8 E A L Q U I L A E L T E R C E R P I S O B E -
l a s c o a i n 61 1|4, a l to s de l a P e l e t e r í a , 
acabados de c o n s t r u i r . T i e n e n s e r v i -
c i o s a l a m o d e r n a , son prop ios p a r a 
m a t r i m o n i o de gusto, baratos , $70. 
15288—21 flb. 
J U S T I Z N U M . I , E N T R E 
O F I C I O S Y B A R A T I L L O 
S e a l q u i l a u n a l m a c é n d e 
d o s p l a n t a s c o n 1 1 0 0 m e -
tros d e c a p a c i d a d , c o n e l e -
v a d o r p a r a c a r g a , y e n 
e l t e rcer p i s o u n a v i v i e n d a 
i n d e p e n d i e n t e . S e a d m i t e n 
p r o p o s i c i o n e s . S e p u e d e 
v e r a todas h o r a s . I n f o r -
m e s t e l é f o n o F - 2 1 3 4 . 
I n d 14 e 
C o m p o s t e l a 1 0 6 . h e r m o s o s a l ó n de 
5 0 0 m e t r o s p a r a r e s t a u r a n t y c a f é , 
e q u i p a d o de todo c o n m e s a s y c a n -
t i n a y los a l tos c o n 2 9 c u a r t o s c a d a 
u n o c o n s u b a ñ o p r i v a d o a m u e b l a -
d o s , a g u a c a l i e n t e y f r í a . I n f o r m a n 
F e r r e t e r í a C u a t r o C a m i n o s . T e l é f o n o 
1 -1218 . I n d . — 4 a b . 
P A R A I N D U S T R I A , A L M A C E N ' O 
d e p ó s i t o , se a l q u i l a u n loca l m u y c l a -
ro y f re sco en Pef la lver entre S u b i -
r a n a y F r a n c o . I n f o r m a n D e s a g ü e 72 
a l t o s . 
16577—26 a b . 
S U D 1 R A N A Y P E R A L V E R , S E A L -
q u l l a m a g n í f i c o local acabado de f a -
b r i c a r , propio p a r a c u a i q u i e r c o m e r -
c io . Puede verse a todas h o r a s . I n -
f i r m a n : t e l é f o n o F - 2 4 4 4 . * 
1 5 5 1 8 . - 2 2 A b . 
M u r a l l a 4 8 , b a j o s . P r ó x i m o a deso-
c u p a r s e , se a l q u i l a n . I n f o r m a n A m a r -
g u r a 3 5 . 
1 5 4 9 5 - 2 1 a b . 
S E A L Q U I L A E L 
G R A N D E L O C A L 
Q U E O C U P O E L 
C E N T R O O B R E -
R O : Z U L U E T A : 
37 . P R O P I O P A -
R A UNA S O C I E -
D A D . E N " E L E N -
C A N T O " . I N F O R -
MAN. S O L I S . 
V I L L E G A S N U M E R O 65 
E r . t r e Obispo y O b r a p í a . Se a l q u i l a n 
os b a j u s p a r a negocio, v i v i e n d a o 
solo negocio . L a l lave a ! lado en l a 
I N Q V I S I D O R 48. S E A L Q U I L A U N 
piso compues to de s a l a , sa le ta , t res 
c u a r t o s , b a ñ o Interca lado , c u a r t o do 
c r i a d o s y d e m á s s e r v i c i o s . I n f o r m e s 
Nfercaderes 27. T e l é f o n o A-e52< 
. 16547—26 a b . 
tado a s u cuadro de l l a m a d a s (el del , S E A L Q U I L A . E S T R A D A " P A L M A , 
'•omedor con s u l l a m a d o r de pie p a r a ca l l e A l c a l d e O ' F a r r í l l n ú m e r o 5, en -
s e r usado desde debajo de l a m « 8 a ) ¡ ¡ t r e L u i s E s t é v e z y L a c r e t , sa la , sa l e -
y p o r ú l t i m o , que se h a n dejado dos ta y t r e s hab i tac iones , pat io y t r a s -
s a l i d a s p a r a el t e l é f o n o , de m a n e r a | patio. L a l l a v e en c inco y medio. I n -
que se pueda desear i n d i s t i n t a m e n t e en f o r m a n en Z a n j a entro G c J i a n o y 
el h a l l o en el p r i m e r cuar to T o d a s | A g u l i a s a e t r e r í a . l15303—24 ab 
e s t a s c a s a s e s t á n l i s t a s p a r a é n t r e g a — • 
i n m e d i a t a . P u e d e n verse a c u a l q u i e r ! c l M l n c i ' 
h o r a o I n f o r m e s respecto de l a s c o n - ; ^ e a l q u i l a l a c a s a c a l l e o a n L á z a r o 
d ic iones do su a r r e n d a m i i t o se ob- KJn 5 i>ntr» D o l n r e » v C n n r ^ n r i ó n 
t e n d r á n en C u b a N o . 16: bajos , t e - ¡ ^ ? encre ^ O l o r e s y c o n c e p c i ó n 
l é í o n o A-4885, de 8 a 11 y de 1 a 4 B a r r i o d e L a w t o n , c o m p u e s t o s d e 
todos los d í a s . L a s so l i c i tudes se • , 
c u r s a n i n por r 'guroso t u r n o . s a l a , s a l e t a , c o m e d o r , tres c u a r t o s , 
' b a ñ o m o d e r n o , c o c i n a d e gas y d e 
S E A L Q U I L A N O S E V E N D E N D O S 
c a s i t a s a c a b a d a s de c o n s t r u i r en la 
ca l l e 17 entre A y Poc l to , l l epar to I-aw 
t o n . T i e n e dos v í a s de c o m u n i c a c i ó n . 
R a b a n a E e l é c t r i c a a u n a c u a d r a v 
H a b a n a C e n t r a l a dos c u a d r a s . Se 
pueden v e r por el d í a y p a r a i n f o r m e s 
s u dueflo. S a n R a f a e l 238 entre I n -
f a n t a y B a s a r r a t e . 
15403—24 a b . 
E N í i s o S E A L Q U I L A N L O S A L T O S i c a r b o n g r a n p a t i o , e n t r a d a i n d e p e n -
do ' a c a s a c a l l e M N o , 87 entre 19 t í 1 A t / t . 
y 21 con g a r a g e y d e m á s comodida- d i e n t e , i n t o r m a n e n L u z . 4 . V í b o r a . 
d<s. L a s l l a v e s en los b a j o s . 
15619—2 m y . 
V E D A D O . S E A L Q U I L A C O N C O N -
i r a t o c a s a p a r a m a t r i m o n i o o c o r t a 
f i m i l l a , 25, e n t r e 8 y 10, t iene J a r d í n , 
p o r t a l , s a l a , t r e s habi tac iones , come-
dor, b a ñ o , c u a r t o poquefto y c o c i n a . 
T i e n e loca l p a r a a u t o m ó v i l y u n g r a n 
pat io con a l g u n o s á r b o l e s f r u t a l e s , 
i ro- io 80 pesos y s i n el pat io $ ¿ 5 . 0 0 . 
I n f o r m a n en l a m j s m a do 8 a 10 a . 
m . 15487.—25 A b . 
A . V . i n d . 7 a b . 
S B A L Q U I L A L A C A S A S E R R A N O 32 
en S a n t o s S u á r e z , tiopo s a l a , r e c i b i -
dor, t r e s cuar tos , c u a r t o s a n l t a r l q . co-
medor, t r e s c u a r t o s a l to s , dos g a r a -
ges y d e m á s . L a Uavo e n e l 30. I n -
f o r m e s t e l é f o n o A-3450. 
16048 20 ab 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
a l m a c é n o I n d u s t r i a , se a l q u l a e l es-
p l é n d i d o l o c a l de Monte 399 a l lado 
de l M e r c a d o U n i c o . T i e n e 400 m e t r o s 
y m u c h a s comodidades . P r e c i o econd-
m l c o . L a l l a v e en e l 391. T e l é f o n o 
M-5346. 
15536—25 a b . 
A L T O S N U E V O S 
Se a l q u i l a n ; t ienen t r e s c u a r t o s , s a -
la , s a l e t a y gabinete, comedor deco-
rado, cuar to de baflo comple to y c u a r -
to de c r i a d o . E l gabinete t iene i n s t a -
lac idn de a g u a y d e s a g ü e como p a r a 
p r o f e s i o n a l . P r e c i o $86. Monto 399. 
L a l l a v e en e l 391. I n f o r m a n en t) 
M-5345 . 
15533—25 ab. 
P O R A U S E N T A R S E S U D U E Ñ O Á 
v i v i r a E u r o p a , se a l q u i l a n p e r a el 
6 do Mayo los e s p l é n d i d o s a l to s a m u e -
b lados o s i n muebles de C a r l o s I I I 
221, a l tos , con h e r m o s a t e r r a a a . Ba-
la , a n t e s a l a , c inco grandes cuartos , 
b a ñ o in t erca lado a todo lujo , baflo do 
cr iado , a g u a f r í a y ca l lente , sa lOn de 
comer, p a n t r y y coc ina . I n f o r m a n en 
l a m i s m a , 14600 21 ab. 
S B A L Q U I L A N E N L A C A S A M A X I -
mo G ó m e r ( M o n t e ) 163. unos v e n t i -
lados a l tos p a r a c o r t a f a m i l i a , c o n to-
dos s u s s erv i c io s i n c l u s i v e c o c i n a d« 
gas, en mddico precio . I n f o r m a n en 
los bajos . 14612 26 ab. 
S E A L Q U I L A N E N V A L L E 5 U N O S 
a l tos y unos . b a j o s . I -as l l a v e s «IV ' a 
bodega de V a l l e y E s p a d a . I n f o r m a j » 
t e l é f o n o A-1894 . 14633 1 m y 
V E D A D O 
S E A L Q U I L A E N P A S E O , E N T R E 17 
y 19 u n a c a s a c o m p u e s t a de por ta l , 
riali". rec ib idor , q^nedor , t r e s h a b i t a -
c ones en l a p l a n t a b a j a , baflo y p a n -
t r y coc ina , 2 c u a r t o s y baflo de o r l a -
dos y l a v a d e r o . Y en la p l a n t a a l t a 
v a,; frente 2 e s p a c l o s a ü h a b i t a c i o n e s 
, , "n>n taf lo y c losot . N o t iene g a r a g e 
f e r r e t e r í a " L a L n l v e r s a l , prec io 160 Q a n a 200 p e s o s . I n f o r m a n : T e l é f o n o 
pesos . P a r a t r a t a r : T e l é l o n o F-0686. i . ^ ^ t 15633.—22 A b . 
C A L L E C Y 29. V K D A D O . S E A L -
q a l i a u n a c a s a do p l a n t a a l t a a c a b a -
d a á « c o n s t r u i r , c o m p u e r t a de r e c i b i -
oor, s a l a , comedor, h a l l y gabinete , 
c u a t r o cuar tos , dos baflos, c u a r t o y 
s e r v i c i o s de cr iados , c o c i n a y c a l e n -
t idor de g a s con a g u a a b u n d a n t e . I n -
f o r m a n en l a m i s m a . 
15482.—22 A b . 
S O L I C I T O A L Q U I L A R C A S A P E Q U E -
fla en el Vedado, de c ien a c iento v e i n -
te y c inco posos de r e n t a . Debo ser 
de cons truye ^n «noderna . Puedo d a r 
l a s m e j o r e s gar i : i i l fas . D i r i g i r s e a l so-
flor M a n t e c a , t e l é f o n o A-8903 
15061 22 ab. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A C A S A M o -
d e r n a dos p l a n t a s . D , entre 27 y 29, 
a c e r a b r i s a , " V i l l a M e r c e d e s " . A c o -
m e t i m i e n t o gus y e l ec tr i c idad . AHoh: 
t e r r a z a , s a l a , h a l l , comedor, c u a t r o 
".mpllas hab i tac iones , b a ñ o completo , 
p a n t r y , coc ina , s e r v i c i o y c u a r t o c r i a -
dor con e n t r a d a independiente . B a j o s : 
p o r t a l , s a l a , comedor, t r e s h a b i t a c i o -
nes, b a ñ o completo, coc ina , c u a r t o y 
s e r v i c i o cr iados , patio. G a r a g e u t i l i -
/r .b le por c u a l q u i e r a do l a s p l a n t a s . 
I n f o r m a n : 1-3041 y M-9038. 
1607S.—21 A b . 
V E D A D O , S E A L Q U I L A U N A H E R -
m o s a y f r e s c a c a s a en la c a l l e 25 
entre P y Gi c o m p u e s t a de s a l a , h a l l , 
comedor a l fondo, c u a t r o c u a r t o s , ba -
flo In terca lado , c u a r t o do c r i a d o s y 
garage . T o l é f o n o F-22a9 . 
14821 23 ab 
A L Q U I L O C A S I T A P A S E O E N T R E 5a. 
y 3a., Vedado. E n t r a d a , independien-
te por costado del n ú m e r o 30. con 5 
hab i tac iones , baflo, coc ina , pat io , a b u n -
dante a g u a e i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a . L l a -
ve en el n ú m e r o 32, bajos . T e l f . F -
2260. 14617 21 ab. 
E N L O M E J O R D E L V E D A D O , C A -
To 17, n ú m e r o 487, f ront? a l g r a n 
Co leg io L o s T e r e s l a n o s y a m e d i a c u a -
d r a de los t r a n v í a s , se a l q u i l a n unos 
e s p l é n d i d o s a l t o s acabados de f a b r i c a r 
c o m p u e s t o s de u n a g r a n t e r r a z a c u -
b i er ta , s a l a , rec ib idor , un despacho, 
h a l l 4 h a b i t a c i o n e s m u y g r a n d e s de 
4 l | 2x4 1¡2 mts. , dos lu josos baflos, un 
a m p l i o comedor, v a r i o s c losets , p a n -
t r y , c o c i n a do g a s y c a r b ó n , c u a r t o 
c r i a d o s cun s u baflo, l a v a n d e r í a y g a -
rage, con c u a r t o p a r a c h a u f f e u r . I n -
f o r m a su dueflo en los b a j o s . T e l é -
fono F - ü 4 9 0 . 15028.—20 A b . 
148G6.—5 A b , 
S E A L Q U I L A E L S E G U N D O P I S O D E 
S a n K a f a e l 42 es nuevo, lu joso y con 1 
todas l a s comodldados, propio p a r a un 
S E A L Q U I L A N 
Casas-Departamentos en la Cal-
zada de Cristina No. 10 
C a l l e 13 e s q u i n a a 1 2 . P o r t a l , v e s t í -
b u l o , s a l a , s a l e t a 6 c u a r t o s , s a l e -
^ u i « , . a . a . aaICva yj , ^ A L Q U I L A V E D A D O , P A S E O 271 
n a , c o m e d o r , c u a r t o c r i a d o s , g a r a - « n t r e 37 y 2». l o » hermosos e i toa . a c á 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S A L -
tos de la c a s a ca l l e 23 entre P a s e o y 
Dos . V i l l a P e t r a , con 6 habi tac iones , 
baflos in terca lados , sa la , s a l e t a , s e r -
v i c i o s do c r i a d o s y garage . I n f o r m e s 
G ó m e z y H o u . G a l i a n o 104. T e l é f o n o 
A - 1 7 9 6 . 
14812—23 a b . 
S E A L Q U I L A O S E V E N D E E N « a n -
tes S u á r e z ' c a s a m o d e r n a en S t r a m p e s 
n ú m e r o 10, c o n s t a de J a r d í n , por ta l , 
s a l a , s a l e t a , h a l l , t re s c u a r t o s de f a -
m i l i a , uno do cr iados , baflo i n t e r c a -
lado, comedor a l fondo, coc ina , l a v a -
dero, s e r v i c i o de cr iados , p a t i o y t r a s -
pat io con á r b o l e s f r u t a l e s . R e n t a 
m e n s u a l 80 pesos . L a l l a v e e i n f o r -
m e s : L a c r e t y J u a n D e l g a d o . T e l é f o -
no 1-2607. 150^2.—24 A b . 
A L Q U I L O E N $30 N U E V A S Y E S P A -
c l o s a s c a s a s de m e m p o s t o r í a . s a l a , con 
s e i s m e t r o s do fronte por c inco de 
fendo. dos e spac iosos cuar tos , pat io 
y todos los s e r v i c i o s . D e l i c i a s 43, en -
tre P o c l t o y Do lores , a u n a c u a d r a do 
l a C a l z a d a . E n las m i s m a s I n f o r m a n . 
15314 20 ab. 
S B A L Q U I L A L A E S Q U I N A D E S A N 
B o r n a r d i n o y D o l o r e s , p r e p a r a d a p a -
r a bodega-; t iene bas tante b a r r i a d a . 
A l q u i l e r $40. 15316—21 ab. 
P A R A D E R O D E L U Y A N O , S E A L -
q u l l a u n a c a s a con p o r t a l , s a l a y dos 
g r a n d e s c u a r t o s , e n t r a d a Independien-
te a l fondo y buen patio , g a n a 35 po-
s ó n . P e d r o P o m a s n ú m e r o 7 y C a l z a -
da do C o n c h a . 
15474.—21 A b . 
V I B O R A E N T R E L U Z Y P O C I T O , 
a l q u i l o los a l t o s de l 497, r e c i é n p i n -
tados, c i n c o cuar tos , comedor a l fon-
do, baflos. s a l a , gabinete, r e c i b i d o r . 
Se dan b a r a t o s . T e l é f o n o F O - 7 0 1 4 . 
15452—28 ni) . 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
c o n e n t r a d a Independiente , con dos 
c u a r t o s , baflo completo y s u coc ina , 
g r a n pat io con l avadero acabado de 
f a b r i c a r , S a n B o r n a r d i n o 34, en tre 
S e r r a n o y Durege . T e l é f o n o A-4304. 
15311—20 ab. 
S e a l q u i l a l a c ó m o d a c a s a d e E n -
s e n a d a 1 4 B . T i e n e s a l a y s a l e t a , 
t res h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s . L a s l l a -
ves e n l a b o d e g a d e E n s e n a d a 1 6 , 
f rente a S a n t a A n a . 
1 4 7 2 1 — 2 1 a b . 
S E A L Q U I L A N D O S C A S A S E N L A 
ca l l e C o n c e p c i ó n 187 y 189, V í b o r a , 
c o m p u e s t a s do s%la, s a l e t a , t re s c u a r -
tos, baflo In terca lado , comedor, c o c i -
n a y c u a r t o do c r i a d o s con s e r v i c i o s . 
T r a n v í a por el f rente y a g u a a b u n -
dante. I n f o r m a n on e l 191. 
14833 28 ab 
S E A L Q U I L A U N A C A S A E N L A 
V í b o r a , c a l l e I>olores 51 con e squ ina 
a P o r v e n i r , a u n a c u a d r a del t r a n -
v í a . T i e n e por ta l , s a l a , sa leta , 4 cuar -
tos, baflo in terca lado , un garage , u n 
Sutio g r a n d e . I n f o r m a n J e s ú s del tonto y E s t r a d a P a l m a , C a r n i c e r í a . 
T e l . I - a 4 0 4 . 
15254—21 a b . 
S E A L Q U I L A U N A H E R M O S A C A -
IA en l a c a l l e D o l o r e s e s q u i n a a 14, 
R e p a r t o L a w t o n , V í b o r a , a u n a c u a -
d r a del t r a n v í a , con f r e n t e a l p a r q u e 
<-n p r o y e c t o . T o d a do m a n i p o s t e r í a . 
S e r v i c i o s , p o r t a l , s a l a , s a l e t a , c u a t r o 
c i er tos , hafiO in terca lado y u n c u a r -
to de c r i a d o s con s u inodoro y d u c h a . 
L a l l a v e en l a bodega de e n f r e n t o . 
M 4 s i n f o r m e s : G . N i e t o . Independen-
c i a 214 T e l . 6010. G u a n a b a c o a , 
15212.—20 A b . 
V í b o r a , a u n a c u a d r a d e l p a r a d e r o , 
F e l i p e P o e y 2 , en tre P a t r o c i n i o y O ' 
F a r r i l l . se a l q u i l a c a s a e s p l é n d i d a , 
c o n p o r t a l , s a l a , s a l e t a , c u a t r o c u a r -
tos c o n l a v a b o s d e a g u a c o r r i e n t e . 
S E A L Q U I L A 
M e q u e d a u n p i s o a l to p o r a l q u i l a r 
e n J e s ú s d e l M o n t e 1 3 7 e n t r e v i a E s -
q u i n a d e T e j a s y e l F u e n t e d e A g u a 
D u l c e . S a l a , a n t e s a l a , t res c u a r t o s , 
c o m e d o r a l f o n d o , b a ñ o c o m p l e t o 
c o n a g u a f r í a y c a l i e n t e a b u n d a n t e , 
c u a r t o d e c r i a d o , b a ñ o de c r i a d o , 
c o c i n a d e g a s . T o d a l a c a s a d e c o -
r a d a . P r e c i o $ 7 5 . 0 0 . L a l l a v e en los 
b a j o s . M á s i n f o r m e s , A g u i l a r . T e l e -
f o n o 1 -5346 . 
1 5 4 0 7 — 2 1 a b . 
A S O C I E D A D E S D E R E C R E O 
S e a l q u i l a u n a i s l a e n e l R i o A l m e n -
d a r e s a 6 0 0 m e t r o s d e l t r a n v í a de 
l a c a l l e 2 3 . P u e n t e A l m e n d a r e s ¡ 
c t s . t r a n v í a s . M i d e 3 4 3 m e t r o s l a r g o 
p o r 1 4 7 . 0 0 p a r t e m á s a n c h a , terre-
n o l l a n o , b u e n a a r b o l e d a , c a s c a d a s , 
a g u a l i m p i a . P r o p i a p a r a b a ñ o s p ú -
b l i c o s , s o c i e d a d e s d e r e c r e o , sports , 
h a g o c o n t r a t o . G r a n p i s c i n a p a r a 
n a t a c i ó n . I n f o r m a r á . L u i s F . K o -
h l y . M a n z a n a d e G ó m e z 2 0 6 , d e 4 
a 6 . T e l . A - 0 3 8 3 . 
1 5 6 8 5 — 8 m y . 
10 
K E I N A 12T—TT^r—-
2a de f a b r W A L J ? s r í 
f r í a y c a l l e é \ l \ lmerca. 
menfo y una •hahi,alq<ull*1S 
comida en £ ca«iUcl(in w V * 
fono M-6158 T " * «1 «* 
comedor a m p U o ^ ' ^ se ^ 
z a para recreo. r Cocllla. G^4 
Hotel V i U e g a r i r ^ S 4 -
d r a d o . 8e a | ' i qUlDa»l • 8e alquilan U i 
a m u e b l a d a s con lavabo, 1 
m e n t e , agua caliente 
P ^ a . luz toda la n ' r ^ 1 
m o r a l i d a d . P r e c i o ' de . ' ^ ( 
f o n o M - 4 5 4 4 . 
S E A L Q U I L A U N 
v r - a d o ^ ^ b S í s ^ 02, cerca de Vives 0s-
15347, 
S E A L Q U I L A D 
Habitaciones en ca^» „ 
nueva, para hombres Sowmpl(S 
« n a l e s , con compañero ^.4 «»» 
y matrimonios sin niñnc 8 P ^ i 
N o . ,36. üa 8in niños a ty",1 
M m - J , 
H O T E L P A L A C I O COlro 
Dolores G . viuda da Hn^.. 
p letar la . T e l . A - ^ l g . ? < 1 
esquina a Colfin. Se a l S A * 
clones amplias, frescas T e n 
de l a ciudad, agua a b u n C , 
comida y p r e s o s al alcance ¿ 
Vensra y v é a l o . ^ 1 
_ 15^7-1$ 
KtfllM 
Í 5 > 
S i , 
H O T E L " L A P U R I S I M A " 
11 
A L Q U I L O E N 26 P E S O S C A S A C O N 
u n c o l a r a l lado cercado, t iene por-
t a l , s a l a , comedor , t re s c u a r t o s . A v e -
n i d a C o n s u l a d o , entro 7 y 8, l e t r a A ; 
R e p a r t o B u e n a V i s t a , u n a c u a d r a del 
t r a n v í a de l a P l a y a . L l a v e a l l a d o . 
I n f o r m e s : F l s r u r a a . 78 . A - 6 0 2 1 . 
15515.—21 A b . 
S E A L Q U I L A N E N 40 P E S O S U N O S 
a l to s m u y f r e s c o s y m u y sanos , a c a -
bados de p i n t a r , en el R e p a r t o B u e n a 
v i s t a . A v e n i d a T e r c e r a , e s q u i n a a 
D o s . en los a l t o s del c a f é C a m p o a m o r , 
a una c u a d r a del p ar ad e r o R a b e l y a 
dos del Colegrlo í e B e l é n . L a l l a v e 
e n el c a f é , s u doeflo: C i n e N l x a . P r a -
do 97, e n t r a d a c o m p l e t a m e n t e inde-
pendiente . 
15543 —20 A b . 
A L Q U I L O L O S B O N I T O S T F R E S -
cob a l t o s de G u a s a b a c o a . 33, granan 30 
p e r o s , y t i enen , abundante a g u a . L a 
l l a v e en l a bodega . I n f o r m a n : t e l é -
fono U - 1 0 8 0 . 1 5 6 0 0 , - 2 1 A b . 
B E A L Q U I L A V I B O R A . R E P A R T O 
B a t i s t a , con t r a n v í a p o r el frente , 
cha le t , p o r t a l , s a l a , s a l e t a , dos c u a r -
tos c a l l e . D entre 9 y l o . P r e c i o | 3 5 
I n f o r m e s en e l m l s m u . 
15562—20 a b . 
S B A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A 
c a s a D o l o r e s 31 1|2, l a l l a v e en la bo-
dega e i n f o r m a n t e l é f o n o M-1750. 
16457 23 ab. 
S E A L Q U I L A U N A C A S A E N L a c a -
l le de R o d r í g u e z l e t r a D . e n t r e G u a -
s a b a c o a y Cueto, con p o r t a l de g r a n i -
to, s a l a , s a l e t a , dos cuar tos y come-
dor. L a l l a v e en R o d r í g u e z , 121, -js-
quftia a F A b r i c a . 16468 21 ab . 
Q U E M A D O S D E M A R I A N A O . S E A L 
q u i l a u n a c a s a c o n s e i s hab i tac iones 
y g a r a g e en S a n t a C a t a l i n a n ú m e r o 
18. I n f o r m a n en M a r t í , 25, t e l é f o n o 
F , O. 7112. 15317—24 ab 
S E A L Q U I L A N D O S P L A N T A S A L -
t a s los m á s f r e s c o s del R e p a r t o A l -
mendares , p a r a d e r o Cando l l e Col lege . 
P r e c i o do s i t u a c i ó n . I n f o r m a : J o s é 
A l v a r e z , p a n a d e r í a l a l a de A g u i a r . 
T c l é ' o n o F - O - 1 4 0 8 . 
16230.—23 A b . 
V A R I O S 
E S P L E N D I D O N E G O C I O CON 
P O C O D I N E R O 
S * a d m i t e n p r o p o s i c i o n e s por el h e r -
moso l o c a l en c o n s t r u c c i ó n p a r a un 
g r a n e a t a b l e c l m l e n t o en l a p r i n c i p a l 
e s q u i n a do C a l a b a z a r , t iene 7 p u e r t a s 
de h i e r r o , s e p r e f i e r e n p a r a r e s t a u -
r a n t . I n f o r m a : J e s ú s R i V e r o . 
15608.—18 M y o . 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
S E A L Q U I L A , C A S A D E R E C I E N T E 
c o r . i í t r u c c l ó n y que c o n s t a de J a r d í n , 
p o r t a l , s a l a , s a l e t a , s e p a r a d a por co -
l i m n a s de e s c a y o l a , t res h e r m o s a s h a -
b i tac iones , b a ñ o completo in terca lado , 
g a l e r í a , s a l e t a de c o m e r a l fondo! 
g a r a g e , c u a r t o c r i a d o s y c h a u f f e u r , 
toda de cielo r a s o y decorada . T r a n -
v í a a l a p u e r t a d irecto a l a H a b a n a . 
A v e n i d a de A c o s t a , en tre S a n F r a n -
c i s c o y C o n c e p c i ó n . VIboraA I n f o r m a 
S a r d i ñ a . T e l é f o n o A - 7 6 9 1 Í A g u i l e r 
m ó d i c o . 16475.—20 A b . 
C E R R O 
V E L A R D E , 11 
E n t r e C h u r r u c a y P r i m e l l e s , e n L a s 
C a ñ a s . C e r r o . S e a l q u i l a e s t a c a s a 
c o m p u e s t a d e s a l a , c o m e d o r , 4 c u a r -
tos , c o c i n a , b a ñ o , p a t i o y t r a s p a t i o . 
M ó d i c o a l q u i l e r . L a l l a v e e n l a bo-
d e g a de l a e s q u i n a d e C h u r r u c a . 
I n f o r m a n e n G u b a 16 . d e 8 a 11 y 
de 1 a 4 . T e l é f o n o A - 4 8 8 5 . 
C3662 7<j.12 
m a t r i m o n i o do gusto,' I n f o r m a n y l a s comple tamente Independientes y r - m - I n t e r i n a n r - I O j O . 
l l a v e s en San M i g u e l 91. bajos . 
^ 14975—23 at).^ 
A L O S B O D E G U E R O S 
ge d o s m á q u i n a s , c o m e d o r c r i a d o s . 
puo^tos c a d a u n a de s a l a , comedor, 
tres babl tac lonea , coc ina , baflo y pa-
l io con todos los servU.-los e I n s t a l a -
¡ c ' o n e s s a n i t a r i a s m o d e r n a s . P u e d e n 
[verse a todas h o r a s . I n f o r m e s en el 
.Oepartamento ndmero 1. 
15203.—30 A b . 
1 5 6 8 0 — 2 1 a b . 
V E D A D O . E X C A L Z A D A :67, E X T R E 
P r r t x l m a a t e r m i n a r 1,, o h r - en con*- ^ e r ^ e n ' o ü e r  , , dependiente desde la a c e r a . Se com 
Y ? ^ t e r m i n a r l a obra en c o n » - , " ¿OS   pone de g r a n portal , h e r m o s a s a l a 
t r u c e f l n de d e p l a n t a s , adiplTo p r o - , ! ± - . ü J L - _ J Ü _ A l _ _ ' .hal l , - u a t r o hermosa* habi tac iones -
pos ic iones por lo3 b a j o s a d a p t a b l e s S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S ] dos m i s pequeflaa dos t ienen l a v a 
p a r a e s tab l ec imien to con h a b i t a c i o n e s i a l t o » de S a n R a f a e l y B a s a r r a t e , con | b«>s d4i a g u a corr iente , nermoso 
J e I , se aTqtii la el o lepanto a l to In-1 V E D A D O . S E A L Q U I L A N D O S A L -
t o s . l'no en l a ca l l e d i ec inueve en-
tre D y E , con por ta l , s a l a , comedor, 
4 dormi tor ios , b a ñ o , cuar to y serv ic io 
p a r a cr iado, coc ina de gas, garage y 
a n e x a s y doble s e r v i c i o . C a l l e 21 e s - ; t res cuar tos , sa la , rec ib idor y d e m á s ! medor, bafto. c o c i n a de gas y de cár-
q u l n a a 10 o P a s a j e C r e c h e r l a , Vedado , i s e r v i c i o s en 60 p e s o s . L a l l a v e en l a i hAn. -irtntry' v s e r v i r l o de cr iados 
I n f o r m e s en l a m i s m a . l o d e g a . I n f o r m a n : T o ' é f o n o M;-2504. I n f o r m a n e n loa bajos 
_ . 16397—20 a b . I 14323.—28 A b . | 2< a b 
s a l e t a . 6 1 c u a r t o d c " i ^ o s , c o m e d o r , c o c i n a , 
h e r m o s o s c u a r t o 1, dos baflos interca-1 c k s p e n s a , l a v a d e r o , s e r v i c i o d e c r i a -
lados . lu josos , • omedor. p a n t r y , co- 1 • J ' 1 
a o s , p a t i o c o n j a r d í n , t a n q u e d e a g u a 
y m o t o r . L a l l a v e e n J e s ú s d e l M o n -
te 6 6 1 . b o d e g a . I n f o r m e s A l o n s o y 
C a . T e l é f o n o A - 3 1 9 8 . 
1 3 0 8 1 2 2 a b 
E N S A L V A D O R 66, C E R R O S E AYj-
QUllan t r e s c a s a s de r e c i e n t e * c o n s t r u c -
c i ó n con porta l , s a l a , comedor, dos 
h a b i t a c i o n e s y d e m á s s e r v i c i o s , n r o -
p lae p a r a c o r t a f a m i l i a . I n f o r m a n en 
l a bqdega . 
15665—222 ab . 
c l n a , garage y los c u a r t o s c r i a d o s 
I n t o r m a n : T e l , A-7902 , 
15111—21 ol>. 
c u a r t o de c h a u f f e u r . Otro on 25 en 
tr© 4 y 6 coniple tamento moderno, 
s i n g a r a g e . I n f o r m a n en 2 N o . í en-
tro L i n e a y 11. 
15249—19 a b . 
SIO 0 A L Q U I L A U N A M O D E R N A C A S \ 
a c a b a d a de f a b r i c a r c o n s t a de sa la . 
?^!f«0HrA tr?8 .CTJarto» P a t í o , baflo I n -
t e r c a l a d o . I n f o r m e » seflor F é l i x R o -
^ítmt 0 ' F a r r l l l y C o r t i n a , V í b o r a . 
19 ab 
S E A L Q U I L A N D O S C A S A S D E A L -
to. C a s t i l l o e s q u i n a a Cfrdlz c a d a c a s a 
t iene s a l a , sa l e ta , dos cuartos , c o c i n a 
b a ñ o in terca lado , con todos s u s a p a -
r a t o s L a c a s a t iene a g u a en a b u n -
d a n c i a . L a l l a v e e a l a bodega de l a e s -
q u i n a . I n f o r m a n en 23 e s q u i n a a I 
N o . 181. V e d a d o . 
15364—23 a b . 
C E R R O . S E A L Q U I L A L A C A S A S a l -
v a d o r n ú m e r o 6 7, c o m p u e s t a de s a l a , 
r a l e t a , d o » c u a r t o s , comedor, coc ina , 
baflo I n t e r c a l a d o , a g u a ca l l ente , pat io 
y t r a s p a t i o . 15034.—20 A b . 
E N F A C T O R I A 49, S E - A L Q U I L A 
u n a a c c e s o r i a y u n a h a b i t a c i ó n inte-
r i o r m u y c ó m o d a y a g u a abundante , 
lux toda l a noche , t r e s c u a d r a s del 
C a m p o de M a r t e . 
15707—21 a b . 
H E R M O S A H A B I T A C I O N . $ 1 6 
Se a l q u i l a f r e s c a y c l a r a h a b i t a c i ó n 
a l t a en el m e j o r punto c o m e r c i a l de 
l a H a b a n a . A m a r g u r a 16 c a s i e s q u i -
n a a S a n I g n a c i o . 
15693—23 a b . 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
bajo en N e p t u n o n ú m e r o 283, e s q u i -
n a a B a s a r r a t e , c o m p l e t a m e n t e inde-
pendiente y dando a l a ca l le con t r e s 
poses iones , baflo c o c i n a , s e r v i c i o de 
g a s y a l u m b r a d o , a personfts s i n n l -
flos y de e s t r i c t a m o r a l i d a d . T e l é -
i o n j M-2637 . • 15624.—21 A b . 
P R A D O 31, A L T O S . S E A L Q U I L A N 
dos h a b i t a c i o n e s con toda a s i s t e n c i a 
y con v i s t a a l P r a d o . E s p l é n d i d o ba-
fto con a g u a f r í a y c a l i e n t e . C a s a de 
f a m i l i a . 15642.—11 A b . 
A T E N C I O N . S E D E S E A A L Q U I L A R 
r l g r a n s a l ó n de l a c a s a p r ó x i m a a, 
l e r n i n a r s e de C o m p o s t e l a , e s q u i n a a 
» í m p e d r a d b , mide 180 metros , estA en 
s i t i o m u y bueno p a r a comerc io que 
i i ec - s i t e a n u n c i o , por l a ca l l e de E m -
pedrado p a s a todos los. d í a s m e d i a H a -
b a n a , P a r a I n f o r m e s en la bodega do 
C o m p o s t e l a y E m p e d r a d o . 
16644.—26 A b , 
A R A M B U R O 4 2 , E N T R E S A N 
R A F A E L Y S A N J O S E 
D e p a r t a m e n t o Indppendlenta en l a 
azotea, con s u s s e r v i c i o s , a g u a y l ú a 
$26 ,00 . I n f o r m e s y la l l a v e en l a L i -
b r e r í a A l b e l a . B e l o s c o a l n 32 B . T e -
l é f o n o A-5893 
R O M A Y . 2 5 , A M E D I A C U A D R A 
D E M O N T E / 
D e p a r t a m e n t o independiente en la 
azotea, con s u s s e r v i c i o s , a g u a y luz. 
$25 .00 . L a l l a v e en I n f a n t a y S a n t a 
R o s a , B a r b e r í a , I n f o r m e s : L i b r e r í a 
A l b e l a . B e l a a o o a l n 32 B . T e l é f o n o ; 
A - 6 8 9 3 . 
15639—20 a b . 
S e a lqui lan departamentos y bal* 
?9en Cv0niKbnafio y 8ln ^ ^ 
1¿0 y 150 pesos mensuales n 
h a b i t a c i ó n y comida para ut» a. 
dos pesos en adelante, se han t 
grandes reformas, nunca falta el i 
grandes tanques. Hay capilla « l 
sa . misa los dom ngos a lai i 
S e hospedan varios sacerdotei, w 
s ivamente a peróonas de estríela i 
ra l ldad , los t ranv ías pasan jw 
puerta p a r a todos los lados delii 
dad. M á x i m o Gómez 5 (ontei 
e squ ina a Zulueta, teléf. A-l 
1491S-U 
S E A L Q U I L A N HABITACIONES 
departamentos Progreso, nümen 
Teniente Rey , 33, esquina a Haba 
S a n Ignacio 92 y 43, esquina a Si. 
t a C l a r a , L u z , 33, casi esquina a 
b a ñ a , Sol , 112-114 entra Egldo j l í l 
l legas, Eg ldo 9, entre el Hotel Su 
C a r l o s y la Iglesia, Maloja 131, 
C a m p a n a r i o y Leaitad y Bernaal 
entre Teniente Roy y Muralla, 
habitac iones desde 10, 15, 20, 25,1 
y 35 pesos . Informes en la mima.! 
14919—13 Mra 
¡Itacii 






S E A L Q U I L A N 
e n O ' R e i l l y 77 , frescas y amp 
h a b i t a c i o n e s desde diez pesoj 







U n a h a b i t a c i ó n se encuentra en ( 
q u i e r p a r t e ; pero en ningún 
h a l l a r á u n a tan fresca e higiói 
c o m o l a que se alquila en los all 
d e l c a f é V i s t a Alegre, Beascoaii: 
S a n L á z a r o . 15085 20» 
A G U I A R 92, H A Y HABlTACIOXj 
d^ $15. $18 y $25 con mu«blei \z 
l u z toda la noche, lavabo coa »» 
abundante , dentro, a matrlraow 
nlftos y hombres solos. La casa 
t r a n q u i l a . H a y un zaguán enJl 
propio p e r a cualquier Industria. «1 
f o r m a n en el c a f é al laoo. 
15*93—" 
i t l E 
B E A L Q U I L A U N D E P A K T A Ü g j l 
e n la azotea, con su servicio l n * « l 
diente, solo a un matrimonio dos l 
s e n a s solas sin niños, es 
c o r t a , f a m i l i a ^ d e ^ o r a n d a ^ « 
alt» 
:0 Ab, 
c o r t a lanui ia , / ^ — v , 1. 
y piden referencias; único li 
/ n f o r m a n en Compostela 17». 
S E A L Q U I L A U N A HABITAC 0N 
C o r r a l e s 156 A. único inqu^n0 4 ^ 
tr lmonlo s in n iños , buen baño 7 | 
c l n a . i 5 b 6 1 - J Ü , 
D o s ampl ios salones altos $e 
l a n e n C u b a 64 . S e da c o n l r a ^ 
c i n c o a ñ o s y m á s . 





C O N S U L A D O J 5 C ^ S L J ? 5 
Trocadero . e s p l é n d i d o deP^rw 
l a cal lo con agua corr iere > 
muebles o s in eUos. o P » " , 
en $45, a l tas , para m̂̂ s 
f r e s c a s con t ^ V f ^ T y $0 
a $20,00 comida. A * 
b l e r t o i . 25437 
H A B I T A C I O N E S F R E S C A S , ^ 
c a s y venti ladas, Paf* "ü a .Nept»* 
^ u i s ' t a d 36. casi e s q u l n a ^ ^ ^ Lmistad 36. cas. c ^ f p e r r 0 . 
nformes: L a Casa 
m i s t a d y Neptuno. J ^ J ^ O * 
' " 
a c o n M 'UZ' . m„tbl ' ac iones con y , , 
a g u a ca l i ente , co» " « ^ a g u a c a u e u w , - ^ 
e l l o . , S a n L a ^ S ? * 
APARTAMENTOS BA^f 
P A R A P E ^ A S F A ^ Í R A P ^ 1 ^ , ,1()So b»»» 
lor, alcoba J ^nibrado J ^ . 
S e r v i c i o ^ d„a flS v iv l end»-J£ 
Rec ib ido 
. Serv ic ios u ° „ yiv eDa ts P»" 
o Comidas a su ^.reCio J » ^ 
- u e d a n al?"nnlgarrate ) * 
K-fono 
leunos disp" ^¡gm 
fre Bas rr te 1 
al 246, e n i r » ^— 
S i a d r a ' do Infanta . R a f a u n a . a a r - ^ - — ^ i s ^ ^ j j . 
•alidad a ^ - c a i l e 
1 v i s t a a lepcrecii b l t a c i ó i ii, V1B"* precio» " r , . i f ^ y a m p l i a . ^ida-^j. uv l '  
H a y te 
sa de 111, a l tos . 01a iiw 
G a l i a n o 
R A T E M O N ü -
L a m p a 
bi tac lo i . 
con m u -
elo reduc 
m i s m a . 
!8 con B ^ V a ca l ió"1' , i» •» 
1 5 5 7 3 ^ < ^ Í 
- • " - . " / « I v ' r ,u -
f resca 
con maR 
o d e p a r a s ^ A Í S S s r i i l qu i la her 
a y i cal le 
m u y f r e s c a 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — A B R I L 20 D E 1925 
por aDde no-
5« i W " ^ 
H A B I T A C I O N E S 
i ~ ~ 1K Y F . V I L L A G R A Z I E -
V E D A D O 15 | t ¿ b l e f a m i l i a , se a l -
n ? case ^ J S S S S i h a b i t a c i ó n con 
& ¿ una j e n n ^ s a W n ia tr lmon io 
?odo 9 e r v , f Í 0 , c r i o l l a . Se toman y d a n 
comida » * ^ F - B 4 M . „ , , 
re ferenc ias . 15154—22 a b . 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E MANO Y 
M A N E J A D O R A S 
TT^TTA U N A C R I A D A D E 
- SOnLn(, sepa s e r v i r bien, que m 
r,aDO novio y a " » tralB14 buenas re 
81 g, *? V , 
ilan 
k 




^ ¿ " A b 
Í «'"f,, comercia , 
f Barrio c0Central. 
t i ^ C a » Part i ' 
t n n|ftf• con ofl-
3550, ̂  2? ^ 
18 TTA^PRÓPIA 
Vv'A ^ L f - f r e s c a s y 
^ » C Í T t bajo?, la -
\/£NEClA 
' J„ «n Caffi-
^ la Habana, 
A d e l a n t o s mo-
la ^ i o tenga " f 1 ^ V e s a s í que no se p r e -
c 10. í e r e " C Í « „ e l d o 30 pesos . E n 19 e s q u i -
i?,' ne- sentf- l U h ^ o a Vedado , de 7 de l a , T F bajoa . v e a a a o 
na a »». Jd l a tarcie. 
m a ñ a n a a ¿ ae i » 15029.- -22 A b . 
SATTCITA U N A M A N E J A D O R A 
S B h i e n a s r e f e r e n c i a s . C a l l e Daseo 
c0n buenas r V e d a d o . 
No. 169 entre m » Í 5 5 8 6 — 2 0 a b . 
T T T r . T T C I T A U N A C R I A D A Q U E 
S E T e m o r a l i d a d p a r a c a s a f o r m a l 
t r a b a j a d o r a , p a r a h a c e r l a sea* 
S S o » r ? . b e t r a b a j a r . T r o c a , 
dero 59. 15587—220 a b . 
- T T T o r T C I T A U N A M U C H A C H A que 
í^no 1-1910. i n f o r m e s . 
p a r a 
T # ! é -
15473—20 ab. 
- , ^ T T P T T A U N A B U E N A C R I A D A S E S O L I C I T A . V. - J - „>»r„ H« m p l n a ,0 que en t i enda a l f o de c o c i n a , 
de mano P e l u q u e r í a D o r a 
l ^ f M n c i l c o 1 l ^ e s q u i n a a D e l i c i a s . 
V í b o r a . 15367—22 a b . 
r ^ s » . ^ precios 
26 
a í igue l en 
i . (rfü8 a HPT Canadá, en-
' l ^ 0 , 1 1 ! alquila un 
' i W f i Relascoaln, con 
M 0 8 ^ y d'ble servicio 
^ f j c m o r . sa la > 
it0 31 ,,v frescos, a t a 
otos n i . por 100 pesos 
y estable ^ todas ho. 
> S D ¿ : T U o n o F - 5 6 8 5 
rnii 14868. —25 A b . 
isa 
- o 0 f e V ^ 
8- Prado 5? 
6 alquila,,^ 
ca? y en lo, 
abundant, L 
aicance di ¿J 
^ntos y haüfc, 
^ í l o deBdeu 
usuales, po/ 
Para un» ^ 
"e. se han ¿ S 
'nca falta el ar 
y capilla en 
gos a laj 
sacerdotei. 
V A N D E R B I L T 
i o ^ la Unlvprsi -
^ ^ S ^ de or-
HOTELLS 
«.as para famüias, to-
f j .uaoncs .y dcpartamen-
L c i o sanitario, las mas 
í u . i s v cómodas y las en 
' ^ o L . Teléfono A.9158 
" Í Ó R O T C U B A ' 
i Felipe P é r e z 
y acreditado hotel se latino 
' iaWtacione'J desdb 25 pesos 
C R I A D O S D E MANO 
S E N E C E S I T A U N B U E N C R I A D O 
de mano que t e n g í v r e c o m e n d a c i ó n de 
d * n £ > t r a b a j ó , sue ldo 45 Pesos T a m -
b i é ! hace f a l t a u n segundo c r i a d o 25 
nesos y un m u c h a c h o p a r a f r e g a d o r 
K é ^ . I n f o r m a n - H a b a n a . 126, 
b a j o s . 15659.—24 A b . 
C O C I N E R A S 
C O C I N E R A . S E S O L I C I T A U N A , P E -
n i n s u l a r , que e n t i e n d a bien s u o f i c i a 
en e l Vedado, c a l l d C e s q u i n a a 29. 
V i l l a M a g d a l e n a . l 5 7 l 2 _ 2 1 ab> 
S O L I C I T O C O C I N E R A D E M E D I A -
na edad que d u e r m a f u e r a p a r a c u a -
t ro de f a m i l i a . F i g u r a a . 78, entre C o -
r r a l e a y G l o r i a . 16516.—20 A b . . 
S E , S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Y 
repostera , espaftola. Debe d o r m i r en 
l a c o l o c a c i ó n y t r a e r r e f e r e n c i a s . 
B u e n s u e l d o . T e n i e n t e R e y 80. a l t o s , 
15558—23 a b ; 
S E S O L I C I T A C O C I N E R A Q U E S E -
p a c o c i n a r m u y bien a, l a c r i o l l a 
B u e n sue ldo , tíl no sabe que no tte 
presente . S a n R a f a e l 301. 
v 15570—21 a b . 
C O C I N E R A S E S O L I C I T A U N A E N 
E s t r a d a P a l m a , 14, V í b o r a , t iene que 
d o r m i r en l a c a s a . 10495;—20 A b . 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P E -
n i n s u l a r que q u i e r a Ir a l c a m p ó , s u e l -
do 30 p e s o s . I n f o r m a n . C e r r o , 515. 
Pab lo R u l z . 1 5 4 9 2 . - 2 0 A b . 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , 
¿ l a r c a que d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n 
y tenga recomendac iones de l a s c a -
í a s en que h a y a es tado . Sue ldo 30 
oesos . C a l l e del T u l i p á n , n ú m e r o 1, 
C e r r o . 15355.—20 A b . 
ÍS pasan w M f f i i J2.00 y ?2.50; agua 
a tollas las habitaciones; 
'HUÍ T callentes; cocina supe-
¿aímlca, servicio esmerado. 
^ abonados desde 25 peeos 
m; cocina española, cr io l la , 
s lados de ii ( 
5 (antes Moa 
teléf. A-IOM. 
14918-13 nil 
BITACIONES i K j Americana. I n d . 
squlna"^HiUlBlTETE. SE A L . y b i ^ A U N 
!. esquina aSíBiío «tP^™6"10 con pÍE0S cle 
T|4otventanas a la calle y en-
lWíj«ndiente por amplio za -
IHI illo slemore notarla . P r e -
INM. Asilar, 60. 
C3666.—3d-12 
LSI esquina a U 
ntre Egido ; 
•re el Hotel 
MaJoja 131, ' 
id y Bernaal 
y Muralla, 
0, 15, 20, ii, 
s en la mlñu, 
14919—13 líju 
iiK/of de la población, frente 
Stúk, ofrecemos elegantes 
kbitacioDes amuebladas y 
uistencia, para matrimo-
escas y ampliiMyconej a ¿os cal|es y exce, 
diez pesos a|^, Trocadero entre Prado .y 
altos del café, segundo 
Ind. 24 d 
J I L A N 
calle. 
5107-22 ak 
icuentra en cui 
en ningún 
;sca e higién 
uila en los 
re, BeascoaiiP 
A V I S O 
i», de J . S o c a r r á s , s e 
11 Amargura y Compostela, 
I"» Pisos, con todo confort, 
* • y departamcatoa con ba-
léente a todas horas, pre-
sos. Teléfonos M-6944 Knfií 7 í l i iMr^ i.elel011os a -6944 y 
UUgJ ZU^Ctble ^ Telégrafo R o m o t e l . 
HABITACIOTÍI 
n mueble» i 
lavabo eos 
matriraonlí 
is. L a casa n j l 
agnán en JlS "! 





rimonio dos V¿\ 
os; es casa «, 
oraJidad; se *1! 
único lna«lp 
ela 175, alto* 
5541 . - M A^ 
ABITAC10N ^1 
inquilino »"Jf 
uen baño 1 
laboíados al comedor. U l -
oay ascensor. 
1 5 5 6 1 - 2 ^ 
altos se a l ^ J SOLROMA' 
da contrato 
GRAN HOTEL 
vicias para familias 
*j Brasil (Teniente Rey) 
Monserratc y Zulueta 
Francisco Hernández 
1 Primer orden, en lo 
<k la ciudad. Habita-
^ con teléfonos, depar-
tidos y todo el confort 
^ cocina. Precios mo-
M ^ 9 8 . Admi-
A;I002. Dirección cable-
nforman « 
I5486 2 « | 
!I ' 1 
dep? 
•lentí 
) para W"? 
ibres soloV* 
stencia. * ¡ [ 
.40 y 
14 my. 
I , , B I A R R I T Z , , 
^ y T o 5 ^ 6 3 - Habitac iones 
y demlo8 P0r P ^ s o n a . 
^ fría v4^ servic ios . B a -
a d e l a n t é 1 " a 15 
^ t émelo - 7 l t t 0 lnmej0 ' 
n "ferencias , I n d u s -
3CAS, C E : ¿ 
hombres « £ \ 
ina a N e g Ü 
perro. 
1 5 4 3 1 ^ 









P recio ¡sponlbieĵ  
. ^ T O R R E G R O S A 
l^ido u cla5 Con ser -
K o L,comp!eto de tim-
r Precio. Cn todos s ^ 
^ módicos para fami-
í . C r constantemen-
^ _ _ J 1 7 4 0 22_ab 
f f t MAMUJAS 
l O , 0 8 . a « n,coml<la. ser-
123 P e ^ 03 j e a j u s t a -
k l í - a R e i n a y 
l3';j9—4 m y . 
una cocinera, que sea del 
país, pero algo joven, y que duer-
ma en la colocación. Venga a Rei-
na 21, altos de L a Viña. E l sueldo 
lo trataremos en casa. Tel. A-2268. 
15345—29 ab. 
E N M E R C E D 83, A L T O S . S E S O L I -
c i t a c o i l n í r a que s e p a coc inar . 
. 15320—20 ab. 
C R I A N D E R A S 
S É S O L I C I T A C O N U R G E N C I A U N A 
c r i a n d e r a . Sue ldo $45. S a n L á z a r o 343 
c u a r t o piso, d e p a r t a m e n t o 7. 
15548—20 a b . 
C H A U F F E Ü R S 
S E S O L I C I T A U N C H A U F E U R F O R -
m a l y e s tab le que t r a i g a r e f e r e n c i a s 
de donde h a y a t r a b a j a d o y, r ecomen-
d a c i ó n de c a p a c i d a d p a r a m a n e j a r 
P a c k a r d de J . U l l o a y C a . O c t a v a 42 
V í b o r a . ' 
15497—20 a b . 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
Costureras. Se solicitan para la con-
fección de sacos y pantalones en los 
talleres de "Viuda de Venancio Sie-
rra". Muralla 49, Si no son prácti-
cas no se presenten. 
15626—26 ab. 
S E S O W C I T A U N J O V E N P A R A 
t r a b a j a r en u n a j o y e r í a . R e q u i s i t o iti-
d l spensab le que t r a i g a b u e n a s re fe -
r e n c i a s o p e r s o n a que responda por 
é l . P r a d o 115. J o y e r í a L a I s a b e l l t a . 
15732—23 a b . 
N E C E S I T A M O S E S T E N O G R A F O O 
( • t e n ó g r a f a e s p a ñ o l - i n g l é s p a r a o f i c i -
r a de poco m o v i m i e n t o . Sue ldo p a r a 
empezar 75 p e s o s . D i r í j a s e con r e -
f e r e n c i a s a i A p a r t a d o C o r r e o 1061. 
H a b a n a . 15602.—21 A b . 
C O M A N D I T A R I O CO^ $10 .000 . S O L I -
c l t a m o s p a r a l a a m p l i a c i ó n de tpdua-
t r l a en m a r c h a y otros negoc ios a c r e -
d i t a d o s . G a r a n t i z á r n o s l e b u e n a s , u t i -
l i d a d e s . Se pre f i ere p e r s o n a de l oo-
- v u n l - . t u s - m e r etaol s h r d s h r s h u 
m e r c l o . D i r i g i r s e por e s c r i t o a l se-
ñ o r S u á x e í . A p a r t a d o 2177. 
15684—21 ab. 
P A R A ' A T E N D E R L O S S E R V I C I O S D E 
caba l l ero solo, se n e c e s i t a s e ñ o r a que 
sepa z u r c i r y d u e r m a en l a co loca-
c i ó n . D i g a sueldo quo d e s e a a A p a r -
tado 2555. H a b a n a . 
15591—20 a b . 
Se solicita un peón jardinero en 
Calzada 3, Vedado. 
15506. 20 ab. 
S O L I C I T O ?75,000.00 P A R A D E S A -
r r o l l o m a g n i f i c o negoc io . D o y p a r -
t i c i p a c i ó n y g a r a n t l z o ' o s h i p o t e c a 
p r i m e r l u g a r . F i n o a v a l © doble . Se-
ñ o r X , A p a r t a d o 825. 
C3664 .—3d-12 
Se solicita un tostador de café que 
esté práctico; si no lo es que no se 
presente. E l Fénix. Jesús del Mon-
te, 176. 15481 20 ab. 
A V I S O . S E S O L I C I T A U N A C R I A D A 
p e n i n s u l a r , de m e d i a n a edad que s e p a 
algo l a v a r r o p a . B u e n s u e l d o . E n l a 
m i s m a h a c e f a l t a un a g e n t e de fonda 
y hospedaje a sue ldo pero se e x l j e n 
r e f e r e n c i a s . R a z ó n : P a u l a 12. 
16400—19 a b . 
S E S O L I C I T A N S E Ñ O R I T A S . S E Ñ O -
r i t a s i u s ted desea b a i l a r en upo de 
los ba i l e s m á s decentes de l a H a b a -
n a , l a Soc iedad de B a i l e s " H a b a n a 
Sport" s o l i c i t a s e ñ o r i t a s p a r a b a i l a r 
j jago . G a n a r á n $3.00 d i a r l o s . L a s b a l -
l edog i s t e n d r á n que s e r p r e s e n t a d a s 
por un f a m i l i a r o p e r s o n a que l a s g a . 
r a n t l c e . P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a s e 
a G a l a t h e a . P r a d o y T e n i e n t e R e y . 
f rente a l D I A R I O D E L A M A R I N A , 
de 1 a 4 p . m . 
1 5 3 8 0 — 1 » a b . 
Se solicita un dependiente camisero 
o sastre, prefiriendo que entienda 
algo de ropa de señora y que sepa 
manejar máquina de cortar ropa. 
Almacenes Bellita. Neptuno esquina 
a Amistad. 
15422—19 ab. 
S E S O L I C I T A E N C U B A 90 U N A M E -
c a ó g r a f a con c o n o c i m i e n t o s p r á c t i c o s 
de o f i c i n a . E x l g ^ n s o a b s o l u t a s re fe -
r e n c i a s . 
15408—19 a b . 
S E D E S E A T O M A R C O N B U E N A 
g a r a n t í a $500 p o r u n a ñ o . Pago e l 1 
por c iento a d e l a n t a d o . P a r a i n f o r m e s 
en C r e s p o y A n i m a s . C a f é . T r a b a d e -
lo, de 2 a 3 y de 9 a 10 n o c h e . 
15450—19 a b . 
Se solicita una criada fina y traba-
jadora, de mediana edad, española, 
para solo servicio de un matrimo-
nio que pasan el verano en el ex-
tranjero. Informan en la calle 21 
No. 460, bajos, esquina a 10, Ve-
dado. 
15415_19 ab. 
S E S O L I C I T A N V E N D E D O R E S E N 
• • .omis ión que t e n g a n b u e n a s r e f e r e n -
c i a s y que s e a n conocedores del co-
m e r c i o de e s t a p l a z a e n s e d e r í a , a f e c -
tos e l é c t r i c o s , a c c e s o r i o s p a r a auto -
m ó v i l e c , p e r f u m e r í a y a r t í c u l o s de go-
m a . L ó p e z . H o t e l V e n e c i a . 
15324.—19 A b . 
N E C E S I T A M O S V E N D E D O R E S C O M -
petentes p a r a c a j a s r e g i s t r a d o r a s . 
I n d i s p e n s a b l e b u e n a p r e s t n c i a y r e -
f e r e n c i a s . B u e n a c o m i s i ó n y buen te-
r r i t o r i o . P r e s i d e n t e Z a y a s . O ' R e i l l y , 
n ú m e r o 13. 15339.—19 A b . 
Se solicitan vendedores en plaza que 
estén relacionados en el comercio de 
víveres. Ganarán sueldo y comisión. 
Bayona, 8, (entre Merced y Conde). 
15179 19 ab 
P A R A U N N E G O C I O S E D E S E A S A -
ber el d o m i c i l i o de J u l i o V a l d é s I n -
fante , que v i v i ó hace t iempo en O b r a -
dla 11. a l tos . D i r í j a s e a J . R i v e s , V o -
Uegas , 88, a l tos , H a b a n a . 
15549 21 ab. 
D E S E A S A B E R S E E L P A R A D E R O 
de . l o s é L ó p e z A r a n g o . n a t u r a l de 
E s p a ñ a . R i o t i n t o . p r o v i n c i a H u e l v a , 
quo l l e v a en l a H a b a n a 32 a ñ o s y se 
ded ica a l negocio de b i l l a r e s , lo s o l i -
c i t a c u s o b r i n o J o s é G ó m e z P e d r e r o , 
quo res ide en e l H o t e l . a P r i m e r ^ , de 
l a M a c h i n a . M u r a l l a . l e t r a B . 
1 5 6 3 5 . - 2 1 A b . 
S B D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O 
de M a n u e l L a g e P a r e d e s , P r o v i n c i a 
d3 l a C o r u f i a , A y u n t a m e n t o de A r a n -
ga, P a r r o q u i a de V i l l a R a s o , p a r a 
asunto de f a m i l i a , s i endo e l in t ere -
sado de la m i s m a y s u s c r i b e su nom-
bre A n g e l A b a d F r e i r é . P r o v i n c i a de 
M a t a n z a s , M a r t í , C e n t r a l G u i p ú z c o a , 
15710—26 a b . 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O 
de l a j o v e n M a r í a R o d r í g u e z , n a t u r a l 
do M o n d a r l z ( E s p a ñ a ) . S u s p a d r e s v i -
ven en C o r u ñ a . H a c e 4 « ñ o s e s t a b a en 
S a g i l a l a G r a n d e . L a desea s u p r i m a 
A n g u s t i a R o d r í g u e z . S u d i r e c c i ó n e s : 
C a l l e H a b a n a e s q u i n a a L u z n ú m e r o 
10, fonda. H a b a n a . 
14*85—19 ab. 
V A R I O S 
H O M B R E S 0 M U J E R E S 
S i es u s t e d h o m b r e o m u j e r in teresado 
en el p r o g r e s o de l a i n f a n c i a en C u b a 
y e s t á deseoso de p a r t i c i p a r de un 
negocio que lo p o n d r á a u g í e d en I n -
t imo c o n t a c t o con l a v i d a del hogar , 
pres tando a s í un s e r v i c i o i n d i v i d u a l , 
nosotruti podemos o frecer l e a usted 
l a m á s a t r a c t i v a p r o p o s i c i ó n . E l so l i -
c i t a n t e d e b e . d e h a b l a r e s p a ñ o l correc -
tamente , s e r persona b ien e d u c a d a y 
de b u e n a p r e s e n c i a . M a g n i f i c a oportu-
n idad p a r a quien r e ú n a e s tas condi-
c iones P r e s é n t e s e perPonalmente da 
9 a 11 e l a M a n z a n a de G ó m e z . D e p a r -
tamento 402 . 
15696—21 a b . 
espléno'-,,̂  i 
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So solicitan un troquelero o maqui-
nifta para cajas plegables, un raya-
cior para envases de cartón. Estrella 
67 y 69. Unicamente de 7 a 9. Com-
pañí alndustrial de Envases de Car-
tón, S. A. 
15682—21 «b. 
Agentes y vendedores, se solicitan, 
para el mejor artículo fabricado 
para el uso doméstico y a los del 
giro de automóviles. Un ciento por 
ciento de utilidad a los Agentes que 
vendan de casa en casa. Havana 
Americal Chemical Co. Morro 9. 
15671—21 ab. 
S O L I C I T A M O S C O M E R C I A N T E S Y 
revendedores , a b a n i c o s , espejos, t i j e -
r a s , c a c h i m b a s , b o q u i l l a s are tes , g lo-
bos de goma, l á p i c e s , c u c h i l l a s , s a n -
ios , b e t ú n , l i b r e t a s , n a v a j a s , e t c . J u -
g u e t e r í a , p r e n d e r l a y q u i n c a l l a m á s 
barato que todos . R e m i t i m o s c a t á l o -
go S00 a r t í c u l o s d i f e r e n t e s . L a A n t i -
l i a n a . S a n M i g u e l , eritre L u c e n a y 
B e l a s c o a l n . A p a r t a d o 2344. H a b a n a . 
S i e m p r e n o v e d a d e s , 
14659.—19 A b . 
S F S O L I C I T A N 
Operarios tapiceros que sepan tra-
bajar en Estrella 16. 
15099—20 ab. 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S , A N -
t i g u a de Roque G a l l e g o , Sol 104. T e -
l é f o n o M-3172 . Se o frecen toda c lase 
de s i r v i e n t e s y se neces i tan todos los 
que vengan. Se a t i e n d e n loa p e d í a o s 
de l In ter ior . 
15551—22 a b . 
V I L L A V E R D E Y C O M P A Ñ I A 
O ' R e i l l y 13, t e l é f o n o A - 2 Ó 4 8 . C u a n d o 
us ted neces i te un b u e n serv ic io , como 
coc ineros , c r i a d o s , dejendientes , f r e -
gadores , p o r t e r o s . j a r d i n e r o s , etc. 
L l a m e a e s ta a c r e d i t a d a a g e n c i a que 
g a r a n t i z a s u a p t i t u d y m o r a l i d a d , ope-
r a r l o s en todos g i r o s y o f i c ios ; nos 
e n c a r g a m o s de m a n d a r toda c la se de 
t r a b a j a d o r e s p a r a co lon ias e Ingenios. 
V i U a v e r d e y C o m p a ñ í a O ' R e i l l y 13. 
T e l é f o n o A-2348. 15247 23 ab 
L A C O M E R C I A L . Telf. A - 2 3 8 8 
A g e n c i a de C o l o c a c i o n e s de E n j i l l o 
C e n e i r o . C e n t r o de negocios en gene-
r a l . A b s o l u t a g a r a n t í a y a p t i t u d . L a s 
s e ñ o r a s p a g a r á n t a n solo un peso por 
s u emplep. S i r v o c u a d r i l l a s g r a n d e s y 
c h i c a s p a r a el campo . M o n s e r r a t e 119 
13700 4 m y 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E MANO Y 
M A N E J A D O R A S 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a p a r a c r i a d a de m a n o . Sabe 
coser en c a s a de m o r a l i d a d . A n i m a s 
60, b a j o s . 
15670—21 a b . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a , de c r i a d a de m a n o . Sabe 
t r a b a j a r y ent iende algo de c o s t u r a . 
I n f o r m a n c a l l e Segunda 5. V í b o r a . 
T e l é f o n o 1-4319. 
15667—21 a b . 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
m a n o o m a n e j a d o r a una Joven a s t u -
r i a n a . r e c i é n l l egada a l p a í s , es m u y 
t r a b a j a d o r a y t iene quien la r e c o m i e n -
de , i n f o r m a n : T é l . M-3352 . 
15664—22 a b . 
i ¡ R E V E N D E D O R E S ! ! S O L I C I T A M O S 
G a n e d i n e r o vendiendo el re lo j i to c o i 
lazo y b r i l l a n t e a 10 c t s . C u e s t a l a 
m i t a d . T a m b i é n e l negr i to de la suer -
te a 5 o t a . E l A l e m á n . C a l l e H a b a -
n a 95. 
15731—28 a b . 
C R I A D A D E M A N O S , S E O F R E C E 
o p a r a h a b i t a c i o n e s , s i r v e a l a r u s a y 
l l e v a t iempo c n el p a í s , og de m e d i a 
n * edad, s i le e n s e ñ a n no i m p o r t a 
u v u d a r a l a c o c i n a . I n f o r m a n T e l é 
tono F-5348 V e d a d o . 
15723—21 a b . 
D K S E A C O L O C A R S E J O V E N E S P A -
ñ o l a de c r i a d a de mano o m a n e j a d o r a . 
I n f o r m a n : B e r n a z a 65. 
15676—21 a b . 
S E O F R E C E N 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a de c r i a d a de m a n o o mane-
j a d o r a . I n f o r m a n en e l T e l . M-1824 
" 15715—21 a b . 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A , R E C I E N 
l legada, desea co locarse p a r a n i ñ e r a 
o c r i a d a de m a n o . I n f o r m a n en e l T e -
l é f o n o F - 4 4 0 4 . T i e n e q u i e n l a reco-
m i e n d e . 
15700—22 a b . 
J O V E N E S P A Ñ O L A D E S E A C O L O -
c a r s e de c r i a d a de m a n o . Sabe t r a -
b a j a r . I n f o r m a n Oquendo 24. P a l a 
c í o A u r o r a . A p a r t a m e n t o 91 . 
15689—21 a b . 
S E C O L O C A U N A M U C H A C H A E s -
p a ñ o l a , de m a n e j a d o r a o c r i a d a de 
c u a r t o s ; t iene r e f e r e n c i a s de l a s c a -
s a s donde h a t r a b a j a d o . I n f o r m a n en 
Vedado c a l l e 10 entre 15 y 3a. n ú m . 
7. t e l é f o n o F-4324 . 16596 24 ab 
C R I A D A D E M A N O E S P A Ñ O L A h a -
b l a n c o bien f r a n c é s , d e s e a r l a i r a 
E u r o p a , con f a m i l i a . No t iene pre -
• e n s i t n e s de s u e l d o . B u e n a s r e f e r e n -
c í a s . C a l l e 11, n ú m e r o 8, en tre A y 
P a s e o . T e l é f o n o F-50#<!'). 
15606.—21 A b . 
J O V E N P E N I N S U L A R , C O N B U E -
n a s r e f e r e n c i a s , desea c o l o c a r s e de 
c r i a c í a de m a n o en c a s a de m o r a l i d a d . 
I n f o r m a n en Neptuno , 183, a l t o s . 
fc'.i. 15657.—21 A b . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a de c r i a d a de comedor o de 
m a n e j a d o r a . L l e v a ' t i e m p o en el p a í s . 
D e s e a f a m i l i a de m o r a l i d a d . L l a m a r 
a l T e l . M-3473 . P u r a . 
16722—21 ab. 
D E S E A C O L O C A R S E J O V E N Q U E 
l l e v a t iempo en el p a í s , p a r a c r i a d a 
de mano p m a n e j a d o r a . T i e n e quien 
la r ecomiende . I n f o r m a n 10 de O c t u -
bre 565 112. T e l . I - 1 7 § 3 . 
15549—20 a b . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a de m a n e j a d o r a o c r i a d a de 
m a n o . Sabe t r a b a j a r y es c a r i ñ o s a 
con loa n i ñ o s . I n f o r m a n en l a ca l l e 
2 y 39, T e l é f o n o F - 5 0 4 9 . 
15685—20 a b . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C B A -
c h a . E n t i e n d e de c o c i n a . No le I m -
p o r t a p a r a todos los q u e ü a c e r e s de 
c a s a c h i c a . E s f o r m a l y t r a b a j a d o r a 
J e s ú s del M o n t e 199. 
1S574—20 ab. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
p a r a c r i a d a de m a n o o s e r v i c i o de 
comedor, que sea c a s a de m o r a l i d a d 
T i e n e b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s y me-
nos de 30 pesos no se co loca . B u e n a 
V i s t a , p a s a j e C . n ú m . 14. 
/ 15471—20 ab 
S E D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N -
s u l a r de c r i a d a de m a n o o coc inera . 
I n f o r m a n t e l é f o n o 1-2793. 
j5t7f l—20 ab. 
U N A E S P A Ñ O L A D E M E D I A N A 
edad, d e s e a c o l o c a r s e de c r i a d a de 
mano, l l e v a t i empo en ol p a í s y en -
t iende a lgo de c o c i n a , s iendo p a r a un 
m a t r i m o n i o solo, p r e f i e r e b u e n a f a -
m i l i a . Monte , n ú m e r o 67. 
15476.—22 A b . 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
c h a e s p a ñ o l a con f a m i l i a que é m b a r -
q u a a l N o r t e . Sabe coser y e s t á p r á c -
t i c a en s e r v i r . I n f o r m a n en e l T e -
l é f o n o 1-6877. 
15697—21 a b . 
L E S E A N C O L O C A R S E D O S M U C H A -
c h a s e s p a ñ o l a s , u n a de c r i a d a de c u a r -
tos o de c o s t u r e r a , o t r a de c r i a d a de 
m a n o o de m a n e j a d o r a . I n f o r m a n en 
H a b a n a , 79 y medio, en l a a z o t e a . 
15523.—20 A b . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
espaftola p a r a c r i a d a de c u a r t o s y co-
ser o c o m e d o r . , L l e v a t i empo en 
p a í s . Q u i e r e v i a j e s p a g o s , bu domi 
c i l io E s t r e l l a 123. T e l . A-5227 . 
15429 —20 A b . 
U N M A T R I M O N I O D E M E D I A N A 
edad, a c o s t u m b r a d o a l s e r v i c i o fino, 
con Inraejonables r e f e r e n c i a s , desean 
co locarse , e l l a p a r a c u a r t o s y coser, 
él p a r a e4 comedor, no les i m p o r t a 
sr i l ir a l I n t e r i o r . D i r e c c i ó n ; - T e l é f o n o 
11-5133. 15235.—21 A b . 
U N A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D , 
a c o s t u m b r a d a a l s e r v i c i o y con i n -
m e j o r a b l e s , r e f e r e n c i a s , desea colo-
c a r s e p a r a l i m p i e z a de c u a r t o s y r e -
paso de l a r o p a . D i r e c c i ó n : T e l é f o n o 
M-5133. 15235,—21 A b . 
C R I A D O S D E MANO 
D E S E A C O L O C A R S E C R I A D O D E 
mano p e n i n s u l a r , t r a b a j a d o r , sabe s e r -
v i r bien l a m e s a , t iene r e c o m e n d a c i ó n 
de c a s a s conoc idas que t r a b a j ó . T a m -
b i é n un j o v e n p a r a segundo cr iado , 
portero, c a m a r e r o , dependiente o c u a l -
qu ier otro t r a b a j o . T e l é f o n o A-4792. 
15658.—24 A b . 
C R I A D O D E M A N O M U Y P R A C T I C O 
e s p a ñ o l , con r e f e r e n c i a s de c inco a ñ o s 
desea c a s a p a r t i c u l a r u h o t e l . E s a r -
t i s t a en adornos de m e s a sobre el n a -
t u r a l . I n f o r m a n T e l . M-8621 . I . P . 
J a r d ó n . 
13567—20 a b . 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D O de 
comedor u n h o m b r e m e d i a n a edad, 
pudiendo d a r r e f e r e n c i a s de l a s m e -
jored c a s a s de l a H a b a n a , en donde 
h a pres tado s u s s e r v i c i o s . D i r e c c i ó n : 
T e l é f o n o M-5133 . 15235.—21 A b . 
C O C I N E R A S 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
e s p a ñ o l a para> c o c i n e r a de un m a t r i -
monio solo o c o r t a f á m u l a , no le i m -
p o r t a d o r m i r en l a c o l o c a c i ó n . I n f o r -
m a n 8, n ú m e r o 190, en tre 19 y 21 . 
15631.—21 A b . 
C O C I N E L A P E N I N S U L A R D E M E -
d i a n a edad se o frece p a r a comerc io o 
c a s a p a r t i c u l a r , c o c i n a e s p a ñ o l a y a l -
go c r i o l l a , es m u y f o r m a l y con bue-
vpas r e f e r e n c i a s , no d u e r m e en el a c o -
modo . P a r a i n f o r m e s : L l a m e n a l te-
l é f o n o U-1337 . 15527.—20 A b . 
J O V E N E S P A Ñ O L A D E S E A C O L O ; 
c a r s e de c o c i n e r a , en c a s a par t i cu lar^ 
sabe s u o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n : M o n -
te, 405. B o d e g a . 
15538.—21 A b . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
e s p a ñ o l a j o v e n , s iendo poca f a m i l i a 
c o c i n a y l i m p i a , sabe de todo un po-
co . I n f o r m e n : A n g e l e s , 52, no le i m -
p o r t a i r a f u e r a de l a H a b a n a , es m u y 
f o r m a l . 15543.—20 A b . 
D E S E A C O L O C A R S E " U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a p a r a c o c i n a r . E n t i e n d e algo 
de pos tre . I n f o r m a n en Rev i l l ag igedo 
N o . 47. b a j o s . 
15550—20 a b . 
C O C I N E R A Q U E D E S E A C O L O C A R -
se, sabe la c o c i n a e s p a ñ o l a y la c r i o -
l l a y r epos tera , p e n i n s u l a r , con m u c h b 
t iempo en el p a í s . I n f o r m a n Sol 92 . 
15555—20 a b . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a , de c o c i n e r a . Sabe c u m p l i r 
s u o b l i g a c i ó n y no t lepe pretens iones . 
I n f o r m e s en l a v i d r i e r a E l B o u l e v a r ü . 
15560—20 a b . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A 
c o c i n e r a , m a d r i l e ñ a . C o c i n a e s p a ñ o l a 
y c r i o l l a y es r e p o s t e r a . No duermo 
e r l a c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n en lo po-
l l e r í a de C o n c o r d i a e s q u i n a E s p a d a . 
T e l é f o n o A-3692. 
15564—20 a b . 
S E O F R E C E N 
C R I A N D E R A S 
C R I A N D E R A E S P A Ñ O L A R E C I E N 
l legada, se ofrece con leche a b u n d a n t e 
y í r t r a n t , a do S a n i d a d . L a m p a r i l l a 59 
a l t o s . 
. 15729—21 a b . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A E X C E -
lente c r i a n d e r a , t iene 2 m e s e s de p a -
r l ' i S e Puede v e r e l n i ñ o , t i ene 
.-ibunaante y buena l e c h e . I n f o r m a n 
en l a ca l l e 2, entre 35 y 37, c a r b o n e -
r í a , s i no quiere t o m a r s e l a m o l e s t i a 
de v e n i r h a s t a l a m i s m a , l l a m e a l te-
lefono P - 1 0 3 Í : . 15339.—20 A b . 
CHAUFFEÜRS 
D E S E A C O L O C A R S E J O V E N E S -
p a ñ o l de chofer p a r a c a s a p a r t i c u l a r 
o de c o m e r c i o . P r e g u n t a r en l a s 
t r e s P a l m a s . T e l é f o n o F - 2 5 5 7 . V e -
c a d 0 - 15309.—22 A b . 
S E O F R E C E N 
M A E S T R O S A S T R E C O R -
T A D O R ESPAÑOL 
Solicita trabajo, no le im-
porta ir al campo. Informan 
Monte n ú m e r o 183. J o s é 
R a m ó n García. T e l é f o n o 
A-5036 . 
15569 - 2 2 ab. 
I N T E R P R E T E , P E R F E C T I S I M O E N 
f r a n c é s , i n g l é s , e s p a ñ o l , a l e m á n a I t a -
l iano, exper imentado en e x p o r t a c i ó n « 
i m p o r t a c i ó n , b u s c a c o l o c a c i ó n en se-
g u i d a . C 3 1 6 8 — I n d . l o . A b . 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
T E N E D O R D E L I B R O S , C O N B U E -
n a s r e f e r e n c i a s se ofrece por h o r a s . 
T e l é f o n o M-1935 . M e r c e d , n ú m e r o 78. 
15020.—24 A b . 
G E S T I O N O E N 4 8 H O R A S 
C a r t a s de c i u d a d a n í a c u b a n a , t í t u l o s 
de c n a u f f e u r s , cobros de c u e n t a s mo-
rosas , a n t i c i p o d inero sobre h e r e n c i a » 
e spec ia l idad en a s u n t o s j u d i c i a l e s , e l -
v l e s y c r i m i n a l e s . S a n L á z a r o 288, 
b a j o s . 
1B589—2 m y . 
Experto tenedor de libros, se ofre-
ce para toda clase de trabajos de 
contabilidad. Lleva libros por horas. 
Hace balances, liquidiaciones, etc. 1 
Salud, 67. bajos, teléfono A-1811 
C 750. Alt. Ind 19 
S E Ñ O R A Q U E C O R T A Y C O S E P O R 
f i g u r í n desea e n c o n t r a r c a s a p a r t i c u -
l a r p a r a c o s e r . E s t á p r á c t i c a en v e s -
t idos y ropa d é n i ñ o s . No lo i m p o r t a 
I r a l a H a b a n a . C a l l e 13 entre C y D 
Q u i n t a P o z o s D u l c e s . V e d a d o . 
15029-30—22 a b . 
T E N E D O R D E L I B R O S J O V E N , M o -
desto y con m u q h l s i m a p r á c t i c a , do-
8 e a . v . , a / a l e u n a c a s a p a r a l l e v a r l a 
contab i l idad por h o r a s , a prec ios m ó -
d i c o s . R a z ó n , t e l é f o n o A - 6 8 6 1 . 
13838—30 -ab. 
V A R I O S 
E S P A Ñ O L A D E M E D I A N A E D A D D E -
sea co locarse en c a s a s e r l a . T i e n e 
p r á c t i c a y quien l a r e c o m i e n d e . I n -
f o r m a n C u a r t e l e s 20 T e l . A - 5111 
15720—21 a b . 
Si desea esmaltar, barnizar, dorar o 
tapizar muebles, llame al Tel. A-9485 
Garantizo los trabajos con el testi-
monio de mis clientes. A-9485. San 
Lázaro 211. 
15160—14 my. 
J O V E N E S P A Ñ O L D E S E A C O L O C A R -
se de a y u d a de c á m a r a o mozo de c o , 
modor . T i e n e i n f o r m e s de haber t r a -
ba jado en e l p a í s . L l a m e n a l T e l é -
fono M-5614 . 
15406—20 a b . 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N pe-
n i n s u l a r 4e 16 a ñ o s p a r a c a f é , f o n d a o 
bodega. S a n L á z a r o , 372. T e l é f o n o 
A-7313 . _ 15607.—21 A b -
S E D E S E A C O L O C A R U N J A R D l N E -
-o de m e d i a n a edad con diez a ñ o s de 
p r á c t i c a . I n f o r m a n : L i n e a y M . C a í é . 
T e l é f o n o F - 5 8 5 2 . 15612.—21 A b . 
J O V E N Q U E P O S E E E L I N G L E S A 
l a p e r f e c c i ó n , desea .empleo en casa, 
do comercio , pre f i r i endo Ide v í v e r e s 
no obstante puede d e s e m p e ñ a r otro 
r a m o por tener s u f i c i e n t e s c o n o c l m i e n 
tos . E s c r i b a n a l A p a r t a d o 2585. se-
ñ o r R . O . C . 
15735—26 ab. 
S E O F R E C E U N J O V E N E S P A Ñ O L , 
p a r a a y u d a n t e de c h a u f f e u r . T i e n e 
t i tu lo y sabe m a n e j a r un poco o sea 
p a r a f regador de m á q u i n a s p a r t i c u l a -
res o de comercio . T e l . F - 4 2 9 3 . Vedado 
c a l l e 29 A y P a s e o 342. L l a m e Moldes 
15661—21 a b . 
Se coloca un español de mediana 
edad, de portero o sereno. Tiene bue-
nas referencias. Informan Industria 
110. Tléfono M ^ a 
] 5 4 3 4 — 2 2 0 a b . 
ENSEÑANZAS 
P R O F E S O R A D E L A R G A E X P E r l e n -
c;a. se ofrece p a r a dar c l a s e s en do-
m i c i l i o . Co leg io s y s u domic i l io p r o -
p io . C l a s e s i n d i v i d u a l e s y c o l e c t i v a s 
íie p r i m e r a y s e g u n d a e n s e ñ a n z a , t a -
q u i g r u f l a R i t m a n , noc iones i n g l é s , l a -
b o r e s . G é r v a s i o , 131, t e r c e r p i s o . 
15360.—22 A b . 
D E S E A C O L O C A R S E U N H O M B R E 
j o v e n de sereno o a s c e n s o r 'o enqAr-
gado o cosas a n á l o g a ? . " í e l . A 4 4 Í 2 . 
,15683—21 at) . 
E S P A Ñ O L A F O R M A L . D E M E D I A N \ 
edad, desea c o l o c a r s e en c a s a de mo-
r a l i d a d . P r e f i e r o m a t r i m o n i o s o l o . 
E n t i e n d o de c o c i n a . T e l . M-3623 . 
15702—21 a b . 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E S -
p a ñ o l de dependiente c a f é o f o n d a o 
casa, p a r t i c u l a r con a l g u n a p r á c t i c a . 
I n f o r m a n : T e l é f o n o A - 6 6 2 0 . 
15554—20 a b . 
B A I L E S 
H a b á n a 24, a l tos , dos s e ñ o r i t a s a m e -
r i c a n a s r e c i é n l l egadas de N e w Y o r k 
e n s e ñ a n el F o x T r o t de m o d a " C o l l e -
g^an'' y d e m á s ba i l e s m o d e r n o s . C l a -
ses p r i v a d a s de 8 a 11 por s o l a m e n -
te $ 1 5 0 . H a b a n a , 24, a l t o s . 
16504.—2 M y o . 
P R O F E S O R F R A N C E S 
del Coleg io R u s t o n , d a lecc iones p o r 
t l c u l a r e s y c o l e c t i v a s en s u c a s a y a 
d o m i c i l i o . E n s e ñ a n z a d é p r i m e r o r d e n . 
R o b e r t R e s t , Neptuno , 172. T e l é f o n o 
A - 0 5 6 7 . 13234—1 M y . 
E N F E R M E R O D I A Z , G R A D U A D O con 
m u c h a p r á c t i c a , p a r a c u i d a r e n f e r m o s 
ofrece s u s s e r v i c i o s . T e l . F - 4 6 9 0 . á 
13192,—21 A b " 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A E N C O N -
t r a r ropa p a r a l a v a r en s u c a s a . I n -
f o r m a n c a l l e 7, entre 12 y 14, R e p a r -
to A l m e n d a r e s . F O . 1101. 
15461—20 a b . 
APRENDA INGLES E N POCAS 
«emanas. Necesita solamente 15 mi-
nutos diarios con nuestro nuevo y 
práctico método. Garantizamos por 
escrito éxito seguro a cada discípu-
lo. Asombroso resultado en pocas 
lecciones. Diploma al terminar. Pi-
¿:. información. The Universal Ins 
tnute (D-56) 123. E . 86 St. New 
York. Ext. 38 d 15 mz 
Joven, veinte y ocho a ñ o s , 
desea empleo. Españo l , in-
g lés , f rancés , experiencia 
trabajo oficina, R . H . Apar-
tado 1761. Habana. 
14988—20 ab. 
P R O F E S O R A D E I N S T R U C C I O N , con 
m u c h a p r á c t i c a y por u n s i s t e m a r á , 
pido, se ofrece p a r a d a r c l a s e s de 
p r i m e r a y segunda, e n s e ñ a n z a s . P a r a 
i n f o r m e s t e l é f o n o M-6557. 
15319—22 ab . 
C O L E G I O D E L A S R E L I G I O S A S 
D E J E S U S M A R I A 
B A J O L A A D V O C A C I O N D E N U E S -
T R A S E Ñ O R A D E L S A G R A D O 
C O R A Z O N 
Se a d m i t e n a l u m a a s i n t e r n a s me-
d i o p u n s i o n i s t a s y e x t e r n a s : rec iben en 
é l l a m á s s ó l i d a y e s m e r a d a e d u c a c i ó n 
re l i g io sa , c i e n t í f i c a , s o c i a l y d o m é s -
t i c a . C u r s o s e spec ia le s de T e n e d u r í a ; 
s^ p r e p a r a n a l u m n o s p a r a e l B a c h i -
l l erato . 
D i r e c c i ó n : 10 de O c t u b r e 416. V í b o -
r a T e l é f o n o 1-2634. P i d a prospectos . 
15217.—30 A b . 
INSTITUCION ESCOLAR MODERNA 
T E C N I C O , I N D U S T R I A L , A G R I C O L A Y C O M E R C I A L 
" L A C I U D A D I N F A N T I L " 
Hermosa casa-quinta. Muchos frutales, huertas, jardines y patios 
para recreos y sports. Excelente y abundantísima agua. Inmejorable 
alimentación y baños diarios de ducha y natación. Esta escuela es un 
verdadero sanatorio por sus condiciones y situación. Clases todo el ve 
rano, A 15 minutos de la Habana, por tranvías y guaguas constante-
mente. Pupilaje $20.00, $15.00 y $10,00, según posición. Calabazar de 
la Habana.: Fundación núm. 24. 1505 20 ab 
P A G I N A V E I N T I T R E S 
Colegio "AMELIA DE VERA" 
52 D O C T O R A S D E L A U N I V E R S I D A D H A N E S T U D I A D O BA-
C H I L L E R A T O E N E S T E P L A N T E L . I N T E R N A S Y E X T E R N A S . 
G A L I A N O No. 20 . T E L E F O N O S : A - 5 8 0 1 . A - 1 0 9 7 . 
11124 17 ab 
U N A B U E N A C O C I N E U A F R A N C E S A 
s o l i c i t a c a s a , es repostera , t iene i n -
m e j o r a b l e s r e f e r e n c i a s . D r i g i r s e ca l l e 
C u a t r o NO. 147, e n t r e 15 y 1*. 
15571—21 a b . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P K -
n i n s u l a r . p a r a c o c i n a r o l i m p i a r por 
h o r a s . Sabe c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n 
Sabe coser a m á q u i n a . No duerme en 
l a c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n V i v e s 155. 
T e l é f o n o A - 2 0 3 5 . 
15575—^0 a b . 
C O C I N E R O S 
B U E N C O C I N E R O C O N O C E T O D A 
c l a s e de r e p o s t e r í a p e n i n s u l a r . Se 
o frece en B a r c e l o n a , n ú m e r o 16 . T e -
l é f o n o M - 7 0 5 Í , 15648.—21 A b . 
J O V E N E S P A Ñ O L D E B U K N A P R E -
s e n c l a . d e s é a co locarse de s e g u n l o 
c o c i n e r o . T e l . A - 3 4 7 3 . 
15728—21 a b . 
D E S E A C O L O C A R S E C O C I N E R O Y 
repostero e s p a ñ o l . C o c i n a e s p a ñ o l a , 
f r a n c e s a , a m e r i c a n a , c r io l l a , inc luso 
pan y p a s t e l e r í a amer icanf l . E s m u y 
f o r m a l y c u m p l i d o r . No tiene f a m i l i a , 
sa l e a c u a l q u i e r p a r t e . Hote l , es table-
c imiento o o a s a p a r t i c u l a r . I n f o r m a n 
Sol 64, f o n d a . 
15705—21 a b . 
SANCHEZ Y TIANT Colegio de niñas 
A v e n i d a d e S i m ó n B o l í v a r ( a n t e s R e m a ) n ú m s . 1 1 8 y 1 2 0 . T e l f . A - 4 7 9 4 
La parte más alta de la Habana. Veinte años de fundado. Bachillerato, 
enseñanza superior y primaria. Veinte afamados profesores. Alumnai 
internas, medio pupilas y externas. Se facilitan prospectos. 
13864 6 my 
C 0 ¿ £ G / 0 A C A D E M I A P H M A N 
Calzada del Corro número 5{>9, esq. a Patria, Teléfono: M-6082 
Paplloa y medio pupilos. 
Bachillerato, Ingreso, Comercio, Primera Enseñanza. 
Garantizamos el bachillerato en dos años, clases atendidas 
por los señores Catedráticos. Completo éxito en los centros ofi-
ciales. 
Amplio? y ventilados locales y dormitorios. Campo de De-
portes, jardines y arboleda. 
Comida abundante y nutritiva. 
10 aúos de establecido—Diplomas oficiales. 
Severidad y disciplina. 
Academia Pitman: Taquigrafía en Inglés y Español, Mecano-
grafía, Contabilidad, Gramátic» y Redacción. 
Manzana de Gómez 208 y 209. .Teléfono: M-7035. 
D i r e c t o r : R . F E H p E R F E R N A N D E Z 
T o ^ i r e d - z : " 
I Z A S - — 
P R O F . W I L 
E l B a i l e " P o r 
s u s quince", 
p le ta por l a 
la. noche d l r 
dos los b a l l 
us ted e l i j a ; 
ses p r i v a d a 
ddmia . A p a 
l é f o n o A-15 
13034 
a n s f o r m a c m -
30 ab. 
M I S S C H R l S f a V A N , T I K . N E A L O I ^ -
n a s h o r a s d i s p n n l b l i s p a t a d a r c 
o c o n v e r s a c i ó n ^ ^ » I n g l é s y f r 
R e f e r e n c i a s cubJBbas. D i r í j a s e : . íí,¿ti.e\ 
V a n d e r b l l t , Neptum^ao** , t e l W o í í ^ A 
6204. ^V-á*kr.^2&4Kb. 
C L A S E S D E S O M B R E R O S 
" S i s t e m a P a r r i l l a " a d o m i c i l i o . P r o -
f e s o r a : S r i t a . M a r i n a H e r r e r a . T e l é f o -
no A - 5 6 3 0 . 12004—30 A b . 
Lecciones práct icas de I n g l é s 
y f r a n c é s . C o n v e r s a d ó Q p a r a e s t u d i a n -
tes a v e n t a j a d o s . P r e p a r a c i ó n p a r a B a -
c h i l l e r a t o . (Jlases i n d i v i d u a l e s o co-
l e c t i v a s a d o m i c i l i o o en c a s a del 
P r o f e s o r . S a n t a C l a r a 19 a l tos , t e l é -
fono A-7100. 13174 30 ab. 
A C A D E M I A 
" M A N R I Q U E D E L A R A " 
C U B A , 68, E N T R E O R E I J L Y 
E M P E D R A D O 
E n s e ñ a n z a g a r a n t i z a d a . I n s t r u c c i ó n 
p r i m a r l a . C o m e r c i a l y B a c h i l l e r a t o , 
p a r a a m b o s s e x o s . Secc iones p a r a p á r -
v u l o s . S e c c i ó n p a r a dependientes dej 
C o m e r c i o . N u e s t r o s a l u m n o s . d e B a c h i -
l l era to h a n sido todos aprobados , 23 
profesores y 30 a u x i l i a r e s e n s e ñ a n ta-
q u i g r a f í a en e s p a ñ o l e I n g l é s , G r e g g , 
O r e l l a n a , P i t m a n , m e c a n o g r a f í a a l tac-
to en 30 m á q u i n a s , completando nue-
v a s ú l t i m o modelo T e n e d u r í a de l i -
bros por par t ido doble, g r a m á t i c a , or« 
t o g r a f l a y r e d a c c i ó n , c á l c u l o s m e r c a n -
tilos, i n g l é s p r i m e r o y segundo cursos , 
f r a n c é s y todas l a s c l a s e s del comer-
cio en g e n e r a l . 
B A C H I L L E R A T O 
P o r d i s t i n g u i d o s c a t e d r á t i c o s . C u r s o s 
r a p i d í s i m o s , g a r a n t i z a m o s el é x H o . 
I N T E R N A D O 
A d m i t i m o s pupi los , m a g n i f i c a a l i m e n -
t a c i ó n , e s p l é n d i d o s d o r m i t o r i o s y pre-
c ios m ó d i c o s . P i d a prospectos o l l a m e 
a l t e l é f o n o M-2766 . C u b a 58, [entre 
O ' R e i l l y y E m p e d r a d o . 
13225 2 m y 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
D E I D I O M A S . T A Q U I G R A F I A 
Y M E C A N O G R A F I A . U N I C A 
P R E M I A D A E N E L G R A N CON-
C U R S O P R O F E S I O N A L C E L E -
B R A D O E L 2 8 D E M A Y O D E 
1922. C O L E G I O P A R R O Q U I A L 
E L E M E N T A L S U P E R I O R . D I -
R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
L O M A D E L A I G L E S I A D E J E -
SUS D E L M O N T E . C L A S E S 
N O C T U R N A S . S E A D M I T E N I N -
T E R N O S . 
C 8704 I n d 15 mx 
Clases de día y de noche. Se ense-
ña el manejo y el mecanismo del 
automóvil moderno en muy cortox 
tiempo y a precio módico. Clases se-
paradas para señoritas. Preparación 
especial, para chauffeur. Sobre cur-
sos y títulos de chauffeurs infórmen-
se en la Gran Escuela Automovilista 
"Kelly" San Lázaro, 249, frente al 
Parque de Maceo. Para prospectos 
manden 6 sellos de a 2 centavos. 
C 2069 31 d 1 mz 
Profesor de Ciencias y Letras. Se 
dan clases particulares de todas las 
asignaturas del Bachillerato y Dere-
cho. Se preparan para ingresar en la 
Academia Militar. Informan en Nep-
tuno, 220, entre Soledad y Aram-
buru. Ind. 2 ag 
M R A J L A S - D A M A S - ^ 
¿Cuáles son las tres cosas 
que no admiten competen-
cia de la antigua y acre-
ditada Peluquería "La Pa-
risién", de Salud 47? 
El corte de melena. 
El rizo permanente. 
Y la tintura Margot. 
c 3 6 3 5 10d-12 
A V I S O A L A S D A M A S : 
L o s p r o p i e t a r i o s de l a G r a n P e l u q u e -
r í a . M a r t í n e z , s i t u a d a en Neptuno, n ú -
mero 81, p a r t i c i p a n a l a s d a m a s de 
l a b u e n a soc iedad R a b a n e r a que con-
t i n ú a h a c i é n d o e l corte a r t í s t i c o de 
m e l e n a s a los m i s m o s p r e c i o s de a n -
tes, y t a m b i é n s i n a l t e r a c i ó n a l g u n a 
l a o n d u l a c i ó n p e r m a n e n t e " M a r c ^ l " . 
T o d o s los productos de be l l eza " M i s -
terio", com.Q son: l a C r e m a de pep i -
nos, p a r a l a c a r a ; l a L o c i ó n , paici 
q u i t a r l a c a s p a y e v i t a r l a c a l d a de l 
cabe l l o ; e l Dep i la tor io , p a r a e x t i r p a r e l 
bel lo de l a c a r a ; bracos y p i e r n a s ; e l 
A g u a de l N i lo , p a r a c a m b i a r de color 
el pe lo ; e l A g u a r l z a d o r a ; e l Q u i t a 
pecas y otros v a r i o s p r o d u c t ó s " M i s -
terio", de los que somos ú n i c o s con-
c e s i o n a r i o s , los t enemos a d i spos i -
c i ó n de p a r t i c u l a r e s , haciendo, como 
de c o s t u m b r e , descuento por pedidos 
a l pQr m a y o r a comercante s . T a m b i é n 
h a c e m o s e n v í o s a l in ter ior , p e lu q u e -
r í a de S e ñ o r a s de M a r t í n e z . , Suceso-
r e s : C i r l a e H i j o s , Neptuno. 81, H a -
bana . 15191—15 m y 
B U E N A S . B O N I T A S . B A R A T A S 
son l a a c a r t e r a s y bolsoa de mano p a -
r a s e ñ o r a s y cabal leros que he r e c i b i -
do y v e n d o a prec io do o c a s i ó n . L o me-
j o r p a r a un regalo . 
C . B . Z E T I N A 
" E L P E N S A M I E N T O 
Monte y P r a d o . 
15023 
H a h a n a . 
20 a b 
Si desea vender s u mantón, se lo 
compro, pagándole más que nadie; 
y si necesita uno de lo mejor, se lo 
vendo más barato que nadie. Con-
cordia 8 y Aguila, teléfono M-9392. 
14002 6 my 
Mantones de Manila, mantillas y pei-
netas españolas éh todos colores, 
trajes típicos de todas épocas, pelu-
cas blancas, pinturas para artistas y 
aficionados, con un gran surtido de 
disfraces para el Carnaval; se sir-
ven Compañías de teatro y aficio-
nados. Concordia 8 y Aguila. Telé-
fono M-9392. 
14002 6 m y 
P I L A R peluquería d e señoras y ni-
ños. Peinados $1.00; masaje 60 ct?. 
manicure 50 cts; lavado de cabeza 
60 cts; teñido del cabello desde $5. 
Corte de melenas 60 Trenzas, 
moños, postizos, cabello. Aguila y 
Concordia, teléfono M-9392. 
14002 6 m y 
Fuera Ganas. Obtenga un hermoso 
color negro ó castaño, usando " L a 
Favorita ', tintura instantánea vege-
tal, a base de Quina. Estuche: $1.00 
De venta en boticas y sederías. De-
pósito: "Peluquería "Pilar", Aguila 
y Concordia, teléfono M-9392. 
14002 6 my. 
Academia de inglés " R O B E R T S " 
Aguila, 13, altos 
C l a s e s n o c t u r n a s 6 pesos C y . a l m e s . 
C l a s e s p a r t i c u l a r e s por e l d í a en l a 
A c a d e m i a y a d o m i c i l i o . ¿ D e s e a usted 
a p r e n d e r pronto y bien el i d i o m a i n -
g l é s ? C o m p r e u s t e d e l M E T O D O N O -
V I S I M O R O B E R T S reconocido u n i v e r -
s a l m e n t o como el m e j o r de los m é t o d o s 
h a s t a l a f e c h a p u b l i c a d o s . E s el ú n i -
co r a c i o n a l a l a p a r s enc i l l o y a g r a d a -
ble; con é l p o d r á c u a l q u i e r p e r s o n a do-
m i n a r en poco t iempo l a l e n g u a ingle-
sa, t a n n e c e s a r i a hoy d í a en e s t a R e p ú -
b l i c a . T e r c e r a e d i c i ó n . P a s t a , J 1 . 5 0 . 
13561.—3 M y , 
P R O F E S O R A D É C O R T E , C O S T U R A , 
c o r s é s y sombreros , s i s t e m a M a r t í . 
D a c l a s e s a domic i l i o y en s u c a s a . 
23, n ú m e r o 277, V e d a d o . T e l é f o n o F -
1961. 15192.—25 A b . 
C O L E G I O "SAN E L O Y " 
P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A P R E P A R A -
T O R I A . B A C H I L L E R A T O , C O M E R -
C I O E I D I O M A S 
E s t á s i tuado en l a e s p l é n d i d a Q u i n t a 
S a n J o s é d é B e l l a v i s t a . a u n a c u a d r a 
de l a c a l z a d a de l a V í b o r a , p a s a n d o 
el c rucero . P o r s u m a g n í f i c a s i t u a c i ó n 
es e l colegio m á s sa ludab le de l a c a -
p i t a l . G r a n d e s d o r m i t o r i o s , Jard ines , 
arbolado, c a m p o s de s p o r t s a l e s t i lo 
de los g r a n d e s colegios de Norte A m é -
r i c a . D i r e c c i ó n : B e l l a v i s t a y P r i m e r a , 
V í b o r a . T e l é f o n o s 1-1894 a 1-6002. 
P i d a prospectos . 
15000—13 m y . 
C E N T R A L " P A R R I L L A " 
C o r t e y c o s t u r a , c o r s é s , bordados , s o m -
breros , ce s tos y f lores de pape l c r e p é 
p ' n t u r a y toda c la se de labores m a n u a -
les. E n e s t a C e n t r a l se t i t u l a n a n u a l -
mente de ve in te a t r e i n t a p r o f e s o r a s , 
!as que en s u m a y o r í a se e s tab lecen y 
c u e n t a n con buen n ú m e r o de d i s c l p u -
l a s C l a s e s de corte y c o s t u r a y de 
sombreros , por correo. P i d a i n f o r m e s a 
l a A u t o r a del S i s t e m a y D i r e c t o r a de 
!a C e n t r a l " P a r r i l l a " , C u a t r o m é t o -
dos en uno, a l m ó d i c o prec io de $7.50. 
N o t a : E n e s ta A c a d e m i a se e n s e ñ a l a 
m á s p e r f e c t a c o n f e c c i ó n en m o d i s t u r a 
l í - n c e r l a , c a m i s e r í a , s a s t r e r í a , s o m b r e -
ros y c o r s é s . T o d o lo c a l i f i c a y de-
m u e s t r a l a a u t o r a del s i s t e m a F e l i p a 
P a r r i l l a de P a v ó n , l a m á s a n t i g u a 
p r o f e s o r a de l a R e p ú b l i c a . S e obl iga 
l a c o n f e c c i ó n y se da g r a t i s , 
15052.—29 A b . 
P A R A L A S D A M A S 
Mantón, vendo, propio para señora 
joven o señorita en $115. Puede 
verse de 1 en adelante en Vedado, 
calle 19 entre E y F , 249, altos. 
15517—20 ab. 
Italiacno, lecciones práct icas 
y c o n v e r s a c i ó n . C l a s e s a domic i l io o 
en c a s a de l P r o f e s o r . S a n t a C l a r a 10 
altos , t e l é f o n o A-7100. 13175 30 ab 
A T O D A M U J E R L A B O R I O S A 
se le e n s e n a a bordar g r a t i s , c o m p r á n -
donos u n a m á q u i n a S i n g e r , a l contado 
o a p l a z o s . Se c a m b i a n y r e p a r a n . 
A g e n c i a de "Singer"', en S . R a f a e l y 
L e a l t a d y a c a d e m i a de bordados M i -
n e r v a , t e l é f o n o A - 4 5 2 2 . L l e v a d o s ca -
t á l o g o a domic i l io s i nos a v i s a 
1 ^ 2 3 n m r 
SEÑORAS Y S E Ñ O R I T A S 
U n a s e ñ o r a , s e r i a , que por l l e v a r m u -
chos a ñ o s t r a b a j a n d o h a l legado a es-
p e c i a l i z a r s e en e l a r r e g l o de las m a -
nos; que p i n t a o t l ñ e el pelo como l a 
quo m e j o r ; y las c e j a s las de ja pre-
c iosas , con p inzas , se ofrece a h a c « r 
c u a l e s q u i e r a de l a s c o s a s m e n c i o n a d a s 
a prec ios baratos , en su domic i l io . E s -
cobar 54, b a j o s . R e c i b e a v i s o s por T e -
l é f o n o M-4076. 
14551—10 m y . 
MAURICIO 
Experto en tintura para el cabello, 
recoloración y decoloración, ondu-
lación, melena, peinados a domici-
lio y en su gabinete de San Rafael 
72, entre Lealtad y Campanario. So-
licite su turno. Teléfonos M-1318 y 
F. O. 7287. 12287 25 ab. 
Corte el pelo á sus niños por exper-
tos peluqueros, estilo americano y 
francés. Niños 50 centavos; niñas 
modelo "Garzón", "Niñón", "Juana 
de Arco", 50 centavos. Señoritas, 60 
centavos. Peluquería "Pilar", Agui-
la y Concordia, teléfono M-9392. 
14002 6 mz 
v M A S A G I S T A 
L u z R o d r í g u e z . T r a t a m i e n t o c i e n t í f i -
co. E s p e c i a l i s t a en enfermedades n e r -
v i o s a s , defectos f í s i c o s , obes idad y 
f l a q u e n c i a , buenas f o r m a s ^ nuevo s i s -
t e m a p a r a r e c u p e r a r e n e r g í a s . T e l é f o -
no M-6944, de 1 a 2 14593 26 a b . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
MAQUINAS " S I N G E R " 
P a r a t a l l e r e s y c a s a s de fami l i a , . ¿ D e -
s e a us ted c o m p r a r , v e h d e r o c a m b i a r 
m á q u i n a s de coser, a l contado p a p l a -
zos? L l a m e a l t e l é f o n o A-3881 . A g e n -
cla de S i n g e r . P í o F e r n á n d e z , 
13369 2 m y 
¡NO S E A P U R E . SEÑOR! 
Si usted, caballero, está escaso 
de fondos y tiene el compromiso 
de asistir a alguna recepción o bo-
da, donde precise ir vestido de 
etiqueta, y no la posee, no se apu-
re que en seguida la puede conse-
guir de las tres bes (buena, boni-
ta y barata), en " L A Z I L I A " de 
Suárez 43 y 45, donde a la vez le 
darán dinero, si lo necesita, p o r 
cualquier alhaja u otro cualquier 
objeto que represente valor. 
i M U E B L E S P A R A O F I C I N A . S E v e n -
den p o r tener q'ue desocupar e l loca l , 
un b u r ó de c o r t i n a en m a g n i f i c a s con-
dlc 'ones , u n b u r ó j ) lano, u n a m e s a p a -
r a m á q u i n a de e s c r i b i r , c u a t r o a r -
m a r i o s , u n a s i l l a g i r a t o r i a , t r e s b u -
t a c a s , dos s i l l a s . L o n j a 219. T e l é f o n o 
A - 0 3 7 6 . 15621.—22 A b . 
L A N U E V A M O D A 
M u e b l e s n u e v o s y de uso, j u e g o s com-
pletos y p i e z a s sue l tas , todo a precio 
de r e a l i z a c i ó n . T a m b i é n s e c a m b i a n 
de uso por n u e v o s . E n S a n J o s é 75 
c a s i e s q u i n a a E s c o b a r . ' T e l . M-7429, 
M . G u z m á n . -
15718—18 ay . 
B I L L A R E S 
Se venden dos m e s a s , u n a ' de pa los 
y o t r a de c a r a m b o l a s con todos sus 
a c c e s o r i o s completos , todo s i n uso. Se 
d a n b a r a t a s por no n e c e s l í a r l a s . Se 
pueden v e r de 7 a. m . a 7 p . m . T e -
l é f o n o F O - 7 9 5 6 . C a l l e A l m e n d a r e s v 
S a n M a n u e l . M a r i a n a o 
- 16660—3 m y . 
L A N U E V A S O C I E D A D 
Neptuno 226 e squ ina Oquendo. A l m a -
c é n de muebles , f inos y corr i en tas , 
en todos es t i los y prec ios desdo lo-» 
m á s e c o n ó m i c o s . No deje de V o r n o s 
y s a b r á cuanto h a b r á a h o r r a d o . N o t a . 
C o m p r a m o s m u e b l e s de uso, m o d e r n o s 
T e l é f o n o U - 2 3 0 9 , 
15890—18 
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MUEBLES Y PRENDAS 
CASA DE PRESTAMOS 
L a Palma. Salud 63 entre Campana-
rio y Lealtad. Tel . 'M-3307. Habana. 
E n esta casa ne facilita dinero a muy 
módico Interés, aobre Joyería fina de 
oro, platino, y brillantes y demás ob-
jetos de valor, guardando en todas los 
operaciones la más discreta reserva. 
También hay en esta casa, un buen 
surtido en muebíes de todas clases que 
•e detallan a precios más baratos al 
Igual que Joya» procedentes de empe-
ños vencidos. Visite esta casa y se 
convencerá. 
15578—2 my. 
AVISO. SOLO POR UN P E S O L I M -
pio, a r r e z o y preparo para coser y 
bordar una máqylna de familia. Paso 
a domicilio. Llame al AM519. F . G . 
Santos 15456 27 ab. 
SE V E N D E B A R A T O P E Q U E R O 
iueyo comedor nuevo, l indís imo con 
«parador, mesa, seis sillas y lámpa-
r a , l u í o r m a n : Perseverancia, 56, a l -
tos. 15483.—21 Ab. 
Vendo juego de cuarto, cama, ar-
mario de tres piezas, cómoda, dos 
sillones dos mesas de noche de ce-
dro y meple, en $120. Puede verse 
de una en adelante en 19 entre E 
y F , 249, altos. 
15517—20 ab. 
MUEBLES Y PRENDAS 
COMPRO BAULES, MALETAS 
Todo lo de viaje. Cajas de caudales, 
contadoras, máquinas de escribir, fo-
nógrafos, armas, todo objeto curiooo. 
Voy en seguida. Tel M-4878. Tenien 
te Rey 106 frente al D I A R I O . Recor-
te este anuncio. Guárdelo. 
15396—24 ab. 
MUEBLES Y PRENDAS 
COMPRO UN B A U L E S C A P A R A T E A 
precio módico. Preguntar por Hocu 
Maridillo. Masajista e Inventor de la 
cura radical del reuma con la untura 
"Milagrosa". Reina 39. Casa de Barto 
15411.—23 Ab. 
A PLAZOS 
Se venden muebles de todas clases y 
cajas de caudales, de varios tamañas, 
todo barato. Prés tamos sobre tuda 
clase de prendas y objetos de arte, 
pase por " L a Hispano Cuba" y se con-
vencerá. Telf . A-8054. VÜlétgnM vor 
Monserrate. 13888—2 My. 
G A N G A . U N J U E G O DK COMEDOK. 
tamaño grande, con marquetería, un 
burd de cortina y una reja de car-




Ganará dinero si antes de comprar ve 
nuestro variado surtido en Juegos com-
pletos y piezas sueltas; Juego de cuar-
to marquetería, $110; comedor, J75; 
sala, 150; saleta, $70; escaparates, des-
de $10; camas, $7; cómodas, $14; apa-
rador, $14; mesas correderas, $7; si-
llas, $1.50; sil lón, $3; y otros que no 
se detallan: todo en relación a los pre-
cios antes mencionados. También se 
compran y cambian en 
" L A P R O C E S A " 
S. R A F A E L . 107. T E L F . A-6926. 
Necesito comprar una caja de cau-
dales que mida, no menos de 36 pul-
gadas de alto, 24 de ancho y 18 de 
fondo (medida interior). Llame por 
Teléfono al M-6054. Pregunte por 
Gaviria. % 
] 5520—20 ab. 
" L A NUEVA ESPECIAL" 
Neptuno 191-193, entre Gervasio y 
Belascoaln, teléfono A-2U10. Almacén 
MAQUINAS DE E S C R I B I R 
Cerré oficina. Vendo regaianas •/ má-
quinad Remlngton, Royal, Underwood, 
SC, 40 y 60 pesos. Hay Underwood sin 
estrenar. Monte. 69, altos de Mari-
hona. Habitación 4. De 8 a 12. 
14619 21 Ab. 
COMPRAMOS MUEBLES 
de todas clases, sobre todo siendo mo-
dernos. Pagamos los mejores precios. 
PIANOS Y AUTOPIANOS 
los compramos de todas marcas y en 
cualquier estado; máquinas de coser 
y de escribir. También le prestamos 




San Rafael, 115 
Juegos de cuarto. $100, con escapara-
te de tres cuerpos, $220; Juegos de sa-
la $68; Juegos de comedor, $76; esca 
m ANIMALES 
V E N D O D I E Z V A C A S KECIEÑTpT 
ridas yvarias próxima», un carrrT 
leche con su pareja de caballos y va-
rias parejas de mulo», de 6 Hj » 7 
cuartas. Informan en la Finca I» r J * 
rolIna. Arroyo Apolo, teléfono KKTKST 
G * r c U . 153oé 2« aJ; 
Magníficos ejemplares de perros po-
raráiVs. $12*; con lunas. $30' en adelan- [ ¿ ¡ ^ con Pedigreg (Genealr™^ 
te; coquetas modernas. $20; aparado- 1 a i j ^^"«aíog ia; . 
res $15; cómodas. $15; mesas correde- Nacidos el J l de enero de 1925 
ras" $8.00; modernas; peinadores $3; . mel-ores aue M Kan . i ' 
vestidores. $12; columnas de madera, 
$2; camas de hierro. $10; seis si la» 
y dos sillones de caoba. $25; hay sillas 
americanas. Juegos esmaltados de ga-
la $95; si.lerla de trvdos modelos; lám-
paras, máquinas ( • coser, burós de 
cortina y planos, piecios de una ver-
dadera ganga. San Rafael Ha. telé-
fono A-420J. 
INTERESANTE 
Fl usted necesita comprar muebles no 
,C haga sin antes visitar la casa Oon-
r&lM y Díaz, Neptuno. número 167. te-
léfono M-8844. gran almacén de mue-
b'e^ finos y corrientes y ahorrará us-
ird dinero, vendemos al contado y a 
plazos. L a s ventas para el interior 
no pagan embalaje, vlsíter.os y se con-
\ e n c e r á . 
NOTA: 
COMPRAMOS MUEBLES 
LLAME A L TELEFONO M-8844 
C3693 30d-14 Ab 
los mejores que se han puesto a la 
venta, a$125 cada uno. Tenemoe 
machos y hembras. Calle 12 esquina 
a 8a. Avenida, ampliación do Al-
mendares. 15496 24 ab. 
LIBROS E IMPRESOS 
UBROS. COMPRO 
Compro libros de todas ciasen y cual-
quier cantidad. Evite estorbos en c*. 
sa y también la polilla. Atiendo debi-
damente. Llámeme al Telf. M-S591 y 
acudiré al acto. No tenga pena 
13444—22 Ab. 
DINERO E HIPOTECAS 
VENDEMOS 
muy baratos un grandioso surtido en 
Juegos de cuarto, de comedor, de sa-
la y de recibidor, todos modernos • 
infinidad de muebles sueltos, todo a 
precio de ocas ión . 
LA SULTANA, SUAREZ No. 3 
13418 2 my. 
COMPRAMOS MUEBLES 
TELEFONO A-9205 
Modernos y de oficina, máquinas de 
escribir y coser "Slnger", Victrolas. 
fonógrafos y objetos que representen 
valo»-, pagamos bien, negocio rápido 
" E l Volcán". Factoría, 26. A-920o. 
15214.—30 Ab. 
"LA P E R L A " 
Animas, 84 
MUEBLES 
Surtido general, lo mismo finos que 
importador de muebles y objetos de corr,entes- Gran existencia en Juegos 
fantas ía . 
Vendepios con un 50 por ciento de 
descuento, Juegos de cuarto. Juegos ele 
comedor. Juegos de mimbre y creto-
nas muy baratos, espejos dorados, jue-
gos tapizados, camas de hierro, ca-
mas de pino, burós escritorios de se-
ñoras, cuadros de sala y comedor, iám-
paras de sobremesa, columnas y ma-
cetas mayól icas , figuras eléctricas , si-
llas, butacas y esquinas dorados, por-
ta-macetas esmaltados, vitrinas, co-
quetas, entremeses, cherlones. adornos 
y figuras de todas clases, mesas co-
rrederas, redondas y cuadradas, re-
lojes de pared, sillones de porta., es-
caparates americanos, libreros, sillas 
giratorias, neveras, aparadores, para-
vanes y s i l lería del país en tudor lúa 
estilos. 
Llamamos la atención acerca de ur^s 
juegos de recibidor f in í s imos de i„e-
ple, cuero marroquí de lo más fino, 
elegante, cómodo y sólido que han 
venido a Cuba, a precios muy baratí-
simos . 
Vendemos los muebles a plazos y 
fabricamos toda clase de modelos, a 
gusto del más exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estaoióu o 
muelle. 
Dinero sobre prendas y objetos de 
valor se (Jg, en todas cantidades, co-
brando un módico interés, en L A N U E -
V A E S P E C I A L , Neptuno, 191 y 193, 
teléfono .6.-2010, a l lado del café ' i . ! 
Siglo X X " , Habana. 
Compramos y cambiamos muebles 
y prendas. Llamen al A-2010. 
También alquilamos muebles. 
L A SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos y almacén de muebles. Se 
realizan grandes existencias de jo-
de sala, cuarto y comedor, escapara 
tes. camas, coquetas, lámparas y toda 
clase de piezas sueltas, a precios in-
veros ími les . 
DINERO 
Lo damos sobre alhajas a Infimo In-
terés . 
Vendemos joyas finas. 
Vis í tennos y verán . 
ANIMAS, NUMERO 84 
TELEFONO A-8222 
PUENTES Y CIA. 
S. en C. 
Se compran máquinas Singer y se al-
quilan a $2.00 mensuales; se fací' 
lita dinero sobre las mismas, dejan 
dolas en poder de su dueño. D 
Schmidt. Aguacate 80, teléfono A 
8826. 14838 13 my. 
AVISO. S E V E N D E N DOS MAQUINAS 
Singer da ovillo central, medio gabi-
nete ytres lanzaderas en precio su-
mamente barato. Aprovechen ganga 
O'Reilly 53, esquina a Aguacate, ha-
bitación 4. 15198—20 ab. 
[ATENCION! 
¿Quiere ahorrar dinero? Deie una 
vuelta por Neptuno 211 " L a Casa So-
to y Rivera". Gran almacén de mue-
bles finos a precios sin competencia; 
también los hay corrientes baratísi-
mos vendas al contado y a plazos. 
Teléfono U-2856. Nota: las ventas al 
Interior no pagan embalaje. 
C 3154 30 d lo. ab. 
V E N D O UN J U E G O C U A R T O T R E S 
cuerpos, un Juego sala, uno de mim-
bre, una nevera, un lavabo, un juego 
comedor con metales, una vlctrola 
Edison, 4 lámparas, 4 cuadros óleo y 
más muebles. Verlos Gervasio 59 en. 
tre Neptuno y San Miguel. 
15453—21 ab. 
INSTRUMENTOS DE MUSICA 
LAMPARAS EN GANGA 
Se vende una lámpara 
de sala de bacarat, muy 
fina, en $300.00. Una 
lámpara de comedor, 
de bronce, en $100. 
Una lámpara de pié de 
mármol de Verona. en 
$80.00. Puede verse 
en la Casa Vilaplana. 
O'Reilly y Villegas. 
LA L I B E R T A D . T E L . M-3662 
M A G N I F I C O PIANO A M E R I C A N O de 
arrogante presencia, casi nuevo, color 
caoba preciosas voces, lo vendo muy 
bara o por necesitar urgente el dine-
ro. Gioria, 67, bajos. 
15625.—22 Ab. 
S E V E N D E UNA G U I T A R R A D E 
mejor calidad con magnifico estuche 
.nejer calidad en magnificas condi-
ciones, con su estuche. Se da barata 
por tener que embarcar el dueño. Ma-
lecón, 3-K, altos. 15656.—21 Ab. 
TOMO $28.000 A L 7 POR 100 
E n primera hipoteca sobre propiedad 
de esquina, de tres plantas, en la ca-
lle Manrique. Trato directo, inclán 
Vidriera de tabacos del Café L a Ave-





en pequeñas y gran-
des partidas al tipo 
más bajo de plaza con 
la mayor reserva y 
prontitud. 
MIGUEL F. MARQUEZ 
Cuba. 50. 
DINERO E HIPOTECAS 
HIPOTECAS 




Si usted necesita comprar un auto-
en la Habana al 6 112 0|0 y en los « •• j u ^ . 
Repartos del 7 ai 8 o¡o, si tiene bue- movu uso, en inmejorables con-
diciones, visite al Garage Eureka, 
de Antonio Doval, Concordia 149. 
Existencia: De 2. >5 y 7 pasajeros. 
Marcas: las de mayor circuFación. 
Facilidades para el pago. 
C 9935 Ind. 18 d. 
na garant ía en dos días hacemos ne-
gocio. Teléfono 1-2647. Paz No. 12. 
Santos Suáre i . J e s ú s Vll lamarln. 
- 13760—4 my. 
S O L I C I T O 175,000.00 P A R A D E S A -
rrollo magnifico negocio. Doy par-
ticipación y garant izólos hipoteca 
primer lugar. Finca vale doble. Seftor 
X. Apartado 826. Habana. 
03761.—3d-16 
S E D A N E N H I P O T E C A 2000 P E S O S 
por dos aftos sin corretaje y módico 
Interés. Teléfono F-2942. de » a 2 
15069 —20 Ab! 
VENTA DE AUTOMOVILES Y 
ACCESORIOS 
H U P S O N M O D E L O O. D E L O S U L -
tlmos. 7 personas, ruedas de alam-
bre, buenas gomas, defensa delante, 
con porta-ruedas detrás, y listo de 
todo. |925. Tacón y Empedrado, café. 
15593 23 ab. 
Buick, 5 pasajeros, en perfecto es-
tado mecánico, se liquida a la pri-
mera oferta razonable, por cuenta 
de su dueño. San Lázaro 297. 
15331—20 ab. 
SE V E N D E N V A R I O S CAMIONES E N 
perfectas condiciones de 2 12, 8 i{2 
y 6 toneladas, marca Kissel y Whlte. 
Para informes Franco y Santo Tomás 
15576—25 ab. 
C 3 8 2 7 6d-19 
HIPOTECAS 
Tomo J6.000 sobre una gran casa-
chalet de mucha garantía y verlas 
casitas Interiores en Jesús del Monte 
buen Interés. También tomo cuatro 
mil pesos sobre una esquina para esta-
blecimiento. Pago mas del 10 0|0 
Urge negocio. Trato dlrécto Ya lo 
saben. Santa Emi l ia 21 entre San 
Benigno y Flores . T a l . 1-5806. 
15730—21 ab. 
VENDO UN PIANO ESTOT'BER, C A S I 
nuevo y una Vlctrola Edison con dis-
cos. Los doy baratos. Verlos: Ger-
vasio 59. T e l . M-7Í75. 
15736—22 ab. 
S E V E N D E U N PIANO P O R . L O Q C E 
den. Es tá en malas condiciones. Mer-
caderes 16 1|2 esquina n Obrapía. 
15725—21 ab. 
PIANOS DE A L Q U I L E R 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Prado, 119. Teléfono A-3462 
L I Q U I D A C I O N D E V I T R O L A S D E 
v'aje nuevas de fábrica y con su es-
tuche de cuero adornada, también al-
guna prenda. Gervasio 131, tercer pi-
eo. 15359.—2Z Ab. 
DINERO PARA HIPOTECAS 
Lo ^ o y en todas cantidades, con 
tuena garantía, a módico interés. 
Voy a ver la propiedad en seguida 
y resuelvo la operación sin pérdida 
de tiempo. Sr Gil. Notaría del doc-
tor Roselló. Neptuno 50, altos. Te-
léfono A-8502. 
15700—21 ab. 
láN H I P O T E C A S E DAN D E 300 A 
í,000 pesos sin comisión. Habana y 
•;ub Repartos, también $6,000 a J30.000 
Informan: Neptuno, 29. Bazar "Cam-
poamor", d e 9 a l l y d e l a 3 . Díaz. 
15488.—25 Ab. 
Chandler. 7 pasajeros, prácticamen-
te nuevo y funcionando perfecta-
mente. Se liquida en $500. Es una 
ganga. San Lázaro 297. 
15530—20 ab. 
HUDSON, T I P O J . D E S I E T E PASA-
jeros; pintura, fuelle, cortinas y pí-
aos nuevos. Seis ruedas de alambre. 
Se da barato y a toda prueba. Infor-
mes, te léfono 1-4853, de 7 a 11 a. m. 
y A-S550, de 1 a 5 p. m. Para ver-
lo Barcelona 13, Garage " E l Fénix". 
15052 22 ab 
CASA D E A C C E S O R I O S D E A U T O -
móviles , se vende, bien situada y bue-
na venta con todos los sistemas más 
?noderno, vendiendo doscientos galo-
nes diarlos. Se da barata por no po-
der atenderlo, es una buena oportu-
nidad, pues no es lo mismo cojer un 
negocio acreditado a empezarlo. I n -
forma Vega. San 'Lázaro y Hospital. 
15494.—27 Ab. 
C A D I L L A C 
Se vende |550. Para verse y tratar: 
O'Rollly 2 y 4. Casa Campell. Se dan 
lacilidades de pago. 
1715498—27 Ab. 
A N T E S D E C O M P R A R UN AUTOMO-
vil o camión no deje de ver lo que 
of.-ece Frank Robtos Co. , |Vlves y 
Alambique. Autos Marmon y camiones 
White y Autocar reconstruidos llevan-
do la misma garant ía escrita que da 
la fábrica con los nuevos autos y ca-
miones de otras marcas a precios ba-
rat í s imos . Compren donde hay confian-
za y garant ía y el mayor y mejor 
taller de Cuba. 
F R A N K R O B I N 8 C O . 
Vives y Alambique 
Ct615—30d-12 Mzo. 
LLAMO LA ATENCION 
« 1 3 1 — ! , , „ 
URBANAS 
rl0«-. e8 c<*h£no« 
ZULUETA 73 
Compro, vendo y cambio; hago toda 
clase de transacciones sobre Chevro-
leas. Estrel las y Fords. También com-
pro los contratos y doy facilidades 
de pago. No otra marca. Véame que 
le conviene. Se lo pago en el acto. 
J . García , Garage. T e l . A-2778. 
13904—5 my. 
V E N D O O C A M B I O POR MAQUINA 
gra.ide de buena marca, cuña Chevro-
let del ú l t imo tipo. Moure. Luyanó y 
L inea . Teléfono 1-3373. 
15507.—20 Ab. 
AUTOMOVILISTAS 
Cuiden su dinero- no compren ni 
vendan sus autos sin ver primero los 
que tengo en existencia; carros re-
gios, últimos tipos; precios sorpren-
dentes; absoluta garantía y reser-
va; grandes facilidades en el pago. 
Narciso Doval. Oficinas y garage. 
San Lázaro 99-B. entre Blanco y 
Galiano, teléfono A-2356. Habana. 
C 1946 Ind 28 fb 
S F V E N D E U N CAMION F O R D , dos 
toneladas, se da barato. Garage Ba-
tista . Concordia y San Francisco, pre-
guntar por Chepe. 
15210.—20 Ab. 
B E R T I E T 
Camión. Se vende uno para reparto 
de vívei es, café, pan etc., con magni-
fica carrocería cerrada en buen esta-
do de trabajo en 400 pesos. Informa 
y trata por el te léfono F-1004. Señor 
Fojo. 14867.—25 Ab, 
C A L L E CONCORDIA 
^ d e \ o d s " , a c ^ d n x 3 ^ ^ B e ^ ' n . 
Pernas. Agujar"? .8 t I k ^^oJo""000' 
15713—21 "ab. 
V I B O R A 
Calzada y Lagueruela. 
Vendo esta esquina, 
propia para fabricar 
establecimiento, a pre-
cio razonable. 
MIGUEL F . MARQUEZ 
Cuba, 50. 
0 3 8 2 7 5d-19 
EN E L CERRO, SE VENDE 
T'n* casa de sala, comedor y dos cuar-
tos, de mamposterla y servicios sani-
tarios en f2,600. Urge la venta. In-
forman en Santa Teresa 23. Teléfono 
1-4370. 0 
14028—21 ab. 
E N E L V E D A D O , A M E D I A CUAdra 
oe la calle 23. vendo la casa Pasaje 
Montero Sánchez 46, compuesta de 
jardín, portal, sala, comedor, tres cuar-
tos y servicios sanitarios, Dolores 
Karin , viuda de Truj i l lo . Salud 22 
í l t o s Teléfono A-2224. 
^3568 Td.j 
^ n t ^ u i ^ l n ? , 
c a l i e n ^ ^ y ^ 
c,0c;r-a c u ^ ^ o r 
Ja dec0^5rio y . 
groa y j .. c*lle Uol 
medorT'ternee8n^n > 
aeua fría vc,,art(* 
P'-ndlente fe ^ u ' C ^ J | F-2241 Informa .i 
V E X D O ~ l ^ r ^ -iíiíKJ 
«stablechnlento R A N E ^ r 
CARRUAJES 
SE V E N D E N DOS A U T O M O V I L E S . 
particulares de buenas marcas; los I ^ A M A R G U R A N U M E R O 6. Gua-
dos están en perfecto estado de mo- P/,ba<-oa- *>* vende un nermoso faml-
c/inica y de todo; también se cam- llar de vuelta entera como de 8 per-
blan por terrenoa o camiones. Para | s'J?aB' comP1*tame'}te ""«v0- se ^ ^a-
verlos, Santos Suárez. U l , entre Paz i rat3' P"es hace falta el local L a 
y Gómez. Je sús del Monte, a todas f f l ^ a e n Aranguren número 5 Gua-
horas. 15187—23 ab. l"aoacca- 153c.—24 Ab. 
CASAS MODERNAS 
En venta. Una en Lealtad, |27.000; 
una en San Lázaro, $23.500; una en 
Concordia, 118,000; una en Acosta en 
$28.000; una en Amistad. $38.000; una 
tu Neptuno, $28,000; una en Beiasco-
coaln $23.000; una en Luz, $36.000; 
una en Consulado $33.500; una en Es -
trella en $11.000; una en Malecón 
$34.000; una en Nueva del Pilar en 
$12.500; una en O'Reilly en $Í2.000; 
una en Maloja en $14.500; una en Ke-
fugio en $22.000. Empedrada 49, bajos, 




S r i í t . a m f « i í 
V n a H , ^ ' * : 2. cuartos * y patior°p^incu/> -
Santa Emilia 2i \ 
"OCASIOÍT 
íre: 
E n la Avenida fe n 
cuadras de la £,1,*. ^ « í J 
frente, con s a l ? " ^ . ^ 
saleta de c o m e r V S > Í 
cielo raso, P a t i o ' y ^ 0 * ' » J 
Informa: Francisco MPtU,,-« 
tudea 100 altos. V m ] * * 
S E V E N D E U N D U R A N T T I P O E S - ! 
pcclal, se puede ver en ia piquera de 
Inquisidor y Muralla 
15071.-20 Ab. 
CARRO DE CUATRO RUEDAS 
Se vende por necesitar el local útil 
para lecheros, panaderos, cafeteros 
"" : « t e , precio único 125 pesos. Para 
Mcrccr Town-Car, propio para pe. I "•atar *D el t e i é íono F-1004. Señor 
• r j J .Fojo . 14S64.—25 Ab. 
sona de gusto, i icnc runda de ves-; 
tidura de la mejor calidad Lstá en EN E L ARABE 
P E G A D I T A A M O N T E V E N D O CASA 
dos plantas 120 metros moderna, ren-
tando 100 pesos en $12,500. Otra 8 
por 14 en $14,000. Lampari l la 240 me-
tros do¿ plantas, renta 240 pesos en 
$28,000. Suárez Cáceres . Habana, 89. 
C3861.—4d-19 
Se vende una pianola Regal com-
pletamente nueva, con su rollero y 
muchos rollos, se garantiza su esta-
do y se da muy barata. Aguila 211 
casi esquina a Estrella. 
15352—20 ab. yería fina, procedente de préstamos! Casa do compra-venta. Se realizan 
xr*n/-i^^o I - J j _ i grande» existencias de jo>eria, mue-
vencldOS, por la mitad de su valor, ] Mes > ropas de todas clases ¿ cual-
También se realizan grandes existen-1 ?,,ui*,r ~,: ecio- Compro alhajas, mue-
11 , 0 , . I Mes. ropas y oojetos dt arte, guár-
elas en muebles de todas ciases, a I dundo absoluta reserva en las opera-
cualquier precio. Doy dinero con mó-1 V d ^ r e * ^ s T n ^ o ' n a V n o S T e l é f o n o T - W ^ J ^ « 
dico m t e i é s , sobre alhaias v obietos1 eran ¿iíwencla. San Nicolás 254 es-
j 1 1 1 • ' 1 lüüi. ia a Gloria. Te lé fono . M-3662. Se 
ae valor, guardando mucha reserva , compran y venden y cambian piano-
en las onerarinn^» \/iei>« M»a las. muebles, victrolas y cajas de 
en tas operaciones. Visite esta casa i m ú d a l e s . Pagamos los mejores pre-
P I A N O L A M I L T O N I N V I S I B L E . LA 
mejor marca existente, con más de 
100 rollos, muchos de actualidad. Aca-
bada de afinar y ajustar. Se ve 
muy barata por estar estorbando. Tn 
y se convencerá. San Nicolás, 250. c 
entre Corrales y Gloria. Teléfono 
M-2875. 
RUFINO G. ARANGO 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas, pagando los mejores pre-
cios. 
" T * Especial", almacén importador 
de muebles y objetos de fantasía , sa-
lón de exposición. Neptuno 15S. entre 
Escobar y Gervasio, teléfono A-7620. 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juegos de 
comedor, juegos de sala, sillones de 
mimbre, espejos dorados, juegos de ta-
pizados, camas de bronce, camas de hie-
rro, camas de niño, burós escritorios 
de señora, cuadros de sala y come-
T«r«n» (2* m«n"o de niño a 7, 8 y 81 dor, lámparas de sobremesa, columnas tíSZ?' m grandes a 8. 9 y 10 pesos; y macetas mayól icas , figuraa eléctri-
luera mesas correderas a 6, 7 y 8 pe-1 cas, sillas, butaca» y esquinas dora-
« _,r.on <Ios. y tre8 tablas. 6 sillas y | das, portamacetas, esmaltadas, vitri-
' ñas, coquetas, entremeses, cherlones, 
mesas correderas redondas y cuadra-
das, Relojes de pared, sillones de por-
MUEBLES DE OCASION 
14848.—13 My. 
MUEBLES EN GANGA 
Vendo en precio de sacrificio an 
violín que tiene 183 años de anti-
güedad, marca Joseph Guanarius, del 
año 1742. Progreso 11. altos, entre 
Villegas y Aguacate. 
14814—22 ab. 
Dinero en hipoteca. Se facilita des-
de $300 hasta $100.000 sobre ca-
ía? y terrenos al tipo más bajo en 
plaza. Informes gratis. Banco Nova 
Escocia. Departamento 206, de 10 
a 12 y de 2 a 3. 
15559—2 my. 
perfecto estado y SC HqU'Ua muy SJ vende un carro y una muía en per-
fectas condiciones y un aparato de barato. San Lázaro 297 
15532-^0 ab. 
E N SANTA C A T A L I N A LAWton her-
mosa y moderna casa con portal, sa-
la, saleta, tres cuartos etc. E n $5,800. 
Pegxda al Parque Lawton, con tras-
natic y arboleda en $V,500. Suárez 
Cácere, sabana, 89. 
C3861.—4d-19 
VENDO U N J O R D A N 7 P A S A J E R O S 
en muy buen estado, en $500. Su due-
ño. Palatino l . Teléfono 1-2895, de 
7 a 9 y de 12 a 2. 
15666—21 ab. 
DINERO, TENGO 
para dar en primera hipoteca en to-
das cantidades y también lo doy para 
fabricar desde el 6 0|0. según punto 
y garant ía . Manzana de Gómez 508 
Manuel Plftol. 
14484—15 my. 
CONGREGACION R E L I G I O S A 
E s de gran urgencia dejar colocadas 
en primera hipoteca varias partidas de 
dinero por el tiempo que quieran. San 
Lázaro 288, bajos. No corredores. 
15588—27 ab. 
ARTES Y O F I C I O S 
2 sillones de caoba, rñodernas $18; 
Idem americanas de primera $22; si 
llenes modernos $8 el par; 6 sillas -
para comedor de caoba $12; fiambre-1 tal, escaparates americanos, libreros, 
r.a8i,*1 un aParaAor moderno dé I sillas giratorias, neveras, aparadores, 
vuelta, con tapas de cristal $25; una Par»vane!s y s i l lería del país en todos 
nevera de hierro, redonda $45; otra los esti.os. Vendemos los afamados 
C^íVfCan niqueladas en $40; un 1 Juegos de meple, compuestos de esca-
cnlifonler, con marquetería, topas 'delParate, cama, coqueta, mesa de noche, 
cristal $23; un escaparate de cedro | chlffonier y banqueta, á $186. 
cQUIEN ES V A R E L A , QUIEN? 
Várela es el único mecánico plomero, 
que lo mismo transforma su cuarto de 
baño en estiio veneciano que en estilo 
imperial; hago los trabajos termina-
dos en las condiciones que deseen y a 
precios módicos . Pidan presupuesto al 
Telf . F-2290 y serán complacidos. 
Ind . 6 O. 
DE ANIMALES 
moderno. $22; un lavabo moderno $18 
un juego de mimbre tapizado al res 
, paldo. cojines al fondo con su lám-
para de pie $125'; un juego de sala 
esmaltado $10 piezas, moderno $75; 
un buró cortina, moderno, $22«; dos 
libreros de caoba, modernós a $30.00 
cada uno. un rollero para cien rollos 
$25; dos cubos de adorno $14; espejos 
de sala y mesa, consola desde $15; un 
;Veeo*.de reclbi<*or, caoba de reji lN 
«ns». Vea estos antes de comprar que 
le conviene en Infanta 106, casi es-
quina a San Miguel. Nota: Se cambian 
ted* clase de muebles. 
15451—22 ab. 
I M P O R T A N T E . COMPILAMOS C A J A S 
muebles de oficina. Llame a l Telé-
fono M-3288. 
x 14075—6 my. 
COMPRO P I A N O L A S E N C U A L Q U I E R 
estado. Llamen al Teléfono M-4084. 
También toda clase de muebles. 
14790—12 my. 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
L a Francesa: fábrica de espejos, con 
la maquinaria más moderna que exis-
to, importada directamente de Parfs, 
éjecuta cualquier trabajo por más di-
fícil que sea, como espejos ar t í s t i cos 
americanos, Par ís y Venecia, transfor-
ma los viejos en nuevos, toilette, ne-
cesaires, vanitis. mano y bolsillo. F a -
bricamos adornos salón, carrousel. es-
pejos convexos, molduras, parabrisas 
laterales, grabados últ ima novedad, fa-
roles, reflectores de cualquier clase, 
espejos de automóvi les , repisas de 
cristal; para frisos y cortamos piezas 
por más complicadas, todo en cristal; 
taladros en el mismo de cualquier cir-
cunferencia y grueso. Azogamos con 
los mejores procedimientos europeos, 
garantía absoluta. Hacemos todos loj 
trabajos imposibles de realizar en Cu-
ba haeta la fecha. Reina 44, entre San 
Nicolás y Manrique, teléfono M-45Ü7. 
Se habla francés, a lemán, Italiano y 
portugués . 
11455—13 Abri l . 
S E V E N D E N C U A T R O MULOS Y un 
AttrrQ chico de reparto de cuatro rue-
das. Todo en buenas condiciones. Pre-
cio de ocas ión. Informan. Sol, 39. Pa-
Anles de comprar, hagan una visita ; nadería . 15480.—20 Ab. 
a " L a Especial", Neptuno 159, y seráu 
bien servidos. No confundir, Neptuno 
159. 
Vendo los muebles a plazos y fa-
bricamos toda clase de muebles a gus-
to del más exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen ^n la es tac ión . 
VERDADERA LIQUIDACION 
Suárez núm. 7, *squina a Corrales. 
Teléfono A-6851. " L a Confianza" 
ALHAJAS 
Liquidamos un inmertso surtido de 
alhajas de todas clases y precios. 
MUEBLES 
Juego de cuarto, comedor, sala y 
recibidor y toda clase de piezas suel-
tas a precios increíbles . 
R O P A S 
Tenemos un surtido inmenso de to-
da clase de ropa saldándola a cual-
quier precio. 
DINERO 
Damos dinero sobre alhajas, mue-
bles, ropas, pianos, pianolas, victrolas, 
máquinas de coser y escribir y toda 
clase de instrumento de música . 
Suárez núm. 7, esquina a Corrales 
"La Cunfianza". Telf . A-6851 
Ind. 
MAQUINAS "SINGER" 
Para coser. Ventas contado o plazos; 
cambiamos, reparaciones, piezas, acei-
te, agujas y enseñanza de bordados 
gratis. Llevamos catálugo a domici-
lio. Avísenos al teléfono A-4522. Agen-
cia de Singer. San Rafael y Lealtad. 
14523 . 11 my 
Vendo los muebles finos de uaa 
casa, incluyendo adornos, vajillas, 
todo es nuevo y bueno. Se vende 
LA CASA DIAZ Y CHAO 
Compramos muebles que estén en buen , . 
estado, pagándolos más que nadie. Da-1 junto o separado, de 10 de la ma-
mos dinero sobre joyas y muelles en _„ _ j _ ) O % I I _!»_ 
todas cantidades, con un módico Inte-
MULOS. VACAS Y CABALLOS 
Recibimos el lunes 75 mulos de supe-
rior calidad y propios para todas cla-
ses de trabajos. Tenemos mulos de 
uso y bicicletas nuevas muy baratas 
También recibimos 50 vacas Holstein 
y Jersey de lo más fino que se Im-
porta para Cuba, muchas de ellas re-
gistradas de pura raza. Tenemos ca-
ballos finos de Kentucky marchado-
res y de trote a precios muy arregla-
dos. Vis í tenos y saldrá usted compla-
cido. Vendemos a precios sin compe-
tencia. Harper Bros. Calzada de Con-
cha H , esquina a Fomento. Luyanó. 
Habana. 13546—3 my. 
T t s . Neptuno 197 y 199. Telf . M-1154. 
10438—12 My. 
Camisas buenas a precios razona-
bles. " E l Pasaje". Zulueta 32. 
C 3540—ind. 9 ab. 
ñaña en adelante. Progreso 11, altoj 
14813—22 ab. 
SF. V E N D E UNA CAJA D E CAUDA-
les n prueba de fuego, Yale uleniariH 
en $150, úl t imo precio, de dos tone-
ladas de peso. David Polhamus. Ani-
mas 90, mj s de 1 a 2 y de 6 a 8. 
C 3598 10 d 10 
CABALLOS. VACAS Y MULAS 
Acabamos de recibir cin-
cuenta vacas de pura raza, 
lecheras. Jersey. Holstein y 
Guernsey recentinas y pró-
ximas a parir. 
Tenemos 25 magnífica$ 
Jacas y yeguas muy finas, 
caminadoras, y cuatro so-
berbios sementales de paso, 
de las mejores ganaderías 
de Kentucky según com-
prueban sus pedigrees. 
Un buen lote de muías 
maestras en toda clase de 
trabajos agrícolas. 
Todos estos animales pue-
den v e i s e en casa de: 
JOSE CASTIELLO Y Cía. 
Calle 25, número 7, entre 
Marina e Infanta. 
Tel. U-1129. Habana. 
HIPOTECAS Y VENTAS 
Como condueños y autorizados para 
«ende.- dos grandes fincas para fun-
da.- ingenio en Oriente, donde pasará 
'a carretera Central y el nuevo fe-
rrocarri l ; deseamos tratar con las 
personas que tengan jnterés, a quie-
nes daremos facilidades en esta ven-
i a . Vendemos maderas del país en 
grandes partidas guayacán negro y 
ara. gran mina de manganeso. Bue-
nas esquinas y otras propiedades en 
tsta capital, y hacemos hipotecas de 
?0,000 pesos en adelante. Oficina 
Aguilera 98, por Manrique. Alfredo 
l<"rades e hijo. Teléfono A-1415. 
15363.—22 Ab . 
COMPRE CON SUAREZ Y 
PEREZ. A-2422 
HABANA. 51, A L T O S 
Damos varias partidas para Habana 
y Vedado en hipeteca. interés al 7 por 
ciento, tenemos desde ^1.000 en ade-
lante, véanos que será sat.sfecho. 
Tenemos en renta toda clase de esta-
Mecimiento. casas de huéspedes en lo 
mejores puntos de la Habana. A-2422. 
Suarez Pérez . Habana 51. altos. 
15080.—24 Ab. 
S I N P A G A R C O R R E T A J E S E DA en 
primera hipoteca cualquier cantidad 
;io mayor de 12,000 pesos al 7 por 
c*ento, para la Habana y.al 8 por cien-
lu para los Repartos, sobre fincas 
urbanas. Igualmente sobre solares de 
los Repartos Mendoza. Víbora y Mi-
ramar y fincas rúst icas en la pro-
vincia de la Habana a interés con-
vencional. Dirigirse a José Alexan-
dre. en Obispo, núm. 17. 
14843.—23 Ab. 
DINERO 
No reparamos Intereses. Prés tamos so-
bre alhajas y objetos de valor. L a 
Hispano Cuba. Villegas 6. por Aveni-
da de Bélgica (antes Monserrate). Te-
léfono A-8054. 13889 2 my 
AUTOMOVILES 
Liquidamos vanos carros de uso de 
d i í erentes marcas a precios suma-
tostac café de cuarenta kilos, se da en 
proporción. Informan en Máximo Gó-
mez 400. tostadero de café E l Arabe. 
14912—13 my. 
MAQUINARIA 
APLANADORA DE CARRETERA 
marca American, de 12 a 14 tonela-
das, de muy poco uso y en perfecta* ¡ 
condiciones, l ista para trabajar, 
mente bajos con el objeto de hacer i vertje en precio muy razonable. In 
.'ar.po para los automóvi les Stude- i foi.ma. G Gi i Neptuno 50, altos 
baktr nuevos que continuamente no8>rlej ^-8502 
ei«táii llegando. Damos facilidades de • ' 15700 28 ab 
pag<. tanto en los automóvi l e s nue 
vos como en los de uso. Aproveche ! f.i: V E N D E N MOTOR 5 C A B A L L O S 
nuestras liquidación*»», seguramente I t r i fás ico . Motor medio caballo trifá-
uatod encontrará en esta casa lo que 3jc>. Motor medio caballo monofásico, 
busca y si no tenemos io que usted j Todos en buenas condiciones. Infor-
quiere nosotros nos encargamos de i .nan: Sol, 39. Panadería 
buscárse lo .* Willlam 
iNC. O'Reilly 2 > 4. 
A. C | 
M-7938. 
ipbeil 15478.-20 Ab. 
n A los Platero». Vendo una prensa 
Se vende barat í s imo un magníf ico I" ' * r 
Mercer. con poco dinero se deja como italiana marca Mino, con vanas es-
i nevo y se tiene máquina buena para L T J J >. « 
.nuche tiempo. Wii i íam a. Campbell tampas, un cilindro de catalina, otro 
I n c . 
S E V E N D E 
La casa situada en la calle de 
Enrique Villuendas (antes Con-
cordia) número 12, entre Agui-
la y Galiano. Precio $50.000 
y además reconocer un censo 
de $482.75. Informes: García 
Tuñón. Aguiar y Muralla. Te-
léfono A-2856. 
15627—23 ab. 
S E V E N D E UN HERMOSO C H A L E T 
en lo más alto de la Víbora con por-
tal, sala, hall 8 cuartos, comedor, ba-
ño completo, cocina, terraza, jardines 
garage y- traspatio de árboles fruta-
les'. Mide 1.000 metros de terreno. 
Informan en el Teléfono 1-6877. Su 
dueño, 
15699—26 ab. 
CASA EN UHABAÑAi 
raso y p i l l o 6 a ^ ft"?! 
canza el dinero yo se ^ f.V1 




Fabrico y reedifico a preci,,, 
blemente económicos c 
Neptuno 212. altos. Tel.' 
is'iñJ 
SE VENDE 
en subasta voluntaria anlet| 
rio Ledo. Bernardo J. Váida 
22 del corriente, las casas \i 
en $5,807.82. Pcñalver No | 
$9,138.54, Florida 42 en 
y Alambique 78 en $2,735. 
se edictos en la Gaceta Ul 
DIARIO DE LA MARINA dn 
Marzo. Informan en la Nota-
do 46, de 2 a 5 p. m. 
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cilindro de hilo, todo casi nuevo. Lo 
Una cuña Wil lys de 4 pasajeros en doy muy barato por tener que em-
U0 pesos, las ruedas de alambre, las l - Informes v se miedf ver en 
gomas y el radiador soiainente los ; oarcar. inrormes y se pucac ver en 
vals Wil l lam A. Campljell Inc. 
¡Gangas en Cadlllacsl Se venden 3, 
perfectos mecanicamentos. Una ofer-
ta a conciencia del comprador será 
tomada en consideración. pues se 
Quieren vender pronto. Wllliam A. 
Cr.mpbell I n c . 
í l a y carros cerrados desde 275 pesos. 
Hay que verlos para ^joder apreciar-
los. No son cacharros», son automó-
viles serviciales propios para el tlem-
pj de l luvias. Will lam A. Campbell 
Inc . 
San Nicolás 288. Sr. Avila. 
15172—20 ab. 
SE VENDE LA MAQUINARIA 
completa de una fábrica de gaseosas. 
No tiene más que dos años de uso. y 
parte de ella 6 meses. L a vendemos 
pfcr haber montado otra de meyor ca-
pacidad y se da muy en proporción. 
Puede verse a todas horas en la Fá-
brica de Hielo y Gaseosas. Güira de 
Melena 13297 23 ab. 
Vendo varios carros chicos, Oaklan, 
C'eveland, Durant, precios de ocasión 
dando grandes facilidades de pago. 
V í a m e cuanto antes. Wllliam A-
Campbell Inc . O'Reilly 2 y 4. 
C3791 5d-17 
G A R A G E D O V A L 
Servicio de gasolina por medida 
San Lázaro 99-B. 
Automovilistas 
No se dejen sorprender por las lla-
madas bombas eléctricas de gasoli-
na visibles; exija que su gasolina 
sea servida en medidas debidamen-
te selladas por el Departamento de 
pesas y medidas, para su mayor con' 
formidad y garantía. Habana. 
F I A T T I P O C E R O COMPRO UNO D E 
cuatro pasajeros que esté en buenas 
condiciones (moderno) en precio mo-
derado. Teléfono 11-2143. Sólo de 7 a. 
m. a 7 p. m. 12888 7 ab 
C 1946 Ind. 28 fb 
DINERO PARA HIPOTECAS 
en las mejores condiciones. Mi-
guel F . Márquez. Cuba. 50. 
Sabrosa comida a la criolla y espa-
ñola, en casa de familia particular, 
se admiten abonados al comedor y 
se sirve a domicilio. M-5276. 
14470 24 ab. 
HIPOTECA A BAJO TIPO. DOY 
desde $2.000 a $75.000, desde 6 1|2 Ú\U 
sobre fincas rúst icas y urnanas y ru-
t r i c a c l ó n . No cobro corretaje, pero 
trato directo solamente. Sr. Meers. 




112 0¡0 A 1-1 ¡2 0Í0 EXTRA 
Rogün t.'po y tiempo. Cancelación con 
sólo ; ••«s meses. Tiempo que quieran. 
Espe'-'alldad: Dinero paia fabricar en-
tregado por piazoü y sólo 4 por den-
lo u' primer ano. Teléfono A-43S8. 
Señor Roque o S r . Faiber. Teniente 
liev y Composteia. AUjb. botica. 
13238.—lo. Myo. 
AUTOMOVILES 
Se vende un elegante Packard ce-
rrado. 6 ruedas de alambre. 6 pasa-
jeros, completamente nuevo. Tam-
bién vendo una bonita cuña Buick 
do último modelo, propia para pro-
fesional u hombre de negocios. 
Garage Doval. San Lázaro 99-B, 
teléfono A-2356. Habana. 
C 1946 Ind. 28 fb 
Se vende un motor con su bomba, 
en perfecto estado, de medio caba-
llo, con sus correas. Ha estado fun-
cionando hasta la fecha; se quita 
por otro de más fuerza. Prado 77-A 
bajos, a todas horas. Se da por 
menos de la tercera parte de su 
costo. 14906 21 ab 
MODERNA CASA 
E n la Habana con sala, cpmedor, dos 
cuartos, cuarto, baño completo y dc-
más servicios. Mide 67 metros. Renta 
$85 mensuales, $n $4,000 y reconocer 
S4.000 al 8 0|0 por 4 años pudiendo 
cancelar en tolo tiempo con dos me-
ses. Informa Francisco María' Lazca-
no Virtudes 100, altos. M-8061 
16726—21 ab. 
( g r a n O P O R T U N I D A D . A LOS PRO-
plersrios y profesionales, de gusto, 
vendo casa s i tuac ión y vecindario de 
."a. Manrique de Neptuno a San Láza-
1 io, medidas ideas 8 x 20, es tá en i»er-
| tecto estado para vivirla y propia pa-
1ra fabricar. Informes: Directos al 
comprador: Galiano, 24. Alvares. 
15654.—24 Ab. 
i E N LO M E J O R D E SANTOS SUA-
! re?., do i cuadras calzada, vendo mag-
¡ níf »cc casa moderna con portal y 
I traspatio en $7,500. Otra pegada a Co-
I rrea, con cuatro cuartos, hermosís ima 
en $9,500, pegada Santa iilmili^. 8 x 33 
todn de cielo raso monolí t ico en 
$7.500. E n Párraga a una cuadra cal-
zada para estrenar en $9,500. Suárez 
Cáceres, Habana, 89. 
C3861.—4d-19 
C A L L E GLORIA. A CW 
rced a de Belascoaln y 
ds casas mdernas que renta 
sns. Las dos $18,500. Doi 
preparadas para tercer piso. I 
F Fandiño. Ghacftn y Aguic 
driera del café. Teléfono M-i 
15462.—3 
Vedado. Se vende la casa 
No. 176 r.-t-p 17 y 19, « 
la brisa, próxima al Colrío 
siano, a razón de 25,pe»; 
terreno y .'abncación. Piw 
e informes er la misma. 
15540-2? 








MANZANA DE 4 MIL i 
Se vende o alqul'a. Esti *J| | 
radio de la Habana entreO*¡J 
minos y el Parque. InforBu-| 
ves 99. i5535-£r 
Y I G R E 
Para maestros de obras o trabajo 
ap-opósi to se vende uno en buenas 
cordlclones y barato, precio 90 pesos. 
Informa y trata: Teié íono F-1004. 
Señor Fojo. 148Ü5.—25 Ab. 
COMPRA Y VENTA DE FINCAS, 
SOLARES YERMOS Y ESTA-
BLECIMIENTOS 
COMPRAS 
A LOS P R O P I E T A R I O S 
Se compra esquina parte comercial, 
buena fabricación, hasta $50,000, otra 
de belascoaln a Infanta de lenta o 
para fabricar hasta $15,000, terreno 
de centro en San Rafael o Neptuno 
liajtj. Infanta, no corredores, pregun-
ten por la señora Aniceta. Habana, 
51. altos. Te ié íono A-2422. 
16338.—22 Ab. 
Se vende moderna casa de esquina 
con ocho departamentos y estableci-
miento en los bajos. Renta $800.00 
Se deja parte en hipoteca al 7 112. 
IP forma directamente el dueño en 
el F-1806. 
1561^—21 ab. 
. . Q U I E R E V E N D E R O C O M P R A R ca-
pas, tomar o dar dinero en hipoteca? 
Nac'o pierde, llame a Suárez Cáceres, 
ul M-2095. Habana 89 y hallará rapi-
ces en las operaciones, seriedad y es-
tricía reserva. C086I.—4d-19 
V E D A D O , V E N D O U N A C A S A EN 
lo mejor a 40 metros de la calle 23, 
con jardín, portal, sala, comedor. 3 
cuartos, baño y cocina. Precio muy 
barato. Informan Montero Sánchez 18 
Teléfono F-2827. Arango. 
15663—224 ab. 
GRAN G A R A G E E U R E K A 
E L MAYOR DE L A HABANA 
DE 
ANTONIO DOVAL 
Esta casa cuenta con el mejor local 
para storage de automóviles. Espe-
cialidad en la conservación y lim-
pieza de los mismos. Novedades y 
accesorios de automóviles en gene-
lal. Concordia 149, teléfonos A-8138 
A-0898. C 9936 Ind 18 d 
RASTRO DE T 0 Y 0 
DINERO PARA HIPOTECA 
Lo facilito al € 1|2, al 7 y al 8 0|0 
según cantidad y tiempo. También ¡o 
facilito en cantidades de 200 en ade-! &E V E N D E UNA CU.SA DOC'HK 
lante. Empedrado 49. de 2 a 5. Juan tuenas condiciones Oaraire >5an t 
Pérez . Teléfono A - m r ^ ^ ^ j ^ j e s ü a del S í o n u ' í ? / 3 5 i á 
Plecas y accesorios de uso de todas 
marcan Incluso surtido pitias para 
cami-jnes White y auto ar Octavio 
Sorel, Je sús del Monte, 3oS (ferrete-
ría L s Esperanza) y Maiouéo d« U 
Torre 4. Teléfono 1-3666. i 3 ¿ ó s _ a My 
COMPRO CASA D E T R E S A CUATRO 
mil pesos, libre de gravámenes y pró-




mos. Prado 107. 
S.2 COMPRA UNA C A S I T A Q U E 
valga, tres mil trescientos pesos, ha 
de tener por lo menos 2|4 y demás 
comodidades de una casa, t í tulos llm-
pios y Ubre de gravamen, para tratar 
Crespo número 15, altos, Modesto A l -
varez, de 12 a 2 p.'m. E n la misma se 
vende un juego de sala, de majagua 
estilo L u i s 14. V " 
14911—21 Ab. 
F. FANDINO 
Compro y vendo casas, solares y es-
tablecimientos dinero en hipoteca Si 
IV!.ted,ííeBea a l eún negocio en este sen-
tido, llame al teléfono M-7662 o véa-
me, que al momento se lo facilito, 
«uhacón y Aguacate. Vidriera del Café 
tiente al Palacio. 13196 30 ab 
MODERNA, ^1.000 CONTADO 
Vendo una casa moderna, Santos Suá-
rez, con portal, sala, dos cuartos, co-
medor al fondn, cocina, baño, servi-
cios, patio, a la brisa, piso granito, 
cielo raso, buen lugar, cerca tranvía. 
Precio $5.500, con $1.000 contado, res-
to plazos tiempo que se desee. Agui-
la 148. Tel. M-9408. Marcelino Gon-
zález . 
15691—21 ab. 
¡Vendo quinta de recreo tip» 
! luza de las más bonitas y 
Cuba. Se compone de casa« 
Posteríade bajo y altos « n l ^ 
¡fort, otra id. Servidumbr.rt 
¡dos pozos, manantía" 
L a . molino de viento. ^ 
L ú a estilo ira 
léfono. radio, I 
les, hechos ^ P a s W ^ 
faltado. Dirección uréter J 
nes (adoquinada) entr d 
tro ^ y 13, f^nte a ^ ^ 
la Sra. viuda l H . e r ¿ í 
Agrámente y por a ^ 
San Francisco y el to j 
rc de Villa Rosa y J 
Quinta Carmen que 
minutos de la Habana .^ , 
í e l v and "n ^ V ^ V 
room apartmente ir. r 
se overlooklnp har* 
living room. i rengeJ 
With rnoAern B 
individual J ^ i d 1 0 * 
Vendo las casas 
VEDADO 
Vendo prrtximo a 23, esquina de fraile 
22.66 por 50, muy barata y una,esqui-
na calle de letras y 21, de 30 ñor 22.66 
Precio de ocas ión . Pernas. Aguiar 72 
A-9030. 
15713—21 ab. 
COMPRO EN LA HABANA 
L'na casa de $10.000 a $25,C00 y una 
casa o terreno del mismo precio. Jor-
ge Govantes. San Juan de Dios 3. Te-




1 C 1 8 9 . — ü Ab^ 
SE D E S E A A D Q U I R I R UNA CASA 
er. la Habana o sus alrededores ae 
$4.0oO a $4.500, libre de todo grava-
men, sin intervención de correoores. 
Dirigirse a A . L>. Alonso. Apartado 
511. Habana. 
12026—22 ab. 
v E N D O A UNA C U A D R A D E B E L A S -
coafn una casa nueva, es de cantería, 
2 plantas, en Concordia, otra en Vir-
tudes, tengo 2 hermosas casas y 500 
más en todos los b a r / o s lo mismo en 
fel Vedado, vendo casas y solares. In-
tormes: teléfono A-5887. San Juan de 
L»ios, número l . Manuel Ares . 
15653.—21 Ab. 
V E N D O A UNA C U A D R A D E I N F A N -
ta, ur.a casa nueva, es de 2 plantas, 
mide 7.66 por 19, re^ta 115 pesos, tie-
ne Sfla, recibidor, 3 cuartos, bafto In-
rerralado y un salón al fondo, te léfo-
no .A-5887. M. Ares. San Juan de 
.'Hos. número 1. 15651.—21 Ab. 
(iAN(i A V E R D A D . SIN C O R R K D O 
res. vendo cuatro casas, una de $6,000. 
otra de $5.500 otra de $4.500, otra do 
M.OOO. Palatino No. 1. Sr. Rodríguez 
De 7 a 9 y de 12 a 2. Tel. 1-2895. 
ata Jtresde shrdl shrd sh shrdl uo 
1ÁG6C—21 aJ>-
de U calle Q u ^ 
Delicias, a una ^ 
Calzada. 
tres cu8 f̂flP! ral*- 1 rvicio c" ; 
ft] « 0 » * ^ W ^ a * 
ca,la S S » <• 10 4 
las misma» 
6 1|2. 1$4<J¿ 
Casita a P 3* c 
Ae A l ^ V ' * 
Kn le me}OT °squin«. ;,0 * 
f -anvla l^oo, c0f0 pjíü 
¿ . s i ta %' ,1 Tef°JM 
entrada J ivale» 
cimodos «l"6oficina- ^ 
ífaVe* en i» y 12- / ' ¿ ^ V H 
dre. Ca.Ue¿eJndarec 
Reí-arto A"" 
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' VENTA DE CASAS 
VIDRIERA TEATRO WILS0N. 
BEWSCOAIN 34. TEL. A-2319 
1>_ ia calle Neptuno cerca 
ye:ir0^Untt dos plantas, moderna, con 
de Infa?Íta' 3 cuartos, comedor, cuar. 
t*1*' "rv ció de criados. Precio 2 .̂000 
pesos, un Manriaue, despuéaé de 
en1 ^ sala, saleta y dos cuartos Keina, con saia. ^ ^ Je8Ús pe. 
renta plantas, moderna, con 
regrlno.^ae ^ cuarto8 con frente 
500. Una en >ll,70y saleta y sala, •— - ,,0 
f ^ S f e ' S i t i o s ' c e r c a de O^.^ndo. 
^ « olantas con sala, saleta y 
de dos P.1*" una en $19.000 en 
treg. cuartos una^ * , 
Bela?Zderna con sala, comedor^y 3 
^tVf^s con ésteblec lmlento e© los ba-
Una do tres plantas, moderna en 
Concordia, cerca de Belas-
1 sala, saleta, 4 cuartos y 
el servicio • completo, rentando 
n Precio $36.000. Tengo además 
de menor y mayor precio en dife-
rentes calles y casas chicas de $2,000 
r /dellnte en Luyanó y Santos Suá. 
e L a v dr era Teatro Wilson. Teléfo-€réllt6 
v c0? habitaciones 





no A-2319. López. . 
15394—22 ab. 
\ í í i a r cer- Esquina en Neptuno, de Galiano al 
130O pesos 
y 15 V*3"* Crucero 
; Patín Clit form4 ¡; *6t 
Parque Central. Se vende una her 
mosa casa de esquina, con mucho 
frente por Neptuno y acabada de 
construir, de estructura de acero y ^ - — " V M n n T O N construir, ae esiruuiuia uc d^ciu y 
\Í0D5NA J n . concreto. Renta $10,800 al año. con 








^ í ¿ i i ^ 
'ores t , Jl 
^ ^ m o n o l í - cio.de o p o ^ ^ ^ deja el 6 OjO 
jadnllo y ieCl^o de pri.¡ libre. No se dan informes a corredo-
¡dosp'311^1 mensuales res ni a curiosos. Trato personal di-










Ar- cuarto i ,* ; 
9- 11-8061 ^1 
157 
^:ma Antonio Pujg misma- **_ ^ ^ 
^ en U f e S % f S 
•"•^¡do, dos plantas, 
^ « r ^ Habana- PreC10 
. TT̂ tas 7.10X22 antiguá. 
¿ í f f i o . t25.000. 
^ d» Cal ibo a 
15080 ,_24 Ab. 
HABANA, j 
38 cuartos gas piso ' * 
•a brisa » 





Itos. Tel. r.ie 
1569̂ 1 
VENDT 
intaria ante 6 ] 
irdo J. Valdt 
e, las casas 
Peñalver .\-
ida 42 en \ 
' en $2,735i! 
la Gaceta 0 
l MARINA i 
n en la Nota:! 
5 p. m. 
15528-?,l 
j E O S t A i ^ cal¡e 
b i a b e n (Víbora), con 
:7orGdnca cüarVos, mas otro 
f á l X , baño interoalado, 
Le con cuarto Para^chaüf-
!fcios para el rcismo:. Pre-
ipÍ loO pesos; Informan: 
rTeiaono A-1908. 
M 16003.—22 Ab. . 
EN CALLE DE LETRA. ENTRE 
21 Y 23 
Dos plantas ndependléntes . Terfkza, 
sala, recibidor, hall, comedor, cuatro 
cuartos' grandes, báTio completo, cod-
nav un cuartd V Servicios de criados 
y garage. Fabricación de primera. 
No trato sino con los Interesados. 
Preció í35.00tí . Pedro Pablo Smlth; 
O'Rellly 44. ^-6479, F-2157. 
" • < - 15387—19 ab. 
rTÉioÜlÑÁ DE 2 Y 37 
¡556 varas a 10 pesps. 
Síi'se 100,000 en hipoteca 
15031 —20 Ab. Ü-150 
_ Y P E R E Z . H A B A N A . 
[51, ALTOS. A - 2 4 2 2 . 
Vedado, tenemos reglas resl-
f casas en 17, con todas las 
lides para el guáto más refl-
JupaM una visita que compra 
iMotroa, Miares de todas las 
jSuArei y Pérez. A-2422. 
1Ó080.—24. Ab., . 
D E C A S A S 
IA, A m 
:oaín y Mont 
.s que rentan 
18,500. Dos 
tercer piso. I 












4 M a r 
Ha. E s t i * 
ma entre C« 
ue. InfonM»1 
recreo tipw1 
bonitas y 1 
ie de casa *5 







1. carretera «¡ 
) entre 
ate a la 
Hierro f 
la Termî 1 
e| Cotorro.̂  
en 1* 
VíDO 
•ejoret calles de la Haiir-ia. 
cuu en Neptuno, en Rema, én 
Irjf, en la Calzada dql Monto 
'ksIII. No corredores. Pueden 
alüllJ». Sr. Ueres, de 1 a o 
; puué a informarle. 
15134—28 áb . 
BUENA INVERSION 
S e vende la casa Marqués Gonzá-
lez 109, entre Figuras y Benjume-
da, de una sola planta, de construc-
ción moderna, de primera, compues-
ta de: saia, saleta corrida, 4 habi-
taciones, baño intercalado con todos 
los aparatos y agua caliente en los 
mismos, servicio de criado, cocina, 
etc. $5,500 de contado y $7,000 a 
pagar en 4 años con el 8 0 0. Se 
puede ver de 7 a 11 y de 1 a 5. 
Informa su dueño, Sr. Alvarez. Mer-
caderes 22, altos. 
15426-20 ab. 
S E V E N D E UNA CASA A C I E N ME-
troa calzáda e Iglesia de Jesús del 
Monte) 7x40, todo fabricado mámpos-
tería. Se puede adquirir con $2.500. 
Cabrera. T e l . M-1414 o M-8059. 
' 15572—20 ab. 
EN ZANJA 
A M Í O S V E R D A D ' 
osa calle Rabana, dos plantas 
dente Rey a Obispo, $24,000, 
medía cuadra de Neptuno, dos 
, renta ¡in solo recibo $200, 
Casa Vedado esquina a una 
tranvía 513 metros $17,0X10. 
•dado jardín, portal; 3 cuartos 
servicios Í9,.000, entré 21 y 
(¡ata-e casas negocios v e a \ a 
Corrales, ¿a, entre fciuá-
la. .Teléfono M-4348. No 
15051.—20 Ab. 
Calle de mueno" movimiento. Viendo 
una casa con un establecimiento.. l ia-
na $200. No tiene contrato y piiéde 
ganar rnás, frente de cantería y nmm-
posterla los costados y el fondo^ lo 
fabricado presta ' 'un 'Ijran servicio. 
Mide .12' metros, xle frente por 34-de 
fondg. total 407 metros .$28.000. .Us 
un g:rQn negocio. Reina 17. Teléfono 
M-1639. S r . Heres. De 1; a 5 p. 
IblS 4—28 aBL. 
'10SO CHALECITO 
o uno de los puntos más 
*« del Reparto Almendares, 
' a la residencia del señor 
'0y frente a doble línea; su 
800 varas cuadradas, 
«I>Ma, está muy bien fabri-
I* construcción de citarón y 
•a. techos decorados y se 
! Portal, sala; gabinete, 
• oano intercalado com-
centro, comedor al fon-
agua fría y caliente en 
gemelos, garage, cuarto 
« criados; hermoso jar-
^bos costados. Precio ba-
h facilidades de pago. Due-
r| Quintana, Belascoaín 
Wefono M-4735 
,5013-J2I ab. 
En el vedado, calle 21 esquina a M. 
se vende un magnífico chalet francés 
que ocupa, con sus jardines tres mil 
ciento noventa metros. Parte de estos 
terrenos se venden también separada-
mente. Cualquier oferta razonable se-
rá atendida. Dirigirse a Rodríguez. 
Consulado 44, altos. Ei Dr. Juan B. 
Núñez Pérez reside en el chalet ac-
tualmente. 
15003—3 my. 
• d*; tí10* P i n t a s en 
_ 13045—21 Ab. 
¿ i ^ mae8tro constructor de 
tT^V? ^ ladrillo y 'Qesde $ 500 t 
âtado ¿ 7 0 Cobro na-
°. nanos y presupues-
Jelefono 1-4493. Wash-
^ ^ U 2 4 5 7 26 ab 
VENDO 
ENTS OF P-, 




u^f r J 




i d a . 
cuart^',,,4, 
Ulartl"/ . O 
T ! , 6 " * 16-500. f a r i -• A-9030 
14746—24 ab. 
SK VENDÉ UNA CASA CON 600 M E -
tros en 13.200; $2.000 al contado y 
$1.200 en hipoteca y un solar de 400 
metros. Reparto Vivanco, Avenida E s -
trada Palma a |4.00 el metro.. Felipo 
Tr ian^. * L'nbaquerIa Sonta Rosa' Bs-
qultí» a San Salvadbr. Quemados. 
É(.1v-fia etaoln shrd>u. shrdl cmfwyo 
' , : . IBnS—20 ab. 
U R B A N A S 
F O R E M B A R C A R , V E N D O C H A L E T 
mampostería estilo americano. Jardín, 
portal, dos departamentos, cociiui, 
lerv cio sanitario, luz eléctrica, agua 
abundante, frutales, mucho terreno, 
media cuadra chalet Beréngruer. Ca-
labazar Habana. Informan en. la mis-
ma. 15202.—26 Ab. 
VENDO PROPIEDADES 
Vendo casas y solares. Doy dinero 
en hipoteca 
lin io mejor, del. barrio de ColCm -ven-
do 7 de frente por 18 de fondo a> JÍ05 
el metro. E n el centro da la Habana, 
próximo al ConvenU? de Santa Clara 
vendo 6 de frente por 20 de fondo a 
Í110 el metro. También vendo en Car-
loa I I I a. una cuadra de Infainta, va-
rias parcelas: a $38 y i$40 el metro. 
E n el Ensanche de la Habana, a una 
cuadifi do Carlos I I I y de AyesterAn 
varias parcelas a $20 y $25 la vara . 
E n la calzada de Ayesterán tengo es-
quinas y centros a $16 la vara. . Tam-
bién en punto de mucha prosperidad 
vendo 10.0'üO metros a $5.50 el metro. 
Vale a $10. También vendo casas en 
tcidos lois barros a precios de ocasión. 
Informan en Infanta y y e s t e r á n . Café 




en el Vedado, calle 17, frente al Par-
que Menocal, con jardín, portal, sala, 
recibidor, hall, 5 habitaciones. • baño 
intercalado, comedor, cocina, cuarto 
de criados, garage con un cuarto de 
chauffeur en el bajo y dos en los al-
tos; gana como barato $200 en el fon-
do hay dos casas que ganan $100, To-
do $44.000. Da más del 8 OjO. No co-
rredores. Más informes Reina 17. 
Sr . Herea T e l . M-163!>. De 1 a 5 
p. m. y pasaré a informar. 
15134—28 ab. 
VEDADO, URGE VENTA 
Regia residencia a la entrada del 
Vedado. Precio $125,000. Facilida-
des de pago. Llame al FO-7231. G. 
Mauriz y pasaré a informar. 
Vedado, precioso chalet. Sala, reci-
bidor, comedor, un baño de lo mejor 
4 habitaciones, garage y demás en 
$26,000. Llame al FO-7231. G. Mau-
riz y pasará a informar. 
Vedado, bonita y cómoda casa a la 
brisa, a una cuadra de 23. Safá, 
hall, comedor, 4 cuartos, 2 baños, 
garage, 2 cuartos de criados $26,000 
Llame al FO-7231. G. Mauriz y pa-
saré a informar. 
Vedado, casa con 5 habitaciones, 3 
baños, garage para dos máquinas y 
demás servicios con 840 metros en 
$40,000. Llame al FO-7231. G. Mau 
riz y ¡jasare a informar. 
15236—20 ab. 
V E N D O L.INDA CASA. SANTOS SUA-
rez moderna, cerca de carros, á la 
brisa. Jardín, portal, sala, 3 grandes 
cuartos, cuarto baño, comedor al fon-
do, cocina, s e r v i c i o » - y entrada -para 
automóvi l . Alquilada $50. Buen fia-
dor L a doy barata par falta de dl-
nerg. (Total $6.500. Mide 354 varas 
el térreho; multiplique y vea cómú 
es veí-dad lo que fe digo. No trato 
con corredores. Más Informes señor 
González. Concha, Guasabacoa, altoa 
do lá bodega de 11 a . m. a 1 p. tn. 
y do C a 10 p. m. , , 
15250—21 á b . 
E S T R A D A P A L M A , 14 S E V E N D E 
OSta casa esquina con ochocientos me-
nos . Informan en la misma. JJ . • 
15208.—2d Ab. 
rr CHALET EN EL REPARTO 
Da Sierra, es de dos plantas, moder-
no, buena fabricación, con toda elegan-
cia al 'ado vive el D r . Plat,/.en =̂ 1 
fre'nto Elpldio Pérez, Representantu 
por Oriente. Se da en ¡a mitad de su 
valor. Se puede ver a la hora que de-
seen. Para informes Sr. Heres. Rei-
na 17. Teléfono M-1639, de 1 a b p. ui: 
y pasaré a Informarle. 
* . 15134—28 ab. 
S O L A R E S Y E R M O S 
U E P I R T O M I R A M A R , V E N D O U N 
solar de esquina fraile en la. Aveni-
da 3a. v caUe 6, muy barato. Su due-
ño. Concordia, 38. Teléfono M-1889. 
. 15637.—21 Ab-
VENDO L A CASA C A L L E D E D E -
samparados número- ¿2, frente a los 
Muelles, al lado' de los Almacenes do 
la Compañía de Armour, compuesta de 
una superí lc le de trescientos cuatru 
metros y su precio a .$75 el metro. H . 
Monte'ís , Habana 80, de 10 a 12 y de 
3 a 5. 
14947—21 ab. 
SIC V E N D E UNA CASA E N E L R E -
parto Almendares con Jardín, portal 
sala, comedor y dos cuartos, baño In-
tercalado con agua caliente y fría, 
cocina; es toda do citarón, techos mo-
noHticos, fabricación de primera, en-
trada para una máquina, terreno para 
fabricar mucho m á s . Su dueño Nep-
tuno 184. 
14295—22 ab. 
EQUINAS PAR AFABRIGAR 
Vendo; Reina. Campanario, Lagunas, 
Virtudes, Agüi ia . .San Nieolás, Manri-
que, San José. Espada, Gaüano, In-
fanta, J e s ú s María, Lamparilla, Aram 
buró. . Salud. Marqués González.^ Teja-
dillo y varias m á s . Empedrado 49 d* 
2 a 5. Teléfono A-1617; Juan Pérez. 
14732—21 ab. . 
ESQUINAS MODERNAS. • 
%:n venta en Aguiar. O'ReiUy. Cam-
panario. Lagunas, Lial tad. Galiano, 
Industria, Perseverancia, Manrique. 
Manrique Prado, Reina. San Miguel, 
San Isnaclu, Tejadillo. Cuba, Lampa-
rilla, Virtudes, Concordia y varias más 
Empedrado 49, bajos, de 2 a 6. Tele-
fono A-1617. Juan Pérez . 
14732—21 ab. 
LINEA Y 14 
Vendo este cuarto de 
manzana, junto o frac-
cionado. 
MIGUEL F. MARQUEZ 
Cuba, 50. 
C3827 5d-19 
V E N T A D E S O L A R A S T E N G O B U b -
no1? solares en todos loa Repartos, 
también tengo en Ja Ampliación de 
Almendares parcelas de 8 x 22 100 de 
entrada y 10 mensuales. Informes: 
teléfono A-5887. San Juan .de Dios, 
número 1. Manuel Ares . 
15652.-21 Ab. 
A L A R E S Y I R M O S 
EN CERRO. VENDO • 
ún solar con 5 12 frente por 38, con 
4 cuartos cotí piso de mosaico, teja 
t'ranoeéa,' con arquitrabe de cemento, 
todo pintado de aceite, ácabado de ra-
brn*r con dos cocinas, vertedero y 
Bervicio sanitario con entrada inde-
pendíente . Esto es una ^verdadera 
sanca. E n $3.500. Informes en Santa 
Teresa .número 23, -entre. 'Primellés y 
Churruca. Teléfono 1-4370.", 
. . 15603.—3 " Myo. 
Víbora. Luís Estevcz y O'Fanill. 
Parcelas de 200 varas $20.00 men-
suales por capital e intereses.-Sua-




Esquina a $4.75 , 
,C6mo ganga, vendemos la mejor es-
quir.:/ déL Reparto Almendares, propia 
pura fabricar a $4.75, donde; hoy va-
lo a 8 y 10 pesos. OflCiria de Dumas 
y. Alpendre.. Calle 9 y 12. Teléfono 
P-O-^eO. Reparto Almohdáres . Sta-
rianao. . • 15511.—27 Ab'. 
Todos deseamos tener una casa. No-
sotros le vendemos el terreno por 
solo seis pesos mensuales y sin inlé-
res y se puede fabricar de madera 
a una 15 o 20 cuadras del Para-
dero de los tranvías de la Víbora. 
Informes: Ensanche de la Víbora. 
Calzada de la Víbora 596.. 
15521—23 ab. 
REPARTO CHAPEE 
E n lo mejor situado vendo solafee de 
muy buena- medida a 7 pesos vara. 
T^ngo plano bien detallado. , Venga 
hoy a comprar, su solar que- rw'oruto 
valdrán -el doble. Sr . BciíIteKv Potito, 
7. .Habana, de 12 a 2. ,-, /. 
1550p:.-^3 -Ab. -
SOLARES CALLE 23 
y Gran- Avenida, calle 26, Vedado. 
Con 300 pesos de entrada y e l resto 
por mensualidades, vendo solares cqu 
la medida qué se quiera. Empedrado 
No. 20. A-7109. 
15721—25 ab. . 
¿Desea fabricar.en la Víbora? Véa-
me, le; doy terreno en los mejores 
puntos y con grandes facilidades de 
pago. No'perderá su tiempo. No soy 
corredor. Informes: Enrique. Calza-
da de la Víbora 5%. 
15522—23 ab. 
E N R E G L A , P E G A D O A L N U E V O 
mercado de . abasto, vendq ; un polar de 
esquina con mil cuatrocientos . metros, 
una casa y uná cuartería, que rentá. 57 
pesos, lo doy barato, preguntar por 
Rodríguez en Ambrosio 27. 
15489.—27, A b ; 
S E V É N D E U N S O L A R , R É P A R t O 
Santa Amalia, a dós cuadras"y m«dla 
dé .la ¿alzada. Se da barato. Infdr-
í'.odríguez en- Ambrón 27.' 
r" ..' 15479,—^20 Ab. 
V E N D O S O L A R 12 V A R A S POR 42 
en Batista, con tranvía directo, a. la 
Habana a $5.00 vara . N.ó hay'. otro 
igual. E s t á en la callo, tr /entre.S ¿ j ) 
Informes: su dueño " Monte 386." Nb 
corredores. Té l ; M-2330. .. . 
15563—23 ab.. 
Vendci Vedado, solar de «squina a 
la brisa, calle de letra y cerca de 
t.'anvía, superficie 23 por 38. Infor-
man Obrapía 91. Alberto. 
15417—26 ab. 
DOY UNA GANGA, P O R N E C E S I T A K 
dinero.-/Ep el barrio de Luyanó 'a una 
crüádra de lá Calzada, cale d j Perklns 
No. Vvi •vendo üñ solar de"'10x40; Tfe-
ne una casa, fabrieáda toda " de' cita, 
r6n'y ríelo" i-Oso. Mide 7x23 y le que-
dan 249 metros cpn entrada de tres, 
propio par^itodo $S.500; si se deaoa 
puede dujar parte en hipoteca al 8 <}\0 
y también; la «jclnllo. barata eñ-' $50. 00 
(C-ntfp* o ,'tiadpr; y ' se compon'fe" á(f jppr, 
dflj*;-,<k)a Yeritanag,,' sala, áaleta, báñp 
(;pinp)elq,: ,4 habitaclones¡,: fcócina y 
¿alio- grande e" instalación, e léctrica , y 
también alquilo un salón con portíú 
y cocina en $8.00, T e l . U-13S3. 
15405—20 ab. 
S O L A R E S T I R M O S S O L A R E S Y E R M O S 
Almendares. Línea a la Playa. Sob-
res a plazo». Suárez y Mendoza. 
Amargura 23. Tel. M-2812 
Í 5 5 5 6 — 2 0 : a b . 
P LUYANO 
V n d o , varias esquinas v solares yer-
mos, •medidas grandes chicas 'y ío-
¿tí.H Propios .para Industlias; tambén 
propiedades Mpn fabricabas propias 
p^ra renta. Hernánderv Guasabacoa, 
o) , entre Herrera y Compromiso, de 
•7 ~ 2- • 154S4:—-25 Ab. •' 
VENTA DE TERRENOS 
VIDRIERA TEATRO WILSON. 
BELASCOAIN 34. TEL. A-2319 
Vendo varias parcelas "en la calzada 
de- Infanta a $-50, de 22 de fundo" p^r 
e¡'. rr,ent<» qué'N so désco . C'na paroohi 
en la baile Sjñ- José "cerca-da BtelftS-
cc-alh de 17x23 a $65 metro. C n a par-
cela en. la nale Jovellar dé" 11x25^ a 
$a6 Tnetro. Una en la caUe San J o a . 
qum cerca de Tejes de 14x22 a $28 
metro.. Dejo en hipoteca lo ""que se 
quiera. Tengo además parcelas en el 
\ eclaclo a precios baratos con. faci l i -
dades de pago. Tengo esquina» y So-
lares en el Reparto Mlramar. Quinta 
Atenida, a buen oréelo . Véatfte antes 
do comprar- o vender que t)üedeiíc6n-
yertirle. Vidriera Teatro' Wiláon i Te-
léfono A--2319. X,6pez.-" ' • 
W ' - 15394-̂ -S'2 ab.' 
VENDO U¿í SOLAR E N L O M E J O R 
do la Ampliación de Almendares. en 
la Avenida 12 esquina a 9. solar n ú -
mero 6, ruanzana número 535, mide 22 
por 47, vendo a 4.50 la vara; la mitad 
al contado y la otra .mitad a plazos 
cómodos. Trato, directo sin corredor. 
Su dueño. Calle N y Calzada, bodega, 
Vedado. 14607 21 ab. 
EN REGLA 
SE VENDEN 12,000 METROS 
de terreno con 11 casitas, de . madera, 
cerca de - Jos muelles do Fesser, se 
puede dejar algo en- hipoteca. Infor-
man: Pocito, 32/ Habana. 
15091.—14 Myo. 
• GANGA 
Se vende un terreno en lo mejor de 
Luyanó, con 1264 Thetroj hermosa ca-
sa . y djps naves propias para indus-
trias, tddo en el mismo terreno. Para 
más informes: Dirigirse a r teléfono 
1-2494. 5^ ' ni2i9.—15 Myo. 
VEDADO. S E V E N D E UN< T E R R E N O 
cón RU casa f^br^cáde de madera en 
la call^ G :ei.ntre:\l9,,y 21, . acera de 
l a brisa.' frente. ¿1 -parquéj -Avenida 
de los Presidentes, mide 14 x 40 mé-
tró^. Informan' en Martí 25, te léfono 
EO-T112. Marianao. 15318—24 ab. 
A V E N I D A D E AGOSTA, V E N D O UN 
lot- de mil metros en la pane m á s 
alta de dicha calle.. •'Informan en el 
te léfono 1-2466. precio cuatro pesos 
metro. "" Í5207.—25 Ab. 
R U S T I C A S 
Fincas rústicas. Vendo tres fincas, 
buena tierra, buen batey,, pasándole 
fefrocarril, trasbordador, agua abun-
dante, cortó 600,000 arrobas. Pro-
vincia de la Habana, lindando con 
un gran pueblo. Pfecio' de situación. 
Doy facilidades para pl pago. Más 
informes: Campanería. Habana 66. 
iM-7/d5. 
. . 15623—21 ab. 
VKXDO F I N C A ! , E i T "CAIMITO. C E R -
cada, dividida en cuartones. Renta: 
.$S(i0 adelantados. aLItimo precio $3̂ 400 
n».üchos frutales, terreno bueno. Su 
dueño, Palatino No. 1. Sr. Vega. 
• - .15606—21 ab. 
VENDO F I N C A D E C U A T R O C A B A -
ll^rlas, terreno de primera-, sin pie-
dras, colorado, arboledas, platanales, 
aguadas, frente carretera a $5.900 ca-
hallerla, cerca de - la Habana. Telé-
fono J-2S95. Sr . Vega. 
156GC—21 ab. 
FINQU1TAS 
En e! reparto San Pedro, a 
la salida de Mairianao, entre 
La Lisa y Arroyo Arenas, se 
venden parcelas para finqui-
tas de recreo, ya sembradas 
y cercadas. Para más infor-
mes : bufete del doctor Ma-
rio Díaz Trizar. Trocadero, 
55. Teléfono A'3538. 
15636 —30 Ab, 
EN, CARLOS n i 
Se vende un solar de diez metros 
dé frente por 40 de fondo. Es-
tá situado en la manzana siguien-
te a la del Laboratorio Wood. No 
iiene gravamen. Informes: Man-
zana de Gómez,. 327. Teléfo-
no F^338.. 
C"176 ' 3<Ji Ab. 
S O L A R E S : V E N D O L O T E S , G R A N -
des y pequeños, en caleadaa. 7 todos 
bien, situados. Comprandó al cóntadp 
doy precio de ganga. También loa 
yendo parte al conkadó, resto en ^hi-
poteca, y compro, al contado los que 
vendan a mitad de su Valor. Mareé-
lino , Ramón, Prado 47. T e l . A-8783. 
.de 6 a 7 y do 1 a 4. 
. . . . 13805-O-4 M . 
G R A N FINCA. D E P R O D U C C I O N , 
vendo acción contrato de finca en 
calzada a 8 ki lómetros de Habana, 
t iéne 2 casas, arboleda., . palmar, pla-
tanales, viandas, vacas, bueyes, ca-
ballos y mulos, coche y apero»; buen 
contrato. D e m á s informes: {Arangu-
r^n, 5,. Guanabacoa, y «n la misma 
f i i c a "Los Cocos". José Díaz . 
. • - . rt . 154^7.—25 A b . 
S E V E N D E DOS C A B A L L E R I A S Y 
cordeles, de b ü e n a tierra, frente al 
camino real, a un ki lómetro de la ca-
rretera, 10 ki lómetros de- la Habana, 
cercada de piedra y- buena aguada. 
Precio sin rebaja $10,000. Puede de-
jirfio algo en hipoteca. Informa-, te-
léfono M-5045. 
• 15325.-23. A b . 
S O L A R E S 
Vendemos a plazos, solares bien 
situados. Grandes facilidades de 
pagos. 
MENDOZA Y CO. 
Obispo 63. Tel. M-692Í 
C 3782 ind. 1-7 ab. 
S E V E N D E TODO O E N P A R C E L A S 
54.812 metros, en calzada adoquinada 
a la entrada del pueblo de San Fran-
cisco.'de • Paula. Lugar donde" s«' ha-
llan las Aguas Minerales, muy alto y 
saludable. A plazos y al contado a la 
mitad de su valor. Corral Faliso 84. 
te léfono M . 0. 6. 5121». 
15253—20 ab. 
REPARTO KÓLHY 
COLINAS Y RIBERAS DEL RIO 
ALMENDARES 
SOLARES A CENSÓ 
Una esquina Avenida de Bruxelaa. 
Mide 42.00x38.32. Superficie 1,216.77 
a $10.00 vara. 
Avenida New York. 
Un solar centro 17.69x47.17. Super-
ficie 833.96 a $9.00 vara . 
Avenida de la Victoria, 
Seis solares centro 17.69x69x41.27. 
Superficie 730.06 varas a $9.00 vara. 
Avenida. Bruxelas. 
Tres solares centro 17.69x49.53. Su-
perficie 876.18 a 9.00 vara. 
Avenida Central. 
Una esquina 36.00x43.30. -Superficie 
2.065.04 a $10.00 vara . 
Avenida de Washington.. 
Tres solares 17.60x47.17. Superficie 
833.96 a $9.00 vara . 
Avenida de Londres. 
Avenida de Londres. . 
Dos solares esquina 57.50x53.50. Su-
perficie 1,261.53 varas a $10.00 vara. 
Urbanización completa Titulación 
limpia. 
Informará: 
L U I S F . K O H L Y 
Manzana de Gómez 206. Teléfonos: 
A0383 y FO-1513 
m 14698-^21 ab. " 
LUIS ESTEVEZ 
entre Concejal Velga y Bruno ¿ a y a s 
se vende un. solar de 10 de f rente eon 
40 de fondo a S5.0t3 el metro. Infor-
man en Santa-Teresa 23. Tel. I-4'3*r0 
, 14028—21 ab. 
VEDADO 
SOLARES A CENSO 
-Calle 25. Media cuadra de 23. 
Esquina 21.22x41.49 varas a jlS.Op 
Buen negocio. Vendo en la Carretera 
Central, cerca de Jaruco, una finca 
de 10 caballerías con 6,000 palmas, 
2,000 naranjos, más de 100,000 arro 
bas de caña, buenos pozos y casas 
de vivienda. Precio $28,000. Infor-
man F-3148. 
155.45—¿0 ab. 
V E N D O F I N C A 12 C A B A L L E R I A S , 
con mil metros pláya, manantial." pru-
p+g para un balneario jnodelin.-laguna 
cJUe renuevá Jel mar, cerca de Maria-
na"b. Aguirre, San' Migue! -27?, téi^fó-
nd M-5493. . • ; 154<3 . 22 ab. 
Calle 28 entre 27 y 29. 
Cuatro solares centro 11.79x41.26L 
Superficie 486.45. Precio $10,00 vara 
Calle 25 y 26, media cuadra de 23. 
• Esquina • ' 34.12x41.00. Superficie: 
883.86 varas. Precio $12.00- vara . 
Calle 23 entre 27 y 29. 
Esquina 17.69x41.26 varas. Super-
ficie 729.88 a'10.00 vara. 
Callé 27 entre 28 y 29. 
Cuatro solares centro 11.79x4L36 
Superficie 4.86.45 varas a $10.00 vara 
..Ci'Dé,. 25 y 28. 
, t na esquina • 23.66x42.22 varas. Su-
perficie Í..-.109.72 varas a $10.00. 
, -Calle 32 y 277^" 
Una parcela de 2.038 varas con lin-
dero al trio Almendares a $15.00 vara 
•Calle 26 (Nueva vía d« comunica-
ción ^on él CerroJ. 
Seis solares de 11.79x35.87. Super-
ficie 424.08 varas a $10.00. 
Calle 26 entre 33 y 39. 
Cuatro solares de 7.00x28.00. Su-
perficie 200 varas a $7.00 vara. 
Calle 26. 
Parcelas para Infiustrla de cualquier 
tamaño a $7.00 vara . 
Informará: 
L U I S F . K O H L T 
Manzana de Gómez 206. Teléfonos: 
A0383 y FO-1513 
14699—21 ab. 
SOLARES A PLAZOS 
en Santos Suárez, L a Sola, Amplia-
ción Mendoz^, Nueva Habana, L a Plo.̂  
resta. Almendáres . 9x22 con $80 en-
trada y $16 al mes; 10x30 cpn $150 
y $25 al mes. Esquinas de 30 de.fren-
te por 20 de fondo con $300 entrada 
y $50 al mea. Solares grandes de 14 
varas ffmte y 60 de fondo con $300 
entrada y $50 al mes. Puedo fabricar 
rriafiana. Hay frente -S doble linea. 
Más informes t)ór. 12, entre Santos 
Suárez y Santa" E m i l i a . T e l . 1-2647.. 
Jesús Vülamarln . 
13750—4 my. 
VEDADO 
Vendó en la calle í entre 21 y 23 una 
iJarcela do 7.50 por 36 a $35 metro. 
Fariñas. Aguiar 72. Te l , A-9030. 
• 14745—24 ab. 
SE VENDE 
Por no poderlo atender su dueño, 
un café-cantina y productos galle-
gos, muy propia para uno que de-
see establecerse, por sus condiciones 
favorables. Se da en muy buenas 
proporciones. Paga muy poco alqui-
ler. Informan en L a Central. Aram-
buru 8 y 10. 
14710 27 ab. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
ROPA. SASTRERIA 
Se veinde un establecimiento de ropa 
y sastrería . Tiene poco alquiler, con-
trato, hace $700 de encargos y buena 
veuta al mostrador. Se da a prueba. 
Inlormes Aguila y San Rafael, V i -
driera de tabacos, de S a 11 de la ma-
ñana. 
16678—26 ab 
T I ; E N E S D E L A V A D O Y UNA. SAH-
trería y Tintorería. Vendo Negocios 
miiy acreditados y en buenos puntos. 
Son ganga, por embarcarme. Infor-
ma. U . Area . / Chacón y Aguacate. 
Vidriera del . ca fé . T e l . M,-7662. 
15724—21 ab. 
GONZALEZ E INCLAN 
Contadores Mercantiles, Corredores. 
Comprarnos y vendemos establecimion 
tns, casas, solares. Hacemos al mo-
jor tipo hipotecas en 24 horas. V i -
driera de tabacos del café L a Ave-
nida. Reina y Belascoaín. Teléfono 
A-9643:' •" 
' V • M 15737—28 á b . S E V B N D K U N A FONDA M U Y BA-
rata, por no poderla atender b se,ad-
mite unr socio con poco dinero. Tieno 
'20 abonados. E s t á en los muelles. 120 
pesos de cantina a la callé. Se le ase-
guran $1.500 de venta mensuales. Se 
puede comprar con poco de contado, 
lo demás a pagar en cómodos plazos. 
Tiene buen contrato. Paga $10 .̂00 de 
alquiler; Informan Paula y San Ig-
nacio. Bodega. 
15706—21 ab, . 
SB V E N D É C A F E Y F O N D A P O R 
habf-r fallecido su dueño. y cpiedar en 
pode»" de una mujer y no poder aten-
derlo. Informes: San Lázaro número 
321. Su dueña: J . P e s t a ñ a . 
15618.—26 Ab. 
??E V E N D E UNA CASA D E H U E S P E 
dés ; ;con docíí habitacionfes amuebla-
rdás: y' 4 departamentos, todo alqui-
lado. Se da por lo que valen los mue-
bles. Informan Neptuno 183, altos. 
15681^-28 ab. 
HAGASE USTED RICO 
Sin ser comerciante. Soip con $5,000, 
pueue adquirir el contrato por 8 años 
de una casa con más de 100 depar-
vamentos, una, gran/parte amuebla-
dos. Dejando a favor del arrendata-
nc mAs de 600 pesos mensuales. Vea 
cuanto antes este gran negocio que 
•¿a muerte está- pará el primero que 
llegue. Informan en Infanta y Ayeste-
rán, ' ca lé »Almendarés. Carneado. 
15458.—21 Ab. 
V E N D O U ^ A B O D E G A -EN 3,000 P E -
sos con 1,5W) de contado, tiene buena 
venta y cásl todo de cantina, tiene 
buen contrato y oorpodidades para fa-
mil ia . Más delali.ee: Vidriera de Café 
Marte y Belona, de 12 a 3 p. m. S . 
Vázquez. 15508.—26 Ab. 
S E V E N D E U N C A F E S I N C A N T I -
na, en muy buen punto j a r a , cantina; 
se da barato, por no poderlo atender 
!:u. dueño. Informan en Santa Clara, 
nlmero 10. 
15510.—20 Ab, 
B O D E G A E N $1,850 P E S O S , C E R C A 
rio Toyo, J e s ú s del Monte, casa mo-
derna, lo que es tá dentro vale más, 
alquiler barato, buen contrato, en tién-
daco al contado, está, bien aurltda- F i -
guras, 78. A-6021. Manuel Llenín. 
15343.—21 Ab. 
V E N D O F O N D A E N C A L Z A D A D E 
mueno tránsi to muchos talleres cer-
ca . Vende $50 diarlos. L a doy en 
$4.000. Contrato cinco años . SI no 
los tiene no se presente. Informan: 
Cueto y Ena , Luyanó, bodega, pregun-
te por Fernández de 2 a 5 p. m. No 
corredores. 
15546—22ab. 
G R A N OCASION. E N $750 SE V E N D E 
una vidriera de tabacos, cigarro» > 
quincalla, informan en la misma. Cha-
cón y Aguiar, c a f é . 
15019—20 ab. 
A T E N C I O N . A P R O V E C H E N E S T A 
oportunidad. Se vende una gran casa 
de víveres , muy barata en Príncipe 
y San Francisco por no poderla aten-
der su dueño, por tener otros nego-
cios y otra casa. Informes F-1079 y 
a las .doce del día en 8 y 15, Vedado 
15568—27 ab. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
CENTRO DE NEGOCIOS 
Vendo un café a una cuadra del Par-
que Central. L o doy baratísimo por 
Irme a España . Tengo casas de hues-
pedes, bodegas desde $1.000 hasta 
$18.000. Vendo y compro casas, fin-
cao y toda clase de negocios. Mojite y 
Cárdenas, c a f é . Melzoso López. 
15409—20 ab. 
V E D A D O . C A L L E 23 S E T R A S PA S A 
o vende casa de huésvedes (de fami-
lia), todo moderno y en condiciones 
inmejorables, por no poderlo atender 
y ausentarse su dueña. Informes de 
2 a 4 p. m. Teléfono F-4271. 
15399—21 ab. 
VIDRIERAS NEPTUNO 133 
Alquilo en comisión, una o dos gran-
des vidrieras de calle, para confeccio-
nes de señora. Sombreros, ' Perfume-
ría y dichas vidrieras tienen tres me-
tros de fondo por dos de frente. In-
forman en la misma. 
15405—27 ao. 
UNA MUEBLERIA 
So vende con un grandioso local, »t««y 
barata. Informan plaza del Vapor, 
por Reina, No. 9 y 10. Vidriera de 
billetes L a Sorpresa. Manuel Val la-
dares, de 10 a 6. _ , 
J4797—22 ab. 
VIENDO MI CASA D E COMIDAS P O R 
tener que atender a otro negocio deja 
m á s ' de trescientos pesos libres, sin 
los gastos al mes, es propia para un 
matrimonio o dos socios, la casa se 
presta para fonda, alquiler pago 13 
pesos. Ruyo 69 entrada por Sitios, pre-
guntar por Anselmo Prieto. 
14880—23 ab. 
S E V E N D E G R A N V I D R I E R A D B 
< :lgarros y tabacoos y billetes de lo-
ter ía . Avenida Menocal número 42. 
148ü2.—21 Ab. 
T I E N D A D E ROPA, S E VEN1JE E N 
Cevro 751, propia para uno que quie-
ra trabajar Independiente y cuente 
con poco capital, por tener que au-
sentarse su dueño . . 
15327.—26 Ab. 
GRAN OPORTUNIDAD 
Por tenef que ausentarse su 
dueño, se vende una tienda de 
viveres, con panaderia anexa 
que tiene mas de 4.000 peso* 
de venta mensuales, automóvil, 
carro de reparto, establecida en 
uno de los pueblos mas próspe-
ros de Cuba con magnifica 
clientela, para informes: dirigir-
se al apartado número j628, 
en la Habana-
14632 26 Abr 
Vendo bodega cantinera . Tiene vida 
propia por estar situada en lugait 
céntrico de la Habana, buen contra-
to y poco alquiler. Informan Obra-
pía 91. Alberto. 
15272—25 ab. 
IMPORTANTE 
Se venden o arriendan las fincas Me-
teoro y San Esteban,1 con novenf? y 
seis caballerías, propias para caña, 
por tener a una legue el trasb'jrda-
dor del ingenio O-ulpúscoa, siendo sus 
alrededores colonias de caña; hay que 
desmontarla, terminado contrato por 
haber estado luusta- ahora a ganado. 
Informafli: A . Roúra, Concordia 154, 
bajos, entre Oquendo y Soledad, Ha-
bana. Telf . A-7421. 1346—2 Mv. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
CAFE CON BUENA 
Cantina y comidas, lugar céntrico, do 
esquina, por retirarse su dueño, lo 
vende barafo. Alquiler económico . 
Informan: Monte 384, de 7 a 8 a. m. 
Sastrería y Camisería. 
15716—28 ab. 
B O D E G A C A N T I N E R A E N L O M E -
jor de la Habana, vendo en $4.000, 
sola en esquina, contrato, libre de al -
quiler. Es un verdadero negocio. Gon-
zález . Café L a Avenida. Reina y Be-
lascoa ín . 
15740—21 ab. 
GANGA. S E V E N D E UN KIOSCO D E 
frutas en el mejor punto de la Ha-
bana; no paga alquiler; se da muy ba-
rato por tener otro negocio y no'po-
der atenderlo; también se arrienda 
si lo desea; Prado y Dragones frente 
al Hotel Saratoga. Su dueño, Je sús 
González. 15459 25 ab. 
B O D E G A S O L A E N • E S Q U I N A 5 
años contrato con vivienda para fa-
milia, poco alquiler, la vendo por no 
a t t del Jiro emo lf demostraré, (con 
1 ocr. dinero al contado). Informa» 
Don Manuél Fernández Vijía y Prín-
cipe. Bodega, no quiero SOTSetloregu 
15307 —24 Alv-
CENTRO DE NEGOCIOS 
Venta de Establecimientos, Casas 
y Solares 
Sertedad y reserva en los negocios. 
Mis 25 afios de práctica me permiten 
conocer todos los detalles en esta cla-
se de operaciones por eso los negocios 
en que yo intervengo son equitativos 
y honrado». Tengo bodegas, cafés y 
solares de todos precios y en todos 
los barrios; en esta casa encontrará 
franqueza y el objeto por usted desaa-
do. Adolfo Carneado. Infanta y Ayes-
terán. Café Almendares. Tel. "iJ-lSll 
B O D E G A V E N D O E N $3.000, DAN-
dola a pruebe, 7 años de un mismo 
dueño, de edad, se retira, ventajoso 
contrato, libre de alquiler, sola en es-
quina. González. Café L a Avenida, 
i fe lná y Be lascoa ín . 
15739—21 ab. ' 
PELETERIA Y SOMBRERERIA 
Se vende, para retirarse su dueño . 
Buen contrato, y alquiler. Muy anti-
gua en crédito . Informes de 12 a 2 
a. n ú L a Nueva Mina . Bernaza 8. 
15716—28 ab. 
HOTEL Y RESTAURANT 
Por ausentarse su dueño se vende di-
cho establecimiento, lugar - céntrico 
buena oportunidad. Más detalles, de 
7 a 8 a. tn. Monte 382. 
15716—28 ab. 
BODEGA 
Se vende en $3.000 con $1.500 de con-
tado. Vende $50 diarios. Poco alqui-
ler. T e l . U-1811. Carneado. 
CAFETFONDA 
Se vende en $6.000. Venta úlarl'a $60 
Se dan facilidades. No pasra alquiler. 
Teléfono U-1811. Carneado. 
BODEGA 
E n $2.500 con $L.OO0 de contado, ven-
ta diarla $40. No paga alquiler. Te-
léfono U-1811. Carneado. 
CAFETFONDA 
Punto céntrico y comercial en $3,00<i 
poco alquiler muy buen contrato. Te-
léfono U-1311. Carneado. 
BODEGA 
Se ven le una en $14.001; que vale 
$20.000; venta diaria $150, muy can-
tinera, contrato largo y poco alquiler 
Informan: Infanta y Ayesterán. Café 
Imendarea. T e l . U-1811. Carneado. 
15255—23 ab. 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A D E ta-
baco*» y cigarros, buena venta y buen 
contrato, es una ganga. Informan en 
la vidriera del café Antilianol Morro 
> Refugio. 15204.—2¿ Ab. 
VENDO E N L A M E J O R C A P I T A L 
del Interior, hotel, café y restaurant. 
También lo arriendo si la persona es 
competente y trae referencias. E s un 
negocio que si qulére trabajar en un 
año lo paga. Para más detalles Joa-
quín Cuenya. Monte y Cárdenas, café. 
•# 35S.--« '' • 14815—20 ab. 
NEÓOCIO V E R D A D . POR E M B A R -
car para España vendo en mil pesos 
una buena t intorería . Martí 66. Sen 
Antonio de los Baños» 
14563—20 ab. 
V E N D O UNA D E L A S M E J O R E S B O . 
degas dentro de la antigua Habana, 
a toda prueba, casi todo cantina, 
Cuenya. Monte y Cárdenas. Café. 
14815—20 ab. 
¡GANGA! 
Vendemos magníf ica casa de comida* 
cen muchos abonados y a la carta: 
reuhe buenas condiciones la casa para 
este nt-gocio. E s t á en lugar céntrico, 
aprovechen ganga, se da barata por 
el dueño tener que atender otros nego-
cios. También so da sociedad a per-
sona formal. Informan: Corrales * i 
l e t í a. A, altos, de .8 a 10 y de 1 a 8 
de la tarde. 
14304—8 my. 
OPORTUNIDAD 
Vendo una casa de comidas con ma-
chos marchantes. Se da en proporción. 
Informan en la misma. Maloja, 15, de 
1 a'5. z 12470 26 ab. 
UN BUEN EXITO 
Se vende la gran Fábrica de Fideos, 
marca "Rey", situada én Matanzas, 
cuya elaboración es de 36 sacos de ha-
rina diarlos; marca muy acreditada. 
Puéden dirigirse a Enrique Fernán-
dez. Apartado 257, Matanzas. 
11233—27 Ab. 
UN BUEN NEGOCIO 
Se vende una panadería y casa pro-
pia, con todos sus enseres y ma-
quinarias. Informa: José Gutiérrez, 
Bañes. C 2479 30 d 11 mz 
C O M P R A Y V E N T A D E 
C R E D I T O S Y V A L O R E S 
CREDITOS DEL GOBIERNO 
Después que usted haya conocido to-
dos loa tipos que le han ofrecido por 
sus créditos venga con ellos a verme 
tn la seguridad que le daré el mejor 
irecio y en el acto le haré entrega 
de su importe en efectjvo, pues mi 
irato es directo con el tenedor de los 
certificados. Oscar Marcoleta. O' 
Re:l¡y 4, altos, esquina a Tacón, No-
taría del D r . Manuel Martínez Ban-
dujo y Troncoso. Teléfono M-45H. 
14S74.—21 Ab. 
COMPRO CREDITOS DEL 
GOBIERNO 
Aprobados por la ComisiOn de Adeudo» 
Cualquier cantidad. No venda sin sa'-
ber mi oferta. Manzana de Ofimez 508 
Manuel Pinol . 12647 27 A b . ' 
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entre las hojas removidas por el 
viento del anochecer. 
E l caballero aguarda obediente y 
silencioso hasta que Soledad retor-
na del abismo de su pesadumbre y 
con una vehemencia resoluta, di-
ce: 
—No crea usted que soy una mu-
jer culpable; no conozco la tinie-
bla del remordimiento ni el sabor 
de la mentira y el engaño: en mi 
conciencia no hay sombras ni la-
gunas. Yo era libre y enajené mi 
libertad para siempre con la firme-
za y el desinterés de un amor úni-
co: ese es todo mi delito. 
!—¡Miserable el que no quiere 
'.aerecer tan glorioso tributo! . . . 
Pero en las almas, como en los cam-
uos, se renueva el gozo primaveral, 
y usted, equivocada sin duda en 
esa elección, puede encontrar aún 
su verdadera alegría. 
L a enamorada niega, impetuosa 
y rebelde: 
-^¡Nada espero! 
— ¿ Y si llegase el olvido a darle 
una tregua? 
—:¡No sé olvidar! 
Dávalog comprende-que sus fra-
ses consoladoras se extravian en 
un desierto, sin llegar al corazón 
que buscan. Su espíritu delicado y 
graVe se inclina respetuoso en 
aquel minuto lleno de intensidad. 
Allí está, la mujer quieta y mu-
da, vestida con los albores de su 
ropa que atrae la escasa luz. Birla-
se aue hasta los pliegues inmóviles 
del traje se ciñen impregnados en 
la silenciosa tristeza de la vida, so-
bre la criatura que sufre, atroz-
mente arraigada, la necesidad de 
ia muerte. 
Pueblan el espacio los delgados 
susurros de la noche, esos ine-
fj-.bles ruidos que parecen bajar 
del cíelo: toda la selva murmura, 
enorme y ensombrecida. 
— ¡Es muy tarde!—exclama So-
led' d que vuelve otra vez de su ale-
janvento. Y levantándose toma el 
camino, ya penumbroso, dejándose 
guiar hacia la Fórsterei . Por no ha-
blar do sí misma, temerosa de las 
precunias, esquivando el propio de-
EQO de expansión, trata nerviosa-
mente de sostener un diálogo su-
perficial. 
Pero su acompañante conoce el 
hondo sentido de las palabras y sa-
î e descubrir en los matices de una 
voz la amargura del llanto que no 
se vierte. Dye rodar una incurable 
pena en el acento valeroso de su 
amiga y la escruta diciéndose: ¡Es-
tá hablando como los niños que 
cantan para disimular e} miedo! 
Sicote una gran misericordia por 
la enamorada, que junto a él hue-
ila el polvo extrañe, lejos de la 
oenda conocida, sin el refugio da 
una amistad ni ei apoyo de un ca 
riño. Y para tantas vicisitudes pi-
de clemencia interiormente a! Se-
ñor de todos los consuelos, "el que 
ceba los ríos y las lágrimas". E n 
seguida quiere compartir aquel ra-
ro infortunio y pronuncia como un 
eco de sus reflexiones: 
—Tampoco yo he conseguido mi 
codiciado pan, y tengo un. corazón 
diestro en padecer: ¡confíe usted 
en mí! 
L a señora que se desviaba todo 
ÍO posible de la confidencia, escu-
cha, sorprendida, mientrks se le 
encienden en el semb'ante las .ro-
sas coloradas de la emoción. 
— Y a eonfío—murmura, a pesar 
suyo, entregándose de nuevo al go-
ce de sentirse acompañada. Y aña-
de, seria y dulce: 
— ¿ E s de veras que usted pade-
ce? 
— S í ; ya dije antes que toda 
axlstencía' es sufrimiento.. . No 
du lo usted que el Dolor ha nacido 
con la Humanidad. 
—¿Para ropartirse con justicia 
en ej mundot 
— E ñ apariencia, n o . . . ; el de 
usted le considero inmerecido... 
¡quién pudiera, remediarle! 
Pronuncia el hombre su exclama-
ción con gesto contenido y ardieii-
te; en el rayo oscuro de los ojos 
!« vibre, intensa la voluntad y en 
su voz, exaltada y febril, hay una 
hcnduia misteriosa: puede ser que 
amanse en ella el callado anhelo 
de muchas generaciones errantéfc y 
perseguidas. 
Siente i Soledad en aquella frase 
un alivio, como si percibiera ei ro-\ 
ce de un aire fresco encima de sus 
'ájg.imas. Pero tiene los párpados 
^njatos sobre la mirada turbia de 
niebla, y su llanto, que es interior, 
'e brota en el acento lo mismo que 
un arroyo. 
—Sí—responde—yo no' hice mal 
i nadie y me toca demasiada des-
ventuia. Sólo he conocido - la ih-
cie-ta dicha de una esperanza: me 
t atreguó sin reserva, con absoluta 
f e . . . para encontrar &. sacrilegio 
en lo más puro y sagrado de mi 
V1da. . . . 
Un terror vago y formidable la 
•i&tremece, parada én el camino con 
las ideas enloquecidas, desolarlo el' 
tosc-o. mientras Dávalos trata de 
ca! er algo más, a impulsos de ün 
interég invencible, y aprovechando 
la sorda rebelión de aquel espíritu, 
introduce la InQUieta pregunta: 
—¿Entonces . . . es usted casada? 
. —¿Cnsada?—repite ^Soledad, un 
poco aturdida bajo eí pe.so do ln 
rvoriguación.' Luego c o n i l n ú a — / L o 
toy: me desposé allá abajo en la 
orilla española donde nací. E r a una 
tarde pálida de! mes de j u n i o . . . 
Se interrumpe trémula, con el 
aprieto de un sollozo en la voz. Y 
e. hombre, obserionado por las 
evocaciones, anhelantes de la ena-
mofírda, imagina .oír de nuevo el 
grito numeroso de las olas,, el her-
voi terrible de la mar; piensa en 
un dañino influjo contra la criatu-
ra inocente, cuyo solo pecado ha 
sido el de querer, y la mira, pron-
to a socorrerla, temiendo que no 
pueda sufrir ni un instante más el 
duelo que la cubre. Pero ella con-
sigue aún serenarse. 
—Este es mi anillo de boda— 
murmura, sacando de su dedo un 
aro rubio—aquí tiene las iniciales. 
Dentro de la sortija hoy dos le-
tras muy juntas que Dávalos ha 
visto difícilmente, puee ya están 
los dos caminantes rodeados por la 
noche, aunque al través de la fron-
da perciben todavía el color remo-
to de las nubes, diluido eh humo 
dorado como si en las alturas ar-
diese una tierra azul. 
Vuelve Soledad a colocarse el 
anillo. 
—Esto me queda del bien quo 
tuvo—dice, mirándole con apasio-
nada espoctación, y sigue andando 
en la eombra del bosque, muy cer-
ca" de su casa. 
— E l culto que usted mantiene 
con tales bríos, aún puede reflore-
cer ten el traidor—insinúa el he-
breo, casi guiado ahora por la blan-
cura del vestido, que avanza entro 
los árboles. Oye apenas el soplo 
de un escucho, dudando si será el 
suepiro anhelante de la mujer o 
alguna melodía arrancada a la mú-
sica del viento. 
De pronto Soledad vuelve la ca-
beza, dolida por una de las pala-
bras que ha tardado en recoger. 
— ¡No le llame traidor! 
'—Perdone... yo c r e í . . . 
— ¡Lo es!:—murmura ella torva-
mente—. Pero no quiero que se lo 
llamen. 
'Aunque Dávalos apenan distin-
gue el atormentado rostro, le adi-
vina al calor del pensamiento; sor-
prende la gravitación de una mira-
da altiva y el esfuerzo de una pro-
testa contradictoria; porque la ena-
morada se desmiente con deeatina-
dá incertldumbre. 
—No l o e s . . ! ¡no! ¡Dios m í o . . . 
Dios m í o . . . ! 
Y camina sin obedecer sen-
dero marcado, como si quisiera 
abrir una ruta nueva en el bosque, 
tal vez una trocha do esperanza en 
la negrura espesa de su corazón. 
E l trémolo de la súplica ha caí-
do en el fondo de la oscuridad, lo 
miemo que una piedra rodada has-1 
ta el valle desde la cima. 
i Roto el diálogo, cruje con mátí 
resonancia el mantillo del suelo-
menuda seroja, marchitos verdugos 
que se duelen al paso de los cami-
nantes. De la cabeza redonda de loa 
pinos destilan con el relente del ve-
rano las gotas de la Luna: el tra-
je blanco, flota, vefoz, a travasía 
como si huyera de la noche. 
I V 
E L A M O R 
Mucho más tarde, cuando ya co-
rre por la llanura el aire pacífico 
y desierto de la madrugada, aún 
pasea Ismael Dávalos por la orilla 
del Kalksee, al borde mismo del 
pinar. Anda con lentitud como quien 
medita y se detiene a menudo ab-
sorto en sus Ideas, que le pesan en 
el cerebro de un modo extraño. 
, L a fuerza germinal de una pa-
sión le distrae de la vida ordinaria 
ein advertirle cómo discurre el tlem 
po. A ratos se hunde en la reclu-
sión del bosque entre el laberin-
to de árboles y matojos, preso en 
la mano enlutada de la sombra: un 
murmullo de indefinible tristeza se 
extiendo hasta la muga lejana del 
plantel; un perfumo Incitante y 
amargo trasciende de los pinos co-
mo si la resina trasudaa-a en loa 
ABRIL 20 DE 1925 D I A R I O D E L A M A R I N A 
KOPLE. EL SALTADOR DE FUE DETENIDO Y ENVIADO AL VIVAC AYER UN 
PARACAIDAS, MURIO ^ p ^ Q JJJ C 0 R R E 0 S Q y g m K m CARTAS 
DE ENTREGA ESPECIAL ROBANDO EL CONTENIDO 
INSTANTANEAMENTE 
TTJLSA, Okla, abril, 19. (Asso-
ciated Press ) . D . D . Kople, (le 
38 años de edad, profesional del| 
salto en paracafilas, lesul tó mupr- . , . , 
to instantáneamente en un vuelo; A (fausa de una d'.scuskn ayer sostuvieron una reyerta 
que hizo esta tarde cerca de T a H a cabillazos y cuchilladas, reeillte^^O ambos con graves 
sa, cuando su paracaídas se nos'» i - J u C Á. 11 Ji m*miJ**A n n r un -inin 
a permanecer abierto. Kople soj heridas.—Un menor fue arrollado y muerto por un auto 
lanzó desde un aeroplano y el pa- R E Y E R T A A CABILL. ' iZOS Y CU-i padre del menor y la del vigilante 
racaídas, una nueva invención, se C H I F L A D A S 652, demostraron la inculpabilidad 
abrió y contuvo su caída, cprr.in- del chauffeur que quedó en liber-
fEFECTUAi\DO OPERACIONES DE BOMBARDEO EN LA 
MESOPOTAMIA, SE P E R D I E R O N TRES AEROPLANOS 
LONDRES, abril 19 (Assocla- un jefe rival. Este aeroplano reci-
ted Pruss. Las uerzas aéreas bri-j bló un Inteso fuego de fusilería 
tánicas da la Mesopot%mia .según'por parte lie las tribus y fué de-
dice un despacho de Bagdad al Dal rribado cayendo a tierra envuelto 
1$ Express, se consagraron duran-'en llamas. Sus dos ocupantes pe-
te el domingo y parte .leí sábado reclefou. 
a dos operaciones de bombardeo. Dos máquinas que atacaban a 
durante las cuales se perdieron 3 \aa aldeas próximas a Sulimanyeh 
aeroplanos y algunos hombres Un • • J « / 
aeroplano bombardeó las aldeas del p0 ^ a8e8lHat0 de tles pollcla8 de 
área de Sinjar. en la frontera de Mesopotamia. chocaron por algunaj (por 
A CONSECUENCIA DE L A REVOLUCION, HAN SIDO 
SUSTITUIDOS EN BULGARIA LOS TRIBUNALES 
ORDINARIOS POR OTROS D E CARACTER MILITAR 
Estos están procediendo con gran energía para hacer 
frente a la situación, habiendo sentenciado ya a varias 
personas y muchos de los detenidos fueron ejecutad 
dose después y cayendo a tierra En el caurto centro de socorro, tad. Kople de3íie una altura de más do . „. 
• fueron asistidos anoche por el doc-' 
700 ples- itor Pons. Faustino Márquez Cagi- -MENOR LESIONADA AL CAERSE 
iT/Minnn i n / \ i i i»Tn»prMTnrr/\r» sal, de 49 años, vecino de 10 de! DB UJi CAJON NOMDRAKÜN m j l K U t l U K Octubre 507, que presentaba una En la casa San Indalecio 28, le-
¡ herida 1 causada por instrumento tra P. se cayó dg un cajón en el 
M f ÍW F Y P f O R A Í V n R F \ A i Perforo cortante en la región lum- que estaba subida jugando. Marga-L U J L A l L U I U i l / U A L J A L , bo-iliaca izquierda, de carácter me-1 rita Díaz García, de 3 años de edad 
n n T l T S ' T n r n r I C T i r n i A C "os grave, y Rainón iBetamcourt i causándose al caer la fractura de 
i K l N U r t U L A M U K l A j Campos, de Santa Cruz del Norte, la clavícula izquierda. Fué asistida 
de 20 años, vecino de Milagros y! por el Dr. Bacallao en el cuarto 
Armas, que presentaba una herida centro de socorro» 
r «^U^-^oJ^ ,̂ .,0cf-> -or/.a i contusa de forma estrellada en la; 
L n una emboscada puesta cerca; regiói) occlpito frontal contusiones, DETECCIÓN DEL FAIASOJX>CTOR 
de Selda, la harca amiga logró | y desgarraduras en todo el cuerpo. 1 . , , . , 1 1 i i i 
apoderarse de dos convoyes1 ^ conmoción cerebral, siendo gra-
r I ve su estado. 
Declaró Márquez que estaba ju-
tílrla. paia castigar a un jefe ñau- causa desconocida, y se ignora la rey Boris firmó hoy un 
vo que se negó a hacer la paz con suerte de los aviadores 
os 
SOFIA. Bulgaria, abril 19 . — i cual se le ocuparon cuarenta llbra« 
Elide piroxilina !J • -la Associated Press.)- Fué identificada por 
UN GRAVE ACCIDENTE GRANDES TEMPORALES 
AUTOMOVILISTA EN LA ESTAN CAUSANDO DAÑOS 
la mayor parte de los cuales, se-
CARRETERA DE GÜINES EN LOS ESTADOS UNIDOS i f ^ * 8 3 » " ^ ^ sldü c í e " 
Decreto, la policía como un agente com,, 
sustituyendo los tribunales ordiua-j nista. y estaba tratando de aban 
ríos por los juzgados militares; y ¡donar el país. Se dice que much™ 
todos los crímenes contra el orden1 mujeres están complicadas en «i 
Público serán Juzgados por el fue-¡complot comunista, unas actuando 
ro de guerra. en forma activa, otras sirviendo ñl 
Los tribunales militares han intermediarias y no' faltando 
sentenciado ya a varias personas, " 
CLARA 
D I o í f t A b ¡ 
ess) 
LA HARCA SK APODKRO DE DOS CONVOYES ENEMIGOS gando a la lotería con sus familia-, res en su domicilio, y Betancouit 
MADRID .abril 19.—(Associated1 ge empeñó en que le dejaran jugar 
Press) .—El comunicado oficial de, v al negarse él, le acometió con un 
BOZA.— UN C H A U F F E U R P E R -
.11'.DK ADO 
Los agentes de la Policía Judi-
cial señores Guillot y Miguel A . 
González, arrestaron anoche en la 
calle Nueva del Pilar en el Cerro, 
en el interior del automóvil núme-
ro 12676, al titulado doctor Ra-
las operaciones militares en Ma- cuchiii0( derendiéndose él con una món Angel Boza, acusado de ejer 
como la Polic.a do la 13a. Estación 
que levantó ceta del suceso. 
rruecos, facilitado hoy en la ofici- cabiila También expuso que B 
na de informaciones de la presiden-1 tanCOurt le habla amenazado d^ 
cía dice que una emboscada esta-;mu€rte 
Mecida por la harka en Fondak; En ¿j cuart0 centro se con«?titu-
cerca de Selda sorprendió dos con-i ^ el iuzgSL¿0 de Guardia formado 
voyes, apoderándose de los mismos| por el Dr p jando juez Corretee-
y de gran número de ganado, ar-j nal de ]a Sección Primera: el se-
mas y munkiones. cretario señor Joaquín Reyes > el 
E l enemigo tuvo dos muertos, a: oficial señor Enrique Ayba'-; así! na, le acusó a su vez, pues el "Doc-
' tor" estaba asistiendo a su esposa 
Rosalía Lima, y aún cuando él no 
le había pagado ningún dinero, le 
E M P L E A D O D E C O R R E O S RRMI- prestaba servicio de automóvil a 
TIDO A L V I V A C 
Los inspectores de Comunicacio-
nes señores Julián Fernández To-
rralba y Fernando Jurado, comisio-
, nados por el jefe de Inspectores se-
MADRID, abril 19.—(Associated, ñor ignaCÍ0 Gioit para ejercer una 
Press) .—En el Retiro se celebró es-! v}gilancia sobre detaríninados de- UN 
ta mañana la Impresionante «ere- artamentos de Comunicaciones es- Nn 
monla de la jura de la Bandera por| p0cialmente gobre el de entrega es-! ACUSADO D E H A B E R COMETI-
los exploradores y la Investidura! ial en vista d ]as numerosas DO ROBOS E.N F R A N C I A — S E 
reclamaciones presentadas al de- P E D I R A SU E X T R A D I C I O N 
partamento sorprendieron al auxi-
liar del departamento de entrega E l subinspector señor Pompilio 
especial Juan del Camino Rey. de ^ Ramos y el detéctive señor Carde-
la Habana, de 20 años, vecino de l ^ , arrestaron anoche a Luis Lom-
Soledad 26, al apropiarse de unalbardi, de Italia, ciudadano francés. 
Primo de Rivera, presidente del Di- : Car(.a procedente de los Estados; Que ^ t á reclamado por el gobierno 
re-ctorio Müitar, iodos loa vocales UnidoSi la CUai abrió y sacando dos francés, abusado de haber realiza-
del Directorio y autoridades. I cabos de pluma que contenía y una do robos en dicha nación. Se Pedi-
Grupos de exp oradores de ^ ^ ¿ W Se los guardó siendo en- rá su extradición. 
los cuales se les quitó el armamcu 
to por las tropas españolas. 
En el resto de las zonas del pro-
tectorado no ocurrió novedad. 
E L P R I N C I P E D E A S T U R I A S F U E 
INVESTIDO COMO INSTRUCTOR 
I>E L O S E X P L O R A D O R E S 
ciclo ilegal de la Medicina y esta-
fa, por numerosos individuos ayer 
y de cuya persecución estaban en-
cargados los referidos agentes. 
Al enterarse el chauffeur del 
auto dictado José López Martillo, 
de que la detención del Boza era 
por ejercer ilegalmente la Medici-
cuenta de sue honorarios y en via-
jes del automóvil que utilizaba día 
y noche, tenia ya acreditados.. E l 
falso médico, será presentado hoy 
al juzgado de la Sección Cuarta. 
SUBDITO F R A N C E S D E T E -
IDO POR LA S E C R E T A . — E S T A 
Al volcarse un auto| por la 
ruptura de la dirección sufrieron 
graves lesiones los pasajeros 
En el cuarto centro íe socorro 
asistió anoche el Dr. Pons a los si-
guientes lesionados: Sabino Arrue-
do Palacios, español, de 29 años, 
vecino de Estévez 43, que presen-
taba la fractura de la clavícula iz-
quierda y contusión gen la región 
occípito frontal, numerosas desga-
rraduras de la piel en todo el cuer-
po y fenómenos de conmoción ce-
rebral; Ramón Forjan Megreira, es-
pañol, de 28 años, vecino de Es-
tévez 43, de contusiones y desgana-
El techo de una iglesia que 
estaba llena de fieles fué 
llevado a gran distancia 
L a parte posterior de la iglesia 




Al anunciar hoy el ministro de 
la Guerra el inmediato alistamien Otros decretoi, firmados por el f0 ¿j- trpQ a"oiamien-j « i J » ires míl voluntarios, nuso ÍIP rey. designan los sucesores de los roiiovo ai J_ , 1 AE 
de el " en "n Via-»« . 
v<-rc de n , ^ UrO S i 
''•8 1oyas ^ií» J81» 
MEXICO PAK| qu 
funcionarios y generales relieve el hecho de que los recien-muenos tes acontecimientos han venido a 
S T í á U a & S B Kva 3 . ! 0 " ^ - ^ " - f " 0 ^ 
en la catedral bveti K i a l . el Jue-;z0ne8 Ue t Bulgaria para np 
Ve8T U l t i r / . ; •* ,, , jdir al Consejo de Embajadores qu¿ 
L a policía y las tropas continúan a,itor:yflra ii„ a„rr,0r.trt ^ i . 
L a parte posterior de la iglesia haciendo esfuerzos para arrestar a i C s rV™^' 
católica de San Juan en Cressoa. I todas las personas sospechosas de D l̂toñl ^ii^I^S!11^1 Pro' 
fué demolida, y el altar mayor1 complicidad en el atentado de la te f n m f n ? e ^ i ^ 
arrastrado por el viento a alguna catedral. Entre las fuerzas y l 0 3 . t e _ ^ « l n,antenimputo del orden, 
distancia. Setenta personas que revolueionarios se han registrado Bulgaria no puede estar a 
asistían a la secuela dominical re-i varios choques sangrientos, y en e.xpen,s*s , n,n eÍé™Mo volunta-
sultaron ilesos. la capital y en provincias se dice I T ministro—. E n breve 
que varias personas han muerto o f i * * la„s o s t i o n e s necesarias con 
resultaron heridas ea dichos eu- el fln W^obt^er autorización pa-
VFW centros . ' 1^ ^ ^ P j a z a r los diez mil solda-
NEAV! Un destacamento de tropas a>iJd°8 V(> u n ^ " o « de que dispone por 
otros tantos reclutas del servicio 
SOBRE o 
G R A N D E S L L U V I A S Y NEVADAS 
DESCARGARON S O B R E 
E N G L A M ) 
[fué despacnado en persecución de 
BOSTON, abril 9. (Por la ^a Part^a Q116 Ui semana pasada 
obligatorio 
duras de carácter leve en todo e l , A880clate<1 p r e S s . ) - Vn diluvio de 
cuor?0i , 90 nfin? J fH J r0 lluvias y nieves descargó hoy en e s p a ñ o l , de 29 a ñ o s de edad, ohau-• M„„r J QRV,OR,R, ° / , , , ... . New England. amenazando a las 
ffeur del a u t o m ó M l 7130 y vecino osechag y a las muchaa fiestas an arresto servirá para detener a los dral de Sofía, fueron enterradas 
atentó contra la vida del rey. Ha La mayor parte de las víctimas 
logrado capturar a un cómplice de1 ocurridas en la explosión de una 
^ ir .^ r kndo"^ l  la Partida- Stí confía en su bomba que se registró en la cate-
del Príncipe de Asturias como ins-
tructor honorario. 
Asistieron los Reyes Don Alfon-
so y Doña Victoria, la Reina Ma-
dre Doña María Cristina, la Infan-
ta Isabel, los Infantitos, el general 
de Basarrate 3, que P i n t a b a una aire 1Ib se habían auuncja. 
herida incisa en la región auricular do a ^ el n 
derecha, contusiones diseminadas | dc la batalla de Co;i_ 
cord y Lexington, las carreras M.i-Los tre^ lesionados viajaban en ratón de Bcston, y otros festejos el automóvil 7130 que guir._ Jo- deportlvos. 
sé González por la carretera de, * 
Güines en dirección a Luyanó y cér-1 L a nieve cay6 fué tan S ^ z v -
,ca ya del Lucero, según declaró el de en el Norte de New England que! 
chauffeur se rompió la dirección!alcanzó una altura de catorce p u l - £ « , J 1 1 J 
del automóvil, volcándose Óete en gadas en Woodville. N . H . En U e S l U O OOF 061(11116 (16 . . . 
la cuneta v lesionándose los tres Concord N. H . , cayeron cinco pul-1 " 
ocupantes del vehículo. ^ gadas. Las ciudades de Maine tam-, 7 
Se constituyó en el hvgar del he-jblén han experimentado grandes (Vlene de la Primera página) 
cho el vigilante de la Sub-Estación nevadas y temperaturas muy ba-, _ 
de Luyanó número 553 Miguel Ro-|Jas. Los mensajes de Vermont dau ??1,_.,a.??.m-Pa°a^°s ^ una banda 
demás participantes en el ataque, hoy. Debido al gran número de 
Una cantidad de piroxilina, alto muertos, los funerales ge celebra-
explosivo, fué hallado hoy en la re- ron sin la acostumbrada pompa, 
sidencla de una mujer de naciona-|En el cementerio se registraron 
l idal francesa. Otra mujer fue! muchas escenas conmovedoras en 
arrestada en la estación del ferro- los momentos que loa cadáveres 
carril de Kostenetz Bania, a la recibían sepultura. 
Reina pánico 6 0 . 
(Viene de la pá? 13) 
ríguez. 
E l chauffeur quedó en libertad. 
dnd y otros pueblos de España así tonce8 detenido 
como también de alemanes residen-, l 6 en el Vivac por todo e] 
tes en Madrid formaron un arco con término qu,0 marCa ia ley. 
bordones, pasando por él la fami-
lia Real. 
Inmediatamente después de la 
misa formaron un cuadro para re-
cibir al Príncipe de Asturias. Fran-
cisco García Molina hizo entrega 
del diploma en que se nombra Ins-
tructor a Su Alteza y el Dr. Decref 
colocó las insignias y entregó el Sil-
bato y el bastón de mado al Prín-
cipe de Asturias, quien pasó a ocu-
par su puesto con el grupo. 
. Terminada est> ceremonia los I 
explorad'/es entonaron la canción¡ 
titulada "Marcha hacia el Sol". 
E l Conde de Castillo entregó al] 
Rey Alfonso las Insignias de bri-
llantes, adquiridas por suscripción 
entre los evploradores de España, 
para regalo del Coronel Trucharte, 
sobre cuyo pecho las prendió Don 
Alfonso. 
Después del reparto de medallas 
a otros exploradores, siguió el acto 
de la promesa de la bandera, des-
filando los exploradores ante la fa-
milia Real. / 
Asistió a presenclaV esta fiesfa 
un numerosísimo público. 
AUTO SUSTRAIDO 
Denunció en la Sección de Ex-
pertos Celedonio Aniello Pérez, es-
I pañol, de 26 años, vecino de San 
MENOR A R R O L L A D O POR UN i José 126, que del garage sito en 
AUTOMOVIL su domicilio le llevó hace días An-
E n las esquinas de las calles Em- gel Pedro Hernández Cañal, un 
Pedrado y San Ignacio, el automó-1 automóvil de su propiedad número 
vil 8703, que conducía Máximo T - ¡ 11871, que aprecia en $400, sin 
bares Tabares, de la Habana, de 281 que haya vuelto a ver el automó-
años. vecino de Quinta Avenida y' vil ni al que se lo l levó. Se consl-
Novena, en ^-rena Vista arrolló al 
menor Mitcha Perkoa. de Polonia, 
i de 2 años y medio de edad que iba 
de la mano de su padre Abraham 
Perkoa, de Polonia, vecino de San 
Ignacio 12. y se soltó en ese mo-
mento echando a correr y siendo 
arrollado por el auto. 
En el primer centro de socorro 
fué asistido el menor de síntomas 
de compresión toráxica y numerosas 
contusiones y desgarraduras dise-
minadas por el cuerpo, falleciendo 
Fueron muertos . . . 
dera perjudicado en $400. 
BATIDA A LOS R I P E R O S 
Los Expertos Sres. Castillo, Nú-
ñez Illa,, Valdés, Gutiérrez Vlla, 
Sánchez López, Tarrazo Ramón; 
González Pelegrin, Antero y He-
rrera, cumpliendo órdenes del je-
fe de la Sección señor Tutor, arres-
taron ayer noche a numerosos r i -
feros ocupándvles numerosas listan 
con apuntaciones para terminales 
del jal alai. L a batida seguirá du-
el niño poco después de ser arro-lrante muchos días hasta lograr aca-
llado. I bar con los apuntadores y los han-
L a declaración prestada por el ¡queros de terminales. 
MONSEÑOR LUIS JAVIER 
M U N O Z Y C A P U R O N . S . J . 
ARZPO. D E . GUATEMALA 
cuenta, también, de copiosas 
vadas. 
ne- GOBERNADOR 
UN HURACAN EN ILLINOIS 
P E O R I A , Illinois, abril 19.— 
(Por United P r e s s . ) — Dos perso-
nas resultaron muertas y se re-
gistraron pérdidas materiales por 
de música militar. 
A continuación Su Majestad el 
rey condecoró con valiosas insig- CIUDAD D E MEXICO, abril i s . 
nías de brillantes, costeadas por —E1 Gobernador del Estado de Na 
suscripción entre todos los expío- Rarit' Ciudadano Romero, está 
radores, al teniente coronel Echar-
te; y el conde de Cástiglo Fiel pro-
nunció un discurso, elogiando elo-
(Tleno de la^pág. PRIMERA) 
eeflna Díaz García que acompaña-
ba al agresor en los momentos del 
hc-oho.—Serra,! corresponsal. 
UN MENOR A R R O L L A D O 
O. de Melena, abril 19.—DIA-
R I O — H a b a n a . — E l Gas-car que 
procedente del Rincón se dirigía 
a Alqulzar. nlcanzó al menor de 7 
años Armando Ortega, de la raza 
Manca y vecino del barrio Paraíso, 
E l hecho ocurrió a las 6 de la., 
tarde y el menor Ortega recibió 
graves lesiones en la cabeza, pre-
sentando síntomas de congestión 
cerebral. 
Fué asistido en la clínica del 
Dr. Ta quechol. 
Ha causado verdadera alrgría 
aquí noticia de que en brevo 
liabrán de comenzar las obras de 
reparación de :a carretera que une 
a S. Antonio y Boca de Cajío, así 
como la prolongación de la ' que 
une a Bataba^nó con el barrio Ca-
macho. —- Rodríguez, corresponsal. 
OONMEMORA N1 >0 E L A N I V E R -
SARIO D E L A M U E R T E D E L G E -
N E R A L P. P E R E Z 
Gwantánamo, 19 abril .—DIA-
RIO —Habana.—Para conmemorar 
el aniversario de la muerte del Ge-
r.eral Periquito Pérez se organizó 
na pergrinadón al cementerio, 
por ©1 alcr.lde municipal Sr. E u -
gcnlo Luque; concurrJ&roa todas 
las autoridades con la banda muni-
cial y los niños de las escuelas pú-
blicas, sociedades, etc. Pronunciá-
ronse patrióticos discursos y depo-
sitáronse flores sobre la tumba del 
inolvidable libertador. — Corres-
ponsal. 
Voo Hiodeoburg. . . 
(Viene de la p&tS. PRIMERA) 
presidente del bloc en el Reich y 
Herr Von Richter, ministro de Ha-
cienda prusiano. 
E l feld mariscal leyó sus cuar-
tillas lentamente, dándoles entona-
ción, que fué recia al principio, 
pero que se debilitó al final. Mien 
L APOBLACION DE LOS ESTA-
DOS UNIDOS E L 12 DE 
ENERO DE 1925 
N E W Y O R K , abril 20. (United 
Press) . Había 114.311.000 de ha-
bitantes en los Estados Unidos, sin 
contar a Alaska el día primero de 
este año. según la Oficina Nacio-
nal de Investigaciones. 
'Esta cifra muestra una ügera 
mirante Von Schroeder, cogió afec-
tuosamente de la mano. Por lo de-
más permaneció impasible. 
Después de su discurso e-l feld 
mariscal recibió a los correspon-
sales extranjeros y en una conver-
sación informal dió rienda suelta 
al buen humor y les hizo la siguien-
te descripción de su persona: 
"No debéis esperar muchas pa-
labras de un viejo soldado. (Deseo 
una paz honrosa. No soy un mili-
tarista. 
"He aprendido la guerra en mi 
juventud y en mi vejez: conaa:o 
sus miserias. Jamás deseo experi-
mentarlas otra vez. Quien diga lo 
contrario dice una calumnia. 
"Tampoco ŝoy eil asesino de las 
masas como se me ha representado. 
He defendido a mi patria. E s un 
hecí'.o bien sabido que en la guerra 
no hay garantías para la seguridad 
personal". 
Von Hindemburg terminó con es-
UN I T A L I A N O EN UN V U E L O i ^ . . ^ 1 ^ 1 , u 
Confío en haber convencido a 
tras leía, el general Von Hindem-' reducción en el tipo promedio de 
burg sudaba libremente, pues el i aumento de población, probable-
salón estaba tan caldeado y la at- mente debida a las restricciones de 
mósfera tan enrarecida que la ma- inmigración, pues solo 315.000 ex-
yor parte de los jóvenes lo aban- ¡ tranjeros entraron en el país du-
donaron inmediatamente después de , rante el pasado año. 
discurso del mariscal, temiendo | Durante 16 años, dice la Ofici-
desmayanse, mientras Hindemburg na de Investigaciones el promedio 
permanecía de pie recibiendo los de aumento ha silo de 1,560,000 
aplausos y las adhesiones de leal-jo sea de 1.56 por ciento, pero en 
tad de los representantes de los ¡1924 fué de 1,627,000 lo que es 
cuatro partidos del bloc parlamen-j Igual al 1.44 por ciento. 
| DEPRESION ECONOMICA EN 
les y de los representantes de la RUMANIA 
federad\n agraria. Pareció conmo-| 
verse al recibir la adhesión de los WASHINGTON, abril 2 ü . - - ( P o r 
oficiales, a cuyo presidente, el a l - | preSS).__La depresión eco. 
valor de un millón de pesos, en una cuentemente la eficaz labor reah 
furiosa tormenta de viento y agualzada Por el senor Echarte. E l mo 
que arrasó a esta ciudad, al ama-!narca dió UR abrazo a este dlgn> 
necer de hoy 
desarrollando una muy sospecnosa 
actituil, que nacen ya presumir pre 
parativos bélicos en el occldenie. 
Informes oficiales llegados hoy ai 
la secretaría del Interior y a ia 
de Guerra nacen saoer que el Di-j 
„ putado Remero en unión de va-; 
jefe, animándole a proseguir a , . . . . ^ , 
jcic, aniiiiauuuic a ^ »^ nos otros diputados con intereses 
Un edificio de cinco pisos, ocu- ^ a « n a tarea con el mismo entu-¡ pol{tlcOS hacia aquel¡os Esta(jos 
p^do por un almacén de ferrete- E1 t e ™ * t e coronel Ru- oc<.idente se encuentran en Ix-
ría. se derrumbó, a causa del viea-¡ ^ f l * ; 0fte°;a,ba ,la vallos1a insl£nia tlan dellicados a relutar volunta-
to o a consecuencia de un rayo que de SI1"vlr "pl£. Q116 es la mas al- rjos y pr0vis:ones áe armag para 
cayó en él . ita recompensa del cuerpo de Jóve- revoluión contri el gobierno. 
Un incendio destruyó las ruinas11168 exploradores. Se la impuso eu 
después de haberse desplomado. Londres el coronel Robert Badén- | Con estas noticias el Gobierno 
Powen, fundador del mismo, como CPntral mexicano está tomando las 
testimonio de su valicsísima labor m¿a severas medidas a fin de so-
cultural en dicho cuerpo. ¡focar Inmediatamente cualquier ln 
Su Majestad el rey don Alfonso tentó revolucionario que pueda 
(Por Associated Press) . Ontario ¡XIl l impuso varias recompensas a'surgir hacia Ixtian y Nañarit, con' 
sufrió un nuevo retroceso en la ¡distintos jefes y muchachos expío- motivo de los sucesos políticos de 
estación y todas (las porciones cen-i radores. dicho Estado, que parecían ya as-
trales de la provincia están cubier- Entonces se verificó la imponen- ¡ u ^ n a d o s cpn la renuncia que se 
tas de nieve que. en algunos luga-, te ceremonia de prestar solemne Ja * i anunciado por parte del Go 
res atainza un pie de profundidad. proméSa , la ban(iera. a raíz de la 1 bernador T10™^0. •al puesto' a "n 
Las nevadas cayeron después de *ual desfilaron diversos grupos ¡ ^ / ^ ^ ^ f 1 ^ ^ 6 se preten-
tormentas eléctricas acompañadas; frente a la trlbuna regia( apiail. ^ d« a«3^1 Estado, 
de lluvias torenclalee. diendo los que la ocupaban y el pú- Estos aprestos bilicoe q,ue se 
E n el territorio central la nieve blico ai pasar SS. AA. R R . el1 han denunciado en e1 día de hoy, 
y los relámpagos llegaron juntos. 1 prínCipe de Asturias y los infantds I concentran por entero la atención 
Juan y don Gonzalo con sus vjel gobierno que está dispuesto a 
TORONTO, Ontario, abril 19 .— 
DOS MUERTOS CAUSO E L T E M -
P O R A L E S T A MAIHUGADA E N 
P E O I U A 
P E O R I A , Illinois, abril 19 .— 
(Por Associated Press) .—Un vio-
lento temporal, acompañado de 
fuerte viento con proporciones de 
tornado, azotó a Peoría y las cer-
canías en la madrugada de hoy, 
| I causando dos muertes y daños qu^ 
i i se caJlculan en medio millón de dó-
lares . 
don 
respectivos destacamentos, consolidar 
de México. 
definitivamente la paz 
MKt I.AliAt IO.M<;S l 'M; ÍMÜUKJU-
TARíO D E A G R I C U L T U R A 
nómica general en Rumania con-
tinúa en aumento, según el infor-
me del agregado comercial ameri-
cano en Bucarest. 
L a consolidación de las deudas 
privadas y gubernamentales no ha 
proseguido. L a considerable reduc 
ción del volumen de negocios du-
rante el pasado mes se atribuye a 
la Imposibilidad d*\ competir con 
d precio del maíz argentino en el 
iccrcado. 
ROMA-TOKIO 
ROMA, abril 20.—(Por United 
Press ) .—El teniente De Pinedo se 
elevará con su monoplano de cons-
trucción nacioi.al mañana al po-
nerse el sol para vo,lar nasia To-
kio con la pretensión d«i mejorar 
el tiempo hecho por el capitán 
francés Pelletior D'Oisy, que fr.i-
Níasó el año pasado cuando estaba 
a punto de realizar un vuelo direc-
to París-Tokio 
De Pir.e^o comenzará su jornada 
en Sesto y volará 10 horas diarias 
hasta llegar a Tokio si no se que-
da en el camino. De llegar a ¡a 
capital japonesa, tratará de volar 
otra vez al punto de salida. 
HELEN W E I N W R I G H T NO 
Q U I E R E CRUZAR E L CANAL 
NEW Y O R K . (Associated Press) . 
Miss Helen Walnkright, campeón 
nacional de mujeres en el deporte 
acuático, anunció esta noche que 
abandonaba su propuesto intento 
de cruzar el canal de la Mancha 
este verano. Miss Gertrude Ederle, 
compañera suya de club, tratará 
de hacerlo sola. 
Miss Walnkright dijo esta no-
ustedes de que no viajaré hasta i che que una lesión sufrida en un 
Berlín sobre un cañón ni en una | músculo hace meses al saltar deb-
silla para inválidos". de un poste. U obliga a retirarse 
E L DOCTOR GUSTAV S T R E S E -
MANN APOYA L A CANDIDATURA 
DE HINDEMBURG 
B E R L I N , ab/il 19. — (Por Asso-
ciated P r e s s ) . — E n una comunica-
ción personalmente firmada, que 
apareció hoy en el "Die Zeit", ór-
ya decididamente la candidatura 
del Feld Mariscal Von Hindemburg. 
En su nota el doctor Stresemann 
califica de errónea e infundada la 
impresión que, al parecer, circula 
por el extranjero, referente a que 
la elección de un Presidente ale-
r-Nrmlnará la tendencia fu-
gano oficial del partido del pueblo tura de la palítica exterior de Ale-
alemán, el doctor Gustav Sterse-I manía. Asegura que su propio par-
mann. Ministro de Estado, pone fin i tido enfáticamente rechaza la no-
defintivamente a las conjeturas | ción de que el cambio de la repú-
acerca de su posición en reflación , blica en una monarquía sea orno 
con la campana presidencial. E l i d e los puntos que hayan de dilu-
doctor Stersemann anuncia que apo-icldarse en las próximas elecciones 
De hoy a mañana llegara a esta 
capital vía New Orleans, pirocedeu 
te de Paso, Texas, tan distinguido 
prelado que viene a tomar parte 
en las fleftas jubilares de la Anun 
ciata. 
He aquí algunos datos biográ-
ficos de Monseñor Capurón. 
Nació en la Ciudad dc Guatema-
la el día 15 de diciembre de 1858. 
Ingresé en la Compañía de Je-
rús en León de Nicaragua el 23 
de maizo de 1873. celebrando su 
primera misa en Oña, España, el 
31 de julio de 1887. 
En septiembre de-1889 fué des-
tinado a las misiones en Colombia, 
donde hIjM> su profesión el '¿ de 
febrero de 1892 y se«ósitinguló co-
mo excelente educador de la Juven 
tud en los cargos de Prefecto y Rec 
lor y como celoso misionero fun-
dando y desarrollando su obra ca-
racterística, los ejercicios» de en-
cierro para hombres. 
El 30 di julio de 1921 fué pre-
conizado Arzo'nispo de Guatemala, 
siendo consagrado el 24 de agosto 
y tomando posesión de sn Diióce-
sis el Ifi de septiembre de 1921. 
E l 7 de septiembre de 1922 fué 
desterrarte, deteniéndose entonices 
en la República del Salvador dan 
do ejercicios y misiones para hom-
bres hasta enero de 1923. Fué des 
pués a Nicaragua estando ocupado 
en los mismos ministerios, hasta 
octbre en que se dilrigó a los Es -
tados Unidos. Pasó por Costa Rl. 
en, Panamá, y Cuba, fijando su re-
sidencia en Puso, Texas, conti-
nuando allí su trabajo en la pre-
dican^n y dando ojeroicios, mi-
nisterios que extendió a las Colo-
nias Mexicanas de los Estados de 
Nuevo México. Oolorado y Kan-
SBS en los qMe dió numerosas mi-
alones, lo mismo que en varios E s -
tados de la República Mexicana. 
E l 23 de marzo dc 1923 celebró 
las Bodas de Oro dc vida religiosa 
en la Compañía de Jesús, celebran 
do para conmemorar este aniver-
sario una gran misa de Pontificnl 
en la Iglesia de Jatelva, Granada, 
Nicaragua, el 9 da abril del pro-
pio año. 
E l DIARIO D E L A MARINA le 
anticipa su respetuoso saludo de 
bienvenida al 'ilustre Prelado. 
I N T E M P O R A L AZOTO L A PAR-
T E O R I E N T A L D E OHIO Y W E S T 
VIRGINIA 
W H E B L I N , West Virginia, abril 
19. — (Por Associated Press ) .—Un 
gran temporal azotó la parte orien-
tal de Oblo y West Virginia en las 
primeras" horas de la tarde de hoy, 
destruyendo varias casas de ofici-
nas y otras residencias en Wheeling 
y West Virginia, Martins Ferry y 
Woodsfield, Oblo y una'docena de 
comunidades más pequeñas de Oblo 
y West Virginia. 
Diez personas resultaron heridas, 
dos de ellas gravemente en Wheel-
ing y noticias de -Onio que no se 
han confirmado aún indican que el 
número de heridos es grande. No 
se han anunciado muertes. 
E L T E C H O D E UNA I G L E S I A F U E 
LANZADO A GRAN DISTANCIA 
L A JARCA AMIGA SE APODERA 
D E I N CONVOY RU EÑO 
CIUDAD D E MEXICO, abril 19. 
MADRID, abril 19 .— (Por Uni - ¡—El Secretario de Agricultura na 
ted P r e s s . ) — E l parte oficial del ¡ hecho declaraciones en el senti-
alto mando en Marruecos, que hoy I do de que todos los actos del Sin-
facilitó la Oficina de Publicidad | dicato Nacional Americano han si-
del Directorio, refiere que la jar- do ajustados a la ley, habienrlo per 
ca amiga volvió a sorprender es- canecido siempre alejadp de las 
ta mañana a un convoy rifeño, que discordias política.^ desmintiendo 
tirotearon, abandonando los rebel-
des dos muertos y apoderándose 
los moros leales del convoy ente-
ro. Incluso de una cantidad con-
siderable de cabezas de gandao. 
CIUDAD t>r^r 
Panaraentos^ ed P,^ 
brado a pr^el ^teno. 
«ecretarV r e o ? 8 ^ 
^Presentante de M J * * 
^ a u g u r a r á e, i f j 
PREPARA ETT^: 
( O N F E R K í a A K V ; ^ 
WASHINGTON- . i j 
Associated PreS) brj115-
tlvos para U a g e n ^ 
f é t i d a por e s t e ^ ^ i 
fé ren la por los ^611011 
gobierno mexicano £ 
ción de un tratado 
trabando, han sido in 
tunclonarios de ]0& d(l 
J ^ s t i ^ ^ ' « ^ 
Eil seCretario Kellogb.j 
os Jefes de ^ o t ro s l l 
tamentos qUe designe. 
cionarios que los 
la reunión que se ha j . , 
el 15 de mayo en El 
secretario de Haciendi* 
comisión. 
El gobierno americaso td 
establecer la más complehl 
ración con México en • 
no solamente para I m ^ i 
trabando a los Estados Cijtf 
de la república del Sur dJ 
este país a México. 
El mayor problema deil 
mentó del Trabaja a lo"^ 
la frontera se ha deriradJ 
restricciones puestas a la ii 
ción. Las noticias que se 
en este departamento im 
que los extranjeros que no] 
entrar en los Estados Unidi 
do a haberse agotado la CM 
otras restricciones, han lopg 
cerlo por la frontera mexk» 
dice que el contrabando im 
Clase se viene haciendo CM 
como base, a donde se dlrip 
extranjeros para embarari 
par'a puertos mexicanos prtti 
la frontera y penetrar fir1 
en los Estados Unidos. L 
clonarlos creen que será 
contener, sino destruir enten 
esa clase de contrabando. 
SE CASO EL HIJO PE Ci 
MONTERREY, abril 20. 
United Press).—'Plutarco ! j 
lies, hijo del Presidente 
co contrajo matrimonio Mtij 
con Sara Baenz, hija del 











N O T A B L E S MEJORAS ÉN L A SI-
TUACION ECONOMICA E S P A -
DOLA 
MADRID, abril 19 .— (Por Uni-
ted P r e s s . ) — E l departamento do 
Comercio anuncia, en una nota da-
da hoy a la publicidad, una evi-
dente tendencia al restablecimien-
to económico, debido a que los ban-
cos obtuvieron este año mayores 
Utilidades que el pasado. 
Agrega el comunicado que se 
han ultimado ya los detalles ne-
cesarios a la organización del ex-
tinto Banco de Castilla, y que se 
ha eliminado el influjo del capi-
tal argentino en el Banco de Rio 
te^jde la Plata. 
Además declara la nota que con 
W O O D F I E L D , Oblo, abr i l 19. 
(Por Associated fPress) . — E l 
cho de la iglesia cristiana fué 
arrancado y llevado a 100 yardas ^ 
de d i s tancia hoy, durante una v io-; nua ^W0** la Bltuacion meia-
lenta tormenta de v iento . E l tem- i lúrg ic? e3Paíiola;_ 7 que la algodo-
plo estaba lleno de fieles, pero nin-
guno de ellos recibió lesiones. 
C I E N T O C U A R E N T A M I L PESOS 
D E P E R D I D A S U F R I O 
P E X N S Y L V A M A 
ñera ha mejorado mucho y sigue 
mejorando. L a Industria lanar, 
añade—progresa incesantemente y 
las exportaciones de aceites y na-
ranjas van contlnuament« en au-
mento. 
Termina anunciando que el Di-
rectorio ha decidido operar un 
banco de crédito agrario, con un 
F I L A D E L F I A , abril 19. — (Por 
Associated Press).—Pasando a tra-
vés de Pennsylvania, de Sudoeste, I capital de cien mil pesetas, desti-
un» violento temporal de lluvia, 'na(la8 a facilitar a los labradores 
viento y descargas eléctricas, causó ila compra de maquinarla agrícola 
grandes daños a la propiedad, hizo y abonos fertilizantes, 
crecer a los ríos y cerró las carre-
teras . Sólo se tienen noticias de i — 
dos personas heridas, a pesar de 
que el iento arrancó de sus cimien-iOTTO K A H N D I C E Q U E PRIMO 
tos casas y grandes edificios. ¡'pE R I V E R A ABANDONAR\ E L 
como incierta la acusación de que 
el mismo hubiese apoyado la can-
díUatura de la Huerta. En los ac-
tuales desenvolvimentos de la po-
lítica económica mexicana, la la-
bor del Sindicato tiene extraordi-
naria Importancia, por lo que al 
Gobierno principalmente le Iptere 
sa que su obra no se tergiverse. 
(¿LEJAS CONTRA LOS MlLclTA-
REvS POLUCOS 
CIUDAD D E MEXICO, abril 19. 
— L a Secretaría de la Guerra ha 
recibido denuncias de que muchos 
militares se encuentran Intervi-
nienHo en la política de la Nación, 
y como las nuevas orientaciones 
il^J Gobierno del General Cafies 
tienden a evitar en lo absoluto es-
tos casos que han sido origen de 
tantos disturbio? en la vida nacio-
nal, se les ha dado la mayor im-
portancia a esas denuncias, má-
xime con vista de los denunciados 
sucesos de Ixtlan, para evitar fu-
nestas consecuencias. 
TUMULTOS D E U J H 
T O R E S 
AliHICUL-
ciar su cargo tan pronto como Es -
^ pafia pueda ser gobernada por pro-
Los incendios canisados por las I>OI>EK E ^ CUAXTO E S P A S A E S redimientes democráticos norma-
CIUDAD D E M E X I C O , abril 19. 
— E n la Secretaría de Hacienda se 
ha recibido una petición que ha si-
do entregada por una comisión 
acompañada de una tumultuosa 
manifestación, pidiendo la reduc-
ción sobie las tributaciones agrí-
colas, estimándose que de no ac-
cederse las périnias que se ocasio-
nen por el abandono de muchas co-
sechas nacionales serán importan-
tes . 
descargas eléctricas, produjeron ' T E P R E P A R A D A PARA UN GO 
daños que se calculan en más de B I E R N O DEMOCRATA 
$150.000. 
Un individuo y su hijo de ocho 
años de edad recibieron graves le-
siones en Miltbrook cuando su ca-
sa fué arrancada y volcada comple-
tamente. 
L a fábrica de la BeHlevilie Flour 
Mills Company fué destruida por 
un incendio con pérdidas de cien 
mil posos. 
ROMA, abril 20 .— 
les 
ted Press.)—Otto Kahn. banque 
ro internacional neoyorquino, ha-
confiado a los periodistas italianos 
la convloclón de que el general Pri-
mo de Rivera, actual jefe del Di-
rectorio Militar que gobierna á Es 
—"De Rivera no quiere perma-
necer mucho más en el gobierno— 
(Por Uní-¡dijo K a h n — . Está listo para reti-
rarse tan pronto como cumpla su 
propósito. Permanecerá como dic-
tador todo el tiempo necesario el 
país no esté preparado para go-
bernarse democráticamente. 
Kahn, que es un gran admirador 
paña, no quiere estacionarse en el ¡de MussoíVni. fué recibido esta tar 
poder, y está dispuesto a renun-jde por el premier Italiano. 
E L YERNO DE CARRAMl 
DRA A VIVIR A U Hiij 
OIUDAD DE MEXICO, í j 
— (Por United Press).-» 
Aguilar, yerno de Carraña 
lider de la revolución 
anuncia que se trasladarâ  
de poco a la Habana ir 
Antonio de Texas donde n 
tualmente para establecer «> 
en la capital cubana. _ 
NO H A Y SEGURIDADEJ 
DEMPSEY VAYA A EUi 
NEW YORK, abril 20.-J 
Press).—Con "la llegada V 
Dempsey a e t̂a ciudad ÍJJ 
•pocos días, habrá mform^ 
flnitiva sobre si el camP^' 
ta pelear o no de nuevo o J 
se en el ^ ^^"Kearní 
laciones con Jack Kean* 
nager, se espera que se P« 
^Rumores de que ^ 
i r a Europa no ^receD 
en vista del hecho de W „ 
Intenta c o n f e r e n c e i 
Rickard. Los ™*f°r*it<* 
creen que uid.d j 
a Dempsey una ^ / ' ^ o A 
cer otro ™"6*Sslrv4 el campe6n o l v i d a s ^ 
intenciones de Ci k v fliBJ 
Harry GreyĴ ontol4 
espera n % o Groundse l^ 
pelea e" ? c ] o ^ 
nio. Walker tiene « ¿I 
ante la Ccrmisióa de e ^ 
tes, cuando se cién ^ r / r á ' y P O ^ ^ de se aclarará y P €n i» «J 
título middleweign. ^ \ 
\ c u t i r á . ^ n Z W % 
DOS AL S O L D A D O R 
ROMA, abrILgadÍ 
mfircio ^ ^ a d o I> 
tumba del,flb0elioS con 
ceda uno de i,r 
del país en cuyo 
daLas delegacionf ^ 0 
g la t í r ra . ^ ^ ' J - ^ 
^ Triaba 
menaje * l ja g u ^ i 
Las t'roPaShonorcs ^ m t * J 
dieron los ^ ^ n c r a l ^ 4 
ejército. 
LO 
